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Part One
Chronology
Premiire partie
Chronologie
tanuary
4th-9th Visit by Mr. Bouteflika, Algerian
Minister for Foreign Affairs, to
Tunisia
Signature of a treaty of friend-
ship and co-operation and agree-
ments settling all disputes and
creating a wide framework for co-
operation. The two countries re-
affirrr their fulI support for the
Palestinian eause
Signature of a long-terrn trade
agreement between France and
Eungary, Paris
King Ilassan II of Morocco inau-
gurates the fimt African satellite
communications gtound station
near Rabat
Congo-Brazzavtlle and East Ger-
many deeide to establish tliplo-
matic relations
Agreement between the L,ebanese
Government and the Palestinian
eommand.os lanng tlown the limits
of co-mando action on Irebanese
territory
The Inter-Arab Corunand of the
Syrian Baas Party announces that
Syria is prepared to have Arab
armies on its territory and calls
for a political, economic and cul-
tural boycott of the Unitecl States,
Britain and Gemrany
Signature in flavana of an agree-
ment between Cuba and the Soviet
Union for the construction of a
satellite comrnunieation centre in
Cuba
France decides to sell 50 Mirage
aircraft to Lribya, starting in 1971
CHRONOTOGY *
9th-1oth
12Lh
1zth
13th
Meeting of the Council ef Minis"
ters of Western European Union,
Brussels
Mr. Eamel's t€tru of office as
Chainnan is extenaled until 31st
March
Statement by the spokeeinan of
the Belgian Ministry for X'oreigo
Affairs
The Finnish Government declares
its readiness to continue negotia-
tions on Nordic economic co-opera.
tion but reserves the right to with-
draw should one of the Scandina-
vian eountries start talks with a
European eeonomic organisation.
The future agreement should spec-
ify that the members of NORDEK
have the right to terminate the
membership of any partner which
may decide to join the European
Communities
Defeat of the Biafran troops
Sigaature of a five-year trade
agreement between F'rance antl
Rumania, Bucharest
Mr. Nelissen is appointed Nether-
Iands Minister for Eeonomic
Affairs in place of Mr. de Block
Mr. Saeger, Belgian Minister of
Public 'Works, resigus because of
a disagreement over the govetn-
menth harbour policy
Resumption of the four-power
ta.lks on the Midtlle East
Chancellor Brantlt submits his
report on the state of the nation
to the Bunclestag (1)
NASA stations the sixth Intelsat
UI sate[ite over the Pacific Ocean
12th
5th
7th
8th
8th
8rh
8th
13th
9th
13th
14th
14th
. The figureg iu parenthe*e infioete the oorresponding texte ia the dooumonto'lion motio.
u
Ianvier
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CHRONOTOGIE *
9-10 R6union du Conseil des Ministr*
de lUnion de l'Europe Occiclen-
tale i Bruxe1les
I-rc mandat de Pr6sident en exercice
cle M. Earmel est prorog6 jusqu'au
31 mars
D6claration du porte-parole du
ministOre des affaires 6trangdres
tle Belgique
Ire gouvernement finlantlais d6-
clare 6tre pr6t i, eontinuer les n6-
gociations relatives au projet
nordique de coop6ration 6conomi-
que, mais se r6serve le droit tle
rompre si un autre pays scandi-
nave entame de son c6t6, pendant
ee temps, des pourparlers aYee une
organisation Eeonomique europden-
ne. Ire futur accord devrait men-
tionner que les membres du
NOBDEK ont le droit de refuser
l'aclh6sion d'un de leurs partenai-
res si celui-ei d6cide de se joindre
aux Communaut6s europ6ennes
D6faite des troupes biafraises
Signature, i Bucarest, d'un accord
commercial d'une dur6e tle cinq
ans entre la France et la Roumanie
M. Nelissen est d6sig!6 pour suc-
c6der d M. cle Bloek, Ministre
n6erlandais des affaires 6eonomi-
ques
M. Saeger, Ministre belge des tra-
vaux publies, d6missionne de ses
fonctions i la suite d.'un d6saceord
sur la politique portuaire de son
gouvernement
Reprise de la concertation des
Quatre Grands sur le Moyen-
Orient
I-re Chancelier Brandt prEsente au
Bundestag son rapport sur l'6tat
de la nation (1)
I-rancement par Ia N.A.S.A. du
sixi0me satellite Intelsat III qui
est plac6 au-dessus d.e l'Oe6an Pa-
cifique
Visite de M. Bouteflika, Ministre
alg6rien des affaires 6trangdres,
en Tunisie
Signature tl'un traitd de frater-
nit6, de bon voisinagq et de coop6-
ration, et d'accords r6glant l'en-
semble du contentieux et 6tablis-
sant un large eadre de coop6ration.
Ires deux pays r6affrm.ent leur
eoutien total d Ia cause palesti-
nienne
Signature, i, Paris, d'un accord
eommercial d long terme entre la
X'rance et la Eongrie
fnauguration par le Roi Eassan II
du Maroc de la preni0re station
temienae afrieaine pour les com-
munications par satellites, prEs de
Rabat
Le Congo-Bmzzaille et l'Allema-
gne de l'est d6cident d'6tablir des
relations diplomatiquos
Accord entre le gouvernement li-
banais et les commandos palesti-
niens qui pr6cise les limites de
lhetion des eommandos sur le ter-
ritoire libanais
Dans une d6claration, le comman-
dement inter-arabe du parti Baas
syrien annonee que la Syrie est
disposEe i accueillir des arm6es
arabes sur son tenitoire et appelle
au boycottage politique, 6eonomi-
que et culturel des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de l'Alle-
magne
Signature, i la Havane, d'un ac-
cord. entre Cuba et lUnion Sovi6-
tique pr6voyant la eonstruction il
Cuba d'une station de t6l6commu-
nieations par satellites
Lia France d6cirle dB vendre 50
avions Mirage il la Libye. Lies Ii-
waisons commenceront i partir cle
1971
L2
72
12
13
13
14
14
' 
Lca orhifEea entre parcnth0ece indiquent le dooumonts oorreepond.anta qui ffgruent dana le deuxilme pertie.
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oEno!rorooY
lanuary (continud)
14th-15th Meeting of the representatives of28 European communist and
workerh parties in Moscow to
review the bilateral and multila-
teral contacts made by the socialist
countries in preparation for the
European security conference
15th Sigrrature in Moscow of a five-
fear trade agreement betweenItaly ancl the Soviet Union
16th Talks between Mr. Scheel ancl
Mr. Schumann, Federal German
and X'reneh Ministers for tr'oreign
Affairs, Bonn
18th-22nd Official visit by Mr. Luns, Nether-
lands Minister for X'oreign
Affairs, to Bulgaria
It is decitled to raise cliplomatic
representation to ambassadorial
rank, organise regular political
consultationg and inerease trade
between the two countries
1gth
Signature of an economic, techni-
cal and industrial agreement and
an agreement on road transport
At a press conference in East
Berlin, Mr. Ulbricht, President of
East Gennany, insists on ile jure
international recognition of the
German Democratic Bepublic
before any exchange of declara-
tions with the F ederal Republic
on non-recourse to force
Mr. Illbricht considers that there
is no longer any four-power res-
ponsibility for Berlin
North of Bombay, Mrs. Gandhi,
Prime Minister of India, inaugu-
rates the first Indian nuclear
power station, which will be usecl
for peaceful purposes only
Statement by the Federal German
Govemnent in reply to Mr. Ul-
bricht (2)
1gth
1gth
t2
r9th-20th
20th
2oth
20th
2oth
Meeting of the Council of the
European Communities, Bnrssels
Mr. Ifamel, Belgian Minister for
Foreign Affairs, proposes a eom-
promise on the budgetary powers
of the European Parliament
fn connection with the meeting of
the Council of Ministers of the
European Cornmunities, trfir. Ear-
mel, Belgian Minister for Forrcigu
Affairs, calls a meeting of Min-
istem for X'oreign Affairs to
discuss problerns concerning the
political unifieation of Europe in
the context of enlargement
Mr. Richardson, United States
Under-Seeretary of State, tells the
Chicago Council of Foreign Bela-
tions that the United States
Administration is fimly opposed
to any withclrawal of troops from
Europe except in the fra,mework
of an East-West mutual disen-
gagement agreement.
Resumption in'Wamaw at ambas-
sadorial level of the Chinese-
American negotiations suspended
two years ago
Signature in Moscow of an agree-
ment between the Soviet Union
and Sweden for improved eco-
nomic, technological ancl scientific
co-operation, including the deliv-
ery of enriched. uranium to
Sweden. Sweden is the only wes-
tem country apart from tr'inland
to be supplied with Soviet en-
riched uranium
A Fetleral Gleman Minffi1y sf
Defence spokeman states that for
financial re:nons the tr'ederal
Republic and the United States
have abandoned their joint projeet
for a heavy tank of more than
50 tons
At a meeting of the Defence Com-
mittee of the X'rench National
AssemblS Mr. Debr6, tr'rench
Minieter of Defence, announces
that by 1974 France will Eupply
I-iibya with some flfty Mirage Vs,
2lst
OEBO]TOLOOIE
Ianvier (suite)
14-15
18-22
Rencontre des reprdsentants de 28
partis eommunistes et ouwiers
europ6ens, il Moseou, pour faire le
bilan des coutaets bilat6raux et
multilat6raux 6tablis par les pays
socialistes en vue de la pr6para-
tion de la conf6rence sur la s6eu-
rit6 europdenne
Signature, d, Moscou, dhn accord
commercial d'une dur6p de einq
ans entre l'Italie et IU.B.S.S.
Entretiene, i Bonn, entre M.
Seheel et M. Schumann, Ministres
allemand et frangais tle affaires
6trangBres
Visite officielle de M. I-runs, Mi-
nistre n6erlandais des affaires
6trangdres, en Bulgarie
Ires deux pays d6cideat d'6lever
leurs repr6sentants tliplomatiques
au rang d'ambassatleuro, dbrgani-
ser des eonsultations politiques p6-
riodiques et dtntensifier le com-
meree entre les deux pays
Siguature d'un accord. de coop6-
ration 6conomique, fsnlhniqug et
industrielle ainsi que d'un accord.
zur les transports routiers
Dans une conf6rence cle presse i,
Berlin-est, M. Illbricht, Pr6sidentdu Conseil d'Etat eot-allemand,
pose comme eondition h un 6chan-
ge de tldclarations avec la R.F.A.
sur le non-reeours i, la force, la
reconnaissance en droit internatio-
nal de la R.D.A.
I1 estime qu'il n! a plus aujour-
tltui de responsabilitd quadripar-
tite pour Berlin
Mme Gandhi, Premier minisfls flg
l'fnde, inaugure au nord de Bom-
bay la premiOre centrale nucl6aire
lndienne dont la production ne
sera utilis6e quh des fins paeifi-
ques
D6claration du gouvorne,ment f6-
d6ral allemand en rdponse t M.
Inbrieht (2)
R6uaion du Conseil des Commu-
nautEs europGennes i Bruxelles
1l[. Harrrel, Ministre belge des af-
faires 6trangdres, pr€sente un pro-jet de eompromis sur les pouvoirs
butlg6taires du Parlement euro-
P6en
En marge de la session du Conseil
des Ministres des Communaut6s
europ6ennes, M. Earmel, Ministre
belge des affaires 6trangBres, r€u-
nit les ministres tles affaires
6trangEres pour 6voquer les pro
blimes relatifs i, l'unification poli-
tique de l'Europe dans la perspec-
tive de l'6largissement
M. Richardson, Sous-secr6taire
d'Etat am6ricain, dEclare devant
le Chicago Council, of Forei,gn
Relations que le gouvemement
amGricain est fem.ement oppos6 i
tout retrait de troupes dTurope
qui ne ferait pas partie d'un ac-
cord Est-Ouest de d6gagement
mutuel
Reprise, au niveau des ambassa-
deurs, D, Yarsovie, des n6goeiations
sino-am6rieaines interrompues il y
a deux ans
Signature, il Moscou, entre ltlnion
Sovidtique et la SuEde, d'un ac-
cord pr6voyant le renforeement de
la eoop6ration 6eonomique, tech-
nologique et scientifique, et no-
tamment la livraison i la Su6de
d'uranium enrichi. Ira SuBde est
Ie premier pays occidental, aprds
la tr'inlande, i recevoir de l'ura-
nium enriehi sovi6tique
Un porte-parole du minist0re alle-
mand de la d6fense d6clare que la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
et les Etats-Unis ont abandonn6
leur projet commun de eonstruc-
tion d'un ehar lourd de plus de
50 tonnes devenu trop co0teux
M. Debr6, Ministre frangais de la
d6fense, &nnonce devant la eom-
mission de d6fense de l'Assembl6e
Nationale frangaise que la f,'rance
s'est engag6e d foumir i Ia Lribye
cltci i 1974 non seulement une
19-20
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lanuary (continuefl
22nd.
22nd,
22ncl-23rd
22nd-24th
23rcl
26th
27th
as already announced, and also
about thirty Mirage III intercep-
tion aircraft and some twenty
Mirage III B training aircraft
and Mirage III R reconnaissanee
aircraft
State of the union message by
President Nixon, 'Washington (3)
Chancellor Brandt answerg the
letter of 17th December 1969 from
Mr. Stoph, East German Prime
Minister, to Mr. Ileinemann, Pres-
iclent of the Fetleral Republic of
Germany (4)
Yisit by Mr. Schumann, f,'rench
Minister for F oreign Affairs, to
Britain (5)
This is the first visit by a tr'rench
Minister to Britain sinee July
1966
Visit by Mr. Burakiewiez, Polish
Minister of Foreign Trade, to the
Federal Republic of Germany
This is the first time a Polish
Minister has Yisited West Ger-
many
The Fetleral German Government
calls for the postponement sine
il,ie of the CERN conference
arranged for 28th and 29th Janu-
ary at whieh a decision was to
have been taken on the choice of
a site for building the 300 GeV
accelerator
Meeting of the Council of the
European Communities (finanee,
economie affairs), Brussels
In an interview on French televi-
sion, Mr. Chaban-Delmas, X'rench
Prime Minister, describes X'rance's
position with regarrl to the Miclclle
East conflict
Mr. Faddeev (Soviet Union),
Secretary-General of COMECON,
announceg the creation of a "con-
vertible rouble", Moscow
Talks between President Niron
and Mr. 'Wilson, British Prime
Minister, Washington
Mr. 'Wilson attends a meeting of
the National Security Council
Mr. Bahr, tr'ederal Geman Secre-
tary of State ia the Chancellor's
Office, goes to Moscow for the
seeond stage of negotiations with
the Soviet Union on non-recourse
to force
Plenary meeting of the Central
Committee of the Czechoslovak
Communist Party, Prague
Changes in the 0zechoslovak Com-
munist Party and Government
indicate a harder trend. Mr.
Cernik, sempelled to resign as
Prime Minister, is replacecl by
Mr. Strougal
Publication of &n eleven-point
manifesto by the French Ratlical
Party
In a televised press conference,
President Nixon reaffirms the
Guam doctrine of Yietnamising
the Vietnam eonflict, and. announ-
ees the strengthening of the Safe-
guarcl anti-missile defenee system
Conclusion of a long-tem. trade
agreement betwen France and
East Germany fc cloubling trade
in the next five years
The German firm Krauss-Maffei
annonnces that it has received an
ord.er from the Italian Miniotry of
Defence for 800 Leopard tanks.
Italy is the fifth NATO country
to purchase sueh tanks, the others
being Clermany, Belgium, Norway
and the Netherlands
28th
27th-z8th
28th-30rh
3oth
29th
Visit
Paris
27th
r3
30th-31st by Chancdlor Brandt to
L
I,
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I
I
I
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Ianvicr (suilc)
22-23
22-24
einquantaine de Mirage Y, comme
iI avait 6t6 annonc6 ant6rieure-
ment, mais encore uue trentaine
de Mirage III d'interception et
une vingtaine d'appareils d'entrai-
nement (Mirage III ts) et de re-
connaissance (Mirage UI R)
Message pr6sent6 par le Pr6sident
Nixon sur L'6tat de lUnion e
\Yashington (3)
Lre Chancelier Brandt envoie i
M. Stoph, Pr6sident du Conseil
des Ministres est-allemand, un
message en r6ponse d la lettre que
celui-ci a adress6 le l? d6cembre
1969 d M. Heinemann, Pr6sident
de la R6publique tr'6d6rale dAlle-
magne (4)
Visite de M. Schumarn, Ministre
frangais des affaires 6trangEres,
en Grande-Bretagne (5)
C'est la premiEre visite d'un mi-
nistre frangais depuis juillet 1966
Visite de M. Burakiewicz, Ministre
polonais du eommer@ extdrieur,
en Rdpublique F6d6rale d'Allema-
gre
C'est la premi0re visite d'un mi-
nistre polonais en Allemagne
Le gouvernement a[emand de-
mande I'ajoumement sine di,e de
Ia conf6rence du C.E-B,.N. pr6vue
pour les 28 et 29 janvier, qui de-
vait perrrettre de preordre une d6-
cision sur le choix du site pour la
construction cle l'acc6l6rateur
g6ant de 300 Gev
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (finances, af-
faires 6conomiques) i, Bruxelles
Interview, i la t6l6vision frangai-
se, de M. Chaban-Delmas, Premier
Ministre frangais, qui pr6cise la
position de la X'rance dans le
conflit du Moyen-Oricert
M. tr'aclcleev (U.R.S.S.), Secr6taire
g6n6ral du COMECON, annonce
i Moscou la crdation d'un < rouble
eonvertible >
Entretiens entre le Pr6sident
Nixon et M. Wilson, Premier Mi-
nistre britannique, i 'Washington
M. 'Wilson assiste i une rEunion
du Conseil national de s6curit6
Arriv6e de M. Ba.hr, Secrdtaire
d'Etat allemand i la chancellerie,
i, Moscou, en vue dbuwir avec
lUnion Sovi6tique la deuxiOme
phase des nEgociations sur le non-
recours d la force
Session pl6nidre du comit6 central
du parti communiste tch6coslova-
que, il Prague
Remaniements importants au sein
du parti et du gouvernement teh6-
coslovaques qui vont dans le sens
d'un durcissement. M. Cernik,
oblig6 de ddmissionner d.e ses fone-
tions de Pr6sitlent du Conseil, est
remplac6 par M. Strougal
Publication d'un manifeste en
onze points du parti radical fran-
gais
Dans une conf6rence tle presse
t6l6vis6e, le Pr6sident Nixon r6af-
firme la < doctrine de Guam >
d'une < vietnamisation > du con-flit du Vietnam, et annonce le
renforcement du systdme cle cl6fen-
se anti-missiles Sauvegarde
Conclusion, entre la f,'rance et
I'Allemagne de l'est, d'un accord.
commercial i long terme pr6-
voyant Ie doublement des 6changes
dans Ies cinq prochaines ann6es
I-a firme allemand.e Krauss-Maffei
annonee qu'elle a 6t6 charg6e par
Ie ministDre italien de la cl6fense
de la liwaison d l'Italie de 800
chars moyens L6opard. I-r'Italie
devient ainsi, aprEs lAllemagne,
la Belgique, la Norvdge et les
Pays-Bas, le cinquiEme pays cle
I'O.T.A.N. i se doter de ces chars
Visite clu Chancelier Brandt i
Paris
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Fcbruary
1st
2ncl
2nd
2ntl
2nd-3rcl
2ncl-6th
Mr. Schiller, Federal German Min-
ister of the Economy, and Mr.
Patolitchev, Soviet Minister of
External Trade, sigu an agree-
ment by which the Soviet Union
will supply Germany with natural
gas in exchange for 1,200,000 tons
of steel tubes, Essen
President Nixon transmits a draft
buclget of $200,800 million to Con-
gress for the financial year 1970-
1971. The military budget of
$71,800 million (37 %) is the low-
est sinee the Korean war
Twenty-fifth four-power meeting
on the Middle-East
tr'rance submits proposals for
settling the conflict which are
approved by the Soviet Delegate
A spokesman of the French Min-
istry of Industrial and Scientific
Development states that France's
delivery of 5,000 kg. of enriched
uranium for the nuclear reactor
of the Italian warship Enrico
Fermi is perfectly compatible with
the treaty on the non-proliferation
of nuclear weapons, which Italy
has signed
tr'ranco-Polish political consulta-
tions,'W'arsaw
Session of the European Parlia-
ment, Strasbourg
A resolution is adopted requesting
that the European Parliament be
given effective control of the Com-
munity's budget
Mr. Harmel, Belgian Minister for
tr'oreign Affairs and Chairman-in-
Office of the Council of the Euro-
pean Communities, informs the
European Parliament that the
application of the agreement of
association between the EEC and
Greece is being held in abeyance
and that, in agreement with the
Commission, the Council has deci-
ded to restrict fs 4 minimum f,[s
activities necessary for operating
the agreement, exclud.ing all new
developments untll democracy is
re-established in Greece
Japan signs the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons
with certain reservations
Creation of a per:manent tripartite
committee by the United Arab
Republic, Iraq and Syria for pro-
moting economie co-operation
between the three countries, Cairo
Mr. X'rangois de Trieornot de Rose
is appointed French Pennanent
Representative to the North
Atlantic Council in place of Mr.
Kosciusko-Moirat, who has been
appointed French Delegate to the
United Nations
In his reply to Mr. Kosygin's mes.
sage of 31st January, President
Nixon again proposes to the Soviet
Union, after consultations with
the French and British Govern-
ments, that talks be held on limit-
ing supplies of armaments to the
Micldle East
The West German Trade Union
Federation (DGB) sends a mes-
sage to the East German Trade
Union Federation (FDGB) propos.
ing talks on trade union problems
in both parts of Germany
An organisation is formed to
oppose Britainh accession to the
Common Market (British Common
Market Safeguards Campaign)
under the Chairmanship of Mr.
Jay, Labour member of parlia,ment
and former President of the Board
of Trade, whose five-point pro-
gramme includes protection of the
British consumer and of the
balance of payments, I-ondon-
Mr. Duckrvitz, X'ederal German
Secretary of State for Foreigu
3rd
Srtl
4th
4th
4th
4th
t4
5th-6th
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F6vrier
].e" Signature par M. Schiller, Minis-
tre allemand de I'6conomie, et M.
Patolitchev, Ministre sovi6tique du
commercc ext6rieur, i, Essen, d'un
aecord sur la fourniture de gaz
naturel sovi6tique i l'Allemagne
contre 1,2 milfe1 de tonnes de
tubes d'acier
Le Pr6sident Nixon transrnet au
Congrds un projet de budget de
200,8 milliards de dollars pour
I'ann6e fiscale 1970-1971. Le burl-
get militaire, qui s'6l6ve i 71,8 mil-
liards de dollars (37 Vo), est le plus
bas depuis Ia guerre de Cor6e
Vingt-cinquidme rencontre des
Quatre Grands sur le Moyen-
Orient
I-.,a France soumet des propositions
sur le rdglement du ssnflit, qui sont
approuv6es par le repr6sentant so-
vi6tique
Un porte-parole du ministdre fran-
gais du d6veloppement industriel
et scientifique d6clarc que la li-
vraison par la Franee de 5.000 kg
d.'uranium enrichi A, 4,7 /o, deeti-
n6s i 6quiper le r6acteur nucl6aire
du navire de guerre italien Enrico
Fermi, est parfaitement compati-
ble avec le trait6 sur Ia non-proli-
f6ration des arznes nucl6aires que
I'Italie a sign6
Consultations politiques franco-
polonaises d Varsovie
Session du Parlement europ6en d
Strasbourg
Dans une r6solution, le Parlement
europ6en demande que lui soit con-
fi6 le contr6le effectif clu budget
de la Communaut6
1\[. Ilarmel, Ministre belge des af-
faires 6trangdres et Pr6sitlent en
exercice du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes, annonee de-
vant Ie Parlement europ6en que la
suspension de I'application de l'ac-
eord. d'association entre Ia C.E.E.
et Ia Grdce est maintenue et qu'en
aecord avec la Commission,Ie Con-
seil a d6cid6 de s'en tenir au mini-
mum d'aetivit6s n6cessaires pour
la gestion de l'accord, i l'exclusion
de tous d6veloppements nouveaur
aussi longtemps que la d6mocratie
ne sera pas r6tablie en GrBce
I-re Japon signe, avec certaines 16-
seryes, le trait6 sur Ia non-proli-
f6ration des armes nucldaires
Cr6ation au Caire d'une commis-
sion tripartite permanente entre la
R.A.U., l'Irak et la Syrie en vue
de promouvoir la coop6ration 6co-
nomique entre les trois pays
M. Frangois de Tricomot de Rose
est nomm6 repr6sentant permanentde la tr'rance au Conseil de
I'O.T.A.N., of il succ0de i M. Kos-
ciusko-Morizet, nomm6 reprEsen-
tant frangais i l'O.N.U.
Dans sa r6ponse au message de
M. Kossyguine du 31 janvier, le
Pr6sident Nixon propose i nou-
veau i I'U.R.S.S., aprds eonsulta-
tion avec les gouvernements fran-
gais et britannique, d'ouvrir des
conversations pour une limitation
des fournitures d'armements au
Moyen-Orient
La f6d6ration ouest-allemande des
syndicats (DGB) adresse i, la f6-
d6ration des syndieats de la R.D.A.(FDGB) un message par lequel
elle propose I'ouverture d'entre-
tiens sur les probltsmes syndicaux
des deux parties de l'Allemagne
Cr6ation i, Londres, sous la pr6si-
dence de M. Jay, d6put6 travail-
liste et aneien ministre britanaique
du commerce, d.'une organisation
destin6e d lutter eontre l'entr6e de
la Grande-Bretagne dans le Mar-
ch6 commun (< Campagne pour les
garanties vis-i,-vis du March6 com-
mun >) dont le programme en cinq
points eomporte Ia d6fense du con-
sommateur britannique et Ia pro-
tection de Ia balance des paiements
M. Duckwitz, Secrdtaire d'Etat
allemanrl aux affaires 6trangires,
2-3
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6th
6th
7th
Fcbrrary (aontinwil)
5th-7th
7th-gth
Affairs, meets Mr. 'Winiewicz,
Polish Deputy Minister for F'or-
eign Affairs, Warsaw
Meeting of the Council of the
European Communities, Brussels
Agreement on financing the com-
mon agricultural policy and the
Community's own financial re-
sources
In reply to Mr. Kosygrn's mes$lge
of 2nd February, President Pom-
pidou proposes inter alia that a
peaceful solution be sought by sup-
porting any measures likely to
stop the present escalation, that
the United Nations tearn of obser-
vers in the Middle East be streng-
thened and. that a list be made of
pointn of agreement and disagree-
ment in the framework of the four-
power talks
In reply to Mr. Kosygin's message
of 2nd February, Mr. 'Wilson,
British Prime Minister, stresses
the need to respect the cease-fire
in the area and. for an embargo
on deliveries of armaments to all
the belligerent parties
Mr. Rumor, ftatan Prime Min-
ister, hands Mr. Saragat, Presi-
dent of the Republie, the resigna-
tion of his Christian Democrat
government to allow a centre-left
coalition government to be formed
Conference of the so-called "battle-
field" Arab States (United Arab
Republic, Jordan, Syria, Iraq,
Sudan), Cairo
A communiqu6 criticises Unitetl
States policy in the Micldle East
and advocates the termination of
American interests in the area
Meeting of the Nordic Couneil,
Reykjavik, at which it is recom-
mended that Nordek come into
force on lst January 1971
Visit by Mr. Bravo, Spanish Min-
ister for Foreign Affairs, to
Franee
Siguatune of a protocol of agree-
ment for the deliraery of 30 Mirage
III-E airoaft to Bpain by 1972
European Nature Consemation
Conference, organised by the
Council of Europe, attencled by
representatives oI 25 State and
350 expertg Strasbourg
A European Decla"ration on Natune
Conservation is adopted unani-
mously
Mr. Wilson, British Prime Min-
ister, submits a white paper to the
House of Commons on "Britain
and the Europeaa Communities:
An economic asseasmeut" (6)
fn a message to Congresg Presi-
dent Nixon submits a 3?-point
programme for "cleaning the envi-
ronment" in the present decade
In reply to a note from the three
western powers of 16th December
1969, the Soviet Union pnoposes
four-power negotiations on Berlinin the 'West Berlin Interalliecl
Control Board
The Jordanian Crbinet adopts a
12-point programme for control-
ling the movement of Palestirdan
command.os on Jordanian territory
A French Government spokesman
states that, subject to the agree-
ments of ?th X'ebruary being rati-
fied by the parliaments concemed,
the door is open for negotiations
with Britain and the three other
countries which have applied. tojoin the Common Market, since the
first stage 
- 
that of completion
- 
may now be considered. over
1oth
9th-1lth
9th-12th
1oth
1oth
1lth
7th-l2th
l6
1oth
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F6vrior (nritd 9-11 Visite de M. Bravo, Ministre espa-
gnol des affaires EtrangEres, en
Franee
Siguature d.'un protoeole d'accord
portant sur Ia liwaison i l'Espa-
gne, avant 1972, de 30 Mirage III-E
Conf6renee europ.6enne sur Ia con-
sewation de la nature, organis6e
par le Conseil de l'Europe, a
Strasbourg, en pr6sence dee repr6
sentants de 25 Etats et de 350 ex-
perts
Adoption e t'unanimit6 d'un pro-jet de Ddclaration europ,6enne sur
Ia conservation de Ia nature
M. Wilson, Premier ministre bri-
tannique, pr{sente i la Chambre
d.es eommunes un I-riwe blane $rr
< La Grande-Bretague et les Com-
munaut6s europ6ennes Une
6valuation Geonomique > (6)
Dans un message au Congr0s, le
Pr6sitlent Nixon soumet nn pro-
grarnme en 37 points destin6 i as-
sainir l'environnement humain
dans la d6cennie qui comnence
En r6ponse i la note des trois
puissances oecidentales ilu 16 d6-
cembre dernier, IUnion Sovi6tique
propose au Conseil tle contrdle in-
teralli6 de Berlin-ouest lbuvertur€
de ndgociations b quatre sur
Berlin
I-re conseil des ministres jordanien
adopte un rdglement en douze
pohts en Yue de contr6ler les mou-
vements des commanclos palesti-
niens sur Ie territoire jortlanien
Le porte-pamle du gouvernement
frangais ddclare que, sous r€eerre
de Ia ratification des accortls du 7
f6vrier par les divers parlements,
Ia porte est ouverte i, Ia n6gocia-
tion avec la Grande-Bretagne et
les trois autrts pays candidats I
l'entr6e dans le March6 commun,
Ia premi0re 6tape, aelle de l'achE-
vem.ent, 6tant coagiil&6e @mme
franchie
5-7
reneontre I Yarsovio M. 'Winie-
wiez, Ministre adjoint polonais des
affaires 6trangBres
Rdunion du Conseil des Commu-
nautEs eump6ennes i Bruxelles
Aecord sur le finenCement de la
politigue agrieole aoumune et les( ressources propres r de Ia Com-
munaut6
Dans sa r€ponso au message de
M. Kossyguine du 2 f6vrier, le
Pr6sident Pompidou propose nG
tamment de reoherrcher une solu-
tion pacifique en appuyant toute
mesure qui pourrait arr€ter l,esca-
lade actuelle, de renforcer le eorpsdes observateurs de I,O.N.U. au
Moyen-Orient, et de faire l,inven-
taire des points d'aecord et de dds-
aceord dans le cadrc de Ia con-
eertation i quatre
Dans sa r6ponse au message de
M._Kossyguine dtr 2 f6vrier, M.
'Wilson, Premier ministre britan-
nique, souligne la n6cessit6 du
respeet du eessez-le-feu sur le ter-
rain et d'un embargo rur les armesi destination de tour les bellig6
rants
M. Rumor, Prdsident du Conseil
rlalien, remet i M. Saragat, rusi-
d.ent $e la Rdpublique, la d6mis-
sron de son gouvemesnent homo-
gEne dEmoerate+hrdtien pour per-
mettre la formation d\rn gouver-
nement de eoalition de centre-
gauehe
Conf6rence au Caire des Etats ara-
bes dits < du ehamp de bataille I(R.A_.U.f Jordanie, Syrie, Irak,
Soudan)
Le eommuniqu6 critique la politi-que des Etats.Unis au Moyen-
Orieart et pr€conise la liquidalion
des int6#ts a.nr6ricains dans la #-
groD
R6union, I Reykjavi\ du Conseil
uordique qui necommande l,en-
tr6e eu vigueur du Nordek pour
le l" janvier 1971
9-72
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1lth
Fcbruary (contirueil)
11th
1lth
1zth
12th
The Palestinian resistance organi-
sations form a joint eommand.
The representatives of the ten
Palestinian organisations based in
Jordan inform the Jordanian
Prime Minister of their refusal to
aceept the internal seeurity meas-
ures taken by King Hussein on
9th tr'ebruary to re-establish civil
authority over all sections of the
population
Japan launches a dummy 20 kg.
experimental satellite by means of
a lrambda 4 S.5 roeket, thus
beeoming the fourth country after
the United States, the Soviet
Union and. tr'rance capable of plac-
ing a satellite in orbit by its own
means
fn reply to Chaneellor Brandt's
Ietter of 22nd January, Mr. Stoph,
East German Prime Minister, pro-
po$tes a meeting between the two
heads of government in East Ber-
lin on 19th or 26th X'ebruary, prin-
cipally to negotiate the normalisa-
tion of relations between the two
countries on the basis of interna-
tional law (7)
Mr. Saragat, President of the lta-
lian Republie, asks Mr. Rumor,
outgoing Prime Minister, to form
a centre-left coalition government
The Netherlands Second Chamber
rejeets by a large majority the
Soeialist motion advoeating recog-
nition of the German Democratic
Republic
fn an agreement with the Pales-
tinian organisations, King Ilussein
of Jordan stays the application of
the recently decreed. measures and.
the commandos undertake to avoid
any step which might cause inci-
dents between the Jordenian
armed. forrces and the Palestinian
organisations
Meeting of the Egyptian, I-ribyan
and Sudanese Heads of State,
Cairo
It is decicled to hold a thirtl Arab
summit meeting in l(hartoum on
25th May 1970 and measures are
arlopterl for ereating joint commit-
tees to deal with eeonomie, agri-
eultural, aeronautieal, edueational
and information matters
Conclusion of a five-year prefer-
ential trade agreement between
fsrael and the European Com-
munities
Talks between Mr. Kosygin, Soviet
Prime Minister, and Mr. Bahr,
Bederal German Secretary of
State responsible for the prrclimi-
nary negotiations on a German-
Soviet agreement on non-recourse
to foree
Ta1ks between Mr. Semionov,
Soviet Deputy Minister for For-
eign Affairs, and Mr. Scheel,
Federal German Minister for tr'or-
eign Affairs, Moseow
The British Government ealls on
all the States engaged in the
MicIdIe East eonfliet to respect the
cease-fire
Mr. Demirel, Turkish Prime Min-
ister, hands his govemment's resig-
nation to Mr. Sunay, President of
the Republie, after it hacl been
defeated in a vote on the butlget.
Mr. Sunay asks him to fom a new
government
Official visit by Chancellor Brandt
to Denmark
Extraordinary meeting of the
French Raclical Party which
adopts (with one vote against and
one abstention) the manifesto sub-
mittecl by its new Secretary-
Gleneral, Mr. Servan-Schreiber
President Nixon announces the
Uniteil States' unilateral clecision
to ban the production and military
use of lethal toxins
12th-13th
13th
13th
13th-l4th
13th-1sth
13th
13th
13th
1.zth
16
14th
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11 Les organisations de t'esistance pa-
lestiennes constituent un com-
mandement commun. I_res represen-
tations des dix organisations pales-
tiniennes bas6es en Jordanie infor-
ment Ie premier ministne jordanien
de leur r.efus dhccepten les mesu-
res de s6curit6 int6rieure prises
par le Roi Hussein le I f6vrier et
destin6es i rr6tablir l,autorit6 ci-
vile sur toutes les seetions de la
population
11 Lancement par le Japon, au moyen
cl'une fus6e Lambda 4 S.5, d,un
satellite exp6rimental artificiel de20 kg. Apr0s les Etats-Unis,
lUnion Sovidtique et Ia tr'rance, le
Japon devient le quatridme pa),s
capable de mettre sur orbite un
satellite par ses pnopres moyens
11 En r6ponse i la lettre du Chance-
lier Brandt &t 22 janvier, M.
Stoph, Pr6siclent du Conseil est-
allemand, propose une rencontre
des deux chefs de gouvernement,
le 19 ou le 26 f6vrier, i Berlin-est.
Ires n6goeiations devraient porter
essentiellement sur la normalisa-
tion des relations entre les deux
pays sur la base du droit interaa-
tional (7)
12 M. Saragat, Pr6sident de la R6pu-
blique italienne, charge M. Rumor,
Pr6sident du Conseil sortant, de
la formation du gouvernement de
coalition de eentre-gauehe
12 La Chambre des d6put6s n6erlan-
daise rejette, i une forte majorit6,
une motion socialiste en faveur d.e
la reconnaissance de la R.D.A.
12 Dans un aecord interrrenu avee les
organisations palestiniennes, le Roi
Hussein de Jordanie zuneoit i
l'application des meqrres r6cem-
ment 6dict6es, les commandos s,ab$
tenant de tout mouyelnent pour
6viter des accmchage entne les
forces ann6es jordaniennes et les
organisations palestiniennes
R6union des chefs d'Etat de
l'Egypte, de la Lribye et du Sou-
dan au Caire
Ils d6ciclent de tenir un < tmisidme
sommet > arabe d Khartoum le
25 mai prochain et adoptent des
mesures en vue cle la cr6ation de
commissions ayant comp6tence
dans les domaines de l'6eonomie, de
I'agrieulture, de l'a6ronautique, de
l'6ducation nationale et de I'infor-
mation
Conelusion d'un aecord commer-
cial pr6f6rentiel de cinq ans entre
Isra6L et les Communaut6s euro-
p6ennes
Entretiens entre M. Kossyguine,
Pr6sident clu Conseil sovi6tique, et
M. Bahr, Secr6taire d'Etat alle-
mand, charg6 des n6gociations pr6-
liminaires sur un aceord germano-
sovi6tique de non-recours d, la force
Entretiens entre M. Semionov,
Vice-ministre sovi6tique des affai-
res 6trangdres, et M. Scheel, Minis-
tre allemand des affaires 6tran-
gdres, i, Moscou
I-,e gouvernement britannique in-
vite tous les Etats engagEs dans
le conflit du Moyen-Orient i res-
pecter le cessez-le-feu
Mis en minorit6 i l'occasion du
vote du budget, M. Demirel, Pr6-
sident du Conseil turc, remet Ia
d6mission de son gouvernement i,
M. Sunay, Pr€sident de la REpu-
blique, qui le charge de former un
nouveau gouvemement
Visite officielle du Chancelier
Brandt au Danemark
Cong0s extraordinaire du parti
radical frangais qui adopte, avee
une seule voix contre et une abs-
tention; le manifeste pr6sent6 par
son nouveau seer6taire g6n6ral,
M. Jean-Jaeques Servan-Schreiber
I-.,e Pr6sident Nixon annonce la d6-
cision unilat6rale des Etats-Unis
d'interdire la production et l'uti-
lisation militaire des toxines mor-
telles
t2-73
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16th
Fobrury (continu.f,)
14th
15th
16th
l6ttr
1?th
17th
The oil pipeline between Eilath
and Aehkelon comes into serryice
Interviewed by the New Yorlc
Tdmes, Mr. Pompidou, President
of the tr'reneh Republie, reealls
tr'rance's position on the Mitttlle
East question (8)
The Unitctl States Clovernment
announces a highest ever deficit of
$6,985 million in the 1969 balanee
of payments
fn an inten'iew in Dia Welt, Mr.
Schmidt, Federal Glerman Minister
of Defence, states that he ie against
a unilateral reduction of American
tmops in Eumpe and in favour
of the western allies making a
proposal to the Soviet Union on a
balanced and simultareous redue-
tion in armaments and troop levele
in Europe
Opening of the INTELSAT con-
ferenee, 'Washington
Resumption of the work of the
Conferenee of the Twenty-five
Nation Committee on Disarma-
ment, Glenerva
The Soviet Delegate rejects the
proposal to deal with baeteriolo-
gical antl chemieal weapons sepa-
rately
fn a speech to the Netherlantls
Association for International Rela-
tions, Mr. Eban, Israeli Minister
for Foreign Affairs, proposes hold-
ing an interrrational conferenee to
consider the problem of the Pales
tinian refugees before pea,ce nego-
tiations are held between fsrael
and the Arab States
After an extraordinary meeting of
the fsraeli Cabinet, Mre. Meir,
fsraeli Prime Minister, makes an
appeal in the Knesset for a return
to the eease.fire with the UAB
whieh eoultl be followetl by nego-
tiations between equals with full
respect for their mutual indePen-
denee
Mr. Wilson, British Prime Min-
ister, tells the Eouse of Com-
mons that Britain is in favour of
greater political unity in Eunope,
which does not mean federal or
supranational institutions on the
political or defenOe sitle. Ee rejeets
the snggestion that he attentl the
next meeting of the Astion Com-
mittee for a United States of
Europe (Monnet Committee)
Mr. Eyskens, Belg:ian Prime Min-
ister, preoents to the Chamber and
the Senate the Government's pro-
posals for overcoming the linguis-
tie crisis
Mr. Waklheim, Austrian Minist€r
for Foreign Affairs, asks Mr. Ear-
mel, Belgian Minister for tr'oreign
Affairs and Chaitman-in-Office of
the Council of the Communities,
for an interim agreement to be
concluded between Austria antl the
EEC before the start of negotia-
tions between the Common Market
and Britain
Message by Presiclent Nixon to the
United States Congrese on the
state of the worltl (9)
Chaneellor Brantlt egreeo to meet
the East Gerrran Prime Minister
in East Berlin in the seeond or
thircl week of March and proposes
that preparatory tallis be held
between senior offieials of the two
States betwen 23rd and 27th
tr'ebmary (10)
Publication of the British white
paper on defence rtating inter alia
that Britain is Western Europeb
leading military power antl that
the essential ta^& of British foreee
will henceforth be to help gua-
rantee peace aud security in
Europe in the framework of the
Atlantic Alliance (11)
1?th
tSth
18th
18th
18th
19th
1?th
t7
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14 Entr6e en service de l,olGoduc
Eilath-Ashkelon
15 Dans une interview aecord6e au
New Yorle Times, M. Pompidou,
P#sident de la R6publique Fran-
gaise, rappelle la pooition de la
f,'ranee sur le probl0me du Moyen-
Orient (8)
16 Le gouvemement am6ricain intli-
que que ga fals.Ytse des paiements
s'est sold6e en 1969 psr nn d6ficit
de 6.985 millions de dollars, le plus
important jamais atteiint
L6 Dans une interview accord6e i
Die Welt, M. Schmidt, Ministre
allemand de la d6fense, se pnononee
contre une r€duction unilatdrale
des forces aror6ricaines en Europe
et en faveur d'une proposition deg
alli6s occidentaux i, lUnion Sovi6-
tique en rme d'une r6duction 6qui-
libde et simultan6e des armements
et des effectifs en Europe
16 Ouverture de Ia session de l'IN-
TEIJSAT i,'Washington
l7 Reprise des travaux de la Conf6-
rence des vingt-cinq puissances sur
le ddsarmement de Gemdve
Ire repr€sentant sovi6tique rejette
Ia solution par Gtapes prdvoyant
de traiter s6par6ment les annes
bactEriologiques et ehlmiques
17 Dans un discours pronone6 devant
l'Association n6erlanclaise des re-
Iations intemationales, M. Eban,
Minintre isredlien iles affaircs
6trang0reg pnoposre la tenue d'une
confErenee internationale pour
exarniner le problBme des r6fugi6s
palestiniens, avant m0me lbuver-
ture de nEgociations de lnix entre
fsra6l et les pays arabes
17 A l'issue d'une r€union extraordi-
naire du eabinet isra6lien, trfme
Meir, Premier ministre isra6lien,
lance devant Ia Knesset un appel
pour un retour au cessez-le-feu
avec la R.A.U. qui pouuait 6tre
suivi de nGgociations eartre 6gaur
et dans le plein respect de ltntl6
pendance mutuelle
M. 'Wilson, Premier ministFg [ri-
ta;rnique, d6clare i Ia Chambre des
comrnunes que Ia Grande-Bretagne
est favorable au renforeement de
l'urdt6 politique en Eurupe, i con-
dition qu'il n'implique pas d'in+
titutions f6d6rales ou supranatio-
nales en matiEre de politique 6tran-
gBre et de d6fense. Il rejette la
suggestion d'assister il la prochaine
r6union du Comit6 dAction pour
les Etats.Unis d'Europe (Comitf
Monnet)
M. Eyskens, Premier ministne de
Belgique, prGeente i Ia Cha,mbre,
puis au S6nat, lm propositions du
gouvemement en vue de r{soudre
la crise linguistique
M. Waldheim, Ministre autrichien
des affaires 6trangBres, demandei M. Harmel, Ministre belge des
affaires 6trangBres et Pr6eident en
exercice du Conseil des Commu-
naut6s, qu'un accord. int6rimaire
entre I'Autriche et la C.E.E. soit
conelu avant lbuverture des n6go-
eiations entre le March6 cortmun
et Ia Grande-Bretagne
Message sur l'6tat du monde
adress6 par le Pr€sident Nixon au
Congr0s a,rr6rieain (9)
Ire Chancelier Brandt accepte de
reneontrer le chef du gouverne-
ment de la R.D.A. i Berlin-est
dans Ia Eeconde ou tmisi0me se-
maine de mars et pmpose, il cet
effet, d'ouwir entne le 23 et27 f6-
vrier des conversations pr€para-
toires entre hauts fonctionnaires
des deur Etats (1.0)
Publication du l-rivre blanc britan-
nique sur Ia d6fense, intliquant
notamment que Ia Grande-Brcta-
gne est la premi0re puissance mi-
litaire en Europe occidentale et
que la tdche essentielle des forces
britanniques Bera d6sonnais de
contribuer il garantir la pair et
la s6curit6 en Eurcpe dans le cadne
de I'Alliance atlantique (11)
\7
18
18
t7
18
18
19
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1gth
1gth
1gth
Fcbruary (continueil)
1gth
1gth
In reply to the message from the
West German Trade Union Fede-
ration (DGB) of 4th X'ebruary, the
East Geman Trade Union Federa-
tion (EDGB) proposes the estab-
Iishment of normal relations
between the two organisations
fn an interview with Le Monile,
President Nasser states that the
problem of Palestinian refugees
and Israel's continuing occupation
of Arab territory are major obsta-
cles to a peaceful settlement in the
Middle East
The Soviet representative at the
four-power talks rejects the United
States proposal for an appeal by
the four great powers for the re-
establishment of the cease-fire in
the Middle East. Israel should first
evacuate the occupied territories
Lord Chalfont, British Delegate to
the Geneva Disarmament Con-
ference, rejects U Thant's sug-
gestion of L8th February for the
International Atomic Enerry
Agency to supervise the joint pro-
duction by Germany, Britain and
the Netherlands of emiched uran-
ium by the gas centrifuge method
The Commission of the European
Communities agrees to a draft tri-
partite agreement between Britain,
Germany and the Netherlands for
the joint production of enriched
uranium by the gas centrifuge
method
Speaking to the Steering Commit-
tee of the German Socialist Party,Mr. Schmidt, Federal German
Minister of Defence, proposes reor-
ganising the German army in two
parts: a highly-qualified profes-
sional army, as in Britain, to form
the nucleus of the anned forces,
and. an arrny of sertricemen, as in
2oth
2oth
Switzerland, with military rervice
cut from 18 to 15 months
Mr. Percy, Unitecl States Senator,
tells the Senate that the epst of
maintaining 600,000 American
troops in Europe is now $14,000
million and that he intends to pro-
pose that this be reduced by $2,000
million this year and a further
$2,000 million as soon as possible
In a speech in 'Wamaw, Marrhal
Spychalski, President of Poland,
sets out the conditions for nor-
malising relations between Polantl
and the F ederal Republic of Ger-
many: the Federal Bepublic must
grve up its territorial claims;
Poland's western frontier must be
recognised as permanent; East
Germany mr:st be recoguised in
international law ; the Munieh
Treaty must be declared uull and
void; West Berlin must be roeog-
nised as having an independent
political status ; the treaty on the
non-proliferation of nuclear weap-
ons must be ratified
Mr. I-raird, United. States Secretary
of Defence, announees a major
reduction in the number of mili-
tary bases in the Unitecl States
within the next thirty days
Visit by Mr. Gromyko, Soviet Min-
ister for Foreign Affairy to East
Gerrrany
Visit by Mr. Peters, Eungarian
Minister for Foreign Affairs, to
Belgium
24th FebruaryVisit by Mr. Pompidou, President
-3rd March of the tr'rench Republic, and Mr.
Schumann, Minirter for X'oreign
Affairs, to the United States (12)
Mr. I-,aird, United States Secretary
of Defence, asks Congress for cre-
tlits to build a tlird anti-missile
missile base and make preliminary
24th
24th-27th
24th-28th
20th
25th
l8
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F6wier (suitd
19 Dn r6ponse i la lettre de la f6d6-
ration ouest-allemande des sytrdi-
cats (DGB) du 4 f6vrier, la f6d6-
ration des symdicats de la R.D.A.(FDGB) propose I'6tablissement de
relations normales entre les orga-
nisations des deux pays
19 Dans une interview accord6e aujoumal Le Monil,e, le Pr6sident
Nasser qualifie le problEme des 16-
fugi6s palestiniens et lbccupation
continue des territoires arabes par
Isradl dbbstacles majeurs au rE-
glement pacifique du conflit du
Moyen-Orient
19 Le repr6sentant sovi6tique i Ia
r6union de la < concertation i
Quatre > rejette la proposition
am6ricaine d'un appel des Quatre
Grands pour le r6tablissement du
cessez-le-feu au Moyeor-Orient, fs-
radl devant d'abortl 6vacuer les
territoires occup6s
10 l-ord Chalfont, reprGsentant bri-
tannique i la Conf&ence sur Ie
d6sarmement de Gendve, rejette la
suggestion cle M. Thant du 18 f6-
vrier tendant i faire contr6ler par
l'Agence Intemationale de I'Ener-gie Atomique la production en
commun par l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas
d'uranium enrichi par le proc6d6
de l'ultracentrifugation
19 l-,la Commission des Communaut6s
europ6ennes donne son agr6ment
au projet d'aecord tripartite anglo-
germano-n6erlandais sur Ia pro-
duction en commun d'uranir:m
enrichi par Ie proc6<16 de l,ultra-
centrifugation
20 Devant le comit6 directeur duparti socialiste allemand, M.
Schmidt, Ministre allemand de Ia
d6fense, propose une r6organisa-
tion de l'arm6e 4llsmenfls en deux
composantes: une arm6e de m6-
tier hautement qualifi6e dbprEs le
mocl0le britannique et formant le
noyau d.es forces amr6es, et une
am6e d'appel6s d'apr0s le modBle
suisse, avec un service militaire 16
duit de 18 i L5 mois
Le s6nateur am6ricain Percy d6-
clare devant le S6nat a,rn6rieainque le cofit du maintien des
600.000 soldats am6ricains en Eu-
rope est actuellement de 14 mil-
liards de d.ollar"s, et qu'il compte
pnoposer de r6cluire ce cott de 2
milliards de dollars cette ann6e et
de 2 milliards de dollars suppl6-
mentaires aussit6t que possible
Dans un diseours prononc6 i, Var-
sovie, le Mar6chal Spychalski,
Pr6sident de l'Etat polonais, indi-
que les conditions requises pour
une normalisation des rapports
entre la Pologne et la R6publique
tr'6d6rale d'Allemagne : renoncia-
tion par Ia R.f'.A. i, ses revendiea-
tions territoriales ; reconnaissanee
de la frontidre polonaise de l'ouest
comme d6finitive ; recoruraissance
de I'Allemagne de l'est en droit in-
ternational; reconnaissanee du
Trait6 de Munich cornme nu1 et
non avenu ; reeonnaissance d'un
statut politique ind6pendant de
Berlin-ouest ; ratification du trait6
de non-prolif6ration des armes nu-
cl6aires
M. I-raird, Secr6taire d'Etat am6-
ricain i la d6fense, annonce une
r6duction massive du nombre des
bases militaires aux Etats-Unis
dans les trente jours i venir
Visite de M. Gromyko, Ministrc
sovi6tique des affaires 6trangdres,
en Allemagne de l'est
Visite de M. Peters, Ministre hon-
grois des affaires 6trangdres, en
Belgique
Visite de M. Pompidou, Pr6sident
de la R6publique Frangaise, accom-
pa$16 de M. Schumann, Ministre
frangais des affaires 6trangBres,
aux Etats-Unis (12)
M. Laird, Seer6taire d'Etat arn6-
ricain i la d6fense, demande au
Congr6s des cr6dits pour la cons.
truction d'une troisiime base de
20
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26th
f.fnlrr, (nntinwi[)
26th
27tb
27rh
27th
studieo for five adilitional baseo,
makirg a total of $920 million for
setting up the Safeguartl system
In an article publishetl in the
Rcaue il,e ililfense notionale, Mr.
Bobert, Eead of the Militsry
Applications Directorate at the
French Commissorht d l'0nergie
otomiEte, states that France is
developing multiple warhead
nuclear weapona of the MIEY type
The Italian Delegate to the Geneva
Disama,ment Coarference askg
Franee to resume its place at the
eonference teble which it vacatecl
in 1962
The Spanish Minietep of the Air
officially &nnounceo the signature
in Madrid of the final contract for
purchasing 30 Mirage III-E
fighter aircraft and Mirago III-B
training airrcraft from trrance, an
important aspect of this purthase
being the cooperation which will
be established between the tr'rpnch
and Spanish aircraft industries
In a memorandum to the Soviet
Government in reply to its notp of
10th tr'ebmary, and after consult-
ing the Geman Governnent, the
Uniteil Stat€o, Britain and France
aceept the principle of four-power
negotiations on Berlin
Yugoolavia ratifies the treaty on
the non-proliferation of nuclear
weapons
The Yugoslav Clovemment declares
that it attaches partieular impor-
tance to the question of guarante+
rng the seeurity of non-nuclear
countries
28th
Much
lst
Mr. Bumor, outgoing Prime l[iu-
ister, states that he cannot fonn a
new Italian Government
The Govenrment of Iraos B€ndE
Britain and the Soviet Union, co-
Chairuen of the 1962 Geneva Cou-
ferenee on I-aw, e letter pmtcsting
against the largomale otfensive by
North Vietnam and asking for
Article 4 of the Dalaration on the
Neutrality of Laos, aclopted in
Geneva in 1962, to be applied
Rhotlesia is pmclaimetl a Republic
In the Eouse of Commong l[r.
Stewart, BritM Secnetary of Statefor f,'oreiga and Commonweelth
Affairy stotes that the pmola,ma-
tion of a Republio in nhoilesia iB
an illegal act and in no way affects
the determination of the Britfuh
Goverr:nent to maintain economic
sanctions or strengthen them if
necessery
Yisit by Mr. Brandt, Chancellor of
the Federal Republic of Gemany,
to Britain
Ee addresees a joint meting of
the two Ifouses of Par1ia:nent
Mr. Saragat, President of the Ita-
Iian Republie, inshructs trflr. Mom
to try to form a'new centre-left
government
Mr. Jonas, Presidont of the Aus,trian Republic, instnrcts l[r.
Kreislry, Chairman of the Socialict
Party, to form a new govenrment
The United States Deparhent of
Defence announoeg that because of
the fortheoming closure of the
Ameriean air force base at Wheelusin Lribya, the Spanieh base at
Saragossa will be used ternporarily
for training purpc€g
2nd
2nd
2nd-4th
Snal
3rd
3rd
l0
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F6vrier (suile)
missiles anti-missiles et l'6tude
pr6liminaire de cinq bases suppl6-
mentaires, ce qui porte A, 920 mil-
lions de dollars Ie cott total de Ia
construction du syst0me Sauve-
garde
26 M. Robert, Directeur de la direc-
tion des applications militaires du
Commissariat i, 1'6nergie atomique
frangais, d6clare danc un article
paru dans la Reuue d,e d,ifense na-
tionale que la F'rance travaille A, la
mise au point d'armes nucl6aires i
eharges multiples (du type M.I.
R.V.)
26 Par la voix de son repr6sentant i
Ia Conf6rence sur Ie ddsarmement
de Gen6ve, l'Italie demande i, Ia
Franee dbecuper son siEge d la
conf6rence, vacant depuis 1962
27 Le miuistdre espagnol de l'air an-
nonce officiellement la signaturei Madrid du contrat d6finitif
d'achat de 30 avions de combat(Mirage III-E) et d'entrainement(Mirage III-B) i la X.rance, l,un
des aspects les plus importants de
cette acquisition 6tant la collabo-
ration qui va s,6tablir entre les
industries a6ronautiques frangaise
et espagnole
27 Dans un aide-m6moire adress6 au
gouvernement sovi6tique en r€-
ponse i, sa note du 10 f6vrier, les
Etats-Unis, Ia Grande-Bretagne et
la France acceptent, apr6s consul-
tation avec le gouvern€ment alle-
mand, le principe de n6gociations
quadripartites sur Berlin
27 L,a Yougoslavie ratifie le trait6 de
non-prolif6ration des armes nu-
cl6aires
Dans une dEclaration, le gouver-
nement yougoslave indique quil
attaehe une importance partieu_
lidre i la recherche d,une solution
satisfaisante au problEme des ga-
ranties de s6curit6 des pays non
nuc16aires
M. Rumor, Pr6sident du Conseil
sortant, renonee i constituer le
nouveau gouverixement italien
Le gouvernement laotien adresse
aux d.eux co-pr6sidents de la Con-
f6renee de Gen0ve de 1961-1962
(Grande-Bretagne et Union Sovi6-
tique) une lettre protestant contre
lbffensive de grande envergure du
Vietnam du nord et demandant
I'application de l'article 4 de la
d6claration sur Ia neutralit6 du
I-aos adopt6e d Gendve en 1962
Procla,mation de la R6publique en
RhodEsie
Devant Ia Cha.mbre des communes,
M. Stewart, Secr6taire d'Etat bri-
taunique aux affaires GtrangBres
et au Commonwealth, ddclare que
Ia proclamation de Ia R6publique
en Rhod6sie est un acte ill6gal et
n'affecte en rien la d6termination
du gouvernement britannique de
maintenir les sanctions 6conomi-
ques ou de les renforcer en cas de
besoin
Visite de M. Brandt, Chancelier
rle la R6publique f,'6d6rale d'Alle-
magre, en Grande-Bretagne
Discours devant les deux chambres
r6unies du parlement britannique
M. Saragat, Pr6sident rle la R6pu-
blique italienne, charge M. Moro
d.'un mandat exploratoire en vue
de forrner un nouveau gouyerne-
ment de centre-gauche
M. Jonas, Pr6sident de Ia R6pu-
blique autrichienne, eharge M.
Kreisky, Pr6sident du parti socia-
liste, de former le nouveau gou-
Yernement
Le d6partement am6ricain de la
d6fense annonce qu'en raison de la
fermeture prochaine de Ia base
a6rienne am6ricaine de 'Wheelus,
en Libye, la base espagnole de
Saragosse servira temporairementi I'entrainement de I'aviation am6-
ricaine
28
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March (continrcA
3rd Britain requests &n emergency
meeting of the SecuritY Cor:neil
following the Procla"rnation of a
Republic in Rhodesia
3rd Successful lgunshing of the British
Black Arrow rocket, Woomera,
which is to Place an exPerimental
ellite in Polar orbit in mitl-1970
4th Visit bY Mr. Schiller, Federal
German Minister of the EconomY,
to Yugoslavia
Creation of a committee for
economic, industrial and technical
co-oPeration
4th Mr. Lair<l, Unitecl States Secretary
of Defence. announees the closure
of 371 American military bases in
the Unitetl Statee and abroad,
including 25 in EuroPe
4th The Netherlands, Britain and the
Federal Republic of GermanY sign
a tripartite agreement on the
development and exPloitation of
the ultra-centrifuge Process forproducing enriehed uranium,
Almedo (Netherlancls) (13)
4th-5th Debate in the llouse of Commons
on the white PaPer on British
defence poliey
Mr. Ilealey, Secretary of State for
Defence, announces the return of
the 6th Brigade of the British
Army of the Rhine to the tr'ederal
Republic of Germany
5th The bank rate in Britain is redueed
from 8 /o to 7.5 /o
5th Entry into force of the treatY on
the non-proliferation of nuclear
weapoffl
5th At the Geneva Disarmament Con-
ference, the Rumanian Delegate
submits eight proposals including :
the freezing and reduction of mili-
tary budgets of all States, the
renunciation of the execution of
military manoeuvr€L on the ter-
ritory of other States, the prohibi-
tion of the eetablishnent of new
military bases and the emPlace'
ment of new nuolear weapons on
foreign territory antl the adoption
of measures designed to eliminate
foreign military bases, the estab-
lishment of denuclearised zones in
various parts of the world, inclutl-
ing the Balkan region
Meeting of the Cou:ncil of the
European Communities, at which
decisions of principle concerning
the budgetary powers of the
European Parlia,rnent are Prepar-
ecl, provisions concerning the linan;
cing of the comrnon agricultural
policy are adopted, the Euratom
iesearch and inveetment budget is
finalised, a committee is instructed
to prepare a report on means of
promoting the political unification
of Europe (paragraph 15 of the
communiquE of The Hague),
another committee is instructecl to
review the various proPosals for
the gradual formation of the Com-
munity's economic and monetary
union, agreement is given to the
conclusion of a tracle agreement
with Yugoslavia and a review is
made of co-operation in the fiekl
of scientific and technical research
in seven sectors (in which nine
European countries have been in-
vited to take part)
The bqnk rate in the Fetleral
Republic of Gerrnany is raised
from 6 % ta 7.5 %
The bank rate in ltaly is raised
from 4 /o tn 5.5 /o
In a message to the Soviet Union
antl Britain, co-Chairmen of the
1962 Geneva Conference on l:aos,
President Nixon asks them to suP-
port United States efforts to re-
establish peace in l-,,aos
6rh
6th
6th
6th
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3 La Grande-Bretagne demande la
eonvocation urgente du Conseil de
s6curit6 i la suite do la procla-
mation de la R6publique en Rho-
d6sie
-Laqcemelt r6ussi, i'Woomerq deIa fus6e britanuiriue Black Arrowqui doit placer un satdlite exp6ri-
mental sur orbite polrrire vers le
milieu de l'ann6e
Yisit€ de M. Schiller, Ministre alle-y"d de l'6conomie, en yougosla-
vre
Constitution d'u:re com:nission de
coop6ration dconomique, indus-
trielle et technique
M. Laird, Secr6taire dEtat a,rn6ri-
cain i la d6fense, annonce la fer-
meture de 371 bases militaires a^ur6-
ricaines aux Etats-Unis et outre-
mer, dont 25 en Eumpe
Signature il Almedo @ays-Bas),par les Pays-Bas, la Grande-Bre-
t_agne et la R6publique F6d6rale
d'A]Jemagne de l'accord tripartiteqr lq mise au point et l,exploita-
tion de la m6thode d,ultracentrifu-
gation pour la produation d,ura-
nium enrichi (13)
D6bat i la Chambre des eommunes
sur le livre blane sur le politique
de d6fense britannique
M. Healeg Secrdtaire d,Etat bri-
tannique il la d6fense, annonee le
retour en R6publique F6d6rale
d'Allemagne de la 6" brigatle de
1'Ann6e britannique du Rhin
La Bauque il'Angleterte ramBne
son taux d'escompte de 8 d" 7,5 /o
Entr6e en vigueur du trait6 de
non-prolifdration des armes nucl6-
aires
Le repr6sentant de la Roumanie
soumet i Ia Conf6renee Bur le d6s-
armement de GenEve huit propo-
sitions concenrant notalnmint- legel et Ia r€d.uetion dos budgets
militaires dans tous les Etats, Ia
renonciation d l'er6cution de ma-
n@uvres militaires sur le teritoire
d'autres Etats, l,interdiction de
cr6er de nouvelles bases miUtaires
et de plaeer de nouvelles armeg
nucl6aires sur des territoires 6tran-gery I'adoption de mesures ten-
dant d supprimer les bases militai-
res 6trangdres, la cr6ation d.e zones
d6nucl6aris6es dans diff6rentes
parties du monde, y compris dans
Ia rEgion dee Battans
R6union du Conseil des Courmu-
laut6s europ6ennes, qui met en
forme les ddcisions de principe con-
ryrnan! les pouvoirs buclg6tairesdu Parlement eump6en, adopte les
dispositions relatives au fiianee-
ment de la politique agricole com-
mune, arrGte le budget de recher-
ches et d'investissement d,Eura-
tom, charge un comit6 d,6laborer
un rapport zur les moyens il met_
tre en @uyre pour avaneer sur la
voie de I'unification politique de
I'Europe (paragraphe -18 du eom-
muryqrr6 de I_ra Haye), charge un
comit6 de faire la sSarth0se clee
diff6rentes propositions en vue d.e
la r6alisation par 6tapes de l,union
6eonomique el mon-6taire de la
Communaut6, donne son aceord,pour la eonclusion d,un accord
commercial avec la yougoslavie,
fait Ie bilan de la coop6ration dansle domaine de la recherche scien-
tifique et technique dans sept see-
teuns (neuf pays europ6ens ont 6t6
invit6s d y participer)
La Banque f6d6rale allemande
porte son taux d,escompte de 6 i
7,5 %
IlTtalie_porte son taux d,escompte
de 4 d,5,5 /o
Dans un me$sage adress6 i lUnionSovi6tique et i la Grande-
Bretagne, co-prEsidents de Ia Con-
f6rence de Gendve sur le Ilaos qui
s'est tenue en 1962, le pr6sident
Nixon invite ces deux pays i sejoindre aux efforts des Etats-Unis
4-5
en YUe
Laos
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March (continue0
?th Launching of the sixth British
nuclear-ProPelled submarine, the
Courageous, Barrow-in-X'urnesrl
?th President Nixon exPlains the
United States' space Pnograurme
for the seventies which includes a
grand tour of the Planets bY
American automatic Probes ag
from 1972
?th The United States submits a list
of twelve aims for guiding inter-
national legislation on the seabed
to the United Nations Committee
on the Seabed
8th Mr. trlban, Israeli Minister for
X'oreign Affairs, states that Israel
is PrePared to sign a Peace treatY
with Lebanon at once on the basis
of the Present frontiers between
the two countries
gth The United States issues a list of
criticisrrs of the Common Market
gth SPeech to the foreign Press bY
Mr. Schumann, French Minister
for Forcign Affairs, on Franco'
Israeli relations, Med'iterranean
policy, Britain and EuroPe
gth In rePlY to the offer bY Mr. Eban,
Israe[ Minister for Foreign Af-
fairs, the lrebanese Minister of
Information states that l-rebanon
cannot sign a unilateral Peace
treaty with Israel in view of its
full soliclarity with the other Arab
States on the Palestinian Problem
gth In a message to the Soviet Union,
Britain suPPorts the ProPosal of
Prince Souvanna Phouma, Prime
Minister of l-,aos, for another
Geneva Conference on l-laos
9th-12th Negotiations betwcen the European
Community and SPain ;conclusion
of a trade agreement
Session of the EuroPean Parlia'
ment, Strasbourg
Mr. Scelba, former Christian
Democrat Prime Minister of ItalY,
is re-elected Presitlent of the Euro
pean Parliarrent for one Yea,r
Mr. Rey, Prmiclent of the Commis-
sion of the European Communities,
submits the Commission's action
report and asks that Council deci'
sions be no longer urbject to the
unanimity nrle
Conclusion of an agreement
between the Unitecl States Marine
Science Council and CNEXO (the
tr'rench National Centre for the
Exploitation of the Sea)
At the Geneva Disannament Con-
ferenee, Japan opposes the British
proposal to deal separatelY with
biological and chemieal weapons
which has the support of the
United States
Opening of negotiations between
China a,nd Japaa for the renewal
of the trade agreement which
expired at the end of 1969, Peking
Mr. Jarring resumes his work as
Special Representative of the
Secretary-General of the Unitd
Nations for Midtlle East questions
Sixth conference of Ministers of
the Economy of the Maghreb coun-
tries, Rabat
In the absence of I-ribya, the AIge-
rian, Tunisian and Momcean
Eeads of Delegation decide to
postpone the meeting
Prince Norodom Sihanor:t, Ca,m-
bodian Head of State, reaffirms
the neutrality of his country after
talks with Mr. Pompidou, Pr'e-
sident of the French Republie,
Paris
9th-13th
1oth
1oth
1oth
10th
2l
10th
10th
OEBONOI,oOIE
Mare (suite)
7 I-mncement clu sixi0me sous"marin
britannique i propukion nuel6-
aire, Ie Courageous, i Barlow-in-
Furness
I-,re Pr6sident Nixon expose le pro-
gramme spatial des Etats.Unis
pour les ann6es 1970 qrd pr6voit,
il partir de 1972, < le grand tour I
des planDtes par des sondes auto-
matiques am6rieaines
IJqs Etats-Unis pr6sentent, devant
le Comit6 des Nations Unies zur
le fond des mers et des oe6ans,
une liste de douze objectifs desti-
n6s i guider la l6gislation inter-
nationale sur les fonds marins
M. Eban, Ministre ima6lien des
affaires 6trang0res, d6clare qu'Is.
raEI est pr6t l, signer imm6diate-
ment un traitd de paix avec le
I-,riban sur la base des fronti0res
aetuelles entre les deur pays
IJes Etats.Unis publient une liste
de critiques d 1'6gard du March6
commun
Conf6renee de M. Schumann, Mi-
nistre frangais des,affaires 6tran-
gdr"es, devant la presse 6trang0re,
sur les relations franco-isra6lien-
neg la politique m6diteman€enne,
l'Angleterre et l'Europe
En r6ponse i, Ibffre de M. Eban,
Ministre isra6lien iles affaires
6trangdres, le ministre libanais de
l'information ddclare que le Iriban
ne peut signer unilatEralement un
trait6 de paix avec Isradl, eompte
tenu de son entiEre solidarit6 avec
les autres Etats arabes sur le pro-
bl6me palestinien
Dans un message adressd i lUnion
Sovi6tique, la Grande-Bretagne
appuie la proposition du Prince
Souvanna Phouma, Premier pinis-
tre laotien, en faveur d'une nou-
velle Conf6rence de G,endve sur le
Iraos
N6gociations entre la C.E.E. et
l'Espagne; conclusion d'un ae-
cord eommerrcial
Session du Parlement europEen i
Strasbourg
M. Scelba, ancien Pr€sident du con-
seil italien, ddmoerate-ehr6tien, est
r66lu d la pr6sidence du Parlement
pour un an
M. Rey, Pr6sitlent de la Commis-
sion des Communaut6s europ6en-
nes, pr6sente le rapport d'activit6
de la Commission et demande que
Ia rdgle cle I'unanimit6 soit aban-
donn6e pour les dEcisions du Con-
seil
Conclusion d'un aeeord entre les
Etats-Unis et la France dans le
domaine de lbc6anographie, entre
le CNEXO (Centre national d'ex-
ploitation des oc6ans) et le Marine
Scienee Council (Conseil des seien-
ces de la mer)
Le Japon rejette, i la Conf6rence
sur le d6sarmement de Gen0ve, le
projet britannique traitant s6pa-
r6ment les armes biologiques et chi-
miques soutenu par les Dtats-Unis
Ouverture, A P6kin, de n6gocia-
tions entre la Chine et le Japon en
vue du renouvellement de l'accord
commereial venu i expiration d la
fin de 1969
M. Jarring, repr6sentant spGcial
du secr6taire g6n6ral de I'O.N.U.
pour les questions du Moyen-
Orient, reprend sa mission explo-
ratoire i New York
Sixidme eonf6rence des ministres
de 1'6conomie des pays du Maghreb
il Rabat
Ires chefs rles rl6l6gations de l'AI-
g6rie, de la Tunisie et du Maroc
d6cident de reporter la r6union i
une date ult6rieure en I'absenee de
Ia Libye
Lre Prince Norodom Sihanouk,
Chef de l'Etat cambodgien, r€af-
firme la neutralit6 de son pays i
l'issue d'un entretien avec M. Pom-
pidou, Pr6sident de la R6publique
X'rangaise, il Paris
9-13
10
10
10
10
10
9-12
2l
10
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11th
1lth
1lth
72th
The CNES (French National Cen-
tre for Space Stutlies) launches a
Diamant B mcket carrying the
German Dial scientific satellite,
Kourou (French Guiana)
The Commission of the European
Communities makes a statement on
relations between the European
Communities ancl the United States
Mr. Moro grYes up his attempt to
forrr a new Italian Govemment
After a tr'rench Cabinet meeting,
Mr. Eamon, Freneh Secretary of
State for Information, states that
the French Govemment is anxious
for the Six to make rapid progressr
in strengthening and enlarging the
Communities. France's position in
this fielcl will always be to endeav-
our to avoid any dilution of the
European Eeonomie Community
into what would in effect be no
more than a free trade area
The Iraqi Govenrment announees
the conelusion of an armistiee
agreement with the Kurd tribes,
ending ten years of fighting,
reeognising the existence of two
nations ancl providing for the
appointrnent of a Kurtl as Deputy
Prime Minister
The tr'rench Government appeals
for a halt to foreigp intervention
in l-raos and respect for the 1962
Geneva Agreements
President Pompidou is interyiewetl
on Freneh television
1lth
1lth
12th Mr. Saragat, President of the
Italian Republic, instructs Mr.
F anJani to fom a new govem-
ment
12th At by-elections in Bridgewater, the
British Corservative Party in-
creases its majority
X'or the first time, eighteen-year
olds are eutitled to vote
13th-18th
15th-16th
15th-16th
15rh-18th
16th
16th-20th
16th
Yisit by Prince Norodom SihaJt-
ouk, Ca^mbodian Eead of State, to
Moseow
Visit by a Fecleral German eco-
nomic d.elegation to 'Warsaw to
discuss a long-term trade anil eco-
nomie agreement and scientific antl
technical co-operation for the
period L970-74
General eleetions in Finland
The righLwing partiee win the elec-
tions with a gain of n seats;
Mr. Kekkonen's centre party loses
12 seats
Visit by Mr. Bravo, Spanish
Minister for Foneign Affairs, to
the Unitecl Statc
Conclusion of an agreement on co-
operation in the fields of educa-
tion, agriculture, envinonment,
science and defence
Breakdown of the negotiations be-
tween the Cambodian Govenrment
and representatives of the North
Yietnameee Government and the
provisional revolutionary South
Vietnamese Govenrment, Phnom
Penh
In neply to the letter fmm Presi-
dent Niron proposing oonsulta-
tions between the signatory States
of the Geneva Agreements on lraos,
Mr. Koqygin, Soviet Prime Minis-
ter, statec that he considers these
pmposals impracticable ancl that
peaee must first be re-establfuhetl
by holtling tafks between the
political for"ees in Iraos
Second eonference of tr'rench-
speaking States, Nia,mey (Niger)
Adoption of the gtatutes and butl-
get of an agency for cultural antl
tecbnical co-operation between
French-speaking countries
Visit by Mr. Gromyko, Soviet
Ministsl for ForeigA Affairs, to
Czeehoslovakb
%
16th-20th
10th
oEBOTSOLOOTT
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10 Lancement de la fus€e frangaise
Diamant B, porteuse du satellite
scientifique allemand Dial, par le
Centre National d'Etudes Spatiales(C.N.E.S.) d la base de Kourou en
Guyane
Ira Commission de Ia C.E.E. publie
une mise au point sur les rapports
entre les Communaut& europden-
nes et les Etats.Unig
M. Moro renonce i former le nou-
veau gouyemement italien
A l'issue du conseil des ministres
frangaiq M. Eamon, Secrdtaire
d'Etat frangais i l'infonnation,
d6clare : < Le gouverrrement fran-
gais est attach6, en ce qui eoncerne
le renforcem.ent et l'6largissement,i ee que les travaux dcs Six avan-
cent rapidement. La pcition de la
tr'ranee sera en ee domaine de tou-jours travailler i 6viter toute dilu-
tion de la Communaut6 Economi-
que Europ6enne en ee Eri ne seraitplus qu'une zone de fait de libre-
6change >
Le gouvernement irakien annonce
la conclusion, avec les tribus kur-
des, d'un aceord d'armistice qui
met fin aux hostilit6s qui durent
depuis dix ans et pr6voit la er6a-
tion de deux nations ainsi que la
d6signation d'un Kurde au poste
de viee-premier ministre
Ire gouvernement fraugais lance
un appel en faveur de l'arr6t de
toute intervention 6trang0re au
I-aos et du respeet des Accords de
Gendve de 1962
Interview rlu Pr6sident Pompidoui la t6l6vision frangaise
M. Saragat, Pr6sident de la R6pu-
blique italienne, charge M. Fan-
fani de la forrnation &r nouveau
gouvernement
Aux 6lections partielles de Bridge-
water, en Grande-Bretagne, le
parti consemateur renforce sa ma-jorit6
Pour la premi0re fois, dos 6lecteurs
de 18 ans participent au vote
Sdjour du Prince Norodom Siha-
nouk, Chef de I'Etat ca^mbodgien,
d Moscou
S6jour d'une d6l6gation 6conomi-
que allemande i Varsovie pour clis-
cuter de la conclusion d'un aecord
commercial et 6eonomique i, long
terme, ainsi que de la coop6ration
scientifique et technique pour les
ann6es 1970-7974
Elections ldgislatives en Finlande
Victoire des partis de droite, qui
gagnent en tout 27 siBges, le parti
du centre de M. Kekkonen perdant
12 siEges
Visite de M. Bravo, Ministre espa-
gnol des affaires 6trangdres, aux
Etats-Unis
Conclusion d'un aceord de coop6-
ration dans les domaines de l€du-
cation, de I'agriculture, de l'envi-
ronnement, de la seience et de Ia
d6ferse
Echec des n6goeiations entre Ie
gouvernement eambodgien et les
repr6sentants du gouvernement du
Nord-Vietnam et du gouvernement
rEvolutionnaire provisoire sud-
vietnarnien d Phnom-Penh
En r6ponse i la lettre clu Pr6sitlent
Nixon proposant des consultations
entre les Etats signataires des Ac-
cords de Gendve sur le I-:aos, M.
Kossyguine, Pr6siclent du Conseil
sovi6tique, estime que ces pnoposi-
tions ne sont pas r6alisables et qu'il
faut proc6der d'aborcl au r6tablis-
sement de la paix en engageant des
consultations entre les forces poli-
tiques au l]aos
Deuxidme, conf6rence des Etats en-
tiOrement et partiellement franco-
phones i, Niamey (Niger)
Adoption du statut et du buclget
d'une Agence d.e coop6ration cul-
turelle et technique des pays
francophones
Visite de M. Gromyko, Ministre
sovidtique des affaires 6trangBres,
en Tch6coslovaquie
13-18
15-16
15-16
15-18
11
11
t1
11
11
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16-20
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Initialting of a new treatY of
mutual friendship, eo-oPeration
and assistance between the Soviet
Union and Czechoslovakia
16th-21st First planning conference of the
Global Atmospherie Researeh Pro-
grarnme (GARP), Brussels
1?th The first multinational poll car-
ried out by the weeklY review
Paris-Match' among the Six antl
Britain reveals that 86 /o of the
views expressed in the CommunitY
eountries are irt favour of the
Unitecl States of EuroPe ; in
Britain, 48 % of those consultecl
were in favour, 30 /o against and
22 /o without oPinion ; 63 % of.
those consultecl in Britain were
a€ainst Britain joining the Com-
mon Market ancl 19 /o for
17th On the basis of the British clraft
treaty, the Unitecl States submits
a draft convention to the Geneva
Disarmament Conference banning
biological war and the produetion,
stockpiling and use of biological
weapons, but with no mention of
chemieal weapons
tr'or the first time in the history
of the United Nations, the United
States uses its veto in the Security
Couneil to prevent the adoption
of an Afro-Asian resolution eon-
demning Britain for its refusal to
use force to overcome the Rhotlesian
Clovernment
Speaking on Ameriean television,
Mr. Rogers, United Stotes Secre-
tary of State says: "'W'e are now
considering the future of our
NATO troops. And we have indi-
cated that we are going to eontinue
our troop strength in NATO
through the midclle of 1971. At
that timg we Ehall have to
17th
17th
18th
18th
1?th-21st
18th
18th
1grh
eonsider whether it is advisable to
reduce our trooP strength there or
not... 'We are earrYing more than
our share of the burden... The
European eountries Prob9blY
shoulcl share more of the burden"
Visit by Mr. Biro, Hungarign
Ministei of Extemal Trade, to the
Federal Republic of GermanY
This is the first visit bY a Eun'
garian Minister to GermanY
By 30 votes to 2 with 3 abstentions,
the Northern frehnd Parliament
expresses eonfitlence in the Prime
Minister, Mr. Chichester-Clark,
and appmves the Pmposed elec-
toral reforms
First eontacts between representa-
tives of 'West German @GB) antl
East German (FDGB) tracles
union federations, Diisseldorf
By 14 votes to 0 with 1 abstention,
the Seeurity Council adoPts a
resolution on Rhotlesia tabletl by
X'inlantl. which is a comPromise
between' the vierws of the Afro-
Asian countries and of the
Unitetl States antl Britain antl
provicles for shonger and more
effective economic sanctions against
Mr. Smith's rGsime
During his visit to Moscow, Prinee
Norodom Sihanouk is tlisnissetl
from his funetions as Cambodian
Ifead of State by the Royal Coun-
cil and the National Assembly and
is replaceil by Mr. Cheng Heng,
President of the National Assem-
btv
Meeting between Ctancellor
Brandt antl Mr. Stoph, Prime
Minister of East Germany, Erfurt
@ast Clermany) (14,15, 16)
As co-Chairman of the 1962
Geneva Conferonce, Britain sends
a message to the signatories of the
Agreements asking them to use
their influenee to ne+stablish
peaee in I-,,aos
29
1gth
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L6-2L
Paraphe du nouveau trait6 d,ami-
ti6, de coop6ration et d'as.sistance
mutuelle entre IU.R.S.S. et la
Tch6coslovaquie
Premidre conf6rence de planifiea-tion du G.A.R.P. (Programme
mondial de recherche sur l,atrno-
sphdre) i Bruxelles
Le premier sondage multinational
effectu6 par l'hebdomadaire Paris.
Match da;rs I'Europe des Six et en
Grande-Bretagne r6v0tre qte 8G /odes suffrages exprimGs dars les
pays de la Communaut6 sont en fa-
veur des Etats.Unis d'Europe ; en
Grande-Bretagne, 48 /o dx per-
somes interrog6es se sont pronon-
c6es pour, 30/o eontrc et 22%
6taient sans opinion ;63 Vo des per-
sonnes interrog6es en Grande-
Bretagne se sont prononc6es con-
tre, 79 Vo pour l'entr6e de la
Grand+Bretagne dans le March6
commun
Sur Ia base du projet de trait6
britannique, les Etat+Unis pr6sen-
tent d Ia Conf6rence sur le d6sar-
mement de GenEve un projet de
convention interdisart Ia gueme
biologique ainsi que la production,
le stockage et l'utilisation des ar-
mes biologiques, mais ne mention-
nant pas les ames chimiques
Pour la premiOre fois dans lhis-
toire des Nations Unies, les Etats-
Unis usent de leur droit de veto
au Conseil de s6curit6 trnur emp6-
cher I'adoption d.'une r6solution
afro-asiatique qui aurait condarnn6
la Grande-Bretagne pour son refus
d'utiliser la force afin de renver-
ser le gouvemement de Rhocl6sie
D6claration de M. Rogers, Secr6-
taire d'Etat am6ricain aux affaires
6trangdres, d la til6vision am6ri-
caine : < Nous 6tudions actuelle-
ment l'avenir de nos houpes de
I'O.T.A.N. Nous avons indiqu6 qu'il
n'y aurait pas de changements
d'ici au milieu de 1971. Nous e'ra-
minerons i ce momentJi s'il est
souhaitable ou non d'effectuer des
r6ductions... Nous supportons actu-
ellement plus que notre part du
fardeau... I-res Europ6ens d.evraient
faire probablement un plus gpantl
effort >
Visite de I!I. Biro, Ministre hon-
grois du commerce ext6rieur, en
R6publique F6d6rale d'Allemagne
C'est la premidre visite d'un minis-
tre hongrois en Allemagne
Par 30 voix contre 2 et 3 absten-
tions, le parlement de l'frlande du
nord exprime sa confiance au pre-
mier ministre, M. Chichester Clark,
et approuve aimi les projets de 16-
forme 6lectorale
Premiers contaets entre reprdsen-
tants des syndicats ouest-allemands(DGB) et est-allemancls (FDGB)
d, Diisseldorf
Par L4 voix pour et 1 abstention,
Ie Conseil de s6curit6 des Natiorx
Unies adopte une r6solution sur Ia
Rhotl6sie qui est pr6sent6e par la
Finlande et constitue un eompro-
mis entre, d'une part, les th0ses
des pays afro-asiatiques et, d'autrepart, eelles des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne, et qui pr6voit
d'augmenter la s6v6rit6 et l,effi-
cacit6 des sanctions 6conomiques
contre le r6gime de M. Smith
Pendant son s6jour i Moscou, le
Prince Norodom Sihanouk est d6-
mis de ses fonctions de chef de
I'Etat par le Conseil royal et l,As-
sembl6e nationale cambodgienne et
remplae6 par M. Cheng lleng,
Pr6siclent de 1'Assembl6e natio-
nale
Rencontre i Erfurt, en Allemagne
de I'est, entre le Chancelier Brandt
et M. Stoph, Pr6sident du Conseil
des Ministres est-allemand (14, 15
et L6)
En sa qualit6 de co-pr6sident de la
Conf6rence de Gen0ve de 1962, la
Grande-Bretagne adresse, aux si-
gnataires de cet accord, un mes-
sage leur demandant d'user de leur
influence pour r6tablir la paix au
Laos
17-2L
L7
18
18
18
17
17
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19
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1gth
19rh
20th
20th
In a statement issued after a
French Cabinet meeting, F rance
appeals to all eountries concemed
to respect the neutrality of l-raos
and Ca,mbotlia which is guaranteed
by international treaties
China officially announeres that it
still considers Prince Norodom
Sihanouk as Camboclian Ifead of
State
Tass announces that the Soviet
Government still considers Prince
Norodom Sihanouk as Cambodian
Head of State
Mr. Schumann, f,'rench Minister
for Foreign Affairs, submits a
memorandum to the Council of the
European Communities on means
of strengthening European eo-
operation in the field of industrial
and scientific development (17)
tr'or the second time, Mr. Saragat,
President of the Italian Republic,
instructs Mr. Rumor to for:n a new
centre-Ieft government on tho
basis of information obtained by
Mr. Fanfani
Close of the INTELSAT con-
ference, which opened on 16th
tr'ebruary, l4rsshin gton
NASA launches the first NATO
communications satellite, NATO 1,
by a Delta rocket, Cape Kennedy
The satellite is placed in a near-
circular equatorial orbit to ensure
links between the seat of NATOin Brussels, the capitals of the
member eountries and land- and
sea-based. NATO commands
Encl of the seeond series of talks
between Mr. Gromyko, Soviet
Minister for Foreign Affairs, and
Mr. Bahr, Federal German Secre-
tary of State for Foreign Affairt,
on an agreement on Don-recourse
to force, Moscow
Agreement of princiPle on estsb'
tishing consular rclations, with
eonffiIatee at Ea,mburg and Lenin-
gratl
Firing of Soviet SS-9 multiPle
warhead rockets in the Pacific
Ocean
In a pamphlet entitled "Towards
Nuclear Entente", the Conserva'
tive Politicat Centre sets out the
broatl lines of the party's PolicY
with regard to Franco-British
nuclear eo-operation in the frzme'
work of NATO, which implies a
greater French eommitrnent to
allied planning
Mr. Rogers, United States Seere-
tary of State, confirms the United
States' decision to suspend delivery
of 25 new Phantom and 100
Skyhawk aircra^ft ordered bY
fsrael six months &go, but
announees that Israel wiU be
granted. financial assistance
amounting to some $100 million
In a five-point statement issued in
Peking, Prinee Norodom Sihanouk
declares war on the Cambodian
military and civilian conserva-
tive leaders and announces the
formation of a national liberation
army and a national union govem-
ment in exile
North Vietnam deelares its suP-
port for Prince Norodom Sihanouk
in his efforts to re-establigh ord.er
in Cambodia
Conference of Ministers for tr'or-
eign Affairs of the Islamic coun-
tries, Djerlda (Saudi Arabia)
It is decicled to set up a pemanent
secretariat in Djedda and invite
participants to grve politieal
material and moral support to the
Palestinian people
21st-3lst
23rd
1gth
20th
21st
23rd
23rd
23rrl-26th
2lst
24
23rd
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19 Dans une d6claration publi6e il l,i+
sue de Ia r6union du conseil de
cabinet, la Franee lance i toutes
les parties int6ress6es un appelleur demandant de respeeter - la
neutralit6 du Iraos et du Cam-
bodge garantie par lw traitds in-
ternationaux
Ira Chine communiste annonce offi-
ciellement qu'elle cmsiddr€ tou-jours le Prince Norodom Sihanouk
comme chef de l'Etat cambodgien
I-r'Agence Tass annonce que le gou-
vernement sovi6tique oonsid0re tou-jours le Prince Norodom sihanouk
comme chef de l'Etat ca.rmbodgien
M. Schumann, Ministre frangais
des affaires 6trang0r,es, pr€sente
au Conseil des Communaut6s euro-
p6en:res un m6morandum sur les
modalitfu d.'un renforcement de Ia
coop6ration europ6enne en mati0rede d6veloppement industriel et
scientifique (17)
Pour Ia deuxiBme fois, M. Saragat,
Pr6siclent de Ia Rdpublique ita-
lienne, eharge M. Rumor -de for-
mer le nouveau gouvernement d.e
centre-gauehe sur la base des 616-
ments concrets recueillis par M.
tr'anfani
Cl6ture de Ia conf6rence de l'IN-
TEI-/SAT sur les t6l6communica-
tions par satellites ouverte le 16 f&
vrier i Washington
I-aneement par une fue6e Delta cle
la N.A.S.A. du premier satellite de
t6l6communications de l'O.T.A.N.,
OTAN-I, d, Cap Kernody
Le satellite est plac6 sur une or-
bite 6quatoriale quasi circulaire
pour assurer les liaisons entre le
siEge de I'O.T.A.N. i Bruxelleo, les
capitales des pays mem.bres et les
commandements O.T.A.N. i terre
et en mer
E in de Ia deuxiBme s6rie d'entre-
tiens gerrrano-sovidtiques entre M.
Gromyko, Ministre soviEtique des
affaires dtrangdres, et M. Balr,
Secr6taire d'Etat allemand aux af-
faires 6trangEres, i Moseou, sur Ia
conclusion d'un accord de nou-
recourg i la force
Accord de principe sur l'6tablisse-
ment de relations consulaires, f ins-
tallation des corsulats 6tant prdvue
d, Eambourg et i, I-eningrad
Tirs de fus6es sovi6tiques SS-9 e
t6tes multiples dans le Paeifique
Dans une brochure intitul6e < Yers
une entente nucl6aire >, le bureau
politique du parti eonservateur
britanaique r6affirme les grandes
lignes de la politique du parti con-
cernant une coop6ration nuclEaire
franeo-britannique dans le cadre
de 1'O.T.A.N., ceci impliquant un
ren-foreement de Ia participation
de la France aux activit6s tle l'Al-
liance atlantique
M. Rogers, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires dtrangdres, con-
finne la clEcision des Etats-Unis
de surseoir i, la livraison de 25
nouveaux Phantom et de 100
Skyhawk demand6s par Isra6l il
y a six mois, rnais axnonee lbctroii Isradl d.'une assistance financiEre
d'environ 100 millions de dolla.rs
Dans une d6claration en cinq
points publi6e I P6kin, le Prince
Norodom Sihanouk d6clare Ia
guerre aux dirigeants conserrra-
teurs militaires et civils du Ca.m-
bodge, annonce Ia formation d'une
arm6e de lib6ration nationale ainsi
que la constitution d'un gouver-
nement d'union nationale en exil
Le Nord-Vietnam d6clare qu'il sou-
tiendra le Prince Norodom Siha-
nouk dans ses efforts en vue de 16-
tablir I'ordre au Cambodge
Conf6rence des ministres des affai-
res 6trangdres des pays islamiquesi Djeclda (Arabie S6oudite)
Elle d6cicle la cr6ation d'un secr€-
tariat perrranent i Djeclda et in-
vite les participants i, apporter
leur soutien politiqug matdriel et
moral au peuple palestinien
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March (contirucil)
24th
24th.
25th
25th
25th
Mr. IIeaIey, British Secretary of
State for Defence, ancl Mr. Schmiclt,
Federal German Minister of
Defence, consider European seou-
rity matters and the strengthening
of NATO in the light of the future
withdrawal of American trooPs
from Europe and the joint con-
struction of a fighter aireraft bY
Britain, Germany and ftaly, I-on-
don
Canada undertakes not to develoP,
manufacture, acquire or stock
biological and chemical weapons
Speaking in Manchester, Mr. Shore,
British Minister without Portfolio,
emphasises Britain's stronger eco-
nomic position : "In these circum-
stances, whether or not we join the
European Economic Community
becomes an option which we call
take up if it suits us or Ieave alone
if it does not"
Britain officially hands over ite
milita,ry base in Tobruk to the
Iribyan authorities
In reply to the message of suPPort
from Prince Souphanouvong on
behalf of the Pathet Lao, Prince
Norodom Sihanouk proposes to
North Vietnam, the National I-rib-
eration Front anal the Pathet Lao
that a unitecl front be created with
the Cambodian people to fight the
American presence in the Indo-
Chinese peninsula
The Belgian Senate votes to revise
Article 25 of the Constitution to
allow certain powers to be dele-
gated to the European institutions
To ealm the feelings aroused by
Mr. Shore's speech, Mr. 'Wilson,
British Prime Minister, states that
the position of the British Govern-
ment is clear. It is negotiating
with the tletermination to enter
the Common Marht if the oontli-
tions are found acceptable
The Ambassadors of the United
States, the Soviet Union, Britain
and France meet in the American
sector of Berlin
The three westem powert respon-
sible for the Allied Travel Office
announce the suspension of the
issue of temporaxy travel docu-
ments to East Gennans wishing to
visit NATO countries
Statement by NATO (18)
The new Italian Government, a
coalition of the four centre-left
parties (Christian Democrat, Ital-
ian Sociralist, Unitarian Socialist
and Republican) ted by Mr. Bumor,
is sworn in by Mr. Saragat, Presi-
dent of the Italian Republic, after
a government crisis lasting 51 days
(1e)
Meeting of the Interparliamentary
Union, Monaco
In a statement isued after a
cabinet meeting, the French Gov-
ernment propo$s negotiations
between aII the parties concerned
to ensure an area of neutrality
and peace in Indo-China
A spokesman of the United States
Department of State says that the
United States invites all States to
respect Cambotliab wish to be
neutral
Press conferenee by Mr. Schu-
mann, French Minister for For-
eign Affairs, Paris
Inter alia, Mr. Schumann says
that France wishes to resume its
place in the Council of Western
European Union" Eis talks with
26th
28th
30th March-
5th April
April
1st
1st
26th
26
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24 M. Healey, Secr6tairr il'Etst bri.
tannique il ls d6fense, et M.
Schmidt, Ministre alllemantl de la
d6fense, examinent I Irondrcs les
probldmes de la s6curit6 euno-
p6enne et le renforcement de
I'O.T.A.N. i, la lumiBre du futur
retrait dea troupes am6rieaines
d.'Europe, ainsi que La constmc-
tion en eommun par la Grande-
Bretagne, l'Allemagne et l'Italie
d'un avion de eombat
Ire Canada s'engage i ne pas met-
tre au point, fabriquer, aequ6rir ou
stoeker d'annes biologiques et chi-
mrques
Dans un discours pronone6 i Man-
ehester, M. Shorr, Ministre d'Etat
britannique sans porEfeuille, sou-
ligne la situation favorable de la
balanee britannique des paiements
et d6clare : < Dans ces eonditions,
notre entr6e dans Ia Communaut6
europ6enne devient une option que
nous pouyons prendre, si elle nous
convient, ou bien lairser, dans le
eas eontraire >
La Grande-Bretagne remet offieiel-
lement aux autorit€s libyennes sa
base militaire de Tobrouk en
Libye
En r6ponse au message de soutien
du Prince Souphanouvong au nom
du Pathet-Lao, Ie Prince Norodom
Sihanouk propose au Yietnam du
nord, au F.N.I-I. et au PatheLlao
la cr6ation d'un fmnt uni avee le
peuple cambodgien pour lutter eon-
tre la pr6sence a,ur6ricaine dans la
p6ninsule indochinoire
Le S6nat belge vote la r6vision de
l'article 25 rle la Constitution afin
de permettre une d6l6gation de
pouvoins aux institutions europ6-
enn$t
Pour tlissiper I'6motion provoqu6e
par le diseours de M. Shore, M.
Wilson, Premier ministre britanni-
que d6clare: < Ira position du gou-
vernement britanniqrne est claire.
Nous n6gocioul avec la d6temina-
tion d'entrer dars le March6 eom-
mun si lee conditions sont jug6€s
acceptables >
Rencontre des ambassadeurs dm
Etats-Unis, de lUnion Sovi6tique,
de la Grande-Bretagne et de la
France dans le secteur am6ricain
de Berlin
Ires trois ambassadeurs occidentaux
d6cident de suspendre les activitds
du bureau de circulation alli6
charg6 de la d6livrance des docu-
ments de voyage aux Allemands
de l'est d6sireux de se rendre dans
les pays de I'O.T.A.N.
I-/'O.T.A.N. publie une d6claration
(18)
Ire nouveau gouYernement italien
form6 par Ia coalition des quatre
partis du centrr-gauche (d6mo-
crate-ehr6tien, parti socialiste ita-
lien, parti socialiste unitaire et
parti r6publicain), pr6sid6 par M.
Rumor, pr6te serment devant M.
Saragat, Pr6sident de la R6publi-
que italienne, aprEs une crise gou-
vernementale cle 51 jours (19)
Session de l'Union interparlemen-
taire I Monaco
Dans une d6claration publi6e i
llssue du conseil des ministres, le
gouvernement frangais propose
une n6gociation entre toutes les
parties int6ress6es pour assurer en
Indoehine une zone de neutralit6
et de palx
Le porte-parole du dEpartement
d'Etat am6rieain d6clare que les
Etats-Unis invitent tow les Etats
i respecter le d6sir de neutralit6
clu Cambodge
Conf6renee de presse tle M. Schu-
mann, Ministre frangais des af-
faires dtrangEres, i Paris
M. Schumann d6clare notamment :
< Ira France souhaite reprendre sa
place au Conseil de I'Union de
l'Europe Occidentale. J'ai eu avec
26
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2nd
2nd-8th
Mr. Harmel were far from discou-
raging. If other parties were not
involved, the question might be
considered solved, but Mr. Harmel
will holtl con$rltations and. infomt
Mr. Schumn.nn sf the results on
20th antl 21st Apdl in L,uxem-
bourg
fn an interview granted to the
Milanese 'WeeHy Europeo, King
Hussein of Jordan states that he
is prepared to hand over the West
bank to a future Palestinian State.
When the time comes, he will
ask the Palestinians in the areaif they wish to remain with Jor-
dan or become independent ancl he
will accept their decision
Visit by Mr. Kozyrcv, Soviet
Deputy Minister for Foreign
Affairs, to Itondon
tr'irst meeting of the committee
responsible for stuclying the deve-
lopment of scientifie, intlustrial
and technological co-operation.
This is the first visit by a Soviet
Minister to Britain sinee the inva-
sion of Czeehoslovakia
Prinee Souvanna Phouma, Prime
Minister of Iraos, states that he is
in favour of the French proposals
for replaeing the 7954 Geneva
Agreements on fndo-China by a
new agreement and holding a con-
ferenee with a view to reaehing
general agreement on re-establish-
ing peace antl neutrality in Inclo-
China
Mr. Khoman, Minister for Foreign
Affairs of Thailand, appeals for
a round table between all the par-
ties eoneerned in order to lay the
foundations of peaceful coexist-
enee in IndoChina. e states that
discussions on eo-operation and
peace shoukl be held with Peking,
Ilanoi and Pyongyang
Visit by Mr. Brandt, Federal Ger-
The tr'innish Govenrment officially
infonns the European Corrnuni-
ties that it wishesrto conclude an
agreement of assoeiation with the
Common Market which would not
affect Finla.nd's ueutrality
The Israeli Government r€fuses to
authorise Mr. Goldmrnn, presi.
tlent of the World. Jewieh Con-
gress, to represent it in Cairo at a
meeting with President Nasser.
After a cabinet meeting, the
fsraeli Govenrment states that it
is prepared to hold talls with Pre-
sident Nasser at any time, but
wishes to appoint its own repre-
sentative
Visit by Mr. Palme, Prime Min-
ister of Sweden, to Britain
Mr. Palme tells the foreign press
that the EFTA member eountries,
while co-ordinating their offorts,
'wish to eonclude separate agree-
ments with the EEC on the under-
standing that such agreements
woulcl enter into force simultane-
ously
Visit by Mr. Sharp, Canadian
Minister for External Affairs, to
the tr'ederal Republic of GermanY
Mr. Sharp states that Canada is
interested in the results of the
experiments in the German-Bri-
tish-Dutch gas ultra-centrifuge
project. Canadab participation
will clepend on the lessons leamed
from the current tests
Government statement by Mr.
Rumor, new Italian Prime Min-
ister. In its international policy,
ftaly advocates the enlargement
and strengthening of the Euro-
pean Community and reaffirms its
loyalty to the Atlantic Altiance ;it is in favour of all efforts to
end conflicts and wishee & con-
ference to be hel<[ on d6tente; it
is pursuing its contacts in order
6th
6th
6th-8th
6th-8thSrtl
3rd
7th
man
States
4th-1lth
Chancellor, to the Unitetl
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M. Eannel des entrethns qui sont
loin d'6tre ddcourageants. Si nous
6tions les seuls int6ress6s, on pour-
rait considGrer que le problBme est
r6solu. Mais Itt. Harrrel doit pro-
c6der il des consultations et il me
fera part de leur r€sultat les 20 et
21 avril il Iruxembourg >
Dans une interview aceord6e il
lhebtlomatlafue Europeo, le Roi
Hussein de Jordanie se d6clare
pr6t il c6der la Cisjordanie i un
futur Etat palestinien. < Le mo-
ment venu, je demanderai aux Pa-
Iestiniens (de ce seeteur) s'ils veu-
lent rester avee la Jordanie ou
devenir incl6pendants et j'accepte-
rai leur dEcision >>
Visite de M. Kozyrev,lf,inistre ad-joint sovi6tique des affaires 6tran-
gdres, i I-ondres
PrcmiBre r6union de la eommis-
sion pour 1'6tude du d6veloppe-
ment de la eoop6raticm scientifi-
que, ind.ustrielle et technique. Il
s'agit de la premiBre visite d'un
ministre sovi6tique en Grande-
Bretagne depuis I'invasion de la
Tch6coslovaquie
Le Prinee Souvanna Phouma, Pre-
mier ministre du Laos, oe prononee
en faveur des propositions fran-
gaises tendant i, remplacer les ae-
cords de Gen0ve de 1954 sur l'fn-
dochine par un nouvel aeeord et
d.'une conf6renee qui aboutirait i
une entente g6n6rale pour le r6ta-
blisement de la paix et de la neu-
tralit6 en Indochine
M. Khoman, Ministre thaillanclais
des affaires 6trangBres, lanee un
appel en faveur d'une table ronde
entre toutes les parties int6ress6es
afin d'6tablir les bases d'une co-
existence pacifique en fndochine.
I-res discusions sur la coopdration
et la paix devraient avoir lieu
avec P6kin, Hanoi et PyongTang
Visite de M. Brandt, Chancelier
de la R6publique F6cl6rale d'Alle-
magne, aux Etats.Unis
Ire gouvernement finlandais in-
forme officiellement les Commu-
naut6s europ6ennes qu'il souhaite
conelure avec Ie March6 corlmun,
un accord d'association qui n'af-
fecterait pas la neutralitd tle la
Fiulande
Lrc gouvernemeut ieraElien refuse
I M. Goldmann, Pr6sident du Con-
gr6s juif mondial, l'autorisation de
le repr6senter au Caire poul une
reneontre avec le Pr6sitlent Nas.
ser. A I'issue d'une r6union de ca-
binet, le gouvemement isra6lien
d6clare qutl est pr6t d tout mo-
ment i des entretiens avec le Pr6-
sident Nasser, mais qu'il souhaite
d6signer lui-m6me son reprEsen-
tant
Visite de M. Palme, Premier
ministre su6dois, en Grande-
Bretagne
Devant la presse 6trangdre, M.
Palme d6clare que les pays mem-
bres de I'A.E.IJ.E., tout en eoor-
donnant leurs efforts, souhaitent
conelure des aeeords s6par6s avee
la C.E.E., 6tant entendu que ces
aceords entreraient en vigueur si-
multan6ment
Visite de M. Sharp, Ministre cana-
dien des affaires 6trang0res, en
Rdpublique F6rl6rale d'Allemagne
M. Sharp d6clare que le Canada
est int6ress6 par le rEsultat des
exp6riences relatives au projet
gerrnano-anglo-nEerlandais d'ultra-
centrifugation. < Notre participa-
tion d6pendra d.es enseignements
que nous tirerons des exp6rienees
en cou$t >
D6claration gouvernementale de
M. Rumor, nouveau Premier mi-
nistre italien. En politique inter-
nationale, I'Italie pr6conise l'6lar-
gissement et le renforcement des
Communaut6s europ6ennes et 16-
affirme sa fid6lit6 d I'Alliance
atlantique; eIIe se prononce en
faveur de toutes les initiatives vi-
sant d 6teindre les foyers tle
guerre et souhaite la rEunion
6-8
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8th-18th
to establish normal cliplomatic
relations with China
Talks between Mr. Debr6, Freneh
Minister of Defenee, anal Mr.
Healey, British Secretary of State
for Defenee, in Paris on co-opera-
tion between the two eountries'
aireraft intlustries (the multi-
purpose WG-13 helicopter for the
British army and navy and the
French navy, the air-to-ground
Martel missile, the Jaguar training
and tactical support aireraft, the
SA-330 manoeuvre helieopter and
the 5A-34L light helicopter), Euro-
pean defenee questions in the next
decade and the situation in the
Mediterranean
Tripartite meeting in Irondon
between Mr. Benn, British Min-
ister of Technology, Mr. Ortoli,
French Minister of fndustrial
Development and Scientific
Researeh, and Mr. von Dohnanyi,
Federal German Under-Secretary
of State for Science, on the Ilnited
States' recent proposal that West-
ern Europe should take part in the
United States' post-Apollo spaee
researeh programme. The Min-
isters agree that a coneerted reply
should be sought among all the
member countries of the European
Spaee Confertnce
Visit by Mr. Siseo, Unitecl States
Under-Secretary of State, to
France, Egypt, Israel and lreba-
non. Because of violent anti-Ame-
rican demonstrations, Mr. Sisco
abandons his prcposed visit to
Jordan
The United States Senate adopts
a resolution asking President
Nixon to propose to the Soviet
Union that strategic weapons be
frozeu at their present level
7th
9th
27
9th In his reply to the letter from
Prince Souphanouvoug coument,
ing on the five-point political solu.
tion proposed by the PatheLloo
for settling the Laotian problem,
Prince Souvanna Phouma pmposeg
a ceasefire, reactivating the fnter-
national Control Commission and
talks between Laotians
By 167 votes to 117, the Italian
Senate expresses its confidence in
the new Italian Government led
by Mr. Rumor
At a press conferenee in Athens,
Mr. Papadopoulos, Greek Prime
Minister, announces that Artiele
10 of the Constitution on preven-
tive detention will be applierl
immediately and that by the end
of the year all the laws in appli-
cation of the Constitution will be
adoptecl
The United Statee Senate f,'oreign
Relations Committee unanimously
votes in favour of repealing the
Gulf of Tonkin resolution of
August 1964 authorising the Pre-
sident of the United States to
punrue the war in Yietna^ur
Agreement between the X'ederal
Republic of Germany and Poland
on trade relations between the
two eountries in 1970
Congress of the Federal German
CSU Party, Munich
Mr. Strauss is re-eleeted Party
Chairman by 477 votes out of a
total of 500
The United States Apollo 13 space-
craft is launched by a Saturn 5
rocket, with mtronauts Lovell,
Ifaise and Swigert on board
Apollo 13 eireles the moon, but,
because of an oxygen tank explo-
sion, NASA has to cancel the
moon-landing. Apollo 13 is brought
back to earth on 17th April
1oth
10th
10th-11th
11th
10th
1oth
I
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d'une conf6rence sur la d6teute ;
elle poursuit ses contacts afin
d'6tablir avec la Chine des rela-
tions diplomatiques nomales
Entretiens entre M. Debr6, Minis-
tre frangais de la d6fense natio-
nale, et M. Healey, Secr6taire
d'Etat britannique i la d6fense,
i, Paris sur la eoop6ration a6ro-
nautique entre les deux pays (lt6li-
eopt6re polyvalent 'WG-13 pour
l'arm6e de terre et la marine bri-
tanniques et lh6ronavale fran-
gaise, le missile ainsol Martel,
l'avion d'entrainement et d'appui
tactique Jaguar, lt6licopt0re de
maneuvre SA-330 et,lh6licopt0re
l6ger SA-341), les questions rela-
tives i la d6fense eump6enne au
cours de la proehaine d6cennie et
la situation en M6diterrande
R6union tripartite, i Londres, en-
tre M. Benn, Ministro britannique
de la technologie, M. Ortoli, Minis-
tre frangais du d6veloppement in-
dustriel et scientifique, et M. von
Dohnanyi, Sous-secr6taire d'Etat
allemand. i, la recherche scientifi-
que, sur les rdcentes propositions
am6rieaines coneenta[t la partici-
pation de I'Europe oecidentale au
programme < post-Apollo > de re-
cherches spatiales. Lcs ministres
conviennent que leur r6ponse de-
vrait faire lbbjet d'une concerta-
tion entre tous les pays membres
de la Conf6rence Spatiale Euro-
p6enne
Voyage de M. Sisco, Sous.secr6-
taire d'Etat am6rieain aux affai-
res 6trangdres, en Franee, en
Egypte, en Isradl et au Liban. En
raison de violentes manifestations
anti-am6rieaines, M. Sisco re-
nonce i se rendre en Jordanie
Le S6nat am6ricain adopte une
r6solution invitant le Prdsident
Nixon d, proposer d lUnion So
vi6tique de geler les ames strat6-
grques i leur niveau actuel
Dans sa r6ponse i la lettre du
Prince Souphanouvong commen-
tant la solution politique en cinq
points proposEe par le Pathet-Lao
pour r6gler le probl0me laotien, le
Prinee Souvanna Phouma propose
Ie cessez-le-feu, la r6aetivation de
la commission internationale de
contr6le et des conversations en-
tre l-.iaotiens
Par 167 voix contre 117, le S6nat
italien vote la confiance au nou-
veau gouvemement italien pr6sid6
par M. Rumor
Dans une conf6renee de presse d
Ath0nes, M. Papadopoulos, Pre-
mier ministre gree, annonce que
l'article 10 de la Constitution con-
cernant la d6tention pr6ventive
sera appliqu6 imm6diatement et
qu'avant la fin de 1'ann6e, toutes
Ies lois d'application de la Cons-
titution seront adopt6es
La eommission des affaires 6tran-
gEres du S6nat am6rieain se pro-
nonee unanimement en faveur de
Ihbrogation de la r6solution du
Golfe de Tonkin d'aof,t 1964, auto-
risant le Pr6sident des Etats-Unis
i pourzuivre la guerre au Viet-
nam
Aeeord entre la R6publique tr'6d6-
rale d'Allemagne et la Pologne
concernant les relations commer-
ciales entre les deux pays pour
1970
Congr0s du parti chr6tien-social
allemand. (C.S.U.) I Munich
Par 477 voix sur 500, M. Strau*s
est r66}u pr6siclent du parti
I-aneement par les Etats-Unis, i,
l'aide d'une fus6e Saturne 5, du
vaisseau spatial Apollo 13 ayant
d, son bord les eosmonautes lovell,
Haise et Swigert
Apollo 13 contourne la lune, mais
en raison tle l'explosion d'un 16-
servoir dbxyg0ne, la N.A.S.A. est
oblig6e d.'annuler la troisi0me ten-
tative de d6barquement sur Ia
lune. Apollo 13 r6ussit i. revenir
sur Ia terre le L7 avril
10
10
10
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13th Mr. Earmel, Belgian Minister for
Foreign Affairs, hands the gov-
emments of all the WEU member
eountries a draft declaration for
adoption at the next meeting of
the 'WEU Council of Ministers,
grving the Frenoh Glovemment
ever? as{Iurance that WEU wilt
not be used as a court of appeal
during the negotiations for the
enlargement of the EEC
13th The Federal German Government
announces that Mr. von Braun
and Mr. Franh will shortly replace
Mr. von Duckwitz, Secretary of
State for Foreign Affair:s, and
1\[r. Har]rort, Seeretary of State
for Economic Affairs, respeetively
13th Speaking on the BBC, Mr. Debr6,
X'reneh Minister of Defenee, states
that Anglo-French measures of
tech:rical co-operation and aecess
to nuclear "limow-how" would allow
a reduction of expenditure, but
that to pool Anglo-French nuelear
forces "meals a unified policy and
in many respects a unified com-
mand 
- 
we have not yet reached
that stage"
Mr. Ifealey, British Secretary of
State for Defence, states that apurely bilateral relationshiP
between Britain and France would
upset the other members of the
Alliance and perhaps lead them to
want weapons of their own
13th-14th Meeting of the NATO Committee
on the Challenges of Modern
Society, Brussels
Air pollution, assistance in case
of natural disaster and road safety
are discussed
13th-14th Visit by Mr. Bravo, Spanish Min-
ister for Foreign Affairs, to
'Washington
It is deciderl to siga a new agree-
ment shortly on eooperation in the
fields of educatilrn, agriculture,
environment, spape, scienee and
defence
Visit by Mr. Palme, Prime Min-
ister of Swed.en, to f,'rance
He states that Franee'g with-
drawal from the NATO integrated
eommand played an important
part in Swedenb decision to seek
association with the Common
Market and that the political
trend of the Common Market has
changed sufficiently to enable
neutral eountries like Sweden to
beeome members
The Chancellor of the Exchequer
presents the budget to the Eouse
of Commons. Inter ali,a, the bank
rate is reduced from 7.5 /o to 7 /o
General Lon Nol, Prime Minister
of Ca,mbodia, statcs that in view
of the gravity of the situation the
Cambodian Govemment now con-
siders it neeessary to accept any
unconditional forrcign assistance,
from whatever direetion, for the
good of the eountry
Meeting of the United Nations
Economie Commission for Europe,
Geneva
The Committee of Ministers of the
Couneil of Europe adopts a reso-
lution in which it aecuses the
Greek Government of having vio-
lated the European Human Rights
Convention and again "urges the
Govemment of Greece to restore.
without delay, human rights and
fund.amental freedoms in Greece"
anrl "to abolish immediately tor-
ture and other ill-treatment of
prisoners and to release immedi-
ately pefieons detained under
administrative order"
Mr. Brandt, Federal German
Chancellor, informn the Bunclestag
of his visit to thc United States
13th.1bth
14th
14th
t4th-24th
15th
28
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M. Harrnel, Ministre belge des af-
faires 6trangBres, remet i tous les
gouvemements des pays membres
de I'U.E.O. un projet cle d6elara-
tion qui pourrait 6tre acloptG lors
de la pmchaine rGunlon clu Con-
seil des Ministres tle IU.E.O., etqui tlonnerait a,u gouveraement
frangais toute asfluance que
lUnion de l'Europe Occidentale
ne sera pas utilisee oonrme cour
d'appel pendant les n6gociations
sur I'6largissement dc la C.E.E.
Le gouvenc.ement allemand an-
nonee la nomination de deux nou-
veaux seer6taires d'Etot, tr0![. von
Braun et X'rank, qui reonplaceront
respectivement M. von Duckwitz,
Secr6taire d'Etat allemand aux af-
faires 6trang0res, et M. Harkort,
Secr6taire d'Etat allemand aux af-
faires 6conomiques
M. Debr6, Ministre frangais de la
tl6fense nationale, d6clare d la
B.B.C. que des mesnnes franeo-
britanniques de coopdration tech-
nologique et dbceds aux eonnais-
sarrces nuel6aires permettraient
une r6duction des d6penses, mais
que la cr6ation, i lbeure aetuelle,
d'une force nuelEaire franco-bri-
tan:rique supposerait urre politique
et une direction unifiEes qui nc
sont pas encore atteintoe
M. Ifealey, Seer6taire <I'Etat bri-
ls.nnique i la d6fense, d6clare que
des rapports franeo-britanniques
purement bilat6raux indispose-
raient les autres membres cle l'Al-
liance et les inciteraient peut-6trei acqu6rir leurs propres armes
R6union du Comit6 de I'O.T.A.N.
sur les d6fis de la soci6t6 modernei Bruxelles
Ira pdllution de l'air, le progra,mme
d'assistance en cas de d6sastres
naturels et La s6curit6 routiEre
font l'objet d.es discussiors
Visite de M. Bravo, Ministre espa-
gnol des affaires 6trangDree, I
Washington
I1 est d6cid6 qu'un nouvel acoord
sera sign6 prochainement sur la
coop6ration dans les domaines de
l'6ducation, de I'agriculture, de
I'enyironnement, de l'espace, de la
scienee et de la d6fense
Visite de M. Palme, Premier mi-
nistre su6dois, en F'ranee
M. Palme d6clare que le retrait de
la E rance du commandement int6-
gr€ de I'O.T.A.N. a iou6 un r6le
important dans la d6eision tle la
Sudde de reehercher une assoeia-
tion avec le March6 eommun et
que lbrientation politique du
March6 commun a suffisamment
chang6 pour permettre i des pap
neutres eomme la Su0cle d'en de-
venir membres
Le gouveraement britannique pr6-
sente d la Chambre des eommunes
son budget qui pr6voit, entre au-
tres, de ramener le taux d'es-
compte de7,5 % d"7 %
Le g6n6ral Iron Nol, Premier mi-
nistre du Cambodge, d6clare
qu'6tant don:r6 Ia gravit6 de la
situation, le gouvernement estime
n6cessaire d'accepter i partir de
maintenant toute aide 6trang0re
ineonditionnelle, de quelque source
que ce soit, pour le bien du pays
R6union de la Commission 6cono-
mique pour l'Europe des Nations
Unies i Gendve
Le Comit6 cles Ministres du Con-
seil de l'Europe adopte une r6solu-
tion dans laquelle iI accuse le gou-
vernement grec d'avoir viol6 la
Convention europ6enne des droits
de lhomme et l'invite une fois de
plus i < r6tablir sans d6lai les
droits cle l'homme et les libertfu
fondamentales en Grdce >, < i abo-
Iir imm6cliatement la torture et
autres mauvais traitements de iI6-
tenus et i mettre immddiatement
en libert6 les personnes d6tenues
i la suite tl'une d6cision adminis-
trative >
M. Brandt, Chancelier de Ia Bdpu-
blique F6ct6rale d'Allemagne, rend.
compte au Bunclestag de son
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and states inter alia that the
Federal Goverrment's policy of
openings to the East was ulder-
stood, supported and trusted in
the United States, that the situa-
tion in Central Europe will not be
relaxed if the situation in and
around Berlin is not settled satis-
factorily. The problem of Berlin
is and must remain the responsi-
bility of the United States, Bri-
tain, France and the Soviet
Union
In a message to President Nixon,
Mr. Koeygin, Soviet Prime Min-
ister, expresses his Government's
concern at the circumstanees sur-
rounding the flight of Apollo 13
and announces that he has
instructed Soviet civil ancl military
authorities to use every possible
means to help the astronauts if
necessary
The Commission of the European
Communities states that repeated
breaches of human rights and the
rights of eitizens are leading the
Commission to reconsider the
already very clifficult operation of
the agreement of assoeiation
between Greece antl the European
Commu:rity
Statement by Mr. Herold, Federal
German Parliamentary Secretary
of State for fnner-Geman Rela-
tions, on the Federal Republic's
undertaking not to manufacture
biological and chemical weapons
(20)
Opening of the second stage of the
Soviet-American strategic arms
limitation talks (SALT), Vienna
By 348 votes to 239, the Italian
Chamber of Deputies expresses its
confidence in the new centre-Ieft
govenrment lecl by Mr. Rumor
Talks between Mr. Sehumann,
Fnench Minister for Foreign
Affairs, and Mr. Thomson, British
Chancellor of the Duchy of lran-
caster, Paris
Agreement is reached on a proce-
dure concerning WEU of which
Mr. Harmel, Belgian Minister for
Foreign Affairs, and Mr. Scheel,
Chainnan-in-Office of the WEU
Couneil, will be informed
Mr. Olivier Reverdin (Lriberal
Democrat, Switzerland) is re-
elected President of the Consul-
tative Assembly of the Council of
Europe by acelamation
In an interview granted to Die
Welt, Mr. Riehardson, Unitecl
States Under-Seeretary of State,
deelares that the United States
would not be against the tr'ederal
Republic of Germany and the Ger-
man Demoeratic Republic joining
the United Nations, but the simul-
taneous aceession of two German
States to the Uniterl Nations
would not imply reeognition of
the German Democratic Republic
in international law. Nor is it pos-
sible to reeognise the Oder/Neisse
line in international law. There is
complete agreernent that the
responsibility of the four great
powers for Gerrrany also covers
this matter
During a visit to rocket sites near
Apt, Mr. Debr6, tr'rench Minister
of Defence, states that the first
unit of grouad-to-ground nuclear-
armed ba[istie missiles with a
range of 3,000 km. will become
operational in 1971 and the seeond
in 7972
After a luncheon attended by the
Ministers for trbreign Affairs of
the six Common Market coun-
tries, Mr. Scheel, Fecleral German
Minister for Foreign Affairs,
states that tr'rance is on the point
of resuming its place in the WEU
Council and will attend the next
18th
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voyage aux Etats-Unis et d6clare
notamment que la politique d'ou-
verture d I'Est de son gouverne-
ment a trouv6 aur EtatsUnis com-
pr6hension, appui et conliance et
que la situation au eentre de l'E[-
rope ne peut se d6tmdre si Ia
situation i Berlin et autour de
Berlin n'est pas r6gl6e de fagon
satisfaisante. Lre problhe de Ber-
Iin reste et doit rester de la com-
p6tence des Etats-Unis, de Ia
Grande-Bretagre, de la F rance et
cle lU.R.S.S.
Dans un message adres6 au Pr€-
sident Nixon, M. Kossyguine, Pr6-
sident du Conseil sovi6tique, ex-
prime Ie souci de son gouverne-
ment en raison des circonstances
qui entourent le vol d'Apollo 13
et annonce qu'il a donn6 l'ordre
aux autorit6s civiles et militaires
sovi6tiques d'utiliser en cas de be-
soin tous les moyens pour seeourir
les astronautes
La Commission des Communaut6s
europ6ennes d6clare : c l-res attein-
tes r6p6t6es aux droits de l'homme
et du citoyen amBnent la Commis-
sion i reconsid6rer le fonctionne-
ment cl6ji tr0s difficile de l'aecord
d'association entre la Grdce et la
Communautd europ6enne >
D6claration tle M. Herold, Secr6-
taire d'Etat parlememtaire alle-
mand pour les affaires inter-
allemandes, sur l'engagement de
la B.F.A. de ne pr fabriquer
d'armes biologiques ou chimiqum
(20)
Ouverture de la deuxiEme phase
des entretiens russ-a.mdricaing
sur Ia limitation dee armements
strat6giques i Yienne
Par 348 voix eontre 289, la Cham-
bre des d6put6s italienne vote la
confiance au nouvea[ gouverne-
ment de centre-gauche pr6sid6 par
M. Rumor
Entretiens entre M. Sehuman:r,
Ministre frangais des affaires
6trangdres, et M. Thomson, Chan-
celier du Duch6 de Lancastre, i
Paris
Ils se mettent tl'accorcl sur une
proc6dure eoncernant IU.E.O.
dont ils vont informer M. flarmel,
Ministre belge des affaires 6tran-
gdres, et M. Scheel, Pr6sid.ent en
exercice du Conseil
M. Olivier Reverdin (Lib6ral-
d6moerate suisse) est r66lu par
aeclamation Prdsident de I'Assem-
bl6e consultative du Conseil cle
l'Europe
Dans une interview ancordfie d Die
Welt, M. Riehardson, Secr6taire
d'Etat adjoint am6ricain aux af-
faires 6trangEres, d6clare que les
Etats-Unis ne sbpposeraient pasi une entr6e de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne et de la R6-
publique D6mocratique Allemande
aux Nations Unies ; toutefois, lbp-
partenance simultan6e des d.eux
Etats allemands i I'O.N.U. n'en-
trainerait pas Ia reconaaiseance
en droit international de la R.D.A.
De m6me, une reconnaissance de
la ligne Oder-Neisse en droit inter-
national n'est pas po.ssible. Il y a,
entre les Quatre Grands, un ae-
eord eomplet pour estimer que
leur responsabilit6, en ce qui con-
cerne l'Aflemagne, s'6tend aussi i
ce problEme
A lbccasion d'une visite des silos
rle fus6es prds d'Apt, M. Debr6,
Ministre frangais de la d6fense
nationale, d6clare que la premi0r'e
unit6 de fusdes balistiques sol-sol
i, t6tes nucl6aires, d'une port6e de
3.000 km, sera op6rationnelle en
1971 et Ia tleuxiime en 1972
Aprtss un d6jeuner r6unissant les
ministres des affaires 6trang0res
des six pays du March6 commun,
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trangdres, d6clare que la
France est sur le point de repren-
dre sa place au Conseil de IU.E.O.,
sera repr{sentEe d la prochaine
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meeting of the Council, to be held
in Bonn on 5th and 6th June, anrl
that'WEU might serve as a frame-
work for political consultations
with Britain
Mr. Schumann, X'rench Ministerfor Foreign Affairs, states that
Britain will not be able to take
part in the political consultations
because they are inexorably linked
with its accession to the Com-
munity I however, there should be
continuing and compulsory con-
sultations with Britain and the
six-power discussions should not
make Britain's aceession more
diffieult
Formation of a new, entirely
socialist, government in Austria
led by Mr. Kreisky
Mr. Genscher, F ederal Gennan
Minister of the Interior, announces
that he will shortly submit a bill
to the eabinet modifying the Con-
stitution and providing for a
better sharing of powers between
the Federation and the l-iinder,
reorganisation of the federal ter-
ritory and increased participation
by citizens in constitutional life,
particularly by referendum
Mr. I-aird, United States Secretary
of Defence, tells the annual
assembly of Associated Press that
because of the measures taken by
the Soviet Union to strengthen its
strategic means in recent years, the
United States should not, at the
start of the strategic arrns limita-
1i6n fslks, delay unilaterally the
deployment of multiple indepen-
dent re-entry vehicles
Meeting of the Council of the
European Communities, Luxem-
bourg
20th-218t
30
21st
Atloption of a clecision on the
replacement of financial contribu-
tions from member States by the
Communities' own rrcsources (21)
Adoption of the regulations on
organising the wine market
In the framework of paragraph 16
of the communiqu6 of The Hague,
the Italian Minister for tr'oreign
Affairs submits a memorandum to
the Council on the need. to aso-
ciate young people more elosely
with the development of European
unity
fn a speech during the ceremonies
eommemorating the hundredth
anniversary of the birth of l-renin,
Mr. Brezhnev, Secretary-General
of the Soviet Communist Party,
states that mainly because of plan-
ning errors the Central Committee
and Government consider that a
new economic policy must be
drawn up in the Soviet Union
Visit by Mr. Winzer, East German
Minister for F oreign Affairs, to
Yugoslavia
Conference of Representatives of
the governments of the member
States of the European Communi-
ties, Luxembourg
Signature of the treaty amending
certain budgetary provisions of
the Treaties establishing a single
Council and a single Commissiou
of the European Communities
After a French cabinet meeting,
the French Government spokes-
man states that Mr. Schumann,
Minister for Forcign Affairs, has
announeed that France is pre-
pared to resume its place in'WEU
provided WEII is not used as a
court of appeal for the Common
Market or for the negotiations on
enlargement. Assurances concern-
ing the rules of,procedure have
27st-24th
22nd.
22nd,
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r6union du Conseil qui se tiendra
les 5 et 6 juin d Bonn et que eette
organisation pourrait servir de ca-
dre i des consultations politiques
avec Ia Grande-Bretagne
M. Sehumann, Ministre frangais
des affaires 6trangEres, d6clare,
pour sa patr, que la Grande-
Bretagne ne pourra pas participer
aux eonsultations politiques parce
qu'elles sont inexorahlement li6es
i son adh6sion i la Communaut6 ;
eependant, des eonsultations avecla Grande-Bretagne dewaient
avoir lieu d'une fagon permanente
et obligatoire et les discussions en-
tre les Six ne devraient pas rendre
plus difficile I'arlh6sion de la
Grande-Bretagne
Formation d'un nouveau gpuver-
nement, exclusivemeut socialiste,
en Autriche, sous la prEsidenee de
M. Kreisky
M. Genscher, Ministre allemand.
de I'int6rieur, annonoe qutl sou-
mettra prochainement au cabinet
un projet de loi modifrant la Cons-
titution et pr6voyant une meil-
leure r6partition des comp6tences
entre la F6d6ration et les Liinder,
une r6organisation du territoire
f6d6ral et une partioipation ren-
fore6e des citoyens i, Ia vie consti-
tutionnelle, par la voir nota:runent
de proc6dures pldbisaitaires
M. Iraird, Secr6taire d'Etat a;n6-
rieain d, Ia d6fense, d6clare devant
I'Assembl6e annuelle de l'Agence
Assoeiatecl Press qu'en raison des
mesures prises par l'[Inion Sovi6ti-
que pour renforeer ses moyens
stratdgiques au cours des derniBres
ann6es, les Etats-Unis ne devraient
pas, au d6but des n6gociations
SAT,T, retarder unilat6ralement
le d6ploiement des missiles inter-
continentaux i ogives multiples
B6uuion du Conseil des Cornmu-
naut6s europ6ennes d. Iruxembourg
Adoption cl'une d6cision relative
au remplacement des contributions
financiOres des Etats membres par
des ressources propres aux Com-
munaut€s (21)
Atloption du rBglement sur lbrga-
nisation du march6 du vin
Dans le eadre du point 16 du com-
muniqu6 de l-la Haye, le ministre
italien des affaires dtrangdres pr6-
sente au Conseil un m6morandum
sur Ia n6cessit6 d'assoeier toujours
plus 6troitement la jeunesse i Ia
eonstruction de l'unit6 europ6enne
M. Brejnev, Secr6taire g6n6ral du
parti communiste sovi6tique, d6-
clare, dans un d.iscours prononcE
lors de la comm6moration du cen-
ti0me anniversaire de Ia naissance
de L6nine, qu'i la suite des er-
reurs qui viennent en premier lieu
de la planification, le comit6 cen-
tral et le gouvernement sovidtiques
estiment qu'il y a lieu d'6laborer
une nouvelle politique 6conomique
en U.R.S.S.
Visite tle M. 'Winzer, Ministre est-
allemand des affaires EtrangDres,
en Yougoslavie
Conf6rence des repr6sentants des
gouvernements des Etats membres
des Communaut6s europ6ennes i
Luxembourg
Signature tlu traitE portant modi-
fication de eertaines dispositions
budg6taires des trait6s instituan[
les Cornmunaut6s europ6ennes et
du trait6 instituant un Conseil
unique et une Cornmission unique
des Communaut6s europ6ennes
A l'issue d'un conseil de eabinet, le
porte-parole du gouvernement
frangais d6clare que M. Schumann,
Ministre des affaires 6trang0res, a
arrnonc6 que la tr'rance 6tait pr6te
i, reprendre sa place e IU.E.O., e
condition que cette organisation ne
soit pas utilis6e comme instance
tl'appel pour Ie March6 eommun
tlu pour les n6goeiations en vue
de son 6largissement. Des assu-
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been given and France will drarvits eonclusions by resuming its
plaee in WEU
The Belgian Ministry for Foreign
Affairs issues a communiqu6
announcing F rance's return to the
WEU Council (22)
In a document distributed to the
Unitecl Nations Security Council,
Cambodia makes a pressing appeal
to all countries to help it in its
struggle against North Vietnam
and the Viet-Cong
Speech by Mr. Dahrendorf,
Federal German Parliamentary
Secretary of State for Foreign
Affairs, to the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe on
the short-tenn aims of Gerrnan
foreign policy
Visit by Mr. Scheel, Federal Ger-
man Minister for Foreign Affairs,
to Spain
Signature of an agreement on
scientific and teehnieal co-opera-
tion. The Spanish Government
confirms its decision to adopt the
German PAL colour television
process. Germany grants Spain a
credit of DM 200 million to
finance inigation work in the
Tagus and Segura valleys
At a press conference, Mr. Scheel
states that the political structure
of Spain, so different from that
of the member countries of the
Common Market, precludes the
integration of Spain into Europe
Second stage of the preliminary
German-Polish political talks
between Mr. Duckwitz, Federal
German Secretary of State for
Foreign Affairs, and Mr. 'Winie-
wiez, Polish Minister for Foreign
Affairs, for normalising relations
between the Federal Republic of
Germany and Poland, 'Warsaw
In a messa,ge to Mr. Gomulka,
First Secretary of the Polish Com-
munist Party, Chancellor Brandt
explains that the X'ederal Govern-
ment's policy is to maintain peace
in Europe and reconcile the Ger-
man and Polish peoples
The Commission of the European
Communities announees that it
dissociates itself ftom the decision
of the Council of Ministers of the
Communities refixing to give the
European Parliament the right to
reject the EEC budget. The Com-
mission criticises the Council for
not having taken sufficient aecount
of the wishes of the Parliarnent
The European Affairs Committee
of the Belgian Chamber of Repre-
sentatives unanimously supports
the proposal to organise elections
to the European Parliament at the
same time as the municipal elee-
tions in October
By 11 votes to 6, the Judiciary
Committee of the United States
Senate approves a draft amend-
ment to the United States Constitu-
tion making provision for the Pre-
sident to be elected by direct uni-
versal suffrage. This was already
approved by a large majority of
the Elouse of Representatives last
September and by President
Nixon
fn a message to Congres, Presi-
dent Nixon proposes replacing
eompulsory military service in the
Unitecl States by a voluntary
service system
At the Geneva Disarmament Con-
fetence, the Unitetl States and the
Soviet Union table a third version
of the draft treaty on the prohibi-
tion of the emplaeement of nuelear
weapons and other weapons of
mass destnrction on the seabecl
23rrl
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ranees sur les rEgles de proc6dure
ont 6t6 donn6es et la tr'ranee en
tirera les conclusions en repre-
nant sa place il IU.E.O.
Le ministBre belge des affaires
6trangdres publie un eommuniqu6
annongant Ie retour de la tr'rance
au Conseil de l'U.E.O. (22)
Dans un document diffus6 au Con-
seil de s6curit6 des Nations Unies,
le Cambodge lance un appel pres-
sant d tous les pays les invitanti lui fournir une aide dans sa
lutte eontre le Vietna:n du nord
et le Vietcong
Diseours de M. Dahrend.orf, Secr6-
taire d'Etat parlementaire alle-
mand aux affaires 6trangdres, de-
vant I'Assembl6e consultative du
Conseil de l'Europe sur les objec-
tifs i court terme de la politique
6trangdre allemande
Visite de M. Scheel, Ministre alle-
mand des affaires 6trang0res, en
Espagne
Signature d'un aeeord de coop6ra-
tion scientifique et teehnique. Le
gouYernement espagnol confirme
sa d6cision d'adopter le systdme
allemand cle t6l6vision en couleur
PAIJ. IJ'Allemagne aeeorde i l'Es.
pagne un cr6dit de 200 millions
de D.M. pour le financement de
travaux d'imigation dans les val-
I6es du Tage et de la Segura
Dans une eonfdrence de presse,
M. Schee1 d6clare que la structure
politique de I'Espagrre, si diff6-
rente de celle des pays membres
du March6 commun, ne permet pas
I'int6gration de l'Espagne i, l'Eu-
rope
Deuxi0me phase des entretiens po-
Iitiques pr6liminairee germano-
polonais entre M. Duckwitz, Secr6
taire d'Etat allemand aux affaires
6trangdres, et M. Winiewicz, Mi-
nistre polonais des aff,aires 6tran-
gdres, i Yarsovie, en vue d'une
normalisation des relations entre
la R6publique tr'6rl6rale d'Alle-
magne et Ia Pologae
Dans un message aclress6 d M. Go-
mulka, Premier secr6taire tlu parti
communiste polonais, le Chance-
lier Brandt indique que Ia politi-
que du gouvernement f6d6ral a
pour but le maintien de la paix en
Europe et la r6conciliation des
peuples allemand et polonais
La Commission des Communaut6s
europ6ennes fait savoir qu'elle se
d6solidarise de la ddcision prise
par le Conseil des Ministres des
Communaut6s refusant de donner
au Parlement europ6en le clroit de
rejeter Ie burlget cle la C.E.E. La
Commission reproche au Conseil
de n'avoir pas tenu suffisamment
compte des vceux du Parlement
La eommission des affaires euro-
p6ennes de la Chambre belge des
repr6sentants se d6clare unanime-
ment favorable d, la proposition
d'organiser une consultation 6lee-
torale pour la cl6signation des
membres du Parlement europ6en
en m6me temps que les dlections
communales dbctobre
Par 11 voix eontre 6, Ia eommis-
sion des affaires judiciaires du
S6nat amErieain approuve un pro-jet d'amendement i la Constitu-
tion des Etats-Unis pr6voyant
I'6lection du Pr6sident au suffrage
universel direct, projet qui a d6jd
6t6 approuv6 par une grande ma-joritE de la Chambre des repr6-
sentants en septembre demier
ainsi que par le Pr6sident Nixon
Dans un message au CongrDs, le
Pr6siclent Nixon propose d.e rem-
placer Ie service militaire obliga-
toire par un systEme fond6 sur le
serviee volontaire
Les Etats-Unis et lUnion Sovi6-
tique pr6sentent il Ia Conf6rence
sur le d6sarmement de Gendve une
troisidme version du projet de
trait6 interdisant de placer des ar-
nucl6aires et autres arlnes
destruction massive sur le
E:,:r-.T": '
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and. ocean floor and in the subsoil
thereof
Yisit by Mr. Nyboe Andersen,
Danish Minister of the Economy
and European Markets, to Inn-
don
Britain and Denmark agree that
they anrl the other EFTA mem-
ber eountries will have to hol<I the
elosest possible consultations dur-
ing the negotiations with the EEC
Visit by Mr. Brandt, Federal Ger-
man Chaneellor, to Norrray
A United States Department of
State spokesman says that Cam-
bodia is a vietim of foreign inva-
sion, that the fighting on Cambo-
clian tenitory cannot be eonsidered
as civil war, that President Nixon
is very coneerned at the presenee
of 40,000 North Vietnamese troops
in Camborlia and that he is still
considering the urgent request
from the Cambodian Govenrment
for military assistance
Tass 'warns the Unitecl States
against extending the conflict in
Cambodia and against any impe-
rialist aggression in South-East
Asia whieh might have serious
consequences
The South Vietnamese Government
declares that deliveries of amrs to
Cambodia were deciderl on jointly
by South Yietnam and the Unitecl
States
Mr. Malik, fndonesian Minister for
Foreign Affairs, states that the
member countries of the Associa-
tion of South-East Asian Nations(fndonesia, Malaysia, Singapore,
Thailand and the Philippines)
have agreed to sponsor an Asian
conference on Cambodia
24th
25th
26th-28th
26th-28th
26th-29th
27th-a8th
27th-zgth
27th-zgth
28th
China places an artificial satellit€in orbit round the earth, thus
becoming the fifth space power
after the Soviet Union, the Unitetl
States, France and Japan
The Soviet Union plaees 8 Cosmos
satellites in orbit with one laun-
eher
Visit by Mr. Moro, Italian Minister
for Foreign Affairs, to Bulgaria
Visit by Mr. Peters, Hungarian
Minister for tr'oreign Affairs, to
the Netherlands
Visit by Mr. Earmel, Belgian Min-
ister for tr'oreign Affairs, to
Algeria
Meeting of the 'Warsaw Paet
Military Couneil in Budapest to
eonsider the present state and
future improvement in combat-
readiness of troops and heatl-
quarters and measures to improve
the fighting ability of 'Warsaw
Pact armies in the interest of peaee
and. seeurity in Europe
Meeting of the EIrDO Council,
Paris (23)
The member eountries agree on
the configuration of the future
Europa III launeher and decide to
eonduet a study on a spaee tug
with a view to Europeh possible
participation in the United States'
post-Apollo spaee prograrrme
It is decided to abandon the Bri-
tish Blue Streak rocket
Visit by Mr. Winzer, East German
Minister for Foreign Affairs, to
Poland
Foreign policy speeeh in the Natio-
nal Assembly by Mr. Schumann,
French Minister for Foreign
Affairs
Mr. Eillery, frish Minister for
External Affairs, inforrns Mr. Rey,
President of the Oommission of the
g2
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fond des mers et des oe6ans ainsi
que dans leur sous-sol
Visite de M. Nyboe A:rdersen, Mi-
nistre danois de l'6conomie et des
mareh6s europ6ens, i Londres
Lre Royaume-Uni et le Danemark
eonviennent qu'il sera ndeessaire
de procdder i dm consultations
aussi dtroites que possibles, tant
entre eux-m6mes qu'avoc les autres
pays meryrbres de lA.E.Ir.E., p€tr-
dant les n6gociationr avec La
C.E.E.
Visite de M. Brandt, Chaneelier
cle la R6publique F6rl6rale d'Alle-
magre, en Norv0ge
Un porte-parole du ddpartement
d'Etat am6rieain dEclare que le
Cambodge est victime d'une inva-
sion 6trangBre, que les combats sur
le territoire cambodgien ne peu-
vent 6tre consid6r6s eomme une
guerre eivile, que le Pr€sident Ni-
xon est tr0s pr6oecup6 par la pr6-
sence de 40 000 soldats nord-
vietnamiens au Ca,mbotlge et qu'il
est toujours en train d'6tudier la
demande urgente cl'aitle militaire
faite par Ie gouveraement eam-
bodgien
L'Agence Tass met en gard.e les
Etats-Unis eontre un 6largisse-
ment du eonflit au Cambodge et
contre toute agresion imp6rialiste
en Asie du sud-est qui pourrait
avoir des eons6quence graves
I-/e gouvernement sud-vietnamien
d6clare que la livraison d'armes au
Cambodge a 6t6 d6cid6e eonjointe-
ment par le Vietna.rn rla sud et les
Etats-Unis
M. Malik, Ministre indon6sien des
affaires 6trangdres, d6clare que les
pays membres de l'Association des
nations de l'Asie du sud-est (Indo-
n6sie, Malaisie, Singapour, Thai-
lande et Philippines) ont aeceptE
de panainer une conf6rence asia-
tique eur le Cambotlge
Ira Chine r€ussit, par ses pro-
pres moyens, h, mettre un satellite
artificiel sur orbite terrestre et de-
vient ainsi la cinqui0me puissance
spatiale, aprds IU.R.S.S., les Etats-
Unis, la Franee et le Japon
LUnion Sovidtique place sur or-
bite huit satellites du type Cosmosi l'aide d'une seule fus6e porteuse
Visite de M. Moro, Ministre ita-
lien des affaires 6trangEres, en
Br:lgarie
Visite de M. Peters, Ministre hon-
grois des affaires 6trang6res, aux
Pays-Bas
Visite de M. Ilarmel, Ministre
belge des affaires 6trangdres, en
Alg6rie
R6union du Conseil militaire du
Paete de Varsovie, i Eudapest,
pour examiner l'6tat aetuel et le
perfectionnement ult6rieur de la
pr6paration des troupes et des
6tats-majors, ainsi que les mesunes
tendant i am6liorer la capacit6 de
eombat des arm6es alli6es, dans
f int6r6t de la paix et de la s€cu-
rit6 en Europe
R6union du Conseil du C.E.C.
IJ.E.S. i Paris (23)
Les pays membres se mettent d'ae-
eord sur la configuration du fu-
tur laneeur Europa III et d6ci-
dent d'entreprendre des 6tudes sur
un remorqueur spatial en vue
d'une 6ventuelle partieipation eu-
rop6enne au prograrnme spatial
am6ricain post-Apollo
Ils d6ciclent d'abandonner la fu-
s6e britannique Blue Streak
Visite de M. 'Winzer, Ministre est-
allemand des affairres 6trangBrers,
en Pologne
Discours de politique 6trangEre
de M. Schumann, Ministre fran-
gais des affaires 6trangEres, de-
vant l'Assembl6e nationale
M. Eillery, Ministre irlandais des
affaires 6traag0res, informe M.
Rey, Pr6aideirt de la Commission
24
23-24
24
26-28
26-29
27-28
27-28
27-29
28
24
24
24
82
28
25
26-28
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April (confinued)
European Communities, that Ire-
land wishes to participate in the
aspeets of the negotiations with
Britain which directly affect his
country's vital interests (finaneial
regulations, transitional period,
future of the Anglo-Irish free
trade area)
Ireland is in favour of EumPean
political co-operatign and eonsi-
ders that consultatibns could best
be held in a new botly in eonjunc-
tion with the EuroPean Commu'
nities
28th Sir Desnond FitzPatrick is
appointed DePutY Commander-in-
Chief Allied Forces EuroPe
28th Mr. Smith, Leader of the Unitecl
States Delegation to the Soviet-
American strategic arms limitation
talks in Vienna, briefs the North
Atlantic Council on the state of
the negotiations
28th Second meeting on Berlin between
the Ambassadors of tr'ranee, Bri-
tain, the Soviet Union and the
Unitecl States, 'West Berlin
Mr. Seydoux, Ilrench Ambassador,
Chairman of the meetilg, states in
an interview on French radio and
television that the aceeptance by
Mr. Abrassimov, Soviet represen-
tative, of the westem proposal to
meet more frequently, i.e. every
fortnight, is a gesture of good
will on the part of the Soviet
Union
28th The German Democratie Republic
increases by 20 and 30 % its
chargee for the transit of goocls by
land and waterway to'West Berlin
The Chinese Government announ-
ces its full support for the three
fndo-Chinese peoples, Yietnam,
28th
33
3oth
29th
29th
29th-30th
3oth
3oth
Lraos and Cambodia, in their strug-
gle against Arnerican imperialim
In reply to questions from the
CDU oppoeition ln the Bundestag,
Mr. Seheel, Federal German Min-
ister for I'oreign Affairs, states
that the Fecleral Government
wishes to reaeh an agreement with
Poland in the forrr of a treaty
respecting the Oder/Neisse line
Reprmentatives of the postal Min-
istries of the tr'ederal Republie of
Germany and the German Demo-
cratic Republic onelude an agree-
ment for the installation of 40 new
telephone lines and 16 teleprinter
lines between the two parts of
Germany
The Israeli Government states that
Soviet pilots are making operatio-
nal flights from Soviet bases on
Egyptian territory
President Nixon orders a complete
ancl immediate reassessment of the
situation antl present balance of
forces in the Micldle East
Visit by Mr. Moro, ftalian Min-
ister for Foreign Affairs, to
Turkey
The Christian Demoerat and Soeia-
list Groups in the European Par-
liament expness their support for
maintaining 14 members on the
Commission of the European Com-
munities
fn a speech on radio and televi-
sion, President Nixon announees
the fourth stage in the withtlrawal
of United States tmops from Viet-
nam, the United States' decision
to give the Cambodian Govern-
ment military a"ssistanee and the
intervention of United States
troops in Camborlia
The work of the Geneva Disama-
ment Conferenae is suspended
until 16th June
29th
OEBONOIOOIE
Avril (suite)
des Communaut6s eulop6ennes,
que l'Irlande souhaite participer
aux aspects des nEgociations avec
le Royaume-Uni qui tmchent di-
rectement les int6r6ts vitaux de
son pays (rEglement financier, p6-
riode transitoire, sort tle Ia zone
de libre-6change anglo-irlantlaise)
I-r'Irlande est favorable d la co-
op6ration politique europ6enne et
estime que le meilleur forum pour
les consultations serait un nouvel
organe 1i6 aux Communaut6s eu-
rop6ennes
Sir Desmond Fitzpatrick est
nomm6 commandant en chef ad-joint des forces alli6es en Europe
M. Smith, chef cle la d6l6gation
am6ricaine aux nEgociations
sovi6to-a.mdricaines sur Ia limita-
tion des armes stratdgiques e
Vienne, inforrre les partenaires
des Etats-Unis au Conseil de
I'O.T.A.N. de l'6tat des n6gocia-
tions
Deuxi0me r6union des ambassa-
deurs de Franee, de Grande-
Bretagne, d'U.R.S.S. et des Etats-
Unis sur Berlin, i Bedin-ouest
M. Seydoux, Ambarsatleur de
E rance, qui pr6siclait la r6union,
d6clare d.ans u:re intewiew accor-
d6e i l'O.R.T.E. que I'acceptation
par M. Abrassimov, rrcpr6sentant
sovi6tique, de la proposition oe-
cidentale tendant il aec6l6rer le
rythrne des rencontres 
- 
qui de-
viennent ainsi bi-mensuelles 
-constitue un geste de bonne vo-
lont6 de la part de Moscou
I-,a R6publique D6mocratique Alle-
mande augmente de 20 et de 30 /o
ses droits de p6age pcmr les trans-
ports des marchand.i*s par voies
terrestre et fluviale il destination
de Berlin-ouest
L,e gouvernement chinois d6clare
qu'il apporte son soutien total aux
trois peuples indochinois du YieL
nam, du Laos et du Ca^mbodge,
dans leur lutte contre l'imp6ria-
lisme am6ricain
R6pondant aux questions de lbp-
position ddmocrate-chr6tienne, M.
Scheel, Ministre allemand des af-
faires 6trang0res, d6clare devant
le Bundestag que le gouvernement
f6d6ral veut parvenir avec la Po-
logne i un aecord ayant fome de
trait6 respectant Ia ligne Otler-
Neisse
Les reprEsentants des ministires
des postes de la R.F.A. et de la
n.D.A. concluent un accord qui
pr6voit I'installation de 40 nou-
velles lignes t6l6phoniques et de
16 lignes de t6l6scripteurs entre
les deux parties de l'Allemagne
Le gouvernement israflien d6clare
que des pilotes sovi6tiques effec-
tuent des misions op6rationnelles
i partir de bases russes situ6es eu
territoire 6g5'ptien
Le Pr6sident Nixon ordonne une
r66valuation compldte et imm6-
diate de la situation et de I'6qui-
libre actuel des forces arrn6es au
Proche-Orient
Visite de M. Moro, Minisfls italien
des affaires 6trangdres, en Tur-
quie
I-.res groupes ddmoerate-chr6tien et
socialiste du Parlement europ6en
se prononcent en faveur du main-
tien de la Commission des Com-
muaaut6s europ6ennes d 14 mem-
bres
Dans un discouns radiot6l6vis6, le
Pr6siclent Nixon annonce la qua-
triEme phase de r6duction des
troupes am6ricaines au Vietna^m,
ainsi que l'interryention des trou-
pes a^rrdricaines au Ca^mbodge et
Ia d6cision du gouvernement am6-
ricain d'aider militairement le gou-
vernement cambodgien
I-ra Conf6renee sur le d6sarmement
de Gen6ve suspend ses travauxjusqu'au 16 juin
29
28
28
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30th The European Space Conference
studies the United States' pro-
posal that Europe take part in the
post-Apollo pr.ogramme
30th Statement by the British Govern-
ment on the situation in Cambodia
following the intervention of
Iinited States troops
May
1st fn a message to Mr. Gromyko,
Soviet Minister for Foreign Af-
fairs, Mr. Stewart, British Secre-
tary of State for Foreigu and
Commonwealth Affairs, asks the
Soviet Government to reconsider
its position with regard to conven-
ing another conference on Indo-
China
President Nasser asks President
Nixon to end assistance to Israel
in order to keep peace in the Mid-
dle East and preserve relations
between the United States and the
Arab eountries
Mr. Eban, Israeli Minister for
tr'oreign Affairs, states that Pre-
sident Nasser rejects the Israeli
proposal for negotiations without
prior conditions with a view to
the establishment of a fair peace
Commissioning of the third Ger-
man missile-launching d.estroyer,
the Rommel, Boston
At his first press conference, Mr.
Kosygin, Soviet Prime Minister,
condemns the United States inter-
vention in Indo-China and. states
that the Soviet Government will
draw the appropriate conclusions
EIe also states that the Soviet
Union considers Prince Norodom
Sihanouk as the legal Head of the
Cambodian State
3rd
1st
1st
4th
4th The Qhinsse Government states
that the Chinere people under-
takes to afforcl strong support and
total assistance to the three Indo-
Chinese peoples
Mr. Jean Sauvaguargues, the new
tr'rench Ambassador to the X'ecle-
ral Bepublic of Germany, presents
his credentials
In a letter to Chancellor Brand.t,
Mr. Stoph, East German Prime
Minister, asks for the repeal of
systems and laws which discrimi-
nate against the German Demo-
cratic Republic
U Thant, Unitetl Nations Secre-
tary-General, calls for an inter-
national conference on Indo-China
By 278 votes to 68, the Eouse of
Commons approves the British
Government's policy with regard
to Indo-China
Speaking in the Senate, Mr. Moro,
Italian Minister for X'oreign
Affairs, expresses the Italian Gov-
ernmenth profound concern at
Unitetl States policy in Indo-
China
Prince Norodom Sihanouk announ-
ces the formation of a royal
national union govemment, Peking
Visit by Mr. Brez.hnev, First
Secretary of the Soviet Communist
Party, Mr. Kosygin, Soviet Prime
Minister, and Mr. Gromyko,
Minister for Foreign Affairs, to
Czechoslovakia
Signature of a new treaty of
friendship, co-operation and mu-
tual assistalce between the Soviet
Union and Czechoslovakia (24)
Speech by Mr. Hginemann, Presi-
dent of the X''ederal Bepublic of
Glermany, on the twenty-fifth
anniversary of the end of the
second world war, Batl Godesberg
5th
5th
5th
5th
5th
5th
5th-?th
34
6th
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30
Avril Guitd
30
Mai
1"t
Lra Conf6rence Spatiale Europ6-
enne 6tudie la possibilit6 offerte
par les Etats-Unis d'une partici-
pation europ6enne au pxograrnme
post-Apollo
D6claration du gouvemeinent bri-
tannique sur Ia situation au Cam-
bodge aprds l'intervention des
troupes am6ricaines
Dans un mes{lage adrss6 il M.
GromYko, Ministls sovi6tique des
affaires 6trangdres, M. Stewart,
Secretaire d,Etat hifs,nnique aux
affaires 6trangEres et au Common-
wealth, invite le gouvernement
sovi6tique i reconsid6rer sa posi-
tion au sujet de la oonvocation
d'une nouvelle conf6rence sur lIn-
tlochine
Ire Pr6sident Nasser demande au
Pr6sident Nixon cle mettre fin d
l'aicle am6ricaine tr fsraEl pour sau-
ver Ia paix au ProcheOrient et
pr6server les relations entre les
Etats-Unis et les pays arabes
M. Eban, Ministre isra6lien tles af-
faires 6trangdres, d6clore que Ie
Pr6sident Nasser rejette la propo-
sition isradlienne pour des n6go
ciations sans conditiono pr6alables
visant i l'6tablissement d'une pairjuste
Mise en service tlu troisidme des-
troyer lance-engins allemand, le
Rommel, i Boston
Dans sa premidre conf6rence de
presse, M. Kossyguine, Pr6sident
du Conseil sovi6tique, cond.amne
I'iutervention a^m6ricaine en fndo-
chine et intlique que Ie gouveme-
ment sovi6tique en tirera les con-
clusions qui s'imposent
Il dEelare 6galement que l'[Inion
Sovi6tique considdre le Prince No-
rodom Sihanouk comme le chef
d'Etat l6gal du Cambodge
1""
1""
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lre gouvernement chinoie dEolare
que le peuple chinois s'engage i
accord.er son soutien puissant aur
trois peuples d.'Indochine et i leur
apporter une aide et une assistance
totales
M. Jean Sauvagnargues, nouvel
Ambassadeur de tr'rance en RSpu-
blique F6d6rale d'Allemagne, pr6-
sente ses lettres de cr6ance
Dans une lettre adress6e au Chan-
celier Brandt, M. Stoph, Prdsident
du Conseil tles Ministres est alle-
mand., demande l'abnogation des
systEmes et des lois discrimina-
toires i I€gartl tle la R.D.A.
M. Thant, Secr6taire g6n6ral tles
Nations Unies, Ianee un appel en
faveur d'une conf6rence interna-
tionale sur lTndochine
Par 278 voix contre 68, la Cha^m-
bre des commrrnes approuve la
politique du gouvernement britan-
nique eoncernant lTntlochine
M. Moro, Ministre italien des af-
faires dtrangBres, exprime devant
le S6nat le profond souci du gou-
vernement italien au sujet tle la
politique am6ricaine en Indochine
L,e Prince Norodom Sihanouk an-
nonee, e P6kitr, Ia formation d'un
gouYernement royal d'union na-
tionale
Visite ile M. Brejnev, Premier se-
cr6taire du parti corrmuniste, de
M. Kossyguine, Pr6sident du Con-
seil, et de M. Gromyko, Ministre
sovi6tique des affaires 6trangEres,
en Tch6coslovaquie
Sig:rature d'un nouve&u trait6
d'amiti6, de coopGration et d'assis-
tance mutuelle sovi6to-tchdcoslova-
que (24)
D6claration rle M. Eeinemana,
Pr6sident de la R6publique X'6t16-
rale d'Allemagne, devant le corps
diplomatique tr lbccasion tlu vingt-
cinquidme anniversaire de Ia fin tle
la deuxiEme guerre mondiale, e
Bad Gorlesberg
?L
5
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6th
6th
6th
6th
May (confrnued)
Lieutmant-General G6rard l-re-
cointe is appointecl Commander-in-
Chief of French forcesin Clermany
in place of l-rieutenanLGeneral
Jean-I-rcuis du Temple de Rouge-
mont
For the first time, the Commis-
sion of the European Communi-
ties, considering that the member
States have violated the Rome
Treaty by negotiating and con-
clucling an agreement on road
transport by themselves, brings a
case against the Council of
Ministers in the Court of Justice
fn a letter to Mr. Stoph, East
German Prime Minister, Chan-
cellor Brandt confirms that the
Federal Government wiII take the
neces.sary measures to ensure that
the Kassel meeting takes place in
normal conditions
The Danish Parliament invites
members of parliament from four
Eastern European countries(Hungary, Rumania, Bulgaria
and Yugoslavia) antl five'Western
European countries (Austria,
Netherlands, Belgium, Finland.
and Sweden) to discuss the
prospects of an all-European
security conference
General Ion Ionita, Rumanian
I\finister of Defence, stresses that
Warsaw Pact commitments apply
only in Europe and recalls that
the Warsaw Treaty is a treaty for
the defence of the member coun-
tries against imperialist aggtession
in Europe and that the Rumanian
Communist Party and Govern-
ment are still the only heads of
the Rumanian armed forces. Ele
also ad.vocates the withdrawal of
all troops from the territory of
other States
fn messages to President Nixon
and I\[r. Kosygin, the Turkish,
franian and Pakistani Heads of
State, meeting in Izmir, urge the
United States and the Soviet
Union to end the Israeli-Arab
conflict in accordance with the
Security Council resolution of
22nd November 1967
Visit by Mr. Seheel, Federal
German Minister for Foreign
Affairs, to Indonesia, Malaysia,
Japan and South Korea
Mr. Seydoux, former French Am-
bassador to the Federal Republic
of Gerrrany, is awarded the Char-
lemagne Prize, Aachen
By 326 votes to 69, the Unitetl
States flouse of Representatives
approves the defence buclget of
some $20,000 million
Statement by Chancellor Brandt
in the Bundestag on the twenty-
fifth anniversary of the end of the
second world. war in Europe
At a press conference, President
Nixon announces that the with-
drawal of American troops from
Cambodia is to start in a few
days' time and wiII be eompleted
by the end of June
Ee also states that the use of
Soviet pilots in the Egyptian air
force will dramatieally alter the
balanee of forcec and compel the
United States to reconsider the
question of selling fighter aircraft
to Israel
Speaking on Europe No. 1, Mr.
Schumann, f,'reuch Minister for
Foreign Affairy states that
France has no intention of recog-
nising Prince Norodom Siha-
nouk's government in exile and
supports the Federal Republic of
Germany's policy of openings to
the East
The United Arab Republie asks
Britain to use its influence in the
Security Council and with the
United. States to induce Israel to
accept the resolution of 22nd,
November 1967 on the settlement
of the Israeli-Arab conflict
6th-16th
7th
7th
8th
8th
6th
8th
6th-?th
36
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6 fre g6n6ral de corps d'arm6e G6
rard Lecointe est uomm6 comrnan-
dant en chef des forces frangaises
en Allemagn. sa rcmplaeement du
g6n6ral de corps dhrm6e Jean-
Louis du ltsmple de Rougemont
Pour Ia premi0re fois, la Qemmis-
sion des Communaut6s europGen-
nes, estimant que les Etats mem-
bres ont viol6Ie Trait6 de Rome en
ndgociant et concluant eux-m6mes
un accord sur les transports rou-
tiers, attaque le Conseil des Minis-
tresen Cour de justice
Dans une lettre adresde d M.
Stoph, Prdsident du Conseil des
Ministres est-allemand, Ie Chance-
Iier Brandt confirme que le gou-
vernement f6d6ral prendra les me-
sures n6cessaires pour garantir le
d6roulement normal de la reneon-
tre de Kassel
Ire parlement danois invite cles
parlementaires de quatre pays de
I'Est (Hongrie, Roumanie, Bulga-
rie et Yougoslavie) et de cinq pays
de l'Ouest (Autriche, Pays-Bas,
Belgique, X'inlantle et SuEde) pour
discuter des perspectives d'une
eonf6renoe paneunop6eune sur Ia
s6curit6
[,,e g6n6ral Ion Ionita, Ministre
roumain de la tldfense, souligne
que les obligations d6ooulant du
Pacte de Yarsovie ne s'appliquent
qu'd, l'Europe et rappelle que le
Trait6 de Varsovie est un trait6
d6fensif eonelu afin d'assurer Ia
d6fense des pays membres contre
une agression imp6rialiate en Eu-
rope, et que le parti ommuniste
et le gouvernement de Roumanie
restent les seuls chefs des forees
arm6es roumaines. II pr6eonise
6galement le retrait de toutes les
troupes des territoires dhutres
Etats
Dans des meslages adress6s au
Pr6sialent Nixon et i M. Kossy-
guine, Ies chefs d'Etat de Tur-
quie, dTran et du Pakistan, r€unis
A, fzmir, Iancent un appel pressaut
aux Etats-Unis et i lUnion So-
vi6tique visant un rBglement du
conflit isra6lo-arabe conforrn6menti Ia r6solution du Conseil de s6-
curit6 du 22 novembre 1967
Visite de M. Scheel, Ministre alle-
mand des affaires 6trangEres, en
Indon6sie, en Malaisie, au Japon et
en Cor6e du sud
M. Seydoux, ancien Ambassadeur
d.e X'rance en R6publique tr'6d6rale
d,'Allemagne, regoit le Prix Cha,rle-
magre il AixJa-Chapelle
Par 326 voix contre 69, la Cham-
bre des Repr6sentants am6ricaine
approuve le budget de la d6fense
qui s'6ldve d 20 milliarcls de dollars
environ
D6claration du Chancelier Brandt
ilevant le Bundestag d lbccasiondu vingt-cinquiBme anniversaire
tle la fin tle la deuxidme guerre
mondiale en Europe
Au cours d'une conf6rence de pres-
se, le Pr6sident Nixon annonce que
le retrait des troupes amEricaines
du Camboclge eommeneera dans
quelques jours et sera achev6 i la
fin de juin
Il cldclare 6galement que I'utilisa-
tion de pilotes sovi6tiques par l'ar-
m6e de I'air 6gyptienne modifiera
d'une fagon dramatique l'6quilibre
des forces et obligera les Etats-
Unis i, r6examiner la question deIa vente d'avions de combat i
Isra6l
M. Schumann, Ministre frangais
des affaires 6trangDres, tl6clane tr
Europe no L que la X'rance n'a pas
l'intention de reconnaitre le gou-
vernement en exil du Prinee Noro-
dom Sihanouk et qu'elle soutient Ia
politique d'ouverture d l'Est tle la
R6publique tr'6cl6rale d'Allemagne
I-,ra R.A.U. demande i la Grande-
Bretagne d'user de toute son in-
fl.uence au Conseil de s6curit6 et
aupr6s des Etats-Unis pour ame-
ner Israirl d, aceepter la rdsolution
dtt 22 novembre sur le rEglement
du conflit israElo-arabe
6-16
6-7
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9th
May (continueil)
1Oth
1lth
11th
11tli
11th-14th
On the twenty-fifth anniversary
of the liberation of Poland, Mr.
Gomulka, First Secretary of the
Polish Communist Party, states
that Polancl wishes its western
frontiers to be unequivocally
recognised as permanent and final,
'Wroclav
The United States decides to
resume deliveries of heavy arma-
ments to Greece after a three
years' suspension
The Ministers for tr'oreign Affairs
of the six member countries of the
European Communities agree that
negotiations with Britain and the
three other applicant countries(Denmarli, Norway, Ireland)
should be opened formally on 30th
June
They decide to reduce the number
of members of the Commission
from 14 to 9 in application of the
treaty merging the Community
executives signed on 8th April
1e65 (25)
A bill is tablecl in the Belgian
Parliament for the election of the
Belgian members of the European
Parliament by direct universal
suffrage at the same time as the
municipal elections in October
By 9 votes to 4, the United States
Senate Foreign B,elations Com-
mittee votes to withhold creditsfor maintaining United States
troops in Cambodia
Fifteenth congress of the Federal
German SPD Party, Saarbrucken
By 318 votes to 11 lvith 2 absten-
tions, Mr. Brandt is re-elected
Party Chairman and Mr. Wehner
and Mr. Schmiclt Vice-Chairmen
Fourth stage of the negotiations
between Mr. Gromyko, Soviet
Minister for X'oreign Affairs, and
Mr. Bahr, tr'ederal German Secre-
tary of State in the Chancellor's
Office, on non-recourse to force,
Moscow
Mr. Stoph, Eagt German Prime
Minister, states that the German
Democratic Republic is prepared
to holcl a second round of nego-
tiations with the E ederal Republic
of Germany wiftout prior condi-
tions and that his government
wishes to esiablich diplomatic rela-
tions with the Federal Bepublic
on a basis of equality and non-
interference in internal affairs
Israeli raid with air support on
Lebanese territory after repeated
attachs by Palestinian eommandos
At an emergency meeting of the
Security Couneil, held at the
request of the Lebanese represen-
tative, a resolution tabled by
Spain is adopted, calling for the
immediate withdrawal of Israeli
troops from l-rebanon
Meeting of COMECON, attended
by the Eeads of Party and of
Government of the Eastenr Euro-
pean countries, Warsaw
The member countries decide to
strengthen co-operation and the
co-ordination of national economic
planning for the period 1977-75.
With the exception of Rumania,
they also decicle to set up an
investment bank
Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State, tells the 'Ways and
1\[eans Courmittee of the House of
Il,epresentatives that the United
States is considering establishing
a system of regular consultations
with the Common Market in order
to reduce friction eaused by the
enlargement of the Community.
The Uniterl States had always been
prepared. to pay the price of
11th-22nd
12th
tzth
1zth
12th-L4th
13th
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11-14
Dans un cliscours prononc6 i'Wro-
elav i l'occasion du vingt*in-
qui0me anniversaire de la lib6ra-
tion de la Pologne, M. Gomulka,
Premier secrdtaire du parti com-
muniste polonais, d6clare que la
Pologne souhaite une reconnais-
Bance non 6quivoque de ses fron-
tidres occidentales comme d6fini-
tives et intangibles
IJes Etats-Unis d6cident d.e repren-dre leurs livraisons d'armement
Iourd A, Ia Grdce aprds ua arr6t de
trois ans
Les ministres des affaires 6tran-
gdres des six pays membres des
Communaut6s europ6ennes se met-
tent d'accord sur le principe de
l'ouverture solennelle, le B0 juin,
des n6gociations avec Ia Grande-
Bretagne et les trois autres pays
eandidats @anemark, Norvdge, fr-
lande)
Ils d6cident de r6duire de 14 d g le
nombre des membres de la Com-
mission, en application du trait6
de fusion des ex6cutifs communau-
taires sign6 le 8 awil 1965 (25)
D6p6t, devant le parlement belge,
d.'une proposition de loi pr6voyant
Ia d6signation au suffrage univer-
sel direct des membres belges du
Parlement europ6en i lbccasion
des 6lections communales d'oeto-
bre
Par 9 voix eontre 4, la commission
des affaires 6trangdres du S6nat
am6ricain approuve les textes refu-
sant des cr6dits pour le maintien
des troupes am6ricaine au Cam-
bodge
Quinzi0me congrds du parti social-
d6mocrate allemand (S.P.D.) d
Sarrebruck
Par 318 voix contre 11 et2 absten-
tions, M. Brandt est r€6lu pr6si-
dent et MM. 'Wehner et Schmiclt
vice-pr6sidents du parti
12
71-22
72-14
Quatridme phase des n6gociations,i Moscou, entre M. Gromyko, Mi-
nistre sovi6tique des affairres
6trang6res, et M. Bahr, Secr6taire
d'Etat allemand dr la Chancellerie,
sur les questions concernant Ie
non-reeours i, la force
M. Stoph, Pr6sident du Conseil des
Ministres est-allemand, ddclare que
la R.D.A. est pr6te i entamer une
deuxidme s6rie de n6gociations
avec Ia R.F.A. sans conditions
pr6alables et que son gouverne-
ment souhaite 6tablir des relations
diplomatiques avec la R.F.A. sur
la base de I'6galit6 et de la non-
ing6rence dans les affaires int6-
rieures
fntervention des forces blincl6es
isra6liennes, appuy6es par l'avia-
tion, en territoire libanais i la sui-
te d'attaques r6p6t6es de comman-
dos palestiniens
Le Conseil de s6curit6, r6uni d'ur-
gence i, Ia demande du repr6sen-
tant du Liban, adopte une r6solu-
tion propos6e par I'Espagne de-
mandant d Isradl de retirer imm6-
diatement toutes ses troupes du
territoire libanais
Rdunion tlu COMECON, i Varso-
vie, avec la participation des chefu
de parti et de gouvernement des
pays de I'Est
I-,les pays membres d6ciclent de ren-
forcer la coop6ration et la coordi-
nation des plans 6conomiques na-
tionaux pour les ann6es L971-L975
et, i l'exception de Ia Roumanie,
de cr6er une banque d'investisse-
ment
M. Rogers, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6trangBres, d6-
elare devant la commission des fi-
nances de la Chambre des Repr6-
sentants que les Etats-Unis envi-
sagent d'6tablir avec le March6
corlmun europ6en un systdme de
consultations rdgulidres afin de 16-
duire les frietions que provoquera
I'6largissement de la Communau-
t6 : << Nous avons toujours dit que
10
11
11
11
12
12
13
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14th
14th-15th
15th
15th
l,5th
15th
European integration Provitlecl
this was uot too high
The Freneh cahinet defines
X'rance's new space policY, which
includes comrnunications satellites
ancl the corresponding launchers.In this context, Franee will
actively purtue the negotiation of
multinational agreements the con-
clusion of which will be an im-
portant stage in the building of
Europe
I-,ast meeting of the EFTA Coun-
cil before the negotiations between
the Common Market and Britain,
Geneva (26)
I\tr. Eyshens, Belgian Prime
Minister, asks Belgian members of
parliament to adoPt some of the
revised articles of the Constitution
before the parliamentary recess
starts in July
Mr. Papandreou, Ieader of the
All-Ilellenie Liberation Movement(DAK), issues an action Pro-
gramme advoeating inter ali,a the
organisation of armed resistance
against the Greek Government
Signature of an agreement be-
tween Brazil and tr'rance by whieh
France will deliver sixteen Mirage
III aircraft to Brazil in 7972
A Unitecl States Department of
State spoliesman says that the
United States has deciderl to sell
military equipment to Argentina,
Brazil, Chile ancl Colombia
Visit by Mr. Ulbricht, President
of East Germany, 1\[r. StoPh,
Prime Minister, and Mr. \Yinzer,
Minister for Foreign Affairs, to
I\Ioscow to discuss current inter-
national problems u'ith Soviet
15th
37
19th-20th
ltrh
l6th-17th
18rh
18th
18th-1gth
19rh
1grh
1grh
leatlery inoluding Ehrupean
security
Start of the fourth series of
tr'reneh nuclear tests in the Paci-
f,ie, Munrroa
Asiatic eonference on Ca,mbodia,
Djakarta
Participants call for the with-
elrawal of all foreiga troops, the
end of hostilities in Cambodia and
the re-establishment of the inter-
national contrnl commission for
Intlo-China
Mr. Wilson, British Prime Min-
ister, announces that Parliament
will be rlissolveal on 29th May and
general elections held on lSth June
The Chinerc Government an-
nounces its decision to pootpone
the meeting with the Unitetl States
rvhieh was to have been held on
20th May in Warsaw because
Amorfoan trcopr have been sent
to Cambodia
Visit by a delegation of the
Rumanian Communist Party, ledby Mr. Ceausescu, Secretary-
General of the Party and Prime
Minister, to Mogoow
Mr. Ilenkin, United States Under-
Secretary of Ddence, states that
the Chines€ will shortly be able
to launch intereontinental ballistic
mimiles
Chaneellor Brandt submits to the
representatives of the westem
allies the twenty-point programme
which he will present to Mr.
Stoph, East German Prime Min-
ister, at Kassel on 21st May
By 11 votes to 0 with 4 absten-
tions, the Uniteil Nations Security
Couneil adopts a resolution con-
dernning the reoent Israeli raids
in I-ebanon
Visit by Mr. Moro, Italian Min-
ister for Foreign Affairs, to Paris
Conclusion of an agreement forjoint economia, teehnical and cul-
tural action in the Maghreb
CEBOITOT,OGIE
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1i1-15
nous Etions clispos6s i, payer Ieprix cle l'int6gration europ6enne,
mais nous avons Ggalement dit que
cela ne devait pas 6tre un prir
trop 6lev6. r
L,e Corseil des Ministres fran-
Sais dEfinit la nouvelle politique
opatiale de la f,'rance eomportant
nota.m.ment la disposition de sa-
tellites de tGl6commuaieations et
de lanceurs eonesponilants. Dans
cette perspective, la Ftance pour-
suiwa aetivement la n6gociation
d'accords multinationaux dont
l'aboutiwmeart marqucra une 6ta-
pe importante de l'ddifieation eu-
rop6enne
DerniEre r6union du Conseil des
Ministrec de l'A.E.trr.E., il GenBve,
avant l'ouverture des ndgociations
entre le March6 eommul et la
Grancle-Bretagne (26)
M. Eyskens, Premier rninisfre, fls-
mande solennellement aux parle-
mentaires belges de voter avant les
vacances parlementairec de juillet
uae par.tie des articles r6vis6s de
la Constitution
M. Fapaatlreou, leader du mouve.
ment panhetrldnique de lib6ration(D.A.K.), publie nn programme
dhction prdconisant notamment
l'organisation d'une r6gistance ar-
m6e contre Ie gouvemement grec
Siguatue, entre le Brdsil et la
F ran@, dtn accord pour Ia liwai-
Bon &u BilsiI de seiz.e Mirage III
on 1972
Lle porte-pa.role du d6partement
d'Etat am6.ricain rldclare que les
Etats.Unis ont d€cid6 de vendre
du mat6riel militaire i l'Argen-
tine, au Br6sil, au Chili et il la
Colombie
Visite de M. Illbricht, Pr6sident
du Conseil d'Etat, tle M. Stoph,
Pr6siclent du Conseil dee Ministres,
et de M.'Winzer, Mini$re est-alle-
mand des effeirec 6tmngBres, I
lUoecou, pour dtudier avec les tliri-
geants soviGtiques les problOmes
internationaux aetuels, y compris
celui de la s6curit6 de I'Europe
Ouverture, i Mururoa, de la qua-
tridme campagne d'essais nucl6ai-
res frangais dans Ie Pacifique
Conf6rence asiatique sur le Cam-
boclge i Djakarta
Les participants demandent le re-
trait de toutes les troupes 6tran-
gdres, la fin des hostilit6s au Cam-
bodge et le r6tablissement de la
commission internationale de eon-
tr6le pour I'Indoehine
M. 'Wilson, Premier ministre bri-
taunique, annonce la dissolution
du parlement pour le 29 mai et
fixe la date dee prochaines 6lec-
tions au 18 juin
l-rc gouvernement chinois annonee
sa d6cision d'ajourner la rencontre
sino-am6ricaine qui tlevait se te-
nir i, Varsovie le 20 mai, en rai-
son de l'envoi de troupes am6ri-
caines au Cambodge
Visite .d'une d6l6gation du parti
communiste roumain, eonduite par
M. Ceausescu, Secr6taire g6n6ral
du parti communiste et chef du
gouv€rnement roumain, d, Moscou
M. Eenkin, Secr{taire d'Etat ail-joint amdricain i la d6fense, cl6cla-
re que les Chinois vont 6tre en
mesure .de laneer trEs prochaine-
ment d.es missiles bali,stiques inter-
continentaux
I-re Chancelier Brandt soumet aux
repr6sentants des alli6s occiden-
taux le programme en vingt points
qu'il pr€sentera le 21 mai i, Kassel
e M. St6,ph, Pr€sident clu Conseil
dm Ministres est-allemand
Par 11 voix pour et 4 abstentions,
le Conreil de s6eurit6 des Nations
Uaies adopte une rEsolution con-
darnnant les r6cents raitls isra6-
liens contre le lriban
Visite de M. Moro, Ministre italien
des affaires,6trangEres, i Paris
Conejlusion d'un accord pour une
ootion 6oonomigue, technique et
oulturelle conjninte au Maghreb
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May (confinued)
19th-2oth
2oth
20th
2oth
2oth
20th-23rd
20th-23ril
20th-29th
Visit by Mr. Winzer, East German
Minister for X'oreign Affairs, to
Algeria
Resumption of German-Polish
trade negotiations
f,'or the first time, President
Nasser confirms that Soviet pilots
are stationetl in Egypt and are
flying armed Eryptian jet air-
craft
fn reply to a message from Mr.
Stewart, British Secretary of
State for tr'oreign and Common-
wealth Affairs, of 1st May, Mr.
Clromyko, Soviet Minister for
Foreign Affairs, rejeets the pro-
posal to convene another con-
rence on Indo-China
In reply to a message from the
Iranian, Turkish and Pakistani
Heacls of State, Mr. Kosygin,
Soviet Prime Minister, states that
the Soviet Union provides large-
scale assistance to the Arab States
to enable them to tlefentl their
Iegitimate rights
Yisit by Mr. Eban, fsraeli Minister
for tr'oreign Affairs, to the United
States
Visit by Mr. Caetano, Portuguese
Prime Minister, to Spain
Renewal of the fberian Pact,
signed by Spain and Portugal in
1939, for a further periocl of ten
years
Meeting of the International Com-
mittee for Space Research
(COSPAR), Leningrad
It is tlecitletl that next year Soviet
rockets wiII place in orbit two
French scientific applications
satellites to study the earth's
environment
Second meeting between Mr.
Brandt, Chaneellor of the Federal
Republic of Gerrnany, and Mr.
Stoph, East German Prime Min-
ister, Kassel (27,28)
Mr. Schaetzel, Unitetl States Am-
bassador to the European Com-
munities, tells the Foreign Affairs
Committee of the European Par-
Iiament that the Unitetl States is
not opposed to the creation of a
Franco-British nuclear fonce and
that the co-ord.ination of nuclear
research in thece two countries
would not be affeeted by the non-
proliferation treaty
Conference of Defence Ministers
of the Warsaw Pact to stuclY the
strengthening of the defenee
capability of the member countries,
Sofia
Visit by Mr. Moro, Italian Min-
ister for f,'oreign Affairs, to the
United Arab Republic
Mr. Moro considenthe application
of the Security Council resolution
of 22nd, November 1967 to be the
only means of reaching a peaeeful
settlement in the Midtlle East
Commenting on the meeting in
Kassel, Chancellor Brandt states
at a press eonference that: "As
in the past, and. without illusions,
we shall make a long-term effort
to eliminate tension and seek pos-
sibilities of co-operation. A first
step has been made and the task
must be pursued."
fn a televised interview, Mr.
Stoph, East German Prime Min-
ister, states that he is prepared
to pursue talks as soon as the Fecl-
eral German Clovernment adopts
a realistie attitude towards recog-
nition of the German Democratie
Republic
The Maldive Islands recognise the
Glerman Democratie Republic
President Nixon proposes that all
countries adopt as soon as possible
a treaty establishing an intema-
tional system for exploiting under-
water resources at depths of more
than 200 metres
21st
21st-22ntl
2lst-24th
22nd
22nd
22nd,
21st
38
23rd
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Mai (suile)
19-20
20
20
20-23
Visite de M. Winzer, Uinistre est-
allemand des affaires 6trangdres,
en Alg6rie
Reprise des n6gociations commer-
ciales germano-polonalses
[:e Pr6sident Nasser eonfime
pour la premi0re fois que tles pilo-
tes sovidtiques sont stationn6s en
Egypte et volent il bortl d'avions i
r6aetion dgyptiens arm6s
En r6ponse au message de M. Ste-
wart, Seer6taire d'Etat britanni-
que anx affaires 6trangdres et au
Commonwealth, du 1"' mai, M.
Gromyko, Ministre sovi6tique des
affaires 6trang0reg rejette Ia pro-
position de r6union d'une nouvelle
eonf6rence sur lT ndochine
En r6ponse au message des chefs
alEtat d'fran, de Turquie et du
Pakistan, M. Kossyguine, Pr6si-
dent du Conseil soviGtique, cl6clare
que l'Union Sovi6tique fournit une
aicle importante aux Etats arabes
pour leur permettre tle cl6fendre
leurs droits l6gitimes
Visite cle M. Eban, Ministre isra6-
Iien des affaires 6trangdres, aux
Etats-Unis
Visite de M. Caetano, Premier mi-
nistre portugais, en Espagae
Renouvellement pour dix ans du
Pacte ibdrique sign6 en 1939 entre
l'Espagne et le Portugal
R6union du Comit6 international
pour la recherche spatiale (COS-
PAR) e Leningratl
II est d6cid6 que dee fusEes so-
vi6tiques mettront sur orbite, dBs
l'ann6e prochaine, deux satellites
frangais d'applieation scientifique
destin6s i l'6tutle de l'environne-
ment terrestre
Deuxidme reneontre au sommet
entre M. Brandt, Chancrclier tle la
R6publique f,'6d6rale d'Allemagne,
et M. Stoph, Pr6sident du Con-
seil des Ministres est-allemand, i,
.Kassel (27 et 28)
M. Schaetzel, Ambassadeur a,m6ri-
cain auprds des Communaut6s eu-
rop6ennes, d6clare devant la com-
mission des affaires dtrangBres du
Parlement europ6en que les Etats-
Unis ne sont pas oppos6s d la cr6a-
tion d'une force nucl6aire franeo-
britannique et que la coordination
des reeherches nucl6aires des deux
pays ne serait pas affect6e par le
traitd de aon-prolif6ration
Conf6rence des ministres de la d6-
fense des pays du Paete Varsovie,
i Sofia, pour 6tudier les probldmes
du renforcement de la capaeit6 de
d6fense des pays membres
Visite de M. Moro, Ministre italien
des affaires 6trangires, en R.A.U.
A son avis, la mise en applieation
de la r6solution du Conreil de s6-
curit6 du 22 novembre 1967 eonsti-
tue le seul moyen de rEglement
pacifique de la crise du Moyen-
Orient
Tirant les legons de la rencontre
de Kassel, Ie Chancelier Brandt
d6clare dans une confErenee de
presse : < Nous nous engagerons,
comme par le pass6, sans illusion,
dans un effort de longue haleine,
pour 6liminer les tensions et re-
ehercher des possibilit6s cle colla-
boration. Nous avons entrepris une
premidre tentative et ce1le-ci tloit
6tre poursuivie. >
Dans une interview t616vis6e, M.
Stoph, Pr6sident du Conseil des
Ministres est-allemand, se d6elare
pr6t i poursuivre les entretiens
dds que le gouvemement ouest-alle-
mand adoptera une attitucle r6a-
liste sur la question de la recon-
naissanee tle la R.D.A.
Ires iles Maltlives reconnaisent of-
ficiellement la R6publique D6mo-
cratique Allemande
IJe Pr6sident Nixon propose que
tous les pays adoptent Ie PIus ra-
pidement possible un trait6 6tablis-
sant un r6gime international Pour
l'exploitation des r€ssources sous-
mariues situ6es h, plus tle 200 md-
tres de profondeur
2t
2t-22
20
20
20-23
20-29
22
2t
38
23
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z+th Beforc leaving for a North Atlan-
tic Council meeting in Rome,
Mr. Stewart, Britioh SecretarT of
State for Foreiga and Common-
wealth Affairs, states that a
standing eommittee on East-'West
rrclations would be the best instru-
ment for reducing tension between
the two blom
25th Start of trade negotiations be-
tween Czechoslovakia and the
Federal Republic of Germany,
Prague
25th The East German eabinet states
that the German Demoeratic Re-
public is prepared to reflme talkg
with the Federal Government on
two conditions : negotiations must
be helcl on the reeognition of the
Gennan Democratic Republic in
international law on the basis of
the draft treaty submittetl by Mr.
Ulbricht on 19th December 1969
and the two Gerrnan States mustjoin the Uniterl Nations
Spea,king in the Knesset, Mrs.
Meir, Israeli Prime Minister, re-
calls that Israel aeeepts the Secu-
rity Council resolution of 22nd.
November 1967 proposing a settle-
ment of the fsraeli-Arab conflict
Meeting of the North Atlantic
Couneil, Rome (29)
A declaration on mutual and
balaneed force reductions is
aclopted, but without f,'ranceh
signature
fn a letter to Mr. Brosio, Secre-
tary-General of NATO, President
Nixon gives a fomal assurance
that American military operations
in Cambodia wiII be completecl by
the end of June
Meeting between President Nasser
and the I-,ibyan and Sudanese
Heads of State, Khartoum
26rh
26th-27th
g6th-28th
89
29th-30th
27th Speaking on the BBC, Mr. Wilror!,
British Prime Minister, says there
will be no refereudum on Britainjoining the Common Market
Mr. Gromykq Soviet Minister for
Foreign Affairs, states that the
new Soviet-Czechoslovak treaty of
frienrtnhip, co-operation aud
mutual a,sistance isastep forward
in international }cgislation govern-
ing a new type of relations be-
tween socialist States
By 33 votes to 6 with 19 absten-
tions, the Kmesst endorses the
statement by trflrs. Meir, Prime
Minister, recalling that fsrael
aeceptr the Secur{ty Couneil reso-
Iution of 22nd November 1967
The Lebanese Government decide
to regulate the activities of Pales.
tinian eonmandos on Irebanese
territo4T in order to preclude
further retaliatory action by
fsrael
The two Czechoelovak houses of
Parliament a,Prove the new
Soviet-Czechclovak treaty of
frientlship, cooperation and
mutual assistance sigaecl on 6th
May
fn a note to the Corrmission of
the European Communities, Por-
tugal arsks to holcl negotiations for
association status
Yisit by a Rumanian Government
delegation, Ied by Mr. Maurer,
Prime Minister, to Moscow
The British Parldament is dissol-
ved prior to the general elections
to be helcl on 18th June
Meeting of the Minist€rs fr,r
Foreigu Affairs of the European
Communities to eonsider the pos-
sible creation of a European poli-
tical union based on the Davignon
report, Yiterbo (80)
27th
27th
nth
28rh
28th-2gth
29th
28th
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M. Stewart, Secr6taire d'Etat bri-
tannique aux affaires 6trangdres et
au Commonwealth, cl6clare, aYant
son d6part pour la r€union du
Conseil de l'Atlantique nord, i
Rome : < Nous estimms qu'une
cornmission permanente sur les re-
Iations entre I'Est et I'Ouest serait
le meilleur instrument pour dimi-
nuer Ia tension entre les deux
blocs. >
Ouverture cle n6gociatioru com-
mereiales entre la Tch6coslovaquie
et la R6publique Fdcl6rale d'Alle-
magre d Prague
Ire Conseil des Ministres est-alle-
mand d6elare que la B.D.A. est
dispos6e d reprendre los pourpar-
Iers avec le gouvernement f6d6ral
i deux conditions: ouverture des
nEgociations impliquant la recon-
naissance cle Ia R.D.A. en clroit in-
ternational sur la baso d.u projet
cle trait6 pr6sent6 par M. Ulbricht
le 19 ddeembre dernier; entrde de
la R.D.A. et de Ia R.X'.A. aux Na-
tions Unies
Mme Meir, Premier ministre isra&
Iien, rappelle devant Ia Knesset
quTsradl aeeepte la r6solution du
Conseil de sdcurit6 du 22 novem-
bre 1967 proposant un rBglement
du conflit isra6loarabe
Bdunion du Conseil ile l'Atlanti-
que nord il Rome (29)
Acloption d'une dEslaration sur les
r6duetions mutuelles et 6quilibr6es
de forces, qui n'est par siguEe pa.r
la France
Dans une lettre adrese6e i M.
Brosio, Secr6taire g6n6ral de
I'O.T.A.N., Ie Pr6sitlent Nixon
d.onne l'assuranee formelle que les
op6rations militaires am6ricaines
au Cambodge seront termin6es i
Ia fin tlu mois de juiu
Rencontre entre le Pl6sideut Nas.
ser et les chefu cl'Etat libyen et
soudanais d Khartoum
M. Wilson cl6clare d Ia B.B.C. que
la question de 1'entr6e de la Gran-
de-Bretag:re dans Ie March6 com-
mun ne sera peB soumise d un 16
f6rendum
M. Gromyko, Ministre sovidtique
des affaires dtrangdres, d6clare
que le nouYeau trait6 d'amiti6, de
coop6ration et d'assistance mutuel-
le sovi6to-tchdvoslovaque constitue
un pas en avant dans l'Aaboration
des nonnes de tlroit international
d'un nouveau type de relations
entre Etats eocialistes
Par 33 voix contre 6 et 19 absten-
tions, la tr(nesset approuve Ia d6-
claration de Mme Meir, Premier
ministre isra6lien, rappelant qu'fs-
radl aceepte la r6solution du Con-
seil de s6curit6 &t 22 novembre
1967
Le gouvernement libanais ddcide
de r€glementer les activit6s des
commandos palestiniens sur le ter-
ritoire libanais afin de pr6venir
toute nouvelle action de reprdsail-
les de Ia part d'fsra61
Les deux chambres du parlement
tch6coslovaque approuveut le nou-
veau trait6 d.'amiti6, de coop6ra-
tion et d'assistanee mutuelle so-
vi6to-tch6coslovaque sign6 le 6 mai
Dans une note adress6e t Ia
Commission des Cornmunautds
europ6ennes, le Portugal demantle
l'ouverture de ndgociatiolrs en vue
d'une association
Visite d'une cl6lfuation du gouver-
nement roumain, conduite par M.
Maurer, chef du gouvernement, d
Moscou
Dissolution du parlement britanni-
que en vue des 6lectione ldgislati-
ves qui auront lieu en Grande-Bre-
tagne le 18 juin
R6union des ministres des affaires
6trangdres des Communaut6s eu-
rop6ennes, i Viterbe, pour Gtudier
la cr6ation dventuelle d'une union
politique europ6enne sur la base
du rapport Daviguon (30)
27
27
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May (continued)
2gth-30th
31st
lune
1st
1st-3rd
1st
Meeting of the Ministers of
Finance of the European Commu-
nities, Yenice
The economic and monetary union
should be complete in L980 and
the parities of European curren-
cies will then be inter-linked
The bank rate in Canada is re-
dueed from 7.5 /o to 7 /o and. the
fixed parity of the Canadian dol-
lar is abolished
Mr. Harmel, Belgian Minister for
tr'oreigu Affairs and Chainnan-in-
Office of the Council of the Euro-
pean Communities, inforrns the
British, Danish, Norwegian and
Irish Ambassadors of the talks on
European political co-operation
between the six Ministerc for
Foreign Affairs in Viterbo
The Soviet Union launches SoyuzI with cosmonauts Nicolaiev and
Savstionov on board
Soyuz 9 beats the previous record.
by remaining in orbit for eighteen
days and returns to earth on L9th
June
Signature of an agreement bet.
ween Niger, France and a Japan-
ese industrial consortium for
prospecting and exploiting a ura-
nium deposit in Niger
First Part of the Sixteenth Ordi-
nary Session of the Asscmbly of
'Western European Union, Paris
Visit by Mr. Gromyko, Soviet
Minister for Foreign Affairs, to
France (31)
1st
1st-5th
40
2ncl
3rd
After a six months' break, Mr.
Rogers, United States Secretary
of State, and Mr. Dobrynin, Soviet
Ambassador to the United States,
resume their talks on the Micldle
East
Pravda warns the Scandinavian
eountries not to join the Co--on
Market, a "politico-economic
group" which serves NATO
Mr. Laird, United States Secretary
of Defenee, tells the Military
Academy at Colorado Springs that
United State armed forces will
have to be cut by one million men
and the United States' allies will
have to play a greater r6le to
offset this cut
The Federal Gerrran Government
states that it is prepared to hold
official negotiations with the
Soviet Union on a non-aggression
treaty
By 192 votes to 752, the United
States llouse of Representativee
approves a foreign assistance
budget of $1,650 million, as com-
pared with $1,900 million the
previous year
During a visit of inspection at the
Naval Communications Centre in
Rosnay, trfr. Debr6, tr'rench Min-
ister of Defenee, announces that
by 1975 Franee will have built its
fourth missile-launching nuclear
submarine and Sarted work on
the fifth
Mr. Seamans, Unitecl States Secre-
tary of the Air E'orce, announces
that a contract has been signed
with the North American Rock-
well Corporation and the General
Electric Company for building a
new giant bombeq the 8-L, to
replace the B-52
3rd
4th
4th
5th
5th
OEBONOLOGIE
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R6union des ministres des finances
des Communaut6s eump6ennes i
Venise
I-.r'union 6conomique et mon6taire
dewa 6tre achevGe en 1980 et les
parit6s des monnaies surop6enneg
seront alors parfaitemeut fix6es les
unes par rapport aur autres
[.re Canada ramdne de 7,50 /o l,
7 /o son taux d'escompte et renon-
ce i la parit6 fixe de sa monnaie
M. Ifarmel, Ministre belge des af-
faires 6trangDres et h6sident en
exercice du Conseil (ks Commu-
naut6s europ6ennes, informe les
ambassadeurs du Royaume-Uni, du
Danemark, de la Norvige et de
l'frhnde de la teneur des conver-
sations des ministres des affaires
6trangEres des Six d, Yiterbe sur
la coop6ration politique en Eu-
rope
Lancement par ltlnion Sovi6tique
du vaisseau spatial Soyouz 9 ayant
d, son bord les cosmonautes Nieo-
Iaiev et Savstionov
Soyouz 9 reste 18 jours sur or-
bite, battant ainsi Ie record de
dur6e dans l'espace, et revient sur
la terre le 19 juin
Signature A, Paris, entre le Niger,
Ia X'rance et un consortium in-
dustriel japonais, d'un accord por-
tant sur Ia prospection et l'exploi-
tation d'un gisement d'uranium
au Niger
PremiEre partie tle la Seizidme ses-
sion ordiuaire de 1'AsBembl6e de
l'[Jnion de l'Europe Oocidentale i
Paris
Visite de M. Gromyko, Ministr,-'
sovi6tique des affaires 6tranglres,
en Franee (31)
M. Rogers, Secr6taire d'Etat an6-
ricain aux affaires dtrangDres, et
M. Dobrynine, Ambassadeur so-
vi6tique aux Etats-Unis, repren-
nent aprds une internrption de six
mois leurs conversations sur le
Moyen-Orient
I-la Pravda met en garde les pays
scandinaves contre une adh6sion
au March6 co[rmun, < groupement
politico-6conomique ) qui sert les
int6r6ts de I'O.T.A.N.
M. Iraircl, Secr6taire d'Etat am6ri-
cain d, la d6fense, d6clare devant
l'Acad6mie militaire de Colorado
Springs que les forces armEes am6-
ricaines dewont 6tre r6duites d'un
million dhonrmes et que les alli6s
des Etats-Unis devront jouer un
r6le aceru pour compenser cette
16duction
I-ie gouvernement allemand se d6
clare pr6t i, ouvrir avec I'[Jnion
Sovi6tique des n6gociations offi-
cielles en vue de Ia conclusion d'un
accord de non-recours i, la force
Par 192 voix contre 752,|a Cham-
bre des Reprdsentants am6ricaine
approuYe le budget dhide d I'6tran-
ger de 1,65 milliard de dollars.
Le buclget de I'ann6e derni0re
s'6levait i 1,9 milliard de dollars
Au eours d'une visite d'inspection
au Centre de transmissions de la
marine, i Rosnay, IlI. Debr6, Minis-
tre frangais de la d6fense natio-
nale, annonce que Ia f,'rance aura
achevd en 1975 la construction
d.'un quatridme sousmarin nucl6-
aire lance-missiles et entrepris Ia
fabrication cl'un cinquiEme
M. Seamans, Secr6taire d'Etat
am6ricain i l'air, annonce qu'un
contrat a 6t6 pass6 avec Ia North
American Rockwell Corporation et
la General Electric Company pour
la construction d.'un nouveau bom-
bardier g6ant, le B-1, appel6 i
remplacer le B-52
1"t
1"t
1""-5
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In twelve questions to the Federal
Gernan Gover.nment, the CDU/
CSU group in the Bundestag
renewg ite critieisrn of the draft
Gerrran-Soviet non-aggression
treaty and. announces that it will
insist on a two-thirds majority in
the Bundestag for the ratification
of this treaty
Meeting of the WEU Council of
Ministers, Bonn
This is the first meeting of the
Council with aII ntembers present
sinee France adopted the empty
chair poliey in February 1969
The Ministers decide to reeord in
the minutes a statement to the
effect that the member States are
agreed not to diseuss technieal or
economic problems connected with
the enlargement of the Community
or political qr:estions which are
directly linked with this, in 'WEU
A statement by Mr. Schumann is
also noted that in all circun-
stanees the agenda of the Perma-
nent Couneil must be agreed to
unanimously
The Ministers instruct their per-
manent representatives to examine
in detail existing East-West bila-
teral contaets aud to prepare
recommendations with a view to
achieving dEtente more rapidly
At the olose of the meeting Mr.
Scheel, Federal German Minister
for Foreign Affairs, states that
none of the agreements which may
be signed with any of the eastern
countries will be submitted to the
Bundestag for approval, nor
ratified, until a satisfaetory solu-
tion has been found. to the problem
of Berlin, and that all the allies
havc approved Germany's poliey
with regard to the East antt siSsclit every success
Speaking on Amqrican television,
Mr. Rogers, Unitecl States Secre-
tary of State, says that he has
asked Mr. Dobrypin, Soviet Am-
bassador to the Onited States, to
stop Soviet pilots making opera-
tional flights over Egyptian
territory and stop sending mili-
tary personnel to Egypt
The tr'ederal German Government
sets out six guidelines for its nego-
tiations with the Soviet Union on
a non-aggression treaty
Regional eleetions in Italy
The centrc-left govemment coali-
tion led by trflr. Rr:rnor strengthens
its position and obtains 47 /o of.
the votes cast at ttre expense of the
eommunists, while the right wing
obtains between trO arrd,13 /o
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign,
economic safl finansial affairs),
Iruxembourg (32)
The Ministers define their joint
position for the negotiations with
Britain, Denmark, Ireland and
Norway
Meeting of the NATO Nuelear
Planning Group,. Veniee
Fourth round. oT exploratolT talks
between Mr. Dtckwitz, Federal
German Secretary of State for
Forsign Affairs, and Mr. 'Winie-
wicz, Polish Deputy Minister for
Foreign Affairs, Bonn
The Belgian Senate decides that
the boundaries of Brussels and the
division of Belgium into four lin-
guistic areas 
- 
Flemish, Fr"eneh,
Geman and bilingual (Bnrsselb)
- 
shall be urritten into the Consti-
tution
7th
7th
7th-8th
8th-gth
8rh-gth
8rh-1oth
9th
4t
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5 Dans douze questions adressdes au
gouvernement allemand, le groupe
parlementaire C.D.U.-C.S.U. au
Brrndectag,rqlrend see critiques dupmjet de traitd gemano-eovi6ti-
que flrr le non-recourr i la force
et annonce qu'il exigem une majo-
rit6 des deux tiers du Bundestag
pour la ratification de ce trait6
RSunion du Conse.il des Ministreg
de IU.E.O. i Bonn
C'est la premi0re rdunion au com-
plet depuis la crise qui avait oppo-
s6 la France i ses partenaires en
f6vrier 1969
Lies rninistrres d6cident de faire fi-
guner auprocE+verbal une < d6cla-
ration du Conseil > pr€voyant que
les Etats membres conviennent de
ne pas diseuter n IU.E.O. des
problBmes techniques et 6eonomi-
ques qui se rapportent i ltlargis-
sement deo Communautds euro-
p6ennes et des questions politiques
qui y sont directement li6es
IJe Conseil aceepte de faire figurer
au proe6s-verbal une ddclaration
tle M. Schumann selon laquelle
lbrdre du jour du Conseil des re-
pr6sentants pemnanents de IU.E.O.
doit, en toutm eireongtanees, 6tre
fix6 i l'unanimit6
IJes ministres chargent leurs re-
pr6sentants permanents d'exami-
ner en d6tail les contaets bilat6-
ranx exidtant entre lDst et l,Ouest
et d'dlaborer tles recommandations
susceptibles dtnstaurer plus rapi-
dement Ia d6tente
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trangEres, d&lare il l,is-
sue de eette rEunion qu'aueun des
accords 6ventuellernent sign6s avec
l'un quelconque des pays cle lEst
ne sera 66smin il ltapprobation du
Bundestag, ni ratifi6, tant qu'une
solution satisfaisente n'aura pas
6t6 trouvGe au problEme de Berlin,
que tous les alli6s out approuvdlL politique de l'Allemagne n
l'6gard de l'Est et en ont souhait6
Ie succ0s
M. Bogers, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6trangEres, d6-
clare i la t6l6vision am6ricaine
qu'il a demand6 d M. Dobrynine,
Ambassadeur sovi6tique aux Etats-
Unis, que les pilotes sovidtiques ne
participent plus d, aucun vol op6-
rationnel au-dessus du territoire
6gyptien et que eesse l'envoi de
personnel militaire en Egypte
Le gouvernement de la R.E.A. in-
dique les six principes qui le gui-
deront lors d.e ses n6gociations avec
l'Union Sovi6tique srur un aeeord
de non-recours d la force
Eleetions pour la d6signation des
membres des gouvernements 16-
gionaux en ftafie
I-la coalition gouvemementale de
eentre-gauehe, dirig6e Trar M. Ru-
mor, renforee sa position et re-
cueille {l /o des suffrages au d6-
triment des eommunistes, tandis
que la droite en obtient cle 10
b,73 %
R6trnion du Conseil des Commu-
nautGe europEennes (affaires 6tran-
gdres, 6eonomiques et financiBres)
il lJuxembourg (32)
Les ministres ach0vent de d6finir
la base sur laquelle les n6goeiations
se d6rouleront avec la Glrande-Bre-
tagne et les trois autres pays ean-
didats @anemark, frlande et Nor-
vege)
R6union du Groupe des plans nu-
cl6aires de I0.T.A.N. i, Venise
QuatriEme phase des n6gociations
exploratoires germano-polonaises
entre M. Duekwitz, Seer6taire
d'Etat allemand aux affaires 6tran-
gdree, et M. 'Winiewiez, Vice-Mi-
nistre polonais des affaires 6tran-
gtres, i Bonn
Le S6nat belge adopte l'inscription
dans la eonstitution des limites
de la capitale, ainsi que la division
de la Belgique en quatre zones lin-
gurstiquee : n6erlandaise, frangaise,
allemande et bilingue (Bruxelles)
5,6
7-8
B-9
8-9
8-10
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9th The French Independent Republi'
ean group Proposes the ereation of
a European confederation bY 1980
with a new procedure for aPPoint-
ing the Commision and the consti-
tution of a EuroPean armaments
community in the framework of
WEU
gth After a first reading, the French
National Assembly adoPts bY 439
votes to 1 with 3 abstentions the
Bill reducing national service to
twelve months ; there will be fewer
defements and eall-uP age is
lowered
9th Meeting of the Ambassadors of
France, the Unitetl Kingdom, the
United States and the Soviet
Union at the allied eontrol boardin 'West Berlin with the Soviet
Ambassador in the chair
Mr. Karam6, Irebanese Prime
Minister, announces that Iribya is
willing to provide l-rebanon with
military assistance
The United Nations Security Coun-
cil unanimously extends the man-
date of the United Nations peace-
keeping force in Cyprus for six
months
Yisit by Mr.Ileinemann, President
of the Federal Republic of Ger-
many, to Denmark
At a French cabinet meeting, Mr.
Schumann, Minister for Foreign
Affaim, states that since all the
conditions for negotiating with
Britain and the other applicant
countries are now met, the nego-
tiations can start on the date fixed
The Benelux Committee of Min-
isters approves proposals for
abolishing certain Benelux fron-
tier formalities and. co-ordinating
economic polieies, Bmssels
9th
9th
9th-11th
10th
1Oth
a
1lth
10th A bill is tabled in the Second
Chamber of the Netherlands States-
General on the direet election of
members of the Duropean Parlia-
ment
The Defence Ministers of all
NATO countries exeept F'ranee
and Portugal agree to submit joint
proposals to the United States on
future NATO foree levels and
eost-sharing
1oth
1oth
10th
10th
1lth
1Lth
1lth
Conclusion of a ten-point agree-
ment between the Jordanian
Govenrment antl the Palestine
I-,riberation Organisation
In a letter to President Nixon,
217 of. the 435 members of the
Unitecl States Ilouse of Represen-
tatives ask the government to suP-ply Israel with the adtlitional
tignter aircraft it has requested
NASA announces that it wilt
launch two uninhabited spaeeeraft
towards Jupiter in L972 antl 1973
Meeting of the NATO Defenee
Planning Committee, Bmsrels (33)
The Unitetl Statos officially hands
the Wheelus air foree base over
to Libya
By 92 votes to 26, the Unitecl
Siates House of RePresentatives
approves a credit of $354 million
for building the anti-missile net-
work
By 52 votes to 47, the Unitgd
Siates Senate rejects a proposal by
Senator Robert Byrtl @emocrat)
that the President be authorised to
send troops to Cambotlia after lst
July if necessary
OEBONOLOGTE
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I Le groupe frangais des R6publi-
eains ind6penclants propose la
er6ation, avant 1980, tl'une conf6-
d6ration europ6enne, avec un nou-
veau syst0me de rl6signation de la
commission et la constitution, dans
le cadre de I'U.E.O., d'une v6rita-
ble communaut6 europ6enne d'ar-
mement
Par 439 voix eontre 1 et 3 abs-
tentions, l'Assembl6e Nationale
frangaise adopte en premidre lee-
ture le projet de loi rclatif au
seryice national qui ra^m0ne e
12 mois la dur6e du service mili-
taire, rEduit le nombre des sursis
et abaisse l?ge d'incorporation
Rencontre, au Conseil de contr6le
alli6 i Berlin-ouest, des a.mbassa-
deurs des trois alli6s occidentau-x(Etats-Unis, X'rance, Grande-Bre-
tagne) et de l'ambassadeur sovi6-
tique en R.D.A., sous la pr6sidence
de ce demier
M. Karam6, Premier ministre liba-
nais, annonce que la Libye s'est
d6clar6e pr6te il fournir une aide
militaire au lriban
Ire Conseil de s6curit6 des Nations
Unies prolonge i l'unanimitd le
mandat des forees de paix de
I'O.N.U. h, Chypre pour une dur6e
de six mois
Visite de M. Heinerr&nhr Pr6sident
cle la R6publique tr'6d6rale d'Alle-
magre, au Danemark
M. Schumann, Minishe frangais
des affaires 6trangdreq d6clare de-
vant Ie Conseil des Ministres fran-
gais que, Ies conditiono n6eessairesi l'ouverture des n6gociations avec
l'Angleterre et les autres pays can-
didats 6tant maintenant eomplBte-
ment r6unies, ces n6gociations
poumont sbuwir i la date 6tablie
I-.le Comit6 des Ministres du Bene-
Iux r6uni i Bruxelle approuve
des propositions qui tendent, ,cl'une
part, i la suppression de eertaines
for:nalit6s aux frontiBres entre les
pays du Benelux et, d'autre part,
i la eoordination des politiques
6eonomiques
D6p6t, devant la Deuxidme cham-
bre des Etats g6n6raux des Pays-
Bas, d'une proposition de loi
tendant i. l'6lection directe des
membres du Parlement europ6en
Ires ministres de la d6fense des
pays membres de I'O.T.A.N. (e
I'exception de la Franee et du Por-
tugal) conviennent de rechercher
une base commune pour faire une
offre aux Etats-Unis en ce qui
concerne le niveau futur et la
r6partition des charges pour les
forces de I'O.T.A.N.
Conelusion d'un aecord en dix
points entre Ie gouvernement jor-
danien et l'Organisation de lib6-
ration de la Palestine
Dans une lettre adress6e au Pr6si-
dent Nixon, 217 des 435 membres
de la Chambre des Bepr6sentants
am6ricaine demandent au gouver-
nement am6ricain de fournir les
avions de combat suppl6mentaires
demand6s par Isra6l
La N.A.S.A. annonce qu'elle lan-
cera en 7972 et en 1973 deu:. vais-
seaux spatiaux non habit6s vers
Jupiter
Rdunion du Comit6 des plans de
d6fense de I'O.T.A.N. d Bruxelles
(33)
I-:es Etats-Unis remettent officiel-
Iement aux autorit6s libyennes la
base militaire de 'Wheelus
Par 92 voix contre 26, la Chambre
des Repr6sentants am6ricaine ap-
prouve un cr6dit de 354 millions
de dollars pour la construction du
systEme anti-missiles
Par 52 voix contre 47, le S6nat
am6ricain rejette une propositiondu s6nateur dEmocrate Robert
Byrd qui aurait autoris6 le Pr6si-
dent i envoyer des troupes am6ri-
caines au Cambodge apr0s le
1"' juillet s'il I'avait jug6 n6ces-
saire
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11th
1lth
11th-1zth
tzth
lzth
'Threatened with ciYil war, King
Eussein of Jortlan gives in to
pressune from the Palestinian
organisations and dismisses the
eommander-in-chief of the armed
forees and the commander of the
tank division
Signature of an agreement between
the Soviet Union and North Viet-
nam for additional assistance in
supporting the legitimate struggle
of the heroie Vietnamese people,
Moscow
Visit by Mr. Schumann, tr'reneh
Minister for Foreign Affairs, to
Portugal
Signature of a cultural agreement
Mr. Karjalarnen, former Prime
Minister and Minister for Foreign
Affairs of X'inlancl, is asked to
form a new government
Initialling of a long-term com-
mercial, eeonomic ancl technologi-
cal eo-operation agreement between
the Federal Republie of Germany
and Czeehoslovakia, Prague
The United Nations Security Coun-
eil unanimously adopts a proposal
by tr'inland to institute regular
meetings of Ministers for X'oreign
Affairs with a view to strengthen-
ing the rdle of the Council and
maintaining peace and seeurity
throughout the world
I-,aunching of a Europa I rocket,
'Woomera (Australia)
The three stages function normally
but the satellite eannot be plaeed
in orbit owing to a mal-functioning
of its protective cover
A joint Jordanian-Palestinian
committee is formed to maintain
order and ensure a return to
normal, Amman
Regional elections in the teilral
Bepublic of Germany
Losses by the SPD in the Rhine'
land and North 'WestPhalia ancl
elimination of the tr'DP in l-ower
Saxony and the Saar
fn a letter to Mr. I-raird, Unitetl
States Secretary of Defence, Mr.
Farbstein, Chairman of a foreign
affairs sub-aomnittee of the House
of Representatives, reeommends
that the 310,000 American trooPs
stationed in Europe (including
Greece ancl Turkey) be cut bY
50,000 immetliately, followed bY
further cuts in the eoming months,
and that the Uuited States'Euro'
pean allies increase their contri-
bution to NATO
The Chaneellorh offiee in Bonn
issues a statement to the effect
that the previous day's elections
are not a vote against government
policy. The govemment is not
therefore thinkiug of changing the
political eourse it has followed so
far and it will pursue its aims
Senator Javits @epublican) tables
a bill in the United States Senate
on limiting to thirtY daYs the
period during which the President
may engagE American forees
without declaring war ; after
thirty tlayq Congressional approv-
aI would be requiretl to eonfirm
the military eommitrnent
Mr. Graber, Swiss Minister for
Foreign Affairs, tells the Irower
Chamber that if a EuroPean
security eonferenee is organised
Switzerland will take part within
the limits of its neutrality
Talks between Marshal Yakubov-
sky, Commantler.in-Chief of the
'Warsaw Paet aurred forces, and
Mr. Illbricht, President of East
Ger:rrany, on elmer collaboration
L5th
14th
15th
15th
I.zth
1zth
15th
13th
,tB
15th
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Devant la menace de guerre civile,
Ie Roi Hussein rle Jordanie c0de
aux pressions des organisations pa-
lestiniennes et rel0ve de leur's fonc-
tions le commandant en chef dee
forces am6es et le commandant de
la division blind6e
Signature, il Moscou, eurtre ltlnion
Sovi6tique et le Nord-Vietnam,
d'un accord pr6voyant une aide
compldmentaire destin6e d soute-
nir q la just€ lutte dle lh6roique
peuple vietnamien >
Visite de M. Sehumann, Ministre
frangais des affaires 6trang0res,
au Portugal
Signature d'un accoril culturel
M. Karjalaihen, anelen Premier
ministre et Ministre des affaires
6trangtres de Finlanch, est chargd
de former Ie nouvea;u gouveme-
ment
Signature, i Prague, d'un aecord
eommereial et de coop6ration 6co-
nomique et technologique entre la
R6publique F6d6rale d'Allemagne
et la Tch6eoslovaquie
Ire Conseil de s6curit6 des Nations
Unies adopte i l'unanimit6 une
proposition de la Finlande tendant
i instituer des rencontres p6-
riodiques au niveau des ministres
des affaires 6trang0ree en rme de
renforcer le r6le du Conseil et de
maintenir la paix et la s6curitd
dans le monde
I-aneement cl'une fusee Europa I
i,'Woomera (Australie)
Ires trois dtagee de l'engin fonc-
tionnent normalement, mais Ia
coiffe protEgeant le satellite qui
devait 6tre mis sur orbite ne
s'6tant pas d6tach6e, lbp6ration ne
peut se d6rouler comme pr6vu
Institution, i Ammaq d'un oomi-
t6 mixte jordano-palestinien pour
assursr le maintienr de lbrchB et le
retour i la vie normale
Elections r6gionales en Edpubli-
que F6tl6rale d'dlemagne
Reeul du parti socialiste (S.P.D.)
en Rh6nanie du Nord-Westphalie
et 6limination du parti lib6ral en
Basse-Saxe et en Sarre
Dans une lettre adressde il M. Lrairtl,
Secr6taire d'Etat amdricain i la
d6fense, M. X'arbstein, Pr6sident
de la souseomnission des affaires
6trang0res de la Chambre des Re-
prdsentants am6ricaine, recom-
mand.e une rGduction imm6diate de
50.000 des 310.000 soldats am6ri-
cains actuellement stationn6s en
Europe (y eompris la GrEce et la
Turquie) et d'autres rdductions
dane les mois suivants, ainsi qu'une
eontribution plus importante des
allids europ6ens des Etats-Unis au
sein de I'O.T.A.N.
I-,e porte-parole de la chancellerie
d6clarre i Bonn : < I-,te r6sultat des
dlections qui ont eu lieu hier ne
constitue pas un pl6biscite eontre
la politique gouvemementale. C'est
pourquoi le gouvernement ne songe
pas i modifier Ia ligne politique
suivie jusqu'l prdsent, mais pour-
suiwa les objectifs qu'il s'est
fix6s >
Le s6nateur r6publicain Javits d6-
pose devant le S6nat am6ricain une
proposition de loi tendant il limiter
d 30 jours le d6lai pendant lequel
le Prdsitlent peut engager les trou-
pes a,m6ricaiaes sans dEclaration de
guerre; pass6 ce d6lai, la confir-
mation de I'engagement militaire
n6cessiterait obligatoir-ement l'ap-
probation du Congrts
M. Graber, Ministre suisse de6 af-
faires 6trangires, d6clare d.evant
la Chambre barse que, si une conf6-
rence illr la s6curit6 europdenne
doit 6tre organis6e, la Suisse y
participera dans les limites que lui
fixe sa neutralitG
Lrc mar6chai Yakoubowki, Com-
mandant en ehef des forces arm€es
du Pacte de Varrovie, s'entretient
i Berlin-estavec M. Ulbrieht, Pr€-
sident du Conseil d'Etat est-alle-
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between Soviet armed forces and
the East German national people's
army, East Berlin
15th Signature of an agreement between
NASA and the Netherlands Min-
istry of the Eeonomy for NASA to
lau:reh a first Netherlands satellite
in 1974 to measure the ultra-violet
and X-rays of the stars
15th Signature of an agreement between
Japan and Britain for eo-operation
and^ exchanges of information on
fast-cooling nuelear reaetors
15th-17th Visit by Mr. Eban, fsraeli Minister
for Foreign Affairs, to Italy
Mr. Moro, Italian Minister for
Foreign Affairs, states that ftaly
is prepared to use its influenee
for a fair and lasting peaee in the
Mirldle East, and that the means
for aehieving it must be sought
mainly in the framework and
under the aegis of the Unitecl
Nations, which has already ap-
proved resolutions containing all
the elements for reaehing a
friendly and peacefuI solution to
the eonflict if interpreted and.
applied by all parties in good faith,
with clue consideration for the
interests of the people concerned
15th-19th Visit by Mr. Ceausescu, President
of Rumania and X'irst Secretary
of the Rumanian Communist
Party, to Franee
Mr. Gausescu proposes setting up
a permanent organisation for
European eo-operation under the
aegis d the United Nations
Presiddrt Pompidou is invited to
make al official visit to Rumania
16th
16th
16th-30th
17th
17th
The Algerian Govemment atrnoun-
ees the nationalisation of l0 /o of.
its oil resourees
The Geneva Disarmament Con-
ference resumes its work after six
rveek's suspension
FAO Congress, The Hague
U Thant, Uniterl Nations Secne-
tary-General, proposes that the
Heads of State or Ministers for
tr'oreign Affairs of the great
powers (including China) hokl
regular meetings in a neutral eoun-
try in order to move from eon-
frontation and division towards
the builcling of a safe and peaeeful
world
By 272 votes to 132, the Unitecl
States House of Representatives
amends the 1965 eleetoral law and
thus lowers the minimum voting
age from 21 to 18.
Government statement by Chan-
eellor Brandt on German Unity
Day, commemorating the uprising
of 17th June 1953 in East Ger-
many
The Chancellor confirms that the
politieal and juriclical limits of
government policy under the
Constitution and the treaties con-
cluded with the three western
allies still apply, i.e. (1) the aim
of national unity in the framework
of a peaceful European order on
the basis of the right to self-
determination remains unehan-
ged ; (2) the supreme rights of the
four powers eoneerning Germany
as a whole and Berlin are not
affected, which means that (3)it is not possible for the division
of Germany to be reeognisetl in
international law
Mr. Anis, official spokesnan of
the Egyptian Government, states
that Egypt is prepared to eon-
clude a ceasefire for a limited
period pmvided (1) Israel an-
4
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mand, du < renforcemont de la col-
laboration entre les forces arm6es
de lUnion Sovi6tique et I'arm6e
nationale populaire de la R.D.A. >
Signature, entre la N.A.S.A. et Ie
ministOre nderlandais de l€cono-
mie, d.'un accord prEvoyant le lan-
eement par la N.A.S.A. en 1974 du
premier satellite astronautique
hollandais destin6 d mesurer le
rayonnement ultra-violet et X des
6toiles
Signature d'un accord de collabo-
ration et d'6change dTnformations
eoncernant certains rGacteurs nu-
cl6aires i refroidimement rapide
entre le Japon et la Grande-Bre-
tagne
Visite de M. Eban, llfinistre isra6-
Iien des affaires 6trangBres, en fta-
lie
M. Morq Ministre italien des af-
faires 6trang0res, d6clare que l'Ita-
lie est pr6te i, exercer son influen-
ce en vue d'une paix juste et clu-
rable au Moyen-Orient, les moyens
d'y parvenir devant 6tre reeher-
ch6s < surtout dans le eadre et sous
l'6gide des Nations Unies, qui ont
d6jA approuv6 des r6solutions
contenant, i notre avis, en puis-
sanee tous les 6l6ments pour arri-
ver i une solution amieale et paci-
fique clu conflit, si elles sont inter-
pr6t6es et appliqu6es de bonne foi
par tous, en tenant en juste eonsi-
d6ration les int6r6ts humains des
populations >
Visite de M. Ceausesou, Pr6sident
du Conseil d'Etat et Premier se-
cr6taire du parti communiste rou-
main, en f,tranee
M. Ceausescu propose la cr6ation
d'un organisme perrnanent de co-
op6ration en Europe sous l'6gide
de I'O.N.U.
Il invite le Pr6sident Pompiclou I
se rendre en Roumanie en visite
offieielle
Le gouvernement alg6rien annonee
la nationalisation de 70 /o de son
potentiel de production p6trolidre
Aprds six semaines de suspension,
la Conf6renee sur le d6sarmement
de Gendve reprend ses travaux
Deuxi0me congrds de I'O.A.A. i
Ira Haye
M. Thant, Secrdtaire g6n6ral des
Nations Unies, propose que les
chefs d'Etat ou les ministres des
affaires 6trangdres des grandes
puissances (y compris la Chine) se
r6unissent p6riodiquement dans un
pays neutre < afin que lbn puisse
pas{,er de la eonfrontation et de la
division i la construetion d'un
monde s0r et paeifique >
Par 272 voix eontre 732,la Cham-
bre des Repr6sentants am6rieaine
adopte un amendement i la loi
6lectorale de 1965 abaissant de 21
i 18 ans la majorit6 Electorale aux
Etats-Unis
D6claration gouvernementale du
Chancelier Brandt i lbecasion de
la Journ6e de l'unit6 allemande
comm6morant le soul0vement du
17 juin 1953 en R.D.A.
Ire Chancelier r6affirme que les li-
mites politiques et juridiques de la
politique du gouveraement r6sul-
tant de la Constitution et des trai-
t6s eonclus avee les trois alli6s
oceidentaux restent valables, i sa-
voir : (1) l'objectif d'une unit6 na-
tionale dans un ordre de paix eu-
rop6en sur Ia base du droit i
l'autod6terrnination reste inehan-
Sd ; (2) les tlroits supr6mes deo
quatre puissanees conceraant l'Al-
lemagne dans son ensemble et Ber-
lin ne sont pas affeetds, ee qui
signifie que (3) une reconnaissanee
en droit international de la clivi-
sion de l'Allemagne n'est pas pos-
sible
M. Anis, porte-parole officiel clu
gouvernement Egyptien, d6clare
que I'Egypie est pr6te i, conclure
un cessez-lcfeu pour une pEriode
limit6e, i eondition (1) qu'Isra6l
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1Tth-19th
nounees its intention to apply all
the clauses of the resolution of
the Security Council of 22nd
Novomber 7967, including the
evacuation of all oecupied ter-
ritories i (2) the Palestinianpeople's legitimate rights are
restored; (3) the Seeurity Council
guarantees fsraeli undertakings
Visit by Mr. Palme, Swedish
Prime Minister, to the Soviet
Union
Mr. Palme diseusses with Soviet
lead.ers Sweden's possible aeees-
sion to the Common Market and
proposes the preparation of an
intemationa,l programme of assfut-
anee to Intb-China applicable
a,fter the end of the war
General eleetion in Britain
The Conseryative Party obtains
331 soats (+ 67), the Labour Party
287 (- 60), the Liberal Party 6(- 7) and other parties 5. The
Corrservative Party thus has an
overall majority of 33 seats in the
Eouse of Commons
By 250 votes to 242 with 2 absten-
,tions, the Bundestag approves the
State budget and the eredits for
the Chancellor after a third read-
ing
By a large majority, the Bun-
destag pasles a law lowering the
minim.um voting age from 21 to
18 and the minimum age for
standing as a eandidate from 25
to 2l
The Japanese Delegate to the
Geneva Disarmament Conferenee
considers that the participation of
France and China in the work of
the eonference is a fundamental
condition for an agreement on
disarmament
18th
18th-19th Meeting of the CERN Council,
,Genene
The Council unanimously,epproveg
a credit of Sw.Frs. 1 million for
the furtber studyt of the proposed
300 GeV aeeelerbtor to be con-
stmcted near the existing instal-
lations in Meyrinr (Switzerland)
Visit by Mr. Laird, United States
Secretary of Defenee, to Spain
At a press conferenee, Mr. I-raird
states that he is in favour of Spainjoining NATO
In a note to the United Status
Govemment, the Commission of
the European Communities states
that the Community might have to
safeguard its riglts and interestsif the United States takes a uni-
lateral decision to limit imports of
certain industrial produets, and it
nenews ite propooal to seek solu-
tions to specifrc problems incertain
industries in the spirit and accord-
ingto the rulee of GATT
The Errcnch Constitutional Coun-
eil says that it eonsiders that the
two texts dealing with the financial
powers of the European Com-
munity contain nothing contrary
to the Coastitution
The Unitecl State Air tr'orre an-
norurces that the first ten Minute-
man III intercodtinental missiles
have jurt been fitled with multiple
nuelear watheads
The United States Air f,'orce laun-
ches a third spy satellite from
Cape Kennedy to overfly the
Soviet Union, China and South-
East Aeia. It is eapable of detect-ing missile launching-sites, air
bases, tmop movgnents and mili-
tary installations
Mr. Heath, Ireader of the British
Conservative Party, announees the
cempoeiticm of the new govern-
ment (34)
t8th
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&nnonce son iatention d,appliquer
toutes leo c}auces de la r6solution
du Conseil de s6curit6 du 22 no-
vembre 1967, y compris l,6vacua-
tion de tous les territoirrs occupEs ;(2) que le peuple paleotinion soit
remis en possedsion de ses droits
l6gitimes; (3) que le Conseil de
s6curit6 se porte garant des enga-
gements israEliens
Visite de M. Palme, hemier mi-
nistre suddoiq en Union Sovi6ti-
que
Il discute avec les dirigeants sovi6-
tiques de I'adh6sion 6ventuelle deIa SuBde au Marth6 commun et
propose Ia nise au poirt d'un pro-
granme international dhide d l,Ia-
deehine applicable apr0s la fin de
la guerre
Elections l6gislatives en Grande-
Bretagne
Le parti conservateur obtient 381
sidges (* 67), Ie parti travailliste
287 sidgeo (- 60), le parti lib6ral6 sieges (- 7) et diverc partis5 sidgas. I-re parti conservateur
disposera i la Chambre des com-
munes dhne majorit6 cle 33 si0ges
par rapport i l'ensemble des autres
fonnations
Par 250 voix contre 242 et 2 abs-
tentions, le Bundestag approuve
en troisiDme lecture le budget de
l'Etat et les cr€dits de la ehan-
eellerie
Lie Bundestag approuve d une for-
te majorit6 un projet ile loi abais-
sant de 21 il 18 ans la majorit6
6lectorele et de 25 d 21 ans ldge
de l'6ligibilit6
I-,,e repr6sentant du Japon i la
Conf6rence sur le d6sarmement de
GenEve estime que la partieipation
de la tr'ranee et de la Chine aux
travaux de la conf6rence est la
condition fonda^mentale d,un ae-
cord sur Ie ddsamemeut
Rdunion du Conseit du C.E.R.N. d
GenBve
IJe Conseil approuvc i I'unanimit6
lbctroi d'un cr6dit d'un million
de francs suisses pour la poursuite
de l'6tude du nouveau projet d,ac-
c6l6rateur g6ant de 300 GeV qui
sera construit sur le site des iustal-
lations existantes, i Meyrin, pr0s
de Glendve
Yisite de M. I-iaird, Secr6taire
d'Etat am6ricain i la d6fense, en
Espague
Dans une conf6rence de prese,
M. I-:aird se prononee en faveur de
l'adlr€sion de l'Espagne i I,O.T.A.N.
Dans une note adress6e au gou-
vernement amdrieain, la Commis-
sion des Communaut6s europEen-
nes d6clare que la Communaut6
poumait 6tre a^uen6e i assurer la
sauvegarde de ses droits et de ses
int6r6ts < si les Etats-Unis, unila-
t6ralement, d.6cidaient de Iimiter
les importations de certains pro-
duits industriels >, et elle renou-
velle sa proposition de tenter de
rdsoudre < dens l'esprit et selon
Ies rOgles du G.A.T.T. > les pro-
bldmes sp6cifiques pos6s d < eer-
taines industries )
IJe Conseil constitutionnel fran-
gais exprime l'avis que rien n,est
contraire aux dispositions de la
constitution dans les deux textes
traitant des pouvoirs financiers de
Ia Communautd europ6enne
I-r'amr6e de l'air am6rieaine an-
nonce que les dix premiers missiles
intercontinentaur Minuteman III
viennent d'6tre dot6s de t6tes nu-
el6aires multiples
I-raneement, i Cap Kenaedy, par
l'arm6e cle l'air am6ricaine, d,un
troisi0me satellite-espion qui sur-
volera IU.B.S.S., la Chine et le
sud-est asiatique. fl sera en mesure
de ddtecter les sites de missiles, les
bases adriennes, les mouvements de
troupes et toutes installations mili.
taires
M. Heath, leader du parti eonser-
vateur britannique, constitue le
nouveau gouvernement (34)
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21st-22ncl
21st-22ntl
21st-22nd
21st-23rcl
22nd.
22nd
22nd.
The extremist X'lemish Volhsunie
party decicles to boycott work on
reforming the Belgian Constitu-
tion
Visit by Mr. Debr6, tr'rench Min-
ister of Defence, to Spain
Signature of a five-year military
co-operation agreement
Meeting of Ministers for X'oreign
Affairs of the Warsaw Pact eoun-
tries, Budapest
Adoption of a memorandum on
the convocation of a EuroPean
security conference (35)
Arab summit meeting on the oc-
casion of the ceremonies marking
the evacuation of foreign bases
in Libya, Tripoli
Visit by Mr. Giscard d'Estaing,
French Minister of the DconomY
and tr'inance, to Yugoslavia
The Government of Ceylon an-
nounces its recognition of the
German Democratic Republic
Mr. Iree Kuan, Prime Minister of
Singapore, states that he believes,
after his recent talks with Con-
servative leaders, that several
naval and air force units will be
left in the area after the Plan-
ned withdrawal of British forces
in 1971-
Mr. Hoveida, Iranian Prime Min-
ister, states that his government
will oppose any attempt by the
new British Government to main-
tain a British military presenee in
the Perrian Gulf after 1971
The United States and Japanese
Governments announce their wish
to extend, for an unlimited period.,
the ten-year security treaty con-
cluded in 1960
Visit by Mr. Schiller, Federal
Gennan Minister of the EconomY,
to Poland
Conclusion of a five-yea,r com-
mercial, economic, seientific and
technical agreement
Congress of the Federal German
FDP party, Bonn
Mr. Scheel is re-elected party
chairman by 298 votes to 64 with
14 abstentions
Visit by Mr. Maurer, Rumanian
Prime Minister, to the Federal
Republic of Germany
President Heinecnann is invited
to make an official visit to
Rumania
Conference of European Ministers
of Science, organised. by IINESCO,
Paris
By 420 votes to 34 (communists),
the French National Assembly
passes the Bill on the l-ruxembourg
treaty of 22nd April 1970 and
the decision of the Council of
the European Communities of
21st April 1970 on the financial
independence of the European
Communities
The Swiss National Council
unanimously approves the govern-
ment's plan to grant civic rights to
women at federal level
Mr. Cernik, fotmer Prime Min-
ister of Czeehoslovakia, resigns as
Minister of Development
Visit by Mr. Eeinemann, President
of the Federal Republic of Cler-
many, to Sweden
Yisit by Mr. Ribic, Prime Min-
ister of Yugoslavia, to the Soviet
Union
Mr. Dubcek is relieved. of his
duties as Czechoslovak Ambas-
sador to Turkey
The Central Conrmittee of the
Palestinian organisations rejects
the United States peace plan
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Le parti extr€miste flamand Yolks-
unie d6cide de boycotter les tra-
vaux d.e la rEfome de la constitu-
tion en Belgique
Visite de M. Debr6, Ministre fran-
gais de la d6fense nationale, en
Espagne
Signature d'un accord de coop6ra-
tion militaire de cinq ans
Conf6rence des ministres d€s af-
faires 6trangdres des pays mem-
bres du Pacte de Varoovie, i Bu-
dapest
Adoption d'un m6morandum con-
cernant la convocation d'une conf6-
rence sur la s6curit6 europ6enne
(35)
R6union arabe au sommet, i Tri-
poli, i lbccasion des c6r6monies
marquant I'6vacuation des bases
6trang0res rle I-ribye
Visite de M. Giseard d'Estaing,
Ministre frangais de l'Gconomie et
des finances, en Yougoslavie
Le gouvemement de Ceylan an-
nonce la reconnaissanoe en droit
international de la R.D.A.
D'aprEs M. Lee Kuan, Fremier mi-
nistre de Singapour, il ressort de
ses r6cents entretiens avec les diri-
geants conservateurs que le nou-
veau gouvernement britannique
Iaissera quelques u:rit6s navales et
aGriennes dans la r6gion apr0s le
retrait d.es forces britanaiques fix6i 1971
M. Eoveida, Premier ministre ira-
nien, d.6clare que le gouvernement
iranien s'opposera i toute tentative
du nouveau gouvernemeut britan-
nique pour maintenir une pr6sence
militaire britannique dans le Golfo
Persique au-deld de 1971
Les gouvernements des Etats-Unis
et du Japon annoncent leur volon-
t6 de proroger, pour une dur6e il-
Iimit6e, le trait6 de s6curit6 eonclu
en 1960 pour dix ans
Visite cle M. Schiller, Ministre al-
lemand de I'6conomie, en Pologne
Signature d'un important aecord
commercial et de coop6ration 6co-
nomique, scientifique et technique
de cinq ans
CongrBs rlu parti libGral-d6mocrate
(F.D.P.) i Bonn
Par 298 voix contre 64 et 14 abs-
tentions, M. Scheel est r66lu pr6si-
dent du parti
Visite de M. Maurer, Premier mi-
nistre roumain, en R6publique F6-
d6rale d'Allemagne
II invite Ie Pr6sident Heinemann
i, se rendre en Roumanie en visite
officielle
Conf6rence des ministres eurG
p6ens de la science organis6e par
lU.N.E.S.C.O. i Paris
Par 420 voix contre 34 (communis-
tes), l'Assembl6e Nationale fran-
gaise adopte le traitd de Luxem-
bourg &t 22 awil et la d6cision
du Conseil de la C.E.E. du 21
avril 1970 concernant I'autonomie
finandi0re des Communautfo euro-
p6ennes
Le Conseil national helv6tique ap-
prouve i I'unanimit6 le projet gou-
vernemental tendant i aecorder les
droits civiques aux femmes sur le
plan f6d6ral
M. Cernik, aneien Premier minis-
tre tch6coslovaque, d6missionne de
son poste de ministre du d6velop-
pement
Yisite de M. Eeinemann, Pr6sident
de la R6publique tr'6cl6rale d'Alle-
magne, en Sudde
Yisite de M. Ribic, Premier minis-
tre yougoolave, en Union Sovi6ti-
que
M. Dubcek est relev6 de ses fone-
tions dhmbassadeur de Tch6coslo-
vaquie en Turquie
Le comit6 eentral des organisations
palestiniennes rejette le plan de
paix am6ricain
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Freneh nuelear test in the Pacific,
the fourth in the Present series,
Mururoe
By 132 votes to 17, the Norwegian
Parliament agrees to the govern-
ment's propom,l to negotiate
Norway's aecession to the Com-
rnon }fatket
In the absence of a quorum, the
Belgian Chamber of RePreselt-a-
tivc postpones'the reform of the
Constihrtion until the autumn
The Confetleration of British In'
dustries issues a report which is in
fbvour of Britain ioinins the Com-
mon Market Provitletl the condi-
tions are acceptable
British metal-workers' unions state
that they are against Britainjoining ttie European Communities
ior smial, economic and Political
reasons
Mr. Rogers, [Inited States Secre-
tary of State, announces further
political moves by the United
States to restore peace in the Mid-
dle East
President Nasser states that the
Unitetl Arab Republic will not
accept any peace PIan which does
not guarantee the evacuation of
Israeli forces from the Golan
Heights, Benghazi
Meeting between King Hassan II
of Morocco and Dr. Goldmann,
President of the 'Worlcl Jewish
Congress, Rabat
The Central Committee of the
Czechoslovak Communist PartY
aunounee$ the expulsion of Mr.
Dubcek
Mr. Ifelmuth Ruete, new Federal
Geman Ambassaclor to France,
presents his credentials to Pre-
sident Pompidou
25th
z*th
26th
L7
26th
26th
27th
The Jordanian Government staror
that its position with regarcl to the
new United, Stateupeace ProPosals
is identieal with that of President
Naset Jordan insists on the aP'
plication of the $ecuritY Counell
resolution of 22nd November 1967,
which inelucles the withdrawal of
Israeli forces front all the occupied
Arab territories
The Soviet Union launches Cos"
mos 350 and a new eommuniea'
tions satellite in the MollYa 1
series
Speaking in Strasbourg, President
Pornpidou states that Europe will
be built in the resPect of the
pertonality of thc States of which
it is composed, or it will not be
built... It must be a Europe grouP
ing sovereign States freely agree'
ing to lower the barriers between
them, harmonise progressivelY
their agricultural, monetarY, in-
dustrial and social policies, and
advanee realistically, i.e. cautiously
and gradually, towards a union
which, when it has entered suffi-
ciently into facts and minds, and
only then, will be able to have
its own policg its own indePen-
dence and its own r6le in the world
Signature of the preferential trade
agreements between the EuroPean
Community and Israel and Spain
By 219 votes to 18 (communists),
the Freneh Senate passes the two
bills on the European Communities
pa,ssed by the National Assembly
on 24th.Iune
A communiqu6 issued by the Bri-
tish Common Market Safeguards
Campaign states that the over-
whelming majority of British peo-
ple is oppmed to Britain's entry
to the Comnon Market and con-
siders. that tho government will
have to lqold a referendrr.rr after
2gth
29th
2gth
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Quatridme tir nucl6aire frangais
dans le Pacifique
Par 132 voix eontre 17, le parle-
ment norv6gien acceptc Ia propo-
sition du gouveflrement de n6go-
cier l'entr6e tle la Norv0ge dann Ie
March6 commun
Faute de quorum, la Chambre des
Repr6sentants belge reporte il l'au-
tomne la r6vision de la corstitu-
tion
L,a Conf6d6ration des industries
britanniques publie un rapport fa-
vorable d, lfentrde de la Grande-
Bretagne dans le Maroh6 commun
pourvu que loe eoarditions offertes
soient aecepftables
La Conf6tl6ration britannique des
ouvriers de la m6tallurgie se pro-
nonce contre l'adh6sion du Royau-
me-Uni atrx Cornrnunoutds euro-
p6ennes en ddclarant que le Trait6
de Rome aurait .< des effets so-
c,ialememt, 
€conomiquement et poli-
tiquement.nuisibles )
M. Rogers, Seer6taire d.'Etat am6-
ricain aux affairee dtrangBres, an-
nonee une nouvelle initiative poli-
tique des Etats-Unis en ure de
r6tablir la paix au Moyon-Orient
Le colmel Nasstr d6elare, b Beu-
ghazi, que la R.A.U. n'aeeeptera
aucun projet de paix qui ne garan-
tirait pas l'dvacuation pa,r les fior-
crs iera6liennes d€B hauteurs de
'Golan
Bercontre, il Babat, entre le Boi
Hasmn II du Mare et le Dr Gokl-
mann, Pr6sident .tlu CongrBs juif
monclial
Le comit6 centnal du parti eom-
muniste teh6coslovaque prononce
I'exclusion de M. Dubeek
M. Helhnrrth Ruete, nouvel ambas-
sadeur de la BdpubUquc F6d6rale
d'Allemague en tr'ranee, pr6sente
au P.rdsitlent Pornpidou ses lettreg
,dp or6anoe
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26 Le gouYernement jordanien df-
clare que sa position d l'6gard des
nouvelles propositions cle paix am6-
ricaines est identique i celle du
Pr€sialent Naeser et que la Jorda-
nie tient il la mise en application
de la r6solution du Conseil de s6-
curit6 dl 22 novembre 1967 qui
impligue le retrait des forced is-
radliennes de tous les territoireg
arabes occup6s
I:aneement par llJnion Sovi6tique
du satellite Cosmos 350 et d'un
nouveau satellite de t6l6.communi-
eations de la s6rie Molnyia 1
Dans un diseours prononc6 e
Strasbourg le Pr6siclent Porrpi-
dou d6clare notamment : < LTlu-
rope se fera dans le respeet de la
personnalit6 des Etats qui en fe-
ront partie, ou ne se fera pas... Itr'
ne peut s'agir que d'une Europe
groupant des Etats souverains qui
aceeptent librement d'abaisser les
barridnes qui les s6parent, dhar-
moniser progressivement leurs po
litiques agrieole, mon6taire, indus-
trielle, sociale, pour avancer avec
r6alisme, c'est-i-dire avee pr6cau-
tion, et par degr6s, ver's une union
qui, lorsqu'elle sera suffisamment
entr6e dans les faits et dans les
esprito, mais alors seulement, pour-
ra avoir sa prqpre politique, sa
propre ind6pendance, son pro,pre
r6le dans le monde >
Signature solennelle des aeeords
commerciaux prEf6rentiels liant la
Corunuuarrt6 europ6enne i Isradl
et i,l'Espagne
Par 219 voix eontre 18 (commu-
nistes), le S6nat frangais adopte
les deux prqjets de loi adopt6s par
lAssembl6e Nationale frangaise le
24 juin
Dans un eommuniqu6, la < Cam-
pagne pour I'6tablissement des
sauvegardee eontre le Mareh6 com-
mun ) affirrne que l'6crasante ma-jorit6 du peuple britannique est
oppos6e i I'entr€e de la Grande-
Bretagne dans le March6 commun
et eshme qu'i l'issue des nfuocia-
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lune (conlrnued)
29th
2gth
29th
30th
2gth
29th
3oth
the negotiations or hold another
general election before an irre-
vocable deeision is taken
Mr.'Wilson is re-eleeted Chairman
of the Parlia,urentary Irabour
Party
Signature of a treaty of friendship
and scientific and teehnieal eo-
operation between Belgium and
the former Belgian Congo, Kin-
shasa
By 50 votes to 42, the United
States Senate rejects a motion to
end Ameriean military assistance
to Greece
Mrs. Meir, Prime Minister of
fsrael, welcomes the recent United
States peaee plan but rejects a
limiterl cease-fire. She proposes an
uneonditional and unlimited eease-
fire in aecordance with the Seeu-
rity Council decision of 10th June
1967 as a step towards peaee
Withdrawal of the American
troops sent to Cambodia on 29th
April
Official opening of negotiations
between the EEC and the four
applieant countries (Britain, fre-
Iand, Denmark and Norway),
Iruxembourg (36, 37, 38, 39, 40,
41)
The Icelandic Government expres-
ses a desire for talks with the Com-
munity in order to safeguard
Iceland's interests in the new situa-
tion which will result fmm the
negotiations on enlargement
By 75 votes to 20, the United
States Senate passes the foreigrr
aid bill alloeating $300 million for
arms purchases hy the Unitetl
States' allies over a period of two
years
3oth
48
1st
30th Meeting of the Ambassadors of
France, the United Kingtlom, the
United States and the Soviet Union
at the alliecl control board in'West
Ber1in, with the United States Am-
ba,ssador in the chair
Iulv
1st The North Atladtic Council holds
an initia:l exchange of views on the
memorandum arloptetl by the Min-
isters for Foreign Affairs of the
Warsaw Pact crountriee in Buda-
pest on 22nd June
In a firesirle chat, President Nixon
states that the most dangerous
conftiet for world poace is in the
Midclle East sinee tt might involve
a confrontartion between the two
great powem
fn her speech on the opening of
paflia.rnent, Queen Elizabeth II
states: *My government have
welcomed the opening on 30th
June of negotiations for mesnber-
ship of the European Communities.
fn these negotiations they wi,ll seek
to reach agreement on temm fair
to al'l ooneerned and wi'll remain
in close eonsultation .with our
Commonweatth and EHIA part-
ners and with the frish Republic"
Press conferenee by Mr. Pompi-
dou, President of the X'rench
Republic, Paris (42)
The new Commission of the Euro-
pean Communities takes offiee
(43)
Meeting of the SEATO Councll,
Manitrlo
The fina,l communiquE affirrrs
that Cambodia's wish for neutral-
ity must be the basis of L
settlement. The British represen-
tative states that Britain will
consult its Commonwealth partnerr
on the pl.an to maintain a Britieh
2nd
2nd
2nd
2nrl-Brd
CENOI{OI,OGID
tuin (surle)
tions, le gouvernement dewa pro-
c6der d un r6f6rendurr ou i de
nouvelles 6lections g6n6rales avant
qu'une d6cision irr6vocable soit
prise
Le groupement parlementaire tra-
vailliste r661it M. Wilson i la pr6-
sidence clu parti
Sigrraturc, i Kinshasa, d'un trait6
d'amiti6 et de coop6ration seienti-
fique et technique enhe la Belgi-
que et l'ex-Congo belge
Par 50 voix contre 42, le S6nat
am6ricain rejette une motion de-
mandant l'arr6t cle l'aide militaire
am6rieaine i la GrEee
Mme Meir, Premier ministre isra6-
lien, se fdlicite de la r6cente initia-
tive de paix am6ricaine mais re-
iette un eessez-le-feu limit6. Elle
propose en revanche un cessez-le-
feu ineonditionnel et illimit6, eon-
form6ment d,la cl6eision du Conseil
de s6curit6 tlu 10 juin 1967, afin
qu'il eonstitue une 6tape verr la
paix
Retrait des troupes amEricaines qui
avaient envahi le Gambodge le
29 awil
S6ance solennelle dbuverture des
n6goeiations entre la C.E.E. et Ies
quatre pays candidats (Grancle-
Bretagne, frlande, Danemark et
Norv6ge) i Luxembourg (36, 37,
38, 39, 40 et 41)
Ire gouvernement islandais expri-
me le souhait d'entrer en pour?ar-
lers avec la Communout6 afin de
sauvegarder les int6r€ts de I'Is-
lande dans la situation nouvelle
qui sera cr66e i, la suite des n6go-
ciations sur l'dlargissement
Par 75 voix eontre 20, le S6nat
am6rieain approuve lrc projet de
loi sur l'aide i l'6tranger, qui pr6-
voit un er6dit rle 300 millions de
dollars r6parti sur deux arur pour
les achats d.'armes par les alli6s des
Etats-Unis
30 Rencontre, au Conseil de contrOle
alli6 d Berlin-ouest, des ambassa-
deurs des trois alli6s occidentaux(Etats-Unis, tr'ranee, Grande-Bre-
tagne) et de l'ambassadeur sovi6-
tique en R.D.A., sous la pr6sidence
de l'ambassadeur am6ricain
Iuillet
1c8 Le Consei'l de I'O.T.A.N. procBdei un premier 6change de vuee sur
le m6morandum adoptd par les
ministres des affaires 6trangErcs
des pays du Pacte cle Yarsovie le
22 jujn d Buclapest
Dans une earrcerie < au coin du
feu >>, le Pr6sident Nixon d6clare
que le conflit le plus dangereux
pour la paix mondiale est eelui
du Proche-Orient, car il implique
une confrontation possible entre
les deux grandes puissances
Dans son ,diseours du tr6ne, la
Reine Elizabeth II d'Angleterne d6-
clare notamment : ( Mon gouver-
nement accueil,le avec satisfa,ction
l'ouverture des n6goeiations pour
l'adh6sion de la Grande-Bretagne
alrx Communaut6s europ6ennes...
eherehera i obtenir un aeeord bas6
sur des termes justes pour tous dt
restera en 6troite consultation avec
nos partenaires du Commoorwealth
et de 1'A.E.Ir.E., ainsi qu'aveo
l'Irlande >
Conf6renee de presse tenue par
M. Pompiilou, Pr6sident de la R6-
publique Frangaise, d, Paris (a2)
Entr6e en fonction de la nouvelle
Commission des Communaut€s eu-
rop6ennes (43)
R6union du Conseil de I'O.T.A.S.E.(SEATO) i Manille
Le communiqu6 final affirme que
le rl6sir de neutralitd du Cambodge
doit 6tre la base d'un rEglemeert. Le
repr6sentant britannique infonne
la conf6rence que la Grande-Bre-
tagne consul,tera ses partenaires du
Commonvealth b propos du projet
29
29
29
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ItIy (conlinuefl
military prefre,nce in Ma,laysia a,nd
Singapone aft€r 1971
3d Frcn& nuclear t€st in the Pacific,
the fifth in the present series,
Mururoa
3d-4th Visit by Mr. Pompidou, Presitlent
of the X'rench Republie, aecom-
panietl by Mr. Chaban-Delmm,
Prime Minidber, Mr. Sehumann,
Minister for Foreigu Affairs, Mr.
Giseard d$staing, Minister of
Finanee, and Mr. Ortoli, Minister
for fndustrial and Scientific Devel-
opment, to the Federal RePublic
of Germany
The two countries agree onr closer
oo-ondination of thdr d.efence,
industriai, nusler and spoce
Progra,mm€s. Mr. Iieussink and Mr.
Ortoli exchange vriews on oo-opers-
tion on nuolear reactors
5th-0th Meeting of Benelux Eeads of
Government, I-ruxembourg, to
exarrine progress towards the
suppression of internal frontier
forma'Iities on 1st J'anuary 1971
and European co-operation in
fieltls outside the politica.l uniom
6th Mr. Rumor, Italian Prime Min-
ister, hands Mr. Saragat his cenrtre-
lef t govenrment's resiguation
6tb Speaking in the Eouse of Oom-
rnorur, Sir AIec Douglas,Home,
Seerotuy of $tate for tr'oreign and
OommonweahhAff,airs, states that :
"Our poliey towards NATO should
not exslude us fnorn taking a rdle
beyontl the horjzons of Europe.
but prioiity must be given to the
NATO ^ilJl,iaaree whrich is the secu-
rity of our idand base.
le
6rh-8th
7th-9th
7th-21*,
The questim, not for today, but
unquestion'ably for this parlioment,
wiU b€: Is Brit'ain to be in or out
of this moYotrtr€nt, which not onlY
ooYen} ceonomic integration but
looks beyond into the political and
clefence fields, thip movement which
in Eumpe has unquestionably been
born of politiea,l wilt ?
; ;; never varied in my view
that in Europe eny politica,l union,
integration, federation or whatever
it ie called, vrilI proceecl vety
slowly and cautiously. One eannot
igaore the past hi,story of the great
national States of Eumpe which
for so loag havc had their olrn
identity"
Yisit by Mr. Kw56in, Soviet Prime
Minister, to Buehartst
Signlng of a aery treaty of friend-
ship, co-operatim and mutual
assistanee between the USSR and
Rumania (44)
First round of negotiations between
Geruo4r aod Foland on the
eseblishm€nt -of sonsular relations
and w,ider seope for the trade
misdflons between the two countriee,
'Wausow
Visit by Mr. Bettoneourt, F.rerch
Deputy Minister for Eeonomie
Planning and pevelopment, to
China
This is the first official visit to
C'hina of a member of the f,'rench
Govennment sinee the establish-
rnmt st diphrnatic relatio:rs
between,the two countries in 1964.
A govemmental 
'delegation from
fhe People?e Rep$lic of China will
pay an officicl visit to tr'ranee in
the coru:se df 19?1
CEIf,IEOL@IE
Idlld Gdril
de rnaintenir une pr&ence militaire
britarnique dons ,la r6gion de la
Maleisie et de Siagapour aprts
1ffil
3 Cinqui0me tir nuclGairs frangais
dans le Pacifique
84 Visite de M. Pompiclou, Pr6sidemt
de la Rdpublique X'raugaise, ae-
eompagn6 tle M. Chaban-Delmas,
Premier ministre, M. Schumann,
Ministre des affaires 6trang0ree,
M. Giscard d'Estaing, Ministre cles
finances, et M. Ortoli, Ministre du
d6veloppement inclustriol et scien-
tifique, en R6publique F6d6rale
d'Allemagne
Les deux pays conviennent de coor-
donner plus Etroitement leuw
programmes de d6ferue, indus-
triCls, nudl6aires et epatiaux. MM.
Irenssink et Ortoli examinent, en
partieuller, uae coop6retim da^ns
Ie domaine des rdacteurs nuclEaires
5-6 R€union i Iruxembourg des chefs
de gouvernement des trois pays du
Beerelux qui examinecrt les progrEs
enregistr6s en ryue de le suppres-
sion' 
'le 1' ianrier 19?1' dee foma'lit6e aux frnntiBree intdrieures, et
de [a coop6ratiom europ6enne dans
les domaines qui ne rel0rent pas de
I'union politique
0 M. Bumor, Premier ministre ita-
Iiem, pr&entc i M. Saragat la
cl6mission de son gouvenrement de
centre-gauche
0 Allocu.tion de $ir Aleo Douglee.
Eome, Seer6taire d'Etat britanni-
que anx affaires 6trang0res et au
Csmmonwealth, devant la Cham-
bre des eornmunes. Il d6clarrc no-
tamment : < Notre politique envers
I'O.T.A.N. ne dewait pta, ponr au-
tant, siguifier que nous n'&vons
pas un r6le d jouer au-deli de
Itorizon europ6en. I1 convient, ce-
pendant, d'accorder une prioritd l,
I'allianee qu'est I'O.T.A.N. dds lors
qu'elle repr6sente la s6ourit6 de
::::1. 
notre base'
La question qui se pae, nop. Iu{r
aujourdhui m6me, mais intrortes"
tqblement i ce parlement, mra oolle
de savoir si la Grande-Bretagne
doit e'iEsdrcr oui ou nou dans ce
nfiuvement, qui vise,noar seulement
i'intfuration 6conomique mais re-
garde au-deli et jr:squ'au domaine
politique et de',la d6fense, ce mou-
vement qui, en Eurnope, est indubi-
tablement n6 de la seule volont6
T'l*'
Je ne me suis jamais 6oart6 de
pon point de vuo que, em Eunope,
toute union, toute int6gration,
toute f6d6ration politique quel que
soit le voeable qu'on lui pr€te,
av&Doera il petits pcs et avec pru-
dence. Lrbn ne peut passer outre
& Itistoire v6cue dee gmnds Eta,ts
nationaux de l'Europe, qui joui+
sent de ,leur propre identit6 de si
longue date )
Visite de M. Kossyguine, Pr6sitlent
du Comeil sovi6tique, I Bucarest
Signature d'un nouveau trait6
d'amiti6, de coop,6ration et d'assis-
tance mutuelle entre la Rournsnie
et IU.R.S.S. (44)
PremiBre s6rie de n6gociations
germano-polonaises i Va,rtsovie eur
l'€tabli.sement de rdl'ations consu-
laires et l€largissement des comp&,
tenoes des missions commercialee
entru }ee derrr pays
Visite de M. Bettencourt, Ministre
d616gu6 franqaio charg6 du plan
et de l'amGnagement du territoire,
en Chine
Il s'agit de'la premiBre visite offi-
cielle en Chine d'un memhre du
gouvenrement fnangais depuis l'6ta-
blissement de relations rliplomati-
ques entre les deux pays en 1964.
Une d6l6gatioar gouvemementale de
la R6publique populaire de Chine
se rendra em visite offieielle cn
France dans le courant de l'ann6e
prochaine
6-8
7-9
7-41
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8rh
lulV kontinuefl
8th By 133 votes to 67 for Mr. Foot and
48 for Mr. Peart, Mr. Jenkine,
former Chanoel'lor of the Exche-
quer, is electecl deputy leader of
the parliamentary I-:abour Party in
place of Mr. Brown
In a preos eonference after the
extraordinary meeting of the Ger-
man cabinet on 6th and 7th July,
Chancellor Bnandt announces that
Mr. Scheel has been given the
governmen't's agreement to pursue
negotiations with Moscow on the
basis of the results obtained by Mr.
Bahr in his preparatory con-
vereations
Mr. Scheel, Gennan Minister for
Foreign Affairs, states: "We have
verified that the guitlelines worked
out,by Mr. Bahr are in conformity
with the constitution ; they inclucle
renunciation of force, respect of
territorial integrity, respeet of
frontiers. The treaties already eolr-
cluded by the two parties will not
be affected. Gennan right to self-
determination will be maintained"
The Czechoslovak Parliament
expels Mr. Dubcek and. accepts the
resignation of Mr. Cernik, former
leader of the government, and
other members
Mr. I-aird, United States Defence
Secretary, states at a press con-
ferenee that the Soviet Union is
continuing to set up 60 nsn
launching ramps for SS-9 missilesin acldition to the 200 alreacly
installed, in spite of the strateglc
arms l,imitation talks, but that on
the other hand the Uniterl States
intends to withdraw some of the
forces which have been stationed
in South Korea since the end of
the war
President Nixon signs the texts
ereating two federal bodies: the
Environmental Protestion Agency
8th
9rh
9rh
50
1lth
10th
9rh-l?th
10rh
10rh
10rh-1lth
10rh-l4th
(EPA) and. the National Ocrcanio
and Atmoepheric Administration
(NOAA)
First Wor{d Youth Asembly
under the aegis of the Unitetl
Nations, New York
An agreement is signetl in Mosoow
creating a OOMECON inter-
national,investments banlr
Sir AIec Douglas-Eome, British
Secretary of State for X'oreign and
Commonwealth Affairs, aneets the
Shah of fran in Bn:ssels to discuss
the strategic future of the Persion
Gu'lf
An EIrDO communiqu6 anaounces
that the proposals of the Eawker-
Siddeley Dynamics (Uniied rGmg-
dom) and Mesrerschmitt-Biilkow-
Blohm (Germauy) groups have
been acceptrecl for etudie on a
space tug for NASA in the pooh
Apollo prograrnme
Visii by Mr. Roge.m, Unit€d $tates
Secretary of $tate, to l-ondon
At a press conference, Mr. Bogers
states that th€ lJnited States con-
sidens Britainrs prresence East of
Suez and in trouble centres to be
vital for the security of the world
Visit by Mr. Harnel, Belgi,an
Minister for Foreign Affairs, to
Yugoslavia
The communiqu6 refers to a
strengthening of friend,ly relations
and the development of co-oper-
ation, particularly in the industriol
and technical fields, together with
regular meetings between the two
eountries at ministeria,l level and
at the level of seuior officials
Mr. Saragat, Prrsident of Italn
instructs Mr. Andreotti, Chaiman
of the Christian Demoerat Clroup,
omoNoLoorn
Iuillet (suirc)
I Par 133 voix contre 67 i M. Foot
et 48 e M. Peart, M. Jenkins,
ancien Chancelier de'l'6chiquier,
est 6lu chef acljoint du parti tra-
vailliste parlemeutaire, en rempla-
cemeert de M. Bruwr
Dans une conf6rence de presse
donn6e d l'issue de la r6union
extraordinaire du cabiaet allemand
des 6 et 7 juillet, le Chanoelier
Brandt annonce que M. tSaheel a
regu lhccord du gouvemement
pour mener les n6gociations avec
Moscou sur la base des rEsultats
obtenus par M. Bahr dans sreB con-
versations pr6paratoiree
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trangEres, d6clore : <Nous
avons v6rifi6 le carast0re conformei [a constitution des lignes direc-
trices 6labor6es par M. Bahr; el,les
eomprennent ta rrnonciation i la
force, ,le reqrect de l'int6gdt6 terti-
toriaie, le respect des frontiEres.
I-res traitfu pass6s palles deux
parties, auparavant, ne seront pas
affect6s. Le droit d l'autod6termi-
nation des Allemands Bera main-
tenu >
Ira Chambre du peuple tch6coslova-
que exclut M. Dubeek et < accepte
,la tldmission > de M. Cernik,
ancien chef du gouvemement, et
d'autres d6put6e
M. Iraird, Secr6taire d'Etat am6-
ricain 'i ,la d6fense, d€elare dans
une eonf6rence de pnecse que
l'Union Sovi6tique poursuit la
mise en p'lace de 60 nou'vel,les ram-
pes de lancement de grosses fus6es
SS-9 qui s'ajouteroort aux 200 qui
sont d6ji install6€s, alors m6me
que se poursuivent les nfuociotions
SAI:T et que, d'autne part, les
EtatsUnis ont f inteertion de pruc6
der i un retrait partiel des fonces
am6rieaines sta,tionn6eg en Cor€e
du sutl depuis la fin de la guerre
Lre Pr6sident Nixon sigoe les docu-
ments portant cr6atim de deux
organisrnes f6cl6raux : l'Agence de
protection de l'environnemeert(E.P.A.) et l'Administration natio-
naile de 1'oc6an et de l'atmoophtsre
(N.O.A.a.)
Premiire lssembt6e mondia.le de lajeunesse sous les auspices des
Nations Unies i New York
$Signature i Moscou d'un accordportaut cr6ation d'une Banque
intenratioa,ale d'investisements du
COMECON
Sir Alec Douglas-Ifome, Secr6taire
d'Etat britannique aux affaires
dtrangEres et au Commonwealth,
s'entretient i Bruxel,les avec le
Chah'd'Iran de l'avenir strat6gique
du Gdlfe persique
Dans un communiqu6, le
C.E.C.L.E.S. annon€e que les pro-
positions des g"oupes Eewker
Sidcleley Dynamics (RoyaumeUni)
et Messerschmitt-Biilkow-Blohm
(Ailemagne) mt 6t6 retenues pour
les Gtudes portant sur le ( remor-
queur> spatial envisag6 par [a
N.A.S.A. dans le prograrnme < post-
Apollo >
Yisite de M. Bogels, Secr6taire
d'Etat a,m€ricain aur offaires
OtrangDrea, i Ironclrres
Dans une conf6renoe de presse, M.
Rogers d6clare que les Etats-Unis
consid0rent ia pr6sence de [a
Grande-Bretagne i,l'est de Suez et
tlans les foyens de troubles cornme
vitale pour [a s6curit6 du monde
Visite de M. Harmel, Mhistre
belge des affaires 6trangdres, en
Yougoslavie
Ire communiqu6 pr6voit un reufor-
eement dm relations amieales et du
d6veloppement de la eoopEratiom,
notamment dans le domaine indus.
triel ei technique, ainsi que des
rencontres r6gu,litsres entre les deux
pays au niveau minist6riel et au
niveau des hauts fonctioarnaires
M. Saragat, Fr6sident de la R6pu-
blique italienne, eharge M. Andre-
otti, Pr6sident du groupe d6mo
t0
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to fom a gov€rDment fnom the
four centrc-lefr parties
ISth The Ceutral Committee of the
Soviet Communist Party decides to
poetpoue uutil next spring the
tweatY'fourth Party congTess
which Bhduld have been held last
sPring
13th By 1A rvst€s.to 6 with 7 abstentionr,
the United Nations Econour,ic and
Socbl Counsil reJscts o new Soviet
proposal lto admit the Clerman
Democratic Bepublic as a full
meuber of the Ecommic Commis-
sion for Europe
18& Jdf- Yiait ,by a Rumaaian military
2ad Awrd delegatinu tsit by I[r. fonita,
Defenoe Minister, to Nonth Korea
apil ehin6,
14th Mr. Korialainen, former F'innish
Minister fur Foreign Affairs and
member of the Centre Party, forms
a centreJef,[ government to replace
Mr. Aura's caretaker goyernment
l4tbltth At a eesio& of the Supreme Soviet,
Mr. Kosygin is rre-eleetecl Prime
Minister and Mr. Poclgorny
Chaiman of the Presidium of the
Supreme Soviet
Deolarations are adopted on Indo-
China aad on the situation in the
Midrlle East
15th In a letter to the Counci,l, of the
European Communities, the Swiss
Goverament states that it is prc-
pared to start disoussious on its
future reiations with the EEC as
socn a.s possible and suggests
finding a rnutua,lly-acceptable date
in Ootober 1970
$nh Talks in Psris between Mr. Sehu-
m&nn, French Miaister for tr'oreiga
Atfairs, and Sir Alec Douglas-
15th
15rh-17th
16rh
16th
Ilome, British Secretary of S0*te
for Foreign and Commonwealth
Affairs
The two ministem note their
cogfldence in }tr. Brandt and his
eastem policy and agree that the
positiou oI the Warsaw Pact
should eontinue to be exploretl
wrth a vieur to prcparing a eonfea
ence ofi EuroPean securitY; theY
refer to tlc possibility of Franco-
BritM nuclear co-operation in the
oontext of the wider long-term
aims of western defence
Tte baJ& rate in the Federal
Bepublic of Germany is rcducetl
frorr 7.5 % l,o 7 %
Telks in Boun between Mr.
Schmidt, Geruan Defence Min-
ister, and Lord Carringto,n, British
Soaretary of Statc for Defence, on
the Eumpeaa offer to the Unitetl
States to share in the suppont costs
of American troops in Europe and
preparations for tle autumn meet'
ing of Eumpean Eefence Ministers
in NATO
After talks with members of the
European Commission in Brussels,
Mr. McEwan, Australian Deputy
Prime Minister ard Minlster of
Trade, states that Australia will
oppoffi Britaln's accession to the
Common Market if it becomes
obvious that the enlargetl Com-
munity fails to respect the fi:nda-
mental principles of GATT
The South Korean Nationol Assem-
bly unanimously adopts a neso-
lution eondemaing the proposal to
withdraw 20,000 A,merican sokliers
stationed south of the 38th parallel
fn a speech on Baghdad radio,
General El Bakr, Iraqi Head of
State, proclaims the new oon$titu-
tion and propces crea,ting a
defenoe organisatlon of all Persian
Guif Arab countries so as to fill
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crate+hr6tien, de formr un nou-
veau gouyernement r€rrnisant ilee
quatre partis du centre-gauche
Le comit6 central du parti oommu-
ni,ste sovi6tique d6cide de reporter
au printemps prochain le vingt-
quatridme congr0s du parti qui de-
vait avoir lieu au printemps der-
nler
Par 13 voix contre 6 et T absten-
tions, le Co'nseil 6coromique et
soeial des Nations Unies rejette
un e nouve'lle pr.opositiou sovi6tique
visant i admettre la R.D.A. corrune
membre i part entidre de la Com-
mi'ssion 6conomique pour l,Eurupe
Yisite d'une ddlEgation militaire
loqmaine conduite par M. Ionita,Ministre roumain de la d6fense,
en Cor€e du nord et en Chine
M. Karja,laiinen, ancien Ministre
finl,andais des affaires 6trang0res
et membre du parti du centre, cone,
titue en tr'inlande un nouvean gou-
vemement de centr+gauche qui
remplace le gowenremmt int6ri-
maire de M. Aura
Le parlement sovi6tique reconduit
dans leurs fonetions M. Kossy-
Suine, Pr6sident du Conseil cles mi-
nistres, et M. Podgorny, Pr6sident
du Prdsiclium du Soviet suprGme
de I'U.R.S.S.
Adoption de deux d6Clarationo,
l'une sur l'Indochine, I'autre sur le
Proche-Orient
Dans une,lettre adrressde au Coaseil
d,e la Communaut6 Economique
Europ6enne, le gouvemement hel-
v€tique se d6dlare pr6t i, entamer
<< d0s que possible > des dlscuesions
sur ses relations futures avee la
C.E.E. et suggBre < qu'une datc,
mutuellem.ent aoceptable, soit envi-
sag6e pour,leur ouverturs au mois
dbetobre 1970 >
Entretiens b Paris etrtre M.
Schumann, Ministre frangais dee
affaires dtrangBres, et Sir Alec
Douglas-Eome, Secr6taire d,Etat
britannique aux affaires 6tran-
gEres et au Commonwealth
[-res deux ministrrs constatent qu,ils
ont une grande confiance en M.
Brandt et sa politique dbuverture
e l'Est et ils conviennent qu,il faut
eontinuer de sonder bilat6ralement
l'attitude du Paste de Varsovie
pour pr6parer la conf6rence sur la
s6curit6 europ6enne; ils 6voquentla possibilitG d'une coop6ration
nucl6aire franco-britannique dans
Ie eontexte cles objectifs plus larges
de la d6fense occidentale sur une
longue p6riode
La R6publique f,'6d6rale d,Allema-
gne ram6ne son taux d,escompte
de7,5iL7%
Entretiens i Borur entne M.
Schmidt, Ministre ellemand de la
d6fense, et Irord Carrington, Se-
cr6taire d'Etat britannique d la
d6fense, portant notamment sur
l'offre europ6enne aux Etats-Unis
de participer aux frais de station-
nement des troupes am6ricaines en
Europe et la pr6paration de la
r6union en automne du groupe eu-
rop6en des ministres de la d6fense
de I'O.T.A.N.
M. McEyan, Yice-Premier ministre
et Ministre australien du commer-
ee, d.6clare apr0s ses entretiens avdc
les dirigeants de la Commision
des Communaut& europ6ennes iBrrxelles que l,Australie sbppo-
serait d l'adh6sion de la Grand+
Bretagne au March6 commun sTl
shv6rait que la Communaut6 6lar-
gie refuse de nespeeter les prineipee
fondamentaux du G.A.T.T.
L'Assembl6e nationale sud+or6en-
ne adopte i 1'unanimit6 une r6so-
Iution condamnant le projet de
retnait de 20.000 soldats amErieains
stationn6s au sud du 88. paralldle
Dans un discours prononc6 i la
radio de Bagdad, ,le g6n6ra1 ElBakr, Chef de 1,Etat irakien,
proelame Ia nouvelle constitution
et propose la er6ation d'une orga-
nisation de d6fense comprenant
15
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1grh
the gap created bY the withtlrawal
of British troops h 1971
Tatks h Lrondon between Sir Alec
Doug,les.Eome, Bdtish SecretarY
of State for X'or.eigrr and Common-
wealth Affairs, and Mr. Scheel,
Gennan Minister for Foreign
Affairs
Sir Alec express€s the British
Government's interest in the policy
towards the East and its under-
standing and suPPort for the
efforts and aims of the Ger:run
Governmeat
\fisit by Mr. Scheel, Geman
Ministcr for Foreign Affoirs, to
Washington
Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State, assures Mr. Scheel of
the Unitecl States' suPPort for the
Fecleral Bepublic of GermanY in
its efforts to normalise its rdations
with the East
Visit by Mr. Kekkoaen, President
of Finland, to the Soviet Union
Extension for 20 years of the
treaty of friendship, cooPeration
and mutuol assistance signed in
1948
Tass anoounces that launehings of
Soviet carrier rockets will be car-
ried out in the P'aPific from
%th Juty tn 25th August
Statement in the Ilouse of Com-
mons by Mr. Barber, Chancellorof
the Duchy of Lancaster, res-
ponsible for negotiations with the
EEC, in answ€r to a queetion on
the negotirations with the EEC and
the po'sibilities of monetary union
Statement in the Eouse of Com'
morur by Sir Alec Douglas-
Ilome, British Secretary of State
for tr'oreign a,nd Commonwealth
Affairs, on the government's
intention of principle to rrmp
oms deliveries to South Afrlea for
the defen€o of the Cape mute
General El Bah, Iraqi Eead of
State, states that his government
rejesh the Americcn proposals for
a Middle East settlement ; the only
solution for the Arabs is to fight
for the liberatim of the occupiedl
territorie
Mr. Vorrter, Sonth African Prime
Minister, states that his country
wil,l pmdune enric,hed uranium by
a new method and invites all
interestedl non+oflnmnnist powers
to edl,laborate with South Africa
in tte exploitation of the new
proc€xs
the Couneil of the European Com.
rnunities deeiiles on the ioint
,poaition of the Community for the
nogotietiors with the Unitetl. King-
dom on 21st July ; it consides the
acti<m to be tahen on paragSaph 14
of the cornmuuiquE of The Eogue
which states that "as sootr as negu
tiations with the applicant eoun-
tries have been opened, discussions
will be starteil with such other
EFTA rnembers as may request
them on theirposition in relation
to the EEC"; further to requests
frmr the United Arab Republic
ancl Lebauon, the Council decitles
to ask the Commission to start
negotiations with a view to
eoncluding agteements with these
eountrim; the Council authoriseg
the Commission to open trade negu
tiations with Japan
?orh
20rh
20th-gIst
2orh
2oth Two Soviet worxhips deliver hearY
military equipment inelutl.iag
assault tam&o, artillery and am1&i-
hionc vehieleo to Lribya
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tous les pays arabes du Golfe per-
sique afin de < remplir [e vide
cr66 par le d6par0 des troupes
britanniques pr6vu pour 1971 )
-Entre[iens i trondres entre Sir A.lee
Douglas-Eome, Seer6taire d'Etat
fulitrannique a,ux affaires 6tran-
g0res et au Commonwealth, et M.
Seheef Ministre allemancl des
affaires ,6trangBres
Sir Alec exprirne le gruncl int6r6t
que porte le gouvemement britan-
nique i la politique d'ouverture i
l'Esrt ainsi que sa comprGhension et
son soutien pour les efforts et les
objectifs du gouvernement alle-
mend.
Visite de I[. Seheel, Ministrc elle-
mand dee ,affuiree 6trallgBres, i
'Washingtou
M. Bogers, Secr6taine d,Etat am6
riudn aux affaires 6trang0res, in-
forme M. Seheel que les Etats-Unis
< accueillent favorablement et sou-
tiennent les efforbs de la R6publi-
que F6cl6ra1e d'Al'lernagne pour
normaliser ses relations avec l'Est >
Yisitc de M. KeH<onen, Pr&itlent
de la Rdpublique finlandaise, en
Union Sovittique
Pmrogation, por vingt ans, du
trait6 d'amiti6, de coop,6ration et
d'assistance mutuelle sign6 en 1948
I-r'Agence Tass annonoe que des
t"irs de fus6es porteusee sovi6tiques
auront lieu dans le Pacifique du
25 juillet au 25 ao0t
D6claration de M. Barter, Chen-
celier du Duch6 de l-ancastre, ctar-
96 dm n6gociations avea la C.E.E.,il ia Ctrarrbr.e dee courmun€s en
r6pouse i, une question sur leg
n6gociations avec la C.E.E. et les
possibilit6s d'union mon6taire
Dans une tl6claration faite i la
Chambre des communee, Sir Alec
Douglas-Eonre, Secr6taiire tlEtst
britannique aux affaires 6tran-
gEres et au Commonrvealth, an-
noarce l'intemtion c de principe >
du gouvernement britannique tle
rnprrendre lee livraisons i l'Afrique
du sucl dhmements destin6s i la
d6femse de ,la route maritime du
cap
Le g6n6ral El Bakr, Chef de 1'Et6t
irakien, d6clare que son gouverne-
memt rejutte les propositions am€-
rieaines en vue c['un r0glement du
conflit du Proche-Orient ; pour les
Arabes il n'y a pas d'autre solution
que la lutte pour la lib6ration des
territoiree oceup6s
M. Yorster, Premier ministre sud-
africain, annonce que son pays va
produire de l'uranium enriehi par
une nouvelle m6thode et invite
toutes les puissanc€rr non commu-
nistes int6ress6es <e collaborer
avec lAfrique du Sud pour l,ex-
ploitation du nouveau proc6d6 >
Lre Conseit des Communaut6s Euro-
p6enne arr6te la posi'tion commune
de la Communautd pour la prochai-
ae seesion minist6rielle qui sera
eonsaerde le 21 juil,let aux n6gocia-
tions av€€ le Royaume-Uni. fl
d6lib0re sur la suite d donaer aupoint 14 du eommuniqu6 de Ira
Eaye qui pr6voit que ( d0s que
Ies n6gociations avec les pays candi-
dats se seront ouvertes, des diseus-
sions seront entamdes ayec les
autrts pays membres de I'A.E.Lr.E.
qui le demanderont, sur leur posi-
tion par rapport i la C.E.E. > I1
ddcide, cornme suite aux demandee
des gouvemements de la R.A.U. et
du Lriban, de demander i,la Com-
mission d'entamer des n6gociations
en vue de la conelusion dhccords
entre ces pa)rs et la Communaut6.fl autorise la Commission i ouwir
des n6gociations eommercieles avec
le Japon
Deux navires,de guerre sovi&iques
liryrent i la l-,ibye du mat6riel de
guerre l.ourd, notamment des chars
d'assaut lourds, du mat6riel dhrtil-
lerie et des v6hicules amphihies
20
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20th-3lst
2lst
2lst
2lst
2lst
Extraordinory ministerial meeting
of the Speeiai Oommittce for Latin
American co-ondination to exa,mine
relations between Latin America
and the EEC, Buenos Aires
Mr. Eeath, British Prime Minister,
confims in the House of Commoms
'dhat NATO will be kept i::formed
of any Franco-British discussions
on nuclear co-operation. "I s@ tto
reason why the govemment should
inhirbit themselves by saying that
they ca::not discuss with the
French Govenrment any question
of future amangeme,ntg whether
inside or outside NATO, but my
hope remains that they could be
done within NATO"
The Ministens for Foreign Affairs
of the Council of the European
Commu:rities and the British
Delegation led by Mr. Banber,
Chancel'lor of the Duchy of lran-
caster, responsible for negotiations
with the EEC, agree on a Pro-
grarnme of work for the nego-
tiations for the apcession of the
United Kingdom to the Common
Market (45)
Mr. Papaclopouloc, Greek Prime
MinisDer and Defenee Minister,
takes over tr'oreigu Affairs too,
following the clea,th of Mr. PiPi-
nellis
Meeting of the Ambassadors of
France, the Unitetl Kingdom, the
Unitecl States and the Soviet Union
at the alliecl eontrol board in West
Ber'iin with the French Ambas-
sador in the Chair
The next rneeting will be heltl in
September
Meeting of the Council of Asso-
ciation between the EEC and
Turkey ; agreement on the
transitional stage of the association
betweear Turkey and the European
Community
By 318 votes to 281, the Eouse of
Commons nejec'bs a Irabour motion
ca'lling on the British Govemment
to abandon its policy of orrrs 8al€0
to South Africa
A German Govenrment epokesnan
announc€s the sigurature between
Britain and Germany of aa agree-
ment on the development of the
comhat aircrafb Panavia 200, a'lso
Lrrown as the MRCA-75
Publieatioor of the letter of
19th June frum Mn Bogers,
United States Secretary of Statc,
to Mr. Riacl, Minister for Foreign
Affairs of the United Axab
Republ,ic, on the United States pro-
posals for a settlement in the
Mittdle East (46)
Speech by Mr. Brosio, Secretary-
General of NATO, at the Congress
of the Interallied Confederation
of Reserve Offieery Brussels (47)
Meeting of the Europeon Space
Conferencg Brussets (49)
At, a press @nf€rence, Mn Ahlery
German Secretary of State for
Information, preoents the six guide-
Iines announced on 7th June on
which the Federal Government
intends to base its position in the
negotiations in Moscow on a
renunciation of force treaty (48)
Mr. Andreotti, Christian Democrat,
fails to form a new Itali'an Govem-
ment
France and Germany agree on thejoint development of a two+eater
training and ta,ctical urpport eir-
craft, the A,lpha Jet, to be built by
the French Br6guet-Dassault group
and the Gennan Dornier gloup
At a press conference, Mr. Eban,
Israeli Minister for X'oreiga
Affairs, presents a five-poiart peace
22td
22nd.
22nd
22rrd
22td-24th
23ncl
23rd
23rd
22nd.
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20-31 B6union ex,traordinairre i l'6chelon
minist6riel de la Comrnission sp6-
ciale de eoordination latino-a^m6ri-
oaine (CECIJA) A Buonos Aires,
qui examine les relations de l'Am6
rique,latine avec la C.E.E.
M. Heath, Premier ministre britan-
nique, affirme i la Ctambre des
commurr€s que I'O.T.A.N. sera
tenue au eourant du dfrrulement
des discu,ssions franco-britanniques
sur une Gventuelle eoop6ration
nuel6aire. << Je ne vois pas pourquoi
mon gouvernement s'interdirait de
discuter ayeo [e gouvernement
frangais du probl0me d'arrange-
ments mutuels, soit d ltnt6rieur
soit'i il'extGrieur de I'O.T.A.N. Mon
espoir reste que cela peut 6tre fait
dans l'O.T.A.N. >
Lee ministres des affaires 6tran-
gdres du,Conseil des Communaut6e
europ6ennes et la d6l6gotion britaa-
nique, clirigde par M. Barber,
Chaneelier du Duch6 de Lrancastre,
charg6 des n6gooiations ave€ la
C.E.E., se mettent d'apoontl sur Le
programme de travaitr de 'l,a n6go-
ciation en vue de l'adhdeion de la,
Grande-Bretagne au Morch6 coan-
mun (45)
M. Papadopoulos, Premicr ministre
et Ministre grec de lo d6fense,
est 6ga ement charg6 du minisGre
des affaires 6trangEres, i la suite
du d6cds de M. Pipinellis
Rencontre, au Conseil de eontrdle
a1li6 i Berlin-ouest, des ambassa-
deurs des tmis alli€s ocoiclentaux
(Etats-Unis, tr'rance, Grancle-Bre-
tagne) et de ,lrambassadeur sovi6-
tique en R.D.A., sous la pr6sidence
de l'amba'ssadeur frangais
I-ra prochaine rencontrce aura lieu
en septembre
R6union du Conseil d'assoeiation
C.E.E.-Turquie ; aocord sur le con-
tenu de [o < phase transitoire )
de Iraesociation entre la Turquie et
Ja,Communaut6 europ6enne
Par 313 voix contre 281-,la Chasr-
bre des eommunm rejette ule
motion travaflliste demandant au
gouvemement britannique d'aban-
donner sa politique de vente
d'armes i l'Afrique du sud
Un por8e-parole du gouver:nement
allemand annonce la signature
entre la GrandeBretague et l'Atle-
magne d'un accord pour le d6ve-
loppement de 'l'avion de combat
Panavia 200 connu aussi sous le
nom de MRCA-75
Publication de la lettre adress6e
le 19 juin par M. Rogens, Secr6taire
d'Etat am6rieain aux affaires
6trangEres, h, M. Riad, Ministre
des affaires 6trang6res tle la R6pu-
blique Arabe Unie, sur les propo-
sitions am6ricaines de rOglement
au Proehe-Orient (46)
Discours de M. Brosio, Seer6taire
g6n6ral de I'O.T.A.N., au CongrEs
de la Conf6d6ration interalli6e des
officiers de r6serYe d Bruxe1les
(47)
R6union de la Conf6rence Spatiale
Europ6enne i, Bruxelles (49)
Dans une eonfdrence de prease, M.
Ahlers, Secrdtaire d'Etat aJlemantl
i f information, pr6sente les six
principes, annonc6s le 7 juin der-
nier, sur lesquels le gouvernement
f6cl6ral entend fonder son attitude
lors des n6gociations sur le trait6 de
non-recourc i la force i Moseou
(48)
M. Andreotti, d6mocrate+hrOtien,
renonee h, la mission de former le
nouveau gouYerneme[t italien
I-ia France et I'Al'lemagne se met-
tent d'accord sur le d6veloppement
en commun du futur avion d'en-
trainement et d'appui taetique bi-
plaee AJpha Jet, qui sera coostndt
par le gmupe frangais Br6guet-
Dassault et le groupe ailemand
Dornier
M. Eban, Ministre isradlim tles
affairee €trangBres, pr6sente au
eours cl'une conf6rence de prme
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plan including unconditional nego-
tiations in which everything should
be negotiable; the fmntiers of
peaee should be open froatiers for
free movement ; frontiers would
be determinecl jointly in nego-
tiations between fsrrael and the
Arab countries; an international
eonf,erence on the problems of
Palestinian refugees
Mr. Eban rejeets a provisional
cease-fire
23rd Speaking ot the opening of the
fourth Arab Socialist Union Con-
gress, Prresident Nasser ainnounces
that the Unitetl Arah Bepublic
aocepts Mr. Bogers' proposals for a
political settlement of the Israeli-
Arab erisis, the Ameriean proposals
for recogrition of sovereignty antl
territorial iortegrity and the
po'litical independence of each of
the parties as set out in the resolu-
tion of 22nd November 1967 that
the Ilnitecl Anab Republie has
already acoepted
23rd The Soviet Clovernrnent hantls the
United States Clovemment its reply
to the peaee plan for the settlement
of the Mid,tlte East conflict
23rrl The Soviet Union and Czechoslova-
kia sign a nuclea,r eooperation
agreement, Moseow
2Ard By tr2 votes to 0 with 3 abstentions
(France, the United Kingclom, the
Uoriterl Statee) the Security
Council adopts the Afm-Asian
resolution to strengthen the ban on
ar.rns urpplies to South Afrioa
23d T-aunching of the eighth aad last
teleeomrnunications sateltite in
the fntelsat III series, Cape
Kem,aedy
23rcl-26th
24th
2srh
25th
z'tb.
26th July-
4th August
ntb.
26th
2oth
Fifth rounrl of negotiatimr
between Mr. Duckwitz, Fecleral
German Socretary of State fou
Foreign Affairy and Mr. Cfran-
kiewicz, Polish Minister for
Foreign Affairs
France delivers the first of three
conventionally-pmpelled 1,000 toar
submarines to Sotrth Africa
Mr. Barber is appointetl Chancellor
of the Exchequer ia place of Mr.
Mcleod, deeeasecl
Mr. Sanagat, Prcoident of ltaly,
instructs Mr. Odlombo, Christian
Demoerat,, X'inance Minister, to
form a centreJeft government
In a corununiquE issued in
Am,man, the Central Committee of
the P,atlestinian Besistance gmup.
ing all the commando organisa-
tioms, announeet that it rejocte
every aspeot of the Seeurity
Couneil deeicion of 22nd Noverrber
1967 and also the Bogers plan
Mr. E[ Rifai, Jordanian Prime
Minister, indieates that Jortlan's
answer to the American initiative
is positive and follows the line
acloptecl by the Govemrnent of tf,e
Unite<I Arab Republic
fn a eommuniqu6 issuecl in Bagh-
dad, the fraqi revolutionary eom-
mand rejeet* the Ameriean initia-
tive and reaffirms its rejeetion of
the Sbcurity Council rmolution of
22nrl November 1967 and of atl,l the
plans based on that rresolution
Lord Carrington, Unitetl Kingtlom
Secretary of State for Defence,
tours Singapore, Malaysia, Austra-
lia and New Zealand
The Ar:strbn Govenrment pub'
lishes a,. memorandum. eent to
30 Er:ropean corntries and to the
Urdted Sbh a,ad Caasda with a
u
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un, plan de paix en cinq pdnfr'
pr6voyant dno nfoociatlons cnnE
condition aucuno et au cours de$'
quellea tout soit n6gochble ; les
frontiEres de la pair devraient Otrr
cles fronti0rcs ouverteo, afin que
l'on puibse eirculer lihrement; lee
frontiEres seraient d€termiades en
commun entre fsradl et lee pays
arabeg &r! count tle n6pciatim;
et une conf6renoc intemationale
serait Goneac!6e aux probl0mes dec
r6fugi6e palestiuiens'
M. Eban rcjette le prineipe d'un
eessez-le-f eu provisoire
hns un discourc prononcE I l'ou-
rnertere du quatri0me comgr0s de
lUnion soeialiste arabe, [e Pr6si-
dent Nsfs€r aDalonsc que la B..AI.U.
aceepte les propositioDs de M.
BogBrs @rr vup d'un rE$ement po'
litiqr:e dh,la crise israElo.arabe, les
propositioos, am€ricaines pr6voyant
la reconnaissance de la souverainet€
et de ['int6grit6 territciale, ainsi'
que de f indEpentlance politique de
chacune deo parties, fignrant dans
la r6soltrtion da 22 noveurbre 1967
que Ie R.^&.U. a d€j} aecept€e
Le gowernement sovi6tique remet
au gpusern€rmnt am6ricain sa
rfuome au plan tle paix Flur un
rEglemcnt du eonflit du Proche'
Orient
Signature, i Mooeou, d'un aocord
de coop6ration nuclGaire entre
I'Unibn Sovi€tique et la Tch6co-
slovaquie
Par 1?voix ot 3'ahs0entions (Etatt
Uois, tr'ranee, Boyaume-Uni), le
Oomseil de deurit6'adopte la r6so'
Iution afm-asiatique ordonnant un
renforeement de l'embergo sur l€8
fournitures. dhJflnos i l'Afrique du
Sud
Laneerrent du hrdtiGme et dernier
satdllite de t6lEcommunicatioars dela sdrie Intele&t III i CaP
Ifennedy
Cinquitsme phase des n6gocia-
tions germano-polonaises eatre M.
Duckwitz, Seer6[aire cl'Etat alle-
mand aux affaires Strang0res, et M.
Cyrankiewicz, Ministre Polonais
cles affaires 6trangBnes
Irivraison par la France d lAfrique
du $rtl du premier d'une s6rie de
troi,s sous-marins de 1.000 tonnes
i propulsion elassique
M. Barber remPlace M. Mcleod,
d&6d6, au pmte de 
'Chancelien de
1'Gchiquier
M. Saragat, Pr6siclent tle la
R6publiEre itaXienne, clrqrge 
-{'Coiombol d6moerate+hr6tien, Mi-
nistre du tr&or, de former un
gouvernement db centre'gauche
Dans un cornmuniqu6 Publi6 i
Amrnan, le Comit6 central de la
r6sistanee palestinimne, gloupont
toutes les organisations de com-
mandos, aououce qu'il rejette <.Ia
d6eision du Conseil tle s6curit6
dr 22 novembre 1967 sous toutes
ses formes et modix d'aPPlieation;
a,insi que le Prolet Rogers >
M. El Rifai, Premier ministrc
iordauien, indique que la r6Ponse
de la Jortlanie i l'initiative am6ri'
caine est < pocitive et dans la ligne
de cel,le du gouvernement de {a
R6publique Arabe Unie >
Dcns un commnniqu6 Publi6 i Bag'
tlhil; le eommantlement de la r6vo-
iution tl€elare que lTrak rejette
tltnifiative am6riealne et r6affir-
me son refus de Ia r6solution du
Conseil de s6curit6 clu 22 novembre
196? et dre tous les Projets qui ont
pris pour base cette r6solution
Yisite de Iroril Carrington, Secr6
taire ttTtat britaunique i la d6'
fenm, i Stngaporr; en Malaisie, err
Australic et en Nouvelle-Zfilande
Ire gowemement autrichien Publie
un m6noramdum envoy6 i trentc
puys europ6ens ainsi qu'aux Etats-
Unis et au Canadla en vrre de la
23-25
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27th
27th
27th
27th
27th-2917i
28th
28th
28th
vriew to convening a eonference on
European security to be heltl in
Yienna ineluding in its agenda the
mutual and balanced reduotion of
military strength in Europe. ft is
proposed to hold a preparatory
meeting at the level of experts
Death of Dr. Salazar, former Prime
Minister of Portugal, Lisbon
Mr. I;aird, United States Secretary
for Defence, announoes a reorga-
nisation of the Defence Deparfment
Opening of negotiations between
Mr. Gromyko, Soviet Minister, ancl
Mr. Seheel. Gerrnan Milrister for
tr'oreign Affairs, on tthe eonelusion
of a renuneiation of force treaty,
Moseow
tr'reneh nuelear test in the Pacific,
the sixth in the present senies,
Mumroa
Visit by Mr. Harmel, Belgian
Minister for X'oreign Affains, to
Poland
fn a press eonferenee, Mr. Ilarmel
refers to the interest of a European
security body, partieul,arly through
some form of regionalimtioor of
the Unitecl Nations
Mr. Heath. Bri0ish Prime Minister,
appoints Mr. Geoffrey Rippon,
Minister of Teehnology, to lead the
British Delegation in the Common
Market negotiations in replaeement
of Mr. Barber
The Eg,vptian Clovernment ter-
minates Palestinian prograrnmes
on nadio Cairo
fn accorclanee with an agreement
signed in 1967, the French and
British Governments clecide to
eontinue development work on the
WG-13 helieopter ancl start manu-
faeturing the SA-341 helieopter
fn a press conference rin Beirut,
the Lebanese Minister for tr'oreigu
Affairc states that his eountry
29rh'
DD
3orh
30th
3orh
2gth
29tli
31st
31st
3lst
31st July-
lst August
approv€s Egypt's acceptauce of the
American peace plan
Algeria rejeets the American peace
plan for a settlement in the Middle
East
The tr'reneh Cabinet aclopts the
third programmeJaw for long-
term military equipment (1971-75)
amounting to 93,500 millions francs
,In a televis€d press conferen@,
President Nixon reassures fsnael
that a provisional cease-fire would
not be used to strengtheu Arab
military installations
fn a pres, conferenee, King
flassan II of Morooeo expresses his
approval of the Amerioan peace
plan
The U,nited States Defenee Depett-
ment issues a statement to the
effect that the Soviet Union eon-
ducterl test firings of tr'OBS in the
Pacific on 28th July
The Israeli Government announ-
ces i,ts support for the letest United
States initiative to reach a settle.
ment in the Mirltlle East (50)
The Syri.anr Goverrment opposes
the Ameriean peoee proposals and
reaffinns dts rejection of the
Soeurity Council resolution and
the proposals basetl on it
Speaking in Bizerta, the Tunisi,an
Minister for tr'oreiga. Affairs says
that the Arab eountries' aeceptance
of the Amerioan peace proposals
shows wisdom and po}itical Gourag€
The United States Defence Depart-
ment issues a statement to the
effect that the Soviet Union con-
ducted test firings of SS-11
missi,les in the Pacific on 27th and
28th July
Meeting in GATT of the represen-
ta.tives of the European Com-
munity, the Uaited Kingdom, the
Uniterl States arncl Japan to stucly
the problems of international trade
3lst
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Iuillet Gurte)
r6union d'une aonf6rence sur la
s6curit6 europ6enne qui pourrait
se tenir &, Yienne et dout I'un des
points de l'ordre du jour serait
< ia r6duetion mutuelle et 6qui-
libr6e du potentiel ,rnilitaire en
Europe >. 11 est propos6 de tenir
une ( conf€rence prdparatoire au
niveau des expents >
27 Mort tlu Dr Salazar, amien Pr&i-
clent du Conseil portugars, i lris"
bonne
27 M. Lairtl, Secr6taire dEtat am&
rieain d ta dEfeerse, annonce une
r6organisation du d6partcment de
la dEfense
27 Ouverture des n6gociations entre
M. Gromyko, Ministre sovi€tiqug
et M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trang0res, i Mmcou, strr
la conclusion d'un traitE de noar-
recouru,il lo force
27 Sixi0me tir nud6aire frangais clans
le Pacifique
27-29 "fiYisite de M. Hannel, Ministre [s1gs
des affaires 6trang0res, en Pologpe
Dans une confErence de prrcsse,
M. IlerrreL 
€voque L'irt6r6t d'un
organisme de s6curit6 europ6enne,
notamment par ( une certaine 16-
gionalisation de I'O.N.U. >
28 M. Eeath, Premier ministre britan-
nique, nomme M. Geoffrey Rippon,
Ministre de la technologig au poste
de chef de la ddl6gation britaruri-
que dans les n6gociations ovec le
March6 co[rmun, en rempl'acemeert
tle M. Barber
28 Ire gouvemement 6gyplien suprime
les progra.mmes pal€$tiniens i [a
radio du Coire
28 Comme suite i l'accord sign6 en
1967, les gouvernements frangais
et britannique dGcitlent de pour-
suiwe la mise au point de lt6li-
coptire WG-13 et de lancer la fa-
brication de lhdlicopt8rr SA-341
Daus une conf6reerce tle presse il
Beyrouth, [e ministre'libanais dee
affairm 6trang0res d6dlare que son
pays approuve l'aocelrtation par
lEgyptedu plande paix am6ricain
Lr'Alg6rie rejette le plan de paix
am6ricain pour nn rEglement au
Prcche-Orient
Ire Conseil dee Ministres frangais
adopte le projet de tmisi0me loi-
programme d'Equipement militairei long teme (1971-1975) d.'un
montant de 93,5 milliards de francrs
Dans uae conf6rence tle presse t€16-
vis6g 
'le Pr6sident Nixon ra$,urefsrabl en d6olarant qu'un cessez-le-
feu provisoire ne sera pas utilis6
pour ie renforceanent des dispositifs
militaires arabes
Dars une conf6renoe de preose, le
Roi Hassan II du Maruc soutientle
plan de paix am6ricain
I-re tl6partement am6ricain de [a
d6fense d6clare que [TJnion Sovi6-
tique a proc6cl6 le 28 juillet i des
erssais de F.O.B.S. dans le Pecifi-
que
I-le gouverrement isra€lien an-
nonce qu'il souscrit d la demiBre
initiative dee Etat+Unis en Yue
d'un rEglement du conflit du
Proche-Orient (50)
Ire gouvernement syrien sbppose
aux propositions de paix am6ricai-
nes et r6affirme son rejet de [a
r6solution du Conseil de s6curit6
et des pnopositions foncl6es sur elle
Dans un discours prononc6 e
Bizerte, 'le ministre tunisien des
affaires &rang0res exprime l'avis
que l'acceptation par les p,a]rs
arabee des propooitions de pair
am6ricaines est un acte de segee{,e
et de courage politique
Lre tl6partement am6ricain de ila
d6fense d6clare que l'Union Sovi6-
tique a pruo6d6,Ies27 et 28 juillet,
i des essais de missi,les SS-11 daus
le Pacifique
R6union au si6ge du G.A.T.T. d.es
repr&entants de la Communaut6
europ6enne, des Etats.Unis, de la
Grande.Bretagne et du Japon pour
6tuclier les probltsmes du commerce
international
29
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Augurt
1st
1st
Message from Mr. Kosygin, Soviet
Prime Ministeq to Mr. Nixon,
President of the United States,
Mr. Pompidou, President of the
tr'rench Republic, and Mr. Heath,
British Prime Minister, on the
twenty-fifth anniversary of the
conclusion of the Potsdam Agree-
ments (51)
Speaking about possible F ranco
British nuclear eo-operation, Mr.
Debr6, f,'rench Minist€r of De-
fence, states that "British strateg5'is integrated in the Atlantic
Organisation. For us, eommand,
deeision, use and commitment must
remain a strictly national affair.
Our defence is basecl on the non-
integration of forces"
2ntl tr'rench nuclear test in the Pacific,
the seventh in the present series,
Mururoa
Mr. Sing, Indian Minister for
Foreign Affairs, announces the
establishment of consular relations
between India and East Germany
Following the proposals made by
President Nixon on 23rd May, the
United States tables a draft treaty
in the Unitecl Nations Committee
on Peaceful Uses of the Seabed
proclaiming that the resources of
the ocean area outside territorial
waters beyond the depth of 200
metres are "the common heritage
of all mankind"
Srcl-4th Mr. Ulbricht, President of East
Germany and F irst Seeretary of
the Communist Party, asks eiglrt
western countries (France, Bel-
gium, the Netherlands, Italy, Den-
mark, Canada, Austria and Swe-
den) to recognise the German
Democratic Republic
3rd
3rd
4th
4th
4th
f,'or the first time, the Unitetl
States suceessfully launehes a
Poseidon missile, which will have
a MIRY warhead, frnm a sub-
merged submarine off the coast
of Floritla
Mrs. Meir, Israeli Prime Minister,
announces Israel's acceptance of
the American peace proposals (52)
The I-ribyan Revolution Council
reaffimrs I-ribya'e full support for
the United Arab Republic but
1113infs,ins its support for the
Palestinian c&use, Tripoli
Signature of a contraet between
the United Stater Atomic Energy
Commission, the Euratom Supply
Agency and the Federal Bepublic
of Germany for the delivery of
208 tons of enriehed uranium by
April 1971 in the framework of
the agreement between the United
States and the Federal Republic
of Germany, Bonn
j
In the Unitetl Nations Committpe
on Peaceful Uses of the Seabed,
Geneva, France and Britain pro-
pose that the sebed be divided
into areas to be allocated to States
for the exploitation of mineral
resources, while the United States
is in favour of international status
for areas beyond the depth of 200
metres
President Kekhonen states that
Finlancl is endeavouring to come
to an arrangement with the EEC,
but is seeking neither accession
nor assoeiation because of its
policy of neutrality
The four big lrcwers officially
instruct Mr. Jarring, U Thant's
special representative for Mitlclle
East questions, to resume his eon-
sultative mission with the Unitetl
Nations
Visit by Mr. Bravo, Spanisb
Minister for tr'oreign Affairs, to
the United States
4th
4th
5th
5th
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1.t Message cle M. Kossyguine, Pr6-
sident du Conseil des Ministres
sovi6tique, au Pr6sident Nixon, au
Pr6sident Pompidou et iM. Eeath,
d lbccasion du viugt-cinquidme an-
niversaire de Ia conclusion des
Aecords de Potsdam (51)
Parlant d'une 6ventuelle coop6ra-
tion nucl6aire franco-britannique,
M. Debr6, Ministre frangais de Ia
d6fense uationale, dGclare : < I-ra
strat6gie anglaise est int6gr6e dans
l'Organisation atlantique. Pour
nous, le command.ement la d6ci-
sion, I'emploi et l'engagcment doi-
vent demeurer une affalre striete-
ment nationale. Notre dGfense re-
pose sur la non-intGgration des
forees >
SeptiEme tir nucl6aire frangais
dans le Pacifique
M. Sing, Ministre indien des affai-
res 6trangEres, annonee l'6tablisse-
ment de relations consulrires entre
I'Inde et I'Allemagne de l'est
Comme suite , aux propositions
faites le 23 mai par Ie Pr6sident
Nixon, Ies Etats-Unis pr6sentent
devant le Comit6 des Nations Unies
pour l'utilisation pacifique du fond
des mers et des oc6ans, d Gendve,
un projet de convention procla-
mant < h6ritage commun cle thu-
manit6 >, la zone des ocEans qui
se trouve hors des eaux territo-
riales et dont les fonds d6passent
200 m0tres de pmfondeur
M. Illbricht, Premier seer6taire duparti communiste et Pr6sidentdu Conseil d'Etat esLallemand,
demand.e i huit pays oecidentaux
(France, Belgique, Pays-Bas, fta-
lie, Danemark, Canada, Autriche
et Su6de) de reconsid6rer leur re-
fus de reeonnaitre la R-D.A.
Ires Etats.Unis procEdent eu pne
mier tir de leur missile Poseidon,
qui sera dot6 d'une ogive nucl6aire
d t6tes multiples, i partir d'un
sous-marin en plong6e au large des
c6tes de Floride
I\[me Meir, Premier ministre is-
ra6lien, rend publique }a r€ponse
positive d'Isradl aux propositions
de paix am6ricaines (52)
I-le commandement de la r6volution
r6affirme, h, Tripoli, Ie soutien to-
tal de la Libye d la R.A.U. mais
maintient son opposition i toute
liquidation de la cause palesti-
nienne
Signature, i Bonn, d'un contrat
d'enrichissement d'uranium d fa-
gon entre la Commission am6ricai-
ne de l'6nergie atomique, I'Agence
d'approvisionnement dTluratom et
la R6publique X'6d6rale d'Allema-
gpe concemant la livraison de
208 tonnes d'uranium enrichi d'ici
awil 1971 dans le cadre de l'ac-
eord Etats.Unis - R.F.A.
La tr'rance et la Grand.e-Bretagne
proposent, devant le Comit6 des
Nations Unies pour I'utilisation
pacifique du foncl des mers et des
oc6ans, i Gendve, Ia clivision des
fonds marins en zones qui seraient
exploitdes par les tliff6rents Etats,
alors que les Etats-Unis sont fa-
vorables i un statut intemational
des zones d6passant 200 m0tres de
profond.eur
I-ie Pr6siclent Kekkonen d6clare
que la Finlande s'efforce d'obte-
nir un arrangement avec la C.E.E.,
mais ne recherche ni l'adh6sion ni
I'association en raison de sa poli-
tique de neutralit6
Les Quatre Grands chargent offi-
ciellement M. Jarring, repr6sen-
tant sp6cial de M. Thant pour les
probldmes du Moyen-Orient, de
rcprendre sa mission de eonsulta-
tion i I'O.N.U.
Visite de M. Bravo, Ministre espa-
gaol des affaires 6trangdres, aux
Etats.Unis
rt
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5th-6th
5th-?th
6th
6th
Sig:rature of an agreement bY
which the lease of the three Ame'
rican bases in Spain is renewed
for five years and credits are
graJlted for moclerrrising the
Spanish amed. forces
The agreement also Provides for
the creation of an American-
Spanish defence committee one of
whose members woulcl be the
American cornmand.er in chief in
Europe, who is at the same time
SACEUR,
Meeting of Ministers of Defence
and X'oreign Affairs of the United
Arab Republic, Syria, Jordan, the
Sudan and lribya, which is boY-
cotted by Iraq ancl Algeria, Td-
poli
Visit by Mr. Sehmidt, X'ederal
German Minister of Defence, to
the Unitetl States
New ftalan Clovernment (53)
Meeting in Trondheim, the Sean-
dinavian Prime Ministers clecicle
to continue to strengthen their
economic co-operation parallel
with the current discussions be-
tween Norway and Denmark and
the Common Market
French nuclear test in the Pacific,
the eighth in the present seri6,
Mururoa
Mr. Gromyko and Mr. Scheel,
Soviet and Federal German Min-
isters for Foreign Affairs, initial
the German-Soviet renunciation-
of-force treaty, Moscow
On his return fmm Moscow, Mr.
Scheel states: "I return today
with results that safeguard the
preservation of the national inter-
ests of the German people ; help
to anchor the peace in Europe;
place the future relations of the
f,'ederal Republic with the Soviet
Union on a new foundation, and
bring our people more security.
'We have not left the Soviet Union
in obscurity regarding our views
on the neeessity of satisfactorily
settling the Berlin question. 'We
have formally declared that the
treaty will not be put into effect
as long as such a satisfactory solu-
tion for Berlia has not been
reached by the four powers.
Our right to self-tletemination
and our national goal of German
unity remains beyond tloubt. Our
declared willingness not to im-
pinge forcibly upon the bountl-
aries in Europe is stipulated in
the treaty as a part of our reci-
procal renunciation of force. fn
the future as well, boundaries can
only be altered or abolishetl by
peaeeful means. Nothing sta^nds in
the way of European integtation"
The X'ederal German Govemment
sends identical notes to the three
westem powers coneerning Ger-
many as a whole and Berlin (54)
Speaking about the German-Soviet
treaty, Mr. Pompidou, Presirlent
of the French Republic, stat€s
that : "Loyal to its policy of d6-
tente, entente and co-operation
between all European countries,
tr'rance welcomes the ag3eement
between the Federal Republic of
Germany and the Soviet Union,
the conclusion of which it has
continually encouraged. antl which
is an important eontribution to
the establishment of true Euro-
pean security"
The British Govemment stateg
that it considers the Geman-
Soviet treaty to be of the utmost
importance for the improvement
of East-'West relations
Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State, announces that
fsrael and Egypt have accepted
a ninety-tlay ease-fire on the
Suez Canal front, 'Washington
6th
7th
7th
7th
7th
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Signature d'un aceord pr€voyant
le renouvellement pour cinq ans
du bail des trois bases a^urdricaines
en Espagne et lbetroi de crGdits
pour la modernisation des forces
arm6es espagnoles
I-r'accortl pr6voit Ggalement la cr6a-
tion d'une commission de cl6fense
a:ndrieano-espagnole orl si6gerait le
commandant en chef des forces
am6ricaines en Europe, qui eet en
m6me temps SACEIIR
Confdrence des ministrss tle la tl6-
fense et des affaires 6trangEres de
Ia B.A.U., de la Syrig de la Jor-
danie, du Soudan et cle la l-ribye,i Tripoli, en l'absenee de l'Irak et
l'Alg6rie
Visite cle M. Schmiclt, Ministre
allemand tle la tldfensg aux Etats.
Unis
X'ormatiou du nouveau gouyerne-
ment italien (53)
R6unis I Tronclheim, les premiers
ministres seandiraves d6cident de
poursuiwe le renforcement de leur
coop6ration dconomique pa,rall6le-
ment aux discussions entreprises
par certains d'entre eux (NorvDge
et Danemark) avec le March6
commun
Euiti0me tir nucldaire frangais
dans le Paeifique
M. Gromyko et M. Scheel, Minis.
tres sovi6tique et allemand. des
affaires dtrangBres, paraphent d
Moscou Ie trait6 gemrano-sovi6-
tique cle non-recours il Ia force
A son retour de Moscou, M. Scheel
d6clare: < Sauvegartle tles int6-
r6ts nationaux clu peuple alle-
mand, contribution au raffermisse-
ment de la paix en Europe, nou-
velle base pour les futures rela,
tions de la R6publique f6d6rale
avee l'tlnion Sovi6tique et plus de
s6curit6 pour notre popr:lation,
tels sont les r6sultats de mes n6-
:::'::'.'* 
i Moscou
Nous n'avons pas laiss6 le gouver-
nement sovi6tique ignorer notre
point de Yue en ce qui concerne la
n6cessit6 de r6gler le probl0me cle
Berlin d'une manidre satisfaisante.
Nous avons formellement tl6clar6
que le trait6 n'entrerait pas en vi-
gueur tant qu'une solution satis-
faisante pour Berlin n'aurait pas
6t6 obtenue
Nous n'avons laissE subsister &ucun
doute sur notre droit d l'autotl6ter-
mination et $rr notre objectif na-
tional tle l'unit6 allemande. Notre
volont6 tl6clar6e de ne pas porter
atteinte aux frontidres de l'Europe
par Ia violence fait partie int6-
grante clu trait6 par lequel nous
renongoru mutuellement i, tout re-
cours i la force. I-res frontiDres
pourront 6tre moclifiEes d, l'avenir
ou supprim6es pacifiquement par
consentement mutuel. Rien ne
s'oppose i l'r:nification euro-
pEerne >
I-ie gouvernement f6tl6ral allemand
transmet aux tmis puissances occi-
dentales des notes id.entiques con-
cernant l'Allemagne dans son en-
semble et Berlin (54)
Parlant du trait6 gemano-sovi6-
tique, M. Pompidou, Pr6sident de
la R6publique X'rangaise, d6clare
notarnment : < Fitl0le d, sa poli-
tique de d6tente, d'entente et de
coop6ration entre tous les pays eu-
rop6ens, Ia tr'ranee se f6licite tle
I'accord. intervenu entre la R.f'.A.
et IU.R.S.S., accord dont elle n'a
cess6 d.'encourager Ia eonclusion et
qui constitue un apport important
i, l'6tablissement d'une v6ritable
s6curit6 en Europe >
Le gouvernement britannique tl6-
clare qu'il consid0re le traitd ger-
mano-sovi6tique comme un 6v6ne-
ment d'une extr6me importance
pour I'am6lioration des relations
Est-Ouest
M. Rogens, Secr6taire rl'Etat a,m6-
ricain aux affaires 6trangEreo,
annonee i 'Washington qu'Isra6l
et l'Eg:ypte ont aceept6 un eessez-
le-feu de 90 jours sur le front du
Canal de Suez
5-6
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?th The Popular X'ront for the
Iriberation of Palestine rejects the
cease-fire agreement between
Israel and Egfpt
7th U Thant, Unitetl Nations Secre-
tary-General, announces the im-
mediate resumption of the Jarring
mission
7th The Soviet Union launches Inter-
eoemos 3 in the framework of the
programme for co-operation be-
tween socialist eountries
8th The Turkish pound is devalued
by 66.66 /o
8th The French Government welcomes
the conclusion of the Gennan-
Soviet treaty and states that:
"This event, whieh is in the line
of the policy which the tr'rench
Government has continually ad-
voeated, is an important step
towards d6tente and the establish-
ment of co-operation between the
'Western and Eastem European
countries"
8th Meeting in l-rima, a Latin Ameri-
can conference on the law of the
sea adopts a deelaration to the
effect that all coastal States shoulcl
have the right to fix the limits
of their sovereignty and juristlic-
tion over their coastal waters on
the basis of reasonable criteria
8th fn an interview granted to the
Indian pro-eommunist newspaper
The Patriot, Mr. Kosygin, Soviet
Prime Minister, states with regard.
to the German-Soviet treaty : "'We
attach eonsiderable importance to
tlis treaty and hope it will help
to improve our relations with the
Federal Republic of Clermany and
promote d6tente in Europe. The
agreement between the Soviet
Union and the tr'ederal Republic
of Germany shows that even in
the complex conditions of inter-
national relations in Europe, a
mutually acceptable decision can
be taken with a view to consolitlaL
ing peaee on a bilateral anrl multi-
lateral basis"
Mr. Schiitz, Mayor of 'West Berlin,
mentions the three points which
should be taken into aeeount in
any settlement of the Berlin ques-
tion : (1) West Berliners should
be able to visit their families in
East Berlin and the Gerrran
Democratic Republic in the same
way as citizens of the Federal
Republic of Germany; (2) free
aceess to Berlin shoulcl not be
hampered by one of the parties;(3) the Soviet Union ancl its allies
should give assurances that the
existing link between 'West Berlin
and the Federal Republic of
Germany is respected
fn a letter to Chancellor Brandt,
the Steering Committee of the
CDU/CSU Party states that the
time is not ripe for the Cleman-
Soviet treaty to be ratifietl and
proposes cliscussing its point of
view with the government and co
operating on the substance of pos-
sible agreements with Poland,
Czechoslovakia and the German
Democratic Republic
The Federal German Government
approYes the text of the Gennan-
Soviet treaty
Mr. Glrewe, Federal Clennan
representative to NATO, informs
the NATO Pemanent Council of
the German-Soviet treaty
In iclentical notes, the govem-
ments of the three westem powers
reply to the German note of ?th
August (55)
In reply to another note of 8th
August from the Fetleral Geman
Government to the three westem
powers, Mr Ziegler, White Eouse
spokesman, state that the Unitetl
States is preparetl to holcl pre-
liminary negotiations with a view
9th
1oth
11th
1lth
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7 I-.re comit6 central de la r6sistance
palestinienne rejette l'accord de
cessez-le-feu intervenu entre Isra6l
et I'Egypte
M. Thant, Secr6taire g6n6ral cles
Nations Unies, annonce la reprise
imm6diate de la mision Jarring
Lancement par l'Union Sovi6tique
du satellite fntercosmos 3, dans le
cadre du programme de coop6ra-
tion entre les pays socialistes
I-ia livre turyue est d6valu6e de
66,66 %
Le gouvernetrrent fraagais se f61i-
cite de Ia conclusion tlu trait6 ger-
mano-sovi6tique et d6clare notam-
ment : < Cet 6v6nement, qui se
situe dans la ligne de la politique
que le gouvernement frangais n'a
cess6 de pr6eoniser, eonstihre une
6tape importante sur la voie de la
d6tente, et de l'6tablissement de
relations de coopEration entre les
pays europ6ens de l'Oumt et de
l'Est >
La eonf6rence latino-am6ricaine
sur le droit de la mer r6unie i
Lima aclopte une d6claration pr6-
voyant notamment que tout Etat
riverain aura Ie clroit cl'6tablir les
limites de sa souverainet6 et de sajuridiction sur les eaux baignant
ses c6tes en se fonalant sur des
critEres raisonnables
Dans une interview aeeord6e au
.joumal pro-eommnnhte intlien Ze
P atriot e, M. Kossyguine, Pr€sident
du Conseil des Ministres sovi6-
tique, d6clare notamment au sujetdu trait6 germano-sovidtique :
< Nous attaehons une importanee
consid6rable i ce trait6 et nous es-
p6rons qu'il servira il am6lioner
nos relations avec la Rdpublique
X'6rl6rale d'Allemagpe et il pro-
mouvoir la clEtente en Europe.
Ir'aceord r6alis6 enlre IU.R.S.S.
et la R.X'.A. montre que, m6me
ilans les couditions eomplexes des
relations internationales en ltru-
rope, une tl6cision mutuellement
acceptable peut 6tre Prise en vue
de consolider la paix sur une base
bilat6rale aussi bien que multila-
t6rale >
M. Schiitz, Bourgmestre de Berlin-
ouest, expose les trois PrinciPes
dont il faut, i, son avis, tenir
compte dans tout rdglement Pour
Berlin : (1) la possibilit6 Pour les
Berlinois de l'ouest de rcndre vi-
site, comme les citoYens de la
II,.F.A., d leurs parents i, Berlin-
est et en R.D.A. ; (2) l'assuranee
que le libre accEs i Berlin ne Peut
pas 6tre entrav6 par I'une des Par-
iies ; (3) l'assurance que lUnion
Sovi6tique et ses alli6s respecteront
le lien existant entre Berlin-ouest
et la R.F.A.
Dans une lettre adress6e au Chan'
celier Brandt, Ie comitG directeur
de la C.D.U.-C.S.U. d6clare que
l'heure n'est pas venue de ratifier
le trait6 germano-sovi6tique, pro-
pose des pourparlers avec le gou-
vernement pour exposer son Point
de vue ainsi qu'une cooP6ration
sur le contenu d'6ventuels accords
avee Ia Pologne, la Tch6coslovaquie
et la R.D.A.
I-,e gouveraement f6d6ral allemand
approuve le texte du trait6 ger'
mano-sovi6tique
M. Grewe, repr6sentant allemand
auprBs de I'O.T.A.N., informe le
Conseil permanent de l'aeeord ger-
mano-sovi6tique
Les gouvernements des trois Puis-
sances occidentales rEpondent par
trois notes identiques i la note
allemande du 7 ao0t (55)
R6ponclant i une autre note adres.
s6e Ie 8 aoflt par le gouvernement
f6cl6ral allemand aux trois puirs-
sances oceidentales, M. Ziegle4
porte-parole de la Maison Blanche,
d6elare que les Etats-Unis sont
pr6ts i, entamer des < n6gociations
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to organising a summit conference
of the four big powers as proposed
by Chancellor Brandt to discuse
the Gerrran-Soviet treaty
'With reference to the same pro-
posal, trflr. Pompidou, Presitlent of
the f,'rench Republic, states that:
"ft is always good to meet provid-
ed there is something to say ; tr'or
the time being, there is no parti-
cular reason to see eaeh other." Ee
adcls that he is not among those
who are eoneerned at the trend of
German policy
llth-l3th Yisit by Mr. Brandt, Chancellor
of the f,'ederal Republic of Ger-
many, to Moscow
Signature of the Clerman-Soviet
treaty (56)
fn a letter to the Soviet Govern-
ment, the Federal Geman Govern-
ment states "that this treaty does
not conflict with the political
objective of the Federal Republic
of Germany to work for a state
of peace in Europe in which the
Gerrnan nation will recover its
unity in free self-determination"
Mr. Kosygin, Soviet Prime Min-
ister, aceepts an invitation to pay
an official visit to the Fecleral
Bepublic of Germany
12th By 348 votes to 231, the Italian
Chamber of Deputies expnesses
confidence in Mr. Colombo's
goYernment
72th Mr. Rogers, United States Seere-
tary of State, says that the United
States welcomes the signature of
the Geman-Soviet treaty
12th The Soviet Union and fraq sign
an agreement in Moscow for the
Soviet Union to supply inclustrial
13th
18th
13th
14th
14th
equipment and oil plant worth
X'rs. 770 milli6l in exchange for
crude oil from Iraq
By L74 votes to 113, the Italian
Senate expresses confidence in
Mr. Colombo's goYernment
Mr. Leonard, Eeacl of the United
Statee Delegation to the Cleneva
Disamament Corrference, submits
six guidelines for an agreement on
limiting conventional weapons at
regional level
General Dayan, feraeli Minister
of Defence, accuses Egypt of
violating the cea,re-fire by instal-
Iing Soviet missiles near the Suez
CanaI
He discloses the six points of the
cease-fire agreement reached on
7th August (57)
At a press eonference in Bonn,
Chancellor Brandt states that
"our relations with the'West have
not been changed by the Cleman-
Soviet treaty. A common policy
of d6tente can but strengthen
western solitlarity"
Ee proposes to the Geman Demo-
cratic Republic that a group of
experts be instructetl to stutly the
twenty-point prog"amme which he
submitted to Mr. Stoph in Kassel
The cabinet of the Geman Demo-
cratio Republic etates that the
treaty between the Soviet Union
and the Federal Bepublie of Ger-
many is "realistio ancl in confor-
mity with the age in whie,h we
live". The three westem powero
must now "nom.alise their rela-
tions with the Geman Democratic
Republie"
Close of the second round of
American-Soviet strategic a ms
limitation talks (SALT) which
opened in Vienna on 16th April
69
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11-13
pr6liminaires ) etr Yue dbrganiser
la eonf6rence au sommet des
quatre grandes puissances propo-
s6e par le Chancelier Branclt pour
discuter du trait6 gexurano-sovi6-
tique
Faisant allusion i cette m6me pro-
poeition, le Pr6sident Pompiclou
tlGclare qu'il < est toujours bon
de Ee rencontrer, encore faut-il
avoir quelque ehose i se dire. Pour
l'instant, iI n'y a, pas de raison
particuliEre cle nous voir >. Il
ajoute ( qutl n'est pas au nombre
rle eeux qui s'inquiBtent de 1'6vo-
Iution de la politique allemande >
Visite cle M. Branclt, Chancelier de
la R6publique tr'6cl6rale d'Allema-
Brle, i Moscou
Sig:rature du trait6 germano-
sovi6tique (56)
A cette occasion, le gouvernement
f6cl6ral allemand adresse au gou-
vernement sovi6tique une lettre
constatant que << ce trait6 n'mt pas
en contrad.iction avec l'objectif cle
la R6publique X'6d6rale d'Allema-
gne visant I s'employer i 16ta-
blissement d'un 6tat de paix en
Eumpe de.ns lequel le peuple alle-
mand recouvre son unit6 en dispo-
sant librement de lui-m6me >
M. Kossyguine, Pr6sident du Con-
seil des Ministres sovi6tique, ae-
cepte l'invitation de so rendre en
R6publique tr'6cl6rale d'Allemagne
en visite officielle
Par 348 voix contre 291,,la Cham-
bre des d6put6s italienne exprime
sa eonfiance au gouvernement de
M. Colombo
M. Rogers, Secrdtaire tl'Etat a^m6-
ricain aux affaires 6trangEres, d6-
clare que les Etats-Uuis se f6lici-
tent de la signature du trait6 ger-
mano-sovi6tique
Signature, i Moscou, entre l'[Jnion
Sovi6tique et I'Irak d'un accord
pr6voyant Ia fourniture par
IUnion Sovi6tique tl'dquipement
inclustriel et d'installations p6-
troli0res pour 770 milliors cle
francs, en 6change de p6trole brut
irakien
Par 174 voix contre 113, le S6nat
italien exprime sa eonfiance au
gouvernement de M. Colombo
M. Leonarcl, chef de la cl6l6gation
a.m6rieaine, soumet b Ia Conf€-
renee sur le d6sarmement cle Ge-
nEve les six principes directeuns
d'un aecord sur la limitation des
armes classiques i l'6chelon r6gio-
nal
Ire g6n6ral Dayan, Ministre isra6-
lien de la d6fense, aeeune I'Egypte
de violer le cessez-le-feu par ltns-
tallation de fus6es sovi6tiques i,
proximitG clu Canal de Suez
Il r6v0le les six points tle l'accortl
de cessez-le-feu intervenu le 7 ao0t
(57)
Dans une conf6renee de presse
tenue i, Bonn, le Chancelier
Brandt d6clare notamment : < Nos
rapports avec l'Ouest ne sont pas
modifi6s par le trait6 germano-
sovi6tique. Une politique eommune
de dGtente ne peut que renforcer
la solitlarit6 oecidentale >
I1 pmpose i Ia R.D.A. de er6er
un groupe d.'experts qui serait
char# d'6tudier le programme en
vingt points qu'il a pr6sent6 i
M. Stoph i Kassel
Ire Conseil cles Ministres tle la
R.D.A. indique que le traitd entre
IU.R.S.S. et Ia R.X'.A. est ( r6a-
liste et eonforme il I'6poque ot
nous vivons >. I1 faut maintenant
que les trois oecidentaux ( no ma-
lisent eux aussi leurs relations avec
la R.D.A. >
Cl6ture tle la deuxiEme phase des
n6gociations am6rieano-sovi6tiques
sur la limitation des arnements
stratGgiques (SAITT) ouvertes le
16 awil I Yienne
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16th
18th
18th
18th
18th
The Unitetl States and the Soviet
Union agree to resume negotia-
tions in Helsinki on 2nd November
Following the signature of the
Gerrran-Soviet treaty, Mr. Korzak,
Czechoslovak Prime Minister, asks
the Fecleral German Government
to adopt a positive attitucle to-
wards Czechoslovakia and take the
neeessary steps to normalise rela-
tions with its Czechoslovah neigh-
bour
Speaking in Canberra, Mr. Bury,
Australian Minister of Finanee,
states that his country will with-
draw 1,000 of the 8,500 Australian
troops stationed in South Vietnam
fn reply to the message from Mr.
Kosygn on the twenty-fifth anni-
versary of the eonelusion of the
Potsdam Agreements on 1st Au-
gust, President Nixon states that :
"It is our shared obligation to
continue at all times to preserve
and strenglhen international peace
and justiee. f therefore weleome
- 
and join 
- 
your emphasis on
the need to enhance our mutual
understanding and co-operation in
ord.er to broaden the bases of
peace and seeurity"
Britain submits a revised clraft
Convention to the Geneva Disar-
mament Conferenee banning the
use, production and stockpiling of
bacteriological weapons (58)
The Unitecl States sinks 66 tons
of nerve gas 500 km. off the coast
of Florida at a tlepth of 5,000
metres
The United States Department of
State confinns that American air-
craft are making reeonnaissanee
flights over the Suez Canal to
ensure that the cease-fire is being
respected
18th
60
24th
1gth The Unitecl States Department of
State admits that missiles were
moved by Egypt to positions near
the Suez Caual "around the time"
the cease-fire came into force, but
streeses the urgency of holding
peace talks under the auspices of
Mr. Jarring
President Nixon asks the Unitecl
States Senate to ratify the 1925
Geneva Protocol banning the use
of asphyxiating, poisonous or
other gases in war, as well as
bacteriologieal weapons, subject to
the reservation that the protocol
shall cease to be bincling in regard
to an enemy State if sueh State
fails to respect the prohibitions
laid down in the protoeol
The second British communiea.
tions satellite, Skynet 2, weighing
230 kg., is launched by an Ameri-
ean rocket from Cape Kennecly.
Placed in synchronous orbit over
the fndian Ocean, it will be used
for British militaty eommuniea-
tions with the f,'ar East
Yisit by General Fourquet, French
Chief of Staff, to the Soviet Union
Meeting of the Political Consul-
tative Committee of the 'Warsaw
Pact, Moscow
The eommuniqud issued after the
meeting welcomes the signature of
the German-Soviet treaty and calls
for a European seeurity eonfer-
enee
Visit by Mr. Agnew, Vice-Preei-
dent of the United Stateg to South
Vietnam, South Korea, For:rrosa
and Thailantl
The United States Govemment
announces a $40 million military
aitl grant to Gpneral l-,,on Nol's
government in Cambodia
1grh
19th
19th-28th
20th
22ncl-30th
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Les Etats-Unis et lllnion Sovi6-
tique eonviennent de reprendre les
n6gociations le 2 novenbre i Hel-
sinli
Aprds la signature du trait6 ger-
mano-sovi6tique, M. Korzak, Pr6-
sident du gouvernement tchique,
demande au gouvernement f6d6ral
allemand de faire un < pas posi-
tif > vers la Tch6coslovaquie et de
cr6er << les conditions n6eessaires i
la normalisation de ses relations
avec son voisin teh6eoslovaque >
M. Bury, Ministre australien des
finances, d6clare i Canberra que
son pays retirera 1.000 des 8.500
soldats australiens stationn6s au
Sucl-Vietna.m
En r6ponse au messege adress6 Ie
1" aofi.t par M. Kossyguine d lbe-
casion du vingtcinq'uidme anni-
versaire de la conelusion des
Aeeords de Potsdam, le Prdsident
Nixon d6clare notamrnent : < Nous
partageons lbbligation de pour-
suivre d tout moment les efforts en
vue de pr6server et de renforcer la
paix et la justice internationales.
En eons6quenee, jhoeueille avec
satisfaction, en m'y associant, ee
que vous dites sur la n6cessit6 de
renforcer notre corrpr6hension
mutuelle et notre cmp6ration en
vue d'6largir les bcses sur les-
quelles nepose la paix et la s6cu-
rit6 >
La Grande-Bretagne soumet il la
Conf6rence sur Ie dEsarmement de
Gendve un projet de eonvention
r6vis6 interilisant l'ufage, Ia pro-
duction et le stockagp des armes
bact6riologiques (58)
Immersion par les lltat+Unis par
5.000 mdtres de fond, il 500lur au
Iarge des c6tes de Florirle, de 66
tonnes de gaz innenrents
Ire d6partement d'Etat confirme
que des avions am6ricains font des
vols de reconraissanoe dans la zone
du Canal de Suez pour eontr6ler
Ibpplication du eessez-le-feu
I-rc d6partement dEtat a,mGricain
admet que des fus6es ont 6t6 d6-
plac6es par l'Egypte prEs du Canal
de Suez < approximativement au
moment > de l'entr6e en vigueur
du cessez-le-feu, mais insiste zur
l'urgenee de lbuverture des pour-
parlers tle paix sous les auspiees
de M. Jarring
I-.re Pr6sident Nixon invite le S6nat
am6ricain d, ratifier le protocole de
Gendve de 1925 interdisant l'usage
en temps de giene de gaz asphy-
xiants, mortels et autres, ainsi que
les amres bact6riologiques, en se
r6servant le droit d'utiliser les ar-
mes chimiques I titre de repr€sail-
les au cas ol) un Etat ennemi ces-
serait de respecter ledit protocole
Lancement par nne fus6e am6ri-
caine, i Cap Kennedy, du deu-
xi6me satellite de tEl6eommunica-
tions britannique, Skynet 2, de
230 kg. Plac6 sur une orbite 96o-
stationnaire au-dessus de l'Oc6an
fndien, il servira aux eommunica-
tions militaires britanniques avee
1'Extr6me-Orient
Visite du g6n6ral Fouryuet, Chef
d'6tat-major frangais, en Union
Sovi6tique
Rdunion clu Comit6 politique con-
sultatif des pays membres du
Pacte de Yarsovie i Moscou
I-re eommuniqu6 publid il l'issue de
la r6union se f6licite de la signa-
ture d.u trait6 germanosovi6tique
et demande la convocation d'une
confErence europ6enne sur la s6cu-
rit6
Visite de M. Agnew, Vice-pr6si-
dent cles Etats-Uniq au Sud-
Vietnam, en Cor6e du sud, il For-
mose et en Thaillande
Le gouvemement amGricain an-
nonce lbctroi d'une aitle militaire
de 40 millions de dollars au gou-
vernement eambodgien clu g6n6ral
Iron Nol
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25th Mr. Nilsson, Swetlish Minister for
Foreign Affairr, states that Swe-
den could not take part in joint
defence or foreign policy in the
frarnework of the Common Market
25th Following a message from Presi-
dent Nixon to Congress on 23rtl
April, the United States Senate
rejects, for budgetary reasorrs, a
proposal to set up a professional
army and abolish compulsory
military service
25th Opening of indirect negotiations
between Mr. Jarring, Unitetl
Nations mediator, and the repre-
sentatives of Israel, the United
Arab Republie ancl Jordan
25th At the Geneva Disarmament Con-
ference, the twelve non-aligned
countries support the Sovietrecom-
mendation to ban both chemical
and bacteriological weapons
26th AugusL Tenth meeting of the IINCTAD
18th Sept. Council, Geneva
26th The Unitetl States Defence De-
partment states that the Soviet
Union tested an SS-13 missile on
18th August ancl SS-11 multiple
warhead. missiles on 21st August
in the Pacific, watched by Amsli-
can ships
26th After a meeting of the Steering
Committee of the CDU/CSU
Party, Mr. Kiesinger sets out hisparty's five critieicms of the
German-Soviet treaty
26th In an interview granted to the
Gem.an economie review Der
Volkswirt, Mr. Dahrendorf, mem-
ber of the Commission of the
European Communities respons-
ible for external relations, states
that he is opposecl to neutral
countries beius associated with
the Cornmon Market and consid.err
29rh
Gemanyh policy of openingr to
the East antl auy Franco-British
nuclear eo-operation to be a
danger for the political union of
Europe
27th The bank rate in France is reduc-
ed from 8a/o l'oT.5/o
27th The Unitecl States rejects the
socialist eountrie' draft eonven-
tion on [6nning chemical and
bacteriologieal weapons
27th-28th The Palestinian National Commit-
tee proelaims its "fomal and un-
swerving opposition to the A-eri-
28rh
can plot known as the Bogers
plan", Amman
Successful first attempt by the
United States to intercept a
Minuteman intercontinental mis-
sile with a Spartan anti-missile
missile
King Eussein of Jordan warns
the Palestinian nesista^nce not to
attempt to clisrufi national unity
in Jordan
31st Tabling its eighth complaint at
the violation of the cease-fire by
Egypt, Israel inforrrs the Unitetl
States Government that in sue,h
eonditions it might withdraw from
the peace negotiations
31st August- Meeting of Ministerc for f,'oreign
lst Sept. Affairs of the Scandinayiall ssun-
tries, Oslo
September
lst The Unitecl States and the Soviet
Uniou submit a revised draft
treaty on the denuclearisation of
the seabed to the Geneva Disama-
ment Conference (69)
The bank rate h Canada is
reduced from 7 /o to 6.5 /o
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25 Comme suite au melsage adress6
au Congres le 23 avril Par Ie Pr6-
sident Nixon, Ie S6nat a^m6ricain
rejette, pour des raisons buclg6-
taires, une proposition tentlant il
la cr6ation d'une arm6e tle mEtier
et i I'abolition du service militaire
obligatoire
25 M. Nilsson, Ministre suEtlois des
affaires 6trangBres, d6clare qu'une
participation rle la Sudcle au Mar-
ch6 commun exclut toute 6ventua-
lit6 d'une politique commune en
matiEre de cl6fense ou cle politique
6trang0re
25 Ouverture cles n6goeirations intli-
rectes entre M. Jarring, m6diateur
des Nations Unies, et les repr6sen-
tants d'fsra6l, cle Ia R.A.U. et de
Ia Jordanie
25 A Ia Conf6rence sur le d6sarme-
ment de GenEve, les douze pays
non aliga6s soutiennent Ia thdse
sovidtique recommandant de trai-
ter simultan6ment, en Ylre de leur
interdiction, des armes chimiques
et bact6riologrques
26 ao0L18 sep-Dixidme sesion d.u Conseil de la
tembre C.N.U.C.E.D. d GenBve
26 Le d6partement am6ricain de la
d6fense d6clare que ltlnion Sovi6-
tique a proc6cl6 Ie 18 aott, dans le
Paeifique, i I'essai tl'un missile SS-
13, et le 21 aofit i I'essai de missiles
SS-11 dot6s clbgives & t6tes multi-
ples sow la surveillauce de navires
a,m6ricains
26 A I'issue d'une r6union du comit6
directeur de la C.D.U., M. Kie-
singer indique les cinq critiques
formul6es par son parti i l'6gard
du trait6 germano-sovi6tique
26 Dans une interview aecord6e aujournal 6conomique dlemand Der
Volkswirt, M. Dahrendorf, mem-
bre de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes oharg6 des re-
lations ext6rieures, se prononce
eontre I'association des pays neu-
tres au March6 commun et voit
dans la politique d.'ouverture il
27-28
l'Est pratiqu6e per l'Allemagne,
ainsi que dans une 6ventuelle co-
op6ration nuel6aire franco-britan-
nique, un danger pour I'union po-
litique de l'Eunrpe
La f,'rance rarnBne son taux d'es-
compte de 8 d" 7,5 /o
Ires Etats-Unis rejettent Ie projet
de convention des pays socialistes
sur ltnterdiction des arrnes chi-
miques et baet6riologiques
R6uni i Amman, le Comit6 natio-
nal palestinien proclame son
< opposition forrnelle et irr6cluc-
tible au complot am6ricain d6nom-
m6 plan Rogers >
28 IJes Etats"Unis r6ussissent leur pre-
mier essai d'interception, par un
missile anti-missile Spartan, tle
lbgive d'une fus6e intercontinen-
tale Minuteman
29 Ire Roi Eussein de Jorclanie met
en garde Ia rdsistance palesti-
nienne eontre toute tentative de
briser I'unite nationale de la Jor-
danie
31 D6posant sa huitiDme plainte con-
tre Ia violation du cessez-Ie-feu
par'l'Egypte, Isradl inforrne le
gouvemement am6ricain que, dans
ces conditions, il pourrait 6tre
amen6 i ne plus participer aux
n6gociations de paix
31 aott-f'sep-Conf6renee des ministres des affai-
tembre res 6trang0res des pays seandi-
naves i Oslo
Septembre
1" Les Etats-Unis et I'Union Sovi6ti-
que pr6sentent i la Conf6rence du
Comit6 du dEsarrnement, i Gen0ve,
un nouveau projet r6vis6 de trai-
te sur la d6nucldarisation des
fonrls marins (59)
1" Le Canada ram0ne son taux
d'escompte de7 d,6,5 /o
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lst The United States Senate author-
ises President Nixon to supply
Israel with such aircraft and other
equipment as it considers neces-
sary to offset Soviet military aid
to the Arab countries
1st Using a Black Arrow rocket as
launcher, Britain faile to place an
Orba satellite in orbit, Woomera
1st-3rd Meeting of lleads of State and of
Government of the OAU, Adclis
Ababa
Franee, Britain and the tr'ederal
Republic of Germany are criti-
cised for selling arms to South
Africa
2nd fn a resolution tabled in the
UNCTAD Council, the Soviet
Union, Czechoslovakia, Poland,
Eungary and Bulgaria aceuse the
European Communities of trade
discriminations against socialist
countries and countries in the
process of development, particu-
larly through their joint agricul-
tural policy and preferential trade
agreements, Geneva
2nd Syria threatens to provide the
Palestinian eommandos with mili-
tary support against the Jorda-
nian amy
2nd NASA announces that the Apollo
15 and Apollo 19 moon shots have
been cancelled for reasons of
economy
3rd The United States Department of
Defence confirms the truth of
lsraeli claims that the cease-fire
has been violated by Egypt and
the Soviet Union
8rd Speaking in lfamburg, Chancellor
Brandt states that there is no con-
tradiction between the German-
Soviet treaty and the X'ederal
B,epublic's policy of European
unity and loyalty to the Atlantic
Alliance
In reply to an American statement
of 8rd September, the Government
of the United Arab Republic
accuses Israel of violating the
cease-fire by strengthening its
fortifications along the Suez Canal
The Jordanian Government agrees
to withdraw its trcops fiom Am-
man in order to normalise the
situation after the recent fighting
between Palestinian eommandos
and Jordanian troops
The Council of the Arab League
asks the Jordanian authorities and
the Palestinian resistance move-
ments to stop all incidents in order
to allow a four-party Arab com-
mittee to hold immediate consulta-
tions, Cairo
The Popular tr'ront for the I-,ibera-
tion of Palestine (PFIJP) diverts
three civil aircraft which were
flying to New York; one is des-
troyed in Cairo and the other two
taken to Zarka (Jordan)
Mr. Scheel, President-in-Office of
the Council of the European Com-
munities, hands Mr. B,ippon,
Chancellor of the Duchy of Lan-
caster, and the Danish, Irish and
Norwegian Amhassadors the
report on Europea^n political uni-
fication adopted by the Ministers
for Foreign Affairr of the Six on
20th July 1970 for communication
to their governments in aecordance
with paragraph 15 of the com-
muniqu6 of The Eague (60)
Speech by Mr. Rippon, Chancellor
of the Duchy of Lancaster, to the
Foreign Press Association, London
(61)
The United States, Britain, Swit-
zerland and the Federal Republic
of Germany adopt a joint position
on the freeing of the passengers
and crews held as hostages by the
Pf'IJP
5rh-6th
5th
5th
6th
7th
8th
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1"-3
Le s6nat amdricain autorise Ie Pr6-
sident Nixon d. fournir i Isra6l
< les avions et autres mat6riels
qu'il jugerait n6cessaire pour com-
penser I'aide militaire sovi6tique
aux pays arabes >
Laucement par la Grande-Breta-
gne, i Woomera, d'une fus6e Black
Arrow qui ne parviont pas e
mettre sur orbite le satellite Orba
R6union des chefs d'Etat et de
gouvernement de I'O.U.A. i Addis-
Abeba
La X'rance, la Grande-Bretagne et
la R6publique X'6d6rale dAllema-
gne sont condamn6es pour leurs
ventes d'armes d l'Afrique du sud
Dans une r6solution pr6sent6e au
Conseil de la C.N.U.C.E.D., i Ge-
nDve, l'Union Sovi6tique, la Teh6-
coslovaquie, la Pologne, la Hon-
grie et la Bulgarie accusent les
Communaut6s europ6ennes de dis-
crimination dans le cmmerce in-
ternational vis-i-vis des pays
socialistes et des pays en voie de
d6veloppement, en ce qoi concerne
notamment la politique agricole
commune et les accords commer-
ciaux pr6f6rentiels
La Syrie menace d'intervenir mi-
litairement en faveur des comman-
dos palestiniens eontre l'arm6e jor-
danienne
Lra N.A.S.A. annonce la suppres-
sion, pour des raisons d'6conomie,
des vols Apollo 15 et Apollo 19
vers la lune
Le d6partement am6ricain de la
d6fense confirrre le bien-fond6 tles
aceusations isra6lienneg sur les vio-
lations du cessez-le-feu par
l'Egypte et I'[Jnion Sovi6tique
I-le Chancelier Brandt d6clare, i
Eambourg, qu'il < n? a aucune
contradietion entre le traitd ger-
mano-soyi6tique et notre politique
d'unification de I'Europe et de
fid6lit6 i l'Alliance atlantique >
R6ponclant i la d6claration a,m6ri-
caine du 3 septembre, Ie gouverne-
ment de la R.A.U. accuse Isra6l
d.'avoir viol6 le cessez-le-feu en ren-
forgant sa ligne de fortifications
Ie long du canal
lre gouvernement jordanien a,e-
eepte de retirer ses troupes d'Am-
man afin de nomaliser la situa-
tion apr0s les r6cente affronte-
ments entre commandos palesti-
niens et troupes jordaniennes
Ire Conseil de la I-rigue arabe, r6uni
au Caire, demande aux autorit6sjordaniennes et aux mouvements
de r6sistance palestiniens de met-
tre un terme i tous les ineidents
afin de pennettre A, un comit6
quadripartite arabe d'engager im-
m6diatement une mission de eon-
sultation
I-te tr'ront populaire pour Ia lib6ra-
tion de la Palestine (F.P.L.P.) d6-
tourne trois avions civils qui se
dirigeaient vers New York; I'un
est d6truit au Caire et les deux
autres conduits d, Zarka (Jordanie)
M. Scheel, Pr6sident en exercice
du Conseil des Communaut6s eu-
rop6ennes, remet il M. Rippon,
Chancelier du Duch6 de I-rancastre,
ainsi qu'aux ambassadeurs du Da-
nemark, de I'Irlande et de la Nor-
vdge, Ie rapport des ministres des
affaires dtrangEres des Six sur
I'unification politique de l'Europe,
eonform6ment d, l'article 15 du
eommuniqu6 de l-la Eaye (60)
Discours de IU. Rippon, Chance-
lier du Duch6 de Lancastre, de-
vant l'Association cle la presse
6trangBre i Irondres (61)
Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, la Suisse et lAllemagne adop-
tent une position commune pour
obtenir la lib6ration des passagers
et des 6quipages retenus comme
otages par Ie F.P.L.P.
5-6
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8th Resumption of negotiations be-
tween the tr'ederal Republic of
Germany ancl Hungary on a long-
term trade agreement
8th-10th Third conference of Eeads of
State and of Gover:rment of the
non-aligned countries, I-rusaka
(Za,mbia)
8th-12th Meeting of the Franeo-Soviet high
committee in Paris, under the co-
chairmanship of Mr. Kirillin,
Soviet Deputy Prime Minister and
Chairman of the State Committee
for Science and Technolory, and
Mr. Giscarcl d'Estaing, tr'rench
Minister of Economy and tr'inance
Signature of a 700 million franc
contract by which Renault wiII
participate in the building and
modemisation of Soviet oar
factories
9th The French Cabinet approves the
draft budget for 1971, which shows
an increase of 8.74/o compared.
with 1970 (L6.4 /o for defenee
compared with 17.6 % n 7970)
gth The United Nations Security
Couacil adopts a resolution calling
for the immecliate release of all the
passengens ancl crews of the air-
craft divertecl by the Palestinian
commandog
gth A third British aircraft is hijacked
by the Palestinian commandos and
diverted to Zarka
9th-12th Visit by Mr. Eeinemann, Presid.ent
of the tr'ederal Bepublic of Ger-
many, to Norway
9th-13th Visit by Mr. Schumann, tr'rench
Minister for Foreign Affairs, to
Finlancl
9th-17th 'Warsaw Paet manoeuvres in Cze-
ehoslovakia
The Iraqi Government asks the
Palestinian commandos to free the
passengers and crews of the three
hijacked aircraft
11th
63
72th
11th-12th
1zth
Lzth
15th
15th
15th
l6th
ferael arrcsts more than 450 Arabs
suspected of beiag PFIJP sympa-
thisers on the west bank and in
the Gaza Strip
The PFLP blows up the three
hijackecl aircraft, Zarka
The Central Committee of the
Palestinian Resfutance Movement
suspends the Ptr'LP and accepts no
responsibility for blowing up the
hijacked. aircraft
The Soviet Union launches Iruna
16, which lands on the moon on
20th September, leaves on 21st
September and retums to earth on
24th September carrying sa.mples
from the moon
Mr. Malfatti, President of the
Commission of the European Com-
munities, describes the progra^mme
of the Communities to the Euro-
pean Parliament, Strasbourg (62)
Mr. Eban, Israeli Minirrtel fsi
Foreign Affair's, states that his
government insicts on the im-
mediate release of all hostages held
by the PI'IJP
Mr. Riad, EgTptian Minister for
tr'oreign Affairq states that his
government considers the Rogers
plan has failed ancl that the four-
power talks should be resumed
with a view to applying the
Security Council resolution of
22nd November 1967
Ope',irg of the twenty-fifth ses-
sion of the Uuited Nations Cleneral
Assembly New York
Mr. Hambro, the Norwegian Dele-
gate, is elected Presideut of the
General Assembly by 122 votes out
of 125
Third meeting between Britaia
and the European Communities at
the level of Ministers' deputies
Sir Con Otleill, Ireader of the
British Delegation, advocates a
three-year transitional period for
applying the extenral tariff in the
industrial sector and a longer
periocl for agriculture
15th
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8-10
8-72
I
9-72
9-13
9-17
11
Reprise des n6goeiations entre la
R.F.A. et la llongrie en vue de la
conclusion d'un aeeord commerciali long terme
Troisiime conf6rence des chefs
d'Etat et de gouvernement des
pays non align6s d Irusaka (Zam-
bie)
R6union de la << grande eommis-
sion> franco-sovi6tique, d Paris,
sous la pr6sidence de M. Kirilline,
Vice-pr6sident du Conseil sovi6-
tique et Pr6sident du comit6
d'Etat pour la seience et la tech-
nique, et de M. Giscard d'Estaing,
Ministre frangais de l'6conomie et
des finances
Signature d'un eontrat de 700 mil-
lions de francs prdvoyant la parti-
cipation de la R6gie Renault i la
eonstruction et i la modernisation
d'usines automobiles en U.R.S.S.
Le Conseil des ministrrcs frangais
approuve le projet de budget pour
1971, en progression de 8,74 % par
rapport i 1970 ('1.6,4 o/o pour la
d6fense contre 77,6% en 1970)
I-re Conseil de s6curit6 des Nations
Unies adopte une r6solution r6cla-
mant la lib6ration immddiate de
tous les passagens et 6quipages des
avions d6tourn6s par les comman-
dos palestiniens
Un troisiime avion britannique est
d6tourn6 par les commandos pales-
tiniens et dirig6 vers Zorka
Visite de M. Heinemmn, Pr6si-
dent de Ia R6publique F6d6rale
dAllemagne, en Norvdge
Visite de M. Schumann, Ministre
frangais des affaires Etrangdres, en
F inlande
Exercices d'6tat-major des pays du
Pacte de Yarsovie en Teh6eoslo-
vaquie
Lre gouvernement irakim invite les
corrmandos palestiniens i lib6rer
les passagers et 6quipages des ftois
avions d6tourn6s
Arrestation par fsradl, en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza,
de plus de 450 Arabes soupgonn6s
d'6tre des sympathisants du
F.P.L.P.
L,e F.P.L.P. fait exploser i, Zarka
les trois avions d6toum6s
I-ie Comit6 central de la r6sistance
palestinienne < suspend > la parti-
cipation du F.P.L.P. et dEcline
toute responsabilit6 dans le dyna-
mitage des avions d6tourn6s
Lancement de l'engin spatial so-
vi6tique Luna 16 qui atterrit sur
la lune le 20 septembre, repart le
21 septembre en emportant des
6chantillons du sol lunaire et re-
gagne la terre le 24 septembre
Devant le Parlement europ6en, i
Strasbourg, M. Malfatti, Pr6sident
de la Commission, expose le pro-
grarnme des Communaut6s euro-
p6ennes (62)
M. Eban, I\finistre isra6lien des
affaires 6trang0res, d6clare que
son gouvernement exige la lib6ra-
tion imm6diate de tous les otages
d6tenus par le F.P.L.P.
M. Riad, Ministre 6ryptien des
affaires dtrangEreg d6clare que
son gouvernement estime que le
plan Rogers a 6chou6 et qutl con-
vient de revenir i la coneertation
d quatre pour la mise en applica-
tion de la r6solution du Conseil de
s6curit6 du 22 novembre 1967
Ouverture tle la vingt-cinquiime
session de l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies i New York
Par 122 voix sur 125, M. flambro,
d6l6gu6 norv6gien, est 6lu pr6si-
dent de l'Assembl6e g6n6rale
Troisi0me r6union, au niveau des
suppl6ants des ministres, entre la
Grande-Bretagne et les Commu-
naut6s europ6ennes
Sir Con OT.[eill, chef de la d6l6ga-
tion britannique, pr6sente un plan
d'adaptation au tarif ext6rieur de
trois ans pour l'industrie et souli-
gre que la p6riotle de transition
dans le secteur agrieole devra 6tre
plus longue
77-12
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16th
Speech by Mr. Scheel, E ederal
Gerrnan Minister for tr'oneign
Affairs, to the European Parlia-
ment, Strasboutg
Initialling of a long-term trade
agreerrent between the Federal
Republic of Germany and Hun-
gary
16th King Hussein of Jordan appoints
a military government with fi:ll
powers
16th The Central Committee of the
Palestinian Resistance Movement
orders the unifieation of the move-
ment under the eornmantl of Mr.
Yasser Arafat, Ireader of El Fath
The Presiclent of the fraqi Repub-fc asks all Arab Heads of State
to fight the liquielation of Pales-
tinian resistanee
16th
16th-17th Yisit by Mr. LefEwe, Belgian
Minister of Scientific Policy and
Planning, aeeompanieil by lrord
Besborough, British Minister of
State, Ministry of Technolory, and
Pr.ofessor Deaisse, Chairman of
CNES, reprerenting the f,'reneh
Minister of Scientific Research, to
'Washington to eonsider with the
United States Government prob-
lems conneeted with the develop-
ment and use of a spaee transport
system and the permanent use of
American launeh€r$ by Europe
1?th Joint meeting between members of
the Eurcpean Parliament and of
the Consultatirne Assembly of the
Oouncil of, Europe, Strasbourg
tr'ighting breaks out between the
Jordanian amy and the Pales-
tinian eommandos
The Couneil of the Arab League
in Cairo ealls for an immediate
and uneonditional end to the fight-
ing in Jordan
17th
1?th
17th-18th
17th-2lst
17th-2gth
18th
18th
18th
1gth
1gth
18th
Opening of negptiatioae betwo€E
the EEC and Japan for the eon'
clusion of a trade agreement
Yisit by Mrs. Meir, Israeli Prime
Minisfier, to the United States
Visit by Mr. Irussink, tr'ederal
German Minister of Scientific
Eesearclr, to the Soviet Union
Mr. Zlegler, Whlte House spokes-
man, states that United States
intervention in Jordan is not out
of the question
Israel releases the last of the 450
Arab suspeets arrested on l1th
ancl 12th September on the west
bank of the Jordan and in the
Gaza Strip
Speech by Mr. Schumann, French
Minister for Foreign Affairs, to
the Unitecl Nations General Assem-
bly, New York (68)
Signature of a protoeol between
the Soviet Union and China on
frontier trade in the Far East,
Khaborovsk
Mr. Papadopoulos, Greek Minister
for X'oreigu Affairs, announces the
fortheoming eneation of a People's
Consultative Committee which will
be eonsulted by the government
regarding any proposed legislation
or other matters requiring the
people's opinion
Mr. Seheel, Federal German
Minister for Forcign Affairc,
states in Vienna that the German-
Soviet treaty shoulcl have positive
consequences for the EEC sinee
the Soviet Union has become aware
of European integration as a Iaot.
Ee expresses the hope that it will
be possible to reach agreement
with Polancl by the end of year on
the establishment of tliplomatfo
nelations. Also, the F ederal Ger-
man Government is prepared to
holcl talks with Czeehoslovakia.
With regard, to the GDR, after a
long period of evolution, the dual
participation of the Eederal
Republic and the GDR in the
United Nations and other interna-
tional organieations should not be
excluded
6tl
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16 Discours de M. Seheel, Ministre
allemand des affaires 6trangires,
devant le Parlement europ6en i
Strasbourg
16 Paraphe d'un aeeord. eommereial
i long terme entre la R6publique
X'6d,,6rale d'Allemagne et la Hon-
grie
16 Lre Roi Hussein de Jordanie nom-
me un gouvernement militaire dot6
des pleins pouvoirs
16 Le Comitd central de la r6sistanee
palestinienne ordonne l'rurification
du mouvement sous le oommande-
ment de M. Yasser Arafat, leader
d'El Fath
16-17
L,e pr6sident de la R6publique ira-
kienne demande i tous les chefs
d'Etat arabes de lutter contre Ia
< liquidation de la r6shtanee pa-
leetinienne )
Visitc de M. I-refEwe, Ministre
belge de la politique et de la pro-
grarnmation scientifiques, aecos.-
pagn6 de Lrord Besbomugh, Mi-
nistre d'Etat britannique il Ia
teehnologie, et du Prolesseur De-
nime, Pr6sident du C.N.E.S., re-
pn6sentant le ministre hangais de
la recherehe mientifique, i.'Wash-
ington, pour exurnirrer avec le gou-
vernement am6ricain lec problEmes
de la mise au point et de l'utilisa-
tion d'irn systEme de transport
spatial et l'utilisation permanente
par lDurope de laneeurs a^rl6ri-
cains
Session conjointe des membres du
Parl'ement europden et de l'Assem-
bl6e consultative du Conseil de
l'Europe, i, Strasbourg
D6but des combats entre I'arm6ejordanienne et les cormrandos pa-
lestiniens
Ire Conseil de la Irigue arabe, r6uni
au Caire, demande l'arr6t imm6-
diat et ineonditionnel des combats
en Jorda,ra.ie
t7
t7
t7
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77-21
77-29
18
Ouverture de n6gociations entxe la
C.E.E. et le Japon en vue de la
conelusion d'un aeeord eommeroial,
Visite de Mme Meir, Premier mi-
nistre isra6lien, aux Etats-Unis
Visite de M. I-.,eussink, Ministre
allemand de la recherche seientifi-
que, en Union Sovi6tique
M. Ziegla4 porte-parole de la ilfai-
son Blanche, n'6carte pas la possi-
bilit6 d'une intervention am6ri-
caine en Jordanie
Isradl reldche les derniers des 450
suspects arabes arr6t6s le 11 et le
12 en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza
Discours de M. Schumann, Minis-
tre frangais des affaires 6trang6-
res, delant l'Assembl6e g6n6rale
des Nations Unies i New York (63)
I:'U.R.S.S. et la Chine signent, i
Khaborovsk, un protocole sur les
6changes commereiaux frontatriers
en Extr6ne-Orient
M. Papadopoulos, Ministre grec
des affaires 6trangdres, annonce la
cr6ati,on procha^ine d'un << eomit6
populaire consultatif > qui sera
consult6 par le gouvernement pour
tout projet dbrdre l6gislatif ou
autrqes questions qui demande-
raient un vote populaire
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trang0res, d6clare e
Vienne que le trait6 germano-
sovi6tique dewait avoir des oon-
s6quencee pooitines pour la C.E.E.
puisque IU.R.S.S,. prend conseien-
ce de I'int6gration europ6enne
eomme u,ne r€ali,t6. II exprime l'es-
poir que, d'ici la fin de l'ann6e,
un accord sera possible avee la Po-
Iogne sur l'6tablissement de rela-
tions diplomatiques et ddclare que
le gouvernement allemand est pr6t
il engager des conversations avec la
Teh6coslovaquie. Quant e Ia
R.D,.A, it nlexclut pas, au terrne
d'une longue'dvotrution, une double
participati,on de la B.tr'.A. et de la
R.D.A. e I'O.N.U. et i d'autres
organisatiors internationales
18
18
19
19
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lgth In an official statement published
by Tass, the Soviet Government
announces that it will not allow
foreign intervention iu Jordan
President Nasser appeals to both
sides for an immediate cease-fire
in Jordan
1gth
20th General elections in Sweden
The single Chamber replacing the
two Riksdag assemblies as from
January 1971 in accordanee with
the constitutional reform will
consist of 180 "soeialists" (163
social democrats and 77 com-
munists) and 171 "middle class"(71 centre party, 50 liberals ancl
41 moderates)
20th Syria announees that it has made
all its resources available to the
Palestinian revolution
fntervention of 200 Syrian tanks
in Jordan
20th The Unitecl States eondemns the
invasion of Jordan by Syrian
tanks and ealls on the Syrian
Government to end its interven-
tion immediately
20th Sir Alec Douglas-Home, British
Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs, states that
Britain has no intention, nor the
means, of intervening militarily in
Jordan
21st f irst round of ministerial negotia-
tions between the EEC and Ire-
land, Brussels (6a)
21st Sixteen I-iatin American eountries
hand the President of the Commis-
sion of the European Communities
the Buenos Aires resolution and
declaration on relations between
the European Community and
Latin America
21st
2lst
21st-23rd
21st-24th
27st-24th
22nd
22nd
22nd.
The major United States banks
reduee their bank mte from 8 /o
to 7.5 %
Mr. Pompidou, President of the
French Republie, states that in
view of the worsening situation
in the Middle East, and partieul-
arly in Jordan, France, which
disagrees with any act leading to
innocent vietims becoming pawns
in a political conflict, deplores the
fact that the conflict has degen-
erated into blinil and bloodthirtty
fighting. Franee solemnly deelares
that any external intervention,
now or in the future, will endanger
world peace
tr'irst round of negotiations be-
tween the European Community
and the Unitecl Arab Republic on
a preferential agreement
Visit by Mr. Riad, Egyptian
Minister for Foreign Affairs, to
Italy
An:rual meeting of the IMF and
the 'World Bank, Copenhagen
Speeehes by Mr. Schweitzer,
managing Director of the IMF,
and Mr. McNamara, President of
the'World Bank Group (65, 66)
First round of miniglgrial negotia-
tions between the EEC and Den-
mark, Brussels (67)
tr'irst round of ministerial negotia-
tions between the EEC and
Norway, Bru*sels (68)
fndia asks the Commission of th'e
European Commrmities for a trade
co-operation agreement to be eon-
cluded by the end of the year
The United States Department of
Defence announees that the United
States Government has decided to
resume full-scale supplies of mili-
tary equipment to Greece
6
22rd
t
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19 Dans une d6claration officielle pu-
bli6e par I'Agence Tas, le gouver-
nement sovi6tique annonce qu'il
ne permettra pas une intervention
6trang0re en Jordanie
19 I-re Pr6sident Nasser lance un
appel aux deux parties pour un
cessez-le-feu imm6diat en Jorda-
nie
20 Eleetions l6gislatives en Su0de
Ira chambre unique qui, A Partir
de janvier 1971, remplacera, con-
form6ment i la r6forme constitu-
tionnelle, les deux assembl6es du
Riksdag, comprendra 180 < socia-
listes > (163 sociaux-d6mocrates et
17 communistes) et 170 < bour-
geois > (71 centristes, 50 libdraux
et 41mod6r6s)
20 Ira Syrie annonce qu'elle a mis
tout son Potentiel et toutes ses
possibilit6s au serviee de la r6vo-
lution palestinienne
Intervention de 200 chart syriens
en Jordanie
20 Les Etats-Unis condamnent l'in-
vasion de la Jordanie Par des chars
syriens et invitent Ie gouverne-
ment syrien i mettre imm6diate-
ment un terme i cette interven-
tion
20 Sir Alec Douglas-Ilomg Secrdtaire
d'Etat britannique aux affaires
6trangDres et au Commonwealth,
d6clare que Ia Grande-Bretagne
n'a ni les moyens ni l'intention
d'intervenir militairement en Jor-
danie
2L Premidre session minist6rielle des
n6gociations entre la C.E.E' et
I'Irlande i Bruxelles (64)
Seize pays tle 1'Am6rique latine
remettent au Pr6sident de Ia Com-
mission des Commuruut6s euro-
p6ennes la r6solution et Ia d6cla-
ration de Buenos Aires sur les
relations entre la. Communaut6
europ6enne et I'Am6rique latine
2t
66
22
21
2L
Les grandes banques am6ricaines
ramdnent leur taux d'escompte de
8 e"7,5 %
D6claration cle M. Pompidou, Pr6-
sident de Ia R6publique tr'rangaise:
< Devant l'aggravation de la situa-
tion au Moyen-Orient et particu-
IiErement en Jordanie, la France
qui juge inacceptable tout acte
aboutissant ir faire de victimes
innocentes I'enjeu d'un conflit po-
litique, <l6plore que ce conflit ait
d6g6n6r6 en un affrontement aveu-
gle et sanglant. Elle affirme solen-
nellement que toute intervention
ext6rieure cr6e dbres et d6jd et
cr6erait 6ventuellement une situa-
tion dangereuse pour la paix mon-
diale. >
Premi0re phase des n6gociations
entre la Communaut6 europ6enne
et la R.A.U. en vue de la conclu-
sion d'un accord pr6f6rentiel
Visite de M. Riad, Ministre 6gyp-
tion des affaires 6trangdres, en
Italie
Assembl6e annuelle clu F.M.I. et
de la Banque mondiale i Copen-
hague
D6clarations de M. Schweitzer, Di-
recteur g6n6ral du F.M.I., et de
M. McNamara, Pr6sident du Grou-
pe de la Banque mondiale (65 et
66)
Premi0re session minist6rielle des
n6gociations entre la C.E.E. et le
Danemark d, Bruxelles (67)
Premi0re session minist6rielle des
nEgociations entre la C.E.E. et Ia
Norvdge i, Bruxelles (68)
L'Inde demande i la Commission
des Communaut6s europ6ennes de
conclure un accord de coop6ration
commerciale avec Ia C.E.E. avant
Ia fin de l'ann6e
Le d6partement am6ricain de la
d6fense annonce que le gouverne-
ment am6ricain a < cl6cicl6 de re-
prendre ses fournitures normales
de matdriel militaire i la Gr6ce >
2t-23
21.-24
2t-24
22
22
qc,
morro[ffr
Eqtcaber (conft'mcd)
22nd,-29th General Aesembly of the IAEA,
Vienna
President Nixotr sends a message
promising full United States sup-
port for safeguar,ling the peaceful
use of nuclear energy
23rd The Soviet Union warns the
Unitert States not to take military
action in Jordan
23rd Withdrawal of Syrian armoured
units from Jordan
23rd-24th Visit by Mr. Malfatti, President
of the Commission of the Euro-
pean Communities, to Paris
23rd-27th Yisit by Mr. Schiller, tr'ederal Ger-
man Minister of the Eeonomy, to
the Soviet Union
Consideration is given to streng-
theuiag eeonomic co-operation and
a long-term trade agreement is
prepared
23rcl Sept.- Visit by Mr. Scheel, f,'ederal Ger-
lst Oct. man Minister for f,'oreign Affairs,
to 'Washington and the United
Nations
24th Speech by Sir Alec Douglas-Eome,
British Seeretary of State for
Foreign and Commonwealth
Affairs, to the Unitecl Nations
General AssemblS New York (69)
The British and tr'ederal German
Government sign an agreement for
,the return to Germany on 1st
'Oetober 1970 of the Sixth Brigade(BAOR) withdraryn at the begin-
ning of 1968, I-,iondon
?fitJn A White Eouse spokesman states
that the United States is still
prepared to eonsider the sugges-tion for an American-Soviet
guarantee and on-the-spot repre-
sentation of the two countries for
eny peace settlement in the Middle
East
25th
s
25th
25th
27th
27th
27th-3oth
28th
28th Sept.-
2nd Oct.
Mr. Packard, Uni$ed States U'nder-
Seeretary of State for Defenee,
states that the Unitetl States is
eoaeidoring rcplaaiag the weapons
lost by the Jordanian arrry 
-mainlY American and British
tankc and aireraft 
- 
in the fight-
ing against the Palestinian com-
mandss
I-raunching of Cosnos 365,
reported to be a mock orbital
bomb" The Pentagon believes that
the Soviet Union might have
launehed 20 orbital bombs since
1965 under the guise of scientific
satelliteg
An MU-4 rooket launches a Jap-
anese rcientific satellite which does
not go into orhit bceause of a
failure in the fourth stage of the
launcher
King Eussein of Jordan and Mr.
Yasser Arafat, Ctaiman of the
Central Committee of the Pales-
tinian Eesistance Movement, sign
an agreement in Cairo providing
inter alia for an immediate cease-fire, the withdrawal of roya'l
troops to their norural bases, the
withdrawal of Fedayeen fronl the
capital and their regrouping in
areas appropriate for eommando
action and the creation of a
supreme committee for ensuring
application of the agreement
The Palestinian eommandos free
the last of their hostages
Visit by President Nixon to Rome,
where he stresses the need to
maintain enough forces in th€
Mediterranean to maintain peace
Private visit to the Yatican
Inspection of the United States
Sixth f,'leet, Naples
Doa,th.of Presideat Nasser
British Labour Party Congress,
Blackpool
25th
om{rn@fl}Il
Septenbre (euitc)
22-29 Assembl6e g6n6rale de IA.I.E.A. il
Vienne
Dans un message, le Pr6sident
Nlixon promet le Plein aPPui des
Etats-Unis Pour le contr6le de
I'application pacifique de I'Energie
atomique
23 Lrtlnion Sovi6tique met en garde
les Etats-Unis contre une inter'
vention militaire en Jordanie
23 Betrait des unit6s blindGcs syrien-
nes de Jordanie
23-24 Visite de M. Malfatti, Pr6sident
de la Commission des Communau-
t6s europdennes, d Paris
23-27 Visite de M. Schiller, Ministre alle-
mand de I'6conomie, en Union So-
vi6tique
Examen du renforcement de la
coop6ration 6conomique et Pr6Pa-
ration d'un accord commercial i
long terme
23 septembre- Visite cle M. Scheel, Ministre alle-
l"'octobre mand des affaires 6trangdres, i
Washington et aux Nations Unies
24 Discours de Sir Alec Douglas-
Ilome, Secrdtaire d'Etat britnnni-
que aux affaires 6traug0res et au
Commonwealth, devant l'Assem-
bt6e g6n6rale des Nations Unies
d New York (69)
25 Sigaature il lrondres, entre le gou-
vernement britannique et Ie gou-
vernement allemand, d'un accord
concernant le retour en Allema-
gne, le L"' octobre 1970, de la 6'
brigacle de l'Arm6e britannique du
Rhin qui avait 6t6 retir6e au d6but
de 1968
25 Un porte-Parole de la Maison
Blanehe ddclare que loa Etats-Unis
demeurent disPos6s i examiner la
suggestion d'une garantie arn6ri-
cano-sovidtique, assortie d'une pr6-
sencre physique de ces deux Pays
sur le terrain, de tout rdglement
de paix au Proche-Orient
M. Packand, $eer&tai're d'Etst
afioint am6ricain i la d6fense, d6-
elare que les Etats-Unis envisagent
de remplacer les arsres de lbrm6ejordanienne, 6quip6e essentielle-
ment de chars et d'avions am6ri-
cai:rs et britanniques, perdues dans
Ies combats eontre les commandos
palestiniens
Lancement du satellite Cosmos 365
qui serait en fait une bombe orbi-
tale factice. D'apr0s le Pentagone,
lUnion Sovi6tique aurait lanc6,
depuis 1965, 20 bombes orbitales
sous le couvert de satellites scien-
tifiques
Lanoement, i l'aide cl'une fus6e
MU-4, d'ulr satellite scientifique
japonais qui ne peut 6tre Plac6 sur
orbite en raison d'une d6faillance
dra quatriime 6tage de la fus6e
porteuse
Siguature au Caire, entre le Roi
Hussein de Jordanie et M. Yasser
Arafat, Pr6sident du comitd cen-
tral de la r6sistanee palestinienng
d'un accord pr6voyant notamment
,un eegsez-le-feu imm6diat, le re-
trait des troupes royales ( sur
leurs base6 ha,bituelles >, le d6part
des fedayin de la eapitale et leur
regroupement < dans les r6gions
propres i I'action des commandos >
et la cr6ation d'un < comit6 suP&
rieur > charg6 de veiller d l'appli-
cation de l'accord
Ires commandos Palestiniens lib0-
rent leurs derniers otages
Yisite du Pr6eident Nixon i Rome
or) il souligne la n6cessit6 de main-
tenir en M6diterran6e la force n6-
cessaire pour conserver la paix
Visite priv6e au Vatican
Inspection de la SixiBme flotte
am6ricaine i, Naples
Mort du Pr6sident Nasser
25
25
25
27
27
27-30
28
28 septembre- Congr0s du parti travailliste bri-
2 octobre tannique i, BlaclrPool
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2gth
Scptember (continnil)
29th
2gth
2gth
29th
30th
By 3,094,000 votes to 2,954,000, i.e.
a majority of 95,000, the Congress
rejects a draft resolution condemn-
ing the negotiations for Britain's
entry to the Common Market
Meeting of the Council of the
European Communities, Brussels
(70)
Mr. Brodie, United States Del-
ega,te, tells GATT that the United
States is considering tabling an
official complaint against the
European Comrnunity for non-
respect of international trade
agreemeuts. The preferential
agreements between the EEC and
eertain countries could destroy the
trade system set up since the last
war
Mr. El Sadat is proelaimed provi-
sional President of the United
Arab Republic
By 341 votes to 11, the United
States House of Representatives
adopts a bill authorising unlimited
sales of arms to Israe} with a view
to re-establishing and maintaining
the military balance in the Middle
East
The Soviet Union launches a
Molnya 1 communications satellite
The British Government sends Mr.
Scheel, President-in-Office of the
Council of the European Commun-
ities, its eomments on the final
report of the Davignon committee
on co-operation in the field of
foreign policy
Opening of negotiations between
the European Community and
I-rebanon for the conelusion of a
preferential trade agreement
Meeting of the Ambassadors of
France, the United Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
The Ambassadors reaffirm their
respective positions
The Soviet Union and Rumania
ratify the Soviet-Eumanian treaty
signed in Bucharest on 7th July
tr'our-power meeting on the
Middle East, New York
The United States reprmentative
asks the Soviet Union, France and
Britain to use their influence to
rectify the situation in the Suez
Canal area and thus allow the
Jarring negotiations to be resumed
Britain, Switzerland and Germany
free the Palestinian air pirates
held by them
In a message to the Chinese
leaders on the twenty-first anni-
versary of the People's Republic
of China, the Soviet Union em-
phasises its desire to normalise
Sino-Soviet relations
Visit by President Nixon to Yugo-
slaYia
Talks with President Tito on the
situation in the Mediterranean and
the Micldle East
Meeting between Britain and
the European Communities at
the level of Ministers' deputies,
Brussels
Meeting of the Franco-German
Economic and fndustrial Co-oper-
ation Committee, Strasbourg
Meeting of Ministers of Defenee
of the European member countries
of NATO, Brussels
30th
30th
3oth
30th Sept.-
1st Oct.
October
1st
30th
30th
30th
1st
67
1st
I
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lloptcubrc (eurtc)
Par 3.094.000 voix contre 2.954.000,
soit une majorit6 de 95.000 voix,
le congds rejette un projet de
r6solution condamnant les n6go-
eiations de la Grande-Bretagne en
vue de son adh6sion au Marchd
@IItmun
29 Munion du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes i Bnrxelles
(70)
29 M. Brodie, d6l6eu6 am6ricain, d6
clare au G.A.T.T. que les Etats-
Unis enyisagent de d6poser une
plainte officielle contre Ia Commu-
naut6 europ6enne pour non-respect
des accords commerciaux interna-
tionaux. Lres aecords pr6f6rentiels
conchx par la C.E.E. avec certains
pays pourraient d6truile le sys-
tEme eommercial 6tabli depuis la
denri0re guerre
29 M. Et Sadate est proclam6 pr€oi-
dent de la R.A.U. i titre provisoire
29 Par 341 voix eontre 11, la Cham-
bre des repr6sentants am6ricaine
adopte uu projet de loi outorisaut
la vente illimit6e d'armes i Israirl
< dans le but de rdtablir et de
maintenir l'6quilibre militaire au
Proche-Orient >
29 Laneernent par ltlnion $ovi6tique
d'un satellite de t6l6communica-
tions de la s6rie Molnyia 1
30 Lre gouvernement britannique
tranmet i M. Scheel, Pr6rident en
exercice du Conseil des Commu-
nautEs europ6ennes, Bes nemarques
sur le rapport final du Comit6
Davignon concenrant la coop6ra-
tion dans le domaine de la politi-
que 6trangEre
30 Ouverture des n6gociations entre
la Communaut6 europ6eune et le
I-iiban en vue de la conclusion d'un
aecord pr6f€rentiel
30 Rdunion des ambassadeurs de
France, de Grande-Bretagne, des
Etats.Unis et de lUnion Sovi6ti-
que sur Berlin
I-r'ambassadeur mviGtique of l€s
ambassadeurr occidentaux r6affir-
ment leurs positions respectives
30 Eatification simultan6e par
IU.B.S.S. et Ia Ror:manie du traitd
soyi6to-roumain sign6 le 7 juilleti Bucarest
30 R6union des Quatre Glrands sur le
Moyen-Orient d New York
I-re reprtsentant am6ricain de-
mande e IU.R.S.S., d la France etd la Grande-Bretagne d'user de
leur influence pour obtenir une
<< rectification > de la situation
dans le secteur du Caual de Suez
et permettre aiasi la reprise des
n6gociations Jarring
30 I-ia Grande-Bretague, la Suisse et
l'Allemagne libdrent les pirates del'air palestiniens qu'elles d6te-
naient
30 Dans un message adress6 aux diri-
geante ehinois i lbccasion du
vingt-et-uniEme arnivemaire de
la Chine populaire, l'Union Sovi6-
tique souligne sa volontE de par-
venir i, une normalisation des re-
lations sino-sovi6tiques
30 eeptembre- Yisite du Pr6sident Nlxon en
1"'ostobre Yougoslavie
Entretiens avec le Pr6sident Tito
sur la situation en M6diterran6e et
au Moyen-Orient
Octobrc
10! R6union, au niveau des supplEants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6e eu-
rop6ennes il Bruxelles
le! R6union, i Strasbourg, du Comit6
franco-allemand de coop6ration
6eonomique et inclustrielle
le' R6union des ministres cle la d6-
fense des pays europ6ens membres
de I'O.T.A.N. i Bruxelles
trI
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1st
1st
1st
lst
Ocobcr (continueil)
1st
1st-2nd
lst-5th
2ncl
2nd
The Italian Government announces
that it will ioin Germany and
Britain in the construetion of the
MRCA-75 (Panavia-200) to be
operational in 19?3
Mr. A-hlers, X'ederal Gerrnan Sec-
r€tary of State for Information,
confirms that there is a directlink between settlement of the
Berlin question and ratification of
trhe German-Soviet treaty
Speaking in the United Nations
General Assembly, Mr. Ilarmel,
Belgian Minister for X'oreign
Affairs, asks that the People's
Republic of China be admittecl to
the United. Nations and be given
a seat in the Security Council in
place of f,'ormosa
The X'ederal German Government
gives its final approval to the
European Airbus project with a
DM 500 million guarantee for the
first slice of work
NASA announces that it has
adopted the metric system
Visit by Mr. Laird, Unitetl States
Secretary of Defence, to Turkey
Annual meeting of the Interpar-
Iiamentary Union, The Hague
The Irish and Danish Govern-
ments inform the governments of
the member countries of the Com-
mu:eity of their views on the
Davignon report adoptetl by the
Six on 20th July
The Unitecl Nations Secretariat-
General announces the suspension
of the Jarring mission
Signature of an agreement between
CNES ancl NASA for a joint
programme for launching probes
from the range in Kourou (French
Guiana)
Visit by Presitleat Nixon to SPain
Speaking in Madrid, he says that
"spanish-Amerioan frientlship and
co-operation are &n indispensable
pillar for peace in the Mediter-
ranean"
f,'ollowing last month's announce-
ment of resum.ed, heavy arms deliv'
eries to Greece, Mr. Iraird, United
States Secretary of Defence, visits
Greece to review its rOIe in NATO
and to emphasise the need for
military effectiveness "at a time
when the Soviet Union is expand-
ing its presence in the Mediter-
ranean"
The Soviet Union launches an
astrophysical observatory which
returns to earth
Jordanian forces ancl Palestinian
commandos implement the second
stage of the Cairo plan for
re-establishing peace in Jordan
Visit by President Nixon to
Britain and Ireland
fn a speech in lrimerick, he says:ilJ stated categorically to the
NATO comma;rd.ers and I do here
publicly again that the United
States will under no circumstances
red.uce unilaterally its com:niL
ments to NATO. A:ry reduction,if it occurs, will only take place
on a multilateral basis, and on the
basis of what those who are lined
up against the NATO forees might
do. fn other words, it would have
to be on a mutual basis"
2nd-3rd
2nd-5th
3rd-5th
3rd
4th Mr. Eban, fsraeli Minister for
X'oreign Affairs, states in New
York that he expeets the cease-fire
in the Middle East to be prolonged
after the initial ninety tlays
2ntl
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3rd-4th
oEaonol,ocm
Octobrc (suitd
1"t
t"r-2
1e'-5
2
Le gouvemement italiem annonee
que l'Italie se joindra I lAllema-gne et d la Grande-Bretagne
pour la construetion du M.R.C.A.
(Panavia-200), qui sera opEration-
nel en 1973
M. Ahlers, Seer6taire d'Etat alle-
mand i I'information, r6affirme
qu'iI existe un lien direct entre Ie
r0glement de la questiou de Berlin
et la ratification du trait6 ger-
mano-sovi6tique
M. Harmel, Ministre belge des af-
faires 6trang0res, parlant devant
l'Assembl6e g6n6rale dcs Nations
Unies, demande que la Chine po-
pulaire soit admise i I'O.N.U. et
remplaee f,'ormose au Conseil de
s6curit6
I-re gouvernement allemand ap-
prouve d6finitivement le projet
dAirbus europ6en en aecord.ant
une garantie de 500 milli6ns fls
marks pour Ia premi0re tranche de
la r6alisation d.e ce projet
I-a N.A.S.A. annonce l'adoption
du syst0me m6trique
Visite de M. Laird, Secr6taire
dEtat amdricain I Ia d6fense, en
Turquie
Conf6rrcnce annuelle de lUnion
interparlementaire i La Haye
L,,es gouvernements irlanclais et da-
nois font connaitre aux gouverne-
ments des pays membres de Ia
Corununaut6 leurs r6actions au
rapport Davignon adopt5 par les
Six le 20 juillet
I-ie secr6tariat g6n6ral des Nations
Unies annonce l'ajournement de la
mission Jarring
Signature, par le C.N.E.S. et Ia
N.A.SA., d'un accord. en rrue d'ule
campagne commune de lancement
de fus6es-sondes i partir du centre
spatial de Kourou (Guyane fran-
gaise)
Visite du Pr6sident Nixon eu
Espagne
Il ddclare i Madritl : s lJ'amiti6 et
Ia coop6ration entre l'Espagne et
les Etats-Unis sont un pilier indis-
pensable de la pair en M6diter-
ran6e >
Visite de M. I-raird, Secr6taire
d'Etat am6ricain i la d6fense, en
Gr0ce, comme suite i la d6clara-
tion du mois dernier concernant la
reprise des fournitures de matdriel
militaire d ce pays. I1 examine le
r6le de Ia Grdce au sein de
I'O.T.A.N. et souligue la n6cessit6
de l'efficacit6 militaire < i un mo-
ment or). I'Union Sovi6tique 6tentl
sa pr6sence en M6diterran6e >
Lancement par l'Union Sovi6tique
d'un observatoire astrophysique
qui revient sur terre
I-ies forces jordanienaes et les com-
mandos palestiniens mettent en
Guvre Ia deuxi0me phase du plan
6labor6 au Caire en vue de rdtablir
la paix en Jordanie
Visite du Pr6sident Nixon en
Grande-Bretagne et en Irlande
Dans un discours prononc6 e
I-rimerick, iI affirme : < J'ai d6-
clar6 cat6goriquement aux com-
mandants O.T.A.N. et je r6pdte
publiquement ici qu'en aueune cir-
constance, les Etats-Unis ne r6dui-
ront unilat6ralement leurs engage-
ments envers I'O.T.A.N. Toute
r6duction d.es forces de I'O.T.A.N.,
si rdduetion il y a, ne se fera que
sur une base multilat6rale, en te-
nant compte de ce que pourraient
faire ceux qui font faee aux forces
de I'O.T.A.N. En d.'autres temes,
une r6duction ne pourrait se faire
que sur la base de Ia r6ciprocit6 >
M. Eban, Ministre israElien des
affaires 6trangdres, d6clare i New
York qu'il s'attend i ce que le
cessez-Ie-feu au Proche-Orient soit
prolong6 au-deli des 90 jours pr6-
vus
2-3
lst
1"t
1"t
2-5
l"t 3-4
3-5
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Ocober (continuet)
5th Talks between Mr. PePin, Cana-
dian Minister of IntlustrY, Trade
and Commetce, and senior officials
of the EuroPean Eeonomic Com-
munity, Brussels
5th Visit by Mr. Laird, United States
SecretarY of Defenee, to Malta
5th Press conference bY President
Nixon on his visit to EuroPe
Meeting of the German-British
Economic Committee, set uP in
1956, Stuttgart
Sixth round of German-Polish
negotiations between Mr. Duckwitz,
former X'ederal German SecretarY
of State for tr'oreign Affairs, and
Mr. 'Winiewicz, Polish DePutY
Minister for F oreign Affairs, on a
treaty on non-recourse to force,
Bonn
Chaneellor Brandt states that the
f,'ederal Government will not start
the procedure for ratifYing the
German-Soviet treaty until there
are signs of a Berlin settlement
iri the talks between the western
aIIies
A State Department sPokesman
announces that the United States
has decicled to withdraw uni-
laterally from meetingB of the
deputies to the Big Four Ambas-
sadors on the Micltlle East question
until there is some rectification
of Middle East truce violations
Mr. Riad, Egyptian Minister for
Foreign Affairs, states that the
United Arab Republic is not
prepared to withdraw its rockets
from the Suez Canal area, but is
in favour of renewing the cease-
fire for thr"ee months, provided
serious efforts are made to reac-
tivate the Jarring mission.
5th-6th
5th-7th
6th
6th
6th
6th Mrs. Meir, Israeli Prime Uiuil*ea
states that in spite of the move-
ment of Egyptirn roekets in the
"fr:orcn" area, Israel is PreParetl
to agree to an unlimited prolonga-
tion of the cease-firc provitletl the
Unit€d Arab Republic makes no
preparations for aggression
Visit by Presitlent Tito to Belgium
AfroAsian Islam conference,
Bandung
Officiat visit by Mr. Pompidou,
Prrosiclent of tho French Republic,
ancl Mr. Schuma,nn, X'rench Minis-
ter for Foreign Affairs, to the
Soviet Union (7L, 72, 7g)
Mr. Marko, Cseohoslovak Minister
for X'oreign Affuirs, reaffinns hig
country's willingness to hold nego-
tiations at any time with the
X'ederal Republic of Clermany on
nonnalising relations between the
two countries
Mr. Stoph, East German Prime
Mhister, states that the tr'ederal
Republic of Germany has recog-
niseil in intemational law the
territorial statu,s qto h EuroPe
resulting fmm the second world
war and. post war develoPments,
and. that it mr:st pursue to the end
the realis- whioh led it to sign the
treaty with Moscow, which is a
major step towards d6tente
fn a televised speech, President
Nixon sets out a new Peace
initiative, provlding for a cease-fire throughout IntloChinq a
peace confenene dealing with the
conflict in all three Stateg of Indo-
China, neduced United Stateg
troop eeilings in Vietnam, the
search for a political settlement
that truly mests the asPirations
of all South Vietnameoe, and
the immediate and unconditional
nelease of all prisoners of war held
by both sicles
6th-gth
6th-1lth
6th-13th
7th
7th
7th
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Octobre (suite)
5 M. P6pin, Ministre canadien de
l'industrie et du commenee, s'en-
tretient i Bruxelles avee les diri-
geants cle la Commission des Com-
munautEs europdennes
5 Yisite de M. Iraird, Seerdtaire
tlEtat am6ricain i la d6fense, tr
Malte
6 Conf6rence de presse du Pr&ident
Nixon $rr son voyaSp en Europe
5-6 B6union de la commission 6cono-
mique germano-britannique, cf,66e
en 1956, h, Stuttgart
5-7 Sixidme phase des n6gociations
germano-polonaises i Bon:r entre
M. Duchritz, ancien Secr6taire
d'Etat allemand aux affaires
EtrangBres, et M. 'Winiewiez, Yiee-
Ministre polonais des affaires
6trangEres, en vue de la pr6para-
tion d'un traitd tle non-reeours d
Ia foree
6 lre Chancelier Brandt d6elare que
Ie gouvernement f6tl6rd n'enga-
gera la proe6dure de ratification
du trait6 germano-sovidtique que
lorsque se pr€eisera un r0glement
sur Berlin dans les entrttiens avec
les alli6s oecidentaux
6 Un porte-parole du ddpartement
d'Etat annonee que les Etats-Unis
ont d6cid6 de ruspendre leur parti-
eipation i la eoncertation il quatre
sur le Proche-Orient au niveau des
suppldants, jusquh @ que la
R.A.U. < rectifie > les violations du
cessez-le-feu dens le eeeteur du
Canal de Suez
M. Riad, Ministre 6gyptien des af-
faires GtrangEres, ddelare que Ia
R.A.U. n'est pas dispos6e d, retirer
ses fus6es de la zone du Canal de
Suez, mais qu'elle est favorable au
renouvellement du cessez-le-feu
pour une p6riode de tmis mois, i
condition que des efforts s6rieux
soient faits en vue de r€activer la
mission Jerring
L_0e
6-9
6-11
6-18
Mme Meir, Premier ministre isra&
lien, d6clare que, malgrE le d6Pla'
cement des fus6es 6gyptiennes dans
la zone cle < gel >, fsraill est Pr6t
d aceepter une prolongation illimi-
t6e du cessez-le-feu sur le Canal
de Suez tant que la R.A'U. ne se
livrera i aueun pr6paratif tl'agres-
sion
Visite tlu President fito en Bel'
grque
Conf6renee islamique afroasia'
tique il Bantloung
Visite offieielle cle M. PomPidou,
Pr6sitlent tle la R6publique tr'ran-
gaise, aeeompagp6 de M' Sehu'
mann, Ministre des affaires 6tran-
gBres, en Union Sovi6tique (71,72
et 73)
M. Marko, Ministre tehdcoslovaque
des affairts 6trangBres, rEaffirme
la volont6 de son pays d'entamer i
tout moment des n6goeiations avec
la R6publique F6tl6rale d'Allema-
gne sur la normalisation des rela-
tions entre les deux pays
M. Stoph, Pr6sident du Conseil des
Ministres rle la R.D.A., d6elare que
Ia R.F.A. a reconnu < d'une ma-
nidre valable en droit international
le 'statu quo' territorial en Eu-
rope tel qu'il est n6 cles rGsultats
cle la deuxiBme guerre mondiale et
cle l'6volution d.'aprEs.p;ueme > et
qu'elle tloit < aller jusqu'au bout du
rdalisme > qui l'a conduite i, signer
le traitd avec Moscou qui constitue
< un pas important vers la d6-
tente >
Dans un diseours t6l6vis6, le Pr6si-
dent Nixon pr6sente un nouveau
plan de paix pr6voyant un cessez-
le-feu dans toute lTndoehine, une
conf6renee internationale sur I'en-
semble <lu problEme indoehinois, la
rdduction des troupes am6rieaines
stationn6es au Yietnam, Ia ne-
cherche d'un r0glement politique
qui r€ponde aux aspirations de
tous les Suil-Yietnamiens et Ia
Iib6ration imm6cliate et incondi-
tionnelle de tous lee prisonniers de
guerrle tlGtenus de part et d'autre
OEBO;NOIJOGY
October (contirueif)
7th-1oth British Conservative Party Con-
gress, Blaekpool
Acloption by a large majority of
a motion approving Britain's
application to join the Common
Market and stressing that "the
enlargement of the EEC could
make a major contribution to the
strength and cohesion of the
western world"
By 274 votes to 31, the United
States llouse of Representatives
approves a defence buclget of
$66,600 million, i.e. $6,000 million
less than last year
The Nobel Prize for literature is
awarded to the Soviet writer
Alexander Solzhenitsyn
The Unitecl States Senate u:rani-
mously approYes President Nixon's
peaee plan
The Swedish Government blocks
all priees to overeome a deficit in
Sweden's trade balance
The Danish Parliament passes a
law blocking prices until 1st March
1971 in order to improve the
eeonomic situation
Speaking in the Bundestag,Mr. Scheel, X'ederal German
Minister for X'oreign Affairs,
re-emphasises that the government
eonsiders there is a elose link
betv-een a satisfaetory settlement
in Berlin and ratification of the
German-Soviet treaty. He adds
that no one can foree the f,'ederal
Government to start the ratifica-
tion procedure prematurely
Meeting of the Ambassadors of
tr'rance, the United Kingdom, the
Unitecl States and the Soviet
Union on Berlin, with Mr. Abras-
simov, Soviet Ambassador to East
Gerrnany, in the Chair
1lth
1lth
1lth
11th
[-ffiiil.-I'igrii-titi. and technieal research),
Luxembourg
Visit by Presitlent Tito to Luxem-
bourg
Fiji becomes independent antl the
1271h member of the Unitpil
Nations
Talks between Mr. Mondon,
F rench Minister of Transport, and
Mr. Davies, British Secretary of
State for Trade and fndustry and
President of the Board of Trade,
aeeompanied by Mr. Corfieltl,
Minister of Aviation Supply, on
the European Airbus project antl
Concorde, Paris
Talks between Mr. Palme, Swedish
Prime Minister, and Mr. Bauns-
gaard, Danish Prime Minister,
Stockholm
Mr. I-raird, Uniteil States Seeretary
of Defence, w&nm the Soviet
Union that the Unitetl States will
seriously consider "a tremendous
inerease" in military expenditure
unless the strategie arms limita-
tion talks and other East-'West
negotiations are sueeessful
Talks between Chaneellor Brandt
and President Tito on European
seeurity problems, Bonn
Mrs. Meir, fsraoli Prime Minister,
states in Jemsalem that Israel will
not resume the Jarring negotia-
tions until ESmt withdraws its
rockets from the Suez Canal area
Death of Mr. Rapacki, former
Minister for X'oreign Affairs of
Polantl
The tr'ederal German Govemment
states that it shares the hope of
France and the Soviet Union that
the four-power talks on Berlin will
be successful
Meeting of the Couneil of the
European Cornmunities (European
co-operation in the field of scien-
9th-1lth
1oth
1orh
1lth
12th
8th
8th
8th
9th
9th
9th
9th
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Octobre (suite)
7-10 CongrEs du parti conservateur bri-
tannique d Blackpool
Adoption, i une forte majorit6,
d'une motion approuvant Ia can-
dirlature de la Grande-Bretagne
au March6 commun et soulignant
< la contribution que l'6largisse-
ment de la C.E.E. pourrait appor-
ter au renforeement et ), la coh6-
sion du mond.e oecidental >
Par 274 voix contre 31, la Cham-
bre des repr6sentants amdricaine
approuve le buclget de dEfense cle
66,6 milliards de dollars, soit 6 mil-
liards de moins que I'aun6e der-
ni6re
fre Prix Nobel cle litt6rature est
rl6eern6 i l'derivain tovidtique
Alexandre Soljenitsyne
Le S6nat am6ricain approuve i,
l'unanimitd le plan cle paix tlu
Pr6siclent Nixon
Le gouvernement suEdois applique
un blocage g6n6ral des prix pour
enrayer le d6ficit de la balance
commerciale su6doise
Le parlement danois adopte un
projet de loi pr6voyant le bloeage
des prix jusqu'au 1"'mars 1971, en
vue de redresser la situation 6eono-
mique
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trang0res, rdaffirme de-
vant le Bundestag le lien 6troit
que le gouvernement allcmand 6ta-
blit entre un rBglement eatisfaisant
pour Berlin et Ia ratifrcation du
trait6 gerrnano-sovi6tique. Il ajoute
que personne ne peut forcer le
gouvernement f6d6ral I engager
pr6matur6ment la prrcddure de
ratification
R6union des ambasstdeurs tle
tr'rance, du Royaum+Uni, d.es
Etats-Unis et cle I'U.R.S.S. d Ber-
lin, sous Ia pr6sidence de M. Abras-
simov, ambassadeur sovi6tique en
Allemagne de l'est
Visite du Pr6sialent Tito au
Iruxembourg
Ires iles tr'idji accEdent il f ind6'
pendance et deviennent le 127"
membre des Nations Unies
Entretiens, d Paris, entre M. Mon-
don, Ministre frangais d.es trans.
ports, et M. Davies, Secr6taire
d'Etat britannique d l'industrie et
au commerce et Pr6sident du
Board of Trade, aeeomPagn6 de
M. Corfieltl, Ministre britannique
de l'aviation, sur Ie projet d'Air-
bus europ6en et Ie Coneorde
Entretiens entre M. Palme, Pre-
mier ministre su6dois, et M. Bauns-
gaard, Premier ministre danois, i
Stockholm
M. I-,aird, Secrdtaire dEtat am6-
ricain i la d6fense, avertit
l'[Jnion Sovi6tique que les Etats'
Unis devront envisager s6rieuse-
ment d'augmenter consid6rable-
ment leurs d6penses de dGfense
si les n6gociations SAI,T et les
conversations Est-Ouest n'aboutis-
sent pas
Entretiens, d Bonn, entre le Chan-
celier Brandt et le Pr6sident Tito
sur les problBmes concernant la
s6curit6 europdenne
Mme }feir, Premier ministre isra6-
lien, d6clare i J6rusalem qu'Isra6l
ne reprendra les ndgociations Jar'
ring qu'aprEs Ie retrait des fusdes
6g:yptiennes de Ia zone clu Canal
de Suez
Mort de M. Rapacki, ancien Minis'
tre polonais des affaires 6trangEres
I./e gouvernement allemand d6clarequ'il << partage l'espoir de la
Franee et de lUnion Sovi6tique
de voir les conversations quadri-
partites sur Berlin eouronn6es de
suee6s >
Rdunion du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (probl0mes de
la coopGration europ6enne dans Ie
domaine de la recherehe scientifi-
que et technique) i Lruxembourg
9-11
10
10
11
11
11
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c,f,DoroLoo"
18rh
18th
Octobsr (cantilw0
13th-14th
13th-15th
tSrh-17th
13th-z7tb
14th
14th
The tr'rench Delegate rejects a
proposal by the German Delegate,
endorsed by the Netherlanrls Dele-
gate, that British experts take part
irr Bome of the Community'e
nuclear work
Edabli*ment of tliplomatic rela-
tions between Canatla ancl the
People's Republic of China
Signature of a global agreemeut
between King Eussein of Jortlan
and Mr. Arafat, Chainnan of the
Central Committee of the Pales,
tine Lriberation Organisation, on
relations between the Jortlanian
Government and the Palestinian
forces, Amman
fn an authorised statement, Tass
states that the Soviet Union has
not built and is not builtling a
Soviet military base in Cuba and
is doing nothing contrary to the
1962 agreement between the Soviet
antl United States Governments
Talks between Mr. Rippon, Chan-
cellor of the Duchy of IJancaster,
Belgian leaders and senior officials
of the Commission of the Euro-
pean Communities
Second round. of negotiations
between the EEC and Irebanon
for the conclusion of a preferential
trade agreement, Brussels
"Comradeship-in-arms" manoell-
vtre by the 'Warsaw Pact in the
Gerrran Demoeratic Republic, the
most important ever helcl by the
Warsaw Paet
Visit by Mr. Ceauseseu, Presi,rlent
of Rumania, to the United States
Changes in the British Govern-
ment (74)
Meeting between Britain and the
Duropean Communities at the
level of Miulgte,ls' deputies, Bru+
sels
The British Delegation ,el"e for a
transitional period of six yea"rs
for agrieulture and three years fvr
industrial products
Talks between Mr. Scheel an<l
Mr. Earmel, Federal German and
Belgian Ministers for tr'oreigu
Affairs, on the Federal Bepublio's
polioy towards the East, Bonn
The Italian Ministry of Defencc
announoes that Italy will join
Germany mnd Britain in work on
a 155mm gun
The People's Bepublic of China
explodes a 3 megaton nuelear
bomb in th€ atmosphere, the
eleveuth test and the tenth in the
atmosphere since Chinese testg
startod six yeAIB ago
The Soviet Union launehes fnter-
cosmos 4, developed jointly by the
Soviet Unlon atrd the eastern
eountries, to dudy solar rays
Ytsit by a tlelegation of the Euro
p€eil Communltles lecl by Mr.
Dahrendorf, tnetnber of the Com-
mission respontible for external
relations, to 'Washington to con-
sldet intematioal trade mattets
with the Unitetl Statcs Govem-
meut
Yisit by Mr,. Debr6, tr'rench Mini&
tet of Defence, to Norway
Commsmorative meeting of the
United Nations on the twenty-
fifth anniversary of the sigaature
of the Charter in San tr'raneisco
The'Wetner group submite to the
g$vernmentd of the Community
its report on the creation of an
ecohomic and mmOtary union (75)
14th
14th
14th
14th-16th
14th-16th
14th-24th
18th
7.r
15th
14th
omo:flolooI!
Octobr (urftc)
Le d616gu6 frangais rejette une
proposition du d6l6gu6 allemand,
appuy6 par le d6l6gu6 n6erlandais,
de faire participer des experts bri-
tanniques i certains travaux nu-
cl6aires de la Communaut6
Le Canada et la Chine populaire
6tablissent des relations diploma-
tiques
Signature, I Amman, entre le Boi
Eussein de Jordanie et M. Yasser
Arafut, Pr6sident du Comitd cen-
tral de la r6sistance palestinienne,
d'un accord global gur lm rapports
entre le gouvernement jordanieu et
les forces palestiniennee
Dans une ddclaration autorisde,
l'Agence Tass indique que l'[Jnion
Sovidtique n'a pas eonsflruit et ne
construit pas de base militaire so-
vi6tique tr Cuba, et n'entreprund.
rien qui serait contraire i l'accord
eonclu en 1962 entre les gouverne-
meatB de IU.R.S.S. et des Etats-
Unis
Entretiens, il Bruxelles, entre
M. Bippon, Chancelier du Duch6
de l-ancastre, les dirigeants belges
et les repr6sentauts de }a Commirs-
sion des Communaut6s europ6en-
nes
Deuxi0me phase des nfuociations
entre Ia C.E.E. et le l-riban en vue
de la conclusion d.'un accord pr6
f6rentiel il Bruxelles
Maneuvres < f,'raternit6 d.'armes >
du Pacte de Yarsovie on R.D.A.,
les plus importantes janais effec-
tu6es par le Pacte de Varsovie
Visite de M. Ceausescu, Pr6sident
de la R6publique socialiste de Rou-
manie, aux Etats-Unis
Bemaniement du gouyernement
britamnique (74)
R6union, au niveau des mppl6ants
des ministres, entne la Grande-
Brrtagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes d Bruxelles
La tl6l6gation britannique d+
mande une p6riode transitoire de
six ano pour le secteur agricole,
tout en maintenant la p6riode de
trois ans pour les produits in-
dustrielg
Entretienq i Bonn, entre M. Scheel
et M. Harmel, Ministres allemand
et belge dee affaires 6trang0rrs,
sur la politique de la R.F.A. d
l'6gard de I'Est
Ire ministdre italien de la d6fense
annonce que l'Italie s'associera auprojet germano-britannique de
construction d'un canon de L55 mm
La Chine populaire fait exploser
une bombe nucl6aire de trois m6ga-
tonnes dans l'attnosph0re. Il s'egit
du orzidme essai, et du dixiOme
dans l'atmosphdre, depuis le d6but
des exp6riences chinoises il y a six
ans
Lancement, par I'[Inion Sovi6ti-
que, du satellite Intercosmos 4,
r6alisd en eoop6ration entre
l'U.R.S.S. et les pays de l'Ect et
destind i l'6tude d.u rayonnement
solaire
Visite d'une d6l6gation des Com-
munaut6s europ6ennes conduite
par M. Dahrendorf, membre de la
Commission charg6 des relations
extdrieures, il 'Washington, pour
examiner avec le gouvernement
am6ricain les probldmes du com-
merce international
Visite de M. Debr6, Ministre fran-
gais de la d6fense nationale, en
NorvOge
Session eomm6morative des Na-
tions Unies pour marquer le vingt
cinquiEme anniversaire de la signa-
ture de la Charte de San tr'rancisco
I-le Groupe Werner envoie aux six
gouYernements de la Communaut6
son rapport eoncernant < la r6ali-
sation par 6tapes de I'union 6cono-
mique et monEtaire > (75)
13
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1.4
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15th
15th
15th
Octobcr (continue0
15th
15th
15th
16th
1gth
NATO annorutces that Lrieutenant-
General Steinhoff of the German
Air Force will take over the Chair-
manship of the Military Com-
mittee in April 1971from Atlmiral
Sir Nigel Henderson, Royal Navy
Signature of a new trade agree-
ment between the X'ederal Repub-
lic of Germany and Poland for
the periocl L97L-74, Warsaw
Signature of an agreement bet-
ween f,'rance and. Bulgaria for
cultural exchanges and scientific
and technical co-operation for the
period L971-72
Pravda publishes Soviet proposals
for a lasting peace settlement in
the Midille East
Mr. El Sadat is elected President
of the United Arab Republic for
a period of six years by 90.04 %
of the votes cast
Mr. Chaban-Delmas, French Prime
Minister, tells the National Assem-
bly that France is pursuing the
policy laid down by General de
Gaulle: peace, independence, co-
operation. X'rance is doing its
utmost to encourage peace, which
is why it supportecl the treaty
between the Federal Republic and
the Soviet Union, which is parti-
eularly important as the Europeau
Community is growing stronger
Visit by Mr. Rippon, Chancellor
of the Duchy of Lancaster, to the
Netherlands
Meeting of the Council of the
European Communities (agricul-
ture), Luxembourg
Adoption of regulations on fish-
ing, to come into force on 1st
February 1971
1gth Mr. EI Sadat, President of the
United Arab Republic, affirms
that Egypt will agree to a prolon-
gation of the eease-fire only if
Israel effectively takes part in the
Jarring negotiations
Meeting of the NATO Committee
on Challenges of Moder:r Society,
Brussels
Visit by Mr. Sunay, President of
the Turkish Bepublic, to the
Federal Republic of Germany
The bank rate in f,'rance is reduced
from 7.5 /o fo 7 /o
In an interview granted to Les
Echos, Mr. Schiller, X'ederal Ger-
man Minister of the Economy,
states that the western countries
must harmonise their credit
policies towards the Soviet Union
Commenting on the 'Werner plan,
Mr. Schiller, Federal German
Minister of the Economy, states
that it would be possible by the
end of the seventies and after
consultation between the partners
to modify monetary parities in
order to prevent transfers result-
ing in inflation
Mr. Eban, Israeli Minister for
tr'oreign Affairs, wishes contaets
with Paris to be resumed and asks
the French Government to recon-
sider the whole question of rela-
tions between the two countries
The Soviet Union launches Zond9
towards the moon
After circling the moon, Zond 8
lands in the Indian Ocean on27th
October
NASA invites the world scientific
community to, propose, by 18th
January 1971, scientific experi-
ments for two automatic probes
which will be launched towards
several distant planets in 1977
19th-20th
19th-24th
20th
2oth
2oth
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2oth
2oth
20th
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Octobre (sufte)
15 IJ'O.T.A.N. annonce que le g6n6ral
Steinhoff, de l'arm6e de l'air alle-
mande, :rssurera Ia pr6sidence du
Comit6 militaire en avril 1971, en
remplacement de l'amiral britan-
nique Sir Nigel Eenderoon
15 Signature, i, Varsovie, d'un nou-
vel accord commercial entre Ia
R.X'.A. et la Pologne pmr les an-
n6es 1971-L974
15 Signature, i Sofia, d'un aecord
culturel et de coop6ration scienti-
fique et technique entre la X'rance
et la Bulgarie pour Ia pdriode
7971-7972
15 L'Union Sovidtique publie dans la
Praud,a des propositions pour un
rdglement de paix durable au
Moyen-Orient
15 M. El Sadate est 61u prGsident dela R.A.U. pour six &us, avec
90,04 /o des suffrages exprim6s
15 M. Chaban-Delmas, Premier minis-
tre frangais, d6clare dcvant l,As-
sembl6e Nationale : << I.la f,'ranee
poursuit la politique trac6e par le
G6n6ral de Gaulle : paix, ind6pen-
dance, coop6ration. La paix, nous
nous employons i la favoriser au-
tant qu'il d6pend de nous. C'est
pourquoi, en particulier, nolxl
avons donn6 notre appui au trait6
entre lAllemagne f6d6rale et
I'U.R.S.S., d'autant plus important
que, simultan6ment, la Commu-
naut6 europdenne ira se renfor-
gant >
16 Visite de M. Rippon, Chancelier
du Duch6 d.e llancastre, aux Pays-
Bas
19 R6union du Conseil des Corrmu-
naut6s europ6ennes (agriculture) h,
Luxembourg
Adoption du rdglement relatif au
marchE commun de la p6che qui
doit entrer en vigueur le 1"'f6wier
197t
M. El Satlate, Pr6sident tle Ia
R.A.U., affirme que I'Eglate ne
donnera son accord. pour la recon-
duction d.u cessez-le-feu quh la
condition de voir fsra6l participer
efficacement aux n6gociations Jar-
rrng
R6union du Comit6 sur les d6fis de
la soci6t6 moderne de I'O.T.A.N.i Bruxelles
Yisite de M. Sunay Pr6sident de
la R6publique turque, en R.F.A.
La France ramdne son taux d'es-
compte de 7,5 At 7 %
Dans une interview aecord6e aujournal Les Echos, M. Schiller,
Ministre allemand. de l'6conomie,
d6clare que les pays occidentaux
devraient harmoniser leur poli-
tique de cr6dit d l'6gard de l'Union
Sovi6tique
Conmentant le Plan 'Werner,
M. Schiller, Ministre allemand de
l'6eonomie, d6clare qu'il serait pos-
sible d'entreprendre, d'ici la fin
des ann6es 1970, et apr6s eonsul-
tation des partenaires, des moclifi-
cations mon6taires destin6es d em-
pGcher les transferts inflation-
nistes
M. Eban, Ministre isra6lien des
affaires 6trangdres, plaide en fa-
veur d'une << r6ouverture du dia-
logue avec Paris > et demande au
gouvernement frangais de r6exami-
ner l'ensemble des relations entre
les deux pays
Lancement, par l'Union Sovi6-
tique, d'un nouvel engin automa-
tique Zond 8 en direction de la
lune
Aprds avoir contourn6 la lune,
l'engin atterrit dans 1'Oc6an In-
dien le 27 octobre
I-ra N.A.S.A. invite la communautG
scientifique mondiale i proposer,
avant Ie 18 janvier 1971, des exp6-
riences scientifiques pour les deux
sondes automatiques qui, en 1977,
iront survoler successivement plu-
sieurs planEtes lointaines
19
19-20
19-24
20
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Octobcr (continrcl)
20th-21st Visit by President Tito to the
Netherlands
21st Meeting between Britain and the
EuroPean Communities at the
level of Ministers' dePuties, Bru+
sels
2Lst The bank rate in Belgium is
redueed from 7.5 Vo to 7 Vo
21st Mr. Gromyko, Soviet Minister for
I'oreign Affairs, tells the United
Nations General AssemblY that a
four-power agreement on Berlin is
Possible
'With regard to the MitIdIe East,
he states that the Soviet Union
has never agreed to the conditions
laid clown in the American Peace
plan, nor has it been asked to do
so
22nd, The f,'etleral German Govemment
alulounces measures for encour-
aging trade between the two Parts
of Germany
22nd. Opening of negotiations between
Benelux and the Soviet Union for
the conclusion of a trade agree-
ment, Moseow
22nd, Talks between President Nixon
and Mr. Gromyko, Soviet Minister
for Foreign Affairs, 'Washington
22nd-23rd. Talks between Mr. Schmitlt and
Mr. Debr6, tr'ederal German and
French Ministers of Defence,
Bon:r
23rtl Talks between President Pompi-
dou and President Tito, Paris
25fh The fsraeli Government states
that Israel is prepared to take
part in the Jarring negotiations
provided all the provisions of the
cease-fire agreement are respected
and. the situation in the "frozen"
area is brought back to what it
was when the cease-fire came into
force and to prolong the truce
indefinitely so that progress is
made towards a Peaceful settle-
ment
Talks between President PomPi-
dou and Prince Juan Carlos of
Spain, amompagnied bY Mr.
Bravo, Spanish Minister for
X'oreiga Affairs, Paris
Talks between NASA ancl Soviet
eaperts in Moscow on Problems of
assistanee to astronauts in tlistress,
the assembly of cosmie vehiclec
ancl the standardisation of docking
equipment.
Meeting of the Council of the
European Cornmunities, Iruxem'
bourg
The Council officially aclopts the
final version of the Davignon
report
It confirms its concern that should
the United States adopt the trade
bill now before Congress, it maY
start a cumulative process of trade
restrictions, and approves the text
of a declaration for trarsmission
to the United States
Visit by Mr. Schiller, F ederal
Gerrnan Minister of the EconomY,
to llungary
Signature of an agreement beL
ween the tr'ecleral Republic and
Ilungary on long-term economic,
technical and comanercial co-
operation
Visit by Mr. Gromyko, Soviet
Minister for Foreign Affuirs, to
Britain
Second round of minislslial nego-
tiations between Britain ancl the
Iluropean Conununity, I,,uxem-
bourg
The Commission is asked to
submit global proposals by the end
of November on the transitional
me&sures requested by Britain to
enable it to aclapt its economy to
present legislation in the Com-
munity
26th
26th-27th
26th-27th
26th-27th
26th-2gth
27th
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Ostobrc (sults)
20-2L
22-23
Visite tlu Pr6sitlent Tito aux Pays-
Bas
R6union, au niveau tles ruppl6ants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes il Bruxelles
Ia Belgique ratndne son taux d'es-
compte de7,5 d7 %
M. Gromyko, Ministre sovi6tique
des affaires 6trang0res, d6elare,
devant l'Assernbl6e g6n6rale des
Nations Unies, qu'un aecord tles
Quatre Grands sur Berlin est pos-
sible
Au sujet du Moyen-Orient, il in-
dique que ltlnion Sovi6tique n'a
jamais donn6 son aecord aux eondi-
tions du plan de paix amdrieain et
qu'elle n'a pas 6t6 invitde il le faire
Le gouvemement allemand an-
nonce des megures en vue d'en-
courager Ie eommeree entre Ie
rleux parties de l'Allemagne
Ouverture, il Moscou, de n6goeia-
tions entre le Benelux et ltlnion
Sovidtique en vue de la eonelusion
d'un aeeord eommereial
Entretiens, i 'Washington, entre
le Pr6sident Nixon et M. Clromyko,
Ministre soviEtique des affaires
6trangBres
Entretiens, D, Bonn, entrne M.
Schmirlt, Ministre allemantl de la
d6fense, et M. Debr6, Ministre
frangais de la cldfense nationale
Entretiens, i, Paris, entre Ie Pr6-
sident Pompirlou et le Pr6siclent
Tito
Le gouvernement isra6lien indique
qullsra€l est pr6t i participer aur
n6goeiations Jarring, d la eondi-
tion que tous les paragraphes de
l'aocord. du eessez-le-fou soient res-
peet6s et que Ia situation dans la
zorie de ( gel ) redevienne ce
qu'elle 6tait lors de l'entr6e en vi-
gueur du cessez-le-fem, et d prs,
longer incl6finiment la trEve < afin
qu€ proepesse la quection en vue
d'un rBglement paeifique >
Entretiens, il Paris, entre le Pr6'
sitlent Pompitlou et le Prince Juan
Carlos d'Espagxre, accompag!6 de
M.Iropez Bravo, Ministre esPagpol
des affaires dtrangBres
Entretiens, h. Moseou, entre des
repr6sentants de Ia N.A.S.A. et
des experts sovi6tiques sur les pro-
blBmes pos6s par le sauvetage des
cosmonautes en d6tresse, l'assem-
blage des vaisseaux eosmiques et
la standardisation cles dispositifs
d'amarrage
R6union tlu Conseil cles Commu-
naut6s europ6ennes ), Luxembourg
Le Conseil adopte officiellement Ia
version tl6finitive clu rapport
Davignon
I1 confirme sa prdoccupation quant
aux risques que l'adoption par les
Etats-Unis du proiet cle l6gislation
commerciale aetuellement il l'exa-
men du CongrEs am6rieain ne tl6
elenehe un proeessus eumulatif de
restrietions aux 6changes et ap-
prouve le texte d'une d6claration
qui sera transmige aux Etats-Unis
Visitp de M. Schiller, Ministre al-
lemand de l'6conomie, en Hongrie
Signature d'un aocord tle coop6ra-
tion 6eonomique, teehnique et com-
mereial i, long terme entre la
R.F.A. et Ia Hongrie
Visite tle M. Gromyko, Ministre
sovi6tique des affaires 6trang6res,
en Grande-Bretag!rc
DeuxiEme session minist6rielle iles
nEgociations entre la Grande-
Bretagne et la Communaut6 euro-
p6enne h,Iruxembourg
Ira Commission est chargde tle pr6-
senter, d'isi la fin novembre, des
pmpoeitions globales sur les me-
sures de transition demanddes par
la Grande-Bretagne pour lui per-
mettre tlhclapter son 6conomie i la
lEgielation en vigueur dans la
Communaut€
26
26-27
2l
22
26-27
26-27
26-29
27
22
22
28
23
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October (continue|
27fh In a Daily Mail opinion pol7,61/o
of those consulted were agaiast
and, 24 /o f.or Britain joining the
Common Market, 15 /o haitng no
opinion
27th The bank rate in Japan is reduced
from 6.25 % to 6 %
27th The Soviet Union announces that
it will hokl a series of tests of sub-
orbital roekets in the Pacific from
28th October to 30th November
28th Publication of a British white
paper on defence, London
The government arulounces its
intention to maintain a modest
number of armed. forces East of
Suez, strengthen its contribution
to the Atlantic Alliance 
- 
still
the first priority of its defence
policy 
- 
and red.uce its military
budget
28th In the United Nations General
Assembly, fifteen African and
Asian countries and Yugoslavia
table a pro-Arab draft resolution
on the Miclclle East
Mr. Eban, Israeli Minister for
Foreign Affairs, emphasises the
danger of aclding to or subtracting
from the Security Council text of
22nd November 1967, which is
earefully balanced and every
word counts
28th A representative of NASA states
in Bonn that Europe will have to
spend more than $2,000 million
over a period of ten years if it
really wishes to be associated with
the United States in major spaee
projects
Mr. Scheel, X'ederal German
Minister for Foreign AJfairs and
President-in-Office of the Council
of the European Communities,
sends the ambassadors of the four
applicant countries the text of the
six-power agreement on political
74
29th
co-operation and. a letter replying
to the eomments of the countries
coneerned. on this subject
Mr. Rippon, Chaneellor of the
Duchy of lJancaster, reports to
the Eouse of Commons on the
negotiatiors for aeeession and
considers that by mid-1971 the
main problems will have been
solved antl it will be possible to
sign the treaty in 1972
The Unitecl States Eastern Air-
lines eompany takes up its option
on six Coneorde aircraft and
plaees a firu order
The Danish Ministry for F'oreiga
Affairs announces that Denmark
has informed ESRO that for
eeonomic reasons it wishes to with-
d.raw from the organisation by
the entl of next year
Meeting of the NATO Nuclear
Planning Choup, Ottawa (76)
Yisit by trfir. Kazanietz, Soviet
Minister for fron and Steel, to
E'rance
Statement on Soviet participation
in work on the new iron and steel
works in f,'os"sur-Mer
Speech by Mr. Greenwald., Unitetl
States Pemanent Representative
to OECD, on protectionim in
Ameriea antl possible remedies,
Malmii (Sweden) (77)
trrirst meeting between Norway
and the European Communities at
the level of Ministers' deputies
First meeting between Denmark
and the European Communities at
the level of Ministers'deputies
Talks between Mr. Scheel and Mr.
Gromyko, tr'ederal German and
Soviet Ministerc for Foreign
Affairr, Frankfurt
2gth
29th-3oth
29th Oct.-
13th Nov.
3oth
3oth
3oth
29rh
3oth
29th
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Octobre (suite)
27 Selon un sondage ilt Dailg Mail,
6L /o des personnes cmsultdes se
sont prononc6es contre, 24/o Potlr
une adh6sion de la Grande-Breta-
gne au Mareh6 eommun, 15 %
n'ayant pas cl'opinion
27 Le Japon ramBne son taux d'es-
compte de 6,25 d 6 %
27 l-r'Union Sovi6tique annonce qu'elle
proe6dera, clu 28 octobne au 30 no-
vembre, d une g6rie d'essais de
fus6es suborbitales dans le Paci-
fique
28 Publication d'un l-.,iwe blanc sur
la d6fense britannique d Irondres
I-re gouvernement cle M. Heath Y
annonce son intention de main-
tenir la prdsenee de forees arm6es
modestes i l'est de Suez, de ren-
foreer sa eontribution i l'Alliance
atlantique qui reste la premiOre
priorit6 de sa politique de d6fense,
et de r6duire son budget militaire
28 Quinze pays afro-asiatiques et la
Yougoslavie d6posent, devant l'As-
sembl6e g6n6rale des Nations
Unies, un projet cle r6solution
pro-arabe sur Ie Moyen-Orient
M. Eban, Ministre isradlien tles
affaires 6trangEres, oouligne Ie
danger d'une 6ventuelle adclition
ou soustraetion au texte de la 16-
solution du Conseil de s6curit6 tlu
22 novembre 1967, soigneusement
6quilibr6, oi chaque mot a son
importanee
28 Un repr6sentant de la N.A.S.A. cl6-
elare i, Bonn que lEurope dewa
d6penser plus de deur milliarcls
de dollars, r6partis sur une p6riotle
de dix ans, si elle veut v6ritable-
ment 6tre associde par les Etats"
Unis aux grands projets spatiaux
M. Scheel, Minishe allemand des
affaires 6trangdres et Pr6sident en
exercice clu Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes, transmet aux
ambassadeurs des quatre pays can-
didats le texte de l'acorcl cles Six
sur la eoopEration politique et la
29
Iettre cle r6ponse aux obsewations
que les pays en question ont fait
parvenir i ce sujet
M. Rippon, Chaneelier tlu Duch6
de Laneastre, fait, devant la Cham-
bre des colnmunes, un eomPte
rendu sur les n6gociations d'adh6-
sion. II estime que, d'iei A. la mi'
7977, les principaux problBmes
auront 6t6 r6solus et que le traitE
pourra 6tre sign6 enl972
La eompagnie adrienne am6rieaine
Eastern Airlines transforme en
eommande ferme lbPtion qu'elle
avait prise sur six avions Coneorde
I-ie ministre danois des affaires
6trangEres annonee que le Dane-
mark a informd Ie C.E.R.S. qu'il
d6sirait se retirer de I'organisation
cltci la fin cle l'ann6e prochaine
pour des raisons d'ordre 6eono'
mique
R6union du Groupe des plans nu-
el6aires tle l'O.T.A.N. i Ottawa
(76)
Visite de M. Razanielz, Ministre
sovi6tique cle la sid6rurgie, en
Xtrance
D6claration sur la particiPation
sovi6tique i la construction de la
nouvelle usine sid6rurgique tle
X'os-sur-Mer
Discours de M. Greenwald, Repr6-
sentant des Etats-Unis auprds de
I'O.C.D.E., sur le protectionnisme
am6rieain et les remddes possibles,
e Marmit (Sutstle) (77)
PremiEre r6union, au niveau des
suppl6ants des ministres, entre Ia
Norv0ge et les Communaut6s euro'
p6ennes
Premidre r6union, au niveau des
suppldants des ministres, entre le
Danemark et les Communaut6s
europ6ennes
Entretiens, i tr'rancfort, entre
M. Scheel et M. Gromyko, Minis-
tres allemancl et sovi6tique des
affaires 6trangdres
29-30
29 octobre-
13 novembre
30
30
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Novcnbcr
2ncI
2nd
2nrl
2ncl
3nl-4th
3nl-6tli
Srtl-8tli
Srrl-14tli
4th
Meeting in Copenhagen, the Prime
Ministers of the five Nordic coun-
tries decitle to submit to their
parliaments for ratification a plan
to ereate, by July 1971 at latest, a
Nordic Couneil of Ministers to
eoordinate eo-operation between
the five eountries
Talls between Mr. Sehumann and
Mr. Scheel. Freneh and X'ederal
Gler:man Ministers for Foreign
Affairs, in the framework of the
eonsultations providetl for in the
1963 X'ranco-Gerrnan Treaty
Opening of the third rountl of
strategie anns limitation talks(SALT), Helsinki
Signature of an agreement between
the British Seientific Research
Council antl NASA for the fifth
British seientifie satellite, IrK-s,
to be launehetl by a Scout roeket
in 1973
Visit by Mr. Ceauseseu, Rumanian
Prime Minister, to Yugoslavia
Yisit by Mru. Meir, fsraeli Prime
Minister, to Britain
Mrs. Meir states that in regard to
the fsraeli-Arab conflict, Britain
stands somewhere between X'rance
and the United States
At a meeting of Heads of State in
Cairo, Egypt, Libya anrl the Sudan
tlecitle to ereate step by step a
flexible foderation between the
three eountries
IJast round of the Gerrnan-Polish
negotiations, 'Warsaw
Meeting between Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Bnrssels
Britain agrees to the transitional
period for the agricultural sector
beingthe se,me for allthe applieants
and that transitional meaflrr€B will
be neeessary for other sectors
which have not yet been tliscusscd
By 57 votes to 16 with 39 absten-
tions, the United Nations General
.Assembly ailopts an Afro-Asian
draft resolution, amended by
tr'ra^nce, on the Mittclle East (78)
The Unlted Arab Bepublic, fsrael
and Jordan agree to the eease-fire
being prolonged for ninety clap
as from 5th November
Mr. Chaban-Delmas, Freneh Prime
Minister, states that if the Mirage
aircra^ft delivered to Iribya were
sent elsewhere, ain embargo woultl
be placed on further cleliveries
The tr'rene,h prototype of Concorde
flies at Mach 2 for the first time
Meeting of the European Spaae
Conferrnce, Brursels (79, 80)
Britain does not wish to take part
in the post-Apollo programme ;Italy is not interested in the
Europa III launeher ; Sweden and
Norway are in tavour of a eom-
munieations gatellite prograrnme
but not the post-Apollo programme
5th The WEU Pemanent Couucil
appoints Mr. Cleorges Eefubourg,
Ambassaclor of the Grand Duchy
of Iruremboutg in Paris,
Secretary-Gemeral of the organi*
ation in plaee of Mn Iweins
<lEeclihoutte
4th
4th
4t[
4th
Mr. Heath, British Prime Minis
ter, states in Iondon that it i8
hopetl that agreement will be
reached by, next flrmner on the
76
5th
main aspectP of Britain's appliea-
tion to joir{ the Common Market
OEEOITOI,OGIN
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3-14
4
3-6
,,Les prerniers ministres tles einq
pays nordiques, rdunis i Copen-
hague, d6ciclent de soumettre i la
ratification de leurs parlements un
projet cle < eonseil tles ministres
nordique ) qui cloit entrer en
vigueur en juillet 19?1 au plus
tard, pour eoordonner la eooP6ra-
tion entre les cinq pays
Entretiens, d Paris, entre M.
Schumann et M. Seheel, Ministres
frangais et allemantl des affaires
6tranEdres, dans Ie eadre tles eon-
sultations rdgrrliBres pr6vues oa,r
Ie trait6 franeo-allemantl de 1963
Ouverture cle Ia troisiBme Phase
tles n6gociations SAIrT flimitation
des armes strat6giques) i, Ilelsinki
Signature, entre le Conseil tle Ia
reeherehe scientifique britannique
et la N.A.S.A., alhn aecorcl Pr6-
voyant le laneement par une fus6e
Scout du einquiBme satellite scien-
tifique britannique, IIK-5, en 1973
Visite de M. Ceauseseu, Prdsident
du eonseil roumain, en Yougoslavie
Visite de Mme Meir, Premier mi-
nistre isra6lien, en Grande-Bre-
tagne
Mme Meir tl6clare notamment que
la position britannique sur le con-
flit isra6lo-arabe se sltue quelque
part entre eelle cle la tr'ranee et
eelle des Etats-Unis
L'Eg.ypte, Ia Iribye et le Soutlan
d6eiilent, au Caire, de former, par
6tapes, une f6ddration il liens sou-
ples entre les trois pays
Phase finale tles ndgociations ger-
mano-polonaises il Varsovie
R6union, au niveau dw suppl6ants
des ministres, entre la Grande-Bre-
tagne et les Communaut6s euro-
p6ennes l Bruxelles
Lla Grantle.Bretagne accepte que
la p,6riode transitoiro pour le sec-
torr agrieole Eoit Ia m€me pour
tous les cantlidats et indique que
des mesures transitoires seront n6-
eessaires pour d'autres suiek qui
nbnt pas encore €t6 tliscut6s
Par 57 voix eoutre 16 et 39 absten-
tiong l'Assembl6e g6n6rale tles Na-
tions Unies aclopte un projet tle
r€solution afro-asiatique amentlE
par la Franee sur Ie Moyen-
Orient (78)
I-,a R.A.U., fsradl et la Jortlanie
acceptent une prolongation tle
90 
.jours du eessez-Ie-feu qui expire
le 6 novembre
M. Chaban-De1mas, Premier rri-
nistre frangais, cl6elare que si les
Mirage livr6s il la Libye venaient
i ehanger de destination, Ies exem-
plaires suivants tomberaient sous
le eoup d'un embargo
I-re prototype frangais de Coneortle
atteint pour Ia premi0re fois la
vitesse tle Mach 2
R6union tle la Confdrence Spatiale
Europ6enne l, Brr:xelles (79 et 80)
La GrancleBretagne annonee
qu'elle ne souhaite pas partieiper
au prog"amme post-Apollo; lTtalie
intlique qu'elle n'cst Das int6ress6e
par la fus6e Eurcpa III ; la SuBtle
et la Nom0ge sont favorables il un
prograrnme de satellites tle t6l6-
eommunieations. mais non il une
nartieipation au prograrnme post-
Apollo
I-re Conseil permanent cle IU.E.O.
ct6signe M. Georges Eeisbourg,
Ambassarleur du Grand-Duch6 de
Iruxombourg h, Paris, comme sscr{-
taire gfn6ral de lbrganisation, en
remplacement de M. fweinsclEeck-
houtte
M. Heath, Premier ministre britan-
nique, d6clarr, dans une conf6rernee
i, Londres, que l'on peut esp6rer
que, d'ici l'616 pmchain, un accord
poumait intervenir en ce qui con-
ceme les principaux aspects tle la
candidature au March6 eourmun
3-8
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5th
5th
6th
9th
November (continuei[)
sth-6th
6th
9th
9th-12th'
gth-12t[
After talks with Swiss leaders,
Mr. Harmel, Belgian Minister for
Foreign Affairs, states in Bern
that there is a plaee in the Euro-
pean Community for neutral
States not only where integration
is eoneerned-but also for negotia-
tions on seeurity and peaee. Swiss
experienee is valuable where peaee
is eoneerned
Mrs. Meir, Israeli Prime Minister,
rejects the United Nations resolu-
tion on the Midclle East and states
that if the Jarring mission is to be
resumed, Egypt must re-establish
the situation in the Suez Canal
area
Meeting of the EFTA Council of
Ministers and the Joint Couneil of
tr'inlancl and EF TA, Geneva (81)
The Bundestag unanimously pas-
ses the Bill on the l-ruxembourg
treaty of 22nd, April 1970 antl the
decision of the Couneil of the
European Communities of 21sl
April 1970 on the finaneial inde-
pendenee of the European Com-
munities
Italy antl the People's Republic
of China establish tliplomatic
relations
Italy is the seventh NATO eountry
to recognise the People's Republic
of China
Talks between I[r. Sehunann,
French Minister for tr'oreign
Affairs, and Mr. Rippon, Chan-
eellor of the Duchy of Laneaster,
Paris
Death of General de Gaulle
Sixteenth eonferenee of the North
Atlantic Assembly, Brussels
Ninth conference of Afro-Asian
eountries, Tripoli
10th Opening of ministerial talks beL
ween the European Community
and Austria, Sweden and Switzer-
lancl
Austria sets out the terms of its
neutrality and asks for an agree-
ment for removing all obstacles
to trade ; Sweden wishes to takepart in the eustoms union but
insists on maintaining its neutral-
ity ; Switzerlancl will not join a
customs union but is prepared to
eo-operate closely in a number of
fieltls
Mr. Seheel, Federal German
Minister for Foreign Affairs antl
President-in-Offiee of the Council
of the Communities, states that, in
seeking solutions to problems, the
enlarged Community's freedom to
take deeisions, its eommon policies,
its operational efticiency and. the
prospects of development should
be futly safeguarded. Neither sitle
wants new obstacles to intra-
European trade
1otli
Exploratory talks will start bet-
ween the three neutral eountries
and the Commission by the entl of
the year
The Ministers of Defence of the
European members of NATO
consider the possibility of inereas-
ing their contribution to joint
expenditure, Brussels
The bank rate in the Unitecl States
is reduced fuom 6/o to 5.75/o and
in Canada from 8.5/o to 6/o
The Soviet Union launehes a space
vehicle, I-iuna 17, towards the moon
Luna 17 lanrls in the Sea of Bain
on 17th November and unloads a
small automatie tractor, Luno-
khod 1, equipped with a tr'rench-
made laser refl.ector ; its task is to
10t[
10t[
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Novembre (suite)
I
9-72
9-72
Apr6s ses entretiens avec les diri-
geants suisses, M. Harmel, Ministre
belge des affaires 6trang0res, d6-
elare i Berae : < Il y a plaee clans
la Communautd europEenne pour
les Etats neutres non eugag6s. Ce
n'est pas seulement wai pour l'in-
t6gration, mais aussi pour les n6-
gociations cle la s6curit6 et de la
paix. Nous saYons eombien l'exp6-
rienee cle Ia Suisse peut 6tre pr6-
eieuse en ce qui coneenle la paix >
Mme Meir, Premier minfutre isra6-
lien. rejette Ia r6solution tle
I'O.N.U. srr le Moyen-Orient et in-
dique que, pour la reprise de la
mission Jarring, il est esentiel que
IEgypte r6tablisse Ia situation
dans la zone du Canal dle Suez
Rdunion du Conseil des Ministres
ile I'A.E.I-,.E. et du Conseil mixte
tr'inlanrle - A.E.IJ.E. d Clentsve (81)
Le Bundestag adopte i l\rnanimit6
le trait6 de Luxembourg du 2?awil
et la cl6eision du Conseil de la
C.E.E. clu 21 avril lfiO coneer-
nant l'autonomie finaneiEre des
Communaut6s europEennes
I-,Ttalie et la Chine populaire se
reeonnaissent rnutuellement et 6ta-
blissent des relations tliplomati-
ques
LTtaIie est Ie septiEme pays de
I'O.T.A.N. h reeonnaitre Ia Chine
populaire
Entretiens, l, Paris, entrr M. Sehu-
mann, Ministre frangais tles affai-
res 6trangBres. et M. Bippon,
Chaneelier du Duch6 de Laneastre
Mort du G6n6ral tle Gaulle
Seizi6me session de l'Assembl6e de
l'Atlantique nord i, Bnuelles
NeuviEme conf6renee cle solitlarit6
dm pays afro-asiatiques i Tripoli
Ouverture des discussions, au ni-
veau des ministres, entre la Com-
munaut6 europ6enne, l'Autriche,
la Su0tle et la Suisse
L'Autriche pr6cise les conditions
du respeet de sa neutralit6 et de'
mande un aeeord prdvoyant 1€1i-
mination de l'ensemble des obs-
taeles aux 6ehanges ; la SuEtle sou-
haite partieiper i, l'union doua-
niBre, mais insiste sur le maintien
de sa neutralit6; la Suisse exelut
la possibilit6 d'une union doua-
nidre, mais se d6clare pr6te h ins-
taurer une eoop6ration 6troite dans
de nombreux domaines
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trangBres et Pr6sident en
exereiee clu Conseil, d6elare : < I-la
Communaut6 eonsidBre que Ia solu-
tion des problBmes qui se posent
dewa 6tre reeherch6e de maniBre
i, sauvegarder int6gralement Ie
pouvoir autonome cle tl6cision de
la Communautd 6largie, ses poli-
tiques eommunes, l'effieaeit6 tle
son fonctionnement et ses perspee-
tives de d6velopoement. Ni vous,
ni nous ne souhaitons voir se dres-
ser de nouvellee baniBres aux
6ehanges intra-europ6ens >
Ires eonversations exploratoires
commeneeront avant Ia fin tle l'an-
n6e entre les trois pays neutres et
la Commission
Les ministres de Ia cl6fense tles
pays europ6ens membres cle
I'O.T.A.N. examinent il Bmxelles
Ia possibilit6 d'aecroitre leur eon-
tribution aux d6penses communes
Les Etats-Unis ramBnent leur taux
d'eseompte rle 6 i, 5,75 /o et le
Canada tle 6,5 A 6 %
Lraneement par l'union Sovi6tique
d'un nouvel engin automatique,
Iruna 17, en direction de Ia lune
I-r'engin se pose le 17 novembre
dans Ia Mer des Pluies et d6bar-
que un petit autotracteur, Luno-
khod 1, muni d'un rEfleeteur i
rayon laser cle fabrication fran-
10
5-6
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10
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1zth
Novcnbcr (continacil)
explorne and analSrse the surface of
the moon by remote control from
earth
10th-16th Official visit by Mr. Gromyko,
Soviet Minister for Foreign
Affairs, to Italy
Mr. Mom, Italian Minister for
Foreiga Affairs, is invitecl to pay
an offieial visit to the Soviet Union
12th Thirty rulers and Hearls of State,
together with representatives from
many nations, pay a last tribute
to General de Claulle at Notre
Dane, Paris
The Commission of the European
Communities decides to limit the
transitional periorl for the appli-
cant eountries to five years for all
seetors (intlustry, agrieulture,
finance)
lztli Signature of a eo-operation agree-
ment between the Soviet Union and
Sweden for the supply of enrichecl
uranium from the Soviet Union
Sweden has alreatly coneluded
similar agreements with the Unitetl
States, Uanad.a, Britain, Switzer-
land and X'inlanrl
12tli Meeting of the ELDO Couneil of
Ministers, Paris (8E)
12th The British prototype of Coneorcle
flies at Mach 2 for the first time
I:ztli Yisit by Mr. Schiitz, Mayor of
'West Berlin, to the Unitetl States
Talks with Presiclent Nixon
12th-15th Visit by Mr. Thorn, Luxembourg
Minister for Foreign Affairs, to
Polantl
Belgium antl Albania decide to
establish diplornatie relations
18th
n
17th
18th Mr. Ziegler, 'White Eouse Epoke&
man, states that the Unitetl States
has not altered its policy of oppo-
sition to the atLnission of commun-
ist China to the Unitecl Nations at
the expense of the expulsion of
nationalist China. It considem
that eommunist China must show
that it wishes to be a responsible
member of the international eom-
munity
Mr. Jedryohowski antl Mr. Scheel,
Polish and f,'ederal Gerrran Minis-
ters for tr'orcign Affairs, conclude
an agreement on the normalisation
of relations between the tr'ederal
Republie anil Polanrl,'Warsaw
Initialling of an agreement on
trade, econornic and teehnical co-
operation between the tr'etleral
Republic of Germany antl Bulga-
ria, Sofia
Meeting of thc Ambassatlo$ of
f,'ranee, the Unitetl Kingdom, the
United States anrl the Soviet Union
on Berlin
Mrs, Meir, fsraeli Prime Minister,
tells the Knesset that the present
situation preclu,iles the resumption
of the Jarring talks
Firrt flight crf the American
Tristar IF1011 poweretl by threejet engines, a rival of the European
Airbus
Tass an:rounces that the Soviet
Tupolev-ll4 supersonic aircraft,
a rival of the X'raneo-British
Coneorde, has flown at more than
Maeh 2 ancl will come into service
next year
Seeond Part of the Sixteenth
Orclinary Session of the Assembly
of Western European Union, Paris
The bank rate in the Federal
Repubtrie of Germany is retlucsd
trca7/o tn$.$fo
14th
14th
16th
16th
16th
16th
16th-19t[
oEBOltOr,OOrt
Nwonbrc (szfic)
12-15
13
gaise ; ser d6placements sont t6I6-
command6s de la terre et il ana-
lyse les propri6t& mGcaniques du
sol lunaire
Visite officielle de M. Gromyko,
MinisEe ,sovidtique des a^tfaires
6trang$req en Italie
M. Moro, Ministre italien des affai-
res 6trangdres, est invit6 e se ren-
dre en Union Sovi6tique en visite
officielle
Trente souveraiue et ohefs d'Etat,
ainsi que les repr&entants de tou-
tes les nations, tendent, i Notre
Da-e de Paris, un dernier hom-
mage au G6n6ral de Gaulle
IJa Comrnission des Corrmunaut6s
europ6ennm ddcide rle limiter i
cinq ans, quel que soit le secteur
6eonomique concern6 (intlustrie,
agriculture ou m6canismes finan-
ciers), la dur6e de la p6riode de
transition pour les payt cand.itlats
Signature, entre l'[Jnion Sovi6ti-
que et la Sudde, d'un accord de
coop6ration pr6voyant la livraison
par lUnion Sovi6tique d'uranium
enriehi
Ira SuEde a d6jn conclu des con'
trats analogues avec lee Etats-Unis,
Ie Canada, la Grande-Bretagne, Ia
Suisse et la Finlancle
R6union du Conseil dos Ministres
clu C.E.C.L.E.S. A Paris (82)
I-rc prototype britannique de Cou-
corde atteint pour la pnemi0re fois
la vitesse cle Mach 2
Visite rle M. Schiitz, Bourgmestre
de Berlin-ouest, aux Etats.Unis
Entretiens avec le Pr6sident Nixon
Visite rle M. Thorn, Ministre
luxembourgeois des affaires 6tran-
g0res, en Pologne
L,a Belgique et l'Albanie dGeitlent
d'6tablir des relations diplomati-
ques
M. Ziegler, Dorbe.pamle ile la Moi-
son Blanche, ddclare que les Etats-
Unis d€meurent totalement oppo-
s6a e l'ailmicsion de Ia Chine popu-
laire aux Nations Unies au prir de
l'exclusion de Ia Rdpublique de
Chine. Ils pensent que la Chine
communisto doit d6montrer qu'elle
d6sire 6tre un membre responsable
de Ia communaut6 internationale
M. Jedrychowski et M. Scheel, M!-
nistres polonais et allemand des
affaires 6trang6res, parvienaent &
Yarrovie b un accord sur la nor-
malisation des relations eutre la
R.f'.A. et la Pologue
Paraphe, i SofiE, d'un accord com-
mercial et de coop6ration 6conomi-
que et technique entre la R.F.A. et
la Bulgarie
Reneontre des ambassadeurs dee
quatre puissances (Etats-Unis,
Union Sovi6tique, tr'rance, Grande-
Bretagne) sur Berlin
trfirne Meir, Prernier ministre isra6-
lien, d6clare devant la l(nesset que
les conditions actuellee ne pemet-
tent pas la reprise des conversa-
tions Jarring
Premier vol du trir6acteur a,m6-
ricain Tristar IJ-1011, concurrent
de l'Airbus europ6en
L'Agence Tass annonce que l'avion
supersonique sovi6tique Tupo-
lev-L44, concurrent de l'avion
franco-britannique Coucorde, a,
atteint une vitesse sup6rieure il
Mach 2 et doit entrer en service
I'ann6e prochaine
Deuxidme partie de la SeiziBme
session ordinaire de l'Assembl6e de
l{Jnion de I'Europe Occiclentale i
Paris
I-,a R6publique F6c[6rale d'A]lema-
gne ramBne son taux d'eseompte de
7 l, 6,5 lo
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18th
Novcmber (continueil)
18th
18th
18th
1gth
Lgth
1gth
President Nixon asks Congress for
an atklitional $1,035 millisl for his
oYerseas military and economic
assistance prog"aurme, inclutling
$500 million for Israeli mili161y
purchases
Mr. Jedrychowski and Mr. Scheel,
Polish and Federal Geman Minis-
ters for F oreign Affairs, initial the
treaty concluded between the
Federal Republic of Germany and
Polanrl on 14th November, War-
saw (83)
The next da5 the X'ederal Geman
Government sends a note to the
three westem powers (84)
The Netherlantls and Albania
decide to establish diplomatic
relations
The People's Republic of China
appoints a new Ambassador to
Moscow
Switzerlancl decitles to purchase
thirty British Ilunter fighter air-
crafb
F irst meeting of the Ministers for
tr'oreign Affairs of the Six on
European political co-operation
further to the Davignon report
adoptecl on 20th July 1970, Munich
The Mitltlle East and European
security are diseusseal
The tr'ederal German Government
approves the Werner plan for the
gradual ereation of an economic
and monetary union in the EEC
By 215 votes to 165, the United
States Ifouse of Representatives
adopts a bill establishing quotasfor artifieial textile ancl wool
imports and protecting other
Ameriean industries threatened by
eompetition from abroad
Talks between Mr. Schmirlt,
X'ederal Gerrnan Minister of
Defence, and Lord Carrington,
British Secretary of State for
Defenee, Bonn
The British Government maintains
its opposition to a German-Dutch
proposal for increased defence
expenditure by the European
members of NAf0, but maintainsits commitment to increase its
military contribution as foom 1972
The United States tables a tlraft
resolution in the Unitecl Nations
General Assembly on eonvening
an intennational conference on the
law of the sea
Talks between Mr. Debr6, French
Minister of Defence, and l-lord
Canington, British Secretary of
State for Defence, Paris (85)
On the publication of the German-
Polish treaty, Chaneellor Brandt
states that : "To the Polish people
the treaty gives the assuranee that
they can live within secure
boundaries... Only history will tell
whether, as we hope, this will mark
the beginning of real reconciliation
such as, in the 'West, we have for-
tunately achieved with our neigh-
bour f,'ranee. The treaty does not
of course mean the retrospective
legitimation of injustice. It does,
therefore, not mean the justifica-
tion of expulsion"
By 51 votes to 49 with 25 absten-
tions, the United Nations General
Assembly votes i:r favour of the
admission of communist Qhina
without, however, s[lsining the
necessary two-thirds majority
Britain informs Germany, France
and the Netherlands that it is
eonsidering taking part in the
Ameriean Lockheed Tristar
project rather than the European
A-3008 Airbus or the British
BAC-311
1gth
18th
19th-20th
20th
2oth
1gth
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Novembre (suite)
18 Le Pr6siclent Nixon demande au
Congrds 1.035 millions de dollars
de cr6dits suppl6mentaires pour
son prograrnme d'aide militaire et
6conomique i 1'6tranger, dont 500
millions de dollars pour les achats
militaires isra6liens
18 M. Jedrychowski et M. Scheel,
Ministres polonais et allemand des
affaires 6trang0res, ParaPhent i
Varsovie le trait6 conclu entre Ia
R.F.A. et la Pologne Ie 14 novem-
bre (83)
Le gouYernement de Ia R.F.A.
adresse le lendemain une note aux
trois puissances occidentales (84)
18 Les Pays-Bas et l'Albanie d6citlent
d'6tablir des relations tliplomati-
ques
18 La Chine populaire noulme nn nou'
vel ambassadeur i Moseou
18 Ira Suisse ddcicle d'acheter trente
avions de combat britanniques
Hunter
19 Premi0re r6union, i Munich, des
ministres des affaires 6trang0res
des Six sur la eoop6ration politique
europ6enne pr6vue clans le rapport
Davignon adopt6 le 20 juillet 1970
A I'ordre du jour: le Proche-
Orient et la s6curit6 euroP6enne
19 Le gouvernement allemand aP-
prouYe Ie plan'Werner sur la r6a-
lisation par 6tapes de l'union 6co-
nomique et mon6taire au sein de la
C.E.E.
19 Par 215 voix contre 165, la Cham-
bre des reprdsentants amGricaine
adopte un projet de loi protection-
niste qui pr6voit notamment le
contingentement des importations
de textiles artificiels et de laine et
la protection des autres intlustries
am6ricaines menac6e par Ia con-
currence 6traag0re
19 Entretiens, h, Bonn, entre M.
Schmiclt, Ministre allemand de la
d6fense, et I-ord Carrington, Se-
crdtaire d'Etat britannique i la
d6fense
Le gouvemement britannique
maintient son refus de se joindre
i un projet ger:mano-n6erlandais
entrainant des d6penses accrues
pour les alli6s europ6ens de
I'O.T.A.N., mais maintient son en-
gagement d.'augmenter sa contribu-
tion militaire d partir cle 1972
Les Etats-Unis pr6sentent devant
l'Assembl6e g6n6rale des Nations
Unies un projet de t'esolution con-
cernant la convocation d.'une con-
f6renee internationale sur le droit
de la mer
Entretiens, i Paris, entre M.
Debr6, Ministre frangais de la d6-
fense nationale, et lrord Caning-
ton, Seer6taire d'Etat britannique
i la cl6fense (85)
A I'oceasion de la publication du
trait6 germano-polonais, le Chan-
celier Brandt d6clare : < Ce trait6
apporte aux Polonais la certitutle
qu'ils peuvent vivre dans des fron-
tidres sfires... L'histoire seule dira
si, comme nous l'esp6rons, ce sera
le d6but de la v6ritable rdconcilia-
tion telle que noun I'avons si heu-
reusement r6alis6e, i l'Ouest, avec
nos voisins frangais. I-re trait6 ne
signifie dviclemment pas la l6giti-
mation a posteriori de l'injustice.
Il ne signifie donc pas non plus
une justification de l'expulsion >
Par 51 voix contre 49 et25 absten-
tions, lAssembl6e g6n6rale des Na-
tions Unies se prononee en faveur
de l'admission de la Chine popu-
laire, sans obtenir, toutefois, la
majorit6 requise des deux tiers
Ira Grande-Bretagne informe les
repr6sentants de I'Allemagne, de Ia
tr'ranee et des Pays-Bas qu'elle en-
visage d'abandonner toute icl6e de
participation d l'Airbus europ6en
A-300B et au projel [1i1a.nnique
BAC-3L1, pour partieiper au pro-jet am6ricain l-:oekheed Tristar
19
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22nd,
23d
23n1-26th
24tb
24rh
24th
24rh
26th
According to &u opinion poll
published by the Suntlay Times,
64/o of British people consulted
are agaiast and 29 Vo tor Britainjoining the Common M*ket, 7/o
having no opinion
Meeting of the Council of the
European Communities, Brussels
(86)
Official visit by Chancellor Bran<lt
to ltaly
In a press eonference, Chancellor
Brantlt states that Germany ancl
Italy are prepared to coneider
another Eague conference to re-
launch Europe and ta,ke a final
decision on the acoeesion of Britain
to the Common Market
Opening of ministerial negotia-
tions between the European Com-
munity and Poriugal, fcehnd and
Finland
Vieit by Mr. Giscard d'Estaing,
Freneh Minister of Economy and
Finance, to London
Statement by Mr. Kennedy, Unitecl
States Secretary of the Treasury,
on the United States and intenra-
tional trade problems, New York
The X'innish Governmeut sends
thirty-five governments, the Yati-
ean and the United Nations
Secretary-General an aide-m6moire
on European security (87)
Mr. Rippon, Chancellor of the
Duchy of IJancaster, reports to the
House of Commons on negotiations
with the Corrmon Market
Visit by Mr. Gromylro, Soviet Min-
ister for tr'oreign Affairy to East
Berlin
EI/DO concludrs a,n agleclnmt
with the French Govenrnent on
the use of the equatorial range in
Kourou (French Guiana)
Meeting of the ESRO Council of
Ministery Paris
The organisation's 1971 butlget is
adopted, in spite of the differences
which emerged at the Eurupean
Space Conferene in Brussels on
4th Nove,mber
Visit by Mr. Seheel, Eederal Ger-
man Minister for X'oreign Affairs,
to Yugoslavia
Mr. Dahrendorf, member of the
Commission of the European Com-
munities responsible for external
relations, strongly criticises the
United States and Japau for their
trade policies ard announees the
creation of a speoial group under
his direction to make an overall
study of world trade, Bnrssels
By a very large majority, the Bel-
giar Charnber of Representatives
passres the bill or financial
autonomy for the Community
Official visit by Mr. Chaban-
DeLnas, French Prime Minister,
and Mr. Schumana, Minister for
Foreign Affaim, to Polantl.
Signature of a declaration on
Franco-Polish frienclship and co
operation
Meeting between frehnd antl the
European Communities at the level
of Ministers'deputies
Ireland agtees to a uniform tran-
sitional periotl of five years and
wishes a detailetl time-table to be
drawn up for ther rapprochement
of its agricultural prices
Resumption of talks between the
two parts of Germany after an
interval of six molths, Berlin
25th
25th-26th
25rh,-27th
26th
26th
26th-27rh
27th
25th
?9
27th
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22 D'aprEs un sondage publi6 par Ie
Sunilag T'irnes, 64 /o da citoyens
britanaiques consultEs se pronon-
cent contre, 29 /o pour l'atlh€sion
de la Grande-Bretagne, et 7 Vo
nbnt pas dbpinion
28 R6union du Cons€il des Commu-
naut6s europ6enne i Bnrxelles
(86)
2g-25 Visite officielle de M. Branilt,
Chancelier tle la Rdpubllque I'6t16-
rale tl'Allemagne, en f&[e
Dans une eonf6renee de presse, le
Chaneelier Brandt rlCclare que
l'Allemagne et lTtalie sont ( pr6tes
d envisager une nouvelle eonf6-
rence de L,a Eaye > pour provo-
quer une relance europ6enne et
une rl6eision cl6finitive sur l'adh6
sion de Ia Grande-Bretagne au
Mareh6 eommun
24 Ouverture tles ndgociations, au ni-
veau des ministres, entre Ia Com-
munaut6 europ6enne et le Portu-
gal, ITslande et la tr'inlancle
?jt Visite cle M. Giscard clEstaing,
Ministre franeais de l€conomie et
des finances, D, Londre
24 D6elaration tle IlL Kennecly, Secr6-
taire tllEtat amdrieain au trdsor, il
New Yotk, sur les Etats-Unls et
les probl0m€s tles Echanges interna-
tionaux
?4 l-regouvernementfinlandais atlresse
d trente+inq gouvern€ments, ainsi
qu'au Vatiean et au seer6taire g6-
n6ral de I'O.N.U., un nouvel aide-
mGmoire sur la s6audt6 euro-
p6enne (87)
26 M. Rippon, Chaneelier tlu Duch6
de Lancastre, falt devant la Cham-
bre des eommunes le point des n6-
goeiations avee le Marchd commun
26 Yisite de M. Clmmyko, Ministre
soyiEtique des affaires 6trangBres,
il Berlia-$t
IJe C.E.C.IJ.E.S. conclut avec le
gouYernement frangais un accorcl
sur l'utilisation de la base 6quato
riale de Kourou (CluYane fran-
gatue)
R6union tlu Conseil cles Ministres
du C.E.R.S. il Paris
Le butlget de lbrganisation Pour
1971 est vot6, malgt6 les divergen'
c€s app&ruee le 4 novembre, Iors d€
U aeuxieme ConfSrenoe SPatiale
Europ6eune i Bnxelles
visite tle M' scheel, Miniert'e sllg'
mand des affaires dtrangBres, en
Yougoslavie
M. Dahrentlorf, metnbre cle Ia &u-
mission des Comhrunaut6s euro-
pdennes charg6 tles relations ext6-
rieures, critique vivement, il
Bmxelles, les Etats-Unis et Ie
Japon pour leur politique commer'
ciale et annonce Ia cr6ation sous Ba
direetion d'un groupe sp6eial
chare6 tle l'6tutle de l'ensemble des
problEmes du eommerce montlial
La Chambre cles reprdsentants
belge appnouve I une trBs grantle
majoritE le projet tle loi eoncer-
nant la cr6ation de ressourees pro-
pres tle la Cornmunautd
Visite offieielle tle M. Chaban-
Delmas, Premier ministre frangais,
aeeompagn6 cle tf. Schumann, Mi-
nistre ,iles affaires 6trangEfes, eu
Pologue
Signature d'une dGclaration sur
I'amiti6 et la coop6ration franco-
polonaises
R6union, au niveau tles suppl6ants
des ministres, entte l'Irlantle et Ia
Communaut6 eutop6enne
LTrlar,rde aeeepte une pdriode
traneitoire uniforme de einq ans
et souhaite un edlenclrier pr6cis
pour Ie rapproehment de BeB prix
agricoles
Reprise, i Berlin, aprds six mois
d'interruption, du dialogue entre
les deux parties de l'Allemagne
25
26
25-26
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November (contirueif)
29th The representatives of nine Greek
professional, trades union antl
cultural organisations, together
with a number of mayors ancl pre-
sidents of ehambers of eommeree,
eleet a eonsultative eommittee for
drawing up deeree-Iaws
29th Speaking in Erivan (Annenia),
Mr. Brezhnev, tr'irst Secretary of
the Soviet Communist Party, states
that it is quite possible to improve
the situation in regard to Berlin
30th Meeting between Nomay antl the
European Communities at the level
of Ministers'deputies
30th Unsueeessful Iaunehing of the
United States' thircl Orbiting
Astronomieal Observatory, Cape
Kennetly
301tr- Signature in 'Washington of a
protoeol between the Soviet State
Committee for the Utilisation of
Atomie Energy and the Unitecl
States Atomie EnerEy Commission
provirling a basis for joint experi-
ments to be canied out by the
fnstitute of High Energy Physies
in Serpukhov (Soviet Union) ancl
the National Aceelerator lrabor-
atory in Batavia @linois)
30th Nov. - Visit by Mr. Bravo, Spanish Min-
2ntl Dec. ister for Foreign Affairs, to the
Fecleral Republie of Germany
Decenber
lst The Italian Senate passes the Bill
on the Iruxembourg treaty of 22nd,
April 1970 and the decision of
the Council of the Euronean Com-
munities of 21st April 1970 on
the financial independenee of the
European Communities
lst The Italian Chamber of Deputies
passes the Divorce Bill by 359
votes to 246
lst Speech by Mr. Stans, Unitetl States
Seeretary of Commeree, to the
British-American Chamber of
Commeree on Unitecl States trade
policies, the trade bill now before
Congress and the Common Mar-
ket, New York
Speech by Mr. Kennedy, Unitetl
States Seeretary of the Treasury,
to the Ameriean Chamber of Com-
meree in Vienna on the Unitetl
States eeonomy and its implica-
tions for international eeonomie
relations
The bank rate in the Unitetl States
is redueed from 5.75 /o to 5.50 y'o
Meeting of ten Ministers of
Defenee of European member
countries of NATO (f,'ranee, Por-
tugal and fceland not being nepre-
sented), Brussels
The People's Republic of China
ancl Ethiopia announce their tleei-
sion to establish diplomatie rela-
tions
Visit by Mr. Hardin, Unitecl
States Secretary of Agrieulture,
to Rumania, Yugoslavia, Italy
f,'rance, the tr'ederal Republic of
Germany, the Netherlands, Bel-
gium and Britain
Meeting of the NATO Defenee
Planning Committee, Brussels
First meeting between the Minis"
ters for Foreign Affairs of the
member eountries of the European
Communities and the four appli-
cant countries @ritain, Denmark,
Norway, Ireland), Brussels
The Second Chamber of the
Netherlands States-General passes
the Bill on the Luxembourg treaty
of 22nd April 1970 and the deci-
sion of the Council of the Euro-
pean Communities of 21st April
1970 on the financial independenee
of the European Communities.
The bank rate in the Fetleral
Republic of Germany is reduced
from 6.5 /o to 6 /o
1st
1st
lst
1st-15th
2ncl
2ntl
80
2nd
1st
2nd
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Novembre (suite)
29 Election en Gr0ee d'un < comitd
consultatif pour l'6laboration des
d6crets-lois > par les reprEsentants
de neuf organisations pmfession-
nelles, qyntlicales et eulturelles et
un eertain nombre de maires et de
pr6siclents cle cha^rrbnes de com-
meree
29 Dans un diseours prononc6 a Eri-
van, en Arm6nie, M. Brejnev,
Premier seer6taire du parti eom-
muniste sovi6tique, d6clare qu'un
assainissement de la situation est
parfaitement r6alisable en ee qui
eoncerne Berlin
30 R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre les Commu-
naut6s europ6ennes et Ia Norvtsge
30 Eehec du laneement par les Etats.
Unis, h Cap Kennecly, ilu troisibme
satellite astronomique O.A.O.
30 Signature, entre Ie Comit6 tlEtat
sovi6tique pour ltrtilisation cle
l'6nergie atomique et la Commis-
sion am6rieaine de l'dnergie atomi-
que, d'Washington, d'un protoeole
d'aceord pr6voyant des expdrienees
en commun il lTnstitut ile physique
des hautes Energies cle Serpoukhov(U.R.S.S.) et au Laboratoire am6-
rieain rl'aee6l6ration tle Batavia
@linois)
30 novembre -Visite de M. Bravo, Ministre espa-
2 tlGcembre gnol rles affaires 6trangBres, en
B6publique I'6cl6rale d'Allemagne
D6ccmbre
1" Irc S6nat italien adopte le projet
de loi relatif au traitd de l-ruxem-
bourg &t 22 avril et i Ia d6cision
du Conseil cle la C.E.E. rlu 21
avril 1970 eoneernant l'autonomie
finaneiEre des Communaut6s euro-
p6ennes
1"' Par 359 voix contre 246, Ia
Chambre des d6put6s italienne
adopte le projet tle loi sur le
divorce
Discours tle M. Stans, Secr6taire
d'Etat am6ricain au cornmeree,
devant la Chambre de commerce
am6rieano-britannique, i New
York, sur la politique commer-
ciale des Etats-Unis, le projet tle
loi protectionniste 6tudi6 par Ie
Congr6s et le March6 eommun
Diseours de M. Kennedy, Secr6-
taire d'Etat amErieain au tr6sor,
devant la Chambre de eommerce
am6rieaine, i Yienne, sur l'6eo-
nomie am6ricaine et ses eons&
quences pour les relations 6eono-
rniques internationales
Les Etats-Unis ram0nent leur taux
d'escompte de 5,75 b,5,50 /o
R6union des ministres de la d&
fense des pays europ6ens membres
de I'O.T.A.N. h, Bruxelles (en l'ab-
sence d.e la X'ranee, clu Portugal et
de l'Islande) (90 annexe)
La Chine populaire et l'Ethiopie
annoncent leur d6cision d'6tablir
des relations iliplomatiques
Voyage de M. Eardin, Secr6taire
d'Etat am6ricain i l'agriculture,
en Roumanie, en Yougoslavie, en
ftafie, en X'rance, en R6publique
X'6cl6rale d'Allemagne, aux Pays.
Bas, en Belgique et en Grande-
Bretagne
R6union du Comit6 des plans de
ddfense de I'O.T.A.N. I Bruxelles
Premidre r6union d'informatiou
des ministres des affaires 6tran-
gdres des pays membres des Com-
munaut6s europ6ennes et des
quatre pays candidats (Grande-
Bretagne, Danemar\ NorvEge, Ir-
Iande) I Bruxelles
La DeuxiEme chambre des Etats
g6n6raux n6erlandaise adopte le
projet de loi relatif au trait6 de
Luxembourg dn 22 awil et i la
d6cision du Conseil de Ia C.E.E.
du 21 avril 1970 concernant l'au-
tonomie financiEre des Commu-
naut6s europEennes
La R6publique X'6d6rale d'Allema-
gne ramdne son taux d'escompte
de 6,5 l,6 /o
1"t
1""
l"t
1"t
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Dcccubcr (contirurcif)
2nd Meeting of the Political Consulta-
tive Committee of the member
States of the 'Warsaw Pact, East
Berlin (88)
2nd Mr. EI Sadat, President of the
United Arab Republic, and King
Eussein of Jordan agree to eo-
ordinate their military effort and
to stucly means of strengthening
the eastern front
2ncl Mr. Eban, fsraeli Minister for
tr'oreign Affairs, rejeets the notion
of a time-table for evacuating
oecupied territories before a peaee
treaty is signed
2rtd Mr. Corfield, tsritish Minister of
Aviation Supply, announces in the
Eouse of Commons that the
government has deeidecl not to
finanee the British BAC-311 air-
craft nor to participate in builcl-
ing the European A-300B Airbus
2ncl By 77 votes to 0, the Unitetl States
Senate passes a bill banning the
overflying of Unitetl States ter-
ritory by civilian aircraft at super-
sonie speeds
3rd By 50 votes to 4 (communists), the
I-,uxembourg Chamber of Deputies
passes the Bill on the Luxembourg
treaty of 22nrl April 1970 and
the decision of the Council of
the European Cornmunities of
21st April 1970 on the financial
independenee of the European
Communities
SrcI Opening of the trial of sixteen
Basque nationalists, Burgos
3rd By 52 votes to 41, the United
States Senate refuses to authorise
a eredit of $290 million for Boeing
and General Electric to build two
pmtotype supersonie aireraft
3rd-4th Visit by King Hussein of Jordan
to Britain
Meeting of the North Atlantic
Council, Bmssels (90)
Message from President Nixon
(8e)
The British Gorrernment deeides
to participate in building the
CERI{ 3m GeV particle accelera-
tor
Signature of an agteement of
association betwecn Malta antl the
EEC, Yaletta
Initialling of an agteement
between the I'ederal Republic of
Germany and Rumania on develoP-
ing eeonomic relations between the
two countries, Bonn
Official visit by Mr. Brandt,
Federal German Chaneellor, to
Poland
Signature of the German-Polish
Treaty concluded on 14th Novem-
ber 1970
In a speeeh on German televisior
and radio, Chancellor Brandt
states that "the treaty between
Poland and ourselves 
- 
a treatn
as the official title reads, coneern-
ing the basis for normalising
mutual relations 
- 
is not a substi-
tute for a formal peace trcaty. It
d.oes not affeet the rights ancl
responsibilities ol the four powers
with regard to Germany as a
whole. It doee not deprive of effest
any eoartractual obligations prcyi-
ously assumed by either side. I
wish to make special mention of
this because naturally our active
participation in the 'Wed Enro.
pean Communities and our firm
place in the Atlantic Alliance form
the basis from which we shall seek
a new and better retrationship with
the peoples of Eastern Europe"
By 104 votec to 2 with 2 abst€n-
tions, the United Nations General
Assembly adopta a resolution
welcoming tho treaty on the
4th
5th
5th
3rd-4th
6th-8th
8l
7th
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D6cembre (suire)
2 R6union du Comit6 politique
consultatif des Etats membreg du
Pacte de Varsovie l, Berlin-est
(88)
2 M. El Satlate, Pr6sident de la
R.A.U., et le Boi Eusseir de Jor-
danie couviennent dttablir une
coordination militairs compl0te
entre leurs pays et d'6tudier les
moyens de renforcer le front
oriental
2 M. Eban, Ministre israElien des
affaires 6trangdres, rejette l'id6e
d'un ealendrier d'6vasuation des
territoires occupds avant la signa-
ture de la paix
2 M. Corfield, Ministre britannique
des fournitures a6ronautiques, an-
nonce d la Chambre des commu-
nes la d6cision de son gouverne-
ment de ne pas finaneer le projet
d'appareil britannique BAC-311
et de ne pas participer d la cons-
truction de l'Airbus europEen
A-300 B
2 Par 77 voix et sans opposition, le
S6nat amdricain adopte une loi
interdisant le survol du territoine
des Etats-Unis i des vitesses su-
personiques par des avions civils
3 Par 50 voix contre 4 (eommunis-
tes), la Chambre des d6put6s
luxembourgeoise adopte le projet
de loi relatif au trait6 de l-ruxem-
bourg &t 22 awil et la d6cision
du Conseil de la C.E.E. du 21
avril 1970 concernant l'autonomie
financiDre des Communout6s euro-
p6ennes
3 Ouverture du proc0s dB seize na-
tionalistes basques d Burgos
3 Par 52 voix contre 41, le S6nat
am6ricain refuse de voter les cr6-
dits de 290 millions de dollars
destin6s i, Ia construction de deux
prototypes d'avions de transport
supersoniques par les soci6t6s
Boeing et General Electric
3-4 Visite clu Boi Hussein & Jorrlanie
en Grande-Bretagne
R6union du Conseil cle l'Athnti-
que nord d Brure[es (90)
Message du Pr6sitlent Niron (89)
Ire gouvernement britannique d6-
cide de participer i la construc-
tion du grand ace6l6rateur de par-
tieules cle 300 GeV qui sera r€alis6
par le C.E.R.N.
Signature, i La Valette, de l'ac-
cord d'association entre Malte et
la C.E.E.
Ira R.tr'.A. et la Roumanie para-
phent, i Bonn, un accord. sur le
ddveloppement des relations 6co-
nomiques entre les deux pays
Visite officielle de M. Brandt,
Chancelier de la R.E.A., en Po-
logne
Signature du trait6 g€rmalro-
polonais conclu le 14 novembre
Dans un discours t6t6vis6 i la na-
tion allemande, le Chaneelier
Brandt ddclare notamment : < I:e
trait6 entre Ia Pologne et nous 
-d6nomm6 officiellement Trait6 sur
Ies 'fondements de la normalisa-
tion des relations mutuelles' 
- 
ne
remplace pa,s un trait6 de paix en
[bonne et] due forme. Il n'affecte
pas les droits et responsabilitGs des
Quatre puissanees pour l'ensem-ble de I'Allemagns. Il n'abroge
aucune obligation contractuelle
ant6rieure de I'une ou l'autre des
parties. Ceci, je le souligne expres.
s6ment, car iI reste, bien entendu,
que notre partieipation active aux
Communaut6s d'Europe occiden-
tale et notre position solidement
ancrEe dans I'Alliance atlantique
constituent le fondement i partir
duquel nous nons efforgons d'6ta-blir de nouvelles et meilleures
relations avec les peuples d'Eu-
rope orientale >
Par 104 voix contre 2 et 2 absten-
tions, l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies adopte une r6solu-
tion se f6lieitant du trait6 sur la
3-4
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Dccember (continrci[)
denuelearisation of the seabed and
ealling on the depository govern-
ments to open it for signature and
ratification as soon as possible
?th The United States Department
of State expresses satisfaction with
the Gerrran-Polish treaty and is
confident it will "help eliminate
sourees of tension in Europe"
?fh Sir Alec Douglas-Eome, British
Seeretary of State for Foreign
and Commonwealth Affairs, states
that the British Govemment is
glarl the Oder-Neisse questiou has
now been settled. "'We now want a
response from the East German
Government"
8th Third round of ministerial negotia-
tions between Britain and the
European Communities, Brussels
Britain agrees to the principle of
a uniform five-year transitional
period for both inclustry and
agriculture, during which it will
also apply tax harmonisation
measures, but asks for a period
of eight years for giving full effect
to the financial regulations
8th Mr. Baunsgaard, Danish Prime
Minister, states that the problerrs
raised by the 'Werner report do
not affect the negotiations between
Denmark and the EEC
8th By 1-l votes to 0 with 4 abstentions(United States, France, Britain
and Spain), the Security Council
censures Portugal for the events
in Guinea
8th By 91 votes to 6 with 16 absten-
tions, the United Nations General
Assembly asks member States who
have not already done so to break
off relations with South Africa
8th By 47 votes to 22 with 50 absten-
tions, the United Nations General
Assembly recognises that the Pales-
tinian people deserve equality of
rights and self-tletemination, in
accordance with the United
Nations Charter, and declares that
complete support for the inalien-
able rights of the Palestinian
people is an essential element for
the establishment of a fair and
lasting peace in the Middle East
Visit by King Hussein of Jorrlan
to the United States
Meeting of the Supreme Soviet,
Moseow
Presentation of the 1971 State
budget of 160,800 million roubles(1970: 744,500 million). Defence
estimates represent lI-.L % of the
global budget, the lowest level for
fifteen or twenty years
The bank rate in Belgium is
red.uced from 7 /6 fo 6.5 /o
Mr. Gnaegi, Swiss Minigter of
Defenee, is eleetetl President of
the Helvetic Confederation for
1971
fnterviewed by the Italian review
Epoca, Mr. Chou En-Iai, Chinese
Prime Minister, states that the sole
purpose of Chinese nuclear tests
is to end the monopoly of the
super powert and that China will
never bp the first to use nuclear
weapons ; it renews its proposal
for a wqrld conference with a view
to bannring all nuelear weapons
fn a note to the United
Nation!, the Portuguese Govem-
ment refutes the accusations con-
tained iin the resolution adoptedby thb Security Council ^ on
8th Delember
8th-1oth
8th-1Orh
9th
9th
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D6cembre (suitc)
d6nucl6arisation des fontls marins
et demandant aux gouvernements
d6positaires de l'ouvrir i la signa-
ture et i la ratification aussi ra-
pidement que possible
7 lre d6partement dDtat amdricain
exprime sa satisfaction au sujet
de Ia siguature du trait6 germano-
polonais et estime qu'il < contri-
buera d, 6liminer des sources de
tension en Europe >
7 Sir AIec Douglas-Home, Secr6taire
d'Etat britannique aux affaires
6trangBres et au Commonwealth,
d6clare que le gouYernement bri-
tannique se f6licite que la ques-
tion de la frontidre Oder-Neisse
soit r6gl6e. < Nous attendons main-
tenant une r6ponse du gouverne-
ment est-allemand >
8 Reunion, au niveau des ministres,
entre la Grande-Bretagne et les
Communaut6s europ6ennes i Bru-
xelles
I'a Grande-Bretag:re accepte Ie
principe d'une p6riode unique de
transition de einq ans pour ltn-
dustrie et l'agriculture, pendant
laquelle elle appliquera dgalement
des mesures d'harmonisation fis-
cale, mais demande i, disposer de
huit ans pour appliquer int6gra-
lement le rdglement financier
8 M. Baunsgaard, Premier ministre
danois, d6clare que les probl0mes
soulev6s par Ie rapport 'Weraer
ne concernent pas les n6gociations
entre le Danemark et la C.E.E.
8 Par 11 voix pour et 4 abstentions(Etats-Unis, tr'rance, Clrande-Bre-
tagne et Espagne), Ie Conseil de
s6curit6 des Nations Unies con-
damne le Portugal i la suite des
6v6nements de Guin6e
8 Par 91 voix contre 6 et 16 absten-
tions, 1'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies invite les Etats
membres de l'O.N.U. qui ne l'ont
pas encone fait i mettre fin A,
toutes relations avec l'Afrique du
sutl
Par 47 voix contre 22 et 50 abs-
tentions, l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies reconnait que < le
peuple de Palestine m6rite ltga-
lit6 des droits et I'autod6terrrina-
tion >, en aeeord. avec la Charte
de I'O.N.U., et ( ddclare que le
respect complet des droits inali6-
nables du peuple de Palestine est
un 6l6ment indispensable i l'6ta-
blissement d'une paix juste et du-
rable au Proche-Orient >
Visite rlu Roi Eussein de Jordanie
aux Etats-Unis
Session du Soviet supr6me i Mos-
cou
Pr6sentation du buclget de l'Etat
pour 1971, qui s'6l0ve e L60,8 mil-
liards de roubles contre 1414,5 mil-
liards en 1970. Ires d6penses de
d6fense repr6sentent 1.1-,l % du
budget global, proportion la moins
6lev6e depuis 15 i 20 ans
I-ra Belgique ramBne son taur d'es-
compte de7 d"6,5 /o
M. Rudolf Gnaegi, Ministre suisse
de la d6fense, est 6lu Pr6sident de
la Confdd6ration helv6tique ponr
l'ann6e 197L
Dans une interview aceord6e aujournal italien Epoca, M. Tchou
En-lai, Premier ministre chinois,
ddclare que Ie seul but des exp6-
riences nuel6aires chinoises est de
briser le monopole des superpuis-
sances et que la Chine n'utiliserajamais Ia premidre les arres ato-
miques; il renouvelle sa proposi-
tion de conf6rence mond.iale en
vue de parvenir i une interdiction
totale des armes nucl6aires
Dans une note ad.ress6e aux Na-
tions Unies, Ie gouvernement por-
tugais rejette les accusations por-
t6es eontre lui dans Ia r6solution
vot6e le 8 d6cembre par le Conseil
de s6curit6
8-10
8-10
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9th
10th
1oth
1oth
Speaking in the Eouse of Com-
mons, Sir AIec Dougla+Eome,
British Seeretary of State for For-
eign and Commonwealth Affairs,
says that the onus is now on the
Soviet and East Geman Govern-
ments to respontl to approaches
on the question of Berlin and that
preparations for a security eon-
ference cannot begin until the will
is demonstrated to improve the
existing arrangements for Berlin
At a meeting of the Central Com-
mittee of the SED Party in East
Ssllin, Mr. Illbricht, President of
the German Democratic Republic,
states that he is convinced there
will be talks some time in the
future between Bonn and East
Berlin with a view to concluding
a formal treaty on reciprocal
transit to ancl from West Berlin,
but considers that Bonn must stop
its illegal administrative inter-
ference in West Berlin
The United Nations Seeurity
Council decides to prolong the
mandate of the Unitecl Nations
forces in Cyprus for a further six
months, until June 1971
fn a press confercnce, President
Nixon states that the United States
wiII resume bombing raids on
North Yietnam if infiltrations of
North Yietnamese troops threaten
American forces in Vietnam
Referring to the protectionist
trade bill now before Congress,
Preeident Nixon states that "the
legislation now pending... could
trigger international trad.e prac-
tices destructive of the economy of
the entire free world."
Meeting of the Central Committee
of the Czechoslovak Cornmunist
PartS Prague
The party's action programmo
drawn up under the guidance of
Mr. Dubcek in April 1968 is
rejected, ancl Mr. Cernik, former
Prime Ministcr, is excluded from
the party
Meeting of the Committee
Ministers of the Council
Europe, Paris
Meeting between Denmark antl the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
Conference of Minieters from
oil-exporting eountries (OPEC),
Caracas
The ten countries eoncerned hold
64 % of the world's treserres,
produce 48.8 % of the total world
produetion and erport 85.5 /o of.
world exports
The Polish Government announceg
large price increases for many
food products and reductions for
eertain basic industrial consumer
goods
Italy uses an American Scout
rocket to launeh an American
SAS-1 satellite from its San Marco
platform off the coast of Kenya
ThiB is the first time an American
satellite has been launched by
another country
Launching of the X'reneh Peole
satellite by means of a DiamantB
rocket, Kourou (French Guiana)
Visit by King Hrrssein of Jordan
to France
Tenth annivertary of the OECD
(e1)
The Spanish Cabinet decides to
suspend civic righb and individual
freed.oms throughout Spain for a
period of six monthe
1lth
1lth
11th-13th
1zth
13th-16th
14th
14th
of
of
Lzth
10th-1lth
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D6ccnbre (suite)
I Sir Alec Douglas.Eome, Secr6taire
d'Etat britannique aur affaires
6trangBres et au Commonwealth,
lanee d.evant la Chambrr des com-
munes un appel il l'Union Sovi6-
tique l'invitant il accepter les pro-
positions occidentales en yue d'un
rDglement i, Berlin, qui constitue
pour l'Occident un pr6alable il la
convocation d'une conf6nence sur
la s6curit6 europ6enne
I A l'occasion de la r€union du
eomit6 central du S.E.D. h, Ber1in-
est M. Illbricht, Prdsident du
Conseil dTtat est-allemond, se d6-
clare convaincu que des pourpar-
lers s'ouwiront i plus ou moins
long terrne entre Bonu et Berlin-
est en vue de la conclusion d.'un
<accord en bonne et due forme
sur le transit rdciproqw > vers et
en proYenance de Benlin-ouest,
mais estime que Bonn doit mettre
un terme d son ing6rence admiuis-
trative ill6gale i Berlin-ouest
10 Le Conseil de dcurit6 des Nations
Unies d6cide de proroger pour une
dur6e de six mois, jusqu'en juin
1971, le mandat des forces de
I'O.N.U. d Chypre
10 Dans une conf6rcnce de presse, le
Pr6sident Nixon d6clare que les
Etats"Unis rrcPrendront les bom-
bardements eontre le Nord-Viet-
nam si les infiltrations de troupes
nord-vietnamiennes menacent les
forces am6ricaines qui demeurrcnt
encore au Vietnam
10 Parlant du projet de loi protee-
tionniste actuellement devant le
Congr0e, le Pr€sident Nixon d6-
clare qu'il pourrait dEclencher le
reoours i des pratiqueo eommer-
ciales capables de d6truire l6co-
nomie de I'ensemble du monde
libre
R6union du comit6 central du
parti communiste tch6cclovaque i
Prague
Rdpudiation du < programme d'ac-
tion du parti r 6labor6 en armil
1968 sous la direction de M. Dub-
cek, et exclusion de M. Cernik,
ancien Prdsident du conseil
Iidunion du Comit6 des Ministres
du Corrseil de l'Europe il Paris
Ii6union, au niveau des suppldants
des ministres, entre le Danemark
et les Communaut6s europ6enues
i Bruxelles
Conf6rence des ministres des pays
exportateurs de p6trole (O.P.E.P.)
d Caraeas
Ces dix pays d6tiernent 64 /o dea
r6serves mondiales; leur produc-
tion repr6sente 48,8 /o de la pto-
duction mondiale et leurs expor-
tations 85,5 /o des exportations
mondiales
I-ie gouvernement polonais annonce
une augmentation sensible desprix de trEs nombrcux produits
alimentaires, assortie d'une baisse
des prix de certains articles de
eonsommation courante de produc-
tion industrielle
Lancement par lItalie, i partir de
la plate-forme San Marco au large
du Kenya, et i, l'aide d'une fus6e
am6ricaine Scout, du sat€llite am6-
ricain SAS-1
II s'agit du premier lancement
d'un satellite amdricain par nn
pays 6tranger
I-iancement per une fus6e Diamant-B du seteUite frangais P6ole, i
Kourou (Guyane frangaise)
Yisite du Roi Hussein de Jordanie
en France
Dixi0me anniversa,ire de la cr6a-
tion de I'O.C.D.E. (91)
L,e conseil des ministres espagnol
d6cide de suspendre pendant sir
mois les droits eiviques et les li-
bert6s individuelles sur l'ensemble
du territoire
11
11
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Dcccnber (continueD
14th
14th
14th-15th
The Italian Chamber of Deputies
passes the BiIl on the l-.ruxembourg
treaty of 22nd April 1970 ancl
the decision of the Couneil of
the European Communities of
21st April 1970 on the financial
independence of the European
Communities
In an interview publishecl in
Uniteil States News and World
Report, Mr. Heath, British Prime
Minister, says that the "particu-
larly close relationship" between
Britain and the United States has
never been 
- 
and never can be 
-an exclusive relationship for
either. Britain's future r6le is to
be part of a strong unifietl Europe,
acting as an equal partner with
the United States. He argues
strongly against the departure of
Ameriean forces from Europe, and
says that "in the longer term it is
possible to visualise a European
defence community carrying a
much larger share of the burden
of European defence and, as a
part of this, a European nuclear
force based. on the British and
French deterrents"
Meeting of the Council of the
European Communities, Brussels
The agenda includes the negotia-
tions with the United Kingdom,
relations between the EEC and
I-ratin America, economic and
monetary union and relations
between the EEC and the United
States
At a press conference, Mr. Schiller,
Federal German Minister of the
Economy, states with regard to
the Werner plan for economic and
monetary union that he hopes
divergences will diminish in the
spirit of the programme prepared
at the conference in The Hague
on 2nd December 1969 ancl that
the political wiII exists on all sid.es,
including the E'rench Delegation
Riots in several Polish ports on
the Baltic following the rise in
food prices
The Ministers for Foreign Affairs
of the EEC meet the frish, Danish
and Norwegian Ministers in turn
The United States and Britain
decide to build a naval communica-
tions centre on the British island
of Diego Garcia in the Indian
Ocean
Signature of a five-year agreementfor a 30 /o increase in trade
between Greece and Rumania,
Athens
Venus 7, launched by the Soviet
Union on 17th August, makes a
soft landing on Venus after ajourney of 120 days and transmits
information from the surface of
the planet for 23 minutes
Visit by Mr. Eban, Israeli Minister
for Foreign Affuirs, to London
Visit by Mr. Moro, Italian Minister
for Foreign Affains, to Britain
The British Government transmits
counter-proposah to the Council
of the European Communities con-
cerning Britain's share in the
Community budget (92)
Mr. Rippon, Chancellor of the
Duehy of IJancaster, informs the
Elouse of Commons of the pro-
posals transmitted by Britain to
the European Communities (93)
Commenting on the meeting of the
Council of the European Com-
munities in Brussels on 14l}n
and 15th December, Mr. Ilamon,
French Government spokesman,
says that the French Government
regrets the conditions which pre-
vented agreement being reached.
15th
14th-15th
15th
15th
15th
15th-16th
15th-17th
16th
16th
16th
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D6cenbre (suite)
14 L,a Chambre des d6put6s italienne
adopte le projet de loi rrclatif au
trait6 de I-rurembourg du 22 awil
et i la d6cision du Coneil de Ia
C.E.E. du 21 avril 1970 concer-
nant lhutonomie financiOre des
Communaut6s europEennes
74 Dans une interview accord6e i 7B
Neus onil Worlil Report, M.
Ileath, Premier ministre britan-
nique, d6clare que les relations
entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne nbnt jamais 6t6 et ne
peuvent 6tre des relations exelu-
sives et que la place future de la
C{rande-Bretagne est au sein d,une
Europe forte et unifi6e agissant
en tant que partenaire 6gal cles
Etats-Unis. Il se prononee eontre
le d6part des troupes am6ricaines
d.'Europe et estime qu,i longue
6eh6ance, une communautd de d6-
fense europ6enne dot6e d.,une force
nucl6aire, fond6e sur les forces de
dissuasion britannique et fran-
gaise, pourrait apporter une con-
tribution plus importante i la d6-
fense europ6enne
1415 R6union du Conseil des Corn:nu-
naut6s europ6ennes i Bruxelles
A lbrdre du jour: n6gociations
avec le Royaume-Uni ; relations
entre la C.E.E. et lAm6rique la-
tine; union 6conomique et mon6
taire ; relations entre la C.E.E. et
les Etats-Unis
Au cours d'une confdrence de
presse, M. Schiller, Ministre alle-
mand de lbeonomie, parlant de la
discussion du Plan 'Werner
d'union Eeonomique et mon6taire,
rl6clare : < J'espire que les diver-
gences se videront de leur subs"
tance dans l'esprit du programrne
arr6t6 d la conf6rence de L,a Haye
du 2 d6cembre 1969... Ira volontE
politique existe de tous les c6t&,
d6l6gation frangaise comprise I
84
1415 Emeutes dans plusieurs ports po
Ionais de la Baltique i la suite
de l'augmentation des prix ali-
mentaires
IJes ministres des affaires 6tran-
gdres de la C.E.E. rencontrent
successivement les ministres de
l'frlande, du Danemark et de la
Norvdge
Ires Etats-Unis et la Clrande-Bre-
tagne ddcident de construire un
centre de t6l6communications na-
vales sur f ile britannique de
Diego Garcia, dans l'Oc6an Indien
Signature, d Ath0nes, d'un accord
de cinq ans entre la Grdce et la
Il,oumanie pr6volant une augmen-
tation de 30 /o des 6changes eom-
merelaux
Lanc6 le 17 aoflt, l'engin spatial
sovi6tique V6nus 7 atteint, aprEs
un yoyage de 120 jours, les abords
imm6diats de la plan0te V6nus et
largue une sonde qui effectue des
mesures d la surface de la plan0te
pendant 23 minutes
Visite de M. Eban, Ministre isra6-
lien des affaires 6trang0res, d lron-
dres
Visite de M. Moro, Ministre italien
des affaires 6trang0res, en Grande-
Bretagne
Le gouvernement hife.nniqus
transmet au Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes des contre-
propositions eoneernant la partici-
pation de la Grande-Bretagne au
budget communautaire (92)
M. Rippon, Chaneelier du Duch6
de I-/ancastre, expose i la Cham-
bre des comrnunes les propositions
transmises aux Communaut6s par
Ia Grande-Bretagne (93)
M. Hamon, porte-parole du gou-
vernement frangais, d6elare au su-jet de la r6union du Conseil des
Communaut6s europ6ennes des 14
et 15 d6cembre d, Bruxelles : < Le
gouvernement frangais regrette
les conditions qui ont abouti d em-
p6cher qu'uu aceord so r6ali$. Ira
15
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l6th
16th-17th
16th-19th
lTth
17th
17th
17th
1?th
During its ehairmanship of the
Council of Ministerc as from
lst January, f,'ranee will endeav-
our to encourage agreement 
-
- 
whieh it considers quite pos-
sible 
- 
on the concrete measunes
to be tahen in order to ad.vance
towards economic and monetary
unity
First exploratory talks between
Switzerland and the EEC, Brus-
selg
Meeting of the Council of the
European Communities (scientific
research), Brussels
Adoption of a resolution on the
reorganisation of the Joint Nuclear
Research Centre and a resolution
on the development of uranium
enriehment in Europe
Visit by King Hussein of Jordan
to the Federal Republic of Ger-
many
First exploratory talks between
Sweden and the EEC, Brussels
Signature of a long-term trade
agreement between the Federal
Republic of Germany and Czecho-
slovakia and an agreement on
economie, scientific and technical
co-operation for the period 1970-
74, Prague
In a speech on radio and television,
Mr. Cyrankiewiez, Polish Prime
Minister, eomments on the riots in
the Baltic towns, in which ten to
twenty persons died and several
hundred were reported wounded.
He declares a state of emergency
Close of the twenty-fifth session
of the United Nations Gleneral
Assembly
The Danish Parliament unani-
mously decides on Denmark's
rvithdrawal from ESRO
Meeting of the EIJDO Council of
Ministers, Parir (94)
Visit by Mr. Eeath, British Prime
Minister, to the Unitetl States
Talls with President Nixon
Meeting between Britain and the
European Communities at the
level of Ministers' dePuties, Brus-
sels
The British Delegation submits a
draft time-table for the reciprocal
lowering of customs barriers eover-
ing aII industrial goods and
agricultural produce subject to
customs duties
The Belgian Parliament adoPts a
revised version of the 1831 Con'
stitution making Belgium "4, com-
munity and regional State"
The Unitecl States DePartment of
Defence announces that Presitlent
Nixon has agreed to the destruc-
tion of all stocks of biological and
toxic weapons with strict regard
for security
End of the third round of strategio
arms limitation talks (SAIJT),
which opened on 2nd November,
Helsinki
Mr. Gomulka, First Secretary of
the Polish Communist PartY,
resigns "for health reasons" and
is replaced by Mr. Gierek
The Czechoslovak X'ederal Parlia-
ment amends the Constitution with
a view to reeentralising the
economy
Visit by Mr. Sabry, Vice-President
of the United Arab Republic,
Mr. Riad, Minister for f,'oreign
Affairs, General Fawzi, Minister
of Defence, and Mr. Sidky, Min-
ister for the Oil Inclustry ancl
Mining Resources, to the Soviet
Union
18th
17th-18th
17th-18rh
18th
16th
18th
2fth
2oth
20th-26th
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t6
16-17
16-19
77
L7
tr'ranee qui, il partir du 1"" jan-
vier, oceupera le siige de Pr6si-
dent du Conseil des Ministres
s'emploiera d, favoriser un accord
qui lui parait parfaitement pos-
sible sur les mesures emcr0tes i
prendre pour avancer dans la voie
de l'unit6 6conomique et mon6-
taire >
Premidres conversations explora-
toires entre la Suisse et la C.E.E.i Bruxelles
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (recherehe
scientifique) i Bruxeller
Adoption d'une r6solution sur Ia
r6organisation du Centre eommun
de recherehe nuel6aire et d'une 16-
solution relative i la crGation
d'une capaeit6 europ6enne d'enri-
ehissement d'uranium
Visite du Roi Eussein de Jordanie
en R6publique F6d6rale dAlle-
magne
Premi0res conversations explora-
toires entre la Su0de et la C.E.E.i Bruxelles
Signature, i Prague, entre la R6-
publique F6d6rale d'Allemagne etla Tch6coslovaquie, dtn aeeord
commercial et d'un aceord de eo'
op6ration 6conomique, scientifique
et technique portant sar la p6-
riode 1970-1974
Dans un appel radio-t6l6Yis6, M.
Cyrankiewicz, Pr6sident du Con-
seil des ministres poloneis, dresse
le bilan des 6meutes daus les villes
proches de la Baltique. Elles au-
raient fait de 10 A 20 morts et
plusieurs centaines de bless6s. I-.,e
gouvernement appliquo des me-
sures d'urgenee
Cl6ture de la vingt-cinqui0me ses-
sion de 1'Assembl6e gdn6rale des
Nations Unies
Le parlement danois d6cide e
l'unanimit6 le retrait du Dane-
mark du C.E.R.S.
R6union du Conseil des Minigtreg
du C.E.C.L.E.S. i Paris (94)
Visite de M. Heath, Premier mi-
nistre britannique, auitr Etats-
Unis
Entretiens avec le Pr€sident
Nixon
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s
europdennes I Bruxelles
La d6l6gation britannique pr6sente
un projet de calendrier complet
pour le d6sarmement douanier 16-
eiproque eouwant la totalitG des
produits inclustriels ainsi que les
produits agricoles soumis au 16'
gime des droits de douane
I-.,a version r6vis6e de la Consti-
tution de 1831 adoptEe par le par-
lement belge fait de Ia Belgique
< un Etat eommunautaire et 16-
gional >
Le d6partement amErieain d la d6-
fense annonce que Ie Pr6sident
Nixon a donn6 son accord pour la
destruction de tous les stoclc d'ar-
mes biologiques et toxiques dans
< des conditions de s6curit6 abso.
Iue >
Ii'in de la troisiEme phase des n6-
gociations SAIJT, ouverte le 2 no-
vembre, i, Helsinki
M. Clomulka d6missionne de ses
fonctions de premier seer6taire du
parti communiste polonais pour
<< raisons de sant6 > et est rem-
plac6 par M. Gierek
I$ parlement f6tl6ral tehdcoslo
vaque amende la constitution dans
le sens d'une recentralisation 6co
nomique
Visite de M. Sabry, Yice-pr€sident
de la R.A.U., aceompagn6 de trfl,
Riad, Ministre des affaires 6tran-
gdres, du g6n6ral E'awzi, Ministre
ile la d6fense, et de M. Sedki, Mi-
nistre Gg:yptien de l'industrie du
p6trole et des nessounees mini0res,
en Union Sovi6tique
17-18
t7-18
20-26
18
18
l8
20
17
17
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Doccubor (continuci[)
22nd The First Chamber of the Nether-
lands States-General passes unani-
mously gxcept for one vote (com-
munist) the Bill on the Lruxem-
bourg treaty of 22nd April 1970
and the decision of the Council
of the European Communities of
21st April 1970 on the finaneial
independence of the European
Communities
22nd. The Belgian Senate passes unani-
mously the Bill on the Luxem-
bourg treaty of. 22nd, April 1970
and the decision of the Council
of the European Communities of
21st April 1970 on the financial
independence of the European
Communities
22nd. Meeting of the ESRO Council of
Ministers, Paris
The applications satellite budget
for 1971 is adopted unanimously
France announces that it intends
to denounce the convention link-
ing it with ESRO until the end
of 1971 in ord.er to re-direct pro-
grammes and make operational
changes in the organisation
22nd The CERN Council postpones its
deeision on building a giant 300
GeV aceelerator until 19th tr'ebru-
ary 1971, Cleneva
23rd Mr. Cyrankiewicz is appointed
President of Poland in place of
Marshal Spychalski and Mr.
Jaroszewicz is appointed Prime
Minister
Mr. Gierek announces that there
will be no changes in food prices
for two years
23rd Mr. Rogers, United States Secre-
,' tary of State, says that the United
' States is prepared to eontribute
to a United Nations peace-keeping
foree in the Middle East
24rh
25th
A Lrcuingracl tribunal sotrtercei to
death two of elsven Sovist citizenr
eecused ol trying to hijaok an
aircraft on 15th June
The Soviet Union launches the
seventeenth Molnya 1 communica-
tions satellite
A military tribunal in Burgos
sentences to death six of the six-
teen Basque nationalists
The Israeli Government agrees to
the resumption of the Jarring
mission
Interviewed by the New York
Times, Mr. EI Sadat, President of
the United Arab Republie, sets out
his country's conditions for a
peaceful settlement in the Midclle
East. Israel must evacuate all
Arab territories oeeupied eince the
six-day war. The United Arab
Republic vrill then reeogldse
Israel's rights as an independent
State ; it wifl allow free passagp
through the Suez Canal and the
Straits of Tiran in exchange for
an agreement on the future of the
Palestinians
The Yugoslav National Assembly
approves the principle of a col-
lective Presidency of the Republic
Speaking in the Knesset, Mrs. Meir,
fsraeli Prime Minister, reealls
Israel's five conditions for a peace
settlement : (1) Israel's right to
secure and recognised frontiers;
(2) Jerusalem must be the unified
capital of fsrael ; (3) maintenance
of the eease-fire lines of 10th June
7967 until a eontractual peace
agreement is reaahed ; (4) search
for an agreement on the basis of
negotiations founded on the Secu-
rity Council reolution of 22nd
November 1967 ; (5) signature and
application of the undertakings
included in the eontractual agree-
ment to be concluded
28th
28th
28th
2gth
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22 La PremiBre chambre des Etats
g6n6raux n6erlantlaise ratifie A
l'unanimit6 moins une voix (eom-
muniste) le projet de loi relatif
au traitE de lruxembourg du 22
avril et i. la d6cision du Conseil
cle la C.E.E. clu 21 avril 1970 eon-
eernant I'autonomie financidre des
Communaut6s europ6ennes
22 I-.,e S6nat belge adopte i l'unani-
mit6 le projet de loi relatif au
trait6 de Luxembourg du 22 awil
et d la dEeision du Conseil de la
C.E.E. clu 21 avril 1970 concer-
nant l'autonomie financi0re des
Communaut6s europ6ennes
22 R6union du Conseil des Ministres
du C.E.R.S. i Paris
Adoption i. I'unanimit6 du butlget
des satellites d'application pour
1971
La Franee annonce son intention
de d6noncer la convention qui la
lie au C.E.R.S. jusqu'tr la fin de
1971 en vue d'une rCorientation
des programmes et dlne r6forme
du fonctionnement de lbrganisa-
tion
22 Le Conseil du C.E.R.N., r6uni i
GenEve, ajourne au 19 f6vrier pro-
chain sa d6cision eoncernant la
construction du grand aec6t6ra-
teur de 300 GeV
23 M. Cyrankiewicz remplaee le ma-
r6chal Spychalski i la pr6sidence
du Conseil d'Etat polonais et M.
Jaroszewiez devient prGsident du
Conseil des ministres
M. Gierek annonce un < gel > desprix des produits alimentaires
pour deux ans
23 M. Rogers, Secr'6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6trangdres, d6-
clare que les Etats-Unir sont pr6ts
i eontribuer i une force de paix
des Nations Unies au Moyen-
Orient
L,e tribunal de Ireningad condam-
ne d mort deux tles onze eitoyens
sovi6tiques aeeus6s d'avoir voulu
d6tourner un avion le 15 juin
Lancement par I'Union Sovi6tique
du dix-septidme satellite de t6l6-
communieations de la s6rie Mol-
nyla 1
Le tribunal militaire de Burgos
prononce six peines de mort dans
le procds ouvert contre seize na-
tionalistes basques espagpols
I-,e gouvernement isra6lien donne
son accord i la reprise de la mis"
sion Jarring
Dans une intervierv aceord6e au
New York, Times, M. EI Sadate,
Pr6sident de Ia R.A.U., pr6cise les
conditions de son pays pour un
rdglement pacifique de Ia crise
du Proche-Orient: 6vacuation Par
Isradl de tous les territoires ara-
bes oceup6s depuis la guerre des
six jours, aprds quoi la R.A.U. re-
connaitra les droits d'Isra61 en
tant qu'Etat inddpendant ; libre
passage par le Canal de Suez et
les d6troits de Tiran, en 6change
d'un aecord sur Ie sort des Pales-
tiniens
L'assembl6e nationale yougoslave
approuve le principe d'une pr6si-
dence colleetive de la R6publique
Mme Meir, Premier ministre isra6-
lien, rappelle devant la Knesset
les einq conditions pos6es par fs-
radl pour parvenir b la paix: (1)
droit pour fsradl de disposer de
fronti6res stres et reconnues; (2)
J6rusalem, capitale unifi6e dIs-
radl ; (3) maintien des lignes du
cessez-le-feu du 10 juin 1967 jus-
qu'e l'dtablissement d'une paix
contractuelle liant les parties;
(4) recherche cl'un accord i, partir
de n6gociations sur la base de la
rEsolution du Conseil de s6curit6
du 22 novembre 196? ; (5) signa-
ture et application des engage-
ments inclus dans l'accord contrac-
tuel qui sera conclu
24
25
28
28
28
28
29
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29th To help Polancl's economic necov-
ery, the Soviet Union announces
that it will supply raw materialsfor Polandh industry and two
million tons of corn
30th General Frauco reprieves the six
Basque nationalists senteneed to
death
31st A Soviet Supreme Court commutes
the two death seatences paesed by
the Leningrad tribunal to fifteen-
year periods of imprisonment
31st The Polish Government and trades
union leaders a,nnounce increases
in the lower wagc scales
87
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29 Pour faciliter la reprire 6cono
mique, I'U.R.S.S. va fournir i la
Pologne des mati0rcs premi0rrcs
pour ltntlustrie et deur millions
de tonnes de bl6
30 Le g6n6ral trrranco gr0cie les Bix
nationalistes basques condamnGs &
mort
Lla Cour suprGme de Ia R6publi.
que russe oourmue les deux con-
damnations i mort des accus6s de
Leningrad en des peines de d6ten-
tion de quinze ans
Lrc gouvernement polonais et la
direction des synd.icats annoneent
le relBvement des salaires les plus
bas
31
87
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DOCUMENTATION
l. Reptt on tlrc stodc of the ndlon
submltrtcd by Mt. Btan&,
Federal Germat Clwwllor,
to tlrc Brrndrsttq' Botm
Tfrlh January 79?0
(Eatract)
The Government of the GDB says that it
is ready for negotiation. This we have noted.
We, too, are ready, as we ane rcady for negotb
tions with other members of the Warcaw Pact.
The Federal Government proposes to the Govern-
ment of the GDR negotiations on the exchenge
of deelarations renouneing the use of foree, sueh
negotiations to take place on the basis of equality
and non-discrimination. The exchange of views
on this subject with the Soviet Union having
begun 
- 
on a positive outcome of which nothing
can as yet be said 
- 
rys think it practical to
enter upon appropriate negotiations also with
the Goverument of the GDB. Such negotirations
would provicle a useful framework for a broad
exchange of views on all questions relevant to
an orderly relationship between the two sideo.
In this connection it is not possible, of course,
for one side to say: this is my draft treaty,
take it or leave it. If that be the GDR's attitude,
there could only be rejection.
In our opinion it would serve an under-
standins if a direct exchange of views on all
subjects of interest to either side took place prior
to forrnulating details. Such is the customary
practicable procedure which, for example, is used.
at the moment between the tr'ederal Republic and
the Soviet Union. Such an exchange of views or
negotiations 
- 
however one likes to call them 
-could start soon. Each side must be free to bring
up all points which it wishes to diseuss.
I sha[ soon make a, corresponding proposal
to the chaiman of the Council of Ministers of
the GDR.
The Federal Government will be guitled in
this by the following principles :
(o) Both States have the obligation to
preserve the unity of the Glerrnan
nation. They are not foreign countries
for one another.
(b) f,'urthennore, the generally rycoguisettprinciples of international law must
ipply, especially exclusion of any dis-
ciimination, respect of territorial integ'
ritn obligation to eottle 8ll diqutes
peicefutty, antl respect of each other's
borders.
(c) This also includes the undertaking not
to seek to change the social structure
existing on the territory of the other
contracting PartY bY force.
(d) The two goveraments antl their plenipo'' 
tentiaries should qim at neighbourly co'
operation, especiaUy in the technical
field; understandings to facilitate such
co.operation could become the object of
governmental arrangements.
(B) The four powers' existing rights and
responsibilities regarding Germany as
a whole and of Berlin shall be rc'
spected.
(/) The four powers' endeavours to bring
about arrangements for an improve'
ment of the situation in and around
Berlin shall be suPPortetl.
One could also reach an understanding on
other points. In this connection it must be under-
stood ihat the settlement of relations between the
two sides must not be limitecl in time. Such
settlement in the perspective of graclual improve'
ment must be valid for the period of the exist-
ence of these two States.
Bowu: Bulletin of tho Pres and Informotion Ofroe
of the Federal Glovernrnont, Supplemsnt, 20th Janua,ry
r070.
2. Press colnfercne by Mr. Ahletat
qffiamot of the Federal Germort Gooernmantt
Bonrn
19th Jallro,aryr 7070
(Eatract)
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l. Rapport san l'*tad de la ndlon
pr&efid pat M. Btot&,.
Charlrceller de la Rfirublfl$rc FfiArurc.
d'Alfemqrr,, dcuoitt le Donffiq d Bonn
14 tanolot 1970
(Eatrait)
Ire gouveraement de Ia E.D.A. dit qu'il est
pr6t & n6gocier. Nour en avonr pris aete. Nousy sorrrm€E fualement tlispos6s tout oomme nous
le sommes avee d'autreo membres ilu Trait6 de
Varsovie. Le gouveraement f6d6ral propooe au
gouvernement de la R.D.A. de n6gocier, sur la
base de l'6galit6 des droits et de la non-discrimi-
netion, rnr I'dehange de d6elarationo de ttnon-
aiation d la force. Malntenant qu'un Gchange de
vues I ce sujet est en eours avec ltlnion Sovi6
tique 
- 
sans que lbn puisse eneore tlire quoi
que ce solt au sujet d'une lesue porlfrte 
- 
nous
fugeons pratique d'entamer des n6goolations eor-
respondantes avec le guuveflrem€nt tle la B.D.A.
Dlles olfrlraient un eadre eonvenable pemettant
d'examiner dans un large 6change de vuee toutes
les questions qul sont d'importanee pour tlee rap-
ports tdgullers entre les deux partic. Naturel-
lement, il ne faut pas qu'une partie d6clare :
voil& mon projet de trait6, il est il prrcndre ou i
laisser. Si telle 6tait l'ettitucle de la R.D.A., il
n'y aurait que le rejet.
A notre avis, il rerait plus faeile de s'omterr-
dre stl y avait un 6ehange de vues direct rur
toutes les questions interd6pendantes intdressant
lec deur pattiee, ayeht de fotnuler loe points de
d6tail. C'est lE ptoc6durc habituelle. Elle e* uti-
lis€c par exmple, actuellernent, entre Ia B6pu-
blique f€d€rale et ltlnlon Bovidtique. Cet 6ohan
ge de rues ou ces nGgociations, quelle que soit
la maniOre dont on les d6sigae, peuvent eorunen-
cer bient6t. Chacune des parties doit 6tre libre
d'inscrire i lbrdre du jour tous les points qu'elle
souhaite voir discuter.
Je ferai proohainement une propsition elrns
ce Bens au Pr6sident du Conseil des Midstreg
de la E.D.A.
Le gouvernement f6tl6ral s'inspireri en lbc-
currence des prinaipes suivants :
(o) Ires dertx Etatc lont tenus de r,espectrr
Itrdt6 de Ia netion allenande et ils tc
Edht pas des Days dtrangem l'uu pottt
thutre.
(b) Par eilleurs, il faut que soiert rcspcet6rI* prinoipes univereelloment reeonnut
du droit intergouveraemental, eu part'i-
culier I'exclruion ilo toute discrimins.
tion, le respect de ltnt6grit6 territo
riale, l'obligation de r6gler pacifique-
ment tous lec aliffGrcntlc et de reqlecter
les fmntiErcB mutuellet.
(c) Cela implique aussi l'obligation de nd
pas vouloir modifier paf la force la
structut'e sociale suf le temltoire de
l'autre partenaire contr&ctuel.
(d) I/e6 deux g:ounernem€,ntc et lenrc man-
dataires devraient ?echetehef une eoo
p6ratlon de bon voisinage, notammentla r€glementation de la coop6rstion
tecbaique; des faeilitEs combun€t
pourraient 6tre fix6es dans le csdre
d'arrangements gouvernementaux.
(e) II convient de respecter les droits et
responsabflit6s actuelg des Quatre Pui*
sances en ee qui concerne l'Allemagne
tout entiEre et Berlin.
(/) n convient d'appuyer les sfforts ds
Quatre Puirnaneert etr vue d'6tabHr d€t
srrengements sur une am6lioration de
la sltuetion d Berlia gt autour de cette
vtlle.
On pourrait s'entendre audsl gur d'autres
points. Il faut noter cependant qu'und r6glemen-
tation des relations entre les deux Etats ne sau-
rait 6tre limit6e dane le tempc. EIle doit 6tre
valablg dsns la perupeetive d'une a,mGlioration,
pendart toute la p6riode dans laquelle il y eurc
oes deux Etats.
Boruw: Bulletin de I'Ofioe dc pruece et d'iafortetlon
do goutoftmont fild6rsl, ao B, Supplthoorl' 2l ianvht
rvr0.
2, Conftrcnca de prcrs,e tcnae pG *I. At lalr,,
trtot1fa-parcte dt gotrrictnczrnfi ffidervll,d Bonn
10 tawlcl, 1070
(Eatrait)
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The Government of the Federal Republic
notes from the statements by Mr. Illbrieht that,
in spite of his strange historico-political digres-
sion, he has confirmed the willingness of the
Cabinet of the German Democratic Eepublic to
hold negotiations with the Fetleral Government.
As alreacly announeed. in his report on the state
of the nation, the Federal Chancellor will there-
fore make proposals to the Gennan Demoeratie
Bepublic within the next few days with a view
to starting these negotiations.
The Federal Government presnmes that the
German Demoeratie Republic does not intend to
behave differently from the Soviet Union and
Polancl. It is in faet customary for treaties to be
an outcome of, ancl not a prior condition of,
negotiations. A eharacteristic of the cold war,
in which Mr. Ulbricht took part, and to which
he is still subseribing, was to submit draft trea-
ties to eaeh other in public. The tr'etleral Govern-
ment is endeavouring to end existing tension in
relations between the two parts of Germany and
therefore expects the German Demoeratie Repub-
lic to clo likewise.
Mr. Illbricht gave first priority to negotia-
tions between the Federal Republic and the
Soviet Union on the renunciation of foree and
extrlressed. his support in advance for the results
of these negotiations. The Federal Government
establishes no sueh chronological order. Mr. III-
bricht seems to wish to gain time and thus delay
the opening of talks with the E ederal Govem-
ment ; the latter deplores sueh an attitude which
would be contrary to the interests of peace,
seeurity and co-operation in Europe.
It is obvious that relations between the two
parts of Germany eannot be f-urthered by spar-
ring with eaeh other in publie. The Ferleral
Government refuses to embark on an argument
with Mr. Ulbricht. The latter's views on the
eourse of Geman post-war history, which could
usefully be discussed, make no contribution to
d6tente. These views are self-contradietory when,
for instanee, one thinlrn of what happened when
the former eommunist and socialist parties were
Iorced to merge to form the present SED.
The F ederal Government does not eontest
the effective existence of the status now obtain-
ing on Geman territory. Unlike Mr. Inbricht, it
does not insist on recognition and renunciations
without reservation. Through agreements com-
mitting the contracting parties, it wishes to
improve the joint living conditions of the in-t*":.l':.:t Gemanv'
Sowca: Bulletin of the Pree! and Iaformatim Ofioe
of t'he Federel Govornment, 2lst Jonua,ry 1970 (WEU
traaslatioa).
3. Srate of tlla Unlon Mess,ryc
by Praldent l\Ilxon, ltloshlttglon
22ad Jaauc;ry 7970
(Eatracts)
'When we speak of Ameriea's priorities the
first priority must always be peace for America
and the world.
The major immediate goal of our foreign
policy is to bring an end to the war in Yietnam
in a way that our generation will be remembered,
not so much as the generation that suffered in
war, but more for the fact that we had the cour-
age and character to win the kintl of a just peace
"" l::.::t 
generation was able to keep.
No goal could be greater than to make the
next generation the first in this century in which
America was at peace with every nation in the
world.
I shall discuss in detail the new concepts
and pmgrammes desigued to achieve this goal
in a separate report on foreigo policy, which I
shall s:ubmit to the Congress at a later date.
Relations with our Europon allies are once
aga,in strong and healthy, based on mutual con-
sultation and mutual responsibility.
Our negotiations on strategic ams limita-
tions and in other areas will have far gneater
chance for suceess if both sides enter them motiv-
00
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Le gpuvemement de lo B6publique f6d6rale
constate, il la suite des d6claratione de M. IX-
bricht, que celui-ci, malgrd son 6trange digres"
sion historicopolitique, a oonfirmd la tlisposition
du Conseil des Ministres de la R.D.A i enta,mer
dm ndgociations avec le gouvernement f6d6ral.
C'est la raieon pour laquelle le Chancelier f6rl6-
ral, comme il l'a d6je annonc6 dans mn rapport
sur l'6tat de la nation, fera ces jourr pmchains
des propositions aux dirigeants de la Bdpublique
D6mocratique Allemande pour que l'on ent+me
ces n6gociations.
Lrc gouvernement f6d6ral prdsuppose que Ia
R.D.A. n'a pas l'intention de se comporter diff6-
remment de lUnion Sovi6tique et de la Pologne.
II est rl'usage, en effet, que des trait& ne soient
que le #sdtat tle ndgociations et ne eonstituent
en aucune mani0re une eondition pr{alable.
C'6tait une earaet6ristique tle la guerre froide,
b laquelle M. Illbricht avait pris part et qu'il
poursurt, que de ge soumettre l'un il l'autre pu-
bliquement tles projets de trait6s. LQ gpuverne-
ment f6d6ral s'efforee de supprimer les tensiong
existent dans les rapports entre les dbux parties
de l'Allemagne 
- 
il attend donc la h6me chose
de la part tle la R.D.A.
M. Ulbricht a conf6r6 la prioritd dans le
temps aux n6goeiations entre la R6publique f6d6-
rale et lUnion Sovidtique sur la renoneiation &
la force et il s'est d'avanee raug6 i leurs r€sul-
tats. IJe gouver:rement fddEral n'Etablit aucun
ordre chronologique de ce genre. M. Illbricht
semble vouloir gagner du temps et retarder ainsi
la mise en route de pourparlers avec le gouver-
nement f6d6ral ; celui-ci rl6plorerait une telle
attitucle qui irait i I'eneontre des int6r6ts de la
paix, de la s6curit6 et de la eoopGration en
Europe.
n e$ 6vitlent qu'on ne peut parvenir i faire
progresser les rclations entre les deux parties de
l'Allemagne par des d6m6l6s publics. Ire gouver-
nement f6d6ral neDonce i 6tablir une polEmique
avee M. Illbricht. I-ia pr6sentation faite par ee
dernier du cours de thistoire allemande cle
l'aprEs-guerre, l, propos duquel on pourrait trts
bien discuter de fagon utile, ne contribue pas i
la d6tente. Cette pr6seutation se rEfute aussi
d'elle-m6me quand on penre, par exemplg e ce
qui s'est passd lors de la fusion fore6e des ancieng
partis communietea et socialistes €n l'actuel
s.E.D.
I-re gouvernement f6tl6ral ne discute pas
l'existence effective de l'actuel statut cur Ie ter-
ritoire de l'Allemagae. Contrainement i M. III-
brieht, il ne poee pas l'exigenee de reconnaissan-
ces et de renouciations sans r6serve. Il veut par
dee aecords engageant les parties contraetantes
amdliorer les conditions de vie en commun des
'""'.::.:' 
r'A,emagne'
Bourra: Bu[,etin de I'Oftoe de prcsee et d'inforuotion
du]gouveraement f6d6rsl, no 8, 2l jonvior 1070.
t. Mwqc prdrrlrf;A p0 b k&deat l\I&on
can Petat de\l'llnlon d Worlhlttgton
22 tanoler 1970
(Eatraits)
l/orsque nous parlons des priorit6s a,m6ri-
eaines, la premiBre doit toujours 6tre la paix
aux Etats-Unis et dans le monde.
Le but essentiel et imm6diat de notre poli-
tlque 6trangdre est de mettre fin i la guerre du
Vietnam, afin que notre g6n6ration soit non
point celle qui a souffert de la guerne, mais celle
qui a eu le courage et la force de earact0re de
r6aliser de haute lutte la juste paix que la g6n6-
*'":. 
:'l:nte 
sa'ura pr6server'
Faire de la prochaine g6n6ration la premiDre
de ce siBcle qui aura eonnu une Am6rique en
paix avec toutes les nations du monde, nul objec-
tif ne saurait 6tre plus grand.
Dans un rapport sur la politique 6trangdre
que je soumettrai au Congr0s & une tlate ult6-
rieure, je parlerai en dEtail des nouvelles coneep-
tions et des programmeo nouveaux destin6s d
"*::::tobjectif'
Nos relations avec nos alli6s europEens sont
redevenues solides et saines, fond6es qu'elles sont
sur la consultation mutuelle et les responsabilit6s
*.tr:::::.
Nos n6gociations sur la limitation des asne-
ments strat6giques, ainsi que eelles touchant I
d'autres domaines, auront de bien plus grandes
g0
DoolruDr! uor
st€d by mutuel self-iuterect rather thau na'fve
rerttnentallty.
The nations of each part of the world should
assnme the primary responsibility of their own
well-beiag; aud t[ey themsclvcs shoultl tleter-
mine the terms of that well-being.
'We shall be faithful to our treaty comnit-
nontr, but we trall rcduce our iuvolvment and
our prolrlnq€ in sthcr netimi'sffairr,
Our gross national pmduct will increase by
$500 billion in the next ten years. This increase
is greater than the entire growth of the Amer-
.*::::'from 1?e0 to 1e50'
In spite of the fact that Congress retluced
revenues by gB billioar, I Bhall present a balanoedo"Y'::'*'
fn referring to butlget ctts, the?e ls oae
area where f have ordered an inerease rather
than a cut 
- 
the requests of those agencies with
the responsibility for law enforeement.
'We have a tragic example of this problemin the natlon's aaptt6l, for whose safety the
Congtess and the executive have tLe ptfuary
rcsponsibility. I doubt lf there ald rnEny tnefr-
bers of this Congtess who llve nrore thdr a few
blocks from here who would dere leave thelr
ears in the Capitol garage and walk home alone
'"-:T...
fhe 1971 ferlefal spending for aldlng local
law enforeement will double that buclgetetl for
1970.
... Artt we should taake Wa&ingt6n, D.C.,
wherc the Gongtesr a,rrtl the G*ec.Etiyo havs the
prfuaty r@otrsibillty, eE €*afiplo to thenitlotr
aad the f,orld of reepcct lor lar utler thanlerlms.
In the mrt ten yesfs rv6 shall itror€lsc odr
sB0lth by 60 ofi. The prolound que*ioa b *
iloer thic nean that we wlll be 60 Vc ridher in
e resl eerre, E0 % betir;r elf, 60 Vo htpyrsrl
0r, does it mean that in the yetr 1980 the
President stantling in this place will look barck
on a deeade in whioh 70% of our people lived
in netropolitsn oreas ehoked by treffiq ort-
fooetod by mog, poisonoit by rnater, deefened
by noire and terror{sed by orfoe ?
,;;"*, question of the seveotied is, Bhsu
we surrender to our surrounaliDgl, or shall we
makc our peace with nature and @in to nake
reparationr for thc ihnrgo fre have done to our
air, our land and our water !
....4.
Clcan air, olern water, optn tpaoec 
- 
the
chould ctloc rgain b0 th.o birthri5ht of evory
Aesficnn. If wo act nof, 
- 
thof can be.
We still think of eir as fie.e. But cleat air
is not, and neither is cleatr wstef. 1[he pdea tag
on pollutbn cotrtrol lg htgh" Through oul yeert
of past cerelessness, we liaufred a debt to
nature, and now that debt is being called.
The Brogramme I shatl ptopos€ to Congres
wilt be the htist comprehenslte and costly pro-
"*-: T 
this fleld evet in t[e netiuh htstdry.
I shall propose to thtu Codeltss i fIO binidn
nafion-widc cl€afi ilEteil Uru8rbtuilO to p[t
ilodefa huaicipnl !ildste trGah€nt plrnts h
evqy plaee Ia Affeffea thel0 thgf ef6 iHe{t
to nake filr watetU cleat ag$n, E[d to d6 ft
DOW.
,r
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eihaueec de suoels sl les aleux pertleq en s? eaga.
guant, rout gutildee par cler rahous d{nt6r0t rffi.
*-::.::*t que per uae semtlmertalitf aaive.
Dang toutes les partles du monde, les aationg
doivert €tre tesponsables au pretnlef ctel de leut
prtpre bia-itre, dorrt elles dolvent d6termiuer
elles-m6mes les conditions.
Nous gerous fidEles aux engagtments con-
tfaetds aux temes de nog traitds, rnals nous 16-
dulrous nofte participation aux affeires des au-
tt'es nttions et nohe prcrence dans cres pays.
... Notre pmduit national brut, augmortera& 500 milliards de dollaro &u o€ErB des dix
ann6es i venir, soit plus que la croisanee totale
*,::::::e amerieaine cre 17e0 a 1e50...
... Bien que Ie Congr€s ait r6duit le reeettes
de trois milliards de dollars, je pr&enterai un
*'i'l:.n. equuibre en 1e71'
En ee qui coneerne les r6ductions butlg6-
taires, rI est un chapitre pour lequel j'ai demantld
au cotrfialre uhe augrlent[tloh de or6tlits: il
s'agit des budgets des organismes eharg6s rle
't']i'::::deraroi
Nous avous un exemple tragigue de ee pro-
blOme dans notre capitale m6me, pour la s6curit6
tle laquelle le Otxngrts at l'E!6c,utif mnt respon-
sables au premier chef. Je ne pense pas que beau-
eoup de membres cle ce CongrBs habltant I peu
de distance dtci oseraient la nuit laisser leur
voitute datg le garage tlu Capitole et rentrero*'.1:'::**'*
Lc builgot f6d6ral pour l'aide rux inetitu.
tiuns looalea charg&o de l'applicattou de la loi
s6ls etr lSIl em sugnsrtation do 100 % Bar rup-port i telui de 1970.
... Aux yeux de la nation et du monde, nous
devsiond fairo de la vllle de Washireton, pour
laqudle lc Oongttc et ltsrdautlf *uaeat la
prinolpale rcsponoabilttd, uu exemple de rcepect
,*::::e m6prir rre ra ror.
Au eouru des dit proehainer ann6er, notru
richesse va s'eecroitre de 50 flo.I-r. quesion pri-
mordiale est celle-ci : en serons.nous r6ellement
plus riches de moiti6, plus prosp0res, plus heu-
reux de moiti6 ?
Ou eela signifie.t-il qu'cn 1980, le Pr6rident
qui se tlendra alors i oette place, faitent un
retour sur let dix ann6es 6coul6es, aperoevra une
d6eennie of 70 % de notre population auront
v&u danc des eentres urbaind paralys6r par la
eireulation automobile, suffoquGs prr le bmuil-
lard intlustriel, empoisonn6s par l'eau, assourdis
*, 
:.:::t 
et terroris6s par la criminalite ?
I-ra grande question qui se pose pour les
ann6es 1970 est done la suivante: eapitulerons-
nous devant notre environnement ou ferons.nous
la paix avec Ia nature et commeneerons-nous I
r6parer tout le mal que nous avons fait il notre
""'i:::::terre et i notre eau ?
Un air pur, une eau lirnpide, des espaces
libres, doivent de nouveau devenir l'apanage de
tow les Am6ricains. IIs le seront si nous aglssons
dEs maintenant.
Nous imaginons eneore que lhir est gratuit.
Mais l'air pur ne l'est pas, non plus que I'eau
Itmpide. Ire prix de la lutte eonttr la pollution
e$t 6lev€. Au cours de nog anfi€es dtncurie, rout
avons contract6 enverr la nature une dette qu'll
nous faut payer maintenant.
Le progra^rnme que je proposerai au CongrEs
a€rs le plus complet et le plus eofiteux de son
*':.::::otre pave ait jamais eonnu'
Je vais proposer au Congr0s un programme
national d'assainissement des eaux dotd de tlix
milliarrls de dollars de cr6dits et prEvoyant ltns"
tallation de modernes usines municipales de trai-
tement des d€chets et ordures m6nagEres partout
oil elles dont utiles, afin que Ies eiux de notre
pays redeviennent pures. Et je demanclerai aux
."::::: d'agir sans tarder'
OI
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'We no longer can affortl to consider air and
water eommon property, free to be abused by
anyone without regard to the consequences.
fn$ead, we should begin now to treat them as
scarce resources, which we are no more free to
eontaminate than we ane free to throw garbage
in our neighbour's yard...
The argument is increasingly heard that
a fundamental contradietion has arisen between
eeonomic growth and the quality of life, so that
to have one we must forsake the other.
The answer is not to abandon grorvth, but
,"*Y.n'
Between now and the year 2000, over 100
million ehildren will be born in the Unitetl
States. Wtrere they grow up 
- 
and how 
- 
will,
more than any one thing, measure the quality
of American life in these years ahead.
This should be a warning to us.
For the past 30 years our population has
also been growing antl shifting. The result is
exemplified in the vast areas of rural America
emptying out of people and of promise 
- 
a thirtl
of our eounties lost population in the 1960s.
The violent and decayed central cities of
our great metropolitan eomplexes are the most
eonspicuous area of failure in American life.
f propose that before these problems beeome
insoluble, the nation develop a national growth
policy. Our purpose will be to find those means
by which federal, state and local government ean
influenee the course of urban settlement and
growth so as positively to affect the quality of
American life.
In the future, decisions as to whene to build
highwayg locate airports, aequire land or sell
land should be made with a elear objective of
aiding a balanced gtowth.
In particular, the federal government must
be in a position to assist in the building of new
ci'::::':e rebuuding of ord oues'
As I look down that new road which I have
tried to map out today, f see a new Ameriea ae
we eelebrate our 200th birthday just six years
from now.
f see an America in which we have abolished
hunger, providecl the means for every family in
the nation to obtain a minimum ineome, made
enormous progress in providing better housing,
faster transportation, improved heslth and
superior edueation.
I see an America in which we have checked
inflation, and waged a winning war against
erime.
I see an America in which we have made
great strides in stopping the pollution of our
air, cleaning up our water, opening up new
parks, and eontinuing to explore in space.
Most important, f see an America at peaee
with all the nations of the world.
Sowaa: fntemotionsl Eerald Tribune, 23rd Janua,ry
1070.
4. Leither fiom Mr. Broit&,
Fcdetal Gennan Chttellot,
to Mr. Stoph, Eocrt Germoa Hime lllbtlstat
22nd, January l07O
Dear Mr. Chairman,
On behalf of the Federal Government, I
suggest that our Governments open negotiations
on the exehange of declarations on the renuncia-
tion of force. These negotiations, whieh should
take place aecording to the prineiple of non-
discrimination, should provide an opportunity
for a wide-rangtng exchange of views on the
settlement of all outstantling questions between
our two Statee, among them quctions of equalrty
in relations.
Each side must be free to bring forward all
those eonsiderations, pmposals, principles and
92
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Nous ne pouvons plus nous per:urettre de
eonsid6rer l'air et l'eau eomme une propri6t6
eommune, dont tout Ie monde peut user incon-
sid6r6ment sans tenir compte des cons6quenees
de ces abus. Nous dewions au contraire commen-
cer dEs maintenant il les traiter conune des res-
sources rares, que nous ne Bommes pas plus libres
de contaminer que nous ne le sommes de jeter
des ordures dans la eour de notre voisin...
On soutient de plus en plus qutl existe une
contradiction fond.amentale entre la eroissanee
6eonomique et la qualit6 de la vie, si bien que
pour profiter de l'une il faut renoneer i l'autre.
La r6ponse est qutl ne faut pas abandonner
I'expansion, mais la r6orienter.
Entre aujourclhui et l'an 2000, plus de cent
millions d'enfants seront n6s aux Etats-Unis. Ot
grandiront-ils et comment ? C'est eela qui nous
permettra de mesurer, plus que toute eutre chose,
la qualit6 de la vie aux Etats-Unis dans les an-
n6es i venir.
Cela devrait nous 6tre un avertisement.
Au cours des trente derniBres ann6es aussi,
notre population a augment6 et elle s'est modi-
fi6e. On en peut voir, par exemplg les effets
dans ces vastes r6gions rurales des Etats"Unis
qui se vident de leurs habitants et de leuns
espoirs : un tiers de nos comt6s se sont d6peupl6s
peu ou prou depuis 1960.
Ires agglom6ratious centrales de nos vastes
complexes m6tropolitains sont la proie de la
violenee et du d6labrement ; c'est li que, de la
fagon la plus manifeste, le mode de vie amdrieain
est tenu en 6ehec.
Je propose que notre pays adopte une poli-
tique nationale de croissance, avant que ces pro-
blEmes ne deviennent insolubles. Notre objectif
est de trouver les moyens n6eessaires pour que
les instances offieielles, au niveau de la F6d6ra-
tion, des Etats et des localitds, agissent sur le
eours de l'urbanisation, de fagon I am6liorer la
qualit6 rle la vie en Am6rique.
pens l'avenir, toute dEeision relative i l'em-
plaeement des autoroutes, i la situation des a6ro-
ports, aru( transactions immobilidres, dewait
avoir pour objectif avou6 de favoriser une crois-
sauce 6quilibr6e.
En particulier, le gouvernement f6d6ral doit
6tre en mesure d'aitler d, la construction tles villes
**::::.: il la reeonstruction des anciennes...
Portant mes regards au loin, le long de la
nouvelle route que j'ai tent6 de vous d6crirr
aujourdhui, je vois une Amdrique nouvelle
f6tant, dans six ans, son deux-eentiBme anni-
versaire.
Je vois une Am6rique ot nous aurons sup-
prim6la faim, donn6 h, chaque famille les moyens
de b6n6ficier d'un revenu minimum, r6alis6 des
progr0s 6normes dans le domaine de l'am6nage-
ment d.e meilleurs logements, de l'acc6ldration
des transports, de l'am6lioration de la santd pu-
blique et de I'enseignement.
Je vois une Am6rique dans laquelle nous
aumns juguld ltnflation et men6 une guerre vie-
torieuse contre la eriminalit6.
Je vois une Am6rique dans laquelle nous
aurons d6ploy6 des efforts consid6rables pour
emp6eher la pollution de l'air et de l'eau, ouwir
de nouveaux pares nationaux et pour'suiwe l'ex-
ploration de l'espace.
Plus important eneore, je vois une Am6rique
* n:: avec tous les peuples de la terre.
Boww: Ambasssde des Etats-Unia, Pari8, U.S.A.
Doonments, to 2 298, 23 jonvier 1070.
l. I*ltre adrcsr,de par M, Broltdt, Choteller
de la Rdpubllque Fdddrale d'Allemagne, d
M. Sftoph, Pr&ldent &t Corcell dec Mtnlsttrc
ec,,-allem@ltd
22 laru:der 7970
Monsieur le Prdsitlent,
Au nom du gouvemement f6d6ral, je pro-
pose que nos gouvernements entament des n6go-
eiations sur I'6ehange de dEclarations de renon-
ciation i. la force. Ces n6gociations doivent 6tre
men6es d'apr0s le principe de la non-discrimina-
tion, doivent fournir lbccasion d'un large 6chan-
ge de vues sur le rEglement de toutes les que+
tions qui int6ressent nos deux Etats et entre
autres celle des relations sur la base de l'6galit6
des droits.
Cela suppose que chaque c6t6 doit absolu-
ment 6tre libre d'apporter toutes les consid6ra-
92
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drafte that in lts view appear proper. Discus-
donr aud regotlBtiou on these nhcnl<l be poruible
without any pressure of tlne. For your lnforma.
tion, f enelose what f saitl in this connection in
my statement to the Cleman Bundestag on 14th
January 1970.
It te my governmentt wish to reach settle
ments that will make life easier for people in
divitletl Germany through negotiations on prac-
tical questions.
The Federal Govertment is trarly to begin
negotiations at any time. Minister Egon Franke
is avsilable for initial talls ln which the course
and progress of negotiatlong can be agreetl.
Souret: Bulletin of the Pross and Infometion Ofice
of t&e Fedod Glovcirnemt, trth Ja,nusry 1070.
5. Spaeclr by Mt. Sclrumonn,
Ftendt lYllnlster fot Fonlgn qofir,
to tlp Frota-Brttlsh Soclety, London
22ad Jawary 1970
(Eatract)
I thank Mr. Ilarokl Wilson for having said,
very recently, that the decisions had to be taken
"in aceordanrc with tho regulations of tbs
treaty". Thiu very eleetly impliee that no
eountry will be able to benefit from the libenl-
isation of trade unless it simultaneously adopts
the eommunity regulations which aim at reducing
inequalities in the eotditlons in which member
States compete and at doing away with any
obstacles to trade. I-rike all edifices the Com-
munity foms a whole which cannot possibly be
fivided. We have attempted to progrees simul-
taneously in the fieltl of the customs' union (both
agricultural anrl inrlustrial), and in the fielil
of the eeonomie union, so that the Community
achieves an equilibrium withln itself. Maintain-
ing this equilibrium is by no meens ineompatible
with the afiuatments to which the treaty itself
refers But the verT nature of this Conmunity
prevents us from having two distinct categories
of provisions: those to be immediately imple-
mmted by the appliornts and tlose to be defer-
rcd andl that are, therefore, hypdthetical. But
It happenr that the defuionr we took at llhe
Eague mesa th6t we belleve it to be aot ody
advfuable but feaslble to admit hew applicrnto
- 
and Britain forermost 
- 
githout hampering
the funstiotint of the sysfum.
Thus the problem ie no longer whetLer we
wlsh England "in". We do.
Nor is the problem to kaow whether Eng-
land herrelf wishes to be 'in". She does.
Tte problem is thus to decide what we trlsh
her to enter and what she, hertelf, wiehe to
enter. I am not going to give you Euglandh
answef. I am going to give yCu ourr. 'We want
England to enter into a Commutifi la faet into
flre Community.
This implies three things :
In the firrt plaee that the applicanto accept
the treaty the decisiono taken rinoe the treaty
came into effect and the choices mede as to the
development and the firture of the Community.
In the seeond place that the Six atlopt a
common attitucle towards the negotiation, that
is to say the adjurtments that Englantlh entry
and the entry of other applieants might leail to
(notwithstanding those Eumpean countrles that
cannot apply such as Austria and Stvitzenlantl).
And lasth this means that this attitude
courmon to all the members be ddended by a
common negotiating body, in other words that
there be a single negotiation, iir a single frame-
wor\ with a single representation of the Six.
Thus Ehall we avoid atry tlclay in beg{rudtrg
the talks. Indeed where elre wiU the Stx fincl
the definition of their ooflmoil. attitude if not
in the decisions reaehed by and applied to thern-
selves. It is quite certain that the applicant
States will judge It both reasonable and fair to
comply with the same obligatims and the safie
disciplinc as those rccepted &ad, therefore,
deemetl reasonable and frlr by fte member
States.
That is why I am convtnoed that the sch€d.
ules eontemplaterl at the closo of The Eague
conference will be met without any diffrculty.
Thet, in ary caso, is F ra[ods irreversible desirc.
Sanac: Frenoh Ministry for Foreign. frff a, hf{&
08
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tions, pr4ositions, princlpe et pmjG6 qui }ui
parafuoeat judes. Is tlircngsionr et lec ufuooir-
tions I ce sqiet dewaient 6tre poslbl€s Bsrlrt
qu'on mit roul uno aontraiute quelcmque entr6i-
n6e par un cl6lai. [Pour votre inforurationo je
vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ce quej'ai d6clar6 sur ce point au Bundestag le 14 jan-
vier 19?0.1
A ce propos, mon gouvernement d6sire en
venir, au cours des n6gociations, il deo r0glements
sur les questions pratiques susceptibles cl'all6ger
la vie des 6tres humains tlans I'Allemagae di-
YhOc.
[Ire gouvemement fdd6ral est diqo86, i tout
Irstant, il entamer les n6gociationo. M. Egon
Franke, Ministre fdd6ral, est dispontble pour
engager les conversations pr6limhaircE qui per-
mettraient de eonveuir du dGroulement et de la
progression des n6gociations. l
Sorrca.' Bolletin do I'O6os de presrc et d'infttrrtiou
du gouvmoment f6#ral, no 4, 28 janvic 1970.
5. ,,lttoctdon p"ononcfie par M. Shurnarur,
Mlnlstre ftaryods da fiod;tts AfiwgArtc,'
datomt la aFroitco-Brtt&fr SoHayr
d Iandts
22 totol,cr 79?0
(Eat*it\
Jo remercie M. Earoltl Wilson d'avoir dit
tout r6cemment que les ddcisions dwaient €tre
prises < en confomit6 avec les rdgles du traitE r.
Cela eignifie clairement qu'aucun payB ne pour-
rait b6n6ficier de la lib6ration des 6cbanges, si,
parallElemen! il n'adoptait pas les dispositions
courmunautairee tendant i Egaliser les conditiong
de concunence entre les Etatg membres et I sup-
primer les enilavee a,u commerce. Comme tous
Ies 6dificeo, la Communautd fome un ensemble
qui ne peut pas 0tre dissoci6. Nous nous Bornme!
efforc6s de progresser simultandmeut dans le
domaine de l'union douani0re (agricole et indus-
trielle) et dans le domaine de l'unim 6conomi-
que. C'est pourquoi Ia Communaut6 porte en
ell+m6me rcn propre fuuilibre. Lie noiatien de
cet 6quilibrrc est certes compatible avec les adap-
tetions dont parle le traitd lui-m6,ma Mnis IB
nature m6me de la Communaut6 nous interdit de
distinguer entre deur cat6gories de dirpositions:
cellee qui seraient imrnddiatenent rppliwbles
par len cantlidats et celles tlont l'applicatiolr s6'
rait rcnvoyGe i, plue tard, donc hypoth&iques.
Or, lc d€cbionr quo nou! avohe prtrcs I Lla
Eaye veulent dire quo nour eonsidGronr, rou
seulement comme rotrhritable mais comme pos"
sible, dhccueillir les candidats, et, en premier
Iieu, la Grandc-Bretagne, g,afls compromettre le
fonetionnemeut clu systdme.
I-re probl0me n'est donc plus de savoir si
now voulons que l'Aagleterre ( entre r. Nous le
voulons.
Le probl0me n'est plus de sovoir si l'Augle.
terre veut < entrer >. Elle le veut.
Ire problEme est de savoir dans quoi nous
voulons qu'elle entre, dans quoi elle veut entrer.
Je ne donne par la rtponse rle l'Angleteme. Je
donne Ia n6tre. Nous voulonc que l'Angleter:re
entre dpng une Communaut6, fle.nr fa Commu-
naut6.
Cela suppoce trois choses
Cela uuppoae d'abord que leo candidats ac.
oeptent 16 ffiait6, les d6cisions intewenues depuis
l'entr$* en vigueur du trait6 et les choix arr6t6s
potrr ce qui conoetao Ie dGveloppement, l'avenir
de la Conmumutd.
Cela suppose ensuite que les Six atloptent
une position commrure sur la nEgociration, c'ect-
l-clire sur les adaptationc que pourra entrainer
l'adh6sion cle l'Angleterre et des autres canrlidats
(sans oublier les payo europEens qui ne peuvent
p&s faire acte de candidature corrme l'Autriche
et la Suisse).
Cela cuppoce eafin que cette poaition com-
mune soit ddfendue psr un n6goclateur corlmun,
donc qu'il y ait une seule n6gociation, dane un
cadre unique, svec un seul rnandetaire des Six.
En suivant eette voie, nous 6vitemns tout
retarrd dans l'ouverhre des n6gociations. En
effet, tlbt les Six tireront-ils la d€finition de
leur poeition commune ? Tout simplement dec
aetee qutls ont arr6t€s et mis en application
pour eux-m6mes. Or, il n'eet pas douteux que
les Etatc candidats jugent raisonnable et 6qui-
table de e'astreindle aux m6mee obligations et
aux n€mea cliseiplines que eelles gui out 6t6
accept6es, done jug€ea Gquitables et raisonnableq
par les Etats membres"
C'est pourquoi, je ruis convaiacu que le
calendrier envisagd i l'issue de le Conf6rence
de I-n Eaye pourra 6tne respectd sans difficultg
Tel eet, en tout cas, le souhait irr€versible de la
'"u":: 
.. .
$ottw: ![ieirtDo dcs atrBircs 6trong$u, Podr"
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101. The total effect of the estimates of the costs
of entry in respect of agriculture, Community
finanee, trade and industry, capital movementg
and invisibles, set out in the preceding chapters
eannot be assessed by adding together the extre-
mes of the respective ranges there given. The
result 
- 
an overall balance of payments cost
ranging from about f,100 million to about f,1,100
million 
- 
not only makes no allowance for the
dynamic effects but is far too wicle to afford any
basis for judgment ; ancl is positively misleadingin thst it is inconceivable that all the elements
in the calculation will work in the sa.me direction,
whether favourable or unfavourable. The cost 
-ignoring the dynamic benefits 
- 
is likely to lie
well within the extremes of this range : what the
area of greater probability is, depends upon qua-
litative judgment in which the following main
factors must be taken into &ccount. tr'irst, at the
upper end of the range, the largest component
is the figure of our theoretical maximum contri-
bution to the Community budget, and that figure
of f,670 million substantially overrtates this, if
only beeause, as explained in paragraph 97 above,
no account could be taken of the bearing on the
United Kingdom of the arrangements agreed in
principle in December 1969 by the Six for them-
selves. Secondly, and this affects both encls of
the range, it has not been found possible to make
an estimate of the dynamic effects of entry either
on indwtry or on trade because this depends
essentially on the vigour of British industry in
exploiting the opportunities undoubtedly offered
by joining the Community and in its response to
greater competition (see Chapter III). Past expe-
rienee offers no adequate guide to the advantages
which it would be reasonable to expect in terurs
of greater efficiency and. investment nor there-
fore of the effects on the United Kingdom's rela-
tive competitive position and rate of economic
growth which is, however, consid.eretl further
below. Finally, the conclusion that the tariff
changes would have an adverse effect may well
be too pessimistic in the long mn. 'We shall be
gaining tariff advantages in a market 
- 
the
Commuuity 
- 
which in any event is, and will
probably eontinue to be, of increesing importance
to us.
102. Nevertheless after allowing for all these qua-
lifications, it is clear that any assesment of the
economic effects of membership of an enlarged
Community must include a substantial and con-
tinuing balance of payrrents cost, notably that
arising from the common agricr:ltural policy and
its financing, which must be set against the sub-
stantial eeonomic benefits expected from the
dynamic effects of membership as well as the
expected increase in invisible ea,ndngs. In balan-
cing these considerations the weight of opinion in
British industry, where the stimuli of gteater op-
portunity and stiffer competition arising ia a con-
tinental scale market are likely to be clirectly
felt, is clearly of great importance. The general
conclusion in the report of the Confederation of
British Industry is that certainly the unquanti-
fiable benefits of membership should in the long
run exceed. the balanee of payments cost. The
balance of payments cost, however, is only half
the story: the other half is how it is to be met.
It can only be met out of the national nesources(errp) and wiII involve afiustment of claims on
thos€ resourees other than claims pertaining to
the balance of payments. These are, in effect,
the claims of domestic consumption and invesL
ment, and a reduction in investment would sooner
or later involve a reduetion in the growth of gnp.
The adjwtments would fall to be made as the
balance of payments eosts took effect over a
transitional period and during this periotl the
gup shoulcl itself be growing.
103. The question is, therefore, whetb.er the addi-
tional balance of payments cost expressed. as an
adjustment of domestic slsims on the grrp would
be too large in relation to the rate of growth of
gnp. In the past decade the treord rate of growth
of gnp has been about 3 Vo a yee\ though
Chapter III sets out the ne&sons for thinking that
membership of a wider m.arket would increase
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101.I est impossible d'6valuer l'incidence totale
des prdvisions rel,atives au co0t de l'entr6e de Ia
Grande-Bretagne [ilans la C.E.E.] en ce qui
ooncenxe l'agrieulture, les finances oommunau-
taires, le commerrce et I'industrie, les mouvemetrts
de capitoux et les recettes invisibles, telles qu'el-
les ont 6t6 expoo6es dans lee chapitres pr6c6dentg
en additionnant simplement les chifftes minima
et maxima qui y sont donn6s. Lre r6sultat 
- 
une
charge nouvelle pour Ia balance des paiements,
qui oscillerait entre 100 millisns et 1.100 mil-
lions de liwes 
- 
ne tient pas compte des effets
dyna,miques et il est beaucoup tmp impr6cis pour
offrir une base quelconque d'apprGciation ; il ne
peut qu'induire en erneur, en ce setrs qu'il eot
iuconcevable que tous les 6l6ments entrant dans
ee calcul agissent dans la m6me direstion, qu'elle
soit favorable ou non. Lrc coflt 
- 
qul ne tient
&ucun compte des b6n6fices dyna,miques 
- 
a de
fortes cha,nees de se situer entre les deux extr6-
mes: la d6termination de Ia zone do probabilit6
maximum d6pend du jugement qualitatif qui doit
tenir compte des principaur facteurs $dvants.
Premi0rement, en ce qui concerne los pr€visions
maximq l'6l6ment le plus important est le mon-
tant de notre contribution maximum th6orique au
budget de Ia Communaut6 et le chiffre de 670
6illi6ag de livres est trtss exag6r6, ne seraiLce
que pa,nce que, comme il est expliqg6 au para-
graphe 97 ci-dessus, on nb pu tenir compte de
l'incidenee sur le Royaume-Uni det accords de
principe conelus en d6cembre 1969 par les Sir
pour eux-m6mes. Deuxi0mement, et ceci affecte
les deux chiffres extr6mes, on s'est trouv6 dans
l'impossibilitG d'6valuer les effets dlmamiques de
l'entr€e de la Grand+Bretagne sur lInduetrie ou
le eommerce, p&nee que ceci d6perd essentielle-
ment de la vigueur avec laquelle ltndustrie bd-
tannique exploitera les chances que lui offre in-
dubitablement l'aclhdsion et de sa r€aetion de-
vant une concurrence acerue (voir chapitre fII).
On ne peut se guider sur le pass6 pour ealculer
les avantages qu'il serait raisonnable d'attendre
sur le plan de l'accroissement de l'efficacit6 et
des inveetissements et, par eonsGquent, des effets
sur la situation eoncurrentielle et le taux d'ex-
pansion Gconomique eomparatift du Boyaume-
Uni, qui est toutefois examin6 plue loin. f,nfin,
la conclusion selon laquelle les modifications tari-
faires auraient un effet ndfaste peut fort bien
se r6v6ler trcp pessimiste i long teme. Nous
b6ndficiemns d'avantages douaniers sur uD m&r-
eh6 
- 
Ia Communaut6 
- 
qui de toute fagon est,
et sera pmbablement, de plus en plus important
pour nons.
102. Compte tenu de toutes ces r6serves, il n'eu
reste pas moins que pour 6valuer les effets 6co-
nomiques de l'adh6sion i une Communaut6 6lar-
gie, il faut considdrer la charge lourde et prolon-
g6e que constituera, nota^mmeut pour la balance
des paiernents, la politique agricole commune et
son fina.ncement, qu'il faut opposer auK &van-
tages 6conomiques substantiels escompt6s des
effets dynarniques de l'adh6sion et de l'augEen-
tation des recettes invisibles. Quand on met en
balance ces consid6rations, on voit nettement
toute l'importance de lbpinion de l'industrie bri-
tannique of les stimulants que repr6sentent
l'dlargissement des perspectives et l'accroisse-
ment de la eoncurrence sur un march6 i l'6chelle
continentale sont susceptibles d'6tre directernent
ressentis. Le rapport de la Conf6d6ration des
industries britanniques indique, dans se conclu-
sion g6n6rale, que les b6n6fices non chiffrables
entrainds par 1'adh6sion devraient, il la longue,
exc6der Ia charge imposde i, Ia balance des paie-
ments. Celle-ci ue constitue pourtant qu'un aspect
de la question, I'autre 6tant de savoir eomment
y faire face. On ne peut y faire face qu'avec les
re$ources nationales (P.N.B.), ce qui implique
un ajustement des pr€ldvements autres que cenx
qui int6nessent la balance des paiements, c'est-
l-dire les pr€Iivements op6r6s au profit tle la
eonsommation int6rieure et des investissements.
Or, une r€duction des investissemeuts se tradui-
rait t6t ou tard par nn ralentissement de Ia crois-
sa,nee du P.N.B. Ces ajustements interviendraient
d mesune que les charges imposEes i la balance
des paiements entreraient en vigueur au eours
d'une pdriocle transitoire et, pendant cette p6-
riode, le P.N.B. dewait lui-m6me augnenter.
103. Il s'agit donc de savoir si la charge suppl6-
mentaire de Is balance des paie,ments, traduitepar un ajustement des pr6lBvements int6
rieurs sur le P.N.B., serait trop importante par
rapport au taux de croissa,nee du P.N.B. Au
coure des di* demiEres ann6es, le taux de cmis-
sence du P.N,B. a eu tendance i augmenter d'en-
vil,on 3 % pw an, bien que le chapitne III expose
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that rate of grorth- The ectinstes set out eoflien
in ihk'White Papcr of the balanca of palments
eod of membership would involve, at most, an
additi,oral claim on the annual rate of grcwth
oysr a perriod of a fsw years of considerably leas
than 1ofr of ow gnp. The gnp of the United
Kingdom wilt crtainly be mueh greeter than it
is today, some fI19,000 million a Jrear, when we
have to meet ths full cost of memberrhip. Even
a marginal trawfer of resources frm domegtie
to overlo8s olaimr oD gnp ie however by no ueans
painless, and it exercises a deterrent effeet our
the rate of growth. The cnrcial question ie there-
fore whether onr gnp, after taking account of
the transfer problem mentioned above, ean be
expectecl to grow more quickly over & transitional
period aud beyond if we are members of the
Community than if we are not. If it can, and if
the additional growth ie greater than the cost of
memberchip, then there would be net economic
advantage to us in ineurring that cost.
104. This is clearly not a question to whie,h auy
ealculationr coulcl give a preeise mathematical
alrgwer. Ihe answer depends on many incalcu-
lable factors, but particularly on the outcome
of negotiations ancl on the dyna,mic effeet, i.e.,
tbe response of British industry to the stimulus
of compotition and to the opportunities of a
Iarger integratecl market. As already indieated,
the more vigoror:s this response the greater the
benefit to the balance of payments anil the
greater th6 increase in the rate of growth of
our gnp out of which the net cost of entry must
be made goorl. Past experienee and the weight
of informed opinion in inclustry leacls to the
erpectation that the increase in gnp would be
greater if we were in the Commuuity than if we
were outside it. How much greater, it is impos-
eible to estimate : this must remain a matter ofjutlgment. As noted in the precediag paragraph,
it woultl need only a slightly greater increase 
-consitlerably less than one per cent annually over
a perioil of a few ye&rs 
- 
to offset any probable
cost of entry and leave us with a net gain. AII
that can now be mid is that there seems to be
e reasonable likelihood of sudt a net gain
provided that the eost iB not unduly high ; what
the oost will be can be ascertained only in the
course of uegotiatiou. It R'ill then be for Parlia-
ment to decide. In the words of the statement
publiched in the White Paper of 2nd May 1967
06
(Cmnit 8869) : "On theecotomio argnnrots och
hon. Menber will ualrc hir own ju,kll61 o1
the effect oa exporte a^nd importq oo industdal
productivity and investment. Equally, every hon.
Member must make his own judguent of the
economic consequences of not going into the
Commuaity and, in Etr age of wider economic
groupings, of seeking to achieve and maintain
viability outgid.e."
Gondusian
105.Thfu paper has b€en eoneerned wlth tb€
eeononic consequenc€s of mabernhip of the
EEC. When Par{iament debated the Goveur.
ment's tlesiEion to apply ii 19dI, it war
recognised that the ecouomic bafenee ras a fine
one and that in the ehort tem therc vould be
some ec,onomic disadvantages. It was leeogoircd
too that the long-tem oconomie athrantagw,
anil 
€,ven moRe the politieal advants$s olBriti$ member&ip of the European Com-
munities eoultl be decisive. On thb basis Parlia"
ment approved, by an overwhelming majority,
IIer Majesty's Glover:nmeatb dedsion to negotiatc
for membership. In this'lYtite Paper a detailed
aecount has b€en given of poesible rangec of the
costs of entry: antl the mone favourable and
longer tem. economie eoncitleritiom havi, becn
tlencribecl, with an explanatioa why they a^re,
inevitablS even lees msceptiHe of datistical
ealeulatiou than the sho*er tem adverre dfects.
106.It ie not pmible therefore to arloulate the
full econmb qxne€quencec of not onteriDg th.
Europeen Cmmuaities, in terus of being both
ersluded frou ond iD empetition with an
incneeriugly integrated Eumpou eonosy, or
our fur*ep, aDd scrveral tinee the ria rnd
prohbly fast€r glwiDg than ou ora. Nor has
this White Paper athmpteel to Eet out thc
political case for membeathip.
107. This White Paper has att€Ept€d to bring
up to date the assesffiient made in 1967 of the
benefits and costa of me,mbership of tho EDC iD
the light of developmentc .ince that time. In
aclditi,on to the developments in Comnunity
economic policy recorded earlier in thb pelreD,
the ecouomy of the United Kireydom ie ctronger,
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les raisons qui per:nettent de percer que lhppar-
tenance il un mar.ch6 plus vaste entralnerait une
augmentation de ee taux de croissance. I-res pr6-
visions concemant la charge impos6e par I'adh6-
sion i la balanee des paiements se traduiraient,
au plus, par un pr6ldvement suppl6mentaire sur
le taux annuel de croissance de notre P.N.B., qui
serait sensiblement inf6rieur d I % et serait
r6parti sur plusieurs ann6es. Le P.N.B. du
Royaume-Uni sera certainement bien sup6rieuri ce qu'il est aujourd.'hui, pr0s de 39 milliards de
liwes par an, quand nous devrons supporter
pleinement le cott de 1'adh6sion. Un transfert
m6me marginal de resfourees effectuE au profit
des pr€I0vements extdrieurs sur le P.N.B. est
toutefois pEnible et iI exerce un effet de dissua-
sion sur le taux de croissance. II importe donc
de savoir si notre P.N.B., compte tenu des pro-
bl0mes de transfert mentiorn6s plus haut, a des
chanees d'augmenter plus rapidement pendant
et aprds la p6riode transitoire ei nous soilrmes
mernbres de Ia Communaut6 que si nous ne le
sommes pas. Dans l'affirmative, et oi la crois-
sance additionnelle est sup6rieure au cofit de
l'atlh6sion, nous aurions alors int6r6t, sur le
plan 6conomique, i supporter ce cofit.
104. Ceci est de toute 6vidence une question i
laquelle les caleuls ne peuvent apporter aucune
r6ponse mathEmatique pr6cise. Cette r6ponse d6-
pend de nombreux facteurs qui ne sont pas chif-
frables, mais surtout de I'issue des nEgociations
et de l'effet dynamique, c'est-i-dire de la r€action
de lSndustriu fulilannique au stimulant apport6par la eoncurrenee et aux chanees offertes par
un plus vaste march6 int6gr6. Comme nous
l'avous d6je dit, plus cette r6action eera vigou-
reuse, plus grand sera le b6n6fice pour la balance
des paiements et plus grande sera l'augmentation
du taux de croissanee de notre P.N.B. qui devra
senrir d, eompenser le cofit net de l,adh6sion.
I,'exp6rience du pass6 et le poids de lbpinion6clair6e dans f industrie permettent de penser
que I'augmentation du P.N.B. serait plus impor-
tante si nous 6tions i l5nt6rieur ptut6t qu,i l,ex-
t6rieur de la Communaut6. Il est impossible de
dire de eombien : eeei reste une question d,appr6-
ciation. Comme il a 6t6 notd dans le paragraphe
pr6c6dent, iI suffirait d.'une augmentation l6gere-
ment supErieure 
- 
sensiblement infErieure d I /opar an flrr une pEriode de plusieurs ann6es 
-pour compenser le co0t probable de l,entr6e et
se traduire par un b6n6fice net. Tout oe que l,on
peu!-dirq i lheurc actuelle, c'est que nous avons,
semble-t-il, une chanee raisonnable de faire ce
b6n6fice net, i eondition que le cott de l,adhEsion
ue soit pas auoruralement 6lev6 ; mais ceci, nous
ne le saurons qu'au cours de la n6gociation. Ce
sera alors au parlement de d6cider. Pour re-
prendre les termes de la d6claration publi6e dans
le Livre blanc du 2 mai (Cmnd. 3269) : < En ce
qui conceme les arguments dconomiques, ehaque
membre devra se faire sa propre opinion quant
d leur effet sur les exportations et les importa-
tions, la prorluctivit6 industrielle et les investis-
sements. De m6me, chaque membre devra se faire
sa propre opinion sur les cons6quences 6eonomi-
ques d'un refus d'entrer dans les Communaut6s
et, i I'6re des larges groupements 6eonomiqueg
de toute tentative pour vivre et subsister en
dehors d'elles. >
Conclusion
105. I-ie pr6sent document a port6 sur les eons6-
quenees 6conomiques de l'adh6sion il la C.E.E.
Quand le parlement a d6battu de la d6cision du
gouvernement d.e poser sa candidature en 1967,
iI a 6t6 reconnu que 1'6quilibre 6conomique 6tait
bon et qu'il y aurait i court terme quelques d6sa-
vantages 6conomiques.lL a 6tG reconnu 6galement
que les avantages 6conomiques i long terme, et
plus encore les avantages politiques cle lbdh6sion
britannique aux Communaut6s europ6ennes,
pourraient 6tre d6cisifs. Sur cette base, le parle-
ment a approuv6 d une majorit6 6crasante la
d6cision d.u gouvernement de Sa Majest6 de n6go-
cier I'adh6sion. Le pr6sent l-,livre blanc eontient
une 6tude d€taill6e des diverses 6valuations pos-
sibles; il pr6sente les consid6rations Economiques
les plus favorables i long tenne en expliquant
pourquoi il est in6vitable qu'elles se prGtent
encore moins que les consdquenees ndfastes i
court terme i, des calculs dbrdre statistique.
106. I1 n'est done pas possible de calculer toutes
les cons6quences 6conomiques d'un refus d'adh6-
rer aux Communaut6s europ6ennes et, par eons6-
quent, de notre exelusion d'une deonomie euro-
p6enne de plus en plus int6gr€e, plusieurs fois
sup6rieure d la n6tre et en expansion probable-
ment plus rapide, et de notre situation d.e coneur-
rence avec elle. I-re pr6sent I-rivre blanc n'a pas
tent6, en outre, de pr6senter les arguments poli-
tiques en faveur de l'adh6sion.
107. Il a essay6, par contre, d'actualiser l'6valua-
tion faite en 1967 des avantages et des charges
qu'entrainerait 1'adh6sion i la C.E.E. en consid6-
rant les 6v6nements survenus depuis lors. Outre
l'6volution de la politique deonomique de la
Communaut6 d6crite plus haut, l'6conomie du
Royaume-Uni est plus forte, les Six sont d6sor-
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the Six are now unanimously in favour of our
entry, antl the political arguments for closer
unity between Britain and the other eountries
of Westem Europe have also beeome stronger.
The major uncertain factor still is the balanee
of economic advantage particularly in the short
run, where the assessments in this paper indicate
a wide range of possible consequenees of member-
ship, depending on the development of the Com-
munities' policies over the next few years and
upon the outeome of negotiations to determine
the terms upon whieh Britain might join the
Communities.
108. This White Paper clemonstrates the need
for negotiations to determine the conditions on
rvhich the opportunity for entry could be seized.
Failure to reach agreement in these negotiations
would not necessarily condemn Britain or the
European Communities to political or economic
sterility. But Europe would have lost another
historic opportunity to develop its full eeonomic
potentialities in the interests of the welfare and
security of its citizens ; in that case the world
would have lost a eontribution to its peace and
prosperity that neither Britain nor the coun-
tries of the European Communities can make
separately.
Sutrce: Britain a,nd the European Communitiee 
- 
An
economio assossment, EMSO C-.d 4289.
7. Letter frcm Mr. Stopft, East GermonPdme Mlnister, to Mr. Brurdt, Federal
German Chqrcellor
77th FebtuarY 7970
I acknowledge the receipt of your letter of
22nd January 1970 which has been examined.
by the Council of Ministers of the German
Democratic Republic together with your state-
ments to the Bundestag in Bonn on 28th October
1969 and 14th January 1970.
The Government of the German Democratic
Republic takes note of your readiness, expressed
in the letter of 22nd January 1970, to start
negotiations between the German Democratie
Republic and the Federal Republic of Germany
which should be cond.ucted on a basis of equality
and non-diserimination. The principles of equal-
ity and non-discrimination obviously require
that the Glerman Democratic Republic and the
Federal Republic of Gerurany reeogrlise and
respect eaeh other for what they are, namely
equal, sovereign subjects of international law.
To my regret I note that you do not reply
in your letter to the proposal of the President
of the State Council of the German Democratic
Republic, Mr. Walter Ulbricht, for the conclusion
of a treaty establishing equal relations between
the German Democratic Republic and the Fecleral
Republic of Gerrnany. This proposal, together
with the comesponding draft treaty, was eom-
municated to the President of the Federal
Republic of Gennany, Dr. Gustav Heinemann,
on 18th December 1969.
In his reply to the letter of the President
of the State Council of the German Democratic
Republic, Dr. Heinemann declared that the
Federal Government would examine theee pro-
posals and define its position with all necessary
speed. The Federal Government has now had
the draft treaty of the Gefman Democratie
Republic for almost two months, but the Federal
Government's views on the proposals made by
the German Democratic Republic, promised by
the Federal President, have still not been
received.
The Federal Government has even taken
steps which run counter to the ile jure rights
of the German Demoeratic Republic. Negotiations
on the establishment of equal relations and on
the renuneiation of force ean aehieve positive
results only on the basis of mutual recogaition
ulder international law.
The draft treaty of the Gbrman Demoemtic
Republic provides, as is known, that the Gerrnan
Democratie Republie and the tr'ederal Republic
of Gerrrany agree on the establishment of normal
equal relations, free from discrimination, on the
basis of the generally-recoguised principles and
standards of international law. These relations
must be based, inter al'ia, on the principles of
sovereign equality, respect of territorial integ-
rity, inviolability of the State frontiery non-
interferenee in internal matters and mutual
benefits. That would be an effective contribution
to maintaining peace in Europe, achieving organ-
ised eoexistenee and relations of goocl neighbour-
liness as sovereign States.
All the provisions of the draft treaty of
the German Democratic Republic be it
recognition of the frontiers in Europe resulting
from the second. world war, including the
frontiers between the German Democratic Repub-
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mais unanimes il souhaiter notre enh& et les
arguments politiques en faveur d'une union plus
6troite entre Ia Grantle-Bretagne et les autres
pays cle I'Europe occidentale ont 6galernent gagn6
en puissance. Le principal 6l6ment d'incertitude
reste le b6n6fice 6eonomique que nous en retire-
rions finalement, surtout d court terme ; il ce
propos, les dvaluations contenues d.ans ee doeu-
ment indiquent l'existenee d'une large gamme de
cons6quences possibles suivant l'6volution des po-
litiques conmunautaires au cours des prochaines
ann6es et le r6sultat des n6gociations qui doivent
d6terminer les conditions auxquelles la Grande-
Bretagre pourrait se joinclre aux Cornmunaut6s.
108. Ce Livre blanc d6montre la n6cessit6 de
n6gociations pour d6terminer les eonditions aux-
quelles pourrait 6tre saisie l'occasion d'entrer
dans les Communaut6s. Si I'on ne pawenait pasi un accord. au cours de ces n6goeiations, la
Grande-Bretagne ou les Communaut6s europ6en-
nes n'en seraient pas n6cessairement oondamn6es
i. la st6rilit6 politique ou 6conomique, mais l'Eu-
rope aurait perdu une nouvelle chance historique
d'aceroitre au maximum ses possibilit6s 6cono-
miques dans l'int6r6t du bien-Gtre et de la secu-
rit6 de ses citoyens ; dans ce cas, le monde aurait
perdu une contribution i la paix et i la prosp6-
rit6 que ni Ia Grande-Bretagne ni les pays des
Communaut6s europ6ennes ne peuvent apporter
s6par€ment.
Samea: Bri,tai,n and, the Eonopean Cott nwritias 
- 
ArL
Eotwnio Aeawunart, Eer Majeoty'e S0atlonery Ofroo,
Londree (Traduotion U.E.O.).
7. Irtffe adrerr,de par M. Stoph, Pt{sldent du
Consell da Mlnlstres est-allcmotd, d M.
Brolt&, Clunceller de la Rdpabliq* F6d&ale
d'Allemqne
11 fdofiet 1970
[J'ai lhonneur d'accuser r6eeption de votre
lettre du 22 janvier 1970 qui a 6t6 examin6e par
le Conseil des Ministres de la R.D.A-, ainsi que
les d6clarations que vous avez faites devant Ie
Bundestag d Bonn le 28 octobre 1969 et le
14 janvier 1970.1
Le gouvemement de Ia R.D.A. prend. note
de l'intention, exprim6e dans votre lettre du
22 janvier 1970, d'ouvrir des n6gociations sur la
base de l'6galit6 en droit et de la non-discrimi-
nation entre Ia R6publique D6mocratique AIle-
mande et la B6publique F6cl6rale d'Allemagne.
Le principe de l'6galit6 en droit et de Ia non-
d.iscrimination exige naturellement que la R.D.A.
et la B.tr'.A. se reconnaissent mutuellement pour
ee qu'elles sont, i savoir dcs sujets 6gaux et sou-
vslsins du droit international.
Je dois constater avee regret que votre lettre
ne r6pond pas i la proposition du Pr6sident du
Conseil d'Etat de la R.D.A., M. 'Walter Ulbrieht,
en vue de la conelusion d'un trait6 6tablissant des
relations d'6galit6 entre la R.D.A. et Ia R.F.A.,
proposition qui a 6t6 transmise le 18 d6eembre
1969 au Pr6sident de la R6publique f6d6rale,
M. Gustav fleinemann, en m6me temps qu'un
projet de trait6 eorrespondant.
Dans sa r6ponse i. la lettre du Pr6sident du
Conseil d'Etat de la R.D.A., M. Heinemann avait
cl6clar6 que le gouvenrement f6d6ral examinerait
et prendrait position avec la rapidit6 impos6e
par Ie sujet sur les propositions du Pr€sident du
Conseil d'Etat de la R.D.A. Le projet de trait6
cle la R.D.A. est maintenant depuis pr6s de deux
mois en possession du gouvernement f6d6ral.
Mais la prise de position de celui-ci annone6e
par le pr6sident f6d6ral d l€gard des proposi-
tions de la R.D.A. se fait toujours attendre.
Le gouvernement f6d6ral a m6me pris des
mesures qui vont i I'eneontre de l'6galit6 en droit
de la R.D.A. Des n6goeiations sur l'Etablissement
de relations d'6galit6 et sur la renoneiation i la
violenee ne peuvent conduire i des r6sr:ltats posi-
tifs que sur la base de Ia reconnaissance mutuelle,
valable en droit intertrational.
Le projet de trait6 de la R.D.A. pr6voit,
corune on sait, que la R.D.A. et Ia R.F.A. con-
viennent, sur la base des principes et normes
g6n6ralement reeonnus du clroit international,
d'6tablir des relations normales et Ggales en droit,
libres de toute discrimination. Ces rclations doi-
vent reposer en particulier sur les principes de
I'6galit6 souveraine, du respect cle f int6grit6 ter-
ritoriale, de l'inviolabilit6 des frontiEres d'Etat,
de Ia non-ing6renee dans les affaires int6rieures
et de l'avantage mutuel. Cela constituerait une
eontribution efficace au maintien de la paix en
Europe, i la r6alisation d'une eoexistence orga-
nis6e et de rapports de bon voisinage en tant
qu'Etats souverains.
Toutes les clispositions du projet de trait6
de la R.D.A. 
- 
qu'il s'agisse de Ia reconnaissance
des frontiEres europ6en:res issues de la seconde
guerre mondiale, y compris de la frontiire entre
la R.D.A. et la R.E.A., ou de la demande d'ad-
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lic and the tr'ederal Republic of Gennany, or the
request for the admission of the German Demo-
cratic Republic and the X'ederal Republic of
Germany to the Unitecl Nations Organisation 
-are in the interests of the German Demoeratie
Bepublic and the Federal Republic as well as
of European security.
f draw the attention of the Clovetnment of
the Federal Republie of Gennany to the fact
that the draft treaty is baseal on full equality
and non-discrimination, equal rights and obliga-
tions for both German States and contains no
provisions which might be to the advantage of
the Geman Democratic Republic or to the detri-
ment of the tr'ederal Republic of Germany.
To bring about peacefuI coexistenee and
eontraetual regulation of nomral relations
between the German Democratie Republic antl
the X'ederal Republic of Germany on the basis
of the generally recognised standards of inter-
national law, I eonsider it necessary for the
Chairman of the Council of Ministers of the
German Demoeratic Republic and the Chancellor
of the F ederal Republie of Germany to meet for
direct negotiations. After all, problems of peaee
or war and guaranteed seeurity for the creative
work of the eitizens of the German Demoeratic
Republic and the Federal Republie of Germany
are at stake.
Considering its urgency and fundamental
importanee, our meeting should take place as
early as possible. f therefore suggest to the
X'ederal Chaneellor that it be held at the seat of
the Council of Ministers in Berlin, eapital of
the German Democratic Republic, on 19th or
26th tr'ebruary L970 at 11 a.m. 'We can reaeh
agreement direetly on the time and place by
telephone or telex.
For the German Democratic Republic, the
Minister for Foreign Affairs, Mr. Otto 'Winzer,
will also take part in the meeting.
Source: Bullotin of the Prees end Infomation Offioe
of the Federol Glovernment, l9th Febmary f970 (WEU
tranelation).
S.Interulant gomrted by Mr. Pompldou,
Prqldent of tlta French Republle, to the
Neut Yorh Timq
16th Febnmry 1970
(Eatracts)
Question.' Would you tell me what your
Midclle East policy is ? Moreover, was the sale of
planes to Libya simply to ensure France's posi-
tion in the Mediterranean and aceess to oil ?
Answer.' Anyone can see that tr'ranee is seek-
ing ways to reconcile the assertion that fsrael
has an absolute right to exist, to function freely
and to live in peace withiu safe, recognised
borders, with our refusal to reeognise fsrael's
right of military conquest.
In the Middle East crisis, France wants and
seeks only peaee 
- 
a peace which I believe is
indispensable to everyone and. first of all to
fsrael. This is why we have placed the embargo
on the shipment of arms to all the eountries in
the field of battle. The fact that at fimt this
affected Israel in particular is correct. But sinee
then all these eountries have received increas.
ingly power{ul anns, sometimes from one nation,
sometimes another, but never from tr'rance.
On the other hand, why shoulcl we refuse
to fulfil the requests of countries that are not
in the fieltl of battle ? To let others take our
place ? 'What would the cause of peaee gain by
that ? It goes without sanng that if the situation
of sueh and sueh a country changed and that
such a State decided to enter into the battlefield,
then our attitude toward armaments would
change as well.
As far as the Libyan affair is eoneerned,
we do not consid.er l-ribya directly involved in
the confliet between Israel and a certain number
of countries, including Egypt. Naturally, Libya
is Egypt's neighbour and an Arab nation. The
Iribyan leaders have mad.e declarations of solitlar-ity with the other Arab countliss. All this ig
true. To maintain that there is no relationship
would be contrary to the tnrth.
But F ranee has treated this affair separately
for two reasons : first, our ties with the eountries
of North Africa and the Maghreb, of which
I-ribya is not an integral part but to which it is
far from foreign. Because of Freneh interestsin the Maghreb, our economie, eultural and
intellectual position in that region, we cannot
dissociate ourselves from Libya.
As long as she was tied to the Anglo-Saxon
countries under the r6gime of King fdris, we
g7
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mission de la R.D.A. et rle la B.X'.A. l l'Organi-
sation des Nations Unies 
- 
r6pondent i l'int6r6t
bien compris tant de la R.D.A. que de Ia R.F.A.
et i celui cle la s6curit6 europ6enne.
Je me permets d'attirer I'attention du gou-
vernement de la R.F.A. sur le fait que le projet
de trait6 transrnis se fonde sur la totale 6galit6
en droit et la non-discrimination, sut des droits
et devoirs 6gaux pour les deux Etatg allemands
et qutl ne contient aucune disposition de nature
i avantager la R.D.A. ou d d6savantager Ia
R.F'.A.
Afin cle parvenir i Ia coexistenoe pacifique
et il l'6tablissement eontractuel de relations nor-
males entre la R.D.A. et la R.F.A. sur Ia bas,e
des normes g6n6ralement reeon:nues du droit
international, j'estime n6cessaire que le Pr6sident
du Conseil cles Ministrm de la R.D.A. et le Chan-
cclier f6d6ral de la R.F.A. se rencontrent en vue
de n6gociations direetes. Il s'agit en dernier res-
eort du probldme de la paix et de la guerre, de
la garantie de s6curit6 pour Ie travail er€ateur
des citoyens de la R.D.A. et de la B.F.A.
Vu son urgence et son importanco fondamen-
tale, notre rencontre devrait avoir lieu le plw tdt
possible. C'est pourquoi je me permets de vous
proposer, M. le Chancelier f6d6ral, de tenir
eette rencontre le 19 ou le 26 f6vrier 1970, e
11 heures, au siBge du Conseil des Ministres I
Berlin, capitale de la R.D.A. Nous pouvons nous
mettre d'accord direetement sur la date et le lieu
par eontaet t6lEphonique ou par t6lor.
Du e6t6 de la R.D.A., le ministre des affaires
6trang6res, M. Otto Wiuzer, participera i l'entre-
vue.
Souroe: Le Monfu, 14 f6vrier 1970.
8. Intenslew accplrd6e m Nao Yorh Tlmes
par M. Pompldou, Pr&ldent de la R6publlquc
Fr.angdsc
16 fdoflat 1970
(Eotraits)
Question: M. le Pr6sident, tout d'abord,
pour mes lecteurs, je vouclrais que vous me disiez
quelle est votre politique i l'6gartl du Moyen-
Orient. D'autre part, en ce qui concerne la vente
d'avions i, la Iribye, avez-vors fait cela pour as-
surer la position de la France dars la M6diter-
ran6e et 6galement pour a$urer l'ace0s au
p6trole ?
.Biponse.' Chacun dewait admettre que la
France cherche i concilier I'affirmation que
I'Etat d'Isradl a le droit absolu d'exister, de
communiquer librement et de vivre en paix d
Itnt6rieur de frontiBres stres et reeonnues, avec
le refus de reeonnaitre les droits de la conquGte
".'t-::i'.. 
.
Dans cette crise du Moyen-Orient, lia tr'rance
ne d6sire et ne recherche que La paix, une paix
dont je crois qu'elle est indispensable i tous et
d'abord i Isradl. C'est pourquoi nous avons mis
l'embargo sur les envois d'armes il tous les pays
du champ de bataille. Qu'au d6but, cela ait
touch6 particuliBrement Israiil, c'est exact. Mais,
depuis, tous ces pays ont regu des armements
toujours plus puissants des uns ou des autres,
parfois des uns et des autres, pas de la France.
Par contre, pourquoi refuserions-nous de 16-
pondre aux demandes de pays qui ne sont pas
dans le champ de bataille ? Pour laisser Ia place
i d'autres ? Qu'y gagnerait la paix ? Il va de soi
que si la situation de tel ou tel pays se motlifiait
et que, d.e son fait, il entre dans le champ de
bataille, notre attitude en ce domaine des arrne-
ments se modifierait, elle aussi.
En ce qui concerne l'affaire de la Lribye,
nous ne La consid6rons pas eomme li6e au eonflit
entre fsradl et un eertain nombre de pays, y
compris l'Eg:ypte. Naturellement, je eomprends
qu'on 6tablisse un rapproehement ; la I-ribye est
voisine de I'Egypte, elle fait partie des nations
arabes; Ies clirigeants Iibyens ont fait rles d6cla-
rations de solidarit6 avee les autres pays arabes.
Tout cela est vrai. Soutenir qu'il n'y & aucun
rapport, ce serait contraire d la v6rit6.
Mais la France a trait6 cette affaire en elle-
m6me, et pour deux raisons: d'abord, nos liens
avec les pays d'Afrique du Nord et du Maghreb,
dont Ia l-ribye ne fait pas intdgralement partie,
mais auxquels elle est loin d'6tre 6trangEre. Etant
donn6 les int6r6ts frangais dans le Maghreb,
notre position 6conomique, culturelle, morale
dans eette r6gion, nous ne pouvons pas nons
d6sint6resser de la Libye.
Tant que, sous le r6gime du roi fdriss, elle
6tait li6e aru( pays anglo-saxons, nous n'avons
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never tried to make our presenee particularly
felt in l-iibya. But the day she offered and
requested more co-operation, our entire North
African policy obliged us to reply favourably.
The second reason is that if we were not
there, others would move in. Consequently, we
consider that it is France's duty to herself, and
also to all the 'Western Mediterranean, to look
after those interests common to European and
Mediterranean countries.
Souraa: International Eerald Tribune, l6th February
1970.
9. Messqge from Preldent Nixon to Congress
onthe Untted States forctgn pollcy, Washington
18th February 1970
(Entracts)
^ 
*:.::.
The world has dramatically changed since
the days of the Marshall plan. 'We deal now with
a world of stronger allies, a community of
independent developing nations, and a communist
world still hostile but now divided.
This is the message of the doctrine I
announced at Guam 
- 
the ,,Nixon doctrine',. fts
central thesis is that the United States will
p-articipate in the d.efence and development of
allies and friends, but that America c-annot 
-and will not 
- 
conceive all the plans, design aZZ
the programmes, execute all the decisions and
undertake all the defence of the free nations of
the world. 'We will help where it makes a real
difference and is considered in our interest.
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The last 25 years have seen a revolution in
the nature of military power. fn faet, there has
been a series of transfomations 
- 
from the
atomic to the thennonuelear weapon, from the
strategic bomber to the intercontinental ballistic
missile, from the surface missile to the hardened
silo and the missile-carrying submarine, from
the single to the multiple warhead, and from
air defence to missile defence. 'We are now enter-ing an era in which the sophistication and
destructiveness of weapons present more formi-
dable ancl complex issues affecting our strategic
posture.
n 
"': 
.::: .*"t"" 
partnership
As we move from dominance to partnership,
there is the possibility that souie will see this as
a step towards disengagement. But in the third
deeade of our commitment to Europe, the depth
of our relationship is a fact of life. We can no
more disengage from Europe than from Alaska.
'We reeognise that America's contribution
will continue to be unique in certain areas, such
as in maintaining a nuclear deterrent and a level
of involvement sufficient to balance the powerful
military position of the USSR in Eastem
Europe. But we have no desire to oecupy sueh
a position in Europe that European affairs axe
not the province of the sovereign States that
conduct them.
fntra-European institutions are in flux. 'We
favour a definition by Western Europe of a
d.istinct identity, for the sake of its own con-
tinued vitality and independence of spirit. Our
Byppert for the strengthening and broadening of
the European Community has not diminisheal.
I" ry.og,Tse that our interests will necessarilybe affected- by Europe's evolution, and we may
have to make saerifices in the common interest.
We consider that the possible eeonomic price of
a truly unified Europe is outweighed by ihe gainin the political vitatity of the 'West as a w[ole.
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jamais cherch6 i p6n6trer en Libye particuliEre-
ment. Du jour otr elle nous fait des offres et
cles demandes de coop6ration, toute notre poli-
tique vis-d-vis de I'Afrique du Nord nous oblige
d y r6pondre.
Ira deuxidme raison, c'est que si nous n'y
sommes pas, d'autres iront ; par cons6quent, nous
eonsid6rons que c'est pour la France, pour elle-
m6me, mais aussi pour l'ensemble de la M6diter-
ran6e oceidentale, un devoir que de rn6nager par
notre pr6sence dcs int6r6ts qui sont communs aux
**:: 
:::""* 
et m6diterran6ens'
Sanrca: Le Pigaro, 16 f6vrior 1970.
9. Me-sage sur to politique dtrangdre des
Etab-llnls pour les ann6* 7970 pt{s,entd pat
le Prdsldent Niron au Co4grds am4ficaln d
Washington
18 fdorler 1970
(Eatraits)
Une Are nouaelle
Ire monde a 6norm6ment chang6 chpuis I'6po-
que du plan Marshall. Nous traitons maintenant
avec un monde comprenant des alli6s plus forts,
une communaut6 de pays ind6pendants en voie
tle d6veloppement et un bloc commuriste qui est
toujours hostile mais maintenant divis6.
Tel est le message contenu dans la doctrine
que j'ai 6none6e i Guam 
- 
la < doctrine Nixon >.
Son thEme central est le suivant : les Etats-Unis
participeront i la d6fense et au d6veloppement
de leurs alli6s et amis, mais ils ne peuvent pas
- 
et ne veulent pas 
- 
concevoir tous les plans,
6laborer tous les progralnmes, mettre en vigueur
toutes les d6cisions et assumer la d6fense totale
des nations libres du monde. Nous aiderons dans
les cas or) une telle mesure sera jug6e utile et
consid6r6e comme 6tant conforme d nos intdr6ts.
Durant les vingt-cinq derni0res ann6es, une
r6volution s'est prod.uite dans la nature de la
puissance militaire. En fait, il y a eu toute une
s6rie de transformations 
- 
de l'arme atomique
i l'engin thermonucl6aire, du bombardier strat6-
gique au missile balistique intercontinental, du
missile sol-sol au missile en silo blind6 et au sous-
marin porte-missiles, de l'engin d charge nu-
cl6aire simple i I'engin i charges nuel6aires mul-
tiples, et de la d6fense antia6rienne i la cl6fense
antimissiles. Nous entrons maintenant dans une
dre oil la complexit6 et la eapaeit6 de destruction
d.es engins posent les probldmes les plus com-
plexes et les plus forrnidables affectant notre
*'.:::'l:,'u*n*
o * 
:::r.re 
assoc'iati,on ptus rdft dchie
Il est possible que certains interprdtent notre
passage de la domination i I'association comme
une 6tape vers un d6sengagement total. Mais
en cette troisidme d6cennie de notre pr6sence en
Europe, nos relations r6ciproques sont devenues
partie int6grante de notre vie. Nous ne pour-
rions pas plus nous d6gager de I'Europe que
de l'Alaska.
Nous avons eonscience que la contribution
amdrieaine continuera d'6tre pr6pond6rante dans
certains domaines tels que le maintien d'une
puissanee de dissuasion nucl6aire et I'engagement
de forces suffisantes pour faire contrepoids i. la
forte position militaire de IU.R.S.S. en Europe
orientale. Mais nous n'avons nullement le d6sir
d'exercer en Europe une influence telle que les
affaires europ6ennes ne soient plus la pr6rogative
des Etats souverains de eette r6gion
I-rcs institutions intra-europ6ennes sont en
voie de mutation. Nous sommes favorables i la
d6finition d.'une identit6 distincte de l'Europe
occid.entale, propice d I'accroissement de sa vita-
Iit6 et de son ind6pendanee d'esprit. Le soutien
que nous apportons au renforcement et i, l'6lar-
gissement de la Communaut6 europ6enne n'a pas
fl6chi. Nous n'ignorons pas que nos int6r6ts
seront n6cessairement affect6s par l'6volution
europ6enae et que nous pourrons avoir i, consen-
tir des sacrifices dans I'int6r6t commun. Mais
nous estimons que le prix 6conomique que nous
pourrions avoir i payer ponr voir s'instaurer une
Europe v6ritablement unifi6e est largement com-
pens6 par le b6n6fice que reprfuente le d6velop-
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The structure of Western Europe itself 
-the organisation of its unity 
- 
is fundamentally
the concem of the Europeans' 'W'e eannot unify
Europe aud we do not believe that there is only
one ioad to that goal. 'When the Unitecl Statesin previous Administrations turned into an
ardent advoeate, it harmetl rather than helped
progTe8s.
'We believe that we can render support to
the proeess of European coalescenco not only by
our r6le in the North Atlantic Alliance antl by
our relationship with European institutions, but
ako by our bilateral relations with the several
European countries. For many years to eome,
these relations will provide essential trans-
Atlantic bonds; and we will therefore eontinue
" 
o':::::.'nd deepen them'
^T 
"'::.".',t 
economic potics
Good Unitecl States economic policy is good
Unitecl States foreign policy. The pre-eminent
r61e that we play in the world economy gives us
a special responsibility. In the economic sphere,
more than in almost any other area, what we do
has a tremendous impact on the rest of the world.
Steacly non-inflationary growth in our domestie
economy will promote steady non-inflationary
growth in the world as a whole. The stability of
our clollar is essential to the stability of the
world. monetary system. Our continued support
of a stronger world monetary system and freer
trade is crucial to the expansion of world trade
and investment on which the prosperity and
development of most other countries depend.
As in other areas of foreign policy, our
approaeh is a sharing of international respon-
sibilities. Our foreign economic policy must be
designed to serve our purpose of strengthening
the ties that make partnership work.
Int ernational monet arg policg
A truly international money was thus
needed to meet a truly interuational pmblem.
The nations of the world did not shrink fiom
the bold innovation required to meet that need.
As a result, the foundations of the world
economy, and hence world stability, are far
stronger totlay.
To be sure, the first ereation of special draw-
ing rights does not by itself assure an adequate
supply of internationally acceptable money. The
international eommunity will have to make
periodic decisions on how many special drawing
rights to ereate. The relationship among the rlif-
ferent types of international money 
- 
gold,
dollars, and now special drawing rights 
- 
coulcl
again eause problems. Most important, a steady
economie perfonnanee by the Unitetl States will
be neeessary to maintain full international con-
fidence in the dollar, whose stability remains
crucial to the smooth functioning of the world
economy. But we have gone a long way toward
meeting the needs for an adequate supply of
international money.
The second fundamental rcquirement of an
international monetary sSrstem 
- 
the mutual
ailjustment of national economies 
- 
still calls
for improvement. fmbalances among nations can
only be finaneed temporarily. Construetive means
must exist by which they ean be rectified in an
orderly way. Such adjustment should not require
countries to resort to pmlonged restrictions on
international transaetions, for this runs eounter
to the funda.mental objective of an open world.
Neither should it force countries to adopt
internal economie polieies, such as exeessive rateg
of inflation or unemployment, which eonflict
with their national economic and social objec-
tives. Both approaehes have been aclopted all too
frequently in the past.
Improved means of adjustment are thus high
on the agend.a for the further development of
the international monetary system in the 1970s.
As eeonomic interdepend.ence aecelerates, better
co-ordination among national economies will
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pement de la vitalit6 politique de I'Occident dans
son ensemble.
I-r'ddification de l'Europe occidenlale elle-
m6me 
- 
l'organisation de son unit6 
- 
est essen-
tiellement du ressort des Europ6ens. II nous est
impossible, i nous AmSrisains, d'unifler I'Eu-
rope et nous ne croyons pas qu'il n'existe qu'un
moyen d'y parvenir. I-rorsque, dans le pass6,
eertains des responsables du gouvernement am6-
rieain ont apport6 leur soutien actif i, telle ou
telle m6thode, ils ont retard6 plut6t que hdt6 les
progrds dans ce domaine.
Nous estimons pouvoir eontribuer all proees-
sus de l'unite europ6enne non seulement par
notre rdle au sein de I'O.T.A.N. et nos relations
avec les institutions europ6ennes, mais eucore par
nos relations bilat6rales avec les diff6reuts Etats
europ6ens. Pour de nombreuses ann6es i venir,
ces reletions eonstitueront des liens tmnsatlan-
tiques d'une importanee vitale ; nous continue-
-*::i: i les 6largir et i les approfondir.
Pour les Etats-Unis, une bonne politique
6conomique est synonlm.e d'une bonne politique
ext6rieure. Le r6le pr€6minent que nous jouons
dans I'6conomie mondiale nous eonfEro des res-
ponsabilit6s particulidres. Dans la sph&e 6cono-
mique eneore plus que dans presque tous les
autres domaines, ce que nous faisons a une inci-
dence consid6rable sur le reste du monde. I-ia
eroissance r6gulidre, exempte de tout ph6nom0ne
inflationniste, de notre 6conomie int6rieure as-
surera la promotion dans le monde entier d'une
croissance r6gulidre, exempte elle aussi du m6me
mal. La stabilit6 d.e notre dollar est indispen-
sable i la stabilit6 du systime monEtaire mondial.
I-ia eontinuation du soutien que nous apportons
au renforcement du syst6me mon6taire intenaa-
tional et i la lib6ralisation du commerce est d'une
importance cruciale pour I'expansion du com-
merce et des investissements mondiaux dont d6-
pendent la prosp6rit6 et le d6veloppement de la
plupart des autres pays.
Comme dans les autres domaines de la poli-
tique 6trang6re, notre politique vise au partage
des responsabilit6s intemationales. Notre poli-
tique 6eonomique internationale doit tendre il
seryir notre objectif: le renforcement des liens
*t 
T:::t 
i, la coop6ration toute son efficacit6.
La politiry,e mondtaire int ernationale
Une monnaie vraiment internationale s'est
donc impos6e pour faire faee i un problEme vrai-
ment international. Les nations du monde ne se
sont pas d6rob6es devant llnnovation hardie exi-
g6e pour r6pondre i cette n6cessit6. De ce fait,
Ies fondations de ltconomie mondiale, et donc de
la stabilit6 mondiale, sont beaueoup plus fortes
aujourdhui.
A coup s0.r, cette premidre er6ation de droits
de tirage sp6ciaux n'a$sure pas en elle-m6me des
disponibilit6s addquates de monnaie aeceptable
internationalement. La communaut6 intematio-
nale aura i prendre des d6cisions p6riodiques sur
le volume des droits de tirage i, cr6er. Ires rela-
tions entre les divers instruments mon6taires
internationaux 
- 
or, dollar, et maintenant droits
de tirage sp6ciaux 
- 
peuvent i nouveau susciter
des probldmes. Il faudra 
- 
et c'est li,le point Ie
plus important 
- 
que 1'6eonomie am6rieaine
eonnaisse rrne marche r6guli6re si nous vouLons
maintenir dans son int6grit6 la confianee inter-
nationale dans le dollaq dont la stabilit6 reste
cruciale pour le fonetionnement sans i-coups de
I'6conomie mondiale. Mais nous ayons une longue
route i parcourir avant de pouvoir r6pondre aux
besoins en disponibilit6s ad6quates de monnaie
internationale.
I-ta deuxiEme exigence fondamentale d'un
systdme mon6taire international 
- 
l'ajustement
r6cipmque des 6conomies nationales 
- 
appelle
encore des am6liorations. Les d6s6quilibres entre
les pays ne peuvent 6tre financ6s que temporaire-
ment. Des moyens constructifs doivent exister
pour les redresser d'une fagon m6thoclique. Il ne
faut pas que cet ajustement contraigne les paysi recourir d des restrictions prolong6es qui frap-
pent les transactions internationales, car eette
pratique va i, l'encontre de l'objectif fondamen-
tal d'un monde ouvert. Il ne faut pas non plus
eontraindre les pays i, adopter des politiques
6conomiques int6rieures, telles que des taux exces-
sifs d'inflation et de ch6mage, qui soient incom-
patibles avec leurs objectifs 6conomiques et
soeiaux. Ces deux pratiques ont 6t6 trop souvent
adopt6es dans le pass6.
I-r'am6lioration des moyens d.'ajustement oc-
cupe donc une plaee de premier plan au calen-
drier des nouveaux d6veloppements du systdme
mon6taire international dans les ann6es 1970. Au
fur et h. mesure de l'aeedl6ration de l5nterd6pen-
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become even more necessary. Sueh co-ortlination
must rest on a solid base of effeetive internal
policies. For example, we in the United States
must squarely face the fact that our inflation of
the past five years 
- 
left unchecked 
- 
would
not only undermine our domestic prosperity butjeopardise the effort to achieve better inter-
national equilibrium. 'We look forward to the
rcsolts of the international diseussions, already
uader way, exa,mining the means through which
exehange rates between national currencies might
be adjusted eo that such ehanges, when they
become necessary, can take place more promptly
and less disruptively.
In this environment, the remaining restric-
tiors on international transactione can be steadily
reduced. We will do our share. That intent was
plain in the actions we took in 1969 to relax
our restraints on eapital outflows for United
States corporations and banks and to eliminate
the most onerous restrictions on our aitl to
developing countries.
,**..0.o.,u.:
Finally, we proposecl a liberal system of
tariff preferenees for exports of the developing
eountries.
This proposal is designed to meet one of the
world's major economie and po'ritical problerrs 
-the struggle of the developing eountries to
achieve a satisfactory rate of economic develop-
ment, Development can be promoted by aid, but
aid cannot and should not be relied on to c]o the
whole job. The low-income countries neetl
increased export earnings to finance the imports
they need for development. They need improved
access for their products to the massive markets
of the industrialised nations. Such export
increases must come largely in manufactured
goo&, sinee the demand for most primary com-
modities 
- 
their traditional exports 
- 
grows
rrclatively slowly. And these countries are at
early stages of industrialieation, so they face
major hurclles in competing with the indus-
trialised countries for saleB of manufactured
gooals.
Against this backgmund, we proposed that
a1l inrlustrialised nationg slimin6fs their tariffo
on moot manufaetured protlucts exported to thein
by all developing eountris. Such preferential
treatment would free an irnportant and rapidly
growing part of the tracle between these two
groups of nations. It would therefore provide an
importaut new impetus tb world eeonomiO
dwelopment.
Beyond these eteps lie new challenges for
United States trade policy. I am establishing a
Commission on International Trade and Inveat
ment Policy to help develop our apprroaches to
them:
- 
Traile anil inuestmerf. Foreigp invest-
ment, symbolisert by the multinational
corporation, has become increasingly
important in rel,ation to the flows of
goods which have been the focus ot
traditional trarle policy. We must explore
more fully the reletionship between our
trade and foreign investment policies.
- 
Traile adjustment.'We must learn how
better to adjust our cfirn economy to the
dynamic forces of world trade, so that
we can punlue our objective of freer
trade without unaeeptable domestic
disruption.
- 
East-West traile. We look forward to the
time when our relations with the com-
munist countries will have improved to
the point where trade relations ean
increase between us.
- 
The Eurogtean Comwwnity. W'e will
watch with great intercst the developing
tm
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dance 6eonomique, une a^m6lioration tlu Ia coordi-
nation entre les 6eonomies nationales deviendra
eneore plus n6cessaire. Cette coordinbtion doit
reposer sur la base solide de politiques natio-
nales efficaces. C,est sinsi, par exemple, que
nous-m6mes, aux Etats-Unis, il nous f,aut carr6-
ment faire faee au fait que aqfre inflzfion des
cinq dernidres ann6es 
- 
rest6e sa^ns eontr6le 
-ne sape pas seulement notre prosp6rit6 int6rieure,
mais met en danger les efforts d6ploy6s pour
atteindre un meilleur 6quilibre inlernational.
Nous nous r6jouissons des r€sultats des discus-
sions internationales, aetuellement en eours, qui
portent sur les moyens par lesquels le taux de
change entre les devises nationales seraient sus-
ceptibles d'6tre ajust6s de telle sorte que leo
ehangements de parit6, quand ils se r6v6leraient
ndcessaires, pourraient intervenir plus rapide-
ment et avec moins de bouleversements.
Dans ce elimat, les restrictions qui subsistent
sur les transactions internationales peuvent 6trrc
progressivement r6duites. Nous agirons pour
notre part dans ce domaine. Notre intention i
eet 6gard ressort des initiatives que nous avons
prises en 1969 pour desserrer les restrictioru sur
Ies sorties de capitaux qui coneernent les soci6t6s
et les banques a,m6ricaines et pour supprimer les
restrictions les plus lourdes qui p0sent-sur notre
aide aux pays en voie de d6veloppement.
" 
n 
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Nous avons propo#, enfin, un syat0me de
p:€fErcnces tarifaires lib6ral pour lei exporta-
tions des pays en voie de d6veloppement.
Cette proposirion est tt6tin6e i rdpondre dl'un des principaux pmbl0mes 6conorniques et
politiques du monde 
- 
la }utte men6e par les
pays en voie de d6veloppement pour atteindre
un taux de croissanee 6conomique satisfaisant.
Le d6veloppement peut 6tre encourag6 par l,aide,
mais on ne peut et on ne doit pas s,attendre i
voir l'aide suffire i I'ensemble de Ia tilehe. IJes
pays dont le nevenu est bas ont besoin de tirer
de leurs exportations un surcroit de gains pour
financer les importations n6cessaires -i, leur dd-
ygloppement. Ils ont besoir de voir leurs produits
b6n6ficier de plus grandos facilit€s d,acc6s aur
marchds de ma,sse des Etats inclustrialh6s. Cet
accruissement cle leurs exportations doit porter
en grande partie flr les biens manufactnr€e, carla demande eroit relativement plus lentement
pour la plupart des matiDrcs de base qui consti-
tuent leurs exportations traditionnelles. Et ces
pays sont au tout premier stade de l,inilustriali-
sation, de sorte qu'ils doivent fairr face il des
obstacles majeurr pour Ia vente d.e produits ma-
nufactur6s, quand ils sont en concurnence avec
les pays industrialis6s.
En pr6sence d'une telle situation, nous avonspropo{ que tous les pays industrialises suppri-
ment de leurs tarifs la plupart des produits
manufactur6s que leur exportent les pays en voie
de d6veloppement. Ce traitement prff6rentiel li-
b6rerait une part importante et rafidement crois-
sante du commerce entre ces deux groupes de
pays. Il donnerait donc un nouvel et important
..*r. 
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6conomique mondial.
I-a politique eommerciale des Etats-Unis n,en
eonnaitra pas moins, aprds ces mesunes, de nou-
veaux probl0mas qui seront pour elle autant de
d6fis. J'institue actuellement une commission sur
les 6changes commereiaux et les investissements
intenrationaux, dont le r6le est de nous per-
mettre de mettre au point les tactiques n6cessaires
pour relever ces d6fis :
- 
Echanges commerciaun et inaestisse-
ments.. Ires inv€stissements i l,6tranger,
dont les soci6t6s multinationales sont le
symbole, ont pris une importance de plus
en plus grande par rappor-t aux courants
eommerciaux qui constituent l,axe de ne
tre politique commerciale tratlitionnelle.
Nous devons proc6der i une exploration
plus approfondie des relations entre nos
6changes commerciaux et notre politique
d'investissement i l'6tranger.
- 
Ajustement ile notre politique cotnrner-
c,inle: Nous devons apprendre b mieur
ajuster notre 6conomie aux forces d;nr.a-
miques du commerce mondial, de maniirei pouvoir poursuivre notre objectif de
lib6ralisation du commerce sans connai-
tre des bouleversements int6rieurs inae-
ceptables.
- 
Commerce Est-Ouesf .. Nous envisageons
avec plaisir lteure oi. nos relations avee
les pays communistes se seront am6liordes
dans des proportions qui nous permeL
tront d'aeeroitre nos relations commer-
ciales avec eux.
- 
Communautd europdenne: Nous obser-
verons avec grand int6r6t le d6veloppe-
r00
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relations between the European Com'
munity and other nations, some of w-hich
have ipplied for membership. The Com-
munity's trade Policies wilt be of
increasing importance to our own trade
policy in the years ahead.
' 
"' 
u 
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Our new foreign aitl prograrnme must
ctistinguish clearly among the various purposes
our assistance is desigaed to serve.
Economic development requires sustained
effort by donor and recipient alihe. Assistance
for this'purpose wiII be wasted if 
- 
prompted
by political eonsiderations 
- 
it is cleflectecl by
tle-recipient or the donor to other ends' Simi-
larly, we shall not be putting our own resources
to th'eir most productive use if we are unable to
eruure eontinuity in our suPPort.
We must foeus on the achievement of our
real objective 
- 
effective development 
- 
rather
than on some arbitrary level of financial
transfer. 'We shall need to see that various
policies affecting the development process 
-irade, aid, investment 
- 
are fully co-ordinated.
And new institutions will be needed to meet the
realities and the ehallenges of the 1970s.
Thug our assistanee programme' like the
rest of our foreign policy, will be changed to
serve the future rather than simply eontinued
to reflect the habits of the past. 'We have already
begun that change. I expect a new approaeh to
foreign assistance to be one of our major foreign
policy initiatives in the coming years.
Ameri,ca's strength
America's strength is the second pillar of
the structure of a durable Peace.
o*'::.':."^*
Reeent Soviet progralnmes have emphasised
both quantitative -incieases in offensive and
tlefensive forces and qualitative improvements in
the capabilities of these forces 
- 
such as a new'
more accurate warhead and perhaps penetration
aids for their Minuteman-type SS-11 missile, con'
tinued testing of the multiple warhead for the
SS-9, ancl researeh and developnent on $nroved
components for their ABM system, together with
impiovecl coverage by their ABM radars. The
foliowing table shows the growth in Sovie-t land-
and submarine-based missile forces in the last
five years.
Operational tlniteil States anil Souiet missiles
1965 1970(miil-gearl $trolecteil)(For year end)
Intercontinental
Ballistic Missiles
Unitecl States 934
Soviet 224
1,054
1,290
Submari,ne Launch'eil
Ballistic Missiles
Unitetl States 464 656
Soviet 107 300
The Soviet missile deployments are continu'
ing, rvhereas ours have levelled off. In the 1970s
we must also expect to see Communist China
deploy intercontinental ballistie missiles, seri'
ouily complicating strategic planning and
diplomacy.
The'strategc doetrine that had gainecl the
greatest acceptance by the time my Administra'
tion took office was this : acoording to the theory
of "assured. destruction," deterrence waa guarall-
teed if we wene sure we could destroy a signifr-
cant percentage of Soviet population ancl indus.
try after the worst conceivable Soviet attaek m
our strategic forees. The previous Administration
reasoned that since we had more than enough
l0r
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ment des relations entre la Communaut6
europ6en:re et les autres payrg, dont cer-
tains ont demantl6leur admision au sein
de cette organisation. La politique com-
merciale de la Communaut6 rev6tira,
dans les annEes i venir, une importance
eroissante pour notre propre politique
eommerciale.
''onu: 
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Ce nouveau programme dewa faire une
nette distinetion entre les diff6rentes finalit6s
que notre aide est destin6e d servir.
I-re d6veloppement 6eonomique exige de eelui
qui fournit l'aide comme de celui qui la regoit
un effort soutenu. Ir'aide accord6e dans ce but
serait gaspill6e si, sous l'empire de consid6rations
politiques, elle 6tait d6tourn6e i, d'autres fins par
le b6nEficiaire ou le donateur. De m6me, nous ne
serons pas i m6me de eonsaerer nog ressourees
arxr usages ofi elles se r6v6leraient les plus pro-
duetives si nous ne nous montrons pas eapables
d'assurer i notre soutien la eontinuit6 n6cessaire.
Nous devons axer notre effort sur la r6alisa-
tion de notre objectif vdritable 
- 
le d6veloppe-
ment 6conomique 
- 
et non sur quelque niveau
arbitraire de transfert finaneier. fl nous faudra
veiller d la coordination totale des diff6rentes
politiques qui eoneernent le pmces{rus du d6ve-
loppement 
- 
les 6changes eommereiaux, l'aide
et les investissements. Et il nous faudra de nou-
velles institutions pour r6pondre aux r6alit6s et
aux d6fis des ann6es 1970.
Ainsi, notre programme d'aide, eomme le
reste de notre politique 6trang0re, dvoluera de
mani0re i sewir l'avenir et non i continuer
purement et simplement i refl6ter les habitutleg
du pass6. Nous avons d6ji commened cette muta-
tion. J'espBre que la nouvelle politique d'aiclei l€tranger sera dans les ann6es il venir l'une
de nos principales initiatives dans le domaine de
"T::::6trang0re
La puis s anc e om 6 ricain e
La puissanee asr€rieaine fonne le second.pilier sur lequel repose l'6clifice d'une paix
**::
Les r6cents progralnmes sovi6tiques ont in-
sist6 sur I'augmentation quantitative des forces
offensives et d6fensives, et sur I'am6lioration
qualitative de la eapacit6 de ces forces 
- 
avec,
notamment, la mise au point d'une nouvelle ogive
plus prdcise et peut-Gtre de tlispositifs augmen-
tant la force de p6n6tration de leur missile SS-11
de type Minuteman ; la mise il l'essai continue
dbgives multiples pour le SS-9 ; les travaux de
recherehe th6orique et appliqu6e poursuivis pour
perfeetionner les 6l6ments de leur systdme et
am6liorer I'efficaeit6 de leurs radars A.B.M. I-,e
tableau suivant montre le d6veloppement des
forces de missiles sovi6tiques bas6es au sol et
i bord de sous-marins, au cours des einq derniEres
ann6es.
Missiles opdrati.onnels iles E t at s-U nis
et de l'Union Soui0tique
1965 1970
M is sile s b alist i qu e s int e r c o nt'i,n ent aun
Etats-Unis 934 1.054
Union Sovi6tique 2*L 1.290
Missiles balistiques lancds d, partir ile
sous-mari,ns
Etats-Unis 464 656
Union Sovi6tique 107 300
I-res ddploiements de missiles sovi6tiques se
poursuivent, tandis que les n6tres ont 6t6 pro-
gressivement r6duits. Dans les ann6es 1970,
nous devons 6galement nous attendre i voir la
Chine communiste d6ployer des missiles balisti-
ques intereontinentaux, ce qui compliquera s6-
rieusement les plans et la diplomatie en matidre
de strat6gie.
La doctrine strat6gique la plus largement
aecept6e, au moment oi mon gouvemement est
entr6 en fonetions, 6tait la $rivante: selon la
th6orie de la < destruction certaine >, la dissua-
sion 6tait garantie si nous 6tions encore sArE de
pouvoir d6truire un poureentage important de
la population et de l'industrie sovi6tiques aprEs
l'attaque la plus meurtriBre susceptible dGtre
lanc6e par ltlnion Sovi6tique contre nos forces
l0t
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forees for this purpose, restraint in the builcl-up
of strategic weapons was indicated regardless of
Soviet actions. Further, it hopecl that Unitetl
States restraint in strategic weapons develop-
ments and deployments would provide a strong
incentive for similar restraint by the Soviet
Union, thus enhancing the likelihood of a stable
strategic relationship between the two nuclear
super powenr.
A Ttolicg for the 7970s
Onee in office, f concluded that this strategie
doetrine should be carefully reviewed in the light
of the eontinued growth of Soviet strategic
capabilities. Since the Soviets were eontinuing
their ambitious strategic weapons prog"amme, we
hatl to ask some basie questions. 'Why might a
nuelear war start or be threatened ? In this light,
what Unitetl States strategic capabilities are
needed for deterrence ?
We sought, in short, a strategic goal that
can best be termed "sufficieney."
'We reached general agreement within the
government on four specific eriteria for strategic
sufficiency. These represent a significant intel-
lectual advance. They provide for both adequaey
and flexibility. They will be constantly reviewed
in the light of a changing technology.
, t *:.: 
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f recognise that decisions on shaping our
strategic posture are perhaps the most eomplex
and fateful we faee. The anewers to these
questions will largely deterrnine whether we will
be forced into increased deployments to offset
the Soviet threat to the sufficiency of our deter-
rent, or whether we and the Soviet Union ean
l@
together move from an era of confrontation to
one of negotiation, whether jointly we can pursue
responsible, non-pmvocative strategic arms
policies based on sufficiency as a mutually
shared goal or whether there will be another
round of the arrna race.
The rille of ba4isti,c missile ilef enae
My decision to continue with the construe-
tion of the Safeguard anti-ballistic missile
system is fully eonsistent with our criterira and
with our goal of effective arrrs limitation.
General, purpose f orces
'When f exa^rrined the objectives established
for our general purpose forees, I conclucled that
we must emphasise three fundamental premises
of a sound defenee policy:
X'irst, while strategic fores must deter orl
threats of general war no matter what the cost,
our general purpose foreeg must be mone sensi-
tively related to local situations and particular
interests.
Second, while the possessio:r of g5 /o of the
nuclear power of the non-Commulist world
gives us the primary responsibility for nuclear
d.efence, the planning of general purpooe forees
must take into aceount the fact that the
manpower of our friends grcatly exceeds our
own, as well as our heavy expenditures for
strategic forees.
Third, we cannot expect Uniterl States
military forces to cope with the entire spectmm
of threats facing allies or potential allies
throughout the world. This is partieularly true
of subversion and guerrilla watrfare, or "warg of
national liberation." Experience has Bhown that
the best means of tlealing with insurgencies ig
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strat6giquee Etant ilonnE que nous disposions
i eette fin de forees plus que suffisantos, estima.it
le gouvernement qui mh pr6c6cl6, il emvenait de
limiter la eonstruction d.'arrnes stratGgiques, quel
que soit le comportement soviEtique. En outre,
ee gouvernement esp6rait que la mod6ration ma-
nifest6e par les Etats-Unis dans le clomaine de
Ia mise au point et du d6ploiement des armes
strat6giques pousserait fortement lUnlon Sovi6-
tique i adopter une attitude analogue, ee qui
renforcerait les chances de voir s'6tablir, entre
les deux superpuissances nucl6aires, un rapport
de forces stable, dans le domaine des armes
stratdgiques.
Une politiqte pour les anndes 7970
Une fois au pouvoir, j'ai conclu que eette
doctrine strat6gique devrait 6tre soigneusement
r66tudi6e, i Ia lumiBre du d6veloppement eonti-
nu de la eapaeit6 stratGgique de lUnion Sovi6
tique. Etant donn6 que les Sovi6tiques poursui-
vaient leur ambitieu( prograrnme d'atmes stratg
grques, nous devions nous poser certaines ques-
tions fondamentales. Pour quelles nisons une
guerre nucl6aire pourrait-elle 6clater ou meraeer
de se pro,cluire ? Dans cette 6ventualit6, de quelle
puissanee stratfuique les Etats.Unis dewaient-ils
dieposer pour exereer un effet de disEtrasion ?
Nous nous sommes efforc6s, en bref, d'6ta-
blir, en mati0re de strat6gie, un objeetif dont Ia
meilleure d6finition pourrait 6me la q suffi-
-'"'l]:...
Nous nous sommes mis d'accord, au sein du
gouvernement, sur quatre criGres pr6ois en fohe-
tion desquels il serait possible de d6eider si nos
forees stratEgiques 6teient suJfisantes. Ces cri-
t0res rcpr€sentent un pmgr0s intellectuel consid6-
rable, ear ils donnent l'assurance que Dos forcec
seront suffisantes et clotdes de la souploose n6eer.
Eaire. IIs senont eonsta,rtment r{examin& } la
huriEre de l'6volution rle Ia technologie
o*r:.:::" des forces stratdsiques
Je reconnais que les tl6cisions rebtives i la
d6tennination de notre position stratdgique sont
peut-Gtre les plus complexes et les plus fatitliques
devant lesquelles nous nous trouvions plac6s. Loc
r6ponses qui seront donn6es i ces qr:estions d6-
tennineroat dans une large mesure l'attitude que
noue odopte,r@c 8Glona-nous obligEs d'eugpcnter
nos d6ploiements de foreee strat6giques pour
eomperser la rnenace sovi6tique i I'encontre tle
notrc puissance de dimuasion, qui risquerait alors
d'6tre insuffisante, ou pourroDs-noug I'[Inion
Sovi6tique et nous, passer ensemble d'une pdriotle
de confrontation i, une Bre de n6gociations ?
Pourrons-nous poursuivre de concert, quant aux
armes stratdgiques, une politique 6clair6e d6pour-
vue de tout esprit de provocation et bas6e sur le
niveau suffisant des armements que nous nous
fixerions eoilrme objectif commun, ou un nouveau
ehapitre de la course aux armements devra-t-il
s'ouvrir ?
B6te ile la dLlcnse par missil,es balistiques
Ira d6cision que j'ai prise ile poursuivre Ia
eonstmction d'un r6seau de protection par mis-
siles anti-missiles rdpond parfaitement I nos cri-
t0res et i lbbjectif que nous poursuivons, qui est
**t. 
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limitation effective des arrnements.
F orcu gdndrales tactiEtes
Lorsque j'ai proc6d6 i I'examen tles objectifs
assign€s i nos forees g6n6ra1es tactiques, je uris
parvenu il Ia conelusion que nous devions insister
sur trois pr€misses fondamentales d'une saine
politique tle cl6fense.
1o) Tantlis que les forces strat6giques tloi'
vent d6courager toute menace de guerre g6n6'
rale, quel que soit le prix i payer, nos forces
gfn6rales tactiques doivent 6tre congues de ma-
ni6re plus pr6cise en fonetion des situations
loeales et des int6r6ts particuliers.
2') Alors que Ia d6tention de 95 /o de la
puissance nuelEaire du monde non communiste
nous eharge de la prineipale responsabilitd en
matiEre ile rl6lense nuelGaire, la planifieatlon
pour les forces g6n6rales taetiques doit tenir
compte du fait que les ressources humaines de
nos alli6s sont consid6rablement plus grandes que
les n6tres. En outre, elle cloit tenir compte deo
Iourdes d6penses que nous assumons pour les
forces strat6giques.
3") Nous De pouvont eop6rer que lee forus
amrdes am6rieaines coqiurent toute Ia gamme
des menaces qui pBsent sur uG tUi6s ou nos alli6s
potentiels, de par le monde. Cela est particrilidrc-
ment vrai de la grrerre subversive et de Ia guerll
de gu6rilla, ou des ( guerres. de libEration natio-
nale >. Lr'orp6rience a montr€ quo la neilleuro
l0t
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to pre-empt them through economic development
and social refonn and to eontrol them with
police, para-military antl military action by the
threatened government.
An era of negotiation
The lessons of the post-war period in negotia-
tions with the Communist States 
- 
a reeord
of some suceess, though much more of frustra-
tion 
- 
point to three clear principles whieh this
Administration will observe in approaehing
negotiations in the 1970s.
First: we will rleal with the Communist
eountries on the basis of a preeise understanding
of what they are about in the world, and thus of
what we can reasonably expect of them and
ourselves. Let us make no mistake about it 
-leaders of the Communist nations are serious
and determined. Beeause we do take them
seriously, we will not underestimate the depth of
ideological disagreement or the disparity between
their interests and ours. Nor will we pretend.
that agreement is imminent by fostering the
illusion that they have already given up their
beliefs or are just about to do so in the process
of negotiations.
A seeond. principle we shall observe in
negotiating with the Communist eountries relates
to how these negotiations should be eondueted 
-how they should be judgecl by peoples on both
sides anxious for an easing of tensions...
The third essential in suecessful negotiations
is an appreeiation of the eontext in which issues
are ad.d.ressed. The eentral faet here is the inter-
relationship of intemational events. We did not
invent the inter-relationship ; it is not a negotiat-
ing tactic. It is a fact of life. This Administration
recognises that international d.evelopments are
entwined in many complex ways : political issues
relate to strategic questions, political events in
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one area of the world may have a far-reaching
effect on political developments in other parts
of the globe. ,
The Sooi,et Anion
The general principles outlined above apply
fully to our approach to issues between the
United States and the Soviet Union.
The central problem of Soviet-American
relations, then, is whether our two countries can
transcend the past and work together to build a
lasting peaee.
But while certain suceesses have been
registered in negotiations and there is cause for
cautious optimism that othert will follow, our
overall relationship rvith the USSR remains far
from satisfactory. To the detriment of the cause
of peace, the Soviet leatlership has failed to exert
a helpful influenee on the Ntrth Vietnamese in
Paris...
In the Midclle East talks, too, we have not
Eeen on the Soviet sicle that practical and
eonstructive flexibility which is necessary for a
successful outcome, and without which the
responsibility of the great powers in the search
for a settlement eannot be met.'We see evidence,
moreover, that the Soviet Union seeks a position
in the area as a whole which woukl make great
power rivalry more likely.
Eastern Europe
The nations of Eastern Europe have a
history with many tragio aspects. Astriile the
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mani0re de r6pondre d des mouvements insurrec-
tionnels est de les conjurer par le d6veloppement
6conomique et les r6fomes sociales, et pour le
gouvernement menac6 de les contr6ler h, lhide de
la police et dbp6rations paramilitairrs ou mili-
tut"':'.. 
.. .
Une Are de nigociations
I-res legons que norN avons apprims au count
de nos n6gociations de l'apr0s-gueme avec les
Etats eommunistes 
- 
dont Ie bilan comporte
quelques suee0s, mais de bien plus nombreuses
d6ceptions 
- 
mettent en lumidre trois principes
prEcis que notre gouvemement doit observer dans
les n6gociations qui doivent se dErouler dans les
ann6es 1970.
Tout d'abord, il nous faut traiter avec les
pays communistes sur la base d'une eompr6hen-
sion exacte des objectifs qu'ils poursuivent sur le
plan mondial, et par cons6quent de ce que nous
pouvons raisonnablement attendre dteux et de
nous.m6mes. Ne nous leurrons pas 
- 
les diri-
geants des nations communistes sont sineOres et
d6cicl6s. Tout en reconnaissant cette sinc6rit6,
nous ne devrons pas sous.estimer la profondeur
du dGsaccord id6ologique qui nous s6pare ou la
disparit6 entre leurs int6r6ts et les n0tres. Nous
ne prdtendrorur pas non plus qu'un aecord est
imminent en entretenant l'illusion qu'ils aient
renonc6 d leurs convictions ou seraient sur lepoint de le faire au cours du processus de
*-::::::
Le deuxiEme principe que nous observerons
dans nos n6gociations avec les pays conmunistes
a trait i la manidre dont ces n6gociations devront
6tre men6es 
- 
i la fagon dont elles seront jug6es
par les hommes qui, dans les deux camps, atten-
**.iT::sement un relAchement des tensions...
Ire troisi0me principe essentiel de toute n6-
goeiation fructueuse consiste i 6valuer le contexte
dans lequel les probldmes sont abord6s. Le point
crucial dans ce domaine est l'interd6pendance qui
existe entre les 6v6nements intemationaux. Nous
n'avons pas invent6 cette interddpendanee. Il ne
s'agit pas li d'une tactique de n6gociation. C,est
une v6rit6 absolue. Notre gouvenrement a eons-
cience que les 6v6nements qui se prod.uisent sur
le plan international sont intimement li6s de ma-
niEres d.iverses et complexes : Ies probldmes poli-
liques se rattachent aux questions strat6giques,
Ies 6v6nements politiques qui se d6roulent dans
une partie du monde peuvent exercer une in-
fluence considdrable sur ceux qui ont lieu dans
'"r ""::.'.ugion du globe'
Union Souidtiry,e
Les principes g6n6raux que je viens d,ex-
poser s'appliquent pleinement i, notre approche
des probl0mes existant entre les Etats-Unis et
'""::. 
sovietique'
Le problEme crucial des relations am6rieano-
sovi6tiques est donc celui de savoir si nos deuxpays peuvent s'6lever au-dessus du pass6 et
Guvrer ensemble i ltdification d,une paix
*"':::
Mais bien que des succOs certains aient 6t6
enregistr6s dans ces n6gociations et que nous
puissions envisager leur poursuite avec un opti-
misme teint6 de prudence, l'ersemble de nos rela-
tions avec IU.R.S.S. est eneore loin d'6tre satis-
faisant. I-res dirigeants sovi6tiques se sont abste-
nus d'exercer une influence salutaire sur les
Nord-Vietnamiens qui participent aru( conversa-
tions cle Paris, portant ainsi atteinte i Ia cause
de la paix...
Au cours des conversations sur le Moyen-
Orient, nous n'avons pas non plus vu les Sovi6-
tiques faire preuve de la flexibilit6 pratique et
constructive qui est n6cessaire au suce0s et sans
laquelle les grandes puissances ne peuvent s'ac-
quitter de leurs responsabilit6s dans la recherche
d'un r6glement. Nous avons constat6, en outre,
que I'Union Sovi6tique cherchait d aequ6rir, dans
l'ensemble de cette r6gion du globe, une position
susceptible de donner naissance i une rivalit6
*": 
l:: :u"u* 
puissances'
Europe orientale
Les pays d'Europe orientale ont une histoire
dont de nombreux aspects sont tragiques. Situ6s
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tratlitional invasion routes of the continent, they
have sufferett long periods of foreigo occupation
and cultural supprecsion...
... The time is certainly past, with the
development of modern technology, when any
power would seek to exploit Eastern Europe to
ottaio strategic advantage against the Soviet
Union. It is clearly no part of our policy. Our
pursuit of negotiation and d6tente is meant to
red.uce existing tensions, not to stir up new ones.
;r;,, and. peace in Europe will be
enhanced once its division is healed. The Unitetl
States, antl the nations of 'Western Europe, have
historic ties ryith the peoples and nations of
Eastern Europe, which we wish to maintain and
'u"'l:....
Arms control,
There is no &rea in which we and the Soviet
Union 
- 
as well as others 
- 
have a greater
common interest than in reaching agreement
with regard to arms control.
The traclitional course of seeking security
primarily through military strength raises
several problems in a rvorld of multiplying
strategic weopons.
- 
Modern technology makes any balance
preearious and prompts new efforts at
ever higher levels of complexitY.
- 
Such an arms race absorbs resources,
talents and energies.
- 
The more intense the competition, the
greater the uneertainty about the other
side's intentions.
- 
The higher the level of armaments, the
greater the violenee and devastation
should deterrence fail.
'*:::-: 
for naLr
... We assuned further that if the other siale
had a serious interest in exploring the pos-
sibilities of strategic arms limitetions they would
have a joint interest with us to analyse the issues
which would have to be resolved before a satirs-
factory agreement could be reached. For an
agreement to limit strategic arms can be lasting
only if it enhances the sense of security of both
sitles. It is in the mutual interest therdore to
clarify each other's intentions.
... We knew that any agreemeut had to be
verifiecl and. we knew too the reluctance of the
Soviet Union to accept on-site inspection. The
verification panel therefore analysetl in detail
what we could do unilaterally. Specifically, it
surveyed our intelligence capability to monitor
the other side's compliance with a curb for eaeh
weapon system ; the precise activities that would
have to be restricted to engure confidence in the
effectiveness of the limitation ; and the impact
of the limitation on United. States and Soviet
strategie weapons prograrlrmeo.
The analysis of our capability to verify
individual weapons systems provicled the build-
ing blocks for analysing various combinations
of limitations. These builcling blocks were com'
bined in various positions which can be grouped
in three general categories. This will enable us
to respond. to a broad range of Soviet proposals.
These categories are:
7. LimitationE on numbcrs of mi*siles. A'
ceiling would be placed on number"s of missiles
without an attempt to restrain qualitative
improvements like MIRY (multiple intlepen-
dently targeted re-entry vehicles). In general,
these options would stop the growth of some or
all strategic missile forces. They woultl not
ehange the qualitative race.
2. Limitations on numbers onil capabilitias
of missiles. These options woultl not only limit
t04
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sur Ie chemin traditionnel qubnt toujours em-
prunt6 les invasions, ils ont subi de longues p6-
riodes d'occupation 6trang0re et rlbppression
"*il'l 
:
... Gr6ce au d6veloppement des techniques
modernes, nous ne vivons plus au temps of une
puissance queleonque pouvait ehereher d exploi-
tcr l'Europe orientale afin clbbtenir un avantage
strat6gique vis-i-vis de lUnion Sovi6tique. Il est
6vident que de telles m6thodes ne font pas partie
de notre politique. L'objectif de n6gociation et
de d6tente que nons poursuivons est de rEduire
les tensions existantes, non d'en cr6er de nou-
"*:.....
La stabilit6 et la paix ne pourront r6gner en
Europe que lorsque ses divisions aurout 6t6 sup-
prim6es. I-res Etats-Unis, de m6me que les nations
de l'Europe oceidentale, ont avee les peuples et
les nations d'Europe orientale des liens histori-
n"*.:::.1ous d6sirons maintenir et renouveler.
Le contrdl,e iles armements
Il n'est aucun domaine dans loquel nous
ayons, lUnion Sovi6tique et nous, autant dtn-
t6r6ts conunrur que celui de la eonclusion d'un
accord sur le contr6le d.es armements.
La m6thode traclitionnelle eonsistant il s'ef-
forcer d'assurer sa s6curit6 par le moy(m essentiel
de la puissance militaire soul0ve plusieurs probl0-
mes dans un monde ori les annes strat6glques se
multiplient.
- 
I-la technologie moder:ne rencl tout 6qui-
libre pr6caire et incite i de nouveaux
efforts de plus en plus compleres.
- 
Une telle eourse aux armemeuts absorbe
des ressourees, des talents et des 6ner-
greB.
- 
Plus la comp6tition est acha.ra6e, plus
augmente ltneertitucle quant aux inten-
tions de l'autre eamp.
- 
Plus le niveau d.es arrnements est 6lev6,
plus la violence et Ia d6vastition sont
terribles, au cas or) la clissuarion n'agit
:::
rruo::: ites n€,gociatinns q.saLr >
... Nous supposions en outre que si l'autne
partie se pr6oceupait s6rieusement d'explorer tous
les moyens cle limiter les armements strat6giques,
elle aurait cornme nous tout int6r6t i analyser
les questions qui devraient 6tre r6solues avant
qu'un accorcl satisfaisant puisse 6tre r6alis6. Car
un apcord. portant sur Ia limitation des arme-
ments strat6giques ne peut 6tre durable que s'il
renforce le sentiment de s6curit6 des deux carnps.
Chacun a donc int6r6t d tirer au clair les inten-
''*.::l::*
.., Nous savions que tout aecord tlevait 6tre
v6rifi6 et nous eonnaissions aussi la r6pugnance
manifest6e par I'Union Sovi6tique vis-i-vis de
tout systdme dtnspection sur les lieux. I-ie g"oupe
de vErification a donc analys6 en d6tail les me-
sures unilat6rales que nous pouvions prendre. fl
a tout particuli0rement 6tudi6 la mesure dans
laquelle nos seryiees de renseignement pouvaient
v6rifier le degr€ d'application par l'autre partie
des limitations r.elatives i chaque syst0me d.'ar-
mements, les activit6s pr€cises qui dewaient 6tre
r6duitee pour donner confiance dans l'efficacit6
des limitations, et I'effet de ces limitations sur
les programmes d'armes strat6giques des Etats.
Unis et de I'Union Sovi6tique.
I-r'analyse de notre capacit6 de v6rification
des diff6rents systdmes dhrrnements a fourni d.es
< 6l6rnents constitutifs > i partir desquels il a
6t6 possible dhnalyser diverses eombinaisons de
limitations. Ces < 6l6ments constitutifs > ont 6t6
associ6s en diff6rents sch6mas suseeptibles. d'6tre
group6s en trois eat6gories g6n6rales. Cette m6-
thode nous permettra de r6pondre I une large
garnme de propositions sovi6tiques. Ces tnois ca-
t6gories sont les suivantes :
7. Limitation ilu nombre iles m,iss,tl,es. IJa
plafontl serait impos6 au nombre des missiles,
sans que lbn tente de restreindre des am6liora.
tions qualitatives telles que les M.I.R.Y. (v6hi-
cules de rentr6e automatiquement dirig6s vers
des objectifs multiples ind6pendants). Cette solu-
tion, si elle 6tait choisie, pennettrait de freiner
en g6n6ral Ie d6veloppement de certaines ou de
toutes les forces de missiles, mais elle ne ehange-
rait rien i la course qualitative.
2. Limitatian ilu nombre et ile la capaciti,
iles m,issiles. Cette option ne limiterait pas seule.
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the numbers of missiles but also their capabilities,
including qualitative controls over such weaporls
as MIRVs. The hard issues here centre around
verification since the determination of quality
requires a more intensive inspection than
quantlty.
3. Reduce offensiue forces. This approach
woulcl attempt to reduce the number of offensive
forees without qualitative restrictions on the
theory that at fixed and lower levels of arzta'
ments the risks of technological surprise woulcl
be reduced.
The SAIrT negotiations involve fundamental
seeurity issues for our NATO allies, as well as
Japan. We have fully consulted them, engaging
their views and expertise at every stage of the
process. In July we discussed in great detail the
relationship of SALT to the overall strategic
balance with our allies and we presented the
various options as we saw them then. In early
November we consulted in greater detail on our
approach to the first phase of SALT. 'We intend
to eontinue to work closely with our allies as the
negotiations continue. 'We eonsider our security
inseparable from theirs.
X'rom a discussion of basic prineiples and
objectives we plan to move in April in Vienna
to more specific positions. We enter this next
phase with a well-developetl bocly of teehnical
analysis and evaluations, which is being continu-
ously expanded and improved by the verification
panel and the NSC process: And we will make a
detennined effort throughout these negotiations
to reach agreements that will not only protect
our national security but aetually enhance it.
Seabeils 
- 
Multilateral, arms control
The responsibility for the control of arma'
ments is multilateral as well as bilateral. The
spread of technological skills tnows no national
boundaries; and innovation in weaponry is no
monopoly of the super powers. The danger of
competitive armament is universal. 'Without
international constraints, the planet would be
menaeed by the spread of weapons of mass
destruction to regions newly erplored.
Collaborative efforts to avert these dangers
have already pmduced a series of international
agteements:
- 
to prohibit the testing of nuclear weapons
in the atmosphere, in outer space, and
under water.
- 
to prohibit the proliferation of nuclear
weaponry.
- 
to prohibit the use of Antarcti@, or of
outer space and its celestial bodies, for
military pu(poses.
The Unitecl States has supportecl the efforts
of the Conference of the Cornmittee on Disarma-
ment at Geneva to reach an international agree-
ment prohibiting the emplacement of weapons
of mass destruetion on the bed of the sea. It is
to the advantage of aII to bring arms eontrol,
instead of strategic ams, to the ocean floor. The
spread of weapons of mass destruction to this
new reakn would complicate the security problem
of all nations, and would be to no nation's
advantage.
Conclusion
The first year of this Administration saw
significant progress in three areas of arms
control.
- 
Unilaterally, we announced. the com-
prehensive chemical antl biologicol policy
designed to set an example and encour-
age multilateral ams control in this
fiekl.
- 
Bilaterally, with the Soviet Union, we
Iauuched what could be the most impor-
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ment le nombne des missiles, mais aussi leur
capacit6 ; elle comprendrait notamment le eon-
tr6le qualitatif d'armements tels que les M.I.B.V.
I-ta question d6licate est ici celle de Ia v6rifica-
tion, ear la tl6termination de Ia qualitG exige une
inspection plus poussEe que celle de la quantitE.
3. Rdiluction il,es forces off ensiuee. Cette m6-
thode tenterait de r6duire Ie nombre des armes
offensives, mais ne comprendrait aucune restrie-
tion qualitative, en vertu du prineipe selon
lequel, il des niveaux d'armements fixes et abais,
s6s, le risque de zurprises technologiques serait
16duit.
Les n6gociatiors SALT impliquent des pro-
bl0mes de s6eurit6 fond.amentaux pour nos allids
de I'O.T.A.N. et pour le Japon. Nous avons eu
avec eux des consultations approfondies, tenant
compte de leurs vues et de leurs eomp6tenees d
tous les stades des travaux. En juillet, nous avons
discut6 en d6tail les relations exista.rxt entre les
n6gociations SAIJT d'une part, et ltquilibre
strat6gique g6n6ral entre les EtatsUnis et leurs
alli6s d'autre part, et nous avons pr6sent6 les
diff6rentes solutions possibles, telles que nous les
coneevions alors. Au d6but de novembre, nous
nous sommes eonsult6s en entrant eneore plus
dans le cl6tail quant d, l'angle sous lequel nous
avions l'intention d'aborder la premiBre phase
du SAITT. Nous avons l'intention de continuer
il travailler en 6troite eoop6ration avec nos alli6s
i, mesure que les n6gociations se pou:suivront.
Nous estimons que notre s6curit6 est ins6parable
de la leur.
Aprtss cette diseussion des principes et des
objectifs fond.amentaux, nolul avons ltntention
de passer en avril, il Vienne, i l'expos6 de posi-
tions plus sp6cifiques. Nous entrons dans eette
nouvelle phase 6quip6s d'un ensemble bien au
point d'analyses et d'6valuations teehniques, que
le groupe de v6rification et le Conseil National
de S6curit6 dlargissent et am6liorent sans cesse.
Et nous nous efforcerons syst6matiquernent, au
eours des n6goeiations, d'aboutir i des aeeords
dont le r6sultat ne sera pas seulement de prot6-
ger notre s6curit6 nationale, mais en fait cle la
renforcer.
Le fonil iles ocdans 
- 
Contrdle multilotdral iles
armements
Ira responsabilitd du eontr6le des armements
est multilatdrale tout autant qu'unilat6rale. Lia
propagation des eomp6tences teehnologiques ne
connait pas de frontidres nationales et l'innova-
tion en matiEre d'armes n'est pas le monopole
des superpuissanees. Ire danger d'une eomp6tition
en mati0re d'amrements est universel. Sans
eontraintes intemationales, la plan0te serait me-
nac6e par la propagation des armes de destruc-
tion massive dans des r6gions r6cemment ex-
plor6es.
Les efforts de eollaboration d6ploy6s pour
6earter ee danger ont d6il, tlonnG naissanee I
une s6rie d'aecords internationaux ayant pour
but clTnterclire :
- 
Ies essais d'armes nuel6aires dans l'atmo-
sphdre, dans l'espaee extra-atmosph6ri-
que et sous l'eau ;
- 
la prolif6ration des armes nucl6aires;
- 
l'utilisation i des fins militaires de l'An-
tarctique ou de l'espaee extra-atmosph6-
rique et des corps c6lestes.
Ires Etats-Unis ont soutenu les efforts tl6-
ployds A, Gendve par la conf6renee de la Com-
mission du d6sarmement pour pamenir il un
accord interdisant f installation d'armes de des-
truetion massive sur le fond des oc6ans. Tout le
monde a avantage i imposer un eontr6le des
armements au fond des oc6ans, au lieu d'y placer
d.es armes strat6giques. La tliss6mination des
armes de destruction massive dans ee nouveau
domaine eompliquerait le problbme de la s6eurit6
pour toutes les rations et ne jouerait au b6n6fiee
d'aueune.
Conclusion
Ira premidre ann6e de cette administration a
6t6 marqu6e par des progrds importants dans
trois domaines du contrOle des armements.
- 
Unilat6ralement, nous avons annoned une
politique g6n6rale relative &lur armes
chimiques et biologiques dmtin6e e 6ta-
blir un exemple et i encourager en ee
domaine un contr6le multilat6ral des
armements.
- 
Bilat6ralement, de eoncert avec l'tlnion
Sovi6tiqug noug avons engag6 tles dte-
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tant ams control tliscugsions ever under-
taken.
- 
Multilaterally, we made substantial
progress toward reserving the vast ocean
floors for peaceful purposes.
fn all three instances we see our aetions as
protecting America's strength and enhancing her
security. It is the biggest responsibility of this
generation to avoid becoming the vietim of its
"*":::T".',"o
Sowce: Unitad Statee Infomation Serrice, America,n
Embaes5r, London, lSth February l0?0.
10. Reply by Mr. Brandt, Fedetal Getman
Chorrtellolr, to the ldtar ftom Mr. Stoph,
East Germoit P rtme Mlnlste4 of 77th Febttary
1970
18th FebtuarY 1970
f have noterl with thanks your letter of
Llth February and the invitation it eontains to
have talks with you. At present I clo not thinkit would serve any purpose to coneerrr myself
with the details of your letter and so eontinue
our exchange of letters, whieh are confined to
a repetition of our respective positions. f cannot
accept prior eonditions. The beginning of a
normalisation of relations between the two States
in Gerrrany will represent a mutual contribution
to d6tente and security in Europe.
I feel it is now time to try ancl look beyond
the problems which tlivide us and to eonsider
the bintling elements. ff we can do this then it
ought to be possible to reach contractual agree-
ments as well.
'With a view to initiating such negotiations,f am willing to arrange a meeting with you to
which I woultl bring with me X'ederal Minister
Franke and other advisers.
Ifowever, the dates you suggest clash with
other eommitments I have in eonneetion with
burlget debates in parliament which I eannot
postpone.
I think the best thing is for our officials to
meet in the week between 23rd and 27th tr'ebru-
ary to discuss the neeessary technical prepara-
tions incl finally fix the date for our first
meeting. As I see it a suitable date woultl be not
later than in the secoud or thircl week of March,
and I start from the assrmption that the next
meeting woultl take place in Boun.
Bouncc .'Preas end Informatlon Ofloe of the Govomment
of the Federal Republio of Gemay,26th February 1070.
11. Unltad lltrgdom daferce pohcy 7g7O
79th Fcbtaary 1910
(Ertra,cts)
l. Poltcy and rm'oitry,cmetrt
Infr.oducltlon
1. Britain enters the seventies with an overall
military eapability which no other West Euro-
pean power can surpass. Eer armed forces are
the most highly trainecl in the North Atlantic
Alliance antl they have already in sersice or in
immediate prospect a range of new equipment
whieh is seeond to none.
2. Britain's military r6le has been transformed
over the last five years by the historic decision
to withclraw our forces from their bases East
of Suez and to eoneentrate them in Europe.
'While our military eomtnitEents are being
reduced in this way, the nation is getting better
value for the money it spends on defenee ; thus,
clespite the reduction in expenditure impoaed by
our economie needs, we have been able to
inerease our eontribution to the defence of
Europe which is vital to our survival and
simr:ltaneously to reduee the over-streteh from
whieh our fotres have suffered in the past.
3. The next decade is likely to see changes in
the intenoational situation whieh strengthen the
powerful arguments for eloser European defence
eo-operation. Britain's eontribution to that co-
operation will reinforce the growing political antl
economic unity of Westenr Europe.
The defence budget
4. The defence budget estimates for 1970-71
which are now being presented to Parlianent
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oulcions sur le contr6le des ememelrts
qui pourraient bien 6tre les eonv€rso'
tions les plus importantes iamais eutre'
prises dans ee domaine.
- 
Multilat6ralement, nous avonl effectu6
dee progtss importants dans la voie de
l'affectation des fontll oc6aniques il des
fins pacifiques.
Dans ees trois ca& nous consid6rons que ces
mesures prottsgent la 
'puissance de 1'Am6rique
et renforeent sa s6curit6. Notre g6n6ration doit
Gviter de devenir la victime tle sa tsehnologe ;
.'* ]:.lr:: srave responsabilit6 qui lui ineombe.
Sowu: Ambasaade d6 Etsts-Unis, P.ris, A,S,A.
Dowmance, to 2299, 18 f6vrier 1970.
10. ndporce & M. Blroitdf,, Chut*ller de la
R6publlqae Fdd6rulc d'Allemqne, d la lettre
de M, StopftrPrdsldent du Corcell dq llltttlst?a
est-allamolt4 en date du 77 feorlat
18 ldotbt 1970
J'ai prie eonnaisgance de votre nessage clu
11 f6vrier 19?0 ainsi que de l'invitation il un
entretien qui y est cohtenue et vous en remercie.
I1 ne me semble pas utile, pour le moment, d'6vo-
quer des dEtails de votre message et de pour-
suivre ainsi un Eehange de lettres qui se borne
il la r6p6tition de l'expos6 cles pointts de vues
personnels. Je ne perD( aeeepter de conditions
pr€alables. Une normalisation naissaute des rap-
ports des cleux Etats en Allemagne reprGsentera
une participation il la cl6tente et i la s6surit6
en Eumpe.
Il me semble qu'il est temps d'entreprendre
une tentative en vlre tl'6liminer ee qui s6pare et
de ehercher ce qui rapproche. Si nous y parve-
nons, il dewait dgalement 6tne possible d'arriver
d des aeeords eontractuels.
Je suis pr6t i. vous re,'neontrer en vrre d.e met-
tre en train de telles nEgoeiations. Je serai ac-
compagn6 du ministre f6tl6ral, M. Egon X'rahke,
ainsi que d'autres eonseillers.
I-ies dates que vous avez proposder eoineident
eependant avec d'autres obligations que je ne
puis reporter, les tl6bats butlgEtaires au parle-
ment.
J'estime qu'il serait opportun d'mganieer
uhe rencontre de fonetionnaires enhe le 23 et
le 27 f6vrier pour effectuet les pr€paratifs teeh-
niqueo nEcessaires. Lors de cette reheontre, la
date tle notre premiEre reneontre pourrait alors
6galornent 6tre d6finitivement fix6e. Une date
niallant pas au-deld de la deuxi0me ou de la troi'
sibme semaine de mars me paraitrait convenable.
Je pars ici du principe que notre deuxi0me ren'
contre aura lieu i Bonn.
Sou,rcc: Bulletln de I'Ofroe do prteee et d'informrtlon
du gouveroement fdd6!81, uo 8, 26 f6wior 1970.
ll. Ltorc bloitc sur la pollttque de d6ferce
bfitunlquer T9TO
79 florlet 7970
(Ertraits)
L Pollttqtre eJ g*tlon
Inttoductlon
1. En 1970, la Grande-Bretagne entre dans une
nouvellc ddeenrrie munie d'un potentiel militaire
global qu'aueune autre puissance de I'Eumpe
occidentale ne saurait surpasser. Ses forees ar-
m6es sont les mieux entrain6es de l'Alliance de
I'Atlantique nord et elles sont tl6ji tlot6es 
- 
ou
vont l'6tie bient6t 
- 
de toute une gamme de
mat€riels nouveaux unique en Bon genre.
2. L,e r6le militaire de la Grande-Bretagne a
6t6 transform6 au coure des cinq dernidres an-
n6es par Ia d6cision historique de retirer nos
forceJ des bases situ6es i l'est de Suez et de les
eoneentrer en Europe. Si nos engagements mili'
taires se trouvent ainsi r6duits, la nation obtient
un meilleur rendement des crEtlits qu'elle oonsa'
ere i la d6fense; ainsi, malgr6 la r6duction des
d6penses impos6e par nos besoins 6eonomiques,
nous &vons pu augmenter notne eontribution i la
d6fense de lEurope, eapitale pour notne survie,
et r€duire en meme temps la trop grande dispen
sion dont nos forces ont souffert tlans le pass6.
3. Au eours de la prochaine dGcennie, des mo'
difications de Ia situation internationale vien'
dront sans doute renforeer les arguments puis-
sa,nts qui militent en faveur d'une eoop6ration
europeenne plus 6troite en matiBre de tl6fense.
La eontribution de la Grand+Bretagne il cette
eoop6ration renforcera l'unifieation eroissante de
l'Europe oceidentale sur le plan politique et
6conomique.
Le budgel de le &fcnse
4. L,es pr€visions bud#taires en matiBre de
d6fense qui sont pr6sent6es au parlement trrctrr
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total f.2,280m. At 1969 survey priees 
- 
the
priee basis usetl in the 'White Paper on Public
Expenditure 1968-69 to 7973-74 (Cmncl. 4234) 
-this represents a total of f,2,143m. fn real terms
thereforc these estimates are f,68m. below the
figure of f2,217m. given in Table 1.4 of Cmnd.
4234. At 1969-70 estimates priees this represents
a total of f2,138m., i.e. f,128m. below the
defence budget for 1969-70 of f,2,266m.
6. ,n.*. .**ates will represent about 5 L/2 %
of the gross national product compared with
about 7 /o n the estimates for the years up to
1965. By 7972-73, when the pmcess of eoneen-
trating our defenee effort in the NATO area
will have been completed, it is estimated that this
proportion will have been redueed to a little
**:.u.1:.
Oublde Eutope
12. The withdrawal of our forces from their
bases in Malaysia ancl Singapore is proceeding
as planned ancl will be completed by the encl
of 1971. By lst April 1970, the total number of
those working in or for the services in the area
will be about 43,500 compared with 73,000 onlst April 1968 and over 90,000 at the end of
"confrontation"...
14. By participating in the major Common-
wealth exercise BERSATU PADU to be helil
in Malaysia later this year, we shall demonstrate
our eapacity rapidly to deploy forees to the tr'ar
East from our general capability based in the
Unitecl Kingclom...
15. It remains our intention to withdraw British
forces from the Persian Gulf by the end of
1971. 'We expeet to begin the withdrawal during
the year.
16. In discussions between Ifer Majesty,s
Government and the new Govenrment of Iribya,it was agreed that the obligation of the Uniied
Kingdom to come to the help of Libya in the
event of war, and the associated rights of the
Unitecl Kingdom to defence facilities in Libya
under the 1953 treaty, were no longer operative.
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The withdrawal of British forces from El Atlem
and Tobruk will be completed. by 31st March
1970.
17. The wide range of duties undertaken by the
services outside their main NATO r6le is des-
cribecl in some rletail in Chapten II. They include
peaee-keeping operations for the United Nations
in Cyprus ; the Beira Patrol ; assistanee to the
eivil power at home and in the depentlencies ;
exereises in many countries ; and assistanee in
relief work following natural disasters, in
development work and. in exploration.
The defence of Eutopc
The challenge of the Warsaw Pact
18. The main function of British forees in the
future will be to help in guaranteeing peaee
and seeurity for Europe through the North
Atlantic Allianee. Although there are no indiea-
tions that the 'Warsaw Paet countries at this
time eontemplate armed aggression against mem-
bers of NATO, their military strength eontinues
to increase. There has been a continuous rise in
the Soviet Union's expenditure on defence and
space, averaging probably some 6 % a year in
recent years at constant priees: it is at present
absorbing about 9 /o of Russia's gross national
product, a proportion comparable to that of the
United States. The defence spending of the other
members of the 'Warsaw Pact has also been
rising.
19. The 'Warsaw Pact countries have 500,000
men in their navies, over three million men in their
armies and over one million men in air and
roeket forces. Substantial Russlan forces remain
in Czeehoslovakia. Altogether some thirty Rus-
sion divisions and 1,900 tactical aireraft are now
permanently stationed in the four eountries (in-
cluding Hungary) opposite the eentral region of
Allied Command Europe ; and during the past
year the Soviet Union has made greater efforts
to improve the integration and military effec-
tiveness of the 'Warsaw Pact. At sea, the Rus-
sian westem fleets alone inelude about 250 sub-
marines a proportion of which are nuclear-
powered, nearly 400 strike and. reconnaissanee
aireraft ancl 90 sizeable surfaee ships. The Rus-
sian maritime presence eontinues to expand,
particularly on NATO's southorn flank in the
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1970-71 s'6lEvent d 2.280 millions de livres. Aux
prix de l'enqu6te men6e en 1969 
- 
prix de base
utilis6 dans le l-.rivre blanc sur les dGpenses publi-
ques de 1968-69 e, fi73-74 (Cmnd. 4834) 
- 
ceci
repr6sente un total cle 2.143 millions de liwes.
En termes r6els, ces pr6visions sont done inf6-
rieures de 68 millions de livres au chiffre de
2.211 millions de livres figurant au tableau 1.4
du doeument Cmnd. 4234. Aux prix rles pr6vi-
sions pour 1969-70, eeci repr6sente un total de
2.138 millions de livres, chiffre inf6rieur de 128
millions rle liwes au budget de la d6fense pour
,*r-::,.::, s'elevait d 2.266 millione de liwes.
q. Ces pr6visions repr6sentent environ 5,5 /odu Produit National Brut, alors que les pr6vi-
sions pour les ann6es antdrieures e 1965 repr6-
sentaient 7 /o envron D'ici 7|7z-T\,lorsque le
pnoceslus de eoneentration de notre effort de
ddfense dans la zone O.T.A.N. aura pris fin, on
estime que eette proportion sera ramen6e i. un
'* :::: 'e 
5 %
Hors drButope
72. Le retrait de nos forces de leurs bases de
Malaysia et de Singapour se d6roulo eonform6-
ment aux plans prdvus et sera termin6 d,ici la
fin ile 1971. Au 1"" avril 1970, l'effectif total du
personnel travaillant dans les forces arm6es ou
pour elles dans cette r6gion sera de 4€1.500 envi-
ron eontre 73.000 au 1€r awil 1968 et plus de
e0.000 
:.li 
t- de < l'affrontement >...
74. En participant aux mancuvnes BERSATU
PADU qui doivent se d6rouler en Malaysia cette
ann6e, nous ferons Ia d6monstration de notre
aptitutle il d6ployer rapidement des forces jus-
qu'en Extr6me-Orient i partir de nos r€serves
g6n6rales bas6es au Royaume-Uni...
15. Nous avons toujours l'intention de retirrer
les forees britanniques rlu Golfe Penique dtci
la fin de 1971. Nous comptons cornmeneer eette
op6ration cette ann6e.
16. Au eours des discussions entre le gouveme-
ment de Sa Majest6 et le nouveau gouvernement
de Lybie, il a 6tE convenu que lbbligation, eon-
tract6e par le Royaume-Uni en vertu du traitE
de 1953, de venir en aide D la Lybie en cas d.e
eonflit, ainsi que les droits qui en d6coulaient
concernant la clisposition d'installatims de cl6-
fense en l-ribye, 6taient devenus eaducs. Le retrait
des foress britanniques de El Adem et de To-
brouk sera terminGle 31mars 1970.
17. Outre le r6le prineipal qui leur est assignd
e I'O.T.A.N., les forces arm6es assurent une vaste
gamme de missions qui sont d6crites en d6tail
au chapitre II. Ces missions eomprennent les
op6rations de maintien de la paix pour le eompte
des Nations Unies i Chypre ; la Patrouille Beira;
I'assistance aux autorit6s eiviles en Grancle-
Bretagne et dans les territoires qui en d6pen-
dent ; les maneuvres dans de nombreux pays;
et la partieipation aux op6rations de Becours en
eas de d6sastres naturels, aux travaux cle tl6ve-
loppement et i l'exploration.
La ddfense de l'Eutope
Le il6fi ilu, Pacte ile Varsoa,i,e
18. I-res forees britanniques auront, i l'avenir,
pour principale fonction d'aider il garantir la
paix et la s6curit6 en Europe par le biais de
l'Allianee de l'Atlantique nord. Bien qu'aueun
indiee ne pemette de penser que les pays du
Pacte de Yarsovie envisagent i ltreure actuelle
une agression arm6e contre les membres de
I'O.T.A.N., leur puissance militaire continue de
s'aecroitre. IJes cr6dits consacr6s par lllnion
Sovi6tique i la d6fense et d l'espace s'accroissent
r6guli0rement et se sont probablement chiffr6s il
6 /o environ par an, d prix eonstants, au eourg
des derniEres ann6es : ils absorbent actuellement
prds de I /o da P.N.B. sovi6tique, poureentage
eomparable i celui des Etats-Unis. Les d6pen-
ses de cl6fense d.es autres membres du Paete de
Yarsovie sont 6galement en hausse.
19. Les pays du Paete de Yarsovie ont 500.000
hommes dans Ia marine, plus de 3 millions dans
les forees terrestres et plus d'un million dans les
forces a6riennes et de missiles. Il reste, en Tch6-
eoslovaquie, d.es forces russes importantes. En
tout, une trentaine de divisions et 1.900 avions
tactiques russes stationnent de fagon pennanente
dans les quatre pays (y compris la llongrie) qui
font faee i la zone eentrale du Command.ement
alli6 en Europe ; et, au cours d.e l'ann6e dertriEre,lTlnion Sovi6tique a fait de nouveaux efforts
pour amEliorer l'int6gration et l'efficacit6 mili-
taire du Paete de Yarsovie. En mer, les flottes
oecidentales de la Russie eomprennent I elles
seules prds cle 250 sous-marins dont eertains sonti propulsion nuel6aire, prEs de 400 appareils de
ehasse et de reconaaissanee et 90 navires de sur-
face importants. La prEsence navale cle la Russie
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Mediterranean, and Russian warships have begun
to be deployed even further afield.
NATO strutegg
20. Against forees of this size the seeurity of
'Western Europe must rest fundamentally, as it
has sinee the second world war, on the guarantee
provided by the strategic nuclear forees of the
Unitecl States. Until reeently NATO strategy
envisaged an almost automatie recourse to
nuelear weapons should aggression occur against
a member eountry. But by the early 1960s both
sides possessed inereasing numbers of taetical
nuelear weapons and werr developing strategie
nuelear systems capable of surviving an enemyh
first strike. Together wlth other allied govern-
ments, we have therefore been working to develop
a strategT which would impmve the prospeets
for fational control of a military eonflict in
Europe while maintaining the credibility of the
nuelear guarantee.
21. Three main aspeets hatl to be eonsidered.
First, the strategy hatl to be eompatible with the
resourees which NATO countries could realistie-
ally be expeeted to devote to defenee. Second,
a balance had to be struek between the nuelear
and eonventional forces of the Allianee whieh
would make the strategy eredible. Thirtl, the
problems associated with the eontrol of nuelear
weapons and thelr place in & ne''tr strategy had
to be examinecl in detail.
22. In Deeember 1967 the Alliance adopted a
new strategy designed to provide a wider and
mord flexible range of response appropriate to
the nature of the threat. It recognises that, while
NATO must be ready to use nuclear weapons if
neeessary, this ntust not be the only response
which the Alliance can make to any of the threats
which it might have to faee, and that steps must
therefore be taken to maximise the capability of
NATO's forces in eonventional eonflicts.
23. The truclear aspects of the strategy have
been pursued in the Nuelear Defence Affairs
Committee and the Nuclear Planuing Group,
which provide a forum in which the $le anal
control of nuclear we&pons cau be freely ili*
cussed between those eountries which themselves
contribute nuelear weapons ancl those which do
not. During 1969 NATO successfully completed
studies which letl to the further development of
poliey on the r6[e of nuclear wea,pom in the
overall strategT. Political guileliueo for the
initial taotical use of nuelear weapons in the
defence of the NATO area have been ageed and
pmeedures for consultation on the pomible ure
of nuclear weapons have been tletinetl. Both these
aehievements are the result df thorough antl
detailed work by NAIO as a f,hole ; but in the
framing of the guiilelines the United Kingdom
and Gennany played the leading part.
24. We beleve that NATO shategy as it has
now been revised offers the best available seeurity
for the Alliance. It depenth critically on main-
taining conventional forees in Western Europe
at a level which will give NATO an altemative
to a nuelear resporule against anything but a
major deliberate attack ; and which, if an attack
on this scale should oecur, would allow time
for negotiations to end the eonfliet and for eon-
sultations among the allies about the initial use
of nuelear weapout if negotiations should fall.
At present the level of these conventional foroes
is just suffieient for this purpose, though there
is a need for improvements in quality ancl
equipment.
B ritui,n's cont ributi,on
25. The Uniteil Kingdom is making a major
contribution to the force levels which NATO
needs. Yirtually all our navy is eannarked for
assignment; the British Army of the Rhine
and Royal Air X'orce Clermany provide a power-
ful contribution in Central &rrope ; and. most
of the combat units based in the Uniterl King-
dom are also formally committed to NATO. Our
army reserves have been reorga,nised to provide
a more effective reinforcernent for the regular
units which we have committed to NATO.
Substantial inereases in Bfitain's eontribution to
NATO following the invasion of Czechoslovakia
were announced in last yeaf's Statement on
Defence Estimates (Cmnd. 39n).
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continue de s'aceroitre particuliBrement sur le
flanc sud de I'O.T.A.N. en M6diterran6e et les
bdtiments de guerre russes ont m6mo commenc6
i se d6ployer encore plus loin.
La etratdgia il,e l'O.T.A.N.
20, Contre des forces de cette taille, la sdcurit6
de l'Europe occidentale iloit reposer fondamen-
talement, comme elle l'a falt tlepuis la seconde
gueme mondiale, sur la garantie apportde par
les forces nuel6aires strat6giques des Etats.Unie.
R6eemment ercore, la stratGgie cle I'O.I.A.N. en-
visageait de reeourir presque automatiquement
aux armes nucl6aires en eas d'agression eontre
un pays membre. Mais, i partir de 1960, les deux
antagonistes ont dispos6 d'un nombte emissant
d'armes nucl6aires tactiques et ont mfu au point
des syst0mes nuel6aires strat6giques eapables de
suryivre l, une premidre attaque de I'ennemi.
Avec dhutres gouvernements alli6s, nous nous
sommes done attaeh6 i mettre au poiut une stra-
t6gie qui am6liorerait les perspectives de eon-
tr6le rationnel d'un conflit militaire en Europe
tout en maintenant la plausibilit6 de la garantie
nuel6aire.
21. ll a fallu eonsid6rer trois aspects princi-
paux. D'abord, la strat6gie devait 6he eompati-
ble avec les ressources que les pays de I'O.T.A.N.
pouvaient raisonnablement eonsacrer b la d6fense.
Ensuite, il a fallu trouver, entre les forees
nuel6aires et elassiques de I'Allianee, un Gquilibre
susceptible de rendre cette strat6gie plausible.
Enfin, iI a fallu examiner en cl6tail les problts-
mes li6s au contr6le des armes nucldaires et I
la place qui leur revenait dans eette nouvelle
strat6gie.
22. En d6cembre 1967, l'Allianee a adopt6 une
nouvelle strat6gie destin6e il fourtrir une gamme
plus large et plus souple tle riposbs adaptdesi la nature de la menace. Elle reconnait que, si
I'O.T.A.N. doit 6tre pr6te il utiliser des armes
nuel6aires en cas de n6cessit6, ces armes ne
doivent pas constituer le seul moyen de ripostei sa disposition pour parer anx diverres menaces
dont elle pourrait faire l'objet, et que des mesu-
res doivent par eons6quent 6tre prises pour
aeeroitre au maximum les forc6 de I'O.T.A.N.
dgns des conflits elassiques.
23. Les aspects nuel6aires rle Ia strat6gie ont 6t6
6iucli6s par le Comitd des questions de dGfense
nucl6aire et le Gmupo des plans nucl6aires au
sein desquels le r6le et le contr6le dee armes
nucl6aires peuvent 0tre librment examinGs en'
tre les pays qui apportent une contribution
nueldaire et ceux qui n'en apportent pas. Durant
l'ann6e 1969, I'O.T.A.N. est pervenue il terminer
des 6tutles qui ont contluit il une nouvelle 6volu-
tion de Ia politique coneernant le $Ie dcs armes
nucl6aires tlans la strat6gie tl'ensemble. Des li.
gnes dircctrices politiqum portant sur l'initiative
de l'emploi tactique dee armes nucl6airea porrr
la ddfense du territoirc de I'O.T.A.N. ont 6t6
adopt6es et les proc6dures de consultstion rurl' tilisation dventuelle des arrreg nuelGaires ont
6t6 ah6lior6es. Ces deux r6alisatlons sont le t€sul.
tat des travaux approfontlis et d6tolll6s de
I'O.T.A.N. dans 6on ensemble, mais dons l'6la-
boratlon de ees lignes direetrices, le Royaume-
Uni et l'Allernagne ont jou6 le r6le prineipal.
24. Nous croyons que Ia strat6gie de I'O.T.A.N..
sous sa forme r6vis6e, offre la meilleure s6curit6
possible pour l'Alliance. Elle cl6pend dangereu-
sement du maintien des forces classiqnes er Eu-
rope oeeidentale i un niveau qui donnera I
l'O.T.A.N. la possibilit6 de reeourir I une autre
solutlon que la riposte nuel6aire pouf fairc fscei toute agression autre qu'une attaque majeurrc
et d6lib6r6e, et qui, si une attaque de cette enver-
gure devait survetrir, donnerait le temps de r'e-
eourir b la n6gociation pour mettre fin au eOn-
flit et de se consulter entre alli6s sur l'initiative
de l'emploi des armes nuel6aires au cas o[ leg
n6goeiations se solderalent par un 6ehec. A
I'heure aetuelle, le niveau de ees forees elassi-
ques est juste suffisdnt h cet 6gard, encore que
la n6cessit6 d'am6lioration en qualitG et en mat6.
riel se fasse sentir.
C ontributbn ile la Grande-Bretagn e
25. ILe Royaume-Uni eppofte une aoiltribution
importante aux niveaux des effectifs que requiert
I'O.T.A.N. Ia quasi-totalitd de notre marine est
r6serv6e pour affeetation ; l'arm6e britannique du
Rhln et la Royal Air tr'orce en Allemagne four-
nissent une puissante contributiotr dans le
Centre-Europe et la plupart des unitGs combat-
tantes bas6es au Royaume-Uni sont affect6es offi-
ciellement e l'O.T.A.N. Nos rEserves de lhrtn6e
de terre ont 6t6 r6organis6es de fagon i renforcer
plus effieacement les unit€s rdguliDres que nous
avons affect6es il I'O.T.A.N. Des augmentationr
substantielles de la eontribution tle la Greude.
Bretagae e I'O.T.A.N., aprGs f invasion de la
Tchdcoslovaquie, ont 6t6 annonc6es l'ann6e der-
ni0re dans la d6claration sur les pr6visions en
mati0re de d6fense (Cmnd. 3927).
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26. Since then the Canadian Government has
decided to reduce the level of its land and air
forces in Europe. As part of a NATO stutly of
rcmedial measures, a proposal was made that
the Unitecl Kingdom shoukl in the autumn of
1970 return to Ger:nany 6 Infantry Brigade
and the other units which had been withclrawn
early in 1968 to save foreign exchange. 'We are
holding discussions with the tr'ederal German
Govenment to see whether satisfactory offset
arrangements ean be made which would enable
us to responcl to this proposal. 'We have already
agreed to provide a signals troop to replace
the Canadian troop which is to be withdrawn
in mid-1970. [On 4th March it was announeed
that 6 Brigade, a heavy artillery regiment and
a helicopter squadron would return to Germany
in autumn 1970.I
27. As part of our continuing effort to im-
prove the conventional eapability of our forees,
we are embarking on a programme of aetive and
passive defence measures at our airfiekls in
Germany to protect aireraft on the gmund.
Royal Air tr'oree Bloodhound air defence mis.
sile squadrons and light anti-aircraft squadrons
will be deployed to Germanf in 1970 to improve
airfield defence against low leve1 attaek; and
we are planning an initial programme of air-
eraft, shelters. We are also making arrangements
to provide aclditional reinforeements from the
United Kingdom to strengthen airfield defenees
in an emergeney.
28. Our sea, land and air forces make a signi-
fieant eontribution to the defenee of the flanks
of NATO. The United Kingdom Mobile Foree,
consisting of elements of the Army Strategic
Command and Royal Air tr'oree Support Com-
mand, provides a capability for rapid reinforce-
ment from the Unite<I Kingdom. The Army and the
Royal Air Force contribute to the Alliecl Com-
mand Europe Mobile Force (AMF) which can
be used on either flank. In adclition one Royal
Marines Command.o Group has a reinforeement
r6le on the northern flank for which it is being
equipped for warfare in very cold climates. fn
the Med.iterranean, a naval amphibious force
formed part of our increased naval presenee in
1969, which will be increased again this year.
HM ships, air forces and Royal Marines Com-
mando units have taken part in major NATO
exercises in the Mediterranean in the past year.
Secuilty ln the seuentles
The seorch for ilisarrnament
29. While the security of Europe will continue
to depencl on a military capability sufficient to
deter the use of force as an instrument of policy,
all means must be explored of bringing about
a lasting peace which does not test on the effort
to maintain a balance of power in a continuing
arms raee.
30. We look forwarcl to the seventies as an era
of negotiation between the opposing allianees.
NATO Ministers at their meeting in'Washington
in April 1969 set in hancl tletailetl studies of
various issues for exploration and possible nego-
tiation. fn Brussels in Decernber 1969, Ministers
took stock of this work and reaffirmed their
willingness to engage in construetive East-'West
contaets through all appropriate ehannels.
31. NATO is eontinuing its sturly of the prob-
lems and implications of mutual force reductions
by the Allianee and the'Warsaw Paet eountries.
The Unitecl Kingclom has given strong support
to this work. The main problem to be resolved is
how to achieve significant force reduetions on
both sides without prejudicing the degree of
security which each enjoys at present. Adequate
verification and control of these reductions
would be essential. Related mearures also under
study include advance notification of military
movements and manoeuvres, erchange of obser-
vers and techniques for inspection for verifieation
systems.
32. Her Majesty's Government will eontinue to
play a leading part in NATO's work on Eum-
pean security measures. Progres in negotiations
already initiated, such as four power consulta-
tions on Berlin and the Federal Gennan Govern-
ment's proposals eoncerning its relations with
'Warsaw Pact eountries, eould make improve-
ments possible over a wider fiekl in Europe.
33. The Government has weleomed the begrn-
ning of the talks between the United States and
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26. Depuis lors, le gouvemement tlu Canada a
d6cid6 de r6duire le niveau de ses effectifs ter-
restres et a6riens en Europe. Dans le cadre dtrne
6tude O.T.A.N. sur les mesures palliativea, il a
6t6 propos6 que le Royaume-Uni renvoie en Alle-
magne, au cours de l'automne 1970, Ia sixidme
brigade d'infanterie et les autres unit6s qui en
avaient 6t6 retir6es au d6but de 1968 pour 6cono-
miser des devises. Nous menons achrelle,ment des
discussions avec le gouvemement l6d6ral alle-
mand pour voir quels accords de oompensation
satisfaisants pourraient 6tre conelus pour nons
permettre de r6pondre favorablement i cette pro-
position. Nous avons d6ji accept6 de founrir
une unitd de tra,nsmissions pour remplacer
1'udt6 cauadienne qui doit 6tre retirGe au milieu
de 1970. [I-re 4 mars, i7 a 6tE annoncd que Ia
sixi0me brigacle, un rdgiment d'artiUerie lourde
et un escadron dh6licoptBres retoumeraient en
Allemagne en automne L970.I
27. Dans le cadre des efforts constants destin6s
d am6liorer le potentiel classique de nos forces,
nous nous Iangons actuellement dans un pro-
gramme de mesures de d6fense aotive et pas-
sive sur nos a6rod.romes d.'Allema$p pour pro-
t6ger les appareils au sol. Des escadrons de mis.
siles de d6fense a6rienae Bloodhound, de la
Boyal Air Force, et des escadronr de dEfense
anti-a6rienne l6gire seront d6ploy6s en Allema-
gre en 1970 pour am6liorer Ia dEfense des a6ro-
dromes contre les attaques i basse altitude et
nous envisageoru un premier prograrnme d'abris
anti-a6riens. Nous prenorur 6galement des dis-
positions pr6voyant I'envoi de renforts suppl6-
mentaires bas6s au B,oyaume-Uni pour renforcer
les d6fenses des a6rodromes en cas d'urgence.
28. Nos forces navales terrestres et #rieunes
apportent une eontribution importante d Ia d6-
fense des flancs de I'O.T.A.N. La force mobile
britannique form6e d'6l6ments de l'Amy Stra-
tegic Command et du Boyal Air Foree Support
Command fournit un potentiel de renfort rapitle
d partir du Royaume-Uni. Lr'arrn6o et la Royal
Air Force contribuent i la force mobile du Com-
mandement alli6 en Europe (A.M.tr'.), qui peut
6tre utilis6e sur n'importe quel flanc. De plus,
un groupe de commandos des Royal Marines est
destin6 i jouer, sur le flanc septentrional, un
r6le de renfort pour lequel on l'6quipe en vue
de conflits sous climat polaire. Dans la MGdi-
terran6e, une force navale a,mphibie a constitu6,
en 1969, l'un des nouve&ux 6l6ments de uotre
pr6sence navale qui sera eneore aceme cette
ann6e. IJes navires, les forces a6riennes et les
unit6s de commandos des Royal Marines ont pris
part, l'an dernier, &rDr grandes mancuvres de
I'O.T.A.N. en Mdtliterran6e.
La sdcurltd d pattb de 1970
La recherche du ilAsannement
29. Bien que la s6curit6 de l'Europe continuera
de ddpenclre de l'existence d.'un potentiel mili-
taire suffisant pour pr6venir le recours I la forree
comme instrument politique, iI convient d'explo-
rer tous les moyens de parvenir i une paix
durable qui ne repose pas sur une tentative de
maintien de l'6quilibre des forces dans une
course perp6tuelle aux arme,ments.
30. Nous attendons des a,nn6€B 1970 qu'elles
soient une Bre de n6gociations entre alliances
antagonistes. Les ministres de I'O.T.A.N., lors de
leur r6union de 'W'ashington en avril 1969, ont
6tA saisi d'6tudes d6taill6es sur les diverses
questions i Gtudier et d.'Gventuelles n6gociations.
A Bruxelles, en d6ce,mbre 1969, les ministres ont
examin6 attentivement ces travaux et r6affirm6
leur d6termination d'6tablir entre l'Est et l'Ouest
des relations constructives par tous les moyens
appropri6s.
31. IJ'O.T.A.N. poursuit actuellement 1'6tutle tles
probl0mes pos6s par les rEductions mutuelles de
forces dans les pays de l'Alliance et du Paete de
Varsovie, et de leur incidence. Lrc Royaume-Uni
a accord6 tout son appui i ces travaux. Le prin-
cipal probldme i r6soudre est celui de savoir
comment parvenir de part et d'autre i d'impor-
tantes r6ductions d'effectifs sans porter pr6ju-
dice au degr€ de securit6 dont chacun jouit i
Iteure actuelle. Une v6rification et un contr6le
addquats de ces r6ductions seraient essentiels.
Des mesures dgalement d I'6tude I cet 6gard pr6-
voient Ia notification pr6alable des mouvements
et des rnan@uvres militaires, ltchange d'observa-
teurs et de tecbniques d'inspection pour les sys-
tDmes de v6rification.
32. Le gouvernement cle Sa Majest6 continuerai jouer un r6le d6teminant dans les travaux de
I'O.T.A.N. sur les mesures de s6curit6 europGenne.
I-,es progrBs des n6gociations tl6jd engag6es, telles
que les consultations i Quatre sur Berlin et leg
propositiors du gouvernement f6d6ral concernant
ses relations avec les pays du Paete de Yarsovie,
pourraient pemettre d'envisager des am6liora-
tions dans d'autres secteurs en Europe.
33. Le gouvernement s'est f6licit6 de lbuverture
des conversations entre les Etats-Unis et l'[Inion
r00
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the Soviet Union on the lirritation of strategic
arsrs. Although the tliscussions are bilateral, they
are of funclamental importance for westem
security as a whole and in conmon with our
European allies we shall continue to follow their
progress with close attention.
34. Iu the international disannament negotia-
tions, the United Kingdom has put forwbrd in
the Conference of the Committee on Disama-
meut in Geneva a draft convention for the prohi-
bition of biological methods of warfare. During
the course of 1969, the United Kingdom played
a constructive r61e in the substantial advance
made in this committee towards agreement on
an international treaty to prevent nuclear wea-
pons and other weapons of mass destmction
being placed on the seabed beyond a twelve mile
eoastel zone.
35. We welcome recent moyes towards the entry
into foree of the nou-proliferation treaty in
particular the signature by the United States
aad the Soviet Union of their instruments of
ratification and the signature of the treaty by
the Federal Republic of Gemany.
A Europeon ilefeme iilentitg
36. The confidence of the European members in
NATO rests on their faith in the corrmitment of
the United States to the Allia,ass, which Presi-
dent Nixon has reaffimed. An era of negotia-
tion between the NATO and the 'Warsaw Pact
eountries would cast up maqy issues of vital
importance to Eumpean security ; and the Euro-pean members of NATO have eome to realise
that they can contribute far more effectively to
these discussions if they can speak with a com-
mon voice. Moreover whether or not negotiations
between East and 'West rcsult in mutual force
reductions, the European members must recog-
nise that some redistribution of the common
burden of European defence is likely to take
place in the 1970s. There is only one way in
which the European allies can bear a fairer share
without increasing their defence expenditure to
an extent whieh none of them would rcgard as
politically realistic in present circumstances :
this is by co-operating more closely with one
another. The coneentration of our own defence
effort on Europe and the seas around. us presents
Britain with new opportunities to take the lead
in this co-operation.
37. tr'ollowing a British initiative, the European
Defence Ministers have held regular diseussions
throughout the year on the occasion of the
normal NATO meetinge; they have exchanged
views on major issues of Alliance policy and,
in particular, on how sloser eo.operation could
increase the effectiveness of their force.
38. The procurement of defenee equipment is
one essential field for co-operation. All the coun-
tries in Europe capable of producing advanced
weapons s;rstems face development costs which
are rising higher than is justifid by their
national requirements. Proyided they can reach
agreement on the requirement, the natural solu-
tion is for two or mone nations to share the
research and development costs of the pmject
and to benefit from the economie resulting from
the longer combinecl production run. The use of
eommon equipment also opens the way to greater
economies in logistic support. It was, above all,
these considerations which led the United King-
dom, Germany and Italy to decide to co-operate
in the multi-r6le combat aircraft pmject. This
kind of cooperation will be increasingly impor-
tant as the cost of mod,ern weapons ris€& The
United Kingdom is also pursuing the aim of
greater European arms collaboration thnough
its partieipation in the work of the appropriate
NATO agencies and in a number of bilateral ancl
trilateral steering cornmittees with Eurcpean
allies.
39. The key to greatcr progreis ia Eurnpean
defence cooperation is eloser eollaboration be-
tween the European military staffs in developing
and harrnoniqing their tactical doctrines, since
tactical doctrines determine operational rrcquire-
ments and operational requirements detetmine
the scope for collaboration in the procurement
of defence equipment. The United Kingdom has
substantially developed its contaets with the
European alliss fs this end. in regular bilateral
staff talks. For the first timo a number of
officers aud officials from other European coun-
tries will attend the 1970 eourse at the tnperial
Defence College 
- 
to be renamed the Royal
u0
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Sovi6tique sur Ia limitation des almes strat6-
glques. Bien que ces discusions soient bilatdrales,
elles rev6tent une importance fonda,mentale pour
la s6curit6 de l'Occident dans son ensemble et
avec nos alli6s europ6ens, nous continuerons de
suiwe leurs progr0s avec la plus grande atten-
tion.
34, Au cour's des n6gociations intsmationales
sur le d&armement, Ie Royaume-Urd a propos6
il Ia Conf6rence du Comit6 du dGsamrement de
GenBve un projet de oonvention sur ltntertliction
de I'enploi des armes biologiques en cas de eon-
flit. Au eours de 1969, le Royaume-Uni a oontri-
bu6, d'une maniBre constnrctive, aiux progtis
substantiels r6alis6s par ce comit6 sur Ia voie
d'un accord sur un traitd internadonal inter-
tlisant de plaeer dee armes nucldairCI et d'autres
&rmes de destruetion massive sur le fond des
mers au-deli de la limite dee douze milles.
35. Nous nous f6licitons des r6cents pmgrts r6a-
lis6s en ee qui concerne l'entr6e en vigueur du
trait6 de non-prolif6ration et, en particulier, de
la signature, par les Etat+Unis et lUuion Sovi6-
tique, de leurs instruments de ratifiaation et de
la signature du traitd par la R6publique F6d6rale
d'Allemagne.
L'iil,mtitd europdenne en matii,re ile il|fense
36. I-ia eonfianee des membres europ6ens de
I'O.T.A.N. repose sur leur foi dans l'engagernent
des Etats-Unis envere I'Alliance, engagement
qu'a r6affinn6 Ie Pr6sident Nixon. Une Ere de
n6gociation entre les pays de l'O.T.A.N. et du
Pacte de Yarsovie soul0verait de nombreuses
questions d'importance vitale pour la s6curit6
europdenne et les membres eump6ers de
I'O.T.A.N. ont pris conscience de eo qu'ils pou-
vaient contribuer beaucoup plus efficacement d
ces discussiong s'ils parvenaient i tl6gager un
point de vue commun. De plw, que les n6gocia-
tions Est-Ouest se traduisent ou non par des 16-
ductions mutuelles d.e forces, les membres euro-
p6ens doivent reconnaitre qu'une certaine redis-
tribution de }a eharge cornmune que constitue Ia
d6fense de I'Europe est susceptible d'intervenir
dans les a.n6es 1970. I1 n'y a qu'une seule fa-
gon pour les alli6s europ6ens de supporter une
part plus 6quitable de eette charge sans augmen-
ter leum d6penses tle d6fense daus une prcpor-
tion qu'aucun d'entre eux ne consid6rerait comme
r6aliste sur le plan politique dans la situation
actuelle : e'est de coop6rer plus 6troilement entre
eux. La eoncentration de notre propre effort de
d6fenso en Eurupe 6f dnnc lea mers qui nous en-
tourent offre i, la Grancle-Bretagne de nouvelles
oceasions de prendre la t6te de cette coop6ration.
37. Comme suite e, une initiative britannique, les
ministr€s europ6ens de la dGfense out tenu des
discussions rdgulidres &u cours de l'ann6e il lbc-
casion des r6urdoas normales de I'O.T.A.N. Ils
ont procdd6 i un dchange de vues sur les princi-
paux pmblEmes pos6s par la politique de l'Al-
lianee et, en partieulier, sur la fagon dont une
coop6ration plus 6troite pourrait augmenter l'ef-
ficaeitd de leurs forees.
38. IJ'achat de mat6riel de d6fense est lhn des
domaines essentiels orl tloit intervenir oette coop6-
ration. Tous les pays d'Europe qui sont capablee
de pnoduire des qystBmes d'armes de pointe doi-
vent faire face d des frais de mise au point plus
6lev6s que ne le justifient les besoins nationaux.
A condition qu'ils puissent parvenir d un accord
sur ces besoins, la solution consiste naturellementi faire partager par deux pays ou davantage les
frais de recherche et de mise au point d'un pro-jet et d les faire b6n6ficier des 6conomies r6ali-
s6es grdce i la production de s6ries plus longuee.
I-r'utilisation de mat6riel corrmun ouvre 6gale-
meut la voie i, de nouvelles Economies dans le
domaine du soutien logistique. Ce sont surtout
ees consitl6ratious qui out emen6 le Boyaume
Uni, l'Allemagne et l'Italie d d6cicler de coopErer
d la r6alisation d'un avion de combat il missioDs
multiples. Ce genre de coop6ration deviendra de
plus en plus important au fur et i mesure
qu'augmentera le co0t des armes modemes. IJe
Royaume-Uni s'attache 6galement il promouvoir
une collaboration accrue dann le domaine dee
armements europGeus en participant, avec seg
alli6s europ6ens, aux travaux des agences appro-
prides de I'O.T.A.N. et i un certain nombre de
comitEs directeurs sur une base bilat6rale ou tri-
lat6rale.
39. Pour aceroitre les progr0s de la coop6rati,ou
en mati0re de tldfense europ6enne, lee 6tats-
majors europ6ens doivent collaborer plus 6ttoite-
ment A, la mise au point et i lharmonisatiou tle
Ieurs doctrines tactiques puisque celles-ei d6ter-
minent les besoins op6rationnels et que ceux-ci
d6terminent i leur tour l'6tendue de la eollabora-
tion en matidre d'achat d'Gquipements Ire
Royaume-Uni a largement d6velopp6 ses con-
tacts avec ses alli6s europdens i cette fin au
eours d.'entretiens bilat6raux rdguliert entre
6tats-majors. Pour la premiBre foir, un certain
nombre dbfficiers et de fonctionnaires origi-
naires d'autres pays europ6ens participeront, en
n0
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College of Defence Studies (see paragraph 65
below).
40. A closer European defence identity within
NATO, which was welcomed by President Nixon
at the meeting of NATO Ministers in 'W'ash-
ington in April last year, will thus greatly
strengthen the military security of Europe. It
will enable Europe to speak more effectively in
the dialogue between East and'West. It will give
an impetus to the developing political unity of
Western Europe ; and it will help to maintain
and extend Europe's capability in many fields
of advanced technology. For all these reasons
we hope that France will find it possible to play
a fuller part in this fruitful process during the
new decade.
n;ghrn a;u',frnce training anil stuilies
65. Major changes have been made, or will
shortly be introdueed, in the composition, teach-
ing methocls and syllabus of the Imperial Defence
College and the Joint Serviees Staff College. At
the IDC, where the Hon. Alastair Buchan, CBE,
is serving as Commandant for 1970 and 1971,
senior officers antl officials study problems of
strategy, international relations and major issues
of defence poliey. Students from other European
countries are for the first time joining those
from the Commonwealth and the United States
to make up a student body drawn from eighteen
nations, and the eourse provides for study of
European problems in greater depth than in the
past. The College will be renamed the Royal
College of Defenee Studies in 1971. In the sa,me
year the Joint Services Staff College will be
renamed. the National Defence College. Its aim
is to help in fitting officers who are in the
middle of their career for key posts in the direc-
tion of defence.
Concluslon
69. The broad direction of our defenee policy
for the new decade is set. ft will be a European
policy firmly based on NATO. It will not how-
rlr
ever be inward-Iooking. 'We shall sti[ have certain
obligations elsewhere, including the pmtection of
Eong Kong and our other depend.encies, and we
shall retain the capability to operate outside the
NATO area with allies or in support of the
United Nations should the need arise.
70. Our armed forces move into the 1970s more
soundly balanced ancl with a greater arrrurance
of stability than they have eujoyed for many
yearx. But their envirorment will remain full of
change and challenge. British external poliey
looLs to a developing Europc as its eentral
theme for the seventies and the forces will be
rleeply involved in the proces. They will be
concemed. to maintain a for:rridable contribution
to the prcvention of war in Europe ; to integrate
this contribution more and more closely with
that of our European allies; and to take a
creative part in adjusting the North Atlantic
Alliance to new circumstanees in a ehanging
world. These tasks will give them a positive r6le
of critical importance in the development of
Europe. As a practical expression of the nation's
commitment, they will carry a direct respon-
sibility for building the confidence and under-
standing between neighbours and allies which
must be the foundation for closer European
unity in policy and action. This responsibility
will increasingly engage the forces at every level
and in every arm. The forrces bring with them
from the 1960s unmatched stanclards of skill ancl
experience. It wi[ be their pur?ose in the 1970s
not only to preserve these standards but to apply
them with increasing effect to the needs of an
evolving Europe.
ll. 
Researeh ond deoelopmerrt
2. There has been continued progress towards
European co-operation in defence procurernent.
The most important of our collaborative ventures
is the multi-r6le combat aircraft (MRCA) in
which we &re co-operating with the Federal
Republic of Germany and Italy. The Memoran-
dum of Understanding on the project definition
phase was signed in May 1969. The RB 199 has
been chosen as the engine for the aircraft and a
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1970, aux cour"s de l'Imperial Defence College
qui reeevra la nouvelle d6nomination de Royal
College of Defence Studies (voir paragraphe 65
ci-dessous).
40. IJ'existenee d.'une identit6 europ€enne de d6-
fense plus eoh6rente au sein de l'O.T.A.N., ac-
cueillie avec faveur par le Pr6sident Nixon lors
de la r6union des ministrm rle I'O.T.A.N. t
Washington en avril demier, renforcera donc
sensiblement la s6curit6 militaire de l'Europe.
Elle permettra d celle-ci d'intervenir plus effi-
eaeement dans le tlialogue entre l'Est et l'Ouest.
Elle apportera un stimulant au dEwloppement
de l'unit6 politique de l'Europe oecidentale et
elle contribuera au maintien et d, l'expansion du
potentiel europ6en dans de nombreux secteurs de
la teehnologie de pointe. Pour toutes ees raisons,
nous esp6rons que la tr'ranee sera en mesure dejouer un plus grand r6le dans ee prooessus fmc-
*.T.::.:""rs de la proehaine d6cennie.
Formation et ituiles sup4rteures en tnailAre ile
ddf ense
65. Des modifications importantes ont 6t6 appor-
t6es, ou le seront bient6t, i, la composition, aux
mEthodes d'enseignement et aux programmes de
l'Imperial Defence College et du Joint Serviees
Staff College. A I'I.D.C. ori M. Alasta,ir Buehan,
C.B.E., a 6t6 nomm6 au poste de commandant
pour 1970 et 7977, des officiers sup6rleurs et des
fonctionnaires de haut rang dtudient les probli-
mes de strat6gie, Ies relations internationales et
les principaux probl0mes de la politique de d6-
fense. Pour la premiEre fois, des 6tudiants ori-
ginaires d'autres pays europ6ens se 
.joignent d
eeux du Commonwealth et des Etat+Unis pour
former un corps d'6tudiants appartenant d dix-
huit pays et les eours pr6voient l'6tutle plus d6-
taill6e que par le pass6 des probl0mes europ6ens.
Ire College reeevra Ia nouvelle ddnomination de
Royal College of Defence Stuclies en 1971. Ln
m6me ann6e, le Joint Services Staff College cle-
viendra le National Defence College. II se pro-
pose de permettre d des officiers qui mnt en mi-
lieu de earri0re dbbtenir des postes cl6s dans la
'',.'l:::.de 
ra d6fense'
Cotrchtslon
69. Lres grandes lignes cle notre politique de d6-
fense pour la prochaine d6cennie sont trac6es.
II s'agira d'une politique europdenne r'appuyant
fermement sur I'O.T.A.N. Ce ne sera pas, cepen-
dant, une politique tournGe vers l'int6rieur. Nous
aurons eneore certaines obligations ailleurs, no-
tamment la protection de lfong-Kong et de nos
autres d6pendances, et nous garderons le pouvoir
d'op6rer en dehors de la zone O.T.A.N. avec nog
alli6s ou pour appuyer les Nations Unies le eas
6eh6ant.
70. Nos forces arm6es connaitront, dans les alix
proehaines ann6es, un 6quilibre plus s0r et une
assuranee de stabilit6 plus grande qu'elles n'ont
eonnus depuis longtemps. Mais elles eontinueront
d'6voluer dans un milieu riche en modifications
et en d6fis. La politique ext6rieure de la Grande-
Bretagne est orient6e vers une Europe en d6ve-
loppement, th0me eentral d.es ann6es 1970, et les
forces arm6es seront profondGment impliquEes
dans ce processus. Elles devront eontinuer i
fournir une eontribution formiclable i la pr6ven-
tion de la guerre en Europe, d int6grer cette eon-
tribution de plus en plus dtroitement i eelles de
nos alli6s europ6ens et i contribuer d'une ma-
niOre positive i adapter l'Alliance de l'Atlantique
nord i des situations nouvelles dans un monde en
6volution. Ces tAches leur donneront un r6le po
sitif d'une importance vitale dans l'dvolution tle
I'Europe. Pour traduire de fagon concrBte l'en-
gagement du pays, elles seront direetement res-
ponsables de l'6tablissement de la confiance et de
la compr6hension entre voisins et alli6s, qui tloi-
vent fournir lhssise cl'une unit6 europ6enne plus
6troite sur le plan de la politique et de l'aetion.
Cette responsabilit6 engagera de plus en plus les
forees armdes i tous les niveaux et dans toutes les
armes. IJes anndes 1960 ont l6gu6 aux fonees
armdes un niveau in6gal6 de eomp6tenee et d'ex-
pdrience. Elles auront pour objectif, au eours cles
ann6es 1970, non seulement de maintenir ce ni-
veau, mais tle l'appliquer, plus efficaeement en-
."".,.::.:.soins d'une Europe en 6volution.
2. I-res progrEs en matiBre de coop6ration euno-
p6enne se sont poursuivis pour ce qui eoneerne
les aehats de mat6riels militaires. La plus impor-
tante de nos r6alisations effectu6es en eollabora-
tion est l'appaneil de combat d missions multiples(M.R.C.A.) pour lequel nous coop6rons avee la
Rdpublique F6cl6rale d'Allemagne et l'Italie. Le
protocole dhccord sur la phase de d6finition du
projet a 6t6 signd en mai 1969. On a ehoisi po\rr
lu
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joint company has been fomed between Rolls
Royee, Motoreu und Turbinen Union, ancl Fiat
for its development and production. Collabora-
tion continues with France on the Jaguar strike-
trainer, the Martel air-tosurface guided-weapon,
and the Gazelle (SA 341), and'WG 13 helicopters.
In addition, the darelopment of a new towed
gun in collaboration with the tr'ederal Republie
of Germany is making good progress.
fuffu: $totoment on the defenoe etimatea 1970,
FIfSO ChDd 4290.
lL Speech by Mr. Pompldoa, Prtrrldefi of tltc
Frcndt Republlc, at tlra Waldofi /lstorla Eotel'
Neu Yorh
&nd tlc,rch 1071)
(Ectract)
Perhapa you think that the effects of this
freeing of trade among ourselves are lessened
by the existenee of the external tariff, which
ensures the proteetion of the European Com-
munity. But do not forget that this externa.l
tsriff is moderate and that the liberal position
aelopted by the Community ancl by tr'rance at the
time of the negotiations, which were called the
Kennedy round, has accentuated this liberalism
even more.'When the effects of these negotiations
come fully into play in 1972, the comrnon external
tariff will represent an &verage rreduetion of
ffi Vo, eompared to tr'ranceh fomer cugtoms
duties, and it will be a girea,t deal lower than the
custome dutiee that protect Britain and the
Unitecl States. I-rastly, as you lmow, Franee has
adopted a positive attitutle to Britain's candidacy
and this means that she envisages the enlarge-
ment of the Common Market as possible and
inrleerl probable.
Thus, in the last ten years, Franee has given
up her traditional protectionism antl has opted
for the greatest liberalim. in the field of foreign
trade.
Eence there are neceesarily some conse-
quences which affect our relations with the rest
of the world. Our relations with the countries of
Eastem Eumpe, which arc developing extensively
and favourably, remain linked to agreemente
betrreen Statef,. 'With the eountriee of the Com-
mon Market, our relations are aomplete\y free as
regards the movement of goods. Movement of
capital remains subjeet to various regulations,
particularly as regards the temporary existence
of foreign exchange eontrol established in Franee
last year. Trade between Frauee and the Cout'
mon Market countries on the one haud and
Britain and the countries of the European Free
Trade Amciation on the othsr 
- 
eontrary to
what is generally belierved 
- 
has in the last few
years developecl in both directinns more rapidly
than it did among the countrier of the European
Free Trade Asoeiation itself. And the probable
opening of negotiations between Great Britaiu
and the Community inparts a rather provisional
Dature to the present situation. I-astly, there are
the trade and financial relations of the Unite<l
States itgeH with the Common Market and with
France in particular.
The first fact f note is that this trade is not
extensive and the balance is very unfavourable as
far as we are eoneerned ; French imports from
the United States represent about $ 1.4 billion
whereas our exporte searcely reach $ 800 million.
This situation is first of all ctraraeteristie of the
Ameriean eeonomy whene foreigrr trade plays
only a marginal r6le. tr'urthermore, it appears
that your giant coryorations prefer to eet up
subsidiaries in Europe rather than export their
pmduets thene. tr'inally, f shomltl tell you that
the American market, in the eyes of F rench com-
panies, is alifficult to enter and is extremely well
defencled. f nealise that other cbuntries have sue-
ceeded better than tr'rance 
- 
Clermany in partic-
u1ar, and Italy too. But overall, and to speak
with absolute frantness, we feel that we are up
against many forrrs of proteotionisn, ancl tre-
mend.ous efforts are required to overeome them.
I hope that the liberal policy adoptetl by Pttsi-
dent Nixon and the efforts of his aalministration
to make it sueceed will enable us to inerease our
tratle with the United Statee.
We do not, in faet, have such extensive pos.
sibilities as you do to set up tr'rench subsidiaries
in the United States. The size of your corporations
requires such enormous outl4ys of capital to
create eompetitive businesses that these are most
often beyond the reaeh of Freneh groups. f am
all the happier when some gEoups manage to set
up companies here which are capable of meeting
competition or when they assoeiate with American
companies to penetrate your market, as is the
case for P6chiney, Rh6ne-Poulenc, Michelin and
a few others.
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eet appareil le motcur RB 199 et une filiale a 6t6
form6e par Rolls Royce, Motoren und Turbinen
Union et tr'iat pour sa mise au point ct sa fabri-
cation. Lra eollaboration se poursuit avec la
Franee sur Ie ehasseur d'entralnement Jaguar,
le missile air-surfaee Martel et les Mlieoptdres
Gazelle (SA 341) et 'WG 13. De plus, Ia mise au
point d'un nouveau eanon remorqu6 el collabora-
tion avec la Rdpublique F6d6rale d,Allemagae
,**o*. 
:'o"e 
manidre satirfsi;ante.
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12. Dtsaurc ptorr,rlncd pa" M. Dompldoa,
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Peut-Otre pensez-vous que eette libdration de
nos 6ehanges est att6nu6e par l,existence du tarif
ext6rieur qui assure la proteetion de Ia Commu-
naut6 europdenne. Ce serait oublier qpe ce tarif
ext6rieur est mod6r€ et que la position libdrale
adopt6e par la Communaut6 et par la Srance lors
de la n@ociation Kennedg a eneore aecentu6 ce
earactdre. Lorsque les effets de la n6gociation
Kennedy joueront eomplBtement, en lfil2,le tarif
ext6rieur eommun repr6sentera une baisse de
ffi fu en moyenne de la pmteetion douanidre
frangaise ant6rieure, et sera tris largement inf&
rieur i la pmtection des tarifs douaniers anglais
ou am6ricainc. Enfin, vous Ie savez, la Frauce a
adopt€ une attitude pooitive i lbgard de la canrli-
dature britannique, ee qui veut dire qu,elle envi-
sage eomme possible, voire probable, l,6largisse-
ment de la Communaut6.
Ainsi done, depuis dix ans, la Frrnee a re-
none6 i son protcctionnieme traditionnel et a
opt6 pour le plus large lib6ralisme dans le domai-
ne des 6changes ext6rieurs.
Il s'ensuit ndeessairement un certain nombre
de consdquenees dans nos rapports avec le reste
du monde. Avec les pays de l'est, nos relations,qui se ddveloppent consid6rablement et favora-
blement, restent li6es d des aecords d'Etat i Etat.
Avec lee pays du Mareh6 commun, elles ront, pour
ce qui est des mouvementg de mar.ehandiees, en-
ti0rrment lib6r6es. I-rcs mouvements de eapitaux
restent soumis i divenses r6glementatiorul, eu par-
ticulier du fait de l'existence provisoire du con-
trdle des ehanges instaurd en France, l'an demier.
Avec la Grande-Bretagne et avec les pays de
I'A.E.IJ.E., contrairement i ce que lbn eroit g6n6-
ralement, le eommerce de la X'rance et des pays
du Marchd commun s'est, dans les deux seng
d6velopp6 ces derniires anndes plus rapidementqutl ne l'a fait entre les pays membree de
I'A.E.IJ.E., elle-m6me. Mais lbuverture probable
des ndgociations entre Ia Granrle-Bretagne et Ia
Communaut6 donne i la situation actuelle un
caract6re provisoire. Eestent Ies Etats-Unis eux-
m6mes, dans leurs rapportr commereiaux et finan-
ciers avec le Marrh6 cornmun et Ia France en
particulier.
Comme un premier fait, je noterai que ces
dchanges sont modestes et fortement tl6s6quilibr6s
en ce qui nous conceme : les importations ile la
Franee en provenanee des Etats-Unis reprdsen-
tent environ un milliard quatre cents millions de
dollars, et nos exportations il peine huit eents
millions de dollars. Cette situation constitue
d'abord un trait caract6ristique de lteonomie
am6ricaine, dans laquelle le eommerrce ext6rieur
1e joue qu'un r6le marginal. D'autne part, il sem-ble que vos grandes soci6t6s pr6f0rent installer
des filiales en Eumpe plut6t que d,y exporter leur
produetion. Enfin, je dois voue dire que le mar-
ch6 am6rieain apparait aux soei6t6s frangaises
difficile d p6n6trer et extr6mement bien ddfinclu.
Je reeonaais que d'autres pays ont mieux r{ugsi
que la tr'rance 
- 
lhllemagne notamment et m6me
lTtalie. Mais au total, et pour parler ayee une
entiEre franehise, nous avons ltmpression de noug
heurter i un protectionnisme multiforme et qui
exige d'6normes efforte pour 6tre perre6. Je sou-
haite que Ia politique lib6rale adopt6e par le Pr6-
sident Nixon et les elforts de son administration
pour la fairrc triompher aboutiwent et permettent
un d6veloppement de nos ventes aux Etats-Unie.
Nous n'avons p&s, en effet, de possibilitds
aussi 6tendues que les v6tres pour ltmplantation
de filiales frangaises aux Etats-Unis. I_a dimen-
sion de vos entreprises exige, pour er6er des en-
sembles comp6titifs, d'6normes capitaux qui d6-
passent li plus souvent les possibilit6s des groupes
frangais. Je ne m'en r6jouis que davantage lors-
que eertains parviennent d cr6er ici des soci6t6s
capables de soutenir la coneurrence ou s,allient
avee des soci6t6s am6ricaines pour p6n6trer votre
q?rreh€, cofirme c'est le eaa, p&r exemple, de
Pdehiney, de Rh6ue-Poulenq cle Miehclin.
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Speaking of these subsidiaries abroad, you
would no doubt be surprised if I did not speak
of the tr'rench Goverament's attitutle toward
American investments. That attitude is as follows:
Not only do we not reject Ameriean invest-
ments but we are prepared. to encourage them'
In my opinion nothing would be more prejudicial
to tr'rench interests than to see American com-
panies settle only in the other Common Market
countries. If England joins the Community, this
position of principle will become even clearer;
I woukl even say it will become decisive, in our
view, for the future of the Common Market' 'We
could not agree to being considered solely a
"consumer" market. This Ieads us therefore to
want "production", that is, the setting up of
factories. That is what I had occasion to say to
important Ameriean businessmen among whom
were Henry tr'ord and Davitl Rockefeller.
But it is true that our inclustry is undergoing
a eomplete transformation, that at times it has
difficulty fincling the neeessa4y capital, that its
organisation 
- 
many firms are still family-
owned 
- 
creates clifficulties 
- 
one is up against
indivicluals 
- 
when it comes to mergers. The
State therefore eannot remain uninvolved. It
must help and provide incentives for mergers
and it must in this periocl of transformation
provide proteetion. That is why we are entirely
open to the setting up in France of American
businesses, but we adopt a selective attitude
toward the take-over of Ereneh businesses by
foreign groups whatever they may be. 'We are
seeking to prevent branches of industry coming
under foreign contml in conditions that, inciden-
tally, would frequently fall within the pro-visions
of your anti-trust legislation ; we are seeking to
make sure that this kind of operation does not
interfere with prior, purely national mergers and,
lastly, we are anxious that these take-overt, when
they oecur, be aecompanied by a real contribution
to our eeonomy, particularly in researeh and
marketing on a European scale. These were the
reasons which led me, for example, to oppose
the purchase of the Jeumont-Schneider firm by
'Westinghouse, but I will in no way oppose a
eollaboration between any X'rench group that will
help eoncentrate and, f hope, streamline, the
whole of our eleetrical maehinery industry and
any European or American group, whether it be
IMestinghouse or any other.
Your investments abroad, particularly in
Europe, prompt me to raise another matter 
-
that of the export of American eapital 
- 
which
is in part related to your balance'of-paSrments
deficit. f thus eome 
- 
how could f avoid it 
-to the great problem of the international mone-
tary ffiem intl its disturbances. fn doing this,
there is no question of my critiaising the policy of
your administration. On the oontrary, f 
-appre-tiate the efforts it is making to combat inflation,
efforts demonstrated by the budlgetary policy and
the actions of the tr'ederal Reseme Board. But,
like any impartial obsetrer, f eannot help
making a number of remarks.
Gold is no longer the regulator it once was.
The arrangements that you have made, the
agreements eoncluded with most of the major
eentral banks, the issue of special drawing rights,
the agreement with South Afriea antl its ratif-
ication by the fMF' prove that this is not the
recognition of a de facto sibntianbut a deliberate
policy.
Such a policy tends to ma.ke of the clollar the
only real reserve curnency and the standard of
the international monetary system. I am not
going to diseuss here the principles.
fn any case, for such a policy to last, it is
neeessary that the value of the dollar remain
stable. Otherwise the other curreneies might be
aligning themselves with a slicling value like
watehes set by a eloek which itself does not keep
time. Now, it must be reeognised that it would
be the case if your prices rise and extemal deficit
would go on.
Do we not see widespread inflation in most
eountries, eredit restrietions designed to limit it
but bringing about a shortage of liquidity, itself
leading to excessively high interest rates whieh,
in turn, aecentuate the inflatiorary trend ? f irms
that borrow at 70 Vo and more in the long mn
can only bear the cost by raising their prices.
Moreover, the abundanee of dollars abroad
provides the expansion of your firrns in Europe
with abnormal means whereas the European
States which have dollar hottlings eannot use
them.
AII that is dangerous and it is in our com-
mon interest that we become aware of it.
I will add one last remark 
- 
this general
situation shows that the financial and economie
power of the United States is at present sueh
throughout the liberal world that the situation
ll3
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Evoquant ces implantations d I'6hanger, je
vow 6tornerais sans doute si je ne vow parlais
pas de l'attitude du gouvernement ftangais i
l'6gard dm investissements a^m6ricains. Cette atti-
tude la voici :
Non seulement nous ne reponssous pas les
investissements am6ricaing mais nous sommes dis-
pos6s il les favoriser. Rien ne serait d, mes yeux
plus pr6judiciable aux int6r6ts frangais que de
voir les soci6t6s am6ricaines s'installer unique-
ment dans les autres pays du March6 corunun.
Si I'Angleterre devient membre de la Commu-
naut6, cette position de principe deviendra plus
nette eneore, je dirai m6me d6terminante h, nos
yeru( pour I'avenir du March6 commun. Nous ne
saurions aecepter d'6tre consitl6r6s uniquement
cornme un march6 de < consommation >. Ceci nous
conduit donc i souhaiter la << productiou >, c'est-
i-tlire l'implantation d'usines. C'est ce que j'ai
eu lbccasion de dire, par exemple, i M. Henry
tr'ord ou i M. Davicl Rockefeller.
Mais, il est vrai que notre industrie est en
pleine transfomation, qu'elle ne trouve parfois
que difficilement les capitaux n6cessaires, que son
organisation, souvent encore familiale, cr6e des
obstacles de personnes i la concentration. L'Etat
ne peut donc pas s'en d6sint6resser. Il doit aider
et inciter d la concentration, et iI doit, dans cette
p6riode de mutation, prot6ger. C'est pourquoi
nous sommes entidrement ouverts I ltmplantation
en France d'affaires am6ricaines, mais nous adop-
tons une attitude s6lective devant leo prises de
contr6le d'affaires frangaises par des groupes
dtrangers, quels qu'ils soient. Nous cherchons d
6viter que des secteurs dhctivit6 ue passent sous
contr6le ext6rieur dans des conditioru qui d'ail-
leurs tomberaient fr6quemment sous le coup de
votre l6gislation antitrust; nons cher.ehons d ce
que ce genre d'op6rations ne contrarie pas les
concentrations pr6alables, purement nationales,
et nous tenons enfin i, ce que cesprisosdecontr6-
le, lorsqu'elles ont lieu, B'aecompag:rent d'un en-
richissement r6el de notre 6conomie, notamment
sur le plan de la recherche et de la prospection du
march6 europden tout entier. C'est dans cet esprit
que j'ai 6t6 conduit, par exemple, d m'opposer i
l'achat par'Westinghouse de Jeumont-Schneider,
mais je ne m'opposerai nullement il une collabo-
ration entre Ie groupe frangais qui coneentrera
et rationalisera, je l'espdre, I'ensemble de notre
industrie de gros mat6riel 6leetrique et un gpoupe
europden ou am6ricain, qutl s'agisse de Westing-
house ou d'un autre.
Yos investissements i I'6tranger, et particu-
liirement en Europe, me eonduisent d, poser une
autne question : celle de l'orportation tles capi-
taux am6rieains, li6e elle-m6me au d6fieit de
votre balance des paiements. J'en viens ainsi 
-comment l'6viter ? 
- 
au grand probldme du sy+
tDme mon6taire international et de son d6rigle-
ment. Je ne critique pas, ce faisant, la politique
de votre administration. J'appr6cie au contraire
les efforts faits par elle afin de combattre l'infla-
tion, efforts dont t6moigne sa politique budg6
taire et le comportement de la Federal Reserve
Bank. Mais, colnme y serait conduit tout obser'
vateur impartial, je ne peux pas m'emp6eher de
faire un certain nombre de constatations.
Lbr ne joue plus son r6le r6gulateur. Les
dispositions que vous avez prises, les accords con-
clus avec Ia plupart des grandes banques centra-
les, I'6mission des droits de tirage sp6ciaux, la
convention avec lAfrique du sud et son ent6ri-
nement par le Fonds Mon6taire International
prouvent qu'il ne s'agit pas d'un fait eonstatE
mais d'une politique d6lib6r6e.
Cette politique tend il faire du dollar la seu-
le waie monnaie de r6serve et l'6talon du systdme
mon6taire international. Je ne veux pas ici dis-
cuter gur les principes.
De toute maniEre, pour qu'une telle politique
puisse durer, il est n6eessaire que la valeur du
dollar soit stable. Faute de quoi, les autres mon-
naies sont conduites i, s'aligner sur une valeur
mouvante, eomme des pendules qui se rdgleraient
sur une horloge elle-m6me d6r6gl6e. Or, il faut
reconnaitre que ce serait Ie cas si se prolon-
geaient la hausse des prix et votre clGficit ext6-
rieur.
Aussi voyons"nous une inflation g6n6ralis6e
dans la plupart des pays, des restrictions de cr6
dit congues pour la limiter entrainant un manque
de liquidit6s, Iequel provoque des taux dtnt6r6t
excessifs qui accentuent d leur tour Ia tendance
inflationniste. Des entreprises qui empruntent i
10/o et plus ne peuvent i la longue le supporter
que grdee i la hausse des prix.
D'autre part, l'abondanee de dollars ext6
rieurs fournit i, l'expansion d.e vos entreprises en
Europe des moyens anormalx, cependant que les
Etats europ6ens qui en d6tiennent n'en ont pes
l'usage.
Tout cela, i 1'6videnee, n'est pas sain et rec0le
des dangers dont iI est de notre intdr6t commun
de prendre eonscience.
J'ajoute une dernidre remarque : cette situa'
tion g6n6rale ddmontre que le poicls financier et
dconomique des EtatpUnis est actuellement tel
dans l'ensemble du monde lib6ral que de votre
ll3
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of other countries depends to a large exteat on
yours and that inflation or recession in America
necessarily resultg sooner or later, in inflotion or
rroescion in other eountries. It is generally
expected that a better balanee will be established
while the Common Market becomes a real ecouo-
mic and monetary union. That is the effort that
hae be€n undertaken, but its suceessful outeome
will still require a long time.
'What are we to conclude ? I do not claim to
have a solution, but f merely wish to draw your
attention to the United States, eeonomic and
finansial reeponsibilities toward the non-Com-
munist world. Your efforts to check infletion, to
maintain a stea-dy expansion and to restore your
peyments balance reprcsent a funda^mental
element of the gmeral equilibrium. If this action
of yours doeg not suceeed, we run the risk either
of being led into a crisis or of returning to a
paralysing proteetionisrn in which each one will
seek to isolate himself behind his frontiers as one
protects oneselJ from an epidemic by staying at
home.
Both prospects are equally gloomy. That is
w\y I thought it necessary to tell you quite
simpl.v what are the concerns of a European Head
of State who is deeply convinced. of the value of
liberty but who is aware that its practice neces-
sitates funclamental qualities, namely, clear-
eightedness, self-control and awareness of interna-
tional solidarity. You, gentlemen, know all that
as well as I do. You also know the difficulties
involved. But it would be vain to blame the
difficulties 
- 
they exist and we have no choice
but to overcome them or gtve up freedom. As
far as France is concerned, f ean assure you that
her choiee is made and I have the pleasure to
*"-. 
:Y:IIr. 
Nixon's choice is the same.
&*ta: Ilenoh Embasry, New York.
13, Stdsnent by Mr. Sclleel, Fedetal Gctmoln
Mtn/cfrl. for Forelga Affalrc, on clgnhg the
frp,ortfltc qtce,ment on tIrc pl,odtrc/;lon of
carldtad utardllum by thc ultra-cerrf,tlfuge
pnoce$r, Almedo (Netheflands)
(th l|Iarch l97O
(Eatracts)
Three countries which up to now have gone
their eeparate ways in centrifuge development
are now eombining their resources to enhance
the development of thie method of enrichment
and at the sa,me time to create a cspeoity thet
will enable Europe to supply its own fuels for
the growing number of nueleor power gtations.
Collaboration between the three countries not
only initiates a process of industrial integration
in an important field of moderlr economie devel-
opment but also reaffirms Britain's inelination
to the European mainland, which we hope will
soon lead to her accession to the European Com-
munities.
We do not by any means negard cGopera-
tion between our three eountries as something
exelusive ; on the eontrary, we hope that otheu
European eountries will join with us. Moreover,
we hope, as has been expressed in the preamble
to the agreement, this collaboration will later fit
into the framework of a European Community
enlarged by the inclusion of Britain.
And finally, we have incorporated in the
egreement preeautions against the gas eentrifuge
metho'd becoming an instrument for the pmlife-
ration of nuclear ueapons. Trilateral eGopera-
tion will eonform entirely to the non-prolifera-
tion policies of the three eountrieg eoneerned anrl
will be fully compatible with tleir international
obligations in this field... It iB an example of
how sueh a delicate branch of ntrclear teehnology
can be put to peaceful uses and of how, at the
same time, its diversion for nuelear \r€apon
purpm€s ean be avoided.
In conclusion, I feel f can say that apart
from representing a step forward in the develop-
ment of nuclear energT in our three countries,
this agreement is also a substantial eontribution
towards the industrial integration of Europe.
Bowu: X'ederal Miniatry for ForFign Atraim, Bonn.
14. Statemerrt by Mr. Stopfi tost Gcrmom
Pslme Mtnlste4 E;tart
10th llfarch l0?O
(Entroctt)
The Govemment of the Gerrnan Democratic
Republic holcls it is necessary that... we...
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situation cl6penrl en grande partie ceile des autres
et que l'inflation ou la r6cession am6ricaine en-
traine obligatoirement, i plus ou molns long ter-
m.e, inflation ou r6cession chez les autres. On
escompte g6n6ralement qu'un dquilibre meilleur
pourra s'6tablir par le d6veloppement du Marchd
commun vers une v6ritable union 6conomique et
mondtaire. C'est l'effort qui a 6t6 entrepris mais
dont l'aboutissement demandera encore beaueoup
de temps.
Que conclure ? Je n'ai pas la pr6tention ni
le temps d'apporter une solution. Mais je veur
simplement attirer votre attention sur les respon-
sabilit6s 6conomiques et financi0res des Etats-
Unis d l'6gard du monde non communiste. Yos
efforts pour dominer l'inflation, maintenir une
expansion r6guli0re, r6tablir votre balance dee
paiementg constituent un 6l6ment eesentiel de
l'6quilibre g6n6ral. Si vous ne rdussiscez pas dans
cette action, nous risquons d'6tre conduits soit d
une erise, soit au retour i un proteetionnisme pa-
ralysant, ehaeun cherehant i s'isoler demiEre ses
frontidres, eomme on se prot0ge contfe une 6pi-
d6mie en s'enfermant ehez soi.
Ces deux perspectives sont 6galsnent mau-
vaises. Et c'est pourquoi j'ai eru n6cesaire de
vous faire part tr6s simplement des prGoccupa-
tions d'un chef d'Etat europ6en prrfond6ment
eonvaincu de Ia valeur de la libert6, mais cons-
cient que son exercice comporte dee exigences
fondamentales qui s'appellent clairvoyance, Dd-
trise de soi, eonscience de la solidarit6 internatio-
uale. Tout cela, vous le savez, messieurs, aussi
bien qqe moi. Vous en connaissez Ggnlement les
difficult6s dbpplication. Mais il serait vain de
r€criminer contre les difficult6s : ellee exist€nt et
nous n'avons dbutre choix que de les surmonter
ou de renoncer d la libert6. En ce qui conceme la
*r"":::]:.n"" vous assurer que le choix est fait.
Soarce: Le Motd,e, 4 mars 1070.
13. Dtclatdlon falte par M. Scftect, Mlnlsttc
allcmortd. d* o{fafues 6trangdte, d t'occoslon
de la slgnofitre de I'accrrd Hpafilte sur Ic
produdlon d,'urutlum enrlchl par ln mfithode
d.'alttaenfrfugatton, d Almedo (Pays-Bas)
4 marc 797O
(Eatraits)
Trois pays qui jusqu'i prGsent mstta,ient au
point chacun pour lui des procdtl6s de centrifu-
gation ont r6uni leurs forces en vue de pour-
suiwe la mise au point de ce prucddd d'enri-
chissement et simultandment de cr6er une capa-
cit6 d'enrichissement europ6enne qui cloit rendre
l'Europe ind6pendante en ce qui concenre lhp-
provisionaement en carburants pour les centrales
nucl6aires, dont le nombre ne fait que croitre.
Cette coop6ration des tmia pays ntntmcluira
pas seulement une int6gration industrielle dans
un domaine important de l'6conomie moderne,
mais oonfime 6galement lbrientation de la
Grande-Bretagne vers le continent europ6en,
orientation qui, nous l'esp6rons, conduira bientOti I'adh6sion de ce peys aux Communaut6s euro-
pEennes.
Nous ne considdrons eette coopGration dee
trois pays en aucun cas comme exclusive, mais
nous espGrons que d'outres Etats europ6ens y
participeront. De plus, nous souhaitons, et ceci
a 6t6 exprim6 dans le pr6ambule de l'accord, que
cette coop6ration soit ins6r6e pltrs tarrcl dans le
eadre d'une Communaut6 6largie par l'adhEsion
de la Grande-Bretagne.
Enfin, nous avons pris dans cet accord des
pr{eautions destin6ee I 6viter que la tcchnique
de la centrifugation I gaz ne devienne un instru-
meut de prolif6ration des armes nucl6eirree lra
coop6ration dee trcis pays Bero en acoord parfait
avec leur politique de non-prolif6ration et leurs
engagements internationaux dans ce domaine...
Le traitd d6montre d'une manidre exemplaire
comment on peut utiliser paeifiquement une
technique nucl6aire d6lieate et en m€me tempc
6vit€r d'en abuser et de mettre au point dea
armes nucl6aires.
En guise de eonclusion, il me semble pouvoir
dire que cet accord ne repr6sente pas seulement
un progrEs en matiEre d'6volution de l'6nergie
nucl6aire dans nos trois pays, mais fualement
une contribution essentielle i l'intdgration indus-
"*':.::.'.'urope'
Bouru: Bullotin do I'Offio de pnrese et d'infololtirn
du gouvernement fard&al, no 10, ll mors 1970.
14. IEclarutlon f&e pal. M. Stoph, Pftstdefidu Cowell ds Mlntstrcs ut-allcmud,, d
Erfurt
l0 man 1970
(Eatraits)
Lie gouvernement de la Mpublique D6mo-
cratique Allemande estime n6eessaire que dans
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address ounselves to the following basic ques.
tions :
1. Creation of normal, equal relations between
the GDR, and the FRG (Federal Republic of
Germany) on the basis of international law and
free of any discrimination. Renunciation of the
claim of the Government of the FRG to be the
lone representative [of the Geruran people].
2. Non-intervention in the foreign relations of
the other State. Final, clear rejection of the
Ilallstein doctrine.
3. In aceordance with Article 2, paragraph 4,
of the United Nations Charter, renunciation of
the use of force between the German Democratic
Republie and the Federal Republic of Germany
under full, equal recognition of legal subjectivity,
territorial integrity and inviolability of borders.
4. Application for membership by the GDR,
antl f,'RG in the Organisation of the United
Nations.
5. Renunciation of the demand for and posses'
sion of nuclear weapons in any for:rr. Renuneia-
tion of the production, use and storage of B
(biological) and C (chemical) weapons and reduc-
tion of defence spending by 50 /o.
6. Discussion of questions that are connected
with the necessa,ry burial of all vestiges of the
second world war.
7. Settlement of aII clebts the tr'RG owes the
GDR and regiulation of the reparations responsi-
o'n1 
.".*.:l' "*t'
Samu: Bulletin of the Press and Information Offioe
of the Federal Government, 24th March 1970.
15. Reply by Mr. Brandt, Fedetal Germort
Chanccllot, to the stoilcment by Mt. Stoph,
tust Gennolt Prlme Mlnlste4 Erfufi
79th Match 1970
(Ertract)
[The Chancellor set out six basic principles
regarding his Government's position at the
Erfurt meeting:]
1. Both States have the duty to preserve the
unity of the Clerman nation. They are not
foreiga to one another.
2. Adtlitionally, the generally-aclurowledged
principles of international law must apply,
particularly the exclusion of all forus of dis.
erimination, respect of territorial integrity, the
eommitment to peaeeful solution of all disputes,
and. respect of mutual borders.
3. This embotlies the commitnent not to wish
to change by force the social structure in the
territory of contraetual partners.
4. The two governments should strive for
neighbourly co-operation, partiarlarly for settle-
ment on specialist-technical co-operation, in
which joint facilitation can be laid down in
governmental agreements.
5. The existing rights and responsibilities of
the four powers in respect to Germany as a
rvhole and to Berlin must be respected.
6. The efforts of the four powers to reach
agreements on improvement of the situation in
and around Berlin must be supported.
Sotnu: Bulletin of the Preee and Infomation Offioe
of tihs Federel Glovemment, 24th March 1970.
18. Commurdrqui lssued afier lhe talhs befrrccnMr. Stoph, Eosrt Germqt Prlme Mlnlste4
otd. Mr. Brutdt, Federal Getman Chancellor,
Erfurt
19th March 1971)
Mr. WiIIi Stoph, Prime Minister of the
German Democratic Republic, and Mr. 'WiIIy
Brandt, Federal German C\ancellor, met in
Erfurt for initial talks on 19th Mareh 1970. The
meeting was held at the invitation of Mr. 'Willi
Stoph.
The Prime Minister of the Gennan Demo-
cratic Republic was aecompanied by Mr. Otto
Winzer, Minister, Dr.llichael Kohl, Secretary of
State, Mr. Guenter Kohrt, Secretary of State,
Dr. Gerhard Schuessler, Deputy Director of the
Cabinet Office, and Dr. Ilans Voss, Head of
Service.
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les ndgoeiations futures... nous nous penchions
sur les questions fondamentales suivantes:
1. Cr6ation de relations normales et 6gales
entre la R.D.A. et Ia R.X'.A. sur la base clu droit
intemational et sans aueune cliscdmination.
Renoneiation i, la pr6tention du gowernement
de la R.F.A. tl'6tre le seul reprdsentant (clu peu-
ple allemantl) ;
2. Non-intervention dans les affaires 6trangd-
res de l'autre Etat, rejet dGfinitif et clair de la
doetrine Hallstein ;
3. En accord avec l'article 2, paragraphe 4, de
la Charte des Nations Unies, renonciation i I'em-
ploi de la force entre la R.D.A. et Ia R.F.A.,
avec reconnaissanee pleine et 6gale cle I'existencejuriclique, de l'int6grit6 territoriale et de l'invio-
Iabilit6 des frontidres ;
4. Candidature cle la R.D.A. et de la R.F.A. d
I'Organisation des Nations Unies;
5. Renoneiation d Ia posseesion d'ames nucl6ai-
res d.e toutes sortes. Renonciation il Ia produc-
tion, il I'emploi et au stockage d'ames chimiques
et bactGriologiques et rEduction du budget de
d6fense de 50/o i
6. Discussion des probl0mes rclatifs il l'6limi-
nation n6eessaire de tous les vmtiges de la deu-
ri6me guerre mondiale ;
7. REglement de toutes les tlettes de la R.F.A.
envers Ia R.D.A. et rEglement des r6pa,rations.
Botlz.oa: Le Motde, 2l marB 1970.
15. Rdponse de M. Bran&, Churcaller dp la
Rdpubltque Fdd6rulc d'Allemqae, d h dicls-
tdlon faltc po M. Stopft, Prdstder* dt ConselldB Mlnlattps ecit-allcmoitd, d Erfurt
79 lm,ars 1970
(Eutrait)
[Ire Chancelier a expos6 les six principes
fondamentaux concemant la position de son gou-
vemement i Erfurt:]
1. Ires deux Etats ont le devoir de pr6server
I'unit6 de la nation allemande. IIs ne sont pas
6trangers l'un par rapport i l'autre.
2. De plus, les principes gdn6ralement reeon-
nus du droit des Etats doivent s'appliquer, en
particulier l'exelusion de toutes forrres cle clis-
crimination, le respect de l'int6grit6 territoriale,
l'engagement i. r6gler pacifiquement les diff6-
rends et le respect des frontibres mutuelles ;
3. Ceci comprend l'engagement de ne pas sou-
haiter motlifier par la foree la structure sociale
tlans Ie territoire des partenaires contraetuels ;
4. Ires deux gouvernements dewaient tend.re
leurs efforts pour nne coop6ration entre voisins,
particuli0rement pour le rdglement de la eoop6-
ration technique et entre sp6cialistes, des facili-
t6s pouvant 6tre d6finies dans des accords gou-
venrementaux;
5. I-ies droits existants et les responsabilit6s des
Quatre en ce qui concerne lAllemagne dans son
ensemble et Berlin doivent 6tre respect6s ;
6. Ires efforts tles Quatre pour aboutir d des
accords sur une amElioration de la situation d
Berlin et autour de Berlin doivent 6tre appuyEs
*.:::
Sotnoo: La Mond,a, 2l marg 1970.
16. Commrurlqud publld d t'iscue dos enbe-
tletrs entte M. Stoph, Pr&i&nt du Corueitdq Mttdsttes qt-atlcmand, et M. Btandt,
Chqrcelirl. de la Rdpubltque Fdddrale d'Alle-
mognq d Erfutt
19 m.atr 1970
M. Willi Stoph, Pr6sident du Conseil des
Minishes de la R6publique D6mocratique Alle-
mand.e, a reneontr6, Ie 19 mars 1970, i Erfurt, Ie
Chancelier fEderal allemand, M. Willy Brand.t,
avec lequel iI a eu un premier entretien. Ira ren-
contre a eu lieu sur ltnvitation de M. Willi
Stoph.
IJe Pn6sident clu Conseil d.es Ministres de
la R.D.A. 6tait accompagne du ministre Otto
'Winzer, du docteur Michael Kohl, Secrdtaire
d'Etat, de M. Guenter Kohrt, Secr6taire d'Etat,
du docteur Gerhard Schuessler, Directeur afioint
d.u bureau du Conseil des Ministres, et du docteur
Hans Voss, chef de service.
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The Chancellor of the Federal Republic was
aecompanied by Mr. Egon Franke, Minister,
Mr. 'Wolfram Dorn, Parliamentary Secretary of
State, Mr. Conrad Ahlers, Secretary of State,
Dr. Ulrich Sahm, Ministerial Direetor, and
Mr. Juergen Weichert, Head of Service.
Counsellors and experts aecompanied both
delegations. The Prime Minister of the German
Democratic Republic aceepted an invitation from
the Chancellor of the Federal Republic of
Germany to hold further talks in Cassel on
21st May 1970.
Chancellor Brandt paid tribute to the vic-
tims of nazism by laying a wreath on the
memorial at Buchenwald concentration eamp.
He was aeeompanied by 1l[r. Otto 'Winzer,
Minister.
Bource: Le Mord,e,2lst Maroh 1970 (WEU trauslation).
17. Memorutdum submitted to the Councll
of the European Communitles by lllr,
Schumutn, French Ministet for Foreign
Afiatrs, on means of strengthentng Europeot
so-opc"ation ln the field, of btdrstrlal and
scientlfic deoelopment
il)th March 1970
At their meeting in The Hague on lst and
2nd December 1969, the Chiefs of State and
Heads of Government "reaffirmed their readi-
ness to further the more rapid progress of the
Iatsr development needed to strengthen the
Community and promote its development into
an economie union". To this end they outlined
two main eourses of action : the creation of an
economie and monetary union and industrial
and scientific development.
By a rlecision taken on 6th March 1970 on
the recommendation of the Ministers of the
Economy and Finance, the Council planned the
studies that it is to undertake in the economic
and monetary field. It is in the framework thus
created that Franee's viewpoint and proposals
on the means to be used in order to reach the
goals set by the Chiefs of State and lleads of
Government wiII be presented.
The purpose of this memorandum is to
present proposals in the seeond field of action
decitlecl on in The Hague 
- 
industrial and
scientific development. This is not an entirely
new field for Community activity, much has
already been done on the basis of the treaties
and proposals presented in preceding years by
the govemments and the Commission. But the
results have not fully satisfied Europe's legiti-
mate needs and ambitions. The Freneh Cloveru-
ment is submitting the following proposals in
order to contribute to the overall study that the
Community must undertake.
l. Acdotrc ltropaed at the Conference ln Tls Eagve
At the conference in The Eague the Presi-
dent of the F rench Republic mentioned several
subjects that appear, in the industrial field, to
lend themselves more than others to Community
action.
Consequently, the tr'reneh Government pro-
poses to define for the Council the ter:rrs of
these actions which might be based on the follow-
ing guiclelines.
(a) Atomic energA
Regarcling advaneed nuclear teehnology,
the possibilities offered by the ehapter of the
Euratom Treaty dealing with joint enterprises
should be utilised in order to build in the Com-
munity Iarge prototypes of advanced reactors
notably in the breeder line. A drawing closer
within the Community appeam especially desir-
able in order to avoid a renewal of the mistakes
similar to those made in eonnection with the
prototypes of the intermediate stage. The
constitution of such enterprises assumes theprior rapid definition of the terms of agree-
ments likely to promote the development of the
advanced technologies in question, notably:
- 
among the electricity producers who
constitute the main usem ;
- 
among industrialists associated in the
construction of thee reactors ;
- 
a,mong govenrments who would to sorne
extent have to shoulder the possible
additional cost involvod compared with
traditional methods and grve certain
guarantees to the electricity prcducem.
In acldition it is not in the Community's
interest to depend entirely on outside sourcesfor its supply of enriehed uranium. Stuclies
already carried out have made it pocsible to show
that the results obtained on the technical antl
eeonomie levels are sufficient to permit envisag-
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Le Chaneelier de la Rdpublique f6tt&ale 6tait
accompagn6 du ministre Egon tr'ranke, du secr6-
taire d'Etat parlementaire M.'Wolfram Dorn, d.u
seer6taire d'Etat M. Conrad Ahlerc, du docteur
Ulrich Sahm, tlirecteur ministEriel, st de M.
Juergen Weichert, chef de service.
Des conseillers et des experts accompagnaient
les deux d6l6gations. IJe Prdsident du Cbnieil des
Ministres de la R.D.A. a accept6 une invitation du
Chancelier de la R.F.A. pour un nouvel entretien
le 21 mai 1970 il Cassel.
Le Chaneelier Brandt a rendu hom:nage aux
victimes du national-socialisme en d6posant une
couronne au monument comm6moratif du eamp
de coneentration de Buchenwald. n 6tait accom-
pagn6 du ministre Otto Winzer.
Sotne,e: Le Monile, 2l marg 1g70.
ll. Mdmorandum pr&entd au Cosell d*
Communwt& ennopderutcs par M. S&wnotn,
\htlsfie ftoryais dos a/f1aire,s *troitgdrer,, surla modallt& d,'tm renforcement de-h coop€-
tation europderuu en matldte fu &telopp-
ment lndwtt'flel et sctendfiqw
20 malc 7970
Lres chefs d'Etat et de gouvernement r€unis
i, Ira Haye les 1"' et 2 d6cembre 1g6g < ont 16-
affirm6 leur volont6 de faire progresser plus
rapidement le d6veloppement ult6rieur nGeessaire
au renforcement de la Communaut6 et d son d6-
veloppement en une union dconomique r. Ils ont,i cet 6gard, trae6, cleux lignes tl'action princi-
pales: la cr6ation d'une union 6conomique et
mon6taire, et le d6veloppement industriel et scien-
tifique.
Par une d6cision prise le 6 mars 19?0 sur la
reeommand.ation des ministres de l'6conomie et
des finances, le Conseil a organis6 les travauxqutl doit entreprendre dans le domaine 6conomi-
que et mon6taire. C'est dans le cadre ainsi cr66
que seront pr6sent6s le point de vue et les propo-
sitions de la Franee sur les moyens i employer
pour atteindre lbbjectif fix6 par les ehefs d,Etat
et tle gouvernement.
I-r'objet du pr6sent m6morand.um est de pr6-
senter des propositions dans le second domaine
d'aetion retenu d La Haye, celui du cl6veloppe-
ment industriel et scientifique. Il ne s'agit pas
d'un domaine entidrement nouveau pour les acti-
vit6s communautaires : beaueoup a 6t6 fait d6ji,
d partir des trait6s et des propositions pr6sent6es
au courc des ann6es pr6c6dentes par les gouveme-
ments et la Commission. Mais les r6sultats nbnt
pas 6t6 i Ia hauteur des besoins et des ambitions
l6gitimes de l'Europe. C'est pour apporter sa
contribution d la r6flexion d'ensemble que doit
entreprendre la Communautd que le gouveme-
ment frangais soumet les propositions suivantes.
L Actlotts daoqudec d, ta Confdrcncc d,e La Haye
Le Pr6sident de la R6publique tr'rangaise a
6voqu6, i la Confdrenee de Ira Eaye, plusieurs
sujets qui paraissent, dans Ie domaine industriel,
se pr6ter mieux que d'autres i une action eom-
munautaire.
I-re gouvernement frangais propose en eons6-
quence au Conseil de d6finir les modalit6s de ces
actions, qui pourraient stnspirer des orientations
suivantes :
(a) L'inilustrie atomiEte
En matidre de technologie nucl6aire avanc6e,il r:onviendrait d'utiliser les possibilit6s offertes
par le chapitre du Trait6 d'Euratom concernant
les entreprises corlmunes pour r6aliser dans la
Communaut6 de grands prototypes de r6acteurs
avanc6s, notamment dans Ia filidre des surg6n6ra-
teurs. Un rapprochement d I'int6rieur de la Com-
munaut6 parait particulidrement souhaitable
pour dviter le renouvellement des errements ana-
logues i ceux concernant les prototypes de l,6tape
interm6diaire. La constitution de telles entre-
prises suppose que soient pr6alablement et rapide-
ment dGfinies les modalit6s des aeeords suscep-
tibles de promouvoir Ie d6veloppement des tech-
nologies avancdes en cause, notamment :
- 
entre les producteurs d'6lectricit6 qui
eonstituent la principale partie prenante I
- 
entre les industriels associ6s dans la cons-
truction ;
- 
entre les gouvemements qui auraient,
dans une eertaine megure, i assurer la
prise en charge du suppl6ment de co0t
6ventuel par rapport aux m6thodes clas-
siques et i donner certaines garanties aux
producteurs d'6lectricit6.
Par ailleury il n'est pas de f int6r6t cle la
Communaut6 que son approvisionnement en ura-
nium enriehi d6pende totalement de l'ext6rieur.
Les 6tudes d6ji effectu6es ont permis de montrer
que les r6sultats acquis, sur les plans technique
et 6conomique, sont suffisants pour envisager la
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rng the ereation within the Community of a
uranium enriching capability sufficient to supply
European needs. Sueh an achievement would
illustrate better than any other the Europea:l
eountries' will for solidarity in the fields of
industry and energy. The French Goverrunent
states that for its part it is ready to make the
greatest contribution toward. planning a joint
enterprise on account of the experience that
French industry has acquired in this matter,
provided that a real will for cooperation is
manifested on the Community level.
(b) Doto processing
Regarding data processing, efforts shoukl
be made on two different levels, both by direct
eneouragements on the technological orientation
policy of firms anrl by promoting it at the market
level.
1. Alarge ilata processing sgstent,
The establishment, in co-operation with other
European countries, of a large data procesing
and. storage system appears justifietl by three
kinds of considerations :
- 
on the commercial level, there will be in
Europe in the coming years a large
market for high-power d.ata processing
systems. National markets alone will not
be adequate to jrxtify the setting up of
new computer systems and, without
closer co-operation among the European
industries, the market for large com-
puters would inevitably be captured by
industrial interests outside the Com-
munity;
- 
on the technologtcal level, by marking a
real innovation compared with present
systems, such a plan should make it pos-
sible to strengthen Europe's autonomous
eapaeity and reduce the existing gap
which is particularly notieeable in the
fielcl of data processing;
- 
on the industrial level, it will be very
difficult to create European structures
in the field of data proeessing without
an important undertaking that would
show the will of the States of the Com-
munity to promote this industry's
development.
At the present stage it appears desirable that
governments shoultl show thdir deeire to promote
a European technology and' industry and give
- 
as soon as the results of the study deeided ou
by the Council on 28th October 1969 a^re hown
- 
the impetus neeessary for this realisation.
This impetus could be translated by a long-
term commitment by the States and the
industrialists eoncemed, accompanied by the
definition of a preferential purchasing policy
by the government serviees which will make up
a large part of the market of these large com-
puter systerns.
The enterprise shor:lcl be of an industrial
type from the beginning to avoid the creation
of a bocly in which only Statos would co-operate.
We should. also avoid letting the project be
reduced to a mere distribution of public funds
among various European companies. One solu'
tion could be to entrust the contracting of the
pibject to a new company 
- 
made up of the
European intlustries coneerned, around a small,
very highly specialisecl team 
- 
with broad
autonomy in cleeision-making vis-i-vis the parent
companies to whom the main part of the stutlies
- 
which would be financed mostly by the States
- 
would be sub-contracted.
2. The oaeroll, ileuelopment of the Europeon
electronics inihstrg
The Community is going tn the coming years
to be the scene of a considerable development of
data processing networks in very varied fields:
transport, telecommunications, meteorology,
education and health. Up till now, the European
computer eompanies have not been able to
capture many of the la*ge markets. It is
indispensable for the member States, pmsibly
with other Eunopean countrieg to facilitate by
participating in large equipment plans, many of
which are in the public sector, the rrcalisation of
agreements between the main European firurs
and help them, at least at first, to gain access
to a market without which the efforts to create a
European computer intlustry would have no
chance of suceeeding.
These aetions in the field of data procesing,
together with an increase in the unifomdty of
standards and joint actions in the field of tele,
communications, should bring about the develop-
ment of a European electronics industry.
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cr{ation dans la Communaut6 d'une capacit6
rl'enrichissement de l'uranium i ltcholle des be-
soins europdens. Une telle rEalisation illustrerait
mieux que toute autre la volontE de solidarit6 des
pays europdens dans les domaines irdustriel et
6nerg6tique. Lre gouvemement frangais se d6clare,
pour sa part, pr6t i apporter la contribution Ia
plus large b ltlaboration d'une entrqrrise eom-
mune, eompte tenu de I'exp6rience acquise par
l'inclustrie frangaise en la matidre, dBs lors qu'une
volont6 effective de coop6ration se rera mani-
fest6e sur le plan eommunautaire.
(b) L'infor'matique
En matidre d'informatique, les efforts de-
vraient s'exercer ir deux niveaux diff6rents, tant
par des incitations directes sur la politique
dbrientation technologique des entreprises, que
par des aetions de promotion au niveau du
march6.
1. Le grand sgstAme ile traitem,ent ile l,'infor-
mation
I-la r6alisation, en eoop6ration av@ d'autres
pays europ6ens, d'un grand systEme de traite-
ment de I'information et de stockage des donn6es
parait justifi6e par trois types de eonsid6rations :
- 
sur le plan commercial, il existera en
Europe, dans les proehaines ann6es, un
march6 important pour les systdmes de
gmnde puissance de traitement de ltnfor-
mation. I-,les seuls march6s nationaux se-
ront insuffisants pour justifier la con-
ception de syst0mes originaux, of sans une
coop6ration 6troite entre les industries
europGennes, le mareh6 des grands sys-
t6mes sera in6vitablement aequis d, des
int6r6ts industriels situ6s hors de la Com-
munaut6 ;
- 
sur le plan technologique, en apportant
une r6elle innovation par rapport aux
systEmes actuellement eonnus, ua tel pro-jet dewait permettre le rerrforeement
d'un potentiel autonome en Europe, et
r6duire l'6cart actuel, particuliErement
sensible dans le domaine de l'lnforrnati-
que ;
- 
sur le plan industriel, des structures euro-
p6ennes se cr6eront trEs difficilement
dans le domaine de lTnformatique en
l'absenee d'un grand projet snseeptible
de manifester la volont6 cles Etats de la
Communaut6 de favoriser le d6veloppe-
aent de oette industrie.
Au stade aetuel, il parait souhaitable que les
gouvernements marquent leur d6sir de promou
voir ule technologie et une industrie europ6ennes
et donnent, dds que seront connus les r6sultats de
l'6tude tl6cicl6e par le Conseil le 28 octobre 1969,
I'impulsion n6eessaire i cette r6alisation.
Cette impulsion pourrait se traduire par un
engagement i long terme des Etats et des indus-
triels int6ress6s, assorti de la tl6finition d.'une
politique pr6f6rentielle d'achat par les atlminis-
trations qui constitueront une partie importante
du march6 de ces grands systDmes.
Il conviendrait de donner d l'entreprise, dEs
Ie d6but, un caraetdre industriel et donc tl'6viter
Ia erEation d'un organisme oi. coop6reraient uni-
quement les Etats. I1 conviendrait 6galement
d'6viter que le projet ffit r6aluit il une simple 16-
partition de fonds publics entre diverses soci6t6s
europ6ennes. Une solution pourrait 6tre de eon-
fier la maitrise d'euvre du projet d une soei6t6
nouvelle constitu6e par les industries europ6ennes
int6ress6es, autour d'une petite Gquipe de sp6cia-
listes de trds haut niveau, dot6e d'une large auto-
nomie cle d6cision vis-i-vis tles soci6t6s m0res
auxquelles serait sous-trait6 l'essentiel des 6tudes
dont le finaneement serait assurd en majeure
partie par les Etats.
2. La ddueloppernent il'ensemble ile I'inilustrie
6le ct r oniqu, e eur o p 6 enn e
La Communaut6 va, au courts des proehaines
ann6es, 6tre le champ d'un d6veloppement consi-
d6rable des r6seaux de traitement de f informa-
tion dans des domaines trBs vari6s: transports,
t6l6communications, m6t6orologie, enseignement,
sant6. Jusqu'd pr6sent, presque tous les march6s
de grande ampleur ont 6chapp6 i, f inclustrie
europ6enne. Il est indispensable que les Etats
membres, 6ventuellement avee d'autres pays euro-
p6ens, faeilitent par leur participation i, des
grands projets d'6quipement, dont beaucoup int6-
ressent le secteur publie, la r6alisation d'aecords
entre les prineipales firmes europ6ennes et les
aident, au moins dans un premier temps, i, ae-
c6der i un mareh6 sans lequel les efforts de
er6ation d'une industrie europ6enne de ltnforma-
tique perdraient toute chance d'aboutir.
Ces actions, dans le domaine de f informa-
tique, jointes au rapprochement des nomes et
aux aetions communes dans Ie domaine cles tel6-
communications, dewaient entralner Ie d6velop-
peurent tle l'industrie 6leetronique europ6enne.
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(c) Ina estments abroa,il,
We shoulcl make sure that Community
industrialists have the same chances of investing
abroad as their eompetitors, notably as regards
the guarantees given them. It is in this spirit, but
also and above all with the will to facilitate the
inclustrialisation of developing countries, that it
seems timely to the tr'rench Goverament to study
a system of Community guarantees for certain
private inveetments in third eountries. The
institution of this European guarantee mechanism
could result from a decision of the Council taken
on the basis of the treaty. This decision would
set notably:
- 
the geographic region to which the
system would apply. It appears a pri,ori
that it should be as broad as po'ssible.
Eneompassing the developing States that
are linked to the Community by associa-
tion conventions or treaties it should also
extend. to other States in the thircl world ;
- 
lhu organisn in clarge of- managing thisinsurance; a study should be made of
whether sueh a r6le eould be given to the
European fnvestment Ban} (EIB) and
under what eonditions ;
- 
the kincl of investments likely to benefit
from this insuranee guarantee and the
risks it woukl cover;
- 
the pereentage of the darnages which the
investor woukl have t' bear.
tr. TIre oplciotrs of deoelopment
But these actions therruelves can only be
really meaningfut if they fall within the frame-
work of a eoncerted Community policy designed
to strengthen European industrial stmetures in
the eommon interest ancl by jointly defined
aetions. That is the purpose of the following
proposals :
(a) Strengthening the structures
European intlustry must be able to dispose
of the instruments necessary for its expansion.
That is why it is desirable to aecelerate the
elimination of legal obstacles to the mergers of
eompanies. The status of European commercial
company would facilitate the formation of multi-
national enterprises. Enterprises foreign to the
Community could be authorised to use it insofar
as this did not involve the granting of particular
advantages.
It may also appear timely for the Com'
munity to adopt a more flexible juridical scheme
permitting rapprochements between firrrs, &
scheme which would draw its inspiration from
that of a group of economie interest (groupement
dji,ntdr\t 6conomique). The notion of joint
enterprise could also be extended fmm the seetor
eovered by the Euratom Treaty to aII the others,
in the same forms ancl with the same advantages.
The French Goverament also proposes the
creation of a Community offiee to which
industrialists, especially those from snall and
medium-sized firms, could go for legal advice
or information on possible partners.
In addition it eonsiders it clesirable to
broaden the r6le of the European Investment
Bank and pnoposes that the pousibilities of aetion
eonferred to the Bank by Artiele 130 of the
treaty should be utilisetl completely. As a parallel
me&sure, studies should be made 
- 
account
taken particularly of results of the first
industrial restrueturing action undertaken by the
Bank 
- 
to define the conditions and moclalities
of new forms of EIB intervention.
(b) Concertatian of orilers
The Freneh Government proposes that the
Community effort to strengthen member eoun-
tries' industrial structunes m&y be based on a
certain coneertation of orclem.
It would like the Medium-Term Economie
Poliey Committee to rapitlly submit the con-
elusion of its work on this subject to the Council.
The goals of the concertation should be to
promote specialisation and the setting up of
multinational firms and, in addition, to ensure
Community preferenee for purrhase of advanced-
technology produets which entail a large amount
of research and development, while ensuring that
the firms' offers correspond to their real eost
prices.
Certain sectors, eharacteriserl by a common
interest shared by a small uumber of similar
purchasing services, seem to lend themselves
especially well to the experimental development
of such kinds of concertation.
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(c) Les inaestissements d l'htranger l
fl convient de veiller d ee que les industriels
de la Communaut6 aient les m6mes possibilit6s
dtnvestissements i l'6tranger que leurs eoneur-
rents, notamment quant aux garanties qui leur
sont accord.6es. C'est d.ans eet esprit, mais aussi et
surtout avee la volont6 de faciliter ltndustriali-
sation des pays en voie de d6veloppement, qu'il
semble opportun au gouverrement frangais d'6tu-
dier un systEme tle garantie eommunautaire de
certains investissements priv6s dans les pays tiers.
Lr5nstitution de ee m6eanisme europ6en cle ga-
rantie pourrait r6sulter d'une d6cision du Conseil
prise sur la base du trait6. Cette dEcision fixerait
notamment:
- 
le champ dhpplication g6ographique du
r6gime. II semble, a priori, que ce champ
devrait 6tre aussi large que poesible. En-
globant les Etats en voie de d6veloppe-
ment 1i6s h, Ia Communaut6 par les eon'
ventions ou les trait6s d'association, il
dewait 6galement s'6tendre i, d'autres
Etats du tiers monde ;
- 
l'organisme charg6 de la gesticm de cette
assuranee ; iI eonvient d'Gtudier si, et
dans quelles conditions, un tel r6le peut
6tre confi6 i la Banque Europ6enne d'In-
veetissements (B.E.I.) ;
- 
la nature des investissements susceptibles
cle b6n6ficier de eette garantie d'assu-
rance et les risques couverts ;
- 
la part du sinistre laiss6e d la charge cle
l'investisseur.
n. La optlota de dloeloppement
Dlais ces aetions m6mes ne pourront prendre
tout Ieur sens que si elles stnserivent d I'int6rieur
d'une politique eoneert6e de la Communaut6 ten-
dant i renforeer, dans I'int6r6t eommun et par
des actions cl6finies en cornmun, les struetures
industrielles europ6ennes. Tel est le but des pro-
positions $rivantes :
(a) Le renforcement iles structures
Ltnclustrie europ6enne doit pouvoir disposer
des instruments n6cessaires i son expansion.
C'est pourquoi il est souhaitable d'acc6l6rer
l€limination des obstacles juricliques aux regrou-
pements entre soci6t6s. Ira soci6t6 eommerciale
europ6enne faciliterait Ia formation d'entreprises
multinationales. I-/es entreprises 6trangdres i la
Commuaaut6 pourraient 6tre autorisdes i, l'uti-
liser, dans Ia mesure of cet accds ne eomporterait
pas lbetroi d'avantages partieuliers.
I1 peut apparaitre 6galement opportun que
Ia Communaut6 se dote d'une formule juridique
plus souple permettant les rapprochements entre
entreprises, forrnule qui s'inspirerait de celle du
gtoupement dtnt6r6t 6conomique. La notion d'en-
treprise commune pourrait en outre 6tre Gtendue
du seeteur eouvert par le Trait6 dTuraton i tous
les autres, dans les m6mes formes et avee les
m6mes avantages.
Ire goUveraement frangais propose, par ail-
Ieurs, la er6ation d'un bureau eommunautaire
auquel les industriels, sp6cialement les petits et
moyeng, pounaient s'adresser pour trouver des
eonseils juricliques ou des renseignements sur des
partenaires possibles.
fl estime, d'autre part, souhaitable d'6tendre
Ie r6le de la Banque Europ6enne d'fnvestisse-
ments et propose que les possibilit6s d'action que
l'article I30 du trait6 conf0re i la Banque soient
utilis6es d'une fagon eomplEte. Parall0lement, des
€tudes devraient 6tre engag6es pour d6finir,
eompte tenu en particulier cles r6sultats des pre-
midres aetions de restructuration industrielle en-
treprises par Ia Banque, les eonditions et les
moclalit6s de nouvelles formes d'intervention de
la B.E.I.
(b) La concertation iles commaniles
Le gouvernement frangais propose que l'ef-
fort communautaire de renforcement des strue-
tures de f industrie des pays membres puisse
s'appuyer sur une eertaine eoneertation des com-
mandes,
Il souhaite que le Comit6 cle politique 6cono-
mique d, moyen terme soumette rapidement au
Conseil la conelusion de ses travaux sur ce sujet.
La concertation doit avoir pour objectifs de favo-
riser la sp6cialisation et Ia eonstitution d'entre-
prises multinationales et d'assurer, par ailleurs,
la pr6f6renee eommunautaire pour les achats des
produits de technologie avanc6e qui incorporent
une part importante de reeherche-d6veloppement,
tout en veillant i ee que les offres des entreprises
correspondent d leurs prix de revient r6els.
Certains seeteurs, caraet6ris6s par une com-
munaut6 d'int6r6t entre des services acheteurt
peu nombreux et comparables, semblent se pr6ter
particulidrement bien ir la mise au point exp6ri-
mentale cle telles formules de concertation.
il8
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The French Government therefore propooes
that, without awaiting the first results of the
Committee's studies and in eonneetion with
efforts to speed up and make industrial standards
uniform, a concertation of ordens shoukl be
stutlied and. set up as regards railroacl equip-
ment, mierowave links teleeommunications instru-
ments, telex switching eentres and data trans-
mission equipment and meteorologieal and
oeeanographic equipment.
(c) The aids
The need for Community eoncertation also
arises beeause of the inerease of regional
imbalanees that the operation of the Common
Market risks bringing about to the benefit of
the most industrialised areas of Europe. It is
also important to prevent the member States,
under the pretext of regional aetion, from
overbidding for aids designed to develop on their
territories the most dynamic or most profitable
industries, an overbidding whieh is espeeially
marked as far as foreign inveshnents in the Com-
munity are coneeflled. It is therefore neeessary
that the studies eurrently under way rapidly
end up by defining under what eonditions airl
for exclusively regional goals should be grantecl.
Within the framework of a general eoneertation
of member States on their regional prograrnmes,
it will then be possible to go further and. to set,
within that perspective, Community standards
as regards aids, particularly in the form of
ceilings on subsidy equivalents 
- 
ceilings which
should be respected by all borlies and local col-
leetivities in eaeh member State.
In addition, general aid schemes should be
clarifiecl and eo-ordinated., in keeping with the
terms of the treaty.
(il) Concertation of member countr,i,es of the
Communi,tg regaril,i,ng foreign,i,nuestments
The French Govemment feels that the effort
to harmonise European juridical instruments, the
goal of which is to promote intlustrial develop-
ment, can, as already indicated above, be of
benefit to all enterprises operating in the Com-
munity countries.
. 
Nevertheless, it is in the Community,s
interest that the member States concert on the
attitude toward forrcign invetments, with the aid
of the Commission, both in view of the eeonomio
importanee of the investment$ in question antl ol
the interest they pnesent for the buclgets of the
member States, a^nd to rto so without, however,
Iimiting to firms of a Commrmity natune 
- 
this
nature should be assessed according to the
criteria thst heheil the Council define the Com-
munity instrument of the eneryy poliey 
- 
the
advantages granted by membcr States to certain
investments aceording to regional considerations.
Within this perspective, fixt of all foreiga
investrnents in the Community shoultl be lcrown
exaetly ; the Freneh Governmcnt attaehes special
importanee to the application of the terms of
Article 72 of the Treaty of Bome. The member
States should, to that end, take all neeessary
measures to avail themselves of aeeurate and
quickly available information on the movement
of capital to or fmm other eountries.
fn order to permit a better implementation
of these statistical obligations ancl with a view
to making a coneertation between member States
posible without ereating a uselessly eomplicated
proeedure, the f,'reneh Goverrunent proposes the
ereation of a committee of experts in which the
Commission would participate and whieh would
give its opinion on the very large foreign invest-
ment projects in the Community. Thus there
could be progressively defined 
- 
by cornmon
agreement ancl in a pragmatie manner through
a eollaboration between the Commission and
member States 
- 
a common attitude on the
problem of foreign investments in the Com-
munity.
(e) Refonn of the Sociol Funil
The tr*reneh Goveurment has taken due note
of the proposals to refom. the Soeial F und that
the Commission filed with the Council. It thinks
that the action of the Social F'und should be
mad.e mone effeetive, by permitting it to
participate more rapidly and more directly in the
eonerete operations undertaken by the goveul-
ments, within the framework of policies approved
or defined by the Community.
Indeed, the European Soclal Fund, such asit has functioned until now as an equalisa-
tion fund, cannot be considerrcd as having
significantly helped to promote within the Com-
munity employment facilities and the geographic
and oceupational mobility of woker*
tr0
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Le gouvernement frangais propose donc qua
sans attendre les premiers rdsultats dec travaux
du comit6, et en liaison avec les efforts d'acc6l6-
ration de I'uniformisation des normes indus.
trielles, soit 6tucli6e et mise sur pied une concer-
tation des commandes en matidre de mat6riel
ferroviaire, de mat6riel de transmission zur fais-
ceaux hertziens, de commutation t6lex et de trans-
mission de donn6es, de mat6riel m6tEorologique et
oe6anographique.
(c) Les aid,es
Ire besoin d'une concertation communautaire
se fait 6galement sentir en raison de l'aecentua-
tion des d6s6quilibres r6gionaux que le fonction-
nement du March6 commun risque d'ertrainer au
profit des zones les plus inclustrialis6es d'Europe.
Il est 6galement important d'6viter que les Etats
membres se livrent, sous couvert d'action r6gio-
nale, l, une surench0re des aides destin6es d, d6ve-
lopper sur leurs territoires les industries les plus
dynamiques ou les plus rentables, surench0re qui
est partieuli0rement rnarqu6e lorsqutl B'agit al'in-
vestissements dtrangers i la Communaut6. II est
donc n6eessaire que les travaux actuellement en
cours aboutissent rapidement il d6finir ee qui doit
ressortir d'une aide i des fins exclusivement 16-
gionales. Dans le cadre d'une coneerflation g6n6-
rale des Etats membres Eur leurs prcgra"umes
rdgionaux, il sera alors possible d'aller plus loin
et de fixer, dans cette optiqug des normes com-
munautaires en matidre d'aides, nota,mm.ent sous
fome de plafonds en dquivalents.subventions,
plafoncls qui dewaient 6tre rcspeotEo par l'en-
semble des organismes et des collectivit6s situ6s
dans chaque Etat membre.
En outrrc, il conviendra de clarifier et de
coordonner les r6gimes g6n6rar:x d'aide, confor-
mGment aux dispositions du trait6.
(il) Cancertatian iles pogs membres ile ln Com.
munaut 6 ileuant lu ina est'issements dt rang ers
Le gouvernement frangais considEre que
l'effort dtamonisation des iustmmeuts juridi-
ques europ6ens ayant pour objet de favoriser le
d6veloppement industriel pourra, corume cela a
d6je 6t6 indiqu6 plus haut, b6n6fieier & toutes les
entreprises travaillant dans les pays de la Com-
munaut6.
N6anmoins, et sans rGserver aux seules so-
ci6t6s de caractdre eommunautaire 
- 
ce caraet0re
devant 6tre appr6ci6 en fonetion der oriGres qui
out serri au Conseil pour d6finir ltnstrument
eommunautaire de la politique 6nerg6tique 
- 
les
avantages accorcl6s par les Etats membres i cer-
tains inv€stissements en fonction de consid6ra-
tions rfuionales, il est de I'int6r6t de la Commu-
naut6 que l'attitude vis-i-vis des investimements
6trangers fasse I'objet d'une eoncertation entre
les Etats membrcs avec Ie concours de la Commie-
sion, tant en raison de l'importanee 6conomique
des investissements en cause que de l'int6r6t
budg6toire des Etate membres.
Dans cette optique, il convient tout d'abord
que les investissements 6trangers d la Commu-
naut6 soient exaetement connus ; le gouvernement
frangais attache une importanee particulidre i ce
que soient appliqu6es les dispositions de l'ar-
ticle 72 du Traitd de Rome. Les Etats membres
devraient prendre i cet effet toutes les mesures
utiles pour disposer d'une information exacte et
rapide sur les mouvements de capitaux il destina-
tion et en provenarce des pays tiers.
Afin de permettre une meilleure mise en
truvne de ces obligations statistiques et en vue de
rendre possible, sans cr6er une proc6dure inutile-
ment lourde, une coneertation entrc les Etats
membreq Ie gouvernement frangais propose la
er6ation d'un Comit6 d.'experts auquel participe-
rait la Commission et qui donnerait son avis sur
les tr€s grands prcjets d.'investissements 6tran-
ger"s dans Ia Communaut6: airsi pourrait 6tre
d6finie progressivement, d'un eommun accord et
d'une fagon pragmatique par une collaboration
entre Ia Commissiou et les Etats membres, une
attitutle commune sur le probldme des investisse-
ments 6trangers i la Communaut6.
(e) La rdforme du Fonds social
Le gouvemement frangais a pris bonne note
des propositions de r6forme du Fonds social que
la Commission a d6pos6es au Conseil. Il pense
qu'il convient de rendre I'action du Fonds plus
efficaee, en lui permettant de participer de ma-
ni0re plus rapide et plus directe aux op6rations
concrdtes engag6es par les gouvernements, dans
le cadre cle politiques approuv6es ou d6finies par
Ia Communautd.
IJe tr'onds social europ6en, tel qu'il a fone-
tionn6 jusqu'il pr6sent comme caisse de p6r6qua-
tion, ne peut en effet 6tre consid6r6 comme ayant
ooncouru, d'une fagon significative, d, promouvoir
i f int6rieur de la Communautd les facilitEs d'em-
ploi et Ia mobilit6 gdographique et professionnelle
des travailleurs.
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That is why the Council, as Article 126 of
the treaty gives it the possibility to do, should
put an end to the fund's current activities and
entrust it, within the fra^urework of the mandate
defined in Article 123, with a certain number of
new missions. As the President of the tr'rench
Republic said at the conference in The Eague,
the Community's action in social matters should
now be made more effective.
The orientations defined by the Commission
in its opinion and approved by the Assembly and
the Economic and Social Committee meet the
preoccupations that the tr'rench Government also
considers to be very important.
For the granting of new missions to the
European Soeial Fund, the following principles
may be stat€d :
Interventions by the European Social Fund
should be a real stimulus to the governments of
each of the member States.
They coulcl be started in cases of imbalances,
noted or foreseeable, in the labour situation for
sectorg of activities on which there are common
policies resulting from the treaties or decicled by
the Council, whether these imbalances are the
direct coffiequence of the application of Com-
munity decisions or whether they risk jeopartlis-
ing application of them.
These interventions should take the form of
positive aetion of benefit to the workers
themselves ; the goal of the European Social
tr'und should not be to contribute to the financ-
ing of insurance systems or of unemployment aid
but to prevent the risk of unemployment as well
as that of manpower shortage by providing
ineentives to eneourage adaptation, skill level
improvement and geographic mobility of
m.anpower.
These interventions shoulcl fall within a suf-
ficiently flexible framework so that any type
of action meeting the previously definecl basic
goals may, on unanimous decision of the Council,
be assured of the fund's assistance, whatever the
sector of activity concerned, once its importance
is such that it justifies an intervention on the
Community level. For the responsibility of
decisions to intervene belongs to the governments
meeting within the Council, but it implies the
close collaboration of the Commission. These tasls
would be carried out, within the Social Fund
Committee, with the assistance and counsel of the
social interlocutors direetly coreemed.
The French Governrnent hopes that the
Council may proceed to an examination of the
orientations and proposals contained in the
memorand.um and thus rapiclly give new impetr:s
to a d.omain that is fundamental to the Com-
munity's future.
Soure*: trbench Embasay, Now York.
18. Statement by NATO on the ocr;orlion of
the meeting bduteen the Ambosadorc of
Frutce, the United l{htgdorn, the Untted
States and the Sooiet Union, Beflln
26th March 1910
The North Atlantic Council welcomes the
opening, today, of quadripartite negotiations on
Berlin by the Governments of France, the United
Kingdom and the Unitetl States with the Govern-
ment of the Soviet Union. It is the eommon hope
of the Alliance members that these talks will
have a fruitful outcome.
They have noted that, following consulta-
tion in the North Atlantic Council, the three
powers responsible for the Allied Travel Office
have announced the suspension of the system of
issuance of Temporary Travel Documents to
East Germans who wish to travel in member
countries of the Alliance.
With immediate effeet, allied goveraments
have decided not to require prior possession of
a TTD by East German travellers applying for
visas.
All members of the Alliance regard this
decision as a step to improve the atmosphere.
They express the hope that the Soviet Union will
seriously consider reciprocating with measures
which might be taken to improve the situation
concerning Berlin and. free access to the eity.
Botnce: NATO Press Servioe.
r|*
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C'est pourquoi le Conseil tlewaito ainsi que
I'artiele 126 du trait6 lui en donne Ia possibilit6,
mettre fin aux activit6s aetuelles du tr'onds et lui
eonfier, dans le cadre du mandat d6fini il I'ar-
tiele 123, un eertain nombre de micsions nou-
velles. II convient maintenant, ainsi que le Pr6si-
dent de la R6publique Frangaise I'a dit d la Con-
f6rence de l-ia Ilaye, de rend.re plus efficace
I'action de Ia Communaut6 en matiOre sociale.
I-res orientations tl6finies par la Commission
dans son avis et approuvdes par l'Assembl6e et le
Comit6 6conomique et social r6pondent i, des
prdoccupations que le gouvem.ement frangais res-
sent 6galement comme trBs importantes.
On peut retenir pour l'octroi de missions
nouvelles au X'onds social europ6en Ier principes
suivants:
I-res interventions du tr'onds social europ6en
devraient 6tre en mesure d'exercer uno incitation
v6ritable aupr6s des gouvernements de chaeun des
Etats membres.
Elles pourraient 6tre d6cleneh6es en cas de
d6s6quilibres, constat6s ou pr6visibles, dans la si-
tuation de l'emploi pour les secteurs d'activit€s
faisant lbbjet de politiques communes r6sultant
des trait6s ou d6cid6es par le Conseil, que ces d6s.
6quilibres soient Ia eons6quenee directe de l'appli-
cation des dEcisions communautaires ou qu,ils
risquent d.'en compromettre I'applicatim.
Ces interventions devraient prendre la forme
d'actions positives en faveur des travailleurt eu)r-
m6mes: le but du Fonds social europ6en ne de-
wait pas 6tre de contribuer au financement de
syst0mes d'assurance ou d'assistance-ch6mage,
mais de pr6venir le risque de ehdmage autant que
celui de p6nurie de main-d.'euvre par des incita-
tions i l'adaptation, i la qualifieation et i, la
mobilit6 g€ographique de la main-d'ceuvre.
Ces interventions devraient s'ing6rer dans un
cadre suffisarnment souple pour que tout type
d'aetion r6pondant aux objectifs fonda,mentaux
pr6c6demment d6finis puisse, sur d&ision du
Corueil prise i l'unanimit6, 6tre amurf du con-
cours du tr'onds, quel que soit le secteur d'activit6
concern6, du moment que son ampleur est de
nature i justifier une intervention sur le plan
com:nunautaire. La responsabilit6 dee d6eisions i
intervenir revient en effet arDr gouvcrnements
r6unis au sein du Conseil, mais elle inplique Ia
collaboration 6troite de la Commission. Oes tdches
seraient exerc6es, au sein du Comit6 clu fonds
social, avec l'assistanee et les conseils des parte-
naires sociaux qui sont directement concern6s.
!t
*t
Le gouvernement frangais souhaite que le
Conseil puisse proc6der i un examen des orienta-
tions et des propositions contenues dans ce m6-
morandum et donne ainsi rapidement une impul-
sion nouvelle dans un domaine fondamental pour
I'avenir de la Communaut6.
Souru: Minigtdnr des a,frsires 6trang6rus, Paria,
18. Itdclatdnon publl& pat I'O.T.A.N. en
mai"ge de la rcncrnrtrc des ombassadeurs des
Etuts-an/lc, de l'Unlon Sooldtlque, fu la Groit-
de-Btetagne et de la Frortcr d Bcflln
2A matg 1970
I-,e Conseil de lAtlantique nord accueille
avee satisfaction I'ouverture, aujourdhui, de n6-
gociations quadripartites sur Berlin entre les
gouverne.ments de la Franee, du Royaume-Uni et
des Etats-Unis, et Ie gouvernement de lUnion
Sovi6tique. C'est Ie commun espoir des membreg
de lAlliance que ces pourparler"s aient des resul-
tats fructueux.
Ils notent qu'il la suit€ de consultations au
sein du Conseil Atlantique, Ies trois puissances
responsables du Bureau alli6 de circulation ont
annonc6 la suspension du systdme de d6livrance
de TTD aux Allemands de I'est souhaitant
voyager dans les pays membres de l'Alliance.
I-res gouvernements alli6s ont d6cid6 quh
compter de ce jour il ne sera plus exig6 que les
Allemande de l'est demandant un visa soient
prEalablement en possession d'un TTD.
Tous les membres de l'Alliance considErent
que cette d6cision est de nature i am6liorer
I'atmosphdre. Ils expriment l'espoir que l'[Inion
Sovi6tique 6tudiera s6rieusement la possibilit6 de
prendre, de son c6t6, des mesures susceptibles
d'am6liorer la situation en ee qui concerne Berlin
et le libre accds i Ia ville.
Soure,e: Communiqu6 do prcsae O.T.A.N.
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19. J\Icro lRallon Giorleraimcart
28th March 1970
20. Stdr;nrrllrtr by Mr. Eerold,
FedcruI Gennan Parliantentary Secretany of
Stote for lanerGermarl Reldiotts, on tlrc
wld.eilnhtrg of the Federal Republtc of
Gcrmury not to muufadare blolqlml ot
chemical weapons, Emlnn
16th Ap;il $n)
(E*tra,ct)
The allegation that the Government of the
tr'ederal Republie of Gemany is preparing for
MM. I\[ariano Rumor (Cbr. Dem.) 1
Xlancosco De Martino (Soo.)
Paolo Emilio Taviani (Chr. Dem.) I
Remo Garyari (Chr. Dem.) t
Camillo Ripamonti (Chr. Dem.) 1
lflario X'errari-Ag$adi (Chr. Dem.)
Eugenb G&tto (Ctr. Dem.) I
Giaointo Bosoo (Chr. Dem.)
Aldo Moro (Chr. Dem.) I
Xhanco Reetivo (Cbr. Dem.) I
Oronzo Beale (Rep.)
Antonio Giolitti (Soc.)
Luigi heti (Soo.)
Emilio Colombo (Chr. Dom.) I
Mario Tanassi (Soc.)
Biccardo Misasi (Chr. Dem.) 1
Salv&torc Lauricella (Soc.)
Iorenzo Natali (Chr. Dem.) I
Italo Viglianesi (Soc.)
X'ranco trflarie Malfotti (Chr. Dem.) t
Silvio Cleva (Chr. Dem.) t
Carlo Donst-Cattin (Ctr. Dem.) 1
Mario Zagari (Soc.)
Salvatore Mannironi (Chr. Dem.)
X'laminio Piccoli (Chr. Dem.) 1
Luigi Mariotti (Soc.)
Giueeppe Lupis (Soo.)
l. Membera of t'he prenioua governmsnt.
Sone*: Le Monda,29th Maroh 1970 (WEUtranalation).
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Without Portfolio
X'orurgn Afrairs
Interior
Justice
Budget
X'inance
Troasury
Defonco
Education
Public Works
Agriculture
Transport
Post snd Telecomnuaimtims
Industry end Oonmerce
I.abour
Ertornal Trado
Merchant Navy
Stats Investment
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chemical warfare has for years been one of the
constantly reiterated argumdnts in the propa-
gands war of the East Getman Gsvenrment.
Since the beginning of December 1968, this argu-
ment has gradually been extended to include the
charge that the Government is also prepariag
for ba.eteriological war.
As is well lnown, the Govenrment committed
itself on 23rd October 1954 not to produe atomiq
chemieal or biological weapons. Begarding the
keeprng of this commitment, it is subjet to the
surveilla.Dee of the Amaments Control fuenoy
of the Wost Eumpean Union. Ac"cordingly, cherr-
tgt
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19. CompoettQn du ,tauuefr gounrrrllwmefi ltalian
I 88 matt 1970
MM. Mariano Rumor (D.C.),
Xtancesco De Martino (P.S.I.)
Paolo Emilio Tavilni (D.O.) 1
Remo Gaepari (D.C.) I
Csmillo Ripanonti (D.Q.) t
Msrio X'onori-fugndi (D.4.)
Eugenio Gatto (D.C.) r
Giacinto Bosco (D.C.)
Aldo Moro (D.C.) 1
trtanoo Restivo (D.C.; t
Omnzo Reale (P.R.I.)
Aatonio Giolitti (P.S.I.)
Luigi heti (P.S.U.)
Emilio Colombo (D.C.1t
ila,rio Tanassi (P.S.U.)
Riooardo MIsaEt (D.C.1 t
Salvotore I,aurlcella (P.S.I.)
Lorenzo Natali (D.Q.) I
Italo Yigltqnoci (P.S.L)
Xlanco Maria Matfattt (D.C.) I
Silvio Gcva (D.C.)'
Carlo Donrt-Qttin (D.C.) t
Mario Zagari (P.S.I.)
Salvatore lfsnnlrcni (D.C.)
trlaminJo Pioooli (D.G) t
Luigi tr(ariotti (P.S.L)
Giueeppe Lupis (P.S.U.)
l. Membruc du gquvenenort pr6o6dent.
Solr,r.q .La Mor.dn,2Q man 1070.
20. Ddcffin & M. f,retil'
Sect{l.olhp dtEtnt pailerrrrlttuilc altemutd
porrt? les ffiqtrcs ttar.qlbmqtdesr sr l'oga-
gemefi de la R6pahltqw Fddhsle d' illlemqizrre
de ne pos fabrlquet d'arrmrs blolaglqtrs ou
cfttmlguas
16 qw{197O
(E*trai,t)
I-r'affimatiou celqn laquello le gouverue-
ment f5d6rd reppr6te i meqer qna giuerre ehi-
fueident du Conseil
Yioe-Hsidont du Conreil
Sane 1nr-tefeuille
Afreir€s 6tnangheo
Intdneur
Justioo
Budget
Finaucos
Tr6sor
D6fense
Instrustlon publique
Travaux Bublios
Agrtculturo
Tmnsports
Postos et t6ldcommunications
Industrie et oommoroe
Ihavail
Commeruo ext6rieur
Marine marchande
Participations ile I'Etat
Sant6
Tourismo et spectaclos
miqug fait depuis de Iongues ann6es prrtie der
arguments ooustanment rabich6s par la propa-
gande du gouvernemont do la B,.D.A. Une exten-
sion de cette argumentation dans le sens de
reprocher au gouvemement f6d6ral de pr6parer
6galement la guerre bact6riologique, se dessine
depuis tlGcembre 1968.
Comme on sait, la Rdpublique F6tl6rale
d'Allemagne s'est engag6e Ie 23 octobre 1954
i renoncer i la fabricatlon d.'armes atomiques,
hiologiquee et chimiquee. En oe qui couoerne le
respoet de oet engagemont, elle eat soumise i la
v6rification de l'Agepoo de Contr$le defl Auoe
In
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ical and bacteriological weapons are not pro-
dueed in the Federal Republic of Germany.
Ifowever, the scope of our inspeeted. arma-
ment ban is not balanced by a comparable,
inspected, internationally valid eommitment of
East Germany not to produce chemieal and bio-
logical weapons. Accordingly the East Germans
are not subject to conesponding surveillanee by
an intennational body.
Under present conditions the Government
eannot proceed on the amumption that its renun-
ciation of the produetion of chemical ancl biolo-gical weapons will, in every case and situation,
result in the adoption of a like pdsition by others.
As long as the dangers to the German- popula-
tion arising out of this situation exist, ways to
avert such dangers must be explored in time.
The seientists engaged in this work are con-
tractually eommitted : they have not only the
lght but the duty to bring for:nal eharges ifthere are gmunds for suspecting that researeh
is being carried out dealing with the production
of materials for ehemieal and biologicil warfare.
The eharges levelled by East Gerrrany against
scientists in the E ederal Republic of Germany
ere colsequently false and are emphatically
rejected by the Government. The Government
will not fail 
- 
should it prove necessary 
- 
to
expre$ this standpoint in appropriate form, in
*U.l 
.:..r.."** 
those affected by the eharges.
Source: Bulletin of the Pregs and Infomation Office
of the Bederal Gover:nment, 2lst April lg?0.
21. Dectston on the replacement of finorrctal
contributdons from member Stctes by tluCommunitle' -outn ?esources adopted, 5y the
Councll of the Eutopean Communitla,
Ltsembourg
21st Aptlt tO70
The Council of the European Communities,
Having regard to the Treaty establishing the
European Economic Community, and in pirti-
cular Article 201 thereof ;
Having regard to the Treaty establishing the
Eumpean Atomic Enerry Community, and in
particular Article 173 thereof ;
Eaving regard to the proposal from the
Commission;
Eaving regard to the Opinion of the
Assemblyl ;
Having regard to the Opinion of the Eeono-
mie and Social Committerc e ;
Whereas complete replaeement of the finan-
cial contributions from member States by the
Communities'own resourc€s ean only be aehieved
progressively;
Whereas Ar[iele 2 (1) of Begulation No. 25I
on finaneing the eommon agricultural poliey
stipulates that at the single market stage revenue
from agricultural levies shall be allocated to the
Community and appropriated to Community
expenditure ;
Whereas Article 201 of the Treaty establish-
ing the European Eeonomie Community referc
explieitly, among the Community's own nesourees
which could replaee finaneial contributions from
member States, to revenue aeeming from the
eorrmon eustoms tariff when the latter has been
finally introdueed;
Whereas the effects on the budgets of the
member States of the transfer to the Commun-
ities of revenue aeeming from the common
customs tariff should be mitigated; whereas a
system should be provicled which will make it
possible to achieve total transfer progessively
and within a tlefinite periotl of time ;
Whereas revenue accruing from agricultural
levies and eustoms duties is not suffieient to
ensure that the budget of the Communities is in
balance; whereas, therefore, it is advisable to
alloeate to the Communities, in addition, tax
revenue, the most appropriate being that accruing
from the application of a single rate to the basis
for assessing the value added tax, determined in
a uniform mallner for the member States ;
Has laid down these provisions, which it
recommends to the member States for adoption :
Artinle 1
The Communities shall be allocated resources
of their own in accord.ance with the following
l. OJ No. C 2, 8th Januar5r 1970, page 13.
2. OJ No. C 19, lSth Febnrary i9?0, page 28.
3. OJ No. 30, 20th April 1962, pagee 09f/62.
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ments rle lUnion de I'Europe Oecitlontale. Par
cons6quent on ne fabrique pas en B6publique
f6d6rale d'armes chimiques et bact6riologques.
Face i l'envergure de notre renoncement
contrdl6 d l'arrrement, il n'existe cependant pas
d'engagement comparable contr6l6 et valable en
droit international de la R.D.A. d renoneer i la
production d'armes de combat chimiques et biolo-
giques. Par cons6quent, la R.D.A. n'est soumise
i aucun eontrdle eorrespondant par des organes
internationaux.
Dans Ia situation pr6sente, le gouvernement
f6tl6ral ne peut pas partir de l'hypothdse que sa
renoneiation de produire des armes biologiques
et chimiques implique qu'en tout eas et en toute
situation les autres puissances adoptent une atti-
tude identique. Tant qu'il existe pour la popu-
lation allemande des dangers r6sulta.nt de cette
situation, il s'agit de sonder en temps voulu les
possibilit6s d'6carter ees dangers. Pour les scien-
tifiques oeeup6s i, ees travaux, il est sp6cifi6 dans
le contrat qui les lie qu'ils nbnt pas reulement le
droit mais le devoir de porter plainte lorsqu'ils
soupgonnent que des travaux de reeherche eon-
eernant la production de gaz de eombat servent
i mener nne guerre biologique et chimique.
Ires repmehes formul6s par la R.D.A. a
l'encontre de scientifiques de la B6publique f6d6-
rale sont de ce fait fausses et sont erpress6ment
rejet6es par le gouvernement f6d6ral, qui ne
manquera pas, le cas 6ch6ant, d'exprimer ce
point tle vue de la mani0re clont il eonviendra en
-" 
::.::t6ger 
les personnes eoneerudes'
Soomu: Bulletin de l'Offoe de preese et d'information
du gouvemement f6d6ral, to 16, 22 ovril 1070.
21. I)ddslon rcldfute au rcmplaement des
cotttrlbtttiotta financtdte dB Etatr membrespat des na$tources ptoplres w, Commtmaut&
adoptde par le Consell des Commwlctfi&
earop6enne d Ltuembottg
21 aofll 1970
Ire Conseil des Communaut6s europ6ennes,
Yu le trait6 instituant la Communaut6 Eco-
nomique Europ6enne, et notamment son article
201,
Yu le trait6 instituant la Commtmaut6 Euro-
p6enne cle l'Euergie Atomique, et notamment son
article 173,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis de I'Assembl6e 1,
Vu l'avis du Comit6 6conomique et social2,
Consid6rant que le remplacement int6gral des
contributions finaneidres des Etats membres par
des ressourees propres aux Communaut6s ne peut
6tre r6alis6 que progressivement ;
Consid6rant que l'artiele 2 paragraphe I du
rdglement no 25 relatif au financement de la poli-
tique agricole commune I stipule, pour le stade
du marctr6 unique, l'attribution ila Communaut6
et l'affectation d des d6penses communautaires
des reeettes provenant des pr6ldvements agri-
eoles ;
Consid6rant que I'article 201 du traitG ins"
tituant la Communaut6 Eeonomique Europ6enne
vise explicitement, parmi les ressourees propres
suseeptibles de remplacer Ies eontributions finan'
cidres des Etats membres, les recettes provenant
du tarif douanier colnmun lorsque eelui-ei aura
6t6 d6finitivement mis en Plaee ;
Consid6rant qu'il eonvient d'att6nuer les ef-
fets sur les buclgets des Etats membres du trans-
fert aux Communaut6s des recettes provenant des
droits de douane ; qu'il convient de pr6voir un
r6gime permettant il'arriver progressivement et
dans un cl6lai cl6termin6 au transfert total ;
Consid6rant que les reeettes provenant des
pr6lEvements aglieoles et des droits de douane
ne suffisent pas i assurer l'6quilibre du buclget
des Communaut6s ; qu'il eonvient, cl6s lors, d'at-
tribuer en outre aux Communaut6s des recettes
fiscales dont les plus appropri6es sont celles prn'
venant de l'applieation d'un taux unique i l'as'
siette de la taxe d la valeur ajout6e d6termin6e
d'une manidre uniforme pour les Etats membres,
A arr6t6 les prEsentes dispositions dont il
recommande l'adoption par les Etats membres :
Arti,cle 16
Ires ressources propres sont attribu6es aux
Communaut6s en vue d'assurer l€quilibre de leur
l. J. O. no C 2 du 8. l. 1970, p. 13.
2. l.O. no C l9 du 13.2.1970, p. 23.
3. J. O. no 30 du 20.4.1962, p. 00f /62.
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articles in order to ensure that their budget is
in balanee.
Article P
Fmm Lst January 1971 revenue from :
(a) levieg premiums, additional or eom-
pensatory amounts, additional amounts
or factors and other duties established
or to be established by the institutions
of the Communities in respeet of trade
with non-member countries within the
framework of the eommon agricultural
policy, and also eontributions and other
duties provided for within the frame-
work of the organisation of the markets
in sugar (heneinafter callecl ,,agricultural
levies") ;
(b) common eustoms tariff duties and other
duties established or to be established
by the institutions of the Communitiesin respeet of trade with non-member
eountries (hereinafter ealled.,,customs
duties") ;
shall, in accordanee with Article 3, eonstitute own
resources to be entered in the buclget of the
Communities.
In addition, revenue aceruing from other
taxes introduoed within the framework of a eom-
mon poliey in acoordance with the provisions of
the Treaty establishing the European Economic
Community or the Treaty establishing the
European Atomic EnergT Community shall
constitute own resources to be entered in the
budget of the Communities, subject to the proced-
urr laid down in Article 201 of the Treaty
establishing the European Economie Community
or in Article 173 of the Treaty establishing the
European Atomic Energy Community having
been followed.
Artinle J
1. Ermm 1st January 1971 the total revenue
from agricultural levies shall be entered in the
budget of the Communitiea.
f,'rom the same date, r'evenue from eustoms
dgtlec shall progressively be entered in the budget
of the Communities.
The amount of the oustoms duties appropri-
ated to the Communitiee eech year by each
member Stato chall be equal to the difference
between a reference amount and the a^mount of
the agrieultural levies appropriated to the Com-
munities pursuant to the first sub-paragraph.
'Where this difference is negative, there ahall be
no payrment of customs dutieg by the member
State eoncemed nor repayment of agrieultural
levies by the Communities.
The referenee amount rrderred to in the
third sub-paragraph shall be :
- 
50% in1971
- 
62.5 lo in7972
- 
75 % in 1973
- 
87.5 % lm1974
- 
100 /o from lst January 1975 onwantls
of the total amount of the agriorltural levies and
eustoms duties collected by each member State.
The Communities shall refund to eaeh mem-
ber State 10 % of. the a,mountt paitl in accord-
ance with the preceding sub-paragraphs in order
to cover expense{r incurred in mllection.
2. During the periotl lst January 1971 to
31st December 1974, the financial eontributions
from member States requirrcl in order to en$rre
that the budget of the Communities is in balance
shall be apportioned on the following sosle:
- 
Belgium 6.8
- 
Gemany 32.9
- 
tr'rance 32.6
- 
Italy 20.2
- 
Luxembourg 0.2
- 
Netherlands 7,3
3. During the same period, however, the varia-
tion from year to year in the sbarc of each mem-
ber State in the aggregate of the amounts paid
in aecordance with paragraphs 1 and 2 may not
exeeed, 1 /o upwards or 7,5 /o downwards, where
these amounts are taken into consideration withtn
the framework of the seeond sub-paragraph. X'or
1971, the financial eontributione of eaeh member
State to the eombineil budgets for 1970 shalt be
taken as referenee for the application of this
rule, to the extent that these budgets are taken
into oonsideration within the framework of the
seeond sub-paragraph.
In the applieation of the firot sub-paragraph,
the following faetors shall be taken into consid-
eration for each financial year :
(c) expenditure relating to payment eppru-
priations decided on Sr the financiet
us
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budgpt selon les modalit6s fix6es dans les articles
ci-apr0s.
Articl,a 2
A partir du 1* janvier 1971, les recettes pro-
venant :
(o) tles prdlEvements, primes, mootants sup-
pl6mentaires ou compensatoires, mon-
tants ou 6l6memts additionuels et des
autres tlroits dtablis ou i €tablir par les
institutions des Communaut6s sur les
6changes avec les pays non membres,
dans le cadre de la politique agricole
@mnune ainsi que des cotisations et
autres droits pr6vus dans It eadre de
l'organisation commune der march6e
dane le gecteur du susre, ei-aprDe d6nom-
m6s q pr6ldvements agricoles > ;
(b) des droits tlu tarif douanier eommun et
des autres droits 6tablis ou h 6tablir par
les institutions des Communaut6s sur les
6ehanges avee les pays non membres, ci-
apr0s d6nomm6s < droits de douane >,
constituent, dans les conditions pr6nres i l'ar-
ticle 3, des ressources propres inscrites au budget
des Communaut6s.
Coustituent, en outre, des ressourees plppres
inscritec au budget des Communautds,Ies reeettes
provenant d'autres taxes qui seraient institu6es,
dg.ne le ca,dre d'une politique commune, Qonfor-
m6rnent aux rlispositions du trait6 irytituant la
Communaut6 Economique Europ6eune ou du
trait6 instituant la Communautd Europ6enne de
IEnergie Atomique pour autant que la procGdure
de l'article 201 du trait6 instituant la Commu-
naut6 Economique Europ6enne ou de l'article 173
du traitE instituant la Communaut6 Europ6enne
tle lEnergie Atomique a 6t6 men6e i son terme.
Arti,ale 3
1. A partir du 1'janvier 19?1, les recettea pro-
venant des pr6|Evements agricoles smt inscritee
en totalit6 au buclget des Commuuaut&.
A partir de la m6me date, les rtcettes pmve-
nant des droits de douane sont prcgressivement
inscrites au budget des Communaut6s.
I-le montant des dmits de douane affect6 aux
Communaut6s chaque ann6e par chaque Etat
membre est 6gal d,la rliff6rence entre un montant
de r6f6rence et le montant des prdldve.ments agri-
coles affectEs aux Communaut6r conformGment
au premier alin6a. Dans le eas of eette diffdrenee
est n6gative, il n'y a lieu ni i veueneut tle droits
de douane par l'Etat membre int6reso6, ui il rever-
sement de pr6lEvements agricoles par les Com-
munaut6s.
Le montant de r6f6rence vis6 au troisi0me
alinGa est 6gal :
en 1971 d50 %
en 1972 d62,50 %
en 19?3 iL75 9b
en 1974 d87,50 %
d partir clu 1' janvier 19?5 il100 %
du montant total des pr6lEvements agricoles et
des droits de douane pergus par chaque Etat
membre.
I-res Communautfu remboursent i chaque
Etat membrp l0 % dx moatants vers6s eonfor-
mGment aux alin6as pr6e6dents, au titre de frais
de perception.
2. Pendant la pdriode allant du 1'janvier 1971
au 31 d6ce.mbre 1974, les eontributions finaneiBres
des Etats membres n6cesaires pour assurer l'6qui-
Iibre tlu budget des Communautds, sont rdparties,
selon la cl6 suivante :
- 
Belgique
- 
Alle.magne
- 
f,'ranoe
- 
Italie
- 
Iruxembourg
- 
Pays.Bas
6r8
32,9
33,6
20,2
012
?,3
3. Toutefois, pendant la m6me p€riode, la varia-
tion d'une ann6e i l'autre de la part relative de
ehaque Etat membre sur l'ensemble des nontants
vcrs& eonform€ment aux paragmphes I et 2, ne
pourra d6passer 1/o dans le sens de la hause et
!,5 /o dans le sens de la balsse pour autart que
ees montants sont pris en eonsiddratlon dans le
cadre du deuxiDme alin6a. Pour I'ann6e 1971, aont
prises pour r6f6renee, pour l'applieation de eette
rtgle, les eontributions finanel0res de chaque lltat
mernbre i l'ensemble des butlgets de 19?0, dans la
mesure of ces budgets gont pril en consitlGrotion
dans le cadre du deuxilme alin6a.
Pour l'applieation du premler alin6a, sont
pris en eonsiddration, trxlur e,haque exerelce, les
6l6ments suivantd:
(a) les d6penses affdrentes aux crddite
paieueuta d6cid6s pour l'exereioe
de
eu
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year in questiotr for the research and
investment budget of the European
Atomie Enerry Community, with the
exeeption of expenditure relating to
supplementery pnogrammeo ;
(b) expenditune rrclating to appropriations
to the European soeial funcl ;
(c) for the European agricultural guidance
and guarantee fund, expenditure rela-
ting to appropriations to the guarantee
seetion and to the guidance seetion, with
the exception of appropriations entered.
or re-entered for aceounting periocls
preceding the finaneial year concerned.
For the referenee year 1970 sueh
expenditure shall be :
- 
for the guarantee section, that refer-
rerl to in Artiele 8 of Council Regula-
tion @EC) No. 728f0 r of 21stApril 1970 laying down atlditional
provisions for finaneing the eom-
mon agricultural policy ;
- 
for the guidance section, an amount
of 285 million units of aeeount
apportionecl on the basis of the seale
laid tlown in Article 7 of that regula-
tion ;
it being understood that, for ealculating
the share of Gennany, a perrcentage of
31.5 shall be taken as the referenee
seale ;
(d) other expenditure relating to the appm-
priations entered in the Community
buclget.
Shoulcl the application of this paragraph to
one or more member States result in a deficit in
the buclget of the Communitieg the amount of
that defieit shall be shared for the year in
question between the other member States,
within the limits laid down in the first sub-
paragraph and aceording to the contribution
seale fixed in paragraph 2. If neeessary, the
operation shall be repeated.
4. tr'inaneing frum the Communities own
resourees of the expenditure conneeted with
research programmes of the European Atomic
Energy Community shall not exelude entry in
the budget of the Communities of expenditure
relating to supplementary prngrarnmes or the
financing of such expenditure by means of
financial contributions from member Stat€s deter-
mined aecording to a special scale fixed pursuant
to a decision of the Council acting unanimously.
5. By way of derogation from this article,
appropriations entered in a budget preceding that
for the financial year 1971 and carried over or
re-entered in a later budget shal be financed by
financial contributions from member States
aceording to seales applicable at the time of their
first entry.
Appropriations to the guidance seetion
whieh, while being entered. for the firct time in
the l97L budget, refer to aeeounting periods of
the European agricultural guidance and gua-
rantee fund preceding 1st January 1971 shall
be covered. by the scale relating to those periods.
Arti,cle 4
1. f,'trom lst January 1975 the budget of the
Communities shall, irrespeetive of other revenue,
be finaneed entirely from the Communities'own
refources.
Sueh resourees shall inelude those refened
to in Article 2 and also those accruing from the
value added tax and obtained by applying a rate
not exceeding l Vo to an assessnent basis which
is determined in a uniform mAnner for member
States according to Community rules. The rate
shall be fixed within the firamework of the
budgetary proeed.ure. If at the beginning of a
finaneial year the budget has not yet been
adopted., the rate previously fked shall remain
applicable until the entry into foree of a new
rate.
During the period lst January 1975 to 31st
Deeember 1977, however, the variation from year
to year in the share of eaeh member State in
relation to the preeeding year may not exeeed
2/o. Shoalcl this pereentage be exeeeded, the
neeessary adjustments shall be made, within that
variation limif, by finaucial compensation
between the menber States eoneerned propor-
tionate to the share borne by each of them in
respect of revenue aecruing from value added
tax or from the financial contributions refemed
to in paragraphs 2 and 3.
l. OJ No. L 94, 28th April 1070, pags 9.
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cau.ee au titre du burlget de recherches
et d'investissement de la Cornmunaut6
Europ6enne de l'Energie Atomique il
l'exclusion des ddpenses relatives aux
programmes eompl6mentaires ;
(D) les d6penses aff6rentes aux erddits du
X'onds social europden ;
(c) pour le Fonds europ6en dbrientation et
de garantie agricole, les d6penses aff6-
rentes aux cr6dits de la section garantie
ainsi que de la section orientation, h
l'exception des cr6dits faisant lbbjet
d'une inscription ou d'une r6inscription
au titre de p6riodes de comptabilisation
ant6rieures d I'exercice concern6. Pour
l'ann6e de r6fdrence 1970, ces d6penses
sont :
- 
pour la section garantie, celles vis6esi l'article 8 du rdglement (CEE)
n' 728/70 du Conseil, du 21 avril
1970, portant dispositions compl€-
mentaires pour le finaneement de la
politique agricole commune r,
- 
pour la section orientatim, un mon-
tant de 285 millions d'unit6s de
eompte, r6parti sur la bace de la cl6
pr6vue i I'article 7 du m6me rtgle-
ment,
6tant entendu que, ponr le calcul de la
part relative i, l'Allemagne, est pris
corlme cl6 de r6f6rence un poureentage
de 31,5 /o ;
(d).les autres d6penses aff6rentes aux er6-
dits inscrits au budget des Communau-
t6s.
Si l'application des dispositions du prdsent
paragraphe h, un ou plusieurs Etats mernbres
aboutit i un ddeouvert du budget des Commu-
naut6s, le montant de ee d6eouvert est r6parti
pour I'ann6e consid6r6e entre les autrrcs Etats
membres, dans les limites de variation fixdes au
premier alin6a et selon la cl6 de contribution fix6e
au paragraphe 2. Lbp6ration est r6p6t6e si n6-
cesgaire.
4. Le finaneement i l'aide d.e ressources propreg
aux Communaut6s des d6penses relatives alu(
progralnmes de recherches de la Communaut6
Europ6enne de I'Energie Atomique n'exelut ni
I'inscription au budget des Communaut6s des d6-
penseB relatives i des progr&mmes compldmen-
taires, ni le financement de ces dEpenses au moyen
de eontributions finaneidres des Etats membres,
rl6terminEes selon une c16 rle r6partition partieu-
li0re, fix6e en vertu d'une ddeision du Conseil
statuant i l'unanimit6.
5. Par ddrogation aux dispositions du pr€sent
artiele, les cr6dits inscrits il un burlget ant6rieuri l'exereiee 1971 et report6s ou r6inscrits d un
budget ult6rieur sont financ6s par des contribu-
tions finanei0res des Etats membres, selon les el6s
cle r6partition applicables lors de leur premiEre
inscription.
Les cr6dits de la seetion orientation qui, tout
en 6tant inscrits pour la premiDre fois au budget
1971, se rdfdrent il des p6riodes de eomptabilisa-
tion du Fonds europ6en dbrientation et de garan-
tie agrieole antErieures au 1- janvier 1971, sont
eouverts par la cl6 d.e rdpartition aff6rente i ces
p6riodes.
Article 4
1. A partir du 1'o janvier 1975, le buclget rles
Communaut6s est, sans pr6judice des autres re-
cettes, int6gralement financ6 par des nessources
propres aux Communaut6s.
Ces ressourees eomprennent eelles vis6es i
lhrtiele 2 ainsi que eelles provenant de la taxe
d la valeur ajout6e et obtenues par l'applieation
d'up taux qui ne peut d6passer | /o i une assiette
d6tennin6e d'une maniire uniforme pour les Etats
membres, selon deg r0gles communautaires. Ce
tau-x est fix6 tlans le eadre de la proe6dure bud-
g6taire. Toutefois, si au d6but d'un exerciee le
budget n'a pas encore 6t6 arr6t6, le taux pr6c6-
demment fix6 reste applicable jusqu'i l'entr6e en
vigueur d.'un nouveau taux.
Toutefois, pendant la p6riode allant du 1'janvier 1975 au SL d6eembre 7977, la variation
d'une ann6e i l'autre de la part relative de eha-
que Etat membre par rapport I l'ann6e pr6e6-
dente ne peut d6passer 2 /o. Au cas oil ee pour-
eentage est d6pass6, les adaptations nEeessaires
font lbbjet, dans cette limite de variation, de
eompensations financiBres entre les Etats mem-
bree eoneern6s, d'une manidre proportionnelle i l,a
quote-part support6e par ehacun d'eux dons les
reeettes provenant de la taxe ir la valeur ajout6e
ou des contributions financiEres vis6es aux para-
graphes 2 et 3.l. Voir pego g du pr{eent Journal offioiel
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2. By way of clerogation from the second sub-
paragraph of paragraph 1, if on lst Jauuary 1975
the rules cleterrrining the unifom basis for asse&
sing the value added tax have not yet been
applied in all member States but haw been
applied in at least three of thcm, the finaneial
contribution to the buclget of the Communities
to be made by eaeh member State not yet
applyrng the uniform basis for asseesing the value
atlded tax shall be determined according to the
proportion of its gross national pm<luet to the
sum total of the groes national produete of the
member States. The balanee of the buclget shall
be eovered by revenue aeeruing from the v6lue
addecl tax in aceordanee with the seeond sub-
paragraph of paragraph 1, eollected by the other
member States. This derogation shall eease to be
effective as soon as the eonditions Iaid down in
paragraph 1 are fuIfillerl.
3. By way of derogation from the seeond sub-
paragraph of paragraph 1, if on lst January
1975 the mles determining the uniform basis for
assessing the value acliletl tax have not yet been
applied in three or more member States, the
financial contribution of each member State to
the budget of the Communities shall be deter-
mined aeeording to the proportion of its gross
national product to the sum total of the gross
national protlucts of the member States. This
derogation shall eease to be effeetive as lroon as
the eontlitions laitl down in paragraphs 1 or 2
are fulfilletl.
4. For the purpoge of paragraphs 2 and 3,
"gross national pmduet" me&ns tlie gross
national product at market prices"
5. From the eomplete application of the seeond
rub-paragraph of paragraph 1, any surplus of
the Communities'own resources over and above
the aetual expenditure during a finaneial year
shall be carried over to the following financial
year.
6. F lnaneing expenditure connected with re-
seareh programmeo of the Eumpean Atomie
Erergy Community fmm the Communitim'own
regources thall not exelude entry in the budget
of the Communities of erpenditure relating to
supplementaryr prog"ammes nor the finaneing of
such expenditure by meang of financial contribu-
tionr fmm member States determined aoconding
to a speeial ecale fixetl pureuant to a deeision
of the Council aeting unauimouely.
Article 5
The revenue referred to in Artiele 2, Article
3 (1) an<t (2) a"nd Article 4 (I) to (5) &all be
used without distinction to finanee a1l expend-
iture enterrecl in the budget of the Communities
in aceordance with Article {) of the Treaty
establishing a single Council and a eingle Com-
mission of the European Communities.
Arti,cle G
1. The Community resouroel referretl to in
Articles 2, 3 and 4 shalt be coilectetl by member
States in aeeordanc€ with national provisions
imposed by law, repnrlation or administrative
aetion, which shall, where nece$ary, be amended
for that purpose. Member States shall make these
resourees available to the Commission.
2. 'Without prciuclice to the autlitine of
aecounts provided for in Article 206 of the
Treaty establishing the Eumpean Eoonomie Com-
munity, or to the inspeetion alran€rements made
pursuant to Article 209 (c) of that Treaty, the
Couneil shall, aeting unanimously on a pmposal
from the Commission and aJter eonsnlting the
Assembly, adopt provisions relating to the super-
vision of colleetion, the making available to the
Commission, and the payment of the revenue
refemed to in Articles 2, 3 and 4, ancl also the
procedurc for application of Artiele 3 (3) ancl
Artiele 4.
Artide 7
Member Statee shall be notifietl of this Deei-
sion by the Secretary-General of the Council of
the European Communities. It Bhall be publishetl
in the Officiol Journnl of the Europeon Com-
rnunities.
Member States shall aotily the Secretary-
General of the Council of the Eurnpeaa Con.
munities without delay of the eompletion of the
proeedures for the atloption ol this Deeision in
aceordanee with their rrcspeetlve eonstitutional
requirements.
This Decision shall onter into force on tho
first clay of the month following receipt of the
last of the notifications referred to in the s€cond
sub-paragraph. ff, howevet the instmments of
ratification provided for in Artiele 12 of the
Treaty a,mending certain budgetary provibions
of the Treaties establishing the European Com-
munities and the Tneaty ostahlishing * sncle
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2. Par rl6r.ogation au paragraphe I deuxi0me
alinea" si, au 1* janvier 1975, lee r0gles tl6termi-
nant l'assiette uniforme de la taxe i la valeur
ajoutGe ne sont paa eneore appliqu6es dars tous
les Etats mernbres mais seulement drns trois au
moins, la oontribution financidre au budget des
Communaut6s de chaque Etat membre n'appli-
quant pas encore l'assiette uniforme de la tarei Ia valeur ajout6e est d6temin6e en fonction de
la quote-part de son procluit national brut par
rapport i la somme des produits nationaux bruts
des Etats membres; le solde du budget est cou-
vert par d.es recettes provenant de la taxe i la
valeur ajout6e confomGment au paragraphe 1
deuxidme alin6a et pergues par les autres Etats
membres. Cette d6rogation eesse de produire eflet
aussit6t que les conditions fix6es au paragraphe 1
sont remplies.
3. Par d6rogation au paragraphe I deuridme
alin6a, si, au l* janvier 1975, les rdg[es d6temi-
nant l'assiette uniforme de la taxe I la valeur
ajout6e ne sont pas encore appliqu6er dans trois
Etats membres &u moins, la contribution finan-
ei0re au budget des Communaut6s de ohaque Etat
membre est d6termin6e en fonction de la quote-
part de son produit national brut par rapport i
la somme des prorluits nationaux bruts des Etats
membres. Cette d6rogation cesse de produire effet
aussit6t que les conditions fix6es aux paragraphes
I ou 2 sont remplies.
4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3,
on entend. par produit national brut le produit
national brut au prir de march6.
5. A compter de l'application complBte du para-
graphe I deuxiEme alin6a, l'exc6deat 6ventuel
des ressourees propres aux Communaut6s sur
l'ensemble des d6peneee effectives au cours d'un
exercice est report6 i l'exerciee suivant.
6. I-re finaneement, il l'aide de resoourees pno-
pres aux Communaut6s, des cl6penses nel;atives
arur progmrnmes de recherches de la Commu-
aaut6 Eurup6enne de l'Energie Atomique n'exclut
ni ltnscription au butlget des Communaut6s des
d6penses relatives i des progra^mmes compl6men-
taires ni le finaneement de ees d6penseo au moyen
de contributions finanei0res d€s Etab nembres,
d6temrin6es selon une cl6 tle r6partition partieu-
li0re, fix6e en vertu d'une d6cision du Conseil
ststuant i, 1'unanimit6.
Arti,cle 5
Lee rccettea visdes i l'article 2, i l'article I
paragraphes I et2 et i I'article 4 paragraphes I
i 5 servent d finqncer indistinctement toutes les
d6penses inscrites au budget dea Communautlo
conform6ment I l'article 20 du trait6 instituant
un Conseil unique et une Commission unique des
Communautds europ€ennes.
Artixle 6
1. I-res ressources @mmunautaires vis6es aux
articles 2, B et 4 sont pergueo par les Etats mem-
bres confom6ment aux dispositions l6gislatives,
r6glementaires et administratives nationales qui
sont modifiGes, le cas 6ch6ant, il eet effet. IJes
Etats membres mettent ees ressourees b la dis-
poeition de la Commission.
2. Sans prdjudice de la v6rification des comptes
prdvue i l'article 206 clu trait6 instituant la Com-
munaut6 Economique Europ6enne et des contr&
les organis6s en verf,u de l'article 209 sous (c) de
ce trait6, le Conseil, etatuant i l'unanimit6 sur
proposition de la Commr-ssion et aprts consulta-
tion de l'Assembl6e, arr6te les dispositions rel&
tives au contr6le d.u reeouwement ainsi quh la
mise a,la disposition de la Commission et au ver-
sement des recettes vis6es aux articles 2,3 et 4,
ainsi que les modalit6s rl'application de l'article 3
paragraphe 3 et de l'article 4.
Article 7
I-la pr6rente ddcision est notifi6e aux Etats
membres par le secrdtaire g6n6ral du Conseil deg
Communaut6s europdennes et publi6e aa Journnl
of ficiel iles C ommun autds europdannes.
I-ies Etats membres notifient sans d6lai au
secr6taire g6n6ral du Conseil dee Communautds
europ6ennes l'aecomplissement des proc6dures re-
quises par leur"s rEgles constitutionnelles respee-
tives pour I'adoption de la pr6sente d6cision.
La pr6sente d6cision entre en vigueur le pre-
mier jour du mois suivant Ia r6ception de la der-
ni6re des notifications vis6es au deuxi0me alinda.
Toutefois, si le d6pdt des instruments de ratifi-
eation pr6vus i l'artiele 12 du trait6 portant mo-
dification de certaines dispositions builg€tairrcs
clee trait6s instituant ler Communaut€s europ€en-
nes et du trait6 instituant un Conseil unique et
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Council and a single Commission of the European
Communities, have not been deposited before that
date by all the member States, this Decision shall
enter into force on the first day of the month
following the deposit of the last of those instru-
ments of ratification.
Sornu : Official Journal of the European Communitiee,
No. L 94, 28th April 1970 (Unofloial translation).
t2. Communlqud on WEU issued, by Mr.
Eatmel, Belglut Mlnlstcr for Forelgn Affahs,
Brnssels
22ad Aptll 1970
As he was instructed by his eolleagues on
9th January 1970, Mr. flarrnel, the acting Chair-
ntsn of the'WEU Couneil, after consulting all the
governments, made, during the month of April,
suggestions for putting an end. to the difficulties
whiuh the functioning of the WEU Council is
going through at the moment. Following up these
proposals, all the member States are agreed not
to di$uss techlical or economic problems con-
nected with the enlargement of the Community
or political questions which are directly linked
with this. in WEU.
This pncvision does not modify the right
of the States to discuss the problems of the
political integration of Europe in WEU, in
accord.ance with Article VIII, paragraph 4, of the
revised Treaty of Brussels.
Mr. Earurel gave Mr. Scheel, the Chairman
of the WEU Couneil, this information.
The next session of the WEU Council will
be held with all the member States taking part,
on 5th and 6th June in Bonn.
Source .' Europe Doouments, No. 655, 22ntl April
1070.
2N. Informatlon note on tlr,a meeflrg of the
ELDO Councll, Pat,cs
28th Altrll 1970
The ELDO Council hekl its 42nd. session,
under the chairmanship of General Aubini0re,
Director General of CNES (tr'rance), at the
Organisation's headquarters in Neuilly-sur-
Seine on 27th and 28th April1970.
The Council noted that the last flight trial(F9) of the Europa I launcher from 'Woomera(Australia) was now scheduled for the beginning
of June 1970. This launching will be followedin 1971 by two launchings (E 11 and f,,12) of
Europa II (with perigee stage) from the new
EIJDO equatorial site in F reneh Guiana.
The Council then diseussetl the adoption of
an industrial project study programme in prepa-
ration for a new development programme of the
Europa III launcher, and the approval of feasi-
bility studies on the inter-orhital transfer tug
with a view to possible participation by Europe
in the American post-Apollo prograrnme.
With regarcl to the configuration of the
Europa III launcher, the Council decided (hav-
ing noted the Uniterl Kingdom's confirmation
that it was not interested in the development of
such a launcher) :
1. that the studies and prrcdevelopment
work to be undertaken within the fra.me-
work of the Europa III preparatory
phase should be carried out with effect
from 1st May 1970 on the basis of the
results of the feasibility studies on con-
figuration Europa III B, on the under-
stand.ing that the objeotive chosen is to
arrive at a second stage equipped withhigh pressure cryogenie propellant
engines ;
2. that studies and experimental work shall
be carried out in parallel to allow, if
required, the eonstruction of a medium
pressure engine.
The Europa IIf huncher will therefore be
an entirely new two-stage vehicle. It is to be
capable of putting a ma ls of between 700 and
900 kg in geostationary orbit, and a maximum
payload of about 5 tons into low orbit. The firet
stage will utilise liquid propellants (IIDMH,
N2Oa) and the second will be eryogonic (liquid
oxygen, Iiquid hyclrogen) equipped, in principle,
with a new high presrure motor. This vehiele
could be operational within approximately 8
yearrr.
Pencling final approval by the Ministers of
the programme for the Europa Iff preparatory
phase, the Secretariat will take all possible mea-
sures including contacts with industrial
groups 
- 
to reduce to a minimum the timescale
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une Commission unique des Communaut6e euro-
p6ennes n'a pas 6t6 effectu6 avant cstte date par
tous les Etats membres, la pr6sente d6cision entre
en vigueur le premier jour du mois suivant le
d6p6t du dernier desdits instrumentg de ratifica-
tion.
Bource: Journal ofroiel deg Communaut6g eutop6eraes,
no L 94, 28 awil 1970.
t2. Commanlqud sut |'UE,O. publiE pat M.
tanmel, MlnMre du afrailes *tmngdres de
Bclglque, d Bnlr;elles
22 aotil 1970
Comme iI y avait 6t6 invit6 par Ees eoll0gues,
le 9 janvier 1970, M. Harmel, Pr6siclent en exer-
eice du Conseil de I'U.E.O., apr0s avoir eonsult6
tous les gouvernements, a fait dans le eourant du
mois d'avril des suggestions en vue de mettre fin
aux difficult6s que connait actuellement le fone-
tionnement du Conseil de IU.E.O. Donnant suitei ces propositions, tous les Etats membres sont
convenus de ne pas discuter e lU.S.O. des pro-
bldmes teehniques ou deonomiques qui se rap-
portent il l'6largissement des Communaut6s euro-
p6ennes, ni des questions politiques qui y sont
directement li6es.
Cette disposition ne modifie pas le droit des
Etats de discuter A I'U.E.O., conform6ment i
I'article VIII, paragraphe 4, du Trait6 rle Bru-
xelles r6vis6, des problEmes d.e la construction
politique de l'Europe.
M. Eamrel a port6 ces informations d la
connaissance de M. Scheel, aetuel Pr6sident en
exercice du Conseil rle I'U.E.O.
Ia prochaine s6ance du Conseil de I'U.E.O.
se tiendra, avec la participation de tous les Etats
membres, les 5 et 6 juin prochains, d Bonn.
Sutru: Europe Doouments, no 665, 28 avril 1070.
23. Illote d'lnprmatlon sur la.rdtnlon
du Consell du CE.C.L.E.S. d Partc
28 aoill 1070
I-a quarante-deuxi0me session du Conseil du
C.E.C.IJ.E.S., pr6sid6e par le G6n6ral Aubini0re,
Directeur G6n6ral du C.N.E.S. (trbance), a eu
lieu au siEge de lbrganisation i Neuilly-sur-
Seine les 27 et28 avril 1970.
I-e Conseil a pris note que le dernier essai
en vol (F9) du lanceur Europa I i partir de
'Woomera (Australie) est maintenant pr6vu pour
le d6but tle juin 1970. Ce tir doit 6tre suivi, en
1971, de deux lancements (F11 et F12) d'Eu-
ropa If (avec 6tage de p6rig6e) depuis la nouvelle
base Gquatoriale du C.E.C.IJ.E.S. en Guyane
frangaise.
Lra discussion du Conseil ensuite a 6t6 emen-
tiellement consacr6e i I'adoption d'un pro-
gramme rl'6turles rle d6finition industrielle pour
un nouveau programme de lanceurs du type
Europa fII, ainsi qu'i l'approbation des 6tudes
de faisabilit6 portant sur le remorqueur de trans.
fert inter-orbital en vue d.'une 6ventuelle parti-
cipation europEenne au programme spatial am6-
rieain post-Apollo.
En ce qui concerne la configuration du lan-
ceur Europa fII, le Conseil a d6cicl6 (aprds avoir
not6 que le Royaume-Uni confirmait qu'iln'6tait
pas int6ress6 au d6veloppement d'un tel lanceur) :
1. que les Etucles et travaux de pr6-
d6veloppement i entreprendre dans le
eadre de la phase pr6paratoire EuropaIII devraient 6tre men6s d compter du
1"'mai 1970 sur la base du r6sultat des
6tudes de faisabilitE de la configuration
d.'un lanceur du type < Europa III B ),
6tant entendu que I'objectif retenu est
d'aboutir i un second 6tage dot6 de
moteurs cryogEniques i haute pression ;
2. que soient poursuivis parallElement des
6tudes et travaux exp6rimentaux afin
de permettre 6ventuellement la r6alisa-
tion d'un moteur i moyenne pression.
Le laaeeur Europa III sera done un lanceuri deux 6tages entiDrement nouveaux. I1 devrait
pouvoir placer en orbite gEostationnaire une
masse de 700-900 kg et en orbite basse une charge
utile maximale d'environ 5 tonnes. Le 1" 6tage
sera un 6tage il ergols liquides (uDMII, NsO4)
et le seeond un 6tage cryog6nique (oxygdne Ii-
quide, hydrog0ne liquide) utilisant en prineipe
un nouveau moteur i haute pression. Ce lanceur
pourra 6tre op6rationnel dans 8 ans environ.
Dans l'attente de lbpprobation cl6finitive
par les ministreo du programme eoneernant la
phase pr6paratoire d'Europa III, le secr6tariat
prend.ra toutes mesures possibles 
- 
y compris
des eontacts avec des groupes industriels 
- 
afin
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for implementation of that progra,mme once it is
apprcved.
With regard to possible co-operation by
Europe in the posLApollo programme, the Coun-
cil unanimously noted the iaterest shown by the
member States of the ESC (European Space
Conference) in the possibilities affordecl by the
United States speee pmgremme. It appnoved the
Secretoriat's propoeels to conduct without delay
a study on a tug for transporting payloatls
between the space shuttle orbit and geostationary
orbit. It exprwed the hope that other member
Stat€s of the ESC would participate in this
study and its financing. The Seeretariat was
instruct€d to orgenise a call for tenders among
competent European firrrs who wiU be invited
to participate in the form of international groups
and to carry out the corresponding studies.
The nert meeting of the EIJDO Council is
planned for 19th June 1970.
Bouroe.' ELDO doouuent I(70)3.
U. IWy of ftfaehfp, *olnr:ad,lon qtd,
mfraal ogrllrdute befriecn the USSR and
Cre;Itrr,lotlolHo,, Prque
6th May 1970
The Union of Soviet Socialist Bepublics
and the Czechslovak Socialist Republic,
Beaffirmiag their loyalty to the aims and
principles of the Soviet-Czechoslovak treaty of
friendship, mutual assistance and post-war co-
operation, eoncluded on L2th December 1943 and
pmlonged on27th November 1963, which played
a historic r6le in the development of friendly
relations between the peoples of the two States
and laid a firu foundation for the further
consoliilation of fraternal frientlship and all-
ruund co-operation between them,
Being profoundly convinced that the invio-
Iable friendship between the Union of Soviet
Socialist Republics and the Czechoslovak Socialist
Republic, cemented in the joint struggle against
fascim and further deepened in the years of
the building of socialism and communiun, and
also the fraternal mutual assistance and all-
round eo.operation between them, based on the
teaching of Mamisn-Leninism and the immut-
able principles of eocialfut intemationalism,
aecord with the paramount interests of the
peoples of both countries and the entire sooialist
@mmunity,
Reaffirrring that support for, and the conso-
lidation and protection of, the socialist gains
aehieved at the cost of the heroic efforts and
selfless labour of each people, are the common
intemationalist duty of socialist eountries,
Consistently and unswervingly coming out
for the strengthening of the unity and cohesion
of all the countries of the sdcialist corrmon-
wealth, based on the eommunity of their social
systems and ultimate aims,
f,'ully resolved to observe strictly the obliga-
tions stemming from the Warsaw treaty of
friendship, cooperation and muttral assistauce of
L4th May 1955,
Stating that economic co-operation between
the two countries is facilitating their develop-
ment and also the further improvement of the
intemational socialist division of labour and
socialist economic integration within the fram+
work of the Council for Mutual Economie Assis"
tance.
Expressing the firrr intention to enhance
the eause of strengthening peace and security in
Europe and thmughout the world and to oppose
imperialism, revanchism and militarism,
Proceeding on the basis of the aims and
principles proclaimed in the United Nations
Charter,
Ancl taking into consideration the achieve-
ments of socialist and communist construction in
the two eountries, the prresent situation and the
prospects for all-round eo-operation, as well as
the changes that have taken plaee in Europe and
throughout the world sinee the eonelusion of the
Treaty of 12th December 1943,
Eave agreed on the followiag:
Article 7
The high eontracting partie, in aceord.ance
rvith the principles of socialist internationalism,
shall further strengthen thc eternal and
unbreakable friendship between the peoples of
the Union of Soviet Socialist Republics and the
Czechoslovak Soeialist RepuHic, and shatl
I
I
I
I
I
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de rdduire au minimum les d6lais de mise en
@uvre dutlit programme, une fois eelui-ci ap
prouv6.
En ee qui eoncerne la coopdration 6ventu-
elle de I'Europe au programme spatial post-
Apollo, le Conseil a constat6 b l'unanimit6 l'in-
t6r6t manifest6 par les Etats membres de la
C.S.E. (Conf6rence Spatiale Europ6emne) vis-il-
vis des possibilit6s offertes par Ie progremme
spatial des Etats-Unis. Il a approuv6 la pro-
position du secrdtariat d'entreprendro, sans d6lai,
une 6tude portant sur un ( remorqueur > destind
il transporter des eharges utiles entre I'orbite
de Ia navette spatiale et lbrbite gGostationnaire.
II a exprim6 le vceu que d'autres Etats membres
de la C.S.E. participent i cette 6tude et i son
financement. Ire seer6tanat a 6t€ chargf d'orga-
niser un appel dbffres parmi les industriels
europ6ens comp6tents, qui seront invitds il y
participer sous forme de gmupements interna-
tionaux et i conduire les 6tudes corrcpondantes.
T'a proehaine r6union du Conseil du
C.E.CJr.E.S. est pr6vue pour le 19 juin 1970.
Source : Noto d'infomation C.E.C.L.E.S. I(70)3.
24. Tellcte &t traltd d'amltl6, de crrrp6roil:lon cl
d'oseistonce mutuelle souldto-tchdooelooaqrc
slgmd d Ptague
6 lm,al 1970
Ira R6publique socialiste tch6cclovaque et
l'[Inion des R6publiques Socialistes Sovidtiques,
Confirmant leur fitl6lit6 aux objectifs et aux
principes du trait6 d'amiti6, de coqr6ration et
d'assistanee mutuelle sovidto-tch6coslovaque
d'aprBs guerre, eonelu le 12 d6cembre 1943, et
renouvel6 Ie 27 novembre 1963, qui a jou6 un
r6le historique dans le d6veloppement des rap-
ports amieaux entre les peuples des deux pays,
et qui a jet6 des bases rlurables pour le renforce-
ment ult6rieur de leur amiti6 fratemelle et tle
leur coop6ration dans tous les domaiaes;
Profond6ment eonvaincues que l'amiti6
inclestructible entre la Tch6coslovaquie et
lU.R.S.S., scell6e dans [a lutte eomnune contre
le fascisme et approfondie durant les an:r6es ale
l'6dification tlu socialisrre et du communime,
ainsi que I'asibtanee mutuelle fraternelle et la
coop6ration dans tous les domaines, basdes mrr
la doctrine marxiste-lEniniste et sur les principes
in6branlables de l'interaationalisne socisliste,
correspondent aux int6rets vitaux des deur payt
et de l'ensemble de la communaut6 socialiste ;
Confinnant que le soutien, le rtnforcement
et la protcction des ocquisitioas socialirtes, obte-
nues gtdee aux efforts hEroiques, au travail et
aux sacrifiees du peuple de chaque pays, sont le
devoir international eommun des pays socialis.
tes ;
D6cid6es i renforeer sang cesge avee eons6-
quenee l'unit6 et Ia eoh6sion de tous les pays tle
la communaut6 socisliste neposant sur lSalentit6
de leurs rEgimes sociaux et de leurs objectifs
finaux;
Exprimant la fenne d6cision de reapecter
sans faille lee engagements d6coulant du trait€
de Varsovie clu 14 mai 1955, sur I'amiti6, la
eoopEration et l'assistance mutuelle ;
Constatant que la coopdration Gconomique
entre les tleux Etats profite il leur dEveloppe-
ment et au perfeetionnement de la r6partition
socialiste du travail et de ltnt6gration 6conomi-
que (Comecon) ;
Exprimant leur ferme tl6cision d'aider au
renforcement de la paix et rle la e6curit6 en
Europe, et dans le monde entier, et de faire
front efficacement i l'impdrialimte, au revan-
chisme et au militariune ;
Confom6ment aux objectifs et aux princi-
pes de Ia charte de l'Organisation des Nations
Unies;
Tenant compte des r6sultats atteints par les
deux pa,ys dans Ia construstion du socialisme et
du communisme, de 1'6tat actuel des posibilit6s
tle tl6veloppement ult6rieur de la coopGration
dans tous les domaines, ainsi que des chaage-
ments survenus en Europe et tlans le monde
aprDs la conclusion clu trait6 du 12 dEcembre
1943 ;
Se sont mises d'acrcord sur ce qui suit :
Artir)e 1c'
I/es hautes parties eontractantes, en acoord
avee les principes rle ltnternationalime socia-
liste, continueront il renforeer l'amiti6 Gternelle
et inclestruetible entre les nations tle la R6publi-
que socialiste tchGcoslovaque et de lTJnion des
R6publiques Socialistee Sovi6tiques, I cl6velopper
tn
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develop all-round eo-operation between the two
eountries and rend.er one another fraternal aid
and support, proceeding on the basis of mutual
respect for State sovereignty and independence,
equality, and non-interferenee in one another's
internal affairs.
Article 2
The high contracting parties, proceeding on
the basis of the principles of friendly mutual
assistance and the international socialist d.ivision
of labour, shall further develop and deepen
mutually beneficial bilateral and multilateral
economie, scientific and technical eo-operation
with the aim of developing the national economy,
achieving the highest scientific and technical
level and efficiency of soeial prod.uetion, and
improving the material well-being of the working
people of their countries.
The two sides will contribute to the further
d.evelopment of eeonomic ties and. co-operation,
and to the socialist eeonomie integration of mem-
ber States of the Council for Mutual Eeonomie
Assistance.
Article 3
The high eontracting parties shall further
develop and expand co-operation between the
two eountries in the fiekls of scienee and eulture,
edueation, literature and art, the press, radio,
the einema, television, public health, tourism,
physieal eulture and other fiekls.
Arti,cle 4
The high eontraeting parties shall further
facilitate the expansion of co-operation and
direct ties between organs of State power and.
public organisations of working people with the
object of making the peoples of the two States
better aequainted with one another on a
recipmcal basis an,rl bringing them eloser
together.
Article 5
The high contracting parties, expressing
their unswerving determination to advanee along
the road of building socialism and eorrmunism,
shall undertake the necessary measures to defend
the socialist gains of the peoples and the security
and independenee of both countries, shall strive
for the development of all-round relations among
the Stet€s of the socialist community and shall
aet in the spirit of cousolidating their uitX,
friendship and brotherhood.
Article 6
The high contracting parties proceed from
the assumption that the Munieh Agreement of
29th September 1938 was reaehed under
the threat of a war of aggression and the use
of foree against Czechoslovakia, was a eomponent
part of Hitler Germany's criminal conspiracy
against peaee and a flagrant violation of the
principal standards of international law, and,
therefore, was invalid from the very outset, with
all the eonsequenees stemming from this.
Article 7
The high contraeting parties, consistently
promoting a policy of peaceful coexistence be-
tween States with different social systems, shall
make every effort to safeguard international
peace and the seeurity of the peoples from
eneroaehments by the aggressive forees of impe-
rialism and reaction, to lessen international
tension, to stop the arms race and to achieve
general and complete disarmament and. the final
abolition of colonialism in a1l its forms and
manifestations, and to render support to
countries that have become free from colonial
domination and are advancing along the road of
strengthening their national independence and
sovereignty.
Article 8
The high contraeting parties shall pressjointly to improve the situation and ensure peace
in Europe, to consolidate and develop co-opera-
tion among European States, to establish good-
neighbourly relations between tlrem and to create
an effective system of Europeau security on the
basis of the collective efforts of all European
States.
Article g
The high contraeting parties declare that
the immutability of the State frontiers, in Eu-
rope, formed after the second. world war, is one
of the main prerequisites for ensuring Eurropean
seeurity. They express their firm determination
to ensure, jointly with other member States of
the 'Warsaw treaty of friepdship, eo-operation
and mutual assistance of 14th May 1955, ancl in
accordance with it, the inviolability of the
Ir
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la coopGration enrtre les deux Etatq dans toug
les domaines, i se fournir une aide et un sou-
tien fraternels mutuels, agissant sur la base du
respect mutuel de la souverainet6 st ale l'intl6-
pend.ance, de 1'6galit6 des droite et de la non-
immixtion dans les affaires intdrieures.
Article 2
Ires hautes parties eontractanteq se basant
sur les principes de lhssistance mutuelle amieale
et de Ia r6partition socialiste du travail, eonti-
nueront i cl6velopper et d approfondir une coo-
p6ration bilat6rale et multilat6rale 6eonomique,
scientifique et technique mutuellement profita-
ble, avec pour objectif d.'obtenir l'6panouissement
de l'6conomie nationale, le plus haut niveau
scientifique et teehnique possible, et l'efficacitd
de la produetion, ainsi que l'augmentation du
bien-Gtre matdriel des travailleurs de leurs pays.
Ires deux parties aideront au d6veloppement
futur des rapports 6conomiques, de Ia eoop6ra-
tion et rle ltnt6gration Geonomique soeialiste des
Etats membres du Conseil d'entraide 6eonomi-
que mutuelle (Comecon).
Article 3
IJes hautes parties contractantes continue-
ront i d6velopper et d 6largir la collaboration
des deux pays dans le domaine de la science, de
la culture, de l'enseignement, de la litt6rature, de
l'art, de la pnesse, de la rad.io, du cfue6ma, de Ia
t6l6vision, de la sant6, du tourisme, de la culture
physique et dans d'autres domaines.
Article 4
Ires hautes parties contractantes aideront il
l'6largissement futur de la collaboretion et des
rapports directs entre les organismes du pou-
voir d'Etat et entre les organisatims des tra-
vailleurs, afin d'arriver il une connaissance mu-
tuelle plus approfondie et i, un rapproehement
entre les nations des deux Etats.
Article 5
Ires hautes parties contraetantes, exprimant
la volont6 6nergique et in6bra^nlable de continuer
i, 6difier le socialisme et le communisme, pren-
dront les mesures n6eessaires pour protEger les
acquisitions socialistes du peuple, ainsi que la
s6curit6 et ltncl6pendanee des deux pays, ceuvre-
ront pour l'6panouissement d.es rapports entre les
Etats de la communautG dane tous les domaines
et dans l'esprit du renforeement de leur unit6,
de leur amiti6 et de leur fraternit6.
Article 6
IJes hautes parties contractantes eonstatent
que l'accord de Munich du 29 septembre 1938 a
6t6 obtenu sous la menace d'une guerre d'agres"
sion et de l'emploi de la force contre la Tch6-
eoslovaquie, qu'il faisait partie de la conspira.
tion criminelle de l'Allemagne nazie contre la
palx, qu'il constituait une violation grossiEre des
rBgles fondamentales du droit international et
qu'il est en consdquenee nul et non ayenu depuis
le d6but, avec toutes les cons6queuees qui en tl6-
eoulent.
Article 7
Lies hautes parties contractantes, appliquant
avee eonsGquence la politique de coexistenee pa-
cifique des Etats h, r6gimes sociaux diffErents,
consaereront tous leurs efforts a, la protection
cle la paix mondiale et de la s6eurit6 des na-
tions devant les forees agressives de l'imp6ria-
lisme et cle la r6action, en faveur de la rl6tente
internationale, de la eessation des eourses aux
armements, cl'un d6sarmement g6n6ral et com-
plet, de la liquiclation d6finitive du colonialisme
sous toutes ses formes et manifestations, et elles
fourniront leur soutien arDr pays qui se sont
lib6r6s du joug de l'imp6rialisme et ont pris la
voie du renforcement de leur intl6pendance et de
leur souverainet6 nationale.
Article I
Les hautes parties eontractantes s'efforcent
ensemble d'am6liorer la situation et dhssurer la
paix en Europe, de renforeer et de d6velopper la
collaboration entre les Etats europ6ens, de faire
pr6valoir de bons rapports mutuels entre eux et
de cr6er un syst0me effieace de s6eurit6 euro-
p6enne sur la base des efforts collectifs de tous
les Etats europ6ens.
Arti,cle I
Ires hautes parties eontractantes d6clarent
qu'une des conditions essentielles pour agsurer la
s6curit6 europdenne est l'inviolabilit6 des fron-
tiEres d'Etats en Europe, telles qu'elles se sont
form6es aprds la seconde guerre mondiale. Elles
expriment leur ferme dEcision d'assurer, avec les
autres Etats menbres du Pacte de Yarsovie du
14 mai 1955 sur thmiti6, la coop6ration et l'en-
traide mutuelle et en aceord. avee le Pacte, f in-
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frontiers of the member States of that treaty,
and to take all the necessary measures to prevent
aggression by any forcee of militarism antl
revanchism and to repel the aggressor.
Article 10
ff one of the high contracting parties is
subjeeted to amed attack by some State or
group of States, the other eontracting party,
viewing this as an attack against itself, shall
immediately afford it every assistanee, including
amed assistance, and shall also support it by all
means at its disposal in implementation of its
right to individual or eolleetive self-defence in
accordanee with Article 51 of the Charter of the
United Nations.
The measures taken on the strength of this
article shall be immediately reported by the high
contraeting parties to the Unitecl Nations Secu-
rity Council and they shall act in aecord.ance
with the provisions of the United Nations
Charter.
Article 71
The high contracting parties shall infom
eaeh other and eonsult with each other on all
important international questions involving their
interestg and ghall act on the basis of their com-
mon poeition, agreed upon in aeeordanee with
the interests of both Stotes.
Article 12
The high eontracting parties declare that
their commitnents under existing international
treaties are not in conflict with the provisions
of the present treaty.
Article 78
The present treaty is subject to ratifieation
ancl shall enter into force on the day of the
exehange of the instmments of ratification,
which is to be carried out in Moscow at the
earliest possible date.
Arti,c,le 14
The treaty is concluded for 20 years and
shall be automatieally prolonged for the next
five years unless one of the high eontraeting
parties gives notice of abrogation 12 months
before the eorreqronding period expires.
Done in Prague on 6th trfla,y 1970, in two
copleB, each in the Russisn and Czeah languagee,
both texts being equally authentic.
Botttu: Eoviet News, f&h Ifay f0?0.
%. Commwtlqud lswd after the meetlng
of tlp Mfrtlstcta fot Fonlgn Afiafia
of tlv Etttotrtcor Communfrlq, Btwels
llJh May 1970
The Ministers have had the possibility of
keeping the Commission in its present form, i.e.
fourteen members, examined.. After this was
examined by the jurists, it was establisherl that
a modification of the treaty antl ratification by
the parliaments would be required. The Minister€
concluded that the treaty rerlueing the Commis-
sion to nine members from 1st July onwarcls
would be applied. The Italian Goverament etatecl
its readiness to make proposals with regarcl to
the presidency of the Commission. It will have
talks with the other member States during the
next few days.
The Ministers also exchanged their opinions
on the situation in South-East Asia antl decided
to keep in touch with regarcl to this subject.
Sowcc: Europe Bulletin, llth May 1970.
%. C.ommwttqurd lsaed aftcr tlrc Mlnlctedal
Mect*rg of tlrc F.ytA Cowtcll ortd. thc Jolnt
Corlrnc{rl of Fhrlond @td, EtTA, Getuloq
16th May fi70
The EFTA Council and the Joint Council
of EFTA and Finland met at Ministerial level
in Geneva on 14th and 15th May 1970 under the
Chairmanship of Mr. Y. Xavier Pintado, Secre-
tary of State for Com"meree of Portugal. In the
name of his colleagues the Chalrman welcomed
Mr. Gylfi Gislason, Minister of Commeree, as
the first representative of feeland to attend an
EFTA Ministerial meetiug since his countryjoined the Association on lst Mareh 1970. The
fcelandic Minister expressed his Government's
satisfaction at fcehntl's memberfrip and its hope
that this woukl prove to be to the benefit of all
members.
Noting that 3rd May this year had bem
the tenth anniversary of the enffy into force of
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violabilitG des frontiEres des Etats uembrts de
ce pacte, et de pren,ilre toutes les memrres n6ces-
saires pour empGcher l'agression de toute force
militariste et revaneharde et pour repousser
l'agresseur.
Artid,e 70
Dans le cas d'une attaque arm6e oontre ltrne
des hautes parties eontraetantes de la part de
n'importe quel Etat ou grcupe dTltats, la se-
conde partie signataire Ia consitl6rera comme rule
attaque eontre elle-m6me, et fournira sans d6lai
toute aide, y compris l'aide militaire, ainsi que
tout soutien, par tous lee moyens i sa disposition,
appliquant ainsi le droit d'auto-d6fense indivi-
duelle ou collective, selon I'article 51 de la charte
de l'Organisation des Nations Unies.
IJes hautes parties signataires infortreront
sans d6lai le Conseil de s6curit6 de I'O.N.U. des
mesures prises sur la base tle cet article et elles
proc6deront selon les stipulations de la eharte de
I'Organisation des Nations Unies.
Article 77
IJes hautes parties contractantes e'infome-
ront mutuellemeut et prendront conssil sur tous
les probltsmes internationaur importants tou-
chant leur int6r6t, et bamront leur activit6 nrr
l'attitude courmune convenue en aeeord avec les
intdr6ts des deux Etats.
Artiale 12
Ires hautec parties eontractantes dGclarent
que leurs engagements d6coulant de leurs aecords
internationaux en vigueur ne sont pas en contra-
diction avec les stipulations tle ce trait6.
Article 13
Ce trait6 est soumis d ratification et entrera
en vigueur Ie jour de I'6ch6anoe des lnstnrments
de ratification qui sera op6r6, d Mos@u, flrns le
d6lai le plus bref possible.
Arti,cld 74
Le trait6 est conclu ponr nne dur€e tle vingt
ans et sera prorog6 de cinq ans en oinq nns si
aucune des hautes parties contractantcs ne le d6-
nonce douze mois avant le d6lai fix6.
X'ait i Prague, le 6 mai 1970, en langue
tchEque et russe, Ies deux textes syant la m6me
valiclit6.
Sotnac: Ire Motdo, 8 mai 1970.
%, Commlrlntqil pabltf d t'issuc dc lafiurilon
des mlnlstres dq fiahrs trffogdl dqComrrumut& eurup6ewta d Btu,clla
1l mal 1970
IJee ministrcs avaient fait examiner s'il se-
rait poesible de maintenir la Commission tlans
sa composition actuelle de quatorze membres.
AprEs examen par les juristes, il a 6t6 consta-
t6 qu'une modification du trait6 avec sa proc&
dure de ratifieation devant les parlements se
serait impos6e. IJes ministres ont conclu que le
trait6 rdduisant la Commission il neuf membres
i partir du 1"" juillet serait appliquG. Lle gou-
vernement italien s'est tl6clar6 pr6t i faire des
propositions en ce qui concerne la pr6sidence tlela Commission. I1 s'en entretiendra avec les
autres Etats membres dans leo prochains joura.
I-ies ministrcs ont dgalement 6chang6 leurs
vues sur Ia situation dans le sud+st asiatique et
ont d6cidd de conserver le contact nrr le nrjet.
Soure,e: Bulletin Europe, ll mei 1970.
fr, Comnwtlqudpubllt d t'issue dclardurnlon
dtt Cotucll dB l}/lntsttes & ['AJE.LE. et da
Cotwll mlxte Fhilol,ae - AE.LJf,. d Gendrn
16 mal 1070
Le Conseil cle IA.E.Ir.E. et le Conseil mixte
F inlande-A.E.Ir.E. se sont r6unis i l'6chelon
minist6riel il Glen0ve, les 14 et 15 mai 1970, eous
la pr6sirlence de M. V. Xavier Pintado, Secr6
taire d'Etat au eommenee du Portugal. Au nom
de ses collEgues, le pr6sident a sou.hait6 la bieu-
venue i M. Gylfi Glislason, Ministre du commer-
ce, premier repr6seutant de lTslande I partici-
per i, une r6union minist6rielle de I'A.E.I-r.E.
depuis I'entr6e de son pays dans l'Association
Ie 1"" marg 1970. Le ministrc islandais a erpri-
m6 la satisfaction de son gouvernement de l'en-
tr6e tle I'Islande tlans 1'A.E.I-r.E. et son espoir
que sa participation serait b6n6fique pour tour
les membres.
Remarquant que le 3 mai de cette ann6e
&ait la clate du dixiBme anaiversaire de l'entr{e
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the StockhoLn Convention, the Councils expres-
sed satisfaction with the progress that had been
made during the ten yeart. The removal of
tariffs and quantitative restrictions within the
first six-and-a-half years of that periocl coupled
with other measures taken in the non-tariff fie1d,
particularly the efforts designed to secure condi-
tions of fair competition, had greatly stimulatecl
the trade of the member countries.
Ministers noted that, in the ten years in
which the total trade of the eight countries had
doubled, their trade with each other had abnost
tripled. They agreecl that this expansion harl
contributed to the prosperity of the hundred
million people in EFTA. They were also
convineed that their participation in the Free
Trade Area had helped to prepare their govern-
ments and their economies for participation in
a wider European market.
In the EFTA Council, with the Finnish
Foreign Minister taking part in a personal capa-
city, Ministers held a full discussion on the
prospects for European integration. They
warmly welcomed the outeome of the Hague
Conference of Heacls of State or of Government
of the member States of the European Commu-
nities, in particular their agreement that nego-
tiations should be opened between the Com-
munity and the States seeking membership, and.
that as soon as these negotiations had started
discussions should begin with the other EI'TA
States that had sought them. This conference
and the subsequent developments had greatly
improved the prospeets of making progresrl
towards wider European integration.
Ministers recalled their communiqu6 of
April 1967, and reaffirured their strong interestin safeguarding, as an important part of an
enlarged European Community, the free market
already established in E['TA.
Ministers were fully prepared for negotia-
tions and discussions to start as early as possible
this summer ; it was their firm conviction that
the best solution would be that they should be
brought to finality simultaneously.
Ministers agreed that in the eourse of the
negotiations and discussions there would be a
continuing exchange of information and. consul-
tation between the EF TA eountries. They also
agreed on a procedure to this encl.
Ministers also noted with satisfaction the
continuing progress made towards co-operation
in the teehnologieal field and at the European
Patent Conference.
After reviewing the dangers inherent in the
present world trade situation, EF TA Ministers
pledged their best efforts to maintain the high
degree of trade liberalisation hitherto achievecl.
They agreed that it was essential that the re$lts
of the Kennedy round should be fulty imple-
mentecl ; they further agreed that any movement
towards protectionism should be resisted. They
reaffinned the support of their governments for
the valuahle work being done in GATT, which
they hopecl woulcl lead to new end.eavours to
reduce further the barriers to world trade. Min-
isters emphasised the importance of inereased
possibilities for the expansion of trade between
'Western and Eastern European countries. They
stressed the need for aetive progress towards the
solution of the trade problems of the developing
countries in the perspective of the Second United
Nations Development Decade.
Ministers agreed to eonsider practical pos-
sibilities for further improvement in the condi-
tions for intra-area trade in agricultural pro-
ducts.
Ministers noted with satisfaction the great
improvement in the Unitecl Kingdom balance of
payments in recent months and urged the early
abolition of the import deposit scheme. In reply
the President of the Board of Trade pointed out
that the level of deposits had twice been reduced
in the last six months and. was now three-fifths
of its original level. Moreover, travel allowances
had been increased to an extent which virtually
amounted to the abolition of the restriction.
While it was neeessary to pmceed. with some
caution he could a$ure the Council that his
Goverament had no intention of renewing the
import deposit scheme when the existing legisla-
tion expired at the beginning of December.
Ministers welcomed this assurance and expressed
the hope that the schcme would be dismantled
even earlier and. as a matter of priority.
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en vigueur de la Convention cle Stookholm, les
Conseils ont exprim6 leur satisfaction des pro-
gr6s aeeomplis pendant ces dix ann6es. Ir'6limina-
tion des tlroits de douane et des restrictions
quantitatives au cours des premiers six ans et
demi, jointe i d'autres mesures prims dans le
domaine extra-tarifaire, et, en particnlier, les
efforts destin6s i, assurer des conditions de eon-
currence loyale ont fortement stimul6 les 6chan-
ges des pays membres.
I-.,es ministres ont pris note que, pendant
Ies dix ann6es oi Ie commerce total des huit pays
avait doubl6, leurs 6changes mutuels avaient
presque tripl6. Ils sont convenus que eette ex-
pansion a contribuE i la prosp6rit6 del cent mil-
lions cltrabitants de IA.E.IJ.E. Ils sont de m6me
convaineus que leur participation d la Zone de
librre-6change a aicl6 i, pr6parer leurs gouverne-
ments et leurs 6conomies i participer d un mar-
ch6 europ6en 6largi.
Au Conseil ile I'A.E.Ir.E. en prdsenee du mi-
nistre finlandais, qui y assistait d titre person-
nel, les ministres ont proc6d6 i un 6change de
vues eomplet sur les perspectives de I'int6gra-
tion europ6enne. Ires ministres ont accueilli cha-
leureusement les r6sultats de la eonl6rence des
chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats mem-
bres des Communaut6s europ6ennes i IJa Eaye,
et notamment leur dEcision d'ouwir des n6go-
eiations entre la Communaut6 et les Etats can-
didats et, dds que ces nEgociations auraient
commeneE, d'engager des discussions avee lee
autres Etats de l'A.E.I-l.E. qui llauraient de-
mand6. Ira eonfGrence de Ira Eaye et les d6-
veloppements ult6rieurs ont grandement am6
lior6 les perspectives de progrds vertr une plus
Iarge int6gration europ6enne.
Les ministres ont rappel6 leur communi-
qu6 d'avril 1967 et affirm6 une nouvelle fois
leur vif int6r6t i sauvegarder, en tant qu'une
partie importante d'une Communaut6 europden-
ne 6largie, le mareh6 libre d6ji Ctabli dans
l'A.E.IJ.E.
Ires ministres sont tout i fait pr6ts i com-
mencer aussit6t que possible e,et 6tE les n6gocia-
tions et les discussions ; ils sont fermement con-
vaincus que la meilleure solution mrait de les
mener i terme simultan6ment.
IJes ministres ont d6cid6 quhu cours des
ndgociations et des discussions, il y aurait un
6change continu d'information et de consulta-
tion entre les pays de I'A.E.L.E. Ils sont aussi
convenus d'une procGdure i cet ef&t.
I-ies ministr€e ont 6galement pris note av*
satisfaction des progris continus vers uue coop6-
ration qui ont 6t6 aocomplis en matibrc de techno
Iogie et i la conf6rence europ6enne sur les bre-
vets.
Aprds avoir pass6 en revue les tlangers inh&
rents i la situation pr6sente du commerce inter-
national, les ministres de I'A.E.I-,.E. se sont
engag6s I faire tous leurs efforts pour maintenir
le haut niveau de lib6ration des 6changes atteintjusqu'i maintenant. Ils sont convenus qu'il est
essentiel que les r6sultats de la n6gociation Ken-
nedy soient pleinement mis i exdcution ; ils sont
en outre convenus qu'il faut r6sister il tout mou-
vement vers Ie protectionnisme. Ils ont une nou-
velle fois assur6 le soutien de leurs gouverne-
ments aux travaux utiles en oours au sein du
G.A.T.T. qui, espErent-ils, conduiront i de nou-
veaux efforts pour abaisser eneore davantage
les barriEres au commerse international. Les mi-
nistres ont soulign6I'importanee que revOtent des
poesibilitGs accrues d.'expansion du commerce en-
trt les pays de l'Europe occidentale et orientale.
Ils ont soulign6 la n6cessit6 de progr6s r6els vers
la solution des problEmes eommerciaux des pays
en voie de cl6veloppement, dans la perspeetive de
la tleuxidme d6cennie des Nations Unies pour le
d6veloppement.
I-:es ministres sont eonvenus d'exa,miner des
possibilit6s pratiques d'am6liorer les conditions
du eommerce intrardgional des produits agri-
coles.
I-,les ministres ont pris note avec satisfaction
de la nette am6lioration de la balance des paie-
ments du Royaume-Uni ces derniers mois et ils
ont demand6 avec insistance l'abolition prochai-
ne du programme de d6p6t il l'importatlon. Dans
sa r6ponse, le pr6sident du Board of Trade a
soulign6 que le niveau cles d6p6ts avait 6t6 r&
duit i deux reprises au eours des six derniers
mois et qu'il s'&ablissait maintenant i trois cin-
qui0mes de son niveau originel. De plus, les
allocations de devises pour les voyages ont 6tG
augment6es dans une mesure telle qu'elle confine
pratiquement i l'abolition de la restriction. Bien
qu'il soit n6cessaire de proc6der avec une oertaine
prudenee, le pr6sident du Board of Trade a pu
a$urer le Conseil que son gouvernement n'avait
&ucune intention de prolonger le programme d.e
d6p6t d l'importation lorsque Ia l6gislation en
vigueur viendra i expiration au cl6but de d6-
cembre. Ires ministrcs ont bien accueilli l'assu-
rance qui leur a 6t6 donn6e et ils ont exprimG
l'espoir que le prograrnme serait m6me d6mantel6
plus t6t et en prioritd.
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Ministers noted the text of a convention for
the mutual recognition of inspections in respeet
of the manufacture of pharmaceutical products.
The aim of this initiative taken by EFTA coun-
tries is to contribute to the removal of trade
barriers through the reciprocal recognition of
inspections made by national health authorities.
Minieters approved the work so far undertaken
on this and eneouraged an early acceptance of
the convention by the member States of EFTA.
The next orrlinary meeting of the Councils
at Ministerial level will be held in Geneva in
November.
Bowoe: EEIA preao release l4/70/F.
tl. StoIr,ment by Mt. Brandt, Fe&ral Gennaa
Chutccllor, I(ocset
21ot IWay 1970
I am pleased to welcome you, trfir. Chaiman,
anrl the members of your delegation here in
Kassel for our second meeting. And I hope that
in spite of all our differences of opinion we
sha[ be able to achieve progress both in matters
of principle and on practical questions.
Our meeting in Erfurt wae without tloubt
an event of political eiguificance, as you, Mr.
Chairman, said in your first statement at the
time. It was keenly followed by our population,
and caught lively attention among all those
countries who take a special intereet in what
happens in antl with Germany. This places a
great duty and nesponsibility on us. We can only
meet it if, as I said in Erfurt, we continue to
seareh for areas where it witl be possible to
achieve progress for peace and for the people in
Clemany.
I consider it an encouregtng sign that it
was pomible, since our llrfurt meeting, to con-
clude partial agreements in the fieltl of posts and
teleeommunications. Yet judging by the tasks we
face and the possibilities we have, that is but a
modest beginning.
We both }crow that the way to a settlement
of our relations is long and stony. 'We should not
render it even more difficult by unfoun<led
reproaches and aeeusationr being made--+s has
frequently been the case since Erfurt. The fact
that we are meeting here today--something we
have both equally helped to brfog about+houltl
be pmof enough that on both sides the will to
reduce tensions is not lacking.
I do not think it would be right to burden
our meeting with polemical ststements. I there-
fore confine myself to assuring you that the
insinuations and imputations cast on my govent-
ment almost every day wiII neither be helpful
nor make us aband.on our coaviction. Nor are
they apt to influence public opinion on our side
favourably.
This also holds true for the charges made
in conneetion with the f,'edetal Clovernment's
position at the meeting of the 'World Health
Organisation in Geneve. My Govemment has
never concealed the fact that its attituale to the
GDR's [East Germany's] international relations
is conditional upon the development of relations
between the two parts of Germany. Thus it is
quite out of place to say that we have broken
our word.
I also find it hard to understand how your
side can present as a d.iscrimination the offer of
practical co-operation of the GDR, in the work of
the United Nations Economic Commission for
Europe (ECE). The Federal Eepublic of Ger-
many cannot be held responsible for the fact that
in this way the GDB has excluded itself from
these aetiYities.
Our attitude implies neither tutelage nor
presumption. Our attitude reflects our efforts to
improve the relationship between the two States
in Germany step by step. Certainly, it woultl
have been useful if in Erfurt we had agreed to
appoint representatives and come to initial
&rrangements. But it is not to late to do that
now.
I have repeatedly propored to you, Mr.
Chairman, that we open negotiations for a
eontractual settlement of relations between our
two States on a basis of equality. Ancl I have
also said that any mutual discrimination shoultl
be excluded by such arrangements. I fonnally
underline this readiness.
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IJes ministres ont pris note du taxte de la
Convention pour Ia reconnaissance mutuelle des
inspections en ce qui concerne la {abrieation
cles prorluits pharmaceutiques" Le but de cette
initiative prise par les pays de I'A.E.LrE. est ale
contribuer i I'6limination des barriBres aux
Gchanges pour la reconnaissance r6ciproque des
inspections effectu6es par les autoritEs sanitsires
nationales. IJes ministres ont donn6 leur appro-
bation aur travaux entrepris jusquh pr6sent et
ils ont encouragd les Etats membres il accepter
proehainement la convention.
La prochaine rdunion ordinaire dos Conseils
d l'6chelon minist6riel aura lieu i Genlve en no-
vembre.
Souru: Communiqu6 A.E.L.E. f4/70.
27. Ddclarqtton falte par M. Brantt, Chorrt-
cellq de la Rdpubltque Fdd6rule d'Allcmqne,
d l(osset
21 mal 1970
Je suis heureux de pouvoir vous accueillir,
vous-m6me, M. le Pr6sitlent, et les personnalit6s
qui vous accompagnent, ici i Kassel il I'occasion
de notre deuxiBme rencontre. J'exprirre en m6me
temps I'espoir que nous pourrorur, malg6 toutes
nos divergences de rnres, r6aliser dcs progrBs
dans des questions cle principe et des questions
pratiques.
Notre rencontre d Erfurt a 6t6 sans aueun
doute, comme vous-m6me, M. le Pr€sident, l'avez
souligu6 i ltpoque dans votre premiBre d6cla-
ration, un 6v6nement tl'une grande port6e poli-
tique. I-ra sympathie de notre poputration fut
grand.e, de m6me que I'attention des pays qui
s'intfressent particulidrement i ce qui se passe
en Allemague et i, ce que sera son sort. Cela
implique pour nous de lourdes obligations et de
lourdes responsabilitEs. Nous pourrons seulement
leur faire droit si, comme je lhi cl6clar6 A Erfurt,
nous eontinuons i chercher des domaines dans
Iesquels il est possible de r6aliser tles progr0s
en faveur tle la paix et cle la population en AIle-
magne.
Je considdre le fait qu'il nous fut possible,
aprEs notre reneontre i Erfurt, tl'aboutir i, cles
aeeords partiels dans le domaine des postes et
des t6l6communications, cornme un indiee encou-
rageant. Ce n'est lir, cependant, qu'tm. modeste
d6but par rapport aux t6,ehes qui nous ineom-
bent et aux possibilit6s qui nous sont donn6es.
Nous savons tous deux que le chemin qui
mdne i un r0glement de nos relations est long
et 6pineux. Nous devrions 6viter de le rendre
plus difficile eneore 
- 
comme on l'a fait main-
tes fois depuis la rencontre d'Erfurt 
- 
en for-
mulant des reproches et des aecusations injus-
tifi6s. Le fait que nons soyout r6unis ici 
- 
et
nous y avons l'un et l'autrr contribu6 dans une
6gale mesure 
- 
est une preuve suffisante que
ee n'est pas la volont6 de r6duire les tensions qui
fait cl6faut ni cl'un c6t6, ni de ['autre.
Il ne me parait pas indiqu6 dhypoth6quer
notre rencontre par des d6clarations pol6miques.
C'est pourquoi je me borne maintenant il vous
assurer que les suspicions et les imputations dont
mon gouvernement est I'objet, presque quoti-
d.iennement, ne peuvent ni servir Ia cause ni
nous d6tourner de notre conviction. Elles ne sont
pas non plus cle nature d iufluencer favorable-
ment lbpinion publique de notre e6t6.
Cela est vrai aussi en ce qui concerne les
reproehes qui ont 6t6 formul6s en raison de
l'attitucle ailopt6e par le gouvernement f6d6ral
Iors de la session de l'Organisation Mondiale de
la Sant6, i GenEve. Mon gouvernement n'a ja-
mais dissimul6 que sa position i l'6gard des rela-
tions internationales de la R.D.A. d6pend de
l'Evolution des relations entre les deux parties de
l'Allemagne. Parler il cet 6gard d'une rupture
de parole donnEe est absolument tl6plae6.
Je comprends aussi difficilement comment,
d.e votre cdt6, vous pouvez pr6senter comme dis-
eriminatoire I'offre d'une collaboration pratique
cle la R.D.A. aux travaux de la Commission 6co.
nomique des Nations Unies pour l'Europe(E.C.E.). La R6publique X'6tl6rale d'Allemagne
n'est pas responsable de ee que la R.D.A. se soit,
elle-m6me, exolue de ees travaux.
Notre attitucle n'implique ni une tutelle, ni
une pr€tention. Elle est I'expremion de nos ef-
forts en vue d'am6lior.er graduellement les rela-
tions entre les deux Etats en Allemagre. Certes,iI aurait 6t6 plus opportun si, i Erfurt d6jd,
nous Etions convenus de d6signer <les d6l6gu6s
et d'aboutir il des premiers arr&ngements. Mais,il n'est pas trop tard pour rattraper le temps
perdu.
Je vous ai, M. le Pr6sident, d plusieurs
reprises propos6 d'engager des nfuoeiations sur
un rEglement contractuel des relations i 6galit6
cle droits entre nos deux Etats. Et j'ai, il eet
6gand, soulign6 que de tels rdglements dewaient
exclure toute discrimination de part et d.'autre.
Je voudrais souligaer ici formellement cette vo-
lont6.
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But if there is so much talk about discri-
mination, one should not pass over in silence the
advantages that have aeerued, and are aeeruing,
to the GDR, in a number of fields 
- 
such as
trade 
- 
through the attitude of the Federal
Republic of Germany. On the other hand, it must
be mentioned that the GDR has constantly tried
to thwart the Federal Government's efforts to
improve its relations with the countries of
Eastern Europe.
As I pointed out in Erfurt, the constitutions
of the two Gennan States are based. on the unity
of the nation. Neither of them envisages division
as a permanent state. I feel that we cannot
achieve a meaningful arrangement of relations
with each other without making allowance for
these constitutional principles. This brings me
to our actual task.
I see no point in telling each other that one
cannot take the second step before the first, and
in arguing what the second or third should be
before having taken the first one. To me it is in
each case the next possible step that matters.
As things are standing at present that next step
can only be negotiations between our two govern-
ments on practical and also political pmbleme-
and that in itself would be a great deal.
The purpose of such negotiations ought to
be to place relations between the two States in
Clemany on a eontraetual basis both in the
interest of the people and of peace, and for the
sake of the future of the nation. The Federal
Government is prepared to do so.
Naturally, such a treaty, or several of them,
can only be concluded on the basis of equality
and non-discrimination. But it is also natural
that contractual relations must have substance
that really will mean progress in our mutual
relations and. for the conditions of life in Ger-
many. Agreements must not consist of mere
formalities.
In Erfurt I expounded on the matters which
we feel should be settlerl. I left no doubt that
contractual arrangements must be consistent
with the special situation prevailing between our
two States, but legally they rnust be as binding
as similar agreements whieh each party concludes
with third States. I also made it clear that we
neither intend to by-pas6 the rights of the four
powers, which continue to have effect, nor to
recognise the division of Gerrrany under inter-
national law.
Ilowever, I cannot believe that the demand
for formal recognition is aII that the Govern-
ment of the GDB, can contribute to our negotia-
tions, especially as it to this day has failed to
indicate more specifically how it visualises these
relations. If the GDR, had nothing to offer other
than charges and accusations, demands and con-
ditions, then we would not be living up to the
significance of this meeting, to the expectations
of our people, aud to our far-reaching task.
In the hope and the assumption that this is
not the case, I suggest that we today reach
agreement on the opening of negotiations and.
on details of procedure. The arrangements I
have in mind shoultl include a treaty forming the
basis for the relationship between our two States.
The Federal Govemment has elaborated a num-
ber of principles and ideas for such a treaty and
thereby stated its position regarding the draft
which the Chairman of the Council of State of
the GDR, sent to the tr'ederal President on 18th
Decernber 1969. I eommunicatecl those principles
to you, Mr. Chairm&n, on 22nd January 1970,
and drew attention to some of them in Erfurt.
I feel we should use what little time we
have to get proper negotiations going. This we
shall not be able to do alone, of course. Ourjob is to delegate the work and take decisions.
Our colleagues and officials will have to prepare
such decisions. It shoukl not be hard to establish
the level of preparatory negotiations if we can
agree that this shoulcl be done. Of course, this
presupposes that the conditions are right for
effective eo-operation. You will remember that
in Erfurt I proposed that pemanent working
possibilities should be established for our nep-
resentatives at our respective seats of govern-
ment.
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Mais puisqu'il est tellement question de clis-
criminations, alors on ne dewait pas non plus
passer sous silence les avantages qui sont n6s et
qui continuent i naitre pour la R.D.A., de par
l'attitutle de la R6publique X'6cl6rale d,'AILema-
gne, dans maints domaines, par exemple d.ans
celui du commence. Il faut mentionner aussi,
d'autre part, que le gouvernement de la R.D.A.
a continuellement essay6 d'entraver les efforts
rl6ploy6s par le gouvernement f6tl6nal en vue
d'am6liorer ses relations avee les Etate d'Europe
orientale.
Ainsi que je I'ai cl6jil souligaG i Erfurt, les
constitutions des deux Etats allemands sont fon-
d6es sur I'unit6 de la nation. Elles prdvoient
I'une et l'autre que Ia division de l'Allemagne
ne doit pas 6tre une situation perrnanente. Je
crois que nous ne pourrons pas r6gler nos rela-
tions r6ciproques de fagon appropriGe sans tenir
eompte de ces principes constitutionnels. J'eu
arrive ainsi i notre tdche proprement dite.
J'estime qu'il est insensd d.e se reproeher mu-
tuellement que I'on ne peut aocomplir le deuxiB-
me pas avant le premier et discuter sur ce que
dewait 6tre Ie deuxidme ou le troisi0me avant
que l'on ait aecompli le premier. Po.r moi, ce
qui importe, est le prochain pas qu'il cet possible
de faire. Compte tenu de la situation, celui-ci
ne peut de toute fagon que consister 
- 
mais cela
serait d6ji beaucoup 
- 
d engager des nfuocia-
tions entre nos deux gouvernements au sujet de
questions pratiques et, aussi, de queotions poli-
tiques.
Le but cle telles n6gociations devrait 6tre,
dans l'intdr6t de la population et de Ia paix
et, en m6me temps, dans l'int6r6t de lhve-
nir de la nation, de r6gler les rdations en-
tre les deux Etats en Allemagne par des arrar-
gements contractuels. I-re gouvernement f6d6ral
est pr6t b agir dans ee sens.
I,l est bien entendu qu'un tel trait6 ou plu-
sieurs trait6s de cette nature peuvent seulement
6tre eonclus sur la base de l'64alit6 des droits
et de la non-diserimination. Mais il est tout aussi
6vident que des rGglementations contractuelles
doivent avoir un contenu concret qui marque un
progtds v6ritable dans nos relations et pour les
conditions rle vie des hommes en Allemagne. Il
ne faut pas que des trait6s se bornent i des sim-
ples formalitEs.
A Erfurt, j'ai expos6 en d6tsil rron point de
vue sur les questions qu'il s'agit, i notre avis,
de r6gler. Je n'ai pas laissd subsister de doutesi cet 6garcl: Ies r6glementations contractuelles
doivent r6pondre aux eonditions particr:liEres
telles qu'elles existent entre nos deux Etats mais,juritliquement, elles doivent avoir Ia m6me force
obligatoire que des trait6s analogues conclus par
chacune des deux parties avec des Etats tiers.
En m6me temps, jhi exposG en toute clart6 que
nous n'entendons pas pa"sser outre aux droits des
Quatre Puissances qui gardent tout leur effet,
ni ne voulons r.econnaitre Ia tlivision de I'Alle-
magne aux termes du droit international.
Je ne puis d'ailleurs eroire que la revendi-
cation de la reconnaissance formelle soit Ie seul
apport que Ie gouvernement de la R.D.A. ait il
fournir i nos n6gociations, d'autant qu'elle n'a
pas laiss6 entrevoir jusqu'ici comment elle eon-
goit pour I'avenir I'am6nagement de nos rela-
tions. Si la R.D.A. n'avait rien d'autre i, formuler
que des accusations et des imputations, que des
pr6tentions et des conditions, cela ne serait en
accord. ni avec avec la sigaifieation de cette ren-
eontre, ni avec les esp6rances de notre tdehe.
J'espEre et je suppose que eela n'est pas le
cas, et c'est pourquoi je vous propose que nons
mettions i profit la journ6e d'aujourdhui pour
nous mettre d'aecord sur l'ouverture d.e n6gocia-
tions et pour arr6ter les d6tails de la proc6dure.
Parmi les arrangements que j'ai en vue dewait
figurer un trait6 qui constituerait la base de la
r6glementation des relations entre nos Etats. Ire
gouvernement f6d6ral a d6fini, en rnre d'un pa-
reil trait6, toute une s6rie de principes et tl'6l6-
ments et a pris en m6me temps position sur le
projet que le Prdsiclent du Conseil dDtat de la
R.D.A. a transmis au Pr6sident de la R6publique
f6rl6rale Ie 18 d6cembre 1969. J'ai d6ji, rappelEi Erfurt certains de ces principes que j'avais
portds i votre connaissanee, M. le Pr6sident, par
lettre du 22 janvier 1970.
Je suis d'avis que nous derrrions profiter du
peu de temps dont nous disposons pour engager
de vdritables n6gociations. Il est certain que nous
ne pouvons pas faire le travail d nous seuls.
Notre tdche est de cl6l6guer des travar:x et de
prendre des d6cisions. Il appartient I nos colld-
gues et collaborateurs de pr6parer de pareilles
clEcisions. Il ne sera sans doute pas difficile
d.'organiser une plate-forme de n6gociation pr6-
paratoire si nous nous mettons d'accord qu'e1le
rloit 6tre cr€6e. Bien entendu, il faut ausJi que
soient remplies les conditions n6cessaires & une
coop6ration efficace. Permettez-moi de rappeler
que j'ai d6ji propos6 i Erfurt d'installer auprBs
du sibge des deux gouvernements des possibilit6s
de travail permanentes pour nos cl6l6gu6s r6ci-
proques.
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The X'etleral Govenrment develope<I itg
concept of the elements of an agreement between
our two States, which I would now like to enlarge
upon.
The tr'etleral Govenrment considers that the
contractual settlement governing our relations i8
inseparably linked with the substanee of the con-
tractual and other relations between our two
Stetes. This is how, in spite of all other dif'
ferences, we hsve also understootl the draft
agreement proposed by the GDB.
Our concept of the principles and elements
of a treaty regulating relations between the
Fecleral Republic of Gennany and the German
Democratic Republic on a basis of equality are
as follows :
1. The f,'ederal Bepubtic of Germany and the
German Democratic Republic, whose constitu'
tions are oriented to the unity of the nation,
conclude, in the interest of peace and the future
and coherence of the nation, a treaty regulating
relatious between the two States in Gemany,
inproving contacts between the populations of
the two States, and helping to eliminate existing
disedvantages.
2. The agreement should be submitted to the
respective legislative bodies of both sides for
approval, in the form prescribed by their consti-
tutions"
3. Both sides should proclaim their desire to
regulate their relations on the basis of hunan
rights, equality, peaeeful coexistence and non-
discrimination as the generally valid rulee of law
governing relations between States.
4. Both sides undertake not to use or threaten
to uee force against each other, antl to resolve
all existing mutual problems by peaceful means.
This includes respect for each other'e territorial
integnty and frontierg.
5. Both sides respeet the independence and
autonomy of each of the two Stetes in matters
relating to their inner sovereignty.
6. Neither of the two German States can aet
on behalf of or repreeent the other.
7. The two contraeting parties declare that war
mugt never again originate in Gerrnany.
8. They undertake to refrtin from any actions
likely to disturb the peacefrrl coexistence of
nations.
9. The two sitles reaffim their intention to
support all efforts to aehieve disarmament and
arrns control that will enhance European
security.
10. The treaty must proceed from the eonse-
quencee of the second world war ancl the parti'
cular situation of Gerrrany antl the Germang
who live in two States, yet regard themreIves as
belonging to one nation.
11. Their respective responsibilities towards the
X'rench Republic, the Unitetl Kingtlom of Great
Britain and. Northern Ireland, the United States
of America, and the Union of Soviet Socialist
Republics, which are based on the special rights
and agreements of those powers with respect to
Berlin and Germany as a whole, shell remain
unaffected.
12. The four-power agreements on Berlin and
Glermauy wilI be reopected. The same applies to
ffus linkn that have gf,o\rn between West Berlin
and the tr'ederal Republic of Germany. Both sitles
undertake to support the four powert in their
efforts to bring about a normalisation of the
situation in and around Berlin.
13. The two sides will examine the areag where
the legislation of the two States collidee. They
will endeavour to eliminate such collision so 4,8
to avoid creating tlisatlvantages for the citizens
of the two States in Germany. In tloing so they
will start from the principle that the sovereign
authority of both sideg is limitecl to their
respective territories.
14. The treaty should provide for measures to
increaee the possibilities for travel between the
two States and seek to achieve freedom of
movement.
15. A eolution should be found for the pmblems
ensuing from the separation of families.
16. The district and municipal authoritiee in the
border areas should be enabled to solve existing
problems on a good-neighbourly basis.
17. Both sides should reaffirn their readiness
to intensify and extend their co-operation in
various fields, such aa transport and travel,
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Le gouvernement f6tl6ra1 a rl6rrclopp6 ees
eoneeptions quant aux 6l6ments que devrait
comporter un pareil trait6 i eonclure entre nos
rleux Etats. Si vous le permettez, je vous les
exposerai en tl6tsil.
Le gouvernement f6rl6ral est d'avis qu'il
existe une interdGpendance indissoluhle entre la
rfulementation contractuelle de nos relations et
le eontenu des relations contraetuelleg et autres
entre nos deur Etats. C'est d'ailleum ainsi que
nous avons interpr6t6, en d6pit de toutee leg
autres divergences, le projet de traitG de la
R.D.A.
Voici comment nous concevons lee principes
et les 6l6ments d'un traitd portant rfulementa-
tion de relations, sur un pied tl'€galit6, entre la
R6publique F6d6rale d'Allemagne et la B,6pu-
blique D6moeratique Allemande :
1. La R6publique F6cl6rale d'Allemagne et
la R6publique D6mocratique Allemande, dont les
constitutions tendent vers l'uuit6 de la nation,
concluent, dans l'int6r6t de Ia paix, de l'avenir
et de la coh6sion de la nation, un trait6 qui
rEgle les relations entre les deux Etats en Alle-
magne, am6liore les relations entre la popula-
tion des deux Etats et contribue i 6liminer ce
qui d€savantage l'une ou l'autre partie.
2. I-rc trait6 sera transris, d.a:rs les formeg
prdvues selon les constitutions, aux organes 16-
gislatifs des deux parties pour appmbation.
3. Lres deux parties manifesteront leur vo-
lont6 de r6gler leurs relations sur la base des
clroits rle ltomme, de l'fuafit€ des droits, tle la
eoexistence pacifique et de la non-tliscrimination
eonsid6r6s comme r6gles g6u6rales du droit inter-
6tatique.
4. Ires deux parties s'abstiennent de mena-
cer de recourir i la violenee ou d'employer la
foree I'une i l'6garcl de l'autre et srengagent i
rdsoudre par des voies pacifiques toules les que+
tions en snspens entre elles. CeIa implique le res-
pect de ltntdgdte tenitoriale et des frontiires.
5. Ires deux parties respectent I'intl6pendan-
ce et I'autonomie de ehacun des deux Etats dang
les affaires qui concernent leur souyBrainet6 in-
t6rieure.
6. Aueun des deux Etats allemande ne peut
agir en lieu et place de l'autre ou le repr6-
senter.
i. Ires parties contractantes d6alarent quejamais plus une gueme ne devra prcndre nais-
sance sur le sol allemand.
8. Elles s'engagent il s'abstenir de tous ac-
tes propres i troubler la coexistence pacifique
rles peuples.
9. Lles deux parties eonfirment leur volont6
d'appuyer tous les efforts relatifs au d6sarme-
ment et au contr6le des amements servant i
accroitre la s6curit6 de lEurope.
10. Le trait6 doit 6tre eongu sur la base des
r6sultats de la seconde guerre moncliale et ile la
situation particulitsrrc de l'Allemagne et des Al-
lemands qui vivent dans deux Etats et se consi-
dtsrent ndanmoins courme apparteuant i une
seule et m6me nation.
11. n n'egt pas port6 atteinte aux obliga-
tions respectives existant il 1'6gard de la R6pu-
blique f,'rangaise, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et dtrlande du Nord, des Etats-Unis
d'Am6rique et de lUnion des R€publiques So-
cialistes Sovi6tiques qui repooent sur les rlroits
et aeeords partieuliers de ees puissances rclatifs
b Berliu et i I'Allemagne dans son eDsemble.
12. IJes accords des Quatre Puissances re-
latifs il Berlin et i l'Allemagne seront respect€*
Cela vaut 6galement pour les liens qui se sout
constitu6s entre Berlin-Ouest et la R6publique
F6d6rale d'Allemagne. Lree tleux parties s'enga'
gent i appuyer les efforts entrepris par les
Quatre Puissanceg en vue tle normaliser la situa-
tion il Berlin et autour cle Berlin.
18. Lrco deux parties examineront dans quels
domaines il y e conflit entre les l6gislations des
deux Etats; elles s'efforceront cle faire en sorte
que ces conflits soient 6limin6s afin d'6viter que
des citoyens des deux Etats en Allenague ne
subi$ent des tl6sevantages. A cet 6gard, elles par-
tiront du principe que, pour ehacune d'elles,
l'exereiee des tlmitg gouverains se limite i son
propre territoire.
14. I-c trait6 devrait pr6voir des mesures qui
6tentlent les possibilit6s de voyege de part et
tlhutre et visent il Gtablir la libre cireulation.
15. Une solution rlewait 6tre trouv6e arur pro-
blEmes qui r6sultent tle la dispersion des familles.
16. n rlewait 6tre rendu possible aux arrontlis.
sements et aux communes situ6s il proximitd de
la frontiEre coInmune de rGsoudre les problEmee
existants sur la base de rapports de bon voisi-
nage.
17. Les deux parties dewaient r6affirmer leur
volont6 d'intensifier et d'6tendre la coop6ration,
entre autres dans les domaines des tranqlorts,
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postal relations and telecommunications, the
exchange of infonnation, science, education, cul-
ture, environmental problems and sport, to their
mutual advantage, and to open negotiations on
the rletails.
18. As regards mutual trade, the existing
agreements, eommissions, and arrangements will
continue to apply. Trade relations should be
further developed.
19. The two governments will appoint plenipo-
tentiaries with the rank of Minister ancl establish
offices for the permanent representatives of the
plenipotentiaries. The duties of the plenipoten-
tiaries and their representatives will be specifiecl.
They will be given working possibilities at the
seat of the respective government and be
affortlerl the necessary facilities and privileges.
20. On the basis of the treaty to be eoncluded
between them, the tr'ederal Republic of Germany
and the German Democratic Republic will make
the necessary arrangements fortheirmembership
of and participation in international organisa-
tions.
This, Mr. Chainnan, is the text of the
principles and elements which f now hand over
to you. These proposals, together with the
draft treaty proposed by the GDR anrl other
statements and suggestions that we have both
put forward or intend to put forward, shoultl
be the subject of our further exchanges of views.
We shoulcl at the same time consider which
questions ean be immecliately tacHed and solved
in practiee, and which ean only be dealt with
as part of a fundamental regulation of relations
between our two States. We shall be making
specific proposals in this respeet in the course
of further negotiations.
In Erfurt f ako made some specific remarks
about Berlin. f now merely wish to aclil that
the F ederal Goverament welcomes the eommence-
ment of four-power talts. It is convinced that
progress toward.s a nom.alisation of the situation
in and around Berlin will also be consequential
for the further course of negotiations between
our two governments.
Souroo: Bulletin of tho Press and Infor-nation Office of
the Foderal Clovernment, 26th May 1970.
%. Reply by Mr. Stopft, M Germolt Pfime
Minlste4 to the stafament by Mr. Brotdt,
Federal Germolt Clwtellor, I(oset
21ct May 7970
(Eatracts)
On behalf of the Council of Ministers of the
German Democratic Republic f declare that we
are ready immecliately to prepare and to sign a
treaty on relations that are bassd on international
law. That would be the practioable way to make
possible such relations between our countries as
can lead to a relationship of peaceful coexistence
between the German Democratic Republic and
the Federal Republic of Gerrnauy.
I must tell you, Mr. Chancellor, that our
delegation possesses the clear and binding man-
date of the People's Chamber of the German
Democratie Republic "to contrive on the basis of
international law relations of peaeeful coexistenee
eontractually regularised and characterised by
equality of status between the Geman Demo-
cratic Republic and the Federal Republic of
Germany such as are customary between sover-
eign States and are indispeusable for the guaran-
teeing of peace". Thus reads the relevant resolu-
tion of the People's Chamber of the German
Demoeratie Republic of 21st March last.
Everyone hrows that we regard the attitude
of the Government of the Federal Republic of
Germany towards the draft treaty of the Gennan
Demoeratic Republic as a criterion as to whether
statements made on your side on a normalisation
of relations, a reduction of tension and peace
are intended seriously. It is rlifficult to believe
that your government has left the draft treaty
of the German Democratic Republic, which has
been in your hands for months, not only officially
unanswered but has persisted in its "No" to inter-
national relations between our two eountries, and
thus to the treaty's fundamental concerns. If now
on your side there is talk of discussions about the
treaty, though from the very outset you dismiss
this goal, it can only mean beating about the bush
and deluding the public.
ft contradicts the elementary interests of
peaee in Europe when a State at the heart of
our continent refuses to recognise a neighbouring
State internationally and sets its status of sover-
eign equality at naught, when it calls its fmntierr
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des postes et t6l6communications, des 6changes
d'infomations, de la science, tle l'6tlucation, de
Ia culture, des questions du monde euvironnant
et des sports dans l'int6r6t mutuel, ainsi que
tl'engager des n6gociations sur les ddtails.
18. En ce qui coneerne le eommerce entre les
deux parties, Ies accorcls, cl6l6gations et arran-
gements existants resteront applicables. Ires rela-
tions commerciales devraient 6tre ddveloppdes
davantage.
19. I-res deux gouvernements tl6signeront des
pl6nipotentiaires ayant rang de ministres et
er6eront des bureaux pour les d€l6gu6s perma-
nents des pl6nipotentiaires. Les mrndats des
pldnipotentiaires et de leurs <t6l6gu6s seront fix6s
dans le d6tail. Des possibilit6s ale travail leur
seront donn6es au sidge de chacun des gouverne-
ments et les facilit6s et avantages n6eessaires
Ieur seront aeeord6s.
20. Sur la base du trait6 i conclure entre elles,
Ia R6publique X'6cl6rale d'Allemagne et la R6pu-
blique D6mocratique Allemande premdront les
mesures n6eessaires pour r6gler leur adh6sion et
leur eoop6ration au sein dbrganisatims interna-
tionales.
Tels sont, M. le Pr6sident, les principes
et les 6l6ments qui sont eonsign6s dans le texte
que voiei. Ces propositions devraient 6tre l'objet
cle l€ehange de vues ultGrieur en m6me temps
que Ie projet de trait6 rle la R.D.A. ainsi que
d'autres d6clarations et suggestions que ehaeun
de nous a pr6sent6es ou voudra prdsenter par
la suite. A cet 6garcl, il y aurait lieu d'examiner
6galement quelles sont les questions qui peuvent,
en pratique, 6tre abord6es et r6solues sans tarder,
et quelles sont les questions qui ne peuvent 6tre
trait6es qu'en corr6lation avec le rdglement de
prineipe des relations entre les deux Iltats. Nous
pr6senterons des propositions concrBtes I cet
6gard au cours des n6gociations ultdrieures.
A Erfurt, j'avais 6galement fait une d6cla-
ration rl6taill6e i propos de Berlin. Je me bor-
nerai maintenant i y ajouter ee qui suit : Ie
gouvernement f6d6ral se f6licite des entretiens
engagds entre les Quatre Puissances. Il est
convaineu que les progrds r6alis6s lors des efforts
en vue de normaliser Ia situation i Berlin
et autour de Berlin seraient imporrtants aussi
pour le d6roulement r:It6rieur des nGgociations
entre nos deux gouvernements.
Souren: Bulletin de I'Offioe de presse et d'information
28. R6trtonse de M. Stoph, Pr&tdent da, Corcell
dq Mlntstrq qt-allcmand, d la ddclaratlon
falte pu M, Brundt, Churceller de la
Rdpubltque Fddbale d'Allemqne, d l(wel
21 m,al 1970
(E*traits)
Au nom du Conseil des Ministres de la
R.D.A. je cl6clare: nous Bommes dispos6s d pr6-
parer et h, signer imm6diatement un trait6 portant
6tablissement de relations de droit international.
Ce serait Ie moyen le plus pratique pour pemet-
tre f instauration entre nos deux Etats de rela-
tions susceptibles d'aboutir d un 6tat de coexirs"
tence pacifique entre la R.D.A. et la R.F.A.
Je me pemets de vous faire savoir, M. le
Chancelier, que notre d6l6gation est mandat6e par
la Chambre du peuple de la R6publique D6mo.
cratique Allemande ( pour 6tablir des relations
contraetuelles, paritaires, de coexistence pacifi-
que, sur la base du tlroit interrrational, entre la
R.D.A. et la R.F.A., comme il est d'usage entre
Etats souverains et en vue de garantir la paix >.
Tels sont les temres cle la rdsolution vot6e le
21 mars par la Chambre du peuple de la B,.D.A.
Tout le monde comprend que nous consid6-
rions l'attitude du gouvemement de la R.F.A. e
l'6gard du projet de trait6 tle la R.D.A. comme un
critdre du s6rieux de ses propres d6clarations sur
la nonnalisation des relations sur la d6tente et
la paix. On a de la peine d les prendre vraiment
au s6rieux, car depuis les mois qu'il est en pos-
session du projet de trait6 de la R.D.A. il n'a pas
encore rdpondu officiellement et persiste d main-
tenir son veto i lSnstauration de relations de
droit intemational entre nos Etats, qui est le
point essentiel du trait6. II est bien question chez
vous de discussions sur le trait6, dont vous rejetez
eependant de prime aborrl l'objectif principal :
c'est ce qu'on appelle toumer autour du pot pour
amuser la galerie.
Il est contraire aux int6r6ts 6l6mentaires ale
la paix europ6enne qu'un Etat situ6 au eeur de
notre eontinent refuse de reconnaitre un voisin
en droit international et m6piise son 6galit6 sou-
veraing qu'i[ conteste les frontidres et veuilledu gouveraement f6d6rel, ro 20,27 mei f970.
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in question and. seeks to change the territorial
status Eto. Anyorre who wishes to leave the funda-
mental issues of peace or war open on the line
of demareation between the great military group-
ings constantly evokes the danger of a serious
hostile situation which does not reduee tensions
but renders them more bitter. The intemational
recognition by the X'ederal Bepublic of Germany
of the German Demoeratic Republic and the
territorial status quo b Europe is 
- 
I would
like to place the greatest emphasis on this 
- 
not
only a juristic question or, for example, a matter
of the prestige of the Geman Democratic Repub-
lic or of another State, but a fundamental
requirement for peace and. security in Europe.
As the government of a soeialist State, we allow
ourtselves, in all our aetions, to be ruletl by
o'-:1.-.::"*"
What is to be understood by "equality of
status" under international law ? The principle
of sovereigu equality, laid down in Article 2 of
the Charter of the United. Nations, is the first
of all the principles to which all States have to
adhere. In this sense, the principle of the sover-
eign equality of States inclucles, in particular,
the following norms :
- 
States are equal in law.
- 
Every State enjoys the rights inherent in
full sovereignty.
- 
Every State has the obligation to respeet
the sovereignty of other States.
- 
The territorial integrity and politieal
independence of a State are inviolable.
- 
Every State has the right freely to choose
and to develop its political, social, eeo-
nomie and eultural systems.
- 
Every State has the obligation strictly
and honourably to fulfil its international
commitments and to live in peace with
other nations.
All thes€ elements of the principle of the
sovereign equality of States, confirrned by the
United Nations, must also be fully applied in
the relations between the German Democratic
Republic and the E ederal Republic of Germany.
Thus, equality of status signifies that what the
X'ederal Republic of Ger:rrany claims for herself
in international relations, the German Democratic
Republic ean, and must, also demand in line with
international law.
I should like to take this opportunity of
making a remark about the foreign trade rrelations
between the Clerman Democratic Republic and
the I'ederal Republic of Germauy. Recently, in
all too obvioue a manner, representatives of the
Federal Republic of Germany and other quarters
have been spreading rumours about alleged
advantages for the German Democratic Republic
in foreign trade with the Federal Republic of
Germany. What exactly is the purpose of this
clistortion of the facts ? I do not wish to go into
details here, but f say as a general principle that
it was the Federal Republic of Gemany which
instituted a whole system of trade regimentations,
with licensing procedures, quotas, limitations on
value and a great many special regulations in
respect of the Gennan De,mocratic Republic. If
the foreign trade between the Geruran Democratic
Republic and the Federal Republic of Germany
over the last twenty years is analysed 
- 
and this
we have done 
-, 
it is seen that it is precieely the
Federal Republic of Germany that has had con-
siderable advantages, in addition to which there
is the demonstrable ham done to the Clerman
Democratic Republic through the Fetleral Bepub-
lic of Germany's interference in the Clerman
Democratic Republic's eeonomie relations with
third eountries. Those arc the actual facts.
Mr. Chaneellor, sinee you have not yet
replied to my question as to the actual aim of
your policy, what strategic goalyou are pursuing,I would like to revert yet again to this funda-
mental question. 'We are greatly interested in
reeeiving a eonclusive answer from your lips.
Perhaps it will help if I enlarge upon my ques-
tion somewhat.
Are you ready, in the interest of peaee in
Europe, to countenance the preparations for a
European security peace conference in which
all the countries of our eontinent participate
actively on terms of equality ?
Are you ready, without reservation and at
last, to recognise the European status Eto, the
European frontiers, and in your foreign policy
aims to let yourself be guided by the principle
of non-interference ?
Are you ready to abandon, elearly and in
every form, the claim to sole representation,
obviously imbuetl with aggreesive aimg as a
means of the Federal Goverament and, insfsafl,
to set in its place the principle of equality of
status and to aet aceording to this principle ?
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modifier le statu quo territorial. Youloir main-
teuir en suspens les questions fondmentales de
la guerre et de la paix i la ligne de partage des
grands blocs militaires, c'est s'exposer gans cesse
au danger d'un conflit sdrieux et agglaver la ten-
sion au lieu de la diminuer. La rrcconnaissance dejure de la B.D.A. et du statu quo en Europe par
la R.FA. n'est done pas seulement une question
dbrclre juridique ou une affaire tle prestige pour
la R.D.A. ou un autre Etat, mais c'est une exi-
gence eapitale pour la paix et la s6curit6 en Eu-
rope. En tant que gouvernement d'un Etat socia-
liste, toutes nos aetions sont dictEes par lTnt6r6t
des hommes.
nr" *rr-r, entend.re en droit internationalpar 6galit6 de droits ? Lie principe de l'6galit6
souveraine, consign6 i I'article 2 de la Charte des
Nations Unies, figure en t6te des prineipes dont
tous les Etats doivent s'inspirer. Dms ee sens,
le principe de l'6galit6 souveraine des Etats inclut
notamment les nonnes suivantes :
- 
Ires Etats eont juridiquement 6gaux.
- 
Tout Etat jouit des droits inh6rents i la
pleine souverainet6.
- 
Tout Etat a le devoir de respocter la sou-
verainet6 d'autres Etats.
- 
I-,tnt6erit6 territoriale et ltntl6pendanee
politique d'un Etat sont inviolables.
- 
Tout Etat a le droit de ehoisir et de d6-
velopper librement ses syst0mes politique,
social, 6conomique et culturel.
- 
Tout Etat a le devoir de remplir stricte-
ment et de bonne foi ses obligations inter-
nationales et de viwe en paix avec d'au-
tres Etats.
Tous ees 6l6ments du principe de I'6galit6
souveraine des Etats, confirm6s par les Nations
Unies, doivent s'appliquer aussi pleinement aux
relations entre la R.D.A. et la R.F.A. I-r€galitd de
droits signifie donc : ce que la R.F.A. considdre
couune son droit daus les relations intemationa-
les, la B.D.A. peut et doit y pr6tendre conformd-
ment au droit international.
0.
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Je voudrais saisir cette occasion pour faire
rure remarque sur les relations commerciales entre
la R.D.A. et la R.F.A. Ces derniers temps, des
repr6sentants de la R.F.A. font 6tat de pr6tendus
avantages dont la R.D.A. b6n6ficierait dans son
conmerce ext6rieur avec la R.f'.A. Quel but pour-
suivent-ils en d6naturant ainsi les faits ? Je ne
voudrais pas entrer ici dans les d6tails, et me
contenterai d'une d6elaration de principe : c'est
la R,F.A. qui a mis sur pied tout un systBme de
rdglementations commerciales, avec proc6d.ures
d'autorisation, eontingentementg limitations de
valeur et une foule de dispositions spEciales i
l'6gard de la R.D.A. Si lbn analyse le eommerce
ext6rieur entre la R.D.A. et Ia R.F.A. au cours
tles vingt dennidres ann6es 
- 
et nous l'avons fait
- 
il apparait que c'est pr6cis6ment la R.F.A. qui
b6n6ficiait d'avantages consid6rables. Sans comp-
ter les prdjurlices i la R.D.A. par l'ingGrence de
la E.F.A. dans les relations 6eonomiques de la
B.D.A. aveo des Etats tiers. Voili comment les
choees se prGsentent en r6alit6.
M. le Chancelier f6d6ral, puisque vous ne
m'aaez toujours pas rdpondu quel est lbbjectif
de votre politique, quels sont lesbuts stratGgiques
que vous poursuivez, je voudrais revenir i ces
questions fond.amentales. Nous tenons beaueoupi obtenir d.e vous une r6ponse coneluante. Peut-
6tre sereit-il utile que j'6taye un peu ma question.
Etes-vous dispos6, ilans l'intdr6t de la paix
en Europe, i, pr6ter un concours actif d la pr6pa-
ration d'une conf6rence sur Ia s6curit6 europ6en-
ne, d laquelle tous les Etats de notre continent
participeraient sur un pied cl6galit6 ?
Etes.vous dispos6 i reconnaitre s&ns r6serve
et dEfinitivement le statu quo europ6en, les fron-
tiEres europdenneg et dans vos objectifs de poli-
tique 6trangdre i vous inspirer clu principe de la
non-ingdrenee ?
Etes.vous dispos6 b abandonner sous toutes
ses formes comme moyen politique du gouverae-
ment f6d6ral la pr6tention i la repr6sentation ex-
clusive manifestement pleine dbbjectifs agressifs,i la remplaeer par le principe de l6galit6 de
droits et i agir selon ee principe ?
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Are you ready to promote peace and seeurity
in Europe through coueerted steps to disauna-
ment ?
Are you, above all, ready to conclude a treaty
on the establishment of intemational relations
between the German Democratic Republic and
the Federal Republic of Geruany on terms of
equality ?
Allow me to emphasise: a "No" to the
validity of international law in the relations
between the German Democratic Republic and
the Federal Bepublic of Gerrnany, a "No" to a
treaty as already proposed by the German Demo-
cratic Republic in Deeember 1969 is directed
against a reduction of tensions and against con-
structive steps towards European security,
against the nonnalisation of the relations between
our two Stateq against the very interest of the
people in a secured and peaceful future.
The Gennan Democratic Republic eontinues
to maintain her eonstructive position. Our pro-
posals are on the table, and 
- 
backecl up by the
mandate of the People's Chamber and on behalf
of the Government of the German Democratic
Republic 
- 
I would like to state that we are
prepared immediately to conclude the treaty on
the establishment of international relations
between our two States on a basis of equality.
As I mentioned already at the beginning, lrye are
ready to enter into negotiations about the draft
treaty.
As things are, to set up any sort of eommis-
sions or representatives in order to start with
the deliberation of questions ranking second or
third before an agreement in principle has been
reaehed. between the Heads of Government on the
establishment of international relations on a basis
of equality would make little sense and would
avoid the nub of the nratter.
'We seek genuine solutions ereating a solid
foundation for normal relations between our
Stats.
The Geman Democratic Republic looks upon
the Charter of the Unitecl Nations as a Basic
Law for relations between sovereign States on a
basis of equality. Ever since the first day of
her existenee, the German Democratic Republic
has framed her policy in the spirit of the Charter
of the Unitetl Nations. The Gerrnan Democratic
Republic's application for membership in the
world organisation, made already a long time ago,
is in confornity with this. In the interest of peace
and security, in the interest of the peoples of our
States, is it not time that the German Democratic
Republic and the Federal Bepublic of Germany
are admitted to the Unitecl Nations in order, as
members, to act in accordance with UNO's princi-
ples and aims, to help to seeure peace and har-
mony among nations ?
Thereby it can, of course, only mean that the
Glemran Democratic Republic and the Federal
Republic of Gennany are admitted on tems of
eomplete equality and not burdened by any
reservations or conditions what€ver on the part
of the Federal Republic of Clermany. The X'ederal
Republic of Gemany's amogant attitude to wish
to decide whether or not the German Democratic
Republic may become a member of the United
Nations Organisation conflicts with the UNO
Charter and the principles of the universality of
the world organisation. In the view of the Govern-
ment of the German Democratic Republic, the
admission of the German Democratic Republic
and the Federal Republic of Germany stands on
the agenda. It would be welcorned if you, Mr.
Chancelloq were, here today, to intimate a cor-
respouding readiness on the part of your govern-
ment.
The Gerrnan Democratic Bepublic confirrrs
her firm determination to do everything neces.
sary for peace and security in Europe. She would
regard it as regrettable in the highest degree if
an unchanged "No" of the Federal Government
were then to make it impossible to arrive at
international relations between the Geman
Democratic Republic antl the Federal Republic
of Germany. Nor, certainly, would the peoples of
Europe be able to understand this. 'We appeal to
you, Mr. Chancellor, to take into aecount, on your
sid.e too, the exigencies of our times and to co-
operate so that firm guarantees for pesce are
created in the heart of Europe.
Bsurco: Prees and Infomotion Ofroe of the Fedoral
Glovernrnent, ..Kasaol, 2lst May 1970 
- 
A Documenta-
tion".
29. Flnal ammunlqud lssued aftat tlrc
Mlnktefial Meetlng of tlrc Notllt Atlolttlc
Councll, Romc
27th May 1970
1. The North Atlantic Council, meeting in
Ministerial Session in Rome on 26th-27th May
1970, reaffirmed that the Alliance remains
indispensable to the security of its members and
makes possible their eommon seareh for progress
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Etes.vous dispos6 i promouvoir la paix et la
s6curit6 en Europe par des mesures concert6es de
dGsamement ?
Etes-vous surtout dispos6 i conelure un trai-
t6 portant 6tablissement cle relations paritaires
internationales entre la E.D.A. et la B.tr'.A. ?
Pemettez-moi d'insister: un (non> i la
promotion intemationale des relations entre la
R.D.A. et la R.tr'.A., un ( non > oppos6 d un traitd
tel que celui propos6 d6ji en d6cembre 1969 par
la B.D.A. serait dirigE en fait eontre la d6tente
et contre des mesures constructives de s6curit6
europ6enne, contre la normalisation des rrclations
entre nos deux Etats, contre les propres int6r6ts
des populations i un avenir dans la paix et la
s6curit6.
La R6publique D6mocratique Allemande
reste fid0le i sa position constructive. Nos propo-
sitions vous sont maintenant bien eonnues et je
voudrais 
- 
fort du mandat de la Chambre du
peuple et au nom du gouvernement de la R.D.A.
- 
ddclarer que nons Bommes pr6ts i conclure
imm6diatement le traitE portant 6tablissement de
relations paritaires internationales entre nos
Etats. Comme je lhi laissd entendre au d6but,
nous sommes dbccord pour entamer des n6gocia-
tions sur le projet de trait6.
En l'6tat actuel d.es choses, il serait peu rai-
sonnable de eharger d.es commissions ou des d6l6-
gu6s ale nEgoeier des questions secondaires avant
qu'aucun aecord. de principe n'ait 6tE conelu entre
les chefs d.e gouvernement sur I'6tablissement de
relations fonddes sur l'6galit6 des droits et le droit
intemational.
Nous cherehons des solutions vdritables qui
constituent une base solide pour dee r€lations nor-
males entre nos Etats.
I-ra R6publique D6mocratique Allemande con-
sialdre la Charte des Nations Unies comme une
Iroi fontlamentale pour des relations paritaires
entre les Etats souverains. Depuis le premier jour
de son existence, elle a men6 sa politique dans
I'esprit de la Charte des Nations Uniec. C'est dans
cet esprit qu'elle a postul6 depuis longtemps d6ji
son admission comme membre de l'organisation
mondiale. Dans ltnt6r6t de la paix et de la s6cu-
rit6, dans l'int6r6t des peuples de nos Etats, n'est-
iI pas grand temps que la B.D.A. st la R.tr'.A.
soient admises aux Nations Unies, afin de pouvoir
@uvrer comme membres en faveur de la paix et
de l'entente internationale confonn6ment aux
principes et aux objectifs de I'O.N.U. ?
Bien entendu, il ne peut s'agir pour la
R.D.A. et la R.F.A. que d'une qualit6 de membresi part entiBre, comme il eonvient i des Etats
souverains, et cette qualit6 ne saurait 6tre infir-
m6e de la part de la B.F.A. par auenne r6serye
ou condition. I-r'attitude arrogante cle la R.F.A.
qui pr6tend dGcider ile l'admission de la R.D.A.
d l'Organisation des Nations Unies, contredit la
Charte tle I'O.N.U. et le principe de l'universalitd
de lbrganisation mondiale. De l'avis du gouver-
nement de la R.D.A., l'i:rscription de Ia R.D.A. et
de la B,.F.A. est i I'ordre rlu jour. Il serait sou-
haitable, M. le Chancelier f6d6ral, que vous don-
niez officiellement connaissance aujourdhui de
la volont6 de votre gouvernement d'agir dans ce
senq.
La R.D.A. se d6clare de nouveau fermement
rdsolue i faire tout ee qui est n6eessaire pour la
paix et la s6curit6 en Europe. ElIe estimerait pro-
fonddment d6plorable qu'un < non > du gouver-
nement f6d6ral rende impossible pour l'instant
l'&ablissement de relations fondEes sur le droit
intemational entre la R.D.A. et la B.F.A. I-res
peuples d'Europe ne le comprendraient certaine-
ment pas. Nous vous prions, M. le Chancelier
f6d6rel, de prendre vous aussi en considdration
les n6cessit6s d.e notre temps et de contribuer i
la cr6ation au ccur de l'Europe de garanties
solides pour la paix.
Soutcr: Offoe de pruase et d'irfomation du gouverne.
ment f6d6ral, r Kaseel, 2l mai 1970 
- 
Une dooumsnta.
tion r.
29, Communtquf final publlf d t'lssue de to
rdrlmlon du Coru,ell des Mia,lstncs dc
I'O.T.A.N. d Rome
27 mal 1970
1. I-re Conseil cle l'Atlantique nord rduni en
session minist6rielle i Rome, les 26 eb 27 mai
1970, a r6affirm6 que l'Allianee demeure indis-
pensable i la s6curit6 de ses membres et leur
permet de rechercher ensemble com.ment progree-
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towards a more stable relationship between East
and TV'est in which sututgading issues dividing
Europe can be resolved.
2. Ministers again statetl their determination
to resolve these problems through a process of
negotiation. They recognised that, for their part,
this search for peace must rest upon a spirit of
genuine partnerchip, the maintenanee of the
defensive strength of the Alliance and the
practiee of fulI and timely consultation.
3. Ministers agreed that it wiII not be enough
to talk of European security in the abstract. The
eauses of insecurity in Europe are specific, they
are deeply rooted in conflicting perceptions of
state interests, and their elimination will require
patient endeavour. Eowever, the allies, for their
part, remain willing to negotiate, in any suitable
forum, those concrete issues whose rcsolution
would enhance the security of Europe. The
suceess of efforts to pursue genuine relaxation
of tension will be a test of the willingness of
all interested countries to deal meaningfully with
real issues of security.
4. Ministers affirmed that to endure, peaee
must rest upon universal respect of the sovereign
equality, political inclependence and territorial
integnty of each European State, regardless of
its political or social system, and for the right of
its peoples to shape their own destinies, free of
the threat of external intervention, coercion or
constraint.
5. Ministers, recalling their earlier statements
on the subject, examined, and approved a report
on the situation in the Mediterranean, prepared
by the Council in Permanent Session whieh they
had requested in their meeting of December
1969. Having regard to the conclusions presented
in this report, they found neason to reiterate
their concem with regard to the situation in the
area. They stressed again the importance of full
and frequent consultation anong the allies on
this question and. the necessity for continued
vigilance. They instmcted the Couneil in Per-
manent Session to continue their close review
of the tleveloping situation in the Mediterranean
anrl to report fully thereon to Ministem.
6. At their April1969 meeting in'Washington,
Ministers agreed to erplore with the Soviet
Union ancl the other countries of Eastern Europe
which eoncrete issues best lend themselves to
fruitful negotiations in order to reduce tension
and promote co-operation in Etrrope and to take
eonstructive actions to this end. The Council
thereafter conducted a detailecl stucly of those
issres, and at their meetiug in December 1969,
Miniglsrs declared that allied goyernments would
continue and intensify their coutacts, disoussions
or negotiations through all appropriate channels,
bilateral or multilateral, and that they ramained
receptive to signs of willingnes on the part of
the Soviet Union and other Eastern European
eountries to engage in such discussions. Progress,
they said, in these discussions and negotiations
would help to ensure the succe$ of any eventual
conference, in which of course, the North Ameri-
can members of the Alliance would participate,
to discuss and negotiate substantial problems of
co-operation and security in Ertrope.
7, Ministers expressed satisfaction over the
launching or continuation of the whole range of
talks and negotiations, initiated by memberc of
the Alliance, whieh they have been actively
promoting cluring the six months sinee December
1969. At the same time, numerous other East-
West contacts have been pursuetl. The allies
have eonsultecl ancl will continue to consult
closely on all these initiatives and contaets.
8. With the support and understsnding of its
allies, the Federal Republic of Germany has
initiaterl talks with the Soviet Union, Poland
and GDR in order to improve the situation in
Central Europe. The allies consider this to be
encouraging. They exprees tho hope that these
talks will yielcl results ancl will not be oompro-
misetl by the presentation of unacceptable
demands. The efforts being made to solve
sutstanding problems and to achieve a moil,us
uiuenili in Germany which woultl take account
of the special features of the Cleman situation,
represent an important contribution to security
and cooperation in Europe. The Ministem
express the hope that all governments desiring
to contribute to a policy of rrelaxation of tension
in Europe wiU, to the extent possible, facilitate
a negotiated settlement of the relationship be-
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ser vers l'Etablissement de relatioms internationa-
les plus stables dans le cadre desquelles les pm-
bl0mes qui tlivisent encore lEurope pourraient
6tre r6solus.
2. Ires ministres ont de Douveau oxprimE la
cldtermination de leurs gouvemementr de r6sou-
dre ces probl0mee grdce il un pnoce{ilrus tle nfuo-
ciation. Ils ont necorulu que aette recherche de la
paix requierf cle la part des alliAs un esprit de
v6ritabie solidaritd, le maintien de leurs foreeo
d6fensives et la pratique de consultations appm-
fondies et men6es en temps utile.
3. Ires ministres sont convenus qu'il ne suffit
pas cle tliscuter dans l'abstrait de la s6curit6
europ6enne. IJes causes tl'insecurit6 cont iclenti-
fiables, elles tmuvent essentiellemeut leur originc
dans des conceptions oppos6es des int6rr0ts natio-
naux et leur dliminatioar exigera de patients
efforts. Toutefois les alli6s restent, pour leur part,
dispos6s l, n6gocier dans tout cadre appropri6 les
probltsmes conerets dont la solution renforcerait
la s6curit6 de l'Europe. Ire succBo que reneontre-
ront les efforts dans la poursuite d'une v€ritable
diminution de la tension tdmoignera cle la dis-
pooition des pays int6ress6s d traiter s6rieusement
des prdblBmes essentiels relatifs i la #curit6.
4. IJes ministres ont rappelE que la paix, pour
6tre tlurable, doit reposer sur le respeot universel
tle l'6galit6 souveraine, cle f incl6penilance poli-
tique et de f int6grit6 territoriale de ohaque Etat
europ6en, quel que soit son r€gime politique ou
social, du droit rle sa population de forger son
propre avenir, en dehors de toute meaaee dtn-
tervention 6trangBre, de coercition ou de eon-
trainte.
5. IJes ministres ont rappel6 leurs ddclarations
ant6rieures sur la situation en M6diterran&. ns
ont examin6 et approuvG rm rapport i ce zujet
6tabli par le Conseil en session pemanente con-
form6ment i la demantle qui lui avait &6 ethes"
s6e i la session de d6cembre 1969. Compte tenu
des eonclusions pr6sent6ee dans ce rappont, les
ministres ont estim6 qu'ils avaient des raieons
d'exprimer i nouveau f inqui6tude que leur in*
pire la situation dans eette r6gion. Ils ont sou-
lign6 une fois de plus l'importanee de consulta-
tions fr6quentes et approfondies entle les alli6s
sur cette question ainsi que la n6cersit6 d'une
constante vigilance. fh ont charg6 le Conseil en
session permanente de continuer d examiner
af,tentivement l'6volution de la situation en M6-
diterran6e et de leur faire un rapport d6tei[6 e
ce sujet.
6. A leur rdunion de 'Washington en avril
1969, les ministres se sont propos& de rechercher
avec l'[Jnion Sovi6tique et les autres pays tl'Eu.
rope orientale, quelles questions concrBtes se pr6-
teraient le mieux i tles nEgociations fructueuses
pemettant cle r6cluire la tension et de favoriser
la coopdration en Europe et i, l'arloption de rl6ci-
sions eonstrustives i cette fin. Le Conseil a pro-
c6cl6 par la suite i un examen d€,taill6 de ces
problEmes et, lors de leur rGunion de ddcembre
1969, les ministres ont d6clar6 que les gouverae.
ments alli& poursuivraient et intensifieraient
leurs contasts, leurs diseussions ou leurs n6go-
ciations par toutes les voies appropri6es, bilat6-
rales ou multilet6rales. Ils ont ajout6 qu'ils res.
teraient attentifs il tout sigue que lUnion Sovi6-
tique et les sutres pays tlTurope orientale don-
neraient d'une disposition favorable i ces dis-
cussions; cle tels progrEs dans ees discussions et
ces n6gociations, ontils d6clar6, aideraient i
arsurer le suec0s de toute confdrenee r6unie ult6
rieurement pour cliscuter et nfuocier les problts-
mee importants tle la coop6ration et de la e6cu-
ritf en Europe, et I laquelle participeraient,
bien entendu, les membres nord-am€ricains de
l'Alliance.
7. IJes ministres ont relev6 avec satisfaction
l'ouverture ou la poursuite tles diverses oonver-
sations et n6gociations clont leo membres de l'Al'
lianee ont pris l'initiative et qu'ils ont active.
ment conduites pendont les eix mnis qui se sont
6cou16s tlepuis tlGcembre 1969. Parall0lement, de
nombreux autree contacts ee sont tl6velopp&
entre ['ES et l'Ouest. Lres alli6s se sont eonsult&
cle fagon appmfondie et eontinueront i le faire
en ce qui eoncerne toutes ces initiatives et tous
eeo contasts"
8. Ira R6publique F6d6rale d'Allemagne, avec
l'appui compr6hensif cle ses alli&, a engag6 des
conversations avec IU.R.S.S., la Pologne et la
R.D.A. en vue tl'am6liorer la eituation en Europe
oentrale. Ires alli& consicl0rent ce fait courme
encourageant. Ils expriment l'espoir que ces eon-
versations aboutiront d cles r&ultats et ne eeroat
pas compromises par la pr€sentation d'exigen-
ces inacceptablm. Les efforts ainsi tl6ploy& en
vue d.e la solution tlm problEmes pendants et de
la r6alisation d'un modus vivendi en Allemagne
qui tienclrait eompte des traits particuliers de la
situation de l'Allemagne repr6sentent une con-
tribution importante i, la s6curit6 et e b coop&
ration en Europe. IJes ministres expriment I'e+
poir que tous les gouvernements soueieux de con-
tribuer i une politique de tl6tente en Europe faci-
literout tlans Ia mesure de leurs possibilitEs un
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tween the two parts of Gennany and the develop-
ment of communieations between the populations.
9. The Ministers noted with satisfaction that
the four powers, in the framework of their rightg
and responsibilities for Berlin and Germany as
a whole, began diseussions on 26th March about
improving the situation with regard to Berlin
and free access to the city. They express the hope
that the difficulties which exist at this especially
sensitive area of the East-West relationship
could be overcome by practical measures and.
that Berlin would be enabled to make its full
contribution to economic and cultural exchanges.
10. The conversations between the United States
and the Soviet Union aiming at the limitation
of strategic arma^ments, which began last
November at Eelsinki, have been continued at
Vienna in April. Ministers welcome these talks,
the outeome of which is so important for the
security of Europe and the future of humanity.
11. On the occasion of the coming into force of
the non-proliferation treaty, Ministers re-
emphasised the importance they attach to limit-
ing the spread. of nuclear weapons as well as
to measures for genuine nuclear d.isamament.
They noted with intercst the efforts now under
way to exelude mass destmetion weapons from
the seabed and to deal with the problem of
eontrol of biological ancl ehemieal weapons. They
expressed. the hope that further progress on
disamament measures, with appropriate safe-
guards, ean reduee the arrns burdens borne by
all.
12. The members of the North Atlantic Alliance
have, over a number of years, proelaimed their
interest in &rms eontrol and disamlament
measures which facilitate a gradual elimination
of the military confrontation in Eumpe. Minis-
ters recalled the declarations issued at Beyk-javik in 1968, and at Brussels in 1969. They
noted that up to now these deelarations had led
to no meaningful reply.
13. The allies have nevertheless earried out
intensive studies on mutual foree reduetions in
aecordance with the directions given by Ministersin December 1969. Minisfsrt examined the
detailed report prresented to them by the North
Atlantic Couneil in Permanent Session. This
has been of great value in clarifying the com-
plex issues involved. Ministers gave instructiors
for further relevant studie which would guitle
policies and explorations in this field.
14. Ministers, having examined aII these develop.
ments, both positive and negative antl having
ta^ken note of the report on the procedures for
negotiation which they had cmmissioned from
the Permanent Couaeil, stated that they were
ready to multiply exploratory conversations with
aII interested parties on all questions affecting
peaee.
15. In so far as progres is recorded as a result
of these talks and in the on-going talks 
- 
in
particular on Gerrrany and Berlin 
- 
the allied
goven:ments suate that they would be ready to
enter into multilateral eontacts with all interested
govemments. One of the main purposes of such
contacts would be to explore when it will be
possible to convene a eonference, or a series of
conferences on European security and cG
operation. The establishment of a pemanent
bocly coukl be envisaged as one means, among
others, of embarking upon multilateral negotia-
tions in due course.
16. Among the subjects to be explored, affecting
security and co-operation in Europg are included
in particular:
(o) the principles which should govern
relations between States, ineluding the
renuneiation of force ;
(D) the development of international rela-
tions with a view to contributing to the
freer movement of people, ideas and
information and to developing eo-
operation in the eultural, economie,
technieal and scientiflc fields as well
as in the field of human envimnrnent.
17. In addition, Ministers rqrresenting coun-
tries participating in NATO's integrated defenee
prograrnme attach particular importanee to
further exploration with other interested parties
of the possibility of mutual and balaneed force
reductions and have therefore issued a declara-
tion on this subject.
18. As a first step, Ministers requested the
Foreign Minister of Italy to transnit this com-
muniqu6 on their behalf through diplomatic
ehannels to all other interested parties including
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rEglement n6goci6 cles relations entre les tleux
parties de I'Allemagne et un tl6veloppement des
contaots entre leurs habitants.
9. IJes ministres ont eonst&t6 avec satisfastion
que les quatre puisanees ont entamd le 26 mars,
dans le eadre de leurs responeabilit6s pour Berlin
et l'Allemagne dans son ensemble, des oonver-
sations sur une am6lioration tle la situation I
Berlin et clu libre aecBs i la ville. Ile ont exprimd
l'espoir que les clifficult6s sub,sistant en ce point
n6vnalgique des relations Est-Ouest pourront
Otre sumrontEee par des mesures pratiques et que
Berlin sera mis en mesune d'apporter se pleine
contribution aux 6ehanges 6conomiquee et cul-
turels.
10. I-res conversations am6rieano-sovidtiques en
vue de la limitation d.es armes stratfuiques, en-
gag6ee en novembre dernier i Helsinki, ont 6t6
reprises I Yienne au mois d'avril. Iree ministres
se f6licitent de la poursuite de ces eonversatioms
dont llssue est si importante pour la s6curit6 tle
l'Europe et l'avenir tle ltumanit6.
11. A lbccasion de l'entr6e en vigueur rlu traitd
de non-prolif6ratioan nucldaire, les miristres ont
confirmd l'importance qu'ils attachent I ce que la
diss6mination des annes atomiques solt emp6eh6e
et que des mesures soient prises pour qutnrter-
vienne un d6sarmement nuel6aire veritable. Ils
ont pris note avec int6r0t tles efforts astuellement
poursuivis en vue d'interdire l'emploi des armes
de destrustion massive dans les fondl mnrins et
de r6soudre le probl0me du contr6le deo ames
biologiques et chimiques. IIs ont exprlm6 l'opoir
que de nouveaux progds en mati0re de tl6same-
ment, comportant toutefois les sauvega,rdes n6ces.
saires, pemettront tle rdduire les ch.algee finan-
ci0res que les armements font peser actuellement
sur tous les pays.
12. I-res membres cle l'Alliance atlartique ont,
depuis plusieurs &nn6es, affim6 leur intdr€t
pour des mesures de dEsarmement et de con-
tr6le des armements qui pourraient faciliter une
rEduction de la confronrtation am6e en Eumpe.
Les ministres ont nappeld les d6clarations de
Reykjavik en 1968 et tle Bruxelles en 1969, et ils
ont not6 que jusqu'i, pr6sent ces d6clarations
n'ont suscit6 aueune rdponse positive.
13. IJes alliEs ont n6anmoins proc6d6 i, une
6tude approfonclie tle la question des r6rluctions
mutuelles et 6quilibr6es de forees oodorm6ment
aux direstives ministdrielles de d6cenbre 1969.
I-res ministres ont examin6le rapport il€ta,il16 que
le Conseil de lAtlantique norcl en sesion per-
manente leur a soumis. Celui-ci a 6t6 d'une granrle
utilit6 pour clarifier les pmblDmes complexee qui
sont en jeu. Leo ministres ont donn6 tles instruc-
tions pour que soient poursuivies les Etucles ap-
propri6es qui orienteraient ies choix politiques et
Ies convensations exploratoires dans oe domaine.
14. Ayant examinE tous les ddveloppements,
positifs ou nEgatifs, mentionnds ci-deasus, et pris
connaissance du rapport sur les procGdures de
n6gociartions pr6par6 & leur dem:ancle par les re-
prdsentants permanento, les ministres ont d6-
ciar6 qu'ils Etaient pr&s a, mulrtiplier les conver-
sations exploratoires entre toutes les panties int6
ress6es sur toutes les questions touchant i la paix.
15. Pour autant que seront enregistr6s des pro-
grEs ,i la suite de ces conversations, et dans les
conversations eD cours notamment en ee qui con-
cerne l'Allemagne et Berlin, 1es gouvemements
alli6s se d6clarent pr€ts d 6tablir des contacts
multilat6raux avec tous les gouvernements int6-
ress6s. Ces eontacta auraient principalement pour
objet rle d6terminer quand il sera possible de con-
voquer une conf6reaee, ou ure s6rie de conf6ren-
ees, sur la s6curit6 et la eoop6ration europEennes.
I-r'Etahlissement d'un organisme pemanent pour-
rait Otre envisag6 cornme un moyen, parmi d'au-
tres, de prneEder, le moment venu, i des a6go
ciations multilat6rales.
16. Panni les sujets touehant i la s6cudt6 et e
la coop6ration en Europe, figurent notamment:
(o) les principea qui cloivent r6gir les rela-
tions entre les Etats, y compris le prin-
cipe de renonciation I la force;
(b) le tldveloppement tle relations internatio-
nales, en vue de contribuer i la libre cir-
culation des personnes, des irldes et tles
infomations et d'€largir la coopEration
dans les domaines culturel, dconomique,
technique et seientifique, ainsi que dans
celui de l'environnement humain.
17. En outre, les ministres repr6sentant les pays
participant au prograrnme de d6fense int6gr6e de
I'O.T.A.N. attaehent une importance par.ticuliBre
i une exploitation plus pouss6e, avec d'autres par-
tios int6ress6es, des possibilit€s de r6rluctions
mutuelles et 6quilibr6es de forees et ont en con.
s6quenee publi6 une dGclaration il ce sujet.
18. Les ministres ont clemand6, il titre de pre-
midre d6marche, au ministre des affairee &ran-
g0res tle lTtalie, de transmettre ce communiquE
en leur nom par la voie tliplomatique il toute,s les
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neutral and non-aligned govemments. They
further agreed that member governments would
seek reaetions of other govennments to the
initiation of the comprehensive programme of
exploration and negotiation which they envisage.
19. Ministers reviewed the first report from
NATO's Committee on the Challenges of Modern
Sooiety and welcomed the progress matle in the
six montbs since the Committee was mtablished
as a demonstration of the value of allietl co-
operation on the urgent problems of human
envimnment. Intensive studies now in progres{r
will contribute to national and international
action on a broad range of envircnmental isstres,
including mrch pressing concenxs as air and water
pollution.
20. Ministerg reaffirnetl the view that the
beuefit of the Alliance's work in mankiud's
envinonment particularly could beeome a basis
for broader co-operation between East and West
in this fielrt of ever-increasing importance. They
considered that this could be ensured either
through existing intemational organisations
providing a useful framework for enhanced co-
operation or by any other appropriate method.
21. The next Ministerial Session of the North
Atlantic Council will be held in Brussels iu
Deeember 1970.
Declarutton on mfrrml od balaurrced fore
rcdtcf,fpltts
1. Meeting at Rome on 26th and 27th May
1970, the Ministers representing countries partici-
pating in NATOt integrated defence prograrnme
reeall and reaffirm the commitment of their
nations to pnrsue effective policies directed
towards a greater relaxation of tensions in their
continuing search for a just and durable peace.
They recall, in partieular, the invitations they
have previously addressed to the Soviet Union
and other countries of Eastern Europe to join
them in discussing the possibility of mutual and
bal,anced foree reductions.
2. The objective of the work on which their
representatives have been engaged has been to
prepare a realistic basis for active explorations
between the interested parties at an early date
and thereby to establish whether it coultl serve
as a starting point for fmitful tegotiation. Such
exploratory talks would assist those eoncenred
in developing in detail criteria and objectives
for substantive negotiations to follow at the
appropriate stage in a forum to be rleterminerl.
They would also provide tangible evidence of
the readiness to build conflderice between East
antl West.
3. Ministers invite interested States to hold
exploratory talks on mutual and balanced force
reduetions in Europe, with spocial referenee to
the central region. They agree that in such talh
the allies would put forward the following eon-
siderations:
(a) Mutual force reductions should be eom-
patible with the vital security interests
of the Alliance and should not operate
to the military disatlvantage of either
sirle having regard for the differences
arising from geographical antl other
eonsiderations.
(b) Reductions should be on a basis of
reeiprocity, ancl phased and balanced as
to their scope and timing.
(c) Recluetions should include stationed and
indigenous forces anil their weapomr
systems in the area concerned.
(d) There must be adequate verification
and controls to ensurc the obsen'anee
of agreements on mutual and balaneed
foree reductions.
4. As a first step Ministers requested the
Foreign Minister of Italy to transurit this decla-
ration on thcir behalf through diplomatie chan-
nels to all other interested parties, including
neutral and non-aligned govenrments. They
further agreed that in the cour1e of their normal
bilateral and other conta.cts member govenrments
woukl seek to obtain the responses and reaetions
of other goveraments. Members of the Alliance
will consult further regarding the outeome of
their soundings with a view to enabling the
Alliance to determine what further individual orjoint exploration might be useful.
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autres parties int6rrcssGes, y compris les gouver-
nements neutrrs et non aligtrfu Ils ont en outrr
d6oid6 que les gouvememente membtes cherahe-
raient il obtenir les r€aetions d'autree gouverne.
ments i la mise en @uvDe du programme global
d'explorations et de nfuociations gu'ils envi.
sagent.
19. Ircs ministres out examinE le prcmier mp-
port du Comit6 de l'Alliance sur les d6fis de la
soei6t6 moderne et se sont f€lici't& iles progres
r6alis6s par ce comitE pmtlant la pEiiode tle six
mois qui e'est 6coul6e depuia sa cr6gtion et qui
t6moiguent effeetivement de la valeur de la co-
op6ration allide sur les probl0mes leo plus urgents
de l'environnement humain. Lee EtUtles appro-
fondies actuellement en cours contribuertnt il
une action nationale et internationale touehanti de nombreuses questions pos6es par l'environ-
nement, tels que les problBmes prioritaires comme
celui cle la pollution de lhir et de l'equ.
20. I-res ministres sont d'avis que les r6sultats
des travaux de l'Alliance sur l'€mvircnnement
humain pourraient notammelrt seryir de basoi un Elargissement de la coopEration entre l'Est
et l'Ouest dane un domaine qu'i prend une impor.
tance eans cesse cmissarte. Ils estimert que cette
coopEration pourrait 0tne osflrr6e soit par ltinter-
mdcliaire dbrganimes iuternationaux exigtante
fourrrissant un cadre appropri6, soit par toute
autre mGthode adfouate.
21. La prochaine session minist6rielle tlu Con-
seil de l'Atlantique nord se tiendra il Bmxelles
en d6eembre 1970.
IMclatdlon sur tes t{fucn;lotts mufircllee
et 6quilllbtf,e de fotcrs
1. R6unis d Bome lee 26 et 27 mri 1970, les
ministres des pays participant au prqgramme de
d6fense intfur6e de l'Alliance atlaotique rappel-
lent et r6affiment les engagements de leurs na-
tions tle pounuime une politique orlentGe vene
Ia rdclustion des tensions dans le eadre cle leur
congtante reeherche d'une pair juste et durable.
Ils rappellent en particulier l'appel qutls avaient
adress6 pr6cddemment d lUnion Sovi6tique et aux
autres pays tle lEumpe de l'est pour qutls sejoigneat i leurs efforts visant i 6tudier la pos-
sibilit6 de parvenir i tles r6tlustions nntuelles et
6quilibr6es de forces
2, Lbbjectif de ces travaux entreprb par leum
repr6sentants a 6t6 l'dlaboratiou d'une baee r€a-
liste en vrre d'une exploration active et & bref
tl6lai entre les partiea int6rese6eo, tout en oher-
chant I 6tablir de cette fagon si cette base peu,t
eervir ile point cle tl6par,t i des nfuoeiations
fructueuse* De telles aoavenations exploratoires
aideraiert lee parties int6rees6es i dEtenniner en
d6tail les critEres et les objectifs en vue tles n6go-
ciations cle fontl qui dewaient mrivre, en temps
utile, dans une enceinte i dEtpmiaen Elles four-
niraient 6galement un v6ritable t€moigaage de la
bomne volortG de cr6er la confiance entre l'Est et
I'Ouest.
3. Ires ministr€s invitent les pays int6ress6s I
tenir des eonversations exploratoires sur lec r€-
ductiors mutuelles et 6quilibr6€s en Europe en
ee r6f6rant sp6cialement i la rfuion eentrale.
fls se Bont mis d'accord lrcur que, au cours de
telles conversations, Ies all,i€s avancent les con-
sid6rations suivantes :
(o) Ires r6ductions mutuelles de forces tle-
vraient Otre comlntibles avec les intEr€ts
vitaux de la s6curit6 de l'Alli,anee et ae
devraient pas entralner de dEsavantage
militairr pour ltne ou l'autre partie,
compte tenu des diffGreaces provenaat
de ooneitldratioDs gGogaphiques ou
autres.
(D) L,€s r€clustions devraient s'6tab1ir mrr
une base tle r6ciprocit6 et Stre 6e,helon-
n€es et 6auilibr6es qusnt e hur ampleur
et I leur ryathme.
(c) Les r6ductions devraient eomprendre
des forces stationn6es et autochtones et
leurs syst0mes dbmc dans ls zone oon-
eern6e.
(d) Une v6rification et des coutrOles spprs
pri6s sont nGewairts pour assurer le
respest des accords ooncernartt les r6tluc-
tions mutuelles et fuuilibr6es tle foraes.
4. Ires ministres ont demand6, i titre tle pre-
mi0re mesune, au ministre des affaires 6trangt-
res de lItalie, de tnanmettre cstte d6claration
en leur nom par la voie tliplomatique i toutee les
autres parties int6res6es, y oompris les gouver-
nernents neutres et noa align&. IIs ont en outre
d6cid6 que lors de leur:rs contacts habituels dbr-
dre ,bilatGral et autrea, les gouvernements mem-
bres chercheraient i obrtenir d'autree gpuvetne-
ments iles rdponseo et des r€astioDs. IJes membres
de I'Alliance as ooDsulteront de fagon plue appro-
fontlie quout eur r6sultats de leurs sontlages afin
de perrnettre I l'All,ianee tle il6temriaer les nou-
velles explorations indivitluelle ou conjointee qui
pourraient Otrt utiles.
Bor.w,c: Communiqu6 de preaae O.T.A.N. Ml(70)6/8,
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fi. Commulqud lsurld aftet the meethg of
tltc Mlnlsterc for Forclgn Affalrc of the
Ewopeott Commtmltla, Vlterbo
29th May 1970
fn accord.ance with the deoision which they
took on 6th March 1970 in Brussels, the six
Foreign Ministers examined an interim report
prepared by their representatives and relating
to the best way in which to make progress in
the perspective of enlargement.
The Ministers examined the various Euro-
pean questions in this report and asked for
adclitional indications from their representatives
on the way in which to prepare their report.
These indications mainly concemed. the following
questions :
(1) definition of the aims pursued ;
(2) organisation of co-operation eoneeraing
foreign policy ;
(3) continuation of the studies with a view
to eventually extending the eo-operation
to other fiekls than cousultation con-
eerning foreign policy ;
(4) the information and eonsultation of the
States having applied to join the
European Communities.
The Ministers will propose the continuation
of studies on this subject.
Bource: Europe Bulletin, 29th May 1970.
tl. CommwrJqat lsszed aftet the alslt by
Mr. Grcmyho, Soald Mlntster for Foretgn
Afiaitle, to Parls
6th June l07O
(Eatract)
Both Ministers discussed the question of a
European conJerenee. Both parties saw such a
conferenee as taking place outside the framework
of the policy of bloes as a means of strengthening
and developing d6tente and co-operation among
all the States involved and of consolidating peace
in Europe. Exchanges of view on this plan have
made it possible to further mutual understand.-
ing.
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Realising the dangers invohretl in the tleterior-
ation of the Mitldle East situation both parties
confirmed that they fully agreeil as to the need
to reaeh a political settlement in this region as
soon as possible on the basis of all the provisions
eontained in the Security Couacil resolution of
22nd November 1967. They felt that a just and
lasting peace should be basecl both on Israel's
evacuation of all the occupied territories and on
the pletlge by all the eountries concenxed to
mutually recognise each other's sovereigntS
independence and territorial iutegrity.
Both parties aclorowleclged that the Big
Four have an essential $le to play in elaborating
such a settlement and that they must, therefore,
redouble their efforts to speedily reaeh an agree-
ment that will enable Ambassador Gumar Jar-
ring, special envoy of the Unitocl Nations Secre-
*::::".'' to resume his mission'
Sou,ret: Erenoh Embassy, Nw York.
12. Commurtique lssued aftar tlrc meetfig oftlu Coutcll of thc Eanopeas Commanfrles,
Luemboutg
9th June 1970
(Eatract)
Appli,cations f or membership
The Council completed its preparatory work
on the establishment of a oummon basis for
negotiations with the applicant States.
On the basis of reports srbmittecl by the
Pemranent Representatives Comfirittee, the Coun-
cil reached agreement on all the items which
remained to be s€ttled. These were :
(a) the problems raised by the deeision of
21st April 1970 on the replaeing of the
member States' financial contributions
by the Communities'own resour@s andby Regulation No. 729/70 on the
financing of the cornmon agricultural
PolicY;
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fi, Commwttqud publlf d t'lssue dc la rdunion
dB mlnlstres d6 fiaires *lralgdres des
Communatrt& eutopdennes d Vllerbe
29 mal 1970
Conforur6ment i la cl6cision qu'ils avaient
prise le 6 mars 1970 i Bruxelles, les six ministres
des affaires 6trangdres ont examin6 un rapport
intdrimaire pr6par6 par leurs repr&entants et
relatif i la meilleure maniEre de rdaliser des
progrds dans Ie domaine de l'unification poli-
tique dans la perspective cle I'6largissement.
Les ministres ont examin6 les diff6rentes
questions europ6ennes dans ce rapport et ont
demand6 i leurs repr6sentants des indications
compl6mentaires sur Ia maniEre de pr6parer leur
rapport. Ces indications portent principalement
sur les questions suivantes:
1) ddfinition des objectifs poursuivis;
2) organisation de Ia coop6ration en matidre
de politique dtrangBre ;
3) poursuite des 6tudes en rruo cl'6tenclre
6ventuellement la coop6ration i des do-
maines autres que Ia consultation en
matidre de politique 6trangdre ;
4) information et eonsultation des Etats
ayant demancl6 d adh6rer aux Commu-
nautEs europ6ennes.
IJes ministres proposeront la pcmrsuite d.es
6tudes i ce sujet.
Borlr.et: Bulletin Europe, 20 mai l9?0.
31. C,ommanlqfi publld d t'issue ib la olslta
de M. Gromyko, Mlnlslre sool&lqtrrc d6$afiw dttotgdres, d Par{B
6 tuln 1970
(Eatrait)
Les deux ministres ont discut6 la question
d'une conf6nence europ6enne. Une telle conJ6-
rence est congue par les deux partier en dehors
du cadre de la politique des blocs, comme un
moyen de renforcer et de cl6velopper la d6tente et
la coop6ration entre tous les Etats int6ress6s et
de consolider la paix en Europe. Ires dchanges de
vues concernant ce projet ont perm,is de faire
progEerser la compr6hension mutuelle.
Conscientes des dangers que comporte l'ag-
gravation tle la situation au Moyen-Orient, les
deux parties ont confirmE qu'elles 6taient pleine-
ment d'accord sur la n6cessit6 de parvenir au
plus t6t d un r6glement politique dans cette 16'
gion sur la base de la rdsolution du Conseil de
s6curit6 ilt 22 novembre 1967 dans toutes ses
dispositions. Elles estiment qu'une paix juste
et durable doit 6tre fond6e aussi bien sur 1'6vacua'
tion par Isradl de tous les territoires oceup6s,
que Jur I'engagement de tous les pa5's 
-int6ress6s
de reconnaitie mutuellement la souverainetE, l'in'
d6pendance et ltnt6grit6 territoriale de chacun
d'eux.
Ires deux parties ont reconnu que les Quatre
ont un r6le essentiel i jouer dans l'dlaboration
d'un tel rdglement et qutls doivent donc redou'
bler d'efforts pour aboutir d'urgence il un aeeord
entre eux de nature il pemrettre d M. Jarring,
repr6sentant spdcial du Secr6taire g6n6ral tle
,'o 
I I : 
de reprendre sa mission.
Sotmu: Minist$t€ dee a,ff&iros &rang6ree, Pori6.
12. Commurlrlqfi pabfiA d t'lssue & la fiunlonfu Consell ds -Communqfi.ds durop&tme
d Luxembourg
I Juln 1970
(Eatrait)
D emaniles il' ad,hilsian
Le Conseil a aehev6 les travaux pr6paratoi-
res pour l'6tablissement de la base de n6gociation
commune avec les pays ayant demantlG l'adh6.
sion.
Sur la base de rapports pr6sent€s par le
Comit6 des Repr6sentants perrnanents, le Conseil
est d.one partitenu i un aecord sur tous les points
au sujet desquels des solutions devaient encone
6tre recherch6es, h savoir:
(a) les problEmes pos6s par Ia dGcision du
21 avril 1970 relative au remplaeement
des contributions finaneiEres des Etats
membnes par des redsources propnes
aux Communaut6s et par le rEglement
n" 729fi0 relatif au financement de la
politique agricole commnne ;
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(D) eeonomic, financial and monetary
problems ;
(c) problems relating to the Lrist "C"
Protocols ;
(d,) the composition of the Economic and
Social Committee;
(e) the major questions eoneeming relations
with the Commonwealth.
The Council also prepared a common basis
for negotiations for discussions to be held with
certain EFTA member States which have not
applied for membership.
In acltlition, the Council adoptecl the follow-
ing deeision on the proeedure for conducting the
negotiations with the applieant States.
"1. fn implementation of the conmuniqud of
The lfague, the negotiations for membership
shall be condueted, at all levels, for all ques-
tions and in aeeordance with a standard
procedure, by the European Communities.
2. Accordingly, the Couneil of Ministers shall
decide upon the eommon standpoint of the
European Communities in respeet of all
problems raised by the negotiatious for
membemhip.
3. With a view to the adoption of a eommon
standpoint for the European Communities,
the Commission shall be invite<I to make
proposals in respect of all problems raised
by the negotiations for mernbership.
4. The relevant discussiors of the Council
shall, in implementation of Artiele 4 of the
treaty establishing a single Couneil and a
single Commission of the European Com-
munities, be prepared by the Permanent
Representatives Committee.
5. The meeting for negotiations between the
European Communities and the applieant
States shall be presicled over for the Euro-
pean Communities, at aII levels, by the
President in Office of the Council of the
European Communities.
6. The common stantlpoint of the European
Communities shall be set out and defendedin negotiations with the applieant States
either by the Presialent in Offiee of the
Council or, on the decision of the Council,
and particularly where agreed Community
policies ane coneerned, by the Commission.
7. The rules mentioned in paragraphs 5 and
6 above shall also appl,y where uegotiations
are conducted at the level of the Pemanent
Representatives or of worHng partieo to be
set up.
8. Further, the Council states its readiness
to entrust the Commission with the task of
seeking, in liaison with the,applicantStates,
possible solutions to specific problems raisetl
during the negotiations and to report
thereon to the Couneil, which will give the
Corrmission any directives required for this
task to be pursued, with a view to working
out the basis of en agree[nent to be sub-
mitted to the Council.
This pmvision shall in particular apply
where agreed Corrmunity policies &re eon-
cerned."
X'inalln the Council confirmed the dates
proposed for the opening of negotiations with
the applicant States. These ere:
30th June 1970 (t,uxembourg) : open-
ing meeting with the four applieant
States ;
21st July 1970 (afternoon) : first Min-
isterial meeting with the United King-
dom;
21st September 1970 (afternoon) : first
Ministerial meeting with Irelanrl ;
22nrl September 1970 (morning) : first
Ministerial meeting with Denmark;
22nd September 1970 (aftemoon) : first
Ministerial meeting with Norway.
The President of the Council has been asked
to send official invitations, on behalf of the Com-
munity, to the various States concerned.
Bouru: Dooument f086/70 (AG 170) of the Couuoil of
the Eur,opoan Communitie.
3il. CommunlryE issued after tha meellng of
tlra NATO Dcfence Plolmltg Commtlilec,
Brztsseb
Tlth Jana l97O
1. The Defence Planaing Committee of the
North Atlantic Treaty Organisetion met in min-
isterial s€Bsion in Brussels on llth June 1970.
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(b) les pmblOmes dconomiqueg financiers
et monGtaires;
(c) les probl0mes relatifu aux Pmtocoles de
laliste<G>;
(d,) la composition du Comit6 Economique
et Social ;
(e) les questions les plus importantes con-
cernant les relations avec le Common-
wealth.
Le Conseil a dgalement pr6par6 la base de
n6gociation commune pour les diseussions i inter-
venir avec certains Etats membres de l'A.E.Ir.E.
n'ayant pas fait acte de candidature.
l[-le Conseil a, en outre, am6t6 la ddcision ei-
apr0s au sujet de la proc6dure suivant laquelle
se d6rouleront les n6gociations avee les Etats
eandidats il l'adh6sion.
c 1. En application du communiqud d.e La
Eaye, les nEgociations d'adh6sion gemnt me-
n6eg il tous les niveaux, pour tous leu pro-
blEmes et selon une proc6dure unifome, par
les Communaut6s europ6ennes.
2. En cons€quence, le Conseil de Ministres
arr6tera l'attitude eommune des Commu-
naut6s europ6ennes sur tous les pmbl0mes
pos6s par les n6gociations d'adh6sion.
3. En vue d'arr6ter les positions communes
des Communaut6s europderutes, Ia Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes est in-
vit6e i faire des propositions sur tous les
p:obltsmes posds par la n6gociation dbdh6-
slon.
4. Les dElib6rations affdrentes du Conseil
sont pr6par6eg en application de l,article 4
du Trait6 instituant un Conseil unique et
une Commission unique des Communaut6s
europ6ennes, par le Comit6 des Reprdsen-
tants pemanents.
5. Les rGunions de nGgociation entre les Com-
muaaut6s europ6ennes et les candidats il
l'adh6sion seront pr6sid6es, du cdt6 des Com-
munaut6s europEennes, i tous les niveaux,par la Prdsidence en exereice du Conseil
des Corr:nunaut6s europdennes.
6. I-r'attitude eommune des Communaut6s
europdennes sera expos6e et ddfentlue d.ans
les n6gociations avec les pays candidats i
l'aclh6sion soit par le Pr6sident en exercice
du Conseil, soit, sur d6cision du Conseil et
nota^urment stl s'agit des politiques commu-
nautaires d6ji arr6t6es, par la Commission.
7. Lorsque Ia n6gociation est men6e au ni-
veau des Repr6sentants pemanents et au
niveau des Groupes de travail qui seraient
instituds, les r0gles mentionn6es arur para-
graphes 5 et 6 ci-dessus sont 6galement appli-
cables.
8. En outre, le Conseil se d6clare dispos6 i
confier il la Commission le mandat de recher-
eher, en contact avee les pays canditlats, d.es
solutions possibles i des probldmes d6termi-
n6s pos6s en cours de n6gociation et de faire
rapport au Conseil qui donnera i la Com-
mission les directives nEcessaires pour la
poursuite 6venhrelle de cette mission en vue
de rl6finir les 6l6ments d'un accord i sou-
mettre au Conseil.
Cette disposition s'appliquera en particulier
Iorsqutl s'agira des politiques communes
d6ji am6t6es. >
Enfin, le Conseil a confirm6 les dates qui
ont 6t6 envisag6es en ee qui eoncerne lbuverture
de nGgociations avec les Etats candidats, e
savoir:
le 30 juin 1970 (Luxembourg), session
dbuverture avec les quatre Etats ean-
ditlats ;
21 juillet 1970, apr0s.midi, premiBre
session minist6rielle avee le Royaume-
Uni;
21 septembre 1970, aprEs-midi, premi0re
session minist6rielle avec l,frlande ;
22 septembre 1970, matin, premiBre ses-
sion mhistdrielle avec le'Danemark ;
22 septembre 1970, apr0s.midi, pnemidre
session minist6rielle avec la NorvDge.
I-ie Pr6sident du Conseil a 6t6 eharg6 d,adres-
serl au nom de la Communaut6, les invitations
officielles aux diffdrents Etats int6ress6s.
Bowe*: Communiqu6 Coaeeil deg Communeut6s euro-p6enne 1086/70 (AG l?0).
8. Commurltlqurfpulbttd d lrdssue dehrfitmlon
dtt Comfr6 da plou dc dtfene & I'O.T.A.N.
d Btzg,elles
11 tuln 1970
1. Le Comit6 des plans de d6fense de l,Organi-
sation du Trait6 de l'Atlantique Nord s,est i6uni
en session ministdrielle le 11 juin 1970 t Bm-
xelles.
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2. Ministers notetl with concern the continuing
growth of the amted forces of the Warsaw Paet.
fhey reaffirmed the deter:nination of NATO
eountries to maintain the overall military capa-
bitity of the Alliance unless that capability ca!
be reduced within the eontext of mutual and
balanced force reductions. They welcomed the
preparations made for a comprehensive.leview
io 6e undertaken of the defence of the Allianee
in the decade of the Seventies; a report will be
submitted in time for their next meeting.
3. Ministers discussed the continuing expansion
of the Soviet presence in the Mediterranean. They
welcomed certain appropriate steps already taken
by NATO, inclucling the recent activation of the
Nlvaf On-Ca[ Force Mediterrane&n for schetluled
activities including exercises antl port calls ; they
invitetl member cou.ntries to continue the im-
provement 6f gurvsillance measures, {tI they
-instmcted the Permanent Bepresentativeo, in
consultation with the NATO Military Author-
ities, to consider further measures designetl to
improve the allied pnesenee in the area and to
enhance allied vigilanee.
4. The Supreme Allied Cornmander Atlantic
gave a presentation on the maritime strategies
i,na *putitities of NATO and the Soviet bloc
which analysed the global maritime stratery of
the 'Warsaw Pact and, among other aspects,
underlined the zubstantial growth of their
maritime forces relative to those of NATO. In
their discussion of this presentation Ministers
noted that the Military Committee is examining
measures for improving the NATO maritime
posture in the Atlantic.
5. Ministers reviewed the status of various on'
going Alliance defence planning studies, includ'
ing a progress report on the study of the relative
force capabilities of NATO and the 'Warsaw
Pact countries. They also noted recent steps
taken in support of NATO's stratery of flexibility
in response: these includetl approval of a new
five-year infrastructure progratnme, new methods
of improving co-operation in research, develop-
ment ind production, and the suecessful laun-
ehing and testing of the first NATO communiea-
tions satellite.
6. The next ministerial meeting of the Defence
Planning Committee will take place in Brussels
in December 1970.
Souroo: NATO press release M'DPC'f (70)f f.
MM. Edward Eeath
Reginalcl trfaudling
Sir Aloc Douglas-Eome
MM. Iain trflacleod
Quintin Eogg
William \flhitelaw
Lord Carrington
Sir Keith Joseph
MM. Anthony Barber
Geoftey RipPon
Robert Carr
34. Neur Brltish Gooetnment
20th June 1970
Prime Ministor and First Lord of the Tleasury
Socretary of Stato for the Eome Depaltment
Searetary of Stato for Boroigu and Common'
woalth Affairs
Chancellor of the Exchequer
Iord Chanoellor
Ior<I President of the Council and Leotler of
the House of Co--ons
Secretary of State for Defence
Seeetary of State for Social Servioes
Chancellor of tho Duohy of Lancastor
Miaister of TeohnologY
Secretary of State for Employment and Pro'
ductivity
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2, Ires ministres ont exprimd leur pr6occupa-
tion devant Ia poursuite du renforoement des
forces arm6es du Pacte de Vansovie. Ils ont r6af-
firm6 la ddterrnination des pa5zs de I'O.T.A.N. de
maintenir le potentiel militaire global de l'Al-
liance, d moins que ce potentiel ne puisse 6tre
r6cluit dans le cadre de r6ductions rmtuelles et
6quilibr6es de forees. Ils se sont f6licit6s des
dispositions prises en rrue d'un large examen
des probl0mes de ddfense i rEsoudre par l'Al-
lianee au couns de la d6cennie qui vient de
s'ouvrir ; un rapport sera pr€par€ en temps
voulu pour Ia prochaine session rninisf6risllg.
3. IJes midstres ont 6voqu6 la poursuite de
l'expansion de la prGsence soviEtique en M6cli-
terran6e. IIs ont not6 avec satisfrction que
I'O.T.A.N. a d6ji pris certaines initiatives oppor-
tunes, dont la r6cente mise en activit6 de la
Force navale disponible sur appel en M6diter-
ran6e pour des exercices pr€vue, nota:nment
man@uvres et escales portuaines; ils ont invit6
les pays membres i poursuivre l'amGlioration des
mesunes de srurveillance et ils ont charg6 len
Rep#sentants pemanents d'envisager, en consul-
tation avec lee autoritEs milifairsg de I'O.T.A.N.,
de nouvelles mesures destin6es I mioux assurer
la pr€sence des alli6s dans eette zone et I nenfor-
cer leur vigilance.
4, Le Commandant supr€me des foces alli6es
de l'Atlantique a pr6sent6 un expc6 sur les stra.
t6gies et potentiels navals de I'O.T.A.N. et du
MM. Edward Eeoth
R€gin&ld trfaudliug
Sh Aloc Douglas-Eomo
MM. Iain trfaoleocl
Quintin Eogg
William \flhitelaw
Iord Camington
Sir Keith Joseph
MM. Anthony Barbor
Gooftoy Rippon
Bobert Carr
bloc sovi6tique, analysant la strat6gie navale mon-
diale du Pacte de Varsovie et soulignant nota,m-
ment le d6veloppement notable des forces navales
du Pacte en regard. de celles de I'O.T.A.N. Au
cours des dEbats qui ont suivi cet expos6, les mi-
nistres ont not6 que le Comit6 militaire proc0de
actuellement i l'6tude de mesures propres i a^m6-
Iiorer le dispositif naval O.T.A.N. daru I'Atlan-
tique.
5. Les ministres ont examinG l'6tat d'av&nce-
ment de diverses 6tudes en cours zur les plqns
de ddfense de I'Alliance et notarrment un rap-
port sur l'6tude comparative des potentiels mili-
taires de I'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie. Ils
ont 6galement pris note des d6veloppements 16-
cents venant i lhppui de la strat6gie de riposte
gradu6e de I'O.T.A.N., il savoir notamment lbp-
prtbation d.'un nouveau prograrnme quinquennal
d'infrastrueture, l'introduction de nouvelles m6-
thodes prcpres d renforcer la coop6ration en
mati0re de reeherehe, de d6veloppement et de
prod.uction, ainsi que la r6ussite du laneement
et de la mise i I'essai du premier satellite de
t6l6corununications O.T.A.N.
6. La prochaine session minist6rielle rlu Comitd
des plans de d6fense aura lieu i Bruxelles au
mois de dEcembre 1970.
Sowu: Corununigu6 de presse O.T.A.N. M-DPC.I(70) u.
84. Compalttoa du nouocarr gouaefiiemetrt brfrutnlque
20 tuln 1970
hemier rninistlp et Iord du trdgor
Intdrieur
Afiaires 6trang0res et Commonweolth
Chsncelier do l'6chiquier
Iord ohanoolier
Lord pr6sident du Conseil et leader de la Cham-
bno des oommunes
Ddfense
Affaires socioleg
Chancelier du Duchd de Lancastre
Technologie
Emploi et produotivitd
ta
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I[rs. trfiarganet Thatcher
I&. Gordon Campbell
Lord Jelliooe
MM. Peter lflalker
Peter Thomas
Jamea Prior
Miohael Noblo
Bourca: The Timee, 22nd June 1970.
35. Communlqud ottd Memorottdum adopled
by tlta Mtnlsteta for Foretgn fiodirs of the
Wanzqll Par,t a wtffia, Btr.dapeslt
22nd Jane 1970
Comnudqad
A conference of Ministers of Foreign
Affairs of the States members of the Warsaw
Treaty was held in Budapest on 21st and 22nd
June...
During the eonference that was held in a
spirit of friendship and mutual understanding,
views were exchanged on certain timely problems
of the developments in Europe.
The ministens reiterated the conviction of
their govemments that holding a European
eonferenee would be essential for reaching a
d6tente, consolidating security and expanding
eo-operation. In this connection, particular atten-
tion was given to problems of enlivening the
preparations for a European conference.
fnforrration was exchanged on bilateral and
multilateral contacts and consultations held by
the States concerned in recent months on the
eonvening of a Eumpean eonference.
The govenrments of countries reprrsented
at the conference have taken notice of a wide,
generally favourable response to their propmals
put forth in Prague in Oetober 1969. This proves
that the proposals are realistie, comply with the
requirements set by life, and eorrespond to the
interpsts of security and eooperation in Europe.
The participants examined with due attention
opinions expressed. on this subjeet by various
Seoreta,ry of State for Eduoation and Soienoe
Seonetary of Stote for Sootland
Iord hivy Seal and Leoder of thc E0use of
Lordg
Minist€1 of Eousing and Looal Glovernmont
Secretary of State for Wales
Minister of Agrioulture, X'isheries and X'ood
heeident of the Board of Trade
States. They came to the eonclusion that at the
present moment there are couditions conducive
to bringins the preparations for a European con-
ference to the level of practieal work.
It was emphasised that direct participation
of the StBtes eoneemed in all etages of prepara-
tions woultl be desirable. Also desirable would be
the holding of a European confer.ence in forrns
rtcognised as purposeful by those States. This
should include respeetive preparatory meetings
of representatives of these States.
Takiag the above into oonsideration, the
ministers reached an agneement on further impor-
tant steps aimed at securing fhs ssnysning fruit-
ful work and success of a European eonference.
These steps aim, first and foremoet, at coming to
an agreement, aeceptable for all States con-
eerned, on &n agenda of the conference and the
mode of its preparations, so that preparations
eould start in the near future.
The participants in the conference expect
that during the preparations and the eonferenee
itself, all the States concerned. will act in e spirit
of cooperation when examiniag eonstruetive pro-
posals so as to find solutions, which coukl be
adoptetl by alt the participants in the European
eonfenence.
The ministers emphasi*d the decided will of
their governments to continue action both in the
fiekl of bilateral contacts aud also in co-operation
with other States in favour of a ddtente and seeu-
rity as well as peaceful eo-operation in the Euro-
pean continent.
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trflrno Margarot Thatchor
M. Gordon Campbell
Iord Jelliaoe
MM. Petor Walkor
Peter Thomas
James Prior
Michaol Noble
Bource: ffu, fi,nttr,22 juin 1070 (Ttaduotbn U.E.O.).
!i. Textc du commtmlgtil ct du m0motqtdum
adoptds par lu mlnlstrq da fidt* dtroir-gtrcs da Etarr. rrrembrec duTrultd ds Varcoolc
d Budqp,elt
22 tuln 1970
Communlqad
Une conf6renee des ministrg dcs affaires
6trang0ree des pays membres du Paste de Var-
sovie s'est tenue i Budapeet les 21 et 22 juin...
Penclant la confGrenee, qui s'e* d6roul6e
dans un esprit d'amiti6 et de compr€hension mu-
tuelle, les ministrcs ont 6chang6 dea vues sur
certains probl0mes aetuels que pose l'6volution
de la situation en Europe.
IJes ministres ont r6affim6 que leurs gou-
vemements 6taient convaincus que l'cganieation
d'une confdnence enrop6enne eonstitnerait une
d6marrche essentielle pour paryenir I une d6-
tente, renforcer la s6curit6 et ddvelopper la coo-
p6ration. A cet 6gard, l'attention s'est portEe
notamment sur les 6l6ments susceptibles de sti-
muler les pr6paratifs d'une conf6renee euro-
p6enne.
Des informations ont 6t6 6chang6es sur leg
rencontres et les consultations bilatErales et mul-
tilatdrales tenues par lm ,,u*" 1o16per6s au cours
des denriers mois sur la r€union d'une conf6renee
europ6enne.
Les gouvernements des pays rep#sent6s i la
conf6nence ont observG que les propodtions qu'ils
avaient formul6es b Prague en ootobre 1969
avaient suscit6 de nombreuses r€actions, g6ndra-
le,ment favorables. Ceci prouve que Ges prcposi-
tions sont r6alistes, r6pondent aux u,igeuces de
Ia vie et corrrspondent aux int6$ts de Ia e6curit6
et de la coopGration en Europe. Les participants
ont analys6 avec beaueoup d'attention les opi-
Eduoation et soience
Affaircg dooss&isos
Inrd du sceau priv6 ot leader de lo Chanbre
des lods
Iogoment et efrairm munioitrnles
Affaires galloises
Agricultue, pOoheries et ravitaillomont
Commerce
nions erprimdes i ce sujet par divers Etats. Ils
sont parvenus I la conclusion qu'il existe actuel-
lement des conditions favorables i Ia p#paration
d'une eonf6Dence europ6enne au niveau de la
mise au point d'ordre pratique.
Il a 6t6 soulign6 qu'il serait souhaitable d'ob-
tenir une participation directe cles Etak int6-
ress6s e toue les stades des pr6paratifs. Il serait
foalement souhaitable que lbrganisotion d'une
eonfdrence europGenne se tienne dans des forrnes
roconnues par ces Etats comme r{pondant bieni leur objet. Ce proces$lo devrait eomprendre les
diverses rdunione pr€paratoires des repr&entants
de cs Etats.
Compte tenu des considGrations pr€c6dentes,
les ministree sont parvenus & un aeeord sur de
prcchaines d6marches importantee vissnt i assu-
rer la r6union, la bonne marehe et le succOs dhne
eonfdrenee europ6enne. Ces d6marches tendent,
en premier lieu et avant tout, i parrenir il un
aecord, acceptable pour tous les int6ress6s, sur
lbrdre du jour de la conf6rence et les modalit6s
de sa pr€paration, de fagon I ce que les pr6pa-
ratifs puissent commeneer prochainement.
Les pariicipants i la confdrence comptent
que pendant cee prEparatifs et au eours de la
confGrence proprement dite, tous les Etats int6-
ress6s agiront dans un esprit de coopdration, lors-
qu'ils analyseront des propositions eonstnrctiveg
en true de trouver dee Bolutions qui puiesent 6tre
adopt6es par tous ceux qui partieipemnt il la
conf6renee europ6enne.
IJes ministrcs souliguent que leurs gouveroe-
nenrents Bont pmfontl6ment d6termin6s i pour-
flrivrc leur action, i la fois dans le domaine des
eontacts bilatGraux et en coop6ration avec d'au-
tres Etats, dans le sens d\rle d6tente, d'une am6,
lioration de la s6curit6 ainsi que d.'une eoop6ra-
tion pacifique sur le continent eump6en.
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A respective document was unanimously
approved. It witl be conveyed to the governments
of all the States eoneemed..
Memotaatlfum
The Govenunents of the People's Bepublic
of Bulgaria, the Czechoslovak Socialist Republic,
the German Demoeratic Republic, the Eungarian
People's Republic, the Polish People's Republic,
the Socialist Republic of Rumania anrl the Union
of Soviet Socialist Republies fintl it necessary
to inJorm interested States of their views which,
they believe, would be in the interests of prepar-
ing and convening an all-European conferenee
on questions of security and co-operation in
Europe.
They note with satisfaction that in the eourse
of bilateral and multilateral consultations and
exehanges of views, the positions of interested
States on a number of important questions con-
nected with an all-European conferenee were
brought closer. The results of tho eonsultations
and exchanges of views show that the proposals
advanced. in Prague in October 1969 createrl
a basis for putting preparations for the all-
European conference on to a praetical plane in
the very near future and for passing on, along
with bilateral talks, to multilateral for:ns of
preparing the all-Eumpean conferenee. ft is
desirable that interested States take a direct part
in all stages of the preparation and arranging
of the all-European conferenee in forms that will
be found feasible, inclutling appropriate preper-
atory meetings by representatives of theee States.
The question of the composition of the
participants in the eonference has been clarified :
all European States can take part in it, including
the German Democratic Republic and the Federal
Republic of Gerrrany, on an equal footing with
each other and on equal terms with other Euro-
pean States, as well as the United States and
Canada. The initiative of the tr'innish Govern-
ment ia proposing to holcl the conferenee in
Ilelsinki is meeting with a positive response. An
understanding exists that the holding of the
conference should not be made dependent on any
preliminary conditiorx.
The view is shared in many countries that
the suecess of the first all-Europearr conference
- 
the preparations, organisation and holcling of
which should be the result of contributions by
all interested countries 
- 
woukl pave the road
to a joint discussion in the future of other Euro-
pean problems, especially the problem of creating
a firm system of Eumpean security, and that in
this conneetion it would be useful to holtl a num-
ber of all-European conferenees and to set up an
appropriate body of all interrsted eountries on
questions of security and co-operation in Europe.
The discussion of questions concerning the
eontent of the work of the all-European con-
ference and its agenda is continuing. The two
items on the agenda, proposed in Prague, are in
aceord with the interests of ensuring security
and developing eo-operation in Europe and are
questions on whieh extensive accord ean be
reaehed. These proposals do not evoke principletl
objections. At the sane time, a number of States
comes out for an expansion of the agenda of the
conferenee.
Proeeeding from the desire to reach aeeord
on an agenda of the all-Eumpean eonferenee that
would be acceptable to all interested States, the
Governments of the People's Republic of Bul-
garia, the Czechoslovak Socialist Republic, the
German Democratic Bepubliq the Eungarian
People's Republic, the Polish People's Republic,
the Sooialist B,epublic of Runania and the Union
of Soviet Soeialist Republics pmpose the inclu-
sion on it also of the question of the setting up
at the a1l-European confenenee of a botly to deal
with questions.of seeurity and co-operation in
Europe.
The governments which adopted the present
memorandum believe that a study of the question
of reducing foreign armed forees on the territory
of European States would serve the interests of
a dEtente and security in Europe. In order to
eneate in the shortest possible periocl of time the
most favourable conclitions for the d.iscussion of
appropriate questions at the all-European eon-
ferenee and in the interests of securing frdtful
results from the study of the question coneerning
the reduction of foreigu armed forces, this ques-
tion could be rliscussed in the body which it is
proposed to set up at the all-Eumpean conference
or in another manner acceptable to interestetl
States.
They believe, moneover, that problems of
the environment could be dissussed within the
framework of the seeond item of the agendra pro
posecl in Prague, anrl that this item coulcl be
expandeil by ineluding into it a pmposition on
the development of cultural ties
Thus, the following questions eould be sub-
mitted for consideration by the all-European
eonferenee :
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Un document i ce sujet a fait I'objet tl'une
approbation unanime. fl sera tranmris arl.x gou-
vernements de tous les Etats int6ress6s.
l}..[dmorandum
I-rcs gouvernements de la Rdpublique Popu-
laire de Bulgarie, de la R6publique Populaire
de Hongrie, de la R6publique D6mocratique
Allemande, cle la B6publique Populaire Polo-
naise, de Ia R6publique Socialiste Tch6coslova-
que estiment n6cessaire de porter i Ia connais-
sance des Etats int6ress6s leurs concid6rations
qui, i leur avis, seraient conformes aux int6r6ts
de la pr6paration et de la r6union d'une conf6-
renee paneurop6eme pour la s6curit6 et la
coop6ration en Europe.
Ils eonstatent avec satisfaction qu'un rappro-
chement des positions des pays int6ress6s s'est
produit au cours des consultations bilat6rales
et multilat6rales et de l'Echange de vues sur eer'
taines questions importantes concernant la con'
f6rence paneuropdenne. L,es r6sultats des consul-
tations et des dchanges de vues montrcnt que les
propositions formul6es i Prague en octobre 1969
ont cr66 une base pour mettre, dds les temps
proehains, la pr6paration de la conf6nence pan-
europ6enne sur un terrain pratique et de passer,
tout en poursuivant les n6gociations bilat6rales,
i, des formes multilat6rales de prdparation de
Ia eonfdrence paneurop6enne. Ia participation
directe cles Etats int6ress6s d toutes les 6tapes
de la pr6paration et tle lbrganisation de la con-
f6rence paneurop6enne, est d6sirable tlans Ies
forsres qui seront recollnues opportunes, y com-
pris i, des rencontres pr6pa,ratoires appropri6es
des repr6sentants de ces Etats.
On a tir6 au clair Ia question des partici-
pants i la conf6rence : celle-ci pourra r€unir tous
Ies Etats europ6ens, la R.D.A. et la R.F.A. y
compris, i titre 6gal entre elles et I tlmits 6gaux
avec les autres Etats europ6ens, aimi que les
U.S.A. et le Canacla. L'initiative du gouverne-
ment firlandais dbrganiser une couf6renee il
Helsinki est aecueillie de maniEre positive. Ire
point tle vlle a 6t6 exprim6 que Ia onvocation
de la eonf6renee ne doit pas d€pendr,e des condi-
tions pr6liminaires.
Dans <Ie nombreux pays on pense que le
suecBs de Ia premi0re conf6renee anropEeme,
dont la pr6paration, Ibrganisation et le ddrou-
Iement doivent r6sulter de La contribution de
tous les pays int6ress6s, ouwirait Ia voie vers un
examen coneert6 I l'avenir des autrec pmbl0mes
eurnpEens, en particulier celui de Ia crGation d'un
systEme efficace de s6curit6 europ6enne, et que
dans ee sens il serait utile dbrganiser des eonf6-
rences europ6ennes et d'instituer un organimte
approprid de tous les pays int6ress6s sur les ques-
tions de s6curit6 et de coop6ration en Europe.
On poursuit la diseussion des questions rela-
tives au contenu des travaux de Ia confdrence
europ6enne et i son ordre du jour. Ires deux
points de lbrdre du jour propos6s i Prague cor-
respondent d l'int6r6t de la sdcurit6 et de la
coopEration en Europe et sont des questions
sur lesquelles il est possible de parvenir i un
large aceord. Ces propositions ne suscitent pas
d'objections de principe. Dans le m6me temps,
eertains Etats se prononeent pour l'extension
de lbrdre du jour de Ia conf6rence.
S'inspirant du clGsir de pawenir i un accord
sur l'ord.re du jour de la conf6rence, aeceptable
pour tous les Etats int6res6s, Ies gouvemements
cle la R6publique Populaire de Bulgarie, de la
R6publique Populaire de Eongrie, de la R6pu-
blique D6mocratique Allemande, de la R6publi-
que Populaine de Pologne, de Ia R6publique
Socialiste de Roumanie, de ltlnion des R6publi-
ques Socialistes Sovidtiques, de la R6publique
Socialiste de Tch6coslovaquie proposent d'y in-
clure aussi Ia question de la crdation pendant
la eonf6renee europ6enae d'un organisme sur les
questions de la s6curit6 et <Ie la coopEration en
Europe.
Les gouvernements ayant adopt6 le pr6sent
m6morandum considBrent que l'exa,rren de Ia
question relative i la r6duction des forces ar-
m6es 6trangdres sur Ie territoire des Etats euro-
p6eng serait dans ['int6r6t de Ia d6tente et de
la s6curit6 en Europe. Afin de cr6er dans les
plus brefs d6lais les eonditions les plus favora-
bles i Ia rliscussion de ces questions I la conf6-
rence europdenne et pour r.endre plus efficaee
l'examen de Ia question relative i la r€duction
des forces armdes 6trang0res, cette question pour-
rait 6tre discutde dans un organisme qu'il est
pmpos6 d'instituer i Ia conf6rence europ6enne,
ou par un autre moyen acceptable pour les Etats
int6ress6s.
En outre, ils considErent que lbn pourrait
discuter dans Ie cadre du deuxi0me point tle
lbrdre du jour propos6 I Prague, des questions
de l'environnement, et 6}argir ee point en y inelu-
ant une clause sur l'extension des rapports cul-
turels.
Par cons6quent, les questions suivantes pour-
raient 6tre soumises il l'examen de Ia confdnence
europ6enne :
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on ensuring European security and on
the renunciation of the use of force or
the threat of its use in mutual relations
between States in Europe ;
on the erparsion of trade, economie,
scientific-techrdcal and cultural ties on
an equitable basis, directerl at the devel-
opment of political co-operation between
European States;
on the creation at the all-European eon-
ference of a body to deal with questions
of security and co-operation in Europe.
The Governments of the People's Republic of
Bulgaria, the Czechoslovak Socialist Republic,
the German Democratie Republic, the Eungarian
People's Bepublic, the Polish People's Republic,
the Socialist Republic of Rumania and the Union
of Soviet Socialist Republics e,xpreos the hope that
the proposals contained in the memorandutr,
which ta^ke into consideration the views expresed
by many interested States, will meet with a
favourable response from the governments con-
cerned. These proposals are espeeially directed at
reaching agreement on an agenda acceptable to
all interested States and on methods of prepar-
ing the all-Eunopean conferenee. Preparations
could be started in the verT near future.
The govenrments which are putting this
memorand.um forward are convinced that the
holcling of an all-European conferenee, followingjoint efforts by all interested States, would be
an important eontribution to the attainment of a
d6tente, to the strengthening of security and to
the development of peaceful co-operation in
Europe.
Source: Boviet News, 30th June 1070.
i[. Statement by Mr. Earmel, spohesman fortltc Commnnities, Presiderrt-in-Office of the
Councll of Mlnlsters, Luxembourg
30th June 1970
(Entract)
But our common thoughts go further still.If we place the effort which is starting today
in a world context, we are obliged to think of
the r6le to be playetl and the duties to be per-
formed by a Community of peopleg favoured by
high intellectual, technieal and material develop-
ment, counting more than 250 million inhabitants,
united by geography, traditim, history, culture
and a eommon civilisation ! To what new missions
of peaee, to what generous actg may not such a
Europe devote all the power born of its unity ?
For the six member States of the Com-
munities, these objectivm, these political aims,
are those whieh animate our Heads of State or
of Goverrrment. They solemnly restated them at
The Hague in tems which we should read once
more : "We have a common conviction that a
Europe composed. of States which, in spite of
their clifferent national charaeteristies, are united
in their essential interests, assured of its internal
cohesion, true to its friendly relations with out-
side countries, eonscious of the r6le it has to
play in promoting the relaxation of interaational
tension and. a rapprochement among all peoples,
and first and foremost among those of the entire
European continent, is indispensable if a main-
spring of development, progress and eulture,
worlcl equilibrium and. peace ig to be preserved".
JT
These, I-ndies and Gentlemen, are the
thoughts whieh inspire ancl fortify our wills as
we set out for you the actual context in which
these negotiations are situated, and how we would
propose to conduct them.
Il. The contexJ of the ncgotlatlotts
The context of the negotiations is that of a
threefold movement, decided upon at the summit
meeting at The llague: the transition to the
final period of the Common Market, the intemal
development of the Communities, and their en-
largement.
These three themes are not linked in such
a way that one is a preeondition for the others.
Insteacl we must see in them three complementary
aspects of the second decisive stage in the con-
struction of Europe.
7. Completi,on
The proclamation at The Eague of the poli-
tical will to move on to the final stage of the
Common Market on 1st January 1970 involved,
in aeeordanee with the treaty, stamping the work
accomplished in twelve years with an irrevereible
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la s6curit6 europ6erne et le refus de
faire usage de la force dans les rela-
tions entre Etats en Europe;
l'extension des eontacts comnerciaux,
Gconomiques, technico-scientiflques et
culturels sur Ia base de l€galitd pour
ddvelopper la coop6ration politique en-
tre les Etats europ6ens ;
l'institution b la confGrence europEenne
d'un organisme ponr les quertions de
s6curit6 et de coop6ration en Europe.
f.res gouvernements de Ia R6publique Popu-
Iaire de Eongrie, de la R6publique D6moerati-
que Allemande, d.e la R6publique Populaire tle
Pologne, de la R6publique Socialiste de Bou:na-
nie, de lUnion des R6publiques Socialises Sovi6-
tiques et de la B6publique Socialiste dB Tch6co-
slovaquie formulent l'espoir que les propositions
eontenues da,rs le m6morandum et qui tiennent
compte des points de vue exprim6s par de nom-
breux Etats int6ress6s, seront accueillie favora-
blement par les gouvernements concem6s. Ces
propositions ont particuliErement pour but de
parvenir i un accord sur lbrdre du jour accep-
table pour tous les Etats int6ress6s et sur les
m6thodes de pr6paration de Ia eonf6ronee eum-
pdenne que l'on pourrait entamer d6jl dans un
proche avenir.
Lres gouvemements ayant souscrit au pr6sent
m6morandum sont convaincus que la convoeation
de I* conf6rcnce europdenne il Ia suite d'efforts
oornmruls de tous les Etats int6res6s, serait une
eontribution importante d, la d6tente, au renfor-
cement de la s6curit6 et i Ia coop6ratlon pacifi-
que en Europe.
Bowu: Bulletin U.R.S.S., no 4.108, 20 juir f970.
fi. Ddchrdlon falle par M. Eann*l, Pot'te-
parole de la Commutaat4' Pr&ilent cn
a'xerc{.ee du Corcell de Mlnlstrec,
d Luxembourg
80 tuln 1970
(Eatrait)
Mais nos pens6es communes vont plus loin
encore: si on plaee l'effort qui d6bute aujour-
dtrui dans un contexte mondial, on doit songer
au r6le et aux devoirs d'une communaut6 de peu-
ples, favoris6s par un haut cl6veloppement intel-
lectuel, technique et mat6riel, comptant plus de
250 millions d'habitants, lnis par Ia gEographie,
la tradition, l'histoire, la culture et une m6me
civilisation ! A quels nouvealrx actes de paix, i
quelles actions g6n6reuses, une telle Europe ne
pourra-t-elle d6vouer toute la puissanee n6e de
son unit6 ?
Pour les six Etats membres des Communau-
t6s, ces objectifs ou ees finalit6s politiques sont
bien ceux qui animent nos chefs d'Etat ou de
gouvernement ; ils I'ont solennellement rappel6i l-ra Eaye en des termes que nous devons relire :
< Nous avons la commune convietion qu'une Eu-
rope regroupant des Etats qui, dans leurs diver-
sit6s nationales, sont unis dans leurs int6r6ts
essentiels, assur6e de sa propre coh6sion, fid0le d
ses amiti6s ext6rieures, consciente du r6le qui lui
appartient de faciliter la d6tente internationale
et le rapprochement de tous les peuples et d'abord
entre ceux du eontinent europ6en tout entier,
est indispensable i. la sauvegarde d'un foyer ex-
ceptionnel de d6veloppement, de progris et de
culture, d l'6quilibre du monde et i, la protection
de la paix.
'f,.
Voilil, Messieurs, les pens6es qui animent et
fortifient nos volont6s au moment oi nous allons
vous dire successivement dans quel contexte con-
cret se situent ees n6gociations et comment nous
entendons, pour notre part, les mener.
ll. Le coatexte fu ndgoclatlotu
Le contexte des n6gociations est celui d'un
triple mouvement d6cid6 lors du sommet de l-ra
Haye : passage i Ia p6riocle d6finitive du March6
commun, d6veloppement interne des Commu-
naut6s, 6largissement.
Ces trois actions ne sont pas li6es de telle
mani0re que l'une serait la condition des autres ;
mais il faut y voir trois aspects compl6mentaires
de la deuxidme 6tape d6cisive de la eonstruction
europ6enne.
l. L'achAaement
En proclamant i La Haye la volont6 politi-
que de passer le 1* janvier 1970 i la phase d6fi-
nitive du March6 commun, iI s'agissait, confor-
m6ment au trait6, de donner i, l'euwe accomplie
en d.ouze ann6es, un caractdre irr6versible, en
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nature, by noting that the essential part of the
objectives of the treaty have been accomplished,
comprising in particular the establishment of the
customs union and of common policies in the
fields of trade and agrieulture, as also the aboli-
tion of obstacles to the free movement of persons,
services and capital. But the Council wanted to
complete what had been aehieved by far-reaching
decisions:
(1) It wished to adopt the definitive finan-
cial regulation for the years to come,
without excluding the possibility of
adapting it unanimously, to meet the
demands of an enlarged Community, but
on condition that the principles of the
regulation should not be changed.
(2) It also wished to decide that by 1975
the Communities will have their own
resources to take the place of the annual
financial contributions now paid by the
member States.
The latter deeision has a considerable polit-
ical import, since at the same time the powers of
the European Parlia,ment are extended both as
regards the preparation of budgets, and their
supenrision and implementation. It will also be
recalled that the Council is continuing work on
the problem of the procedure for direct elections
to the European Parliament.
These are the significant decisions which
have marked the transition to the final stage.
2. Internol, ilea elopment
The second compartment of the triptych
relates to the internal development of the Com-
munities. ft was necessary, not orly to keep the
old promises recorded in the treaties, but to for-
mulate new ones, in ord.er to mark the progress
of European integration. It was also at The
Hague that renewed expression was given to the
will to progress more rapidly with the subse-
quent development required to strengthen the
Communities, and that these new developments
were announced and construction started, mainly
along the following lines.
(o) The Heads of State or of Government agreed
that a multi-stage plan should be worked out
during 1970 with a view to the ereation of an
eeonomic and monetary union.
(D) As regards the technological activity of the
Community they reaffirmed their readiness to
continue the Community's activities more inten-
sively with a view to co-ordinating and promoting
inilustrial research and development in the prin-
cipal advanced sectors, in particular by means
of common progr:ilnmes, end to supply the
financial means for the purpose.
(c) They further agreed on the neeessity of mak-
ing fresh efforts to work out in the near future
a research prograrnme for the European Atomic
Energy Community designed in aecordance with
the exigencies of modern industrial management,
and making it possible to en$ure the most effecL
ive use of the Common Researrch Centre.
(d) They also aclclowledged the desirability of
reforming the social fund, within the framework
of a elose concertation of social policies.
Work on these various subjects, as on othery
is being actively continued. within the Commun-
rty, and we may congratulate our'selves that diry
cussions have since then been initiated with the
applicant Stateq as with a certain number of
other European countries, in the fields of techno-
logy, industrial research, and patents.
f refer to this rvork, because it is the Com-
munity's intention that, as the examination of
these problems leads, within the Community,
either to guidelines or to resolutions for aetion,
these will be put to the applicant States in the
negotiations as Community positions.
As for the decisions in question, the applicant
States will be asked to accept them on the same
basis as the other decisions whlch have been taken
since the treaties eame into force.
Finally, attention must be drawn to the work
which has been undertaken in aecordance with
paragraph 1,5 of the co--uniqu6 issued at The
Hague. Pursuant to this paragraph, the Ministers
for F oreign Affairs of the member States of the
Community are now studying the best methods
of making progress in the fielcl of political uni-
fication, while bearing the enlargement of the
Communities in mind. And the applicant States
have been kept informed of each stage in the
progre$ of this work.
l[l. The Communlty's posltton
'We must now describe to you the positions
and. procedures which the Community has decitled
upon for the purpose of the negotiations.
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constatant d'abord que l'essentiel des objectifs
du traitG avait 6t6 aecompli, comprenant notam-
ment la mise en plaee de l'union douaniDre et des
politiques commnnes dans le domaine eommereial
et agricole, ainsi que l'abolition des obstacles d la
libre circulation des personnes, des services et des
capitaux. Mais le Conseil a voulu parachever cet
acquis par des d6cisions d'une large port6e :
(1) arr6ter pour les anndes i venir le *gle-
ment financier clEfinitif, sans exclure
son adaptation d I'unanimit(, en fonc-
tion nota,mment d'une commuaaut6 6lar-
gie et d eondition que les principes de
ce r6glement ne soient pas alt6r6s;
(2) il a voulu aussi rl6cider que d'ici 1975,
les Communaut6s disposeront de refsour-
ees propnes en lieu et place des contri-
butions financiEres a.nuelles qui sont
actuellement vers6es par les Etats mem-
bres.
Cette rl6cision & une portde politique consi-
d6rable puisqu'en m6me temps, Ies pouvoins de
l'Assembl6e europ6enne sont rcnforc6s tant en
ce qui concertre I'6laboration des budgets, que
pour Ie contrdle de Ieur ex6cution. On sait que,
par ailleury les travaux au sujet du pmbrlBme du
mode d'6lections directes au Parlement europ6en
sont poursuivis par le Conseil.
Telles sont les d6cisions signifieatives qui
ont ponctu6 le passage i la p6riode d6finitive.
2. Le il|aeloppement interne
Lre deuxidme volet du triptyque mnceme Ie
ddveloppement interne des Communaut6s. fI ne
fallait pas seulement accomplir les promesses an-
ciennes transcrites dans les trait6s; i[ convenait
d'en fomuler de nouvelles, pour marquer le pro-
gr0s de ltntEgration europ6enne. C'est 6galementi Lla Haye qu'a 6t6 r6affirrn6e la volont6 de faire
progresrrcT plus rapidement le d6veloppement ult6-
rieur n6cessaire au renforcement doe Commu-
naut6s et que ces d6veloppements nouveaux ont
6t6 a^nnonc6s et mis en chantier, prineipalement
dans les directions suivantes.
(o) Les chefs dEtat et de gouvemement y ont
convenu qu'un plan par dtapes serait 6labor€ au
courr de l'ann6e 1970 en vue de la er6ation d'une
union 6conomique et mon6taire.
(b) Pour ce qui a trait i 1'activit6 teehnologique
de la Communaut6, ils ont r6affirm6 leur volont6
de poursuiwe plus intensdment l'aetivit6 de la
Communaut6 en vue de coordorrner et d'encou-
rager la recherche et le d6veloppement intlustriel
des principaux seeteurs de pointe, notamment par
des progra,mmes communautaires, et de foumir
les moyens financiers i cet effet
(c) Ils se sont aecordds en outre sur Ia n6cessit6
de ddployer de nouveaux efforts pour 6laborer i
bref d6lai, pour la Communaut6 Europ6enne de
l'Energie Atomique, un programme de recher-
che eongu selon les exigences de la gestion iudus-
trielle moderne et permettant d'assurer I'utilisa-
tion la plus efficace du Centre eommun de re-
cherche.
(d) ns ont 6galement reeonnu lbpportunit6
d'une r6fome du fonds social dans le cad.re
d'une concertation dtroite des politiques soeiales.
Lres travaux relatifs i ces diff6rents sujets,
ainsi d'ailleurs quh d'autres, se poursuivent acti-
vemeut au sein de la Communaut6. Et il convient
de se f6liciter de ce que des discussions ont 6t6
entamdes depuis lors avec Ies Etats candidats,
ainsi qu'avee un certain nombre d.'autres pays
europ6ens dans les domaines de la technologie, de
la recherche industrielle et des brevets.
Jhi fait allusion d ces travaux, parce que Ia
Communaut6 considdre qu'au fur et i mesure
que l'examen des probldmes en canse aura abouti
dans Ia Communautd, soit i des orientations, soit
d des r6solutions, celle+ci seront pr6sent6es aur
pays candidats dans les n6gociations comme posi-
tions de la Communaut6.
Quant aux d6cisiong il sera demand6 aux
pays candidats de les accepter au m6me titre que
les d6cisions intervenues depuis 1'entr6e en vi-
gueur des trait6s.
Enfin, iI y a lieu d'attirer l'attention sur les
travaux qui sont entrepris conform6ment au pa-
ragraphe 15 du eommuniqu6 de La Eaye. Au titre
de ce paragraphe, Ies ministres des affaires
6trang0res des Etats membres de la Communaut6
6tudient i lheure actuelle Ia meilleure manidre
de rdaliser des progrds dans Ie domaine de l'uni-
fication politique dans la perspective de l'6largis-
sement. Et les informations ont 6t6 donn6es aux
Etats candidats sur l'6tat de ces travaux au fur
et i mesure de leur d6veloppement.
III. Positlon dc la Communaatd
Il faut maintenant que nous vous fassions
part des positions et des m6thodes que la Cornmu-
naut6 a arrGtdes en vue des n6gociations.
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(o) 'We assume in principle that your States
accept the treaties and their political objectiveg
all the decisions of every type which have been
taken sinee the treaties came into force, and the
choices made in the field of development.
These decisions aleo include the agreements
coneluded by the Community with third coun-
tries.
(b) Under these conditions, the Community
wishes, at the opening of the negotiations, to
state a certain number of principles which it
intends to apply :
1. The rule which must neeessorily govern the
negotiations is that the solution of any problems
of adjwtment which may arise must be sought
in the establishment of transitional measures and.
not in changes in the existing rules.
2. The object of the transitional measures will
be to allow for the adjustments which prove to
be necessary as a coruequenee of the enlargement.
Their duration mugt be restricted to that required
to achieve this aim. As a general rule, they must
incorporate detailed time-tables and must eom-
mence with an initial eignificant mutual tariff
reduction on the entry into foree of the accession
treaties.
3. The transitional measur€s must be eoneeived
in such a way as to ensure an overall balanee of
reciproeal advantages.
With this in mind, it will be neeessary to
ensure an adequate synchronisation of the pro-
gress of freedom of movement of industrial goods
with the achievement of the agricultural common
market. This consideration must be taken into
account in reqreet of the duration of the transi-
tional measures in the industrial and agricultural
sectors.
4. In the fielcl of trade, the duration of the
transitional period should be the same for all
the applicants.
5. In the other fields in which transitional
measures prove to be neeessary, the duration of
such measures could, if possible and desirable, be
varied according to their subject matter and the
applicants involved. These questions wiil be
exaurined during the negotiations.
6. The various accession treaties should come
into foree on the same date.
(o) It is the Community's opinion that the acces.
sion of new members will lead to the enlarged
Community haviug new responsibilities towards
developing countries, which it wiU have to meet
in appropriate ways.
With this in view, the eularged Community
must be ready to continue itr policy of associa-
tion, both as regards the existing Associated
African and Malagasy States and for the benefit
of the independent African countries of eompar-
able structure and level of development which
request assoaiation with a view to promoting their
economic and social development.
The enlargement of the Community and,
with it, the possible extension of the policy of
assoeiation should not lead to a weakening of
relations with the present associated States.
The terms and conditions of assoeiation with
all these African countriee could be defined dur-
ing negotiations which might take place at the
s&me time as the renegotiations with the States
at present aseociated with the Community, whieh
are to be held ae from lst August 1973.
In connection with the new responsibilities
of the enlarged Community to which I have just
refened, it would also be desirable for the Six
and the applicant States to oonsult each other,
preferably in the initial stage of the negotiotions,
with a view to adopting a joint position on the
problem of generalised preferences.
When, during the courxe of the negotiations
we reach the most important problems eoneeraing
relations with the Commonwealth, we wilI urggest
guidelines as regards Commonwealth eountries
other than the Afriean countries which f have
mentioned.
(d) The Community is prepared to open discus-
sions with the European State which are mem-
bers of EX'TA but whieh hare not applied for
membership of the Community, with a view to
seeking possible solutions to the problems raised
by enlargement, and thus to enable thme States
to contribute to the construetion of Europe.
'With reference to these discussionq f would
remind you that it follows from the decisions
taken at The Eague that it ir not possible to
conceive of an enlarged Community except in
equality of rights and obligations of all the
member States.
The Community could agree to discussions
starting in the autumn with a meeting at min-I
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(o) Nous posons en principe que vos Etats accep-
tent les traitds et leurs finalit6s politfuueg les
d6cisions de toute nature interveuues depuis l'en-
tr6e en vigueur des trait6s et les options priees
dans le domaine du d6veloppement.
Ces dGcisions comprennent Ggalement les
accordg conolus par la Conmunaut6 cvee des
pays tiere.
(D) Dans ceo conditions, la Communaut6 tient d
affirmer, lors de lbuverture des n6gociations, un
certain nombre de prineipes qu'elle entend, pami
d'autres, faire valoir :
1. La r€gle qui tloit n6cessairement r6gir les
n6gociations est que la solution des problEmes
cl'adaptation qui pourraient se poser doit 6tre
recherchGe par l'6tablissement de mesurcs transi-
toires et non par des modifications des rdgles
existentes.
2. IJes mesures de transition ont pour. objet de
permettre les adaptations qui se r6v6leraient n6-
cessaires par suite de l'6largissement ; Ianr dur6e
devra 6tre limifSs aux dGlais ndeessaires pour
atteindre cet objectif; elles devront, en rdgle
g6n6rale, comporter des calendriers prdcis et
ddbuter par une premiEre r6duction tarifaire
sigaificative r6ciproque dOs l'entr6e en vigueur
des trait6s d'adh6sion.
3. Ires mesur€s de transition dewont 6tre d6.
terminGes de mani0re il assurer un 6quilibre d'en-
semble des avantages r6ciproques.
Dans cet esprit, il sera n6cessaire d'assurer
un paralldlimre acl6quat entre les progres de la
libre circulation des marchandises industrielles
et la r€alisation du marehd commun agricole. Il y
aura lieu de tenir eompte de cette eonsid6retion
pour la dur6e des mesures de transitim de.ne 16
sectcur indusfriel et dans le secteur agrieole.
4. Dans le domaine des 6chaugeg la tlnr6e cle Ia
pEriode de transition dewait 6tre la m6me pour
tous les candidats.
5. pnnr lss autres d.omaines pour leequels des
mesunes de transition s'av6reraient n6cessairm, la
dur6e de ces mesunes pourrait, si cela ed possible
et souhaitable, 6tre variable selon les rnatiOres et
les candidats ; ces questiong seront examin6es au
cours des n€gociations.
6. Les aliff6rents trait6s d'atlh6sion devraient
entrpr en vigueur i la m6me date.
(o) La Communaut6 est d'ayis que l'accession
d.es nouveaux membres entrainera des responsa-
bilit6s nouvelles cle la Communaut6 Glargie i
l'6gard des pays en voie de ddveloppement, res"
ponsabilit6s auxquelles iI appartiendra i celle-ci
de faire face de fagon appropri6e.
Dans cet esprit, la Communaut6 Glargie doit
6tre pr6te i poursuivre la politique d'association,
aussi bien d I'6gard des E.A.M.A. qu'au profit
des pays inddpendants africains ayant une stnrc-
ture et un niveau de ddveloppement comparables
qui demanderaient i participer en vue de pro-
mouvoir leur d6veloppement 6conomique et so-
cial.
I-r'Elargissement de la Communaut6 et, corr6-
lativement, l'extension Eventuelle de la politique
d'assoeiation, ne devraient pas 6tre la souree
d'un affaiblissement des relations avec les Etats
associ6s aetuels.
IJes modalit6s de l'assoeiation avec l'ensemble
des pays afrieains pr6cit6s pourraient 6tre d6fi-
nies au eours de n6gociations qui pourraient inter-
venir en m6me temps que les ren6goeiations avec
les pays actuellement associ6s i Ia Communaut6
et qui interviendront i partir du 1"'aofit 1973.
Dans le cadre des responsabilitds nouvelles
de la Communaut6 6laryie auxquelles j'ai fait
allusion, il serait 6galement souhaitable que les
Six et les Etats candidats ge coneertent, de pr6f6-
rence dans le stade initial des n6gociations, en
vue d'adopter une position commune i I'fuard du
problEme des pr6f6rences g6n6ralis6es.
Lorsque seront abord6g au cours des nfuo-
ciations, Ies problBmes les plus importants coneer-
nant les relatiors avec le Commonwealth, Doug
vons pnoposerons des orientations en ee qui con-
cerae les pays du Commonwealth autres que ceux
d'Afrique dont jhi fait 6tat.
(d) Pour les Etats europ6ens membres de
I'A.E.IJ.E., qui n'ont pas demand6 d devenir
membrcs de la Communaut6, celle-ei est disposEe
il ouwir des discussions avec ces pays ; il s'agimit
de reehereher des solutions possibles aux pmblE-
mes pos6s par l'Elargissement et ainsi de rendre
possible la contributiou de ees Etats i l'euvre de
la construction europ6enne.
A l'6gard de ces discussions, je rappelle qu'il
r6sulte tles d6cisions prises d Ia Eaye qu'une
Communaut6 6largie ne peut se concevoir que
dans l'6galit6 des droits et des obligations de
tous les Etats membres.
La Communaut6 pourrait marquer son aeeord
pour que les discussions eommencent l'automne
t0
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isterial level with any of these countries which
so desire.
The agreements eoncluded with these eoun-
tries would be bintling on the enla^rged Com-
munity. It will therefore be necessary to seek
appropriate formulae which will enable the States
which have applied for membership to be associ-
ated in due course with the preparation and con-
clusion of these agreements.
The Community considers that it would be
desirable, for practical reasons and in the interest
of all the countries coneeraed, for these ag'ree-
ments to come into foree at the seme time as the
accession treaties.
(e) The Community is aware that the appliga-
tions for membership raise both problems peculiar
to each of the applicant States and problems
which will have to be examined jointly.
The organisation of the negotiations must
therefore take this situation into account, it being
understood that, during the first stage in any
case, most of the worh will have to be done on
a bilateral basis.
This situation raises the problem of provid-
ing each of the applicant States with adequate
information on the progress being made in the
other negotiations.
The Community proposes to put forward
appropriate suggestions to this end at a later
date, so that the exchange of information and the
necessary eonsultations take place to the satisfac-
tion of all concerned..
(/) The statement which I have just made on the
Community's position is not exhaustive and does
not therefore touch on all the prnblems which
will arise tluring the negotiations. I am thinking
here, in particular, of the questions raised by the
Treaty establishing the European Atomic Energy
Community and the Treaty establishing the Euro-
pean Coal and Steel Community, and also of the
diecussions which we shall be having with the
Unitecl Kingdom on certain special questions
relating to the eeonomic, monetary and finaneial
problems connected with aecession.
The Community will have the opportunity
to set out its views on these questions in more
detail during the negotiations.
(g) Finally, the Community will employ a uni-
form negotiating procedure at all levels and for
all questions. This time, therefore, the negotia-
tions will take place in the framework of a con-
ference between the Commuaities and the States
which have applied for membership of the Com-
-'-l::
Souru: Europeen Porlia,mcnt, Dulletin 1970-71' Speoirl
Iseue, 24th August 1970.
{1. Staement by Mt, Rey, Prsldeat of the
Commissdon of tlre Eurolnur Communltlos,
Luxemboutg
9(Nh June 1970
(Eatract)
2. The present Community has by no meana
reached the end of its task of constmction. A1-
though it has concluded its transitional period
and has decided to go ahead, according to a plan
and in stages, with the construction of its eeon-
omic and monetary union, this task of construc-
tion is far from finished.
ft is essential in the interests of the preeent
Community, but also in the interests of the en-
larged Community itself, that this development
should be neither arrested nor slowed down by
the negotiations on enlargement. The projects at
present under execution must be eompleted 
-whether it be a question of reforming agricultural
strrrctures, developing industrial anil technologic-
al policy, working out a eommon energy policS
whether it be a question of rtgional policy, har-
monisation of taxation systemg development of
social policy, creation of European companies or
- 
the major task of the present decade 
- 
tho
creation in stages of the economic and monetary
union.
It is important that the applicant States
should be kept abreast of these developments,
with whieh they are eminently concerned. The
Commission, for its part, is ready at any time
to supply them with all the infor:nation they may
require.
3. Strengthening the Community is not menely
a question of the pursuit of internal policies ; the
institutional machinery is also concerned. In
pa,ragraph 13 of its statement of 29th September
1967, the Commission wmte that any increase in
the nr::nber of member States was liable to make
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prochain par une rencontre au niveau minist6riel,
avec les pays en cause qui le d6sirent.
IJes accords qui seraient conclus avec les
pa.ys en cause, engageraient la Communaut6 6lar-gie; dds lory il conviendra de reehercher des
forcrules approprides pennettant d'asocier, en
temps utile, les Etats candidats i I'adh6sion, i la
pr6paratiou et i la eonclusion desdits accords.
Ira Communaut6 estime souhaitable, pour des
raisons pratiques et dans l'int6r6t de tous les pays
en cause, que ces aeeords entrent en vigueur en
m6me temps que les traitds d'adh6sion.
(e) La Communaut6 est eonsciente que les de-
mandes d.hdh6sion introduites soulivent i la fois
des probldmes propres i chacun des Etats candi-
d^ats et des problimes qui dewont 6tre examin6s
en eommun.
fl conviendra done que l'organisation des n6-
gociations tienne compte de cette situation, 6tant
entendu que, dans une premidre phare en tout
cas, les travaux devront principalement 6tne pour-
suiYis de fagon bilat6rale.
Cette situation pose le probldme d'une infor-
mation ad6quate de chacun des Etats candidats
sur l'6volution des autres n6gociations.
Ira Communaut6 se rdserve de soumettre ult6-
rieurement d cet effet des propositions appro-
pri6es, afin que les 6changes d'infomations et
Ies consultations n6eessaires interviennent d la
satisfaetion de toutes les parties int6ness6es.
(f) L'expos6 que je viens de faire de la position
de la Communaut6 n'est pas exhaustif et n'aborde
done pas l'ensemble des probl0mes qui s€ pose-
ront au cours des n6gociations; je pense notam-
ment aux questions soulev6es par le trait6 insti-
tuant la Communaut6 Europ6enne de l'Energie
Atomique et le trait6 instituant la Communautd
Europ6enne du Charbon et de l'Aeier, ainsi
qu'aux discussions que noue mdnerons avec la
Grande-Bretagne sur certaines questions parti-
culiEres touchant il des problEmes 6oonomiques,
mondtaires et financiers li6s d l'adh6sion.
Ira Communaut6 aura lbccasion de prdciser
ult6rieurement l'expos6 de ses vues en la matiBre
au coulB des ndgociations.
(g) Enfin, les n6gociations seront men6es i tous
les niveaux et pour tous les probldmes selon une
proaEdure unifor:ne, par la Communaut6. Aussi,
s'agira-t-il cette fois de nfuociations dans Ie ea-
dre d'une confdrence entre les Communaut6s et
les Etats ayant demand6 l'adh6sion i ces Commu-
**::
Sozrrca: Parlement europ6en, Bulletia 1970-1971,
Num6ro sp6oial, 24 ao0t 1970.
tl. IEclrltoddron fatte par M. Rey, Pr&ldcnt do
lq Commlulon de Communatrd;& europ*ewtex,,
d l-uxemboutg
80 tatn 1970
(Eatrait)
2. Lia Communaut6 aetuelle est loin d'avoir
atteint le teme de sa constnrction. Bien qu'elle
ait achev6 sa p6riode transitoire, qu'elle ait d6eid6
d'entreprendre, selon un plan par 6tapes, la eons-
tmction de son union 6conomique et mon6tairre,
elle est encone loin d'6tre aehev6e.
fI est essentiel, dans l'int6r6t de la Commu-
naut6 actuelle mais aussi dans celui de la Commu-
naut6 6largie elle-m6me, que ce d6veloppement
ne soit ni arr6t6 ni m6me frein6 par les n6gocia-
tions d'6largissement. Lies projets actuellement
sur le m6tier doivent 6tre men6s i bien : qutl
s'agisse de la r6forme des structures agricoles,
du d6veloppement cle la politique industrielle et
technologique, de I'Glaboration d'une politique
6nerg6tique commune, de la politique r€gionale,
de ltrarrnonisation des fiscalit6s, du d6veloppe-
ment de la politique sociale, de la cr€ation de
soci6t6s europ6ennes et, t6ehe majeure de la pr6-
sente dGcennie, de la rGalisation par Etapes d'une
union Gconomique et monGtaire.
Il conviendra de tenir les Etats candidats
au courant de ces d6veloppements auxquels ils
sont 6minemment int6ress6s ; la Commission, pour
sa part, est pr6te d leur fournir, en terurps et
lieux, tous les renseignements qui pourraient leur
6tre n6cessaires.
3. Le renforrcement de la Communaut6 ne eon-
siste pas seulement dans la poursuite de ses poli-
tiques internes; il vise 6galement ses m6canismes
institutionnels. Dans son avis du 29 septembre
1967, la Commission 6crivait, au paragraphe 13,
que toute augmentation du nombre des Etats
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the institutional machinery of the Community
cumbersome and unwieldy. It is for this reason,
the statement continued, that the adaptation
which is inclispensable and, moreover, stipulated
in Article 237, must be accomplished in such a
lsay as to maintain the efficiency of the system
and to compensate for the effect which enlarge-
ment might have on the institutional machinery.
The Commission feels that this aspeet of the
problems must be borne in mind while the nego-
tiations are in progress. As wae pointed out in
the conclusion to the statement to which I havejust referred, it is of fundamental importance
that the conditions necessary in order to maintain
the cohesion antl dynamism inclispensable to an
eularged Community should be satisfied.
4. The Presialent of the Council showed, in his
excellent acldress, a few moments ago, the spirit
in which the Community approaches these nego'
tiations and stated its position on the main issues.
Of course, we must, during the course of the
negotiations, jointly examine the difficulties
which entry into the Community may raise for
the applicant States themselves. The Commission,
for its part, will approach them with imagination
and good will and it will not hesitate, when the
time comes and where necessary, to use the
neeouroes of its experience and the powers vested
in it by the treaties to devise solutions aeceptable
to all.
Even if we concentrate on the main issues
and avoid getting lost in details which can be
settletl at a later stage by the institutions of the
enlarged Community, there are nevertheless im-
portant and difflcult problems which must be
resolved, ald moreover, since the Community
anticipates a transition in a single stage from a
membership of six to one of ten Stateq all solu-
tions worked out in the course of bilateral nego
tiations must be finally aecepted by all the
applicant States and by the Community itself.
5. Public opinion has showr in one or two of
the applicant countries a certain neryousness
with regard to the negotiations which are now
opening. We must not lose sight of the fact that
the agreements, which will be negotiated, must
ultimately be submitted to the parliaments of all
the applicant States and member States of the
Community for their approval. It wiU thus be
of great importance to keep the parliaments
apprcpriately informed of progress in the nego-
tiatiors, and it is the Commlssion's intention to
keep the European Parliament resularly up to
date as it has done in all the negotiations which
it has conducted in the name of the Community
over the past twelve yeerts.
Perhaps too heavy an emphasis has been laial
here or there on the difficulties 
- 
which are
moreover of a temporary nature 
- 
which entry
into the Community may raire for the applicant
Stat€s. It is essential, in the Cmrmission's opinion,
not to lose sight of what is trtrly at stake in the
negotiatious.
It is not simply a. case oI eliminating a few
customs or tax barriens or of organising a market.
'What 
we are really doing is building a continent.
For the project Europeans embarked upon,
twenty years ago, at the prompting of Bobert
Schuman, was indeed the conBtruction of a con-
tinent, I united antl reconciled continent, having
its own institutions, its own laws, stmng at home,
generous abroad, a force for stabilit5 peace and
progrcss in the world. I-ooking beyond the real
difficulties of negotiations and the conflict of
interests, it is the stature of the goal and the
potitical will to aehieve it which will bring to a
successful conclusion the tast which we begin
"*: 
....
Sourcr : Eumpeoa Parliament, Bulletin 1970-71, Speoia,l
Issue, 24th Augnst 1070.
88. Statement by Mt. Barbcr, Churcellor of
the lhrchy of Lanerete?, qt behalf of the
Bdttsh Gooetnment, Ltxcmbowg
30th June 197C
(Eatraats)
6. Nine yeans ago we began negotiations for
membership of the European Communities. 'We
entered those negotiations with high hopes, But
they were not to be fulfilled. Then, in May 1967
the previous British Government applied to join.
And. now, today, I want my colleagues in the
Communities to }crow that tho new goveunment
in Britain are confident thot with goodwill these
negotiations now beginning can succeed. Our
task iB, together, to work out tems which arr
fair. And if none of us loses sight of the eompel-
liag neasors for uniting and strrcngthening
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membres risque d'entrainer un alourdissement des
mdeanismes institutionnels communautaires. C'est
pourquoi, continuait-elle, I'aclaptation indispen-
sable, et d'ailleurs pr6vue il l'article 237, doit 6tre
r6alis6e de mani0re i' maintenir l'efficacit6 du
systtsme et i compenser I'effet mdemique de
l'6largissement.
Ira Commission pense que eet aspeot des pro-
bldmes ne dewa pas 6tre perdu de rnre dans le
eours des n6gociations ; courme elle le disait en
conclusion de cet avis pr6cit6, iI est fondamen-
tal de satisfaire aux eonditions qui doivent assu-
rer la coh6sion et le dynamimne indirpensableg
dans une Communaut6 6largie.
4. Dans l'exeellent diseours prononc6 il y a un
moment par M. le Pr6sident du Conseil, la Com-
munaut6 a mis en lumidre l'6tat d'esprit dans
lequel elle aborde les ndgoeiations et sa position
sur les points prineipaux.
Bien entendu, il faudra examiner en cornmun
au couris des ndgociations, les diffioult6s que
l'adhdsion d la Communaut6 peut pr€rcnter aux
Etats candidats eux-m6mes. IJa Comrnission, en
ce qui la coneerne, les abordera avec imagination
et bonne volont6 et elle ne manquera pas, le mo-
ment venu, et si cela apparait n6cessaire, d'utiliser
les ressources de son exp6rience et des pouvoirs
qu'elle d6tient des traitGs pour d6gager des golu-
tions acceptables pour tous.
MGme en se concentrant sur les points essen-
tiels et en 6vitant de se perdre dans des d6tails
qui pour:nont 6tre r6solus ult6rieurement par les
institutions de la Communaut6 6largie, il n'en
reste pas moins que des problEmes importants et
difficiles dewout 6tre r6solus et qu'en outre, la
Communautd envisageant de passer en une seule
6tape de six i dix membreg toutes les solutione
d6gag6es dar:s les n6gociations bilat6rales devront
finalement 6tre accept6es pa,r tous les Etats can-
didats comme par la Communaut6 ells-m6me.
5. Irbpinion publique a manifest6, dans tel ou
tel pays eandidat, une certaine nervositd au sujet
des n6gociations qui sbuvrent actuellement ; il
ne faudra pas perdre de vue qu'en d6finitive, les
accords qui seront n6goci6s dewont Gtre soumis
il l'approbation de tous les parlements des Etats
candidats comme des Etats membres de la Com-
munaut6. Il sera en cons6quence tr0s important
de tenir les parlements au eourant, do la maniEre
appropri6e, de la marche des ndgociationg et
e'est l'intention de la Commission de veiller i
infomer r6gulidrement le Parlement europ6en,
ainsi qu'elle l'a fait eu toutes les n6gociations
qu'elle a poursuivies au trom de la Communaut6
depuis douze ans.
Peut-Gtre a-t-on trop mis l'aecent ici ou li,
sur les ctifficult6s, au surplus de caraet0re tempo-
raire, que peut pr6senter thrlhGsion i la Commu-
naut6 de la part des Etats candiclats. II est essen-
tiel, aux yeux de la Commission, de ne pas perdre
de vue le v6ritable enjeu de la ndgociation.
Il ne s'agit pas simplement de faire tlispa-
raitre quelques barridres douani0res ou fiscales,
ou dbrganiser un march6. Il s'agit en r6alit6 de
bdtir un continent. Car c'est bien la construetion
d'un continent qubnt entrepris les Eump6ens, il
y I vingt ans, il l'appel de Robert Schuman, un
continent r6eoncili6 et uni, ayant ses institutions
et ses lois, fort il l'int6rieur, g6n6reux il l'ext6
rieur, foree tl'6quilibre, de paix et de progOs dans
le monde. Par delil les rlifficult6s vdritables de la
n6gociation et les oppositions d'int6r6t, e'est la
girandeur du but et la volont6 politique d'y abou-
tir qui m0neront au succEs I'euvre que nous en-
treprenons aujourdhui.
Sotnca: Pa,rlement ourop6en, Bulletin t97O-1971,
NUD6lo slr6oial, 24 ao0t 1970.
tt. IEclardon fodf;e u nom du gourternemenldu Roymme-Anl par M, Batbe4 Chqrc,cller
du Dtrdfi de Lollcrat"rv,, d Luemboang
il) tutn 1970
(Eatraits)
6. Il y a neuf ans, nous avons eommene6 les
n6gociations en vue de devenir membres des
Communaut6s europ6ennes. Nous avions engag6
ces n6gociations avec de grands espoirs, mais
eeux-ci ne se sont pas r6alis6s. Ensuite, en mai
1967, le pr6c6dent gouvernement britannique a
fornrul6 une demande d'adh6sion et actuellement,
en ce jour, je voudrais que mes collbgues au
sein de Ia Communaut6 sachent que le nouveau
gouvemement britannique est convaineu qu'avec
de Ia bonne volont6, ees n6gociations qui com-
mencent maintenant peuvent r6ussir. Notre
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Europe 
- 
reasons which have grown stronger
with the yeam 
- 
then fair tems will be fountl.
7. The fact is that none of us acting alone can
gain the ends which we desire for our own people
in terms of physical seeurity or eeonomic or social
ad.vanee. Irooking beyoncl our own fmntiers,
there are still dangers, and it is right that Europe
shoulcl artsume a greater share of responsibility
for its own defence. That too is our joint eon-
cem.
8. And it is wholly unrealistie to separate the
political anrl economie interests of Europe,
beeause our place in the world., and our influ-
enee, wiII be largely detennined by the growth
of our rerources and the pace of our technological
development. Economie growth and technological
development today require that we integtate our
eeonomies and our markets.
9. Europe must, of course, take full aceount of
the views of its friends and allies in other parts
of the world. But let none of us who is taking
part in these negotiations lose sight of our com-
mon objective of European unity. And let no-one
who is not taking part think it could be in his
interest that we stroulcl fail to achieve that
objective. For given this base, we can not only
hope for, but more effectively work for a closer
and more fruitful relationship between East and
\Yest. We ean do more to promote the growth of
international trade. And we c&n make a fuIler
European contribution to solving the problems of
less prosperous countries.
10. These are the rea"€ntu why we want a unitetl
Europe. 'We want Europe to prosper. But we do
not seek prosperity for Europe alone, any more
than you do. 'We believe with you that Europe
still has its contribution to make beyond its own
frontiers and. we believe that Europe cannot
r60
make its full eontribution unles the Communitiee
are enlarged to include Britain.
11. The Governments of Denmark, the frish
Republie and Norway have also deeiderl to apply
to join the Communities, and we warmly weleome
their rlecision. We also believe that a number
of European countries which do not join the
Communities as full members will nevertheless
have a valuable eontribution to make to many
of our eommon objectivm and that it wil
therefore be in the interest of all of us that
these eountries shoukl find a mutually satis-
factory relationship with the enlarged Com-
munities.
12. Both Mr. Heath, in a speech last month, and
the previous British Government have made it
clear that we aceept the treaties establishing the
three European Communities and the decisions
which have flowed from them. I eonfirm that
this is the position of Her Majestyb Govenment,
subject to the points to which I now tum.
13. The list of questions which we wish to see
eovered in negotiations remains the same as those
put forward by the previous British Government
in July 1967. tr'or Euratom and the European
Coal and Steel Community we seek only e very
short transitional period- Adaptation to the
obligations of the European Economie Com-
munity will elearly require more time than that.
And it would be unrealistic not to faee up to
the fact, at the outset, that there are some very
difficult problems to be solved. Our main
problems, as you know, eoneern certain matters
of agricultural policy; our eontribution to Com-
munity budgetary expend.iture ; Commonwealth
sugar exports ; New Zealand's special problems ;
and certain other Commonwealth questions.
14. The position
Government took
which the previous British
in July 1967 was, of coume,
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tiche commune consistera d trouver des eondi-
tions qui soient Equitables et, si personne parmi
nous ne perd de vue les raisons imp6ratives qui
militent en faveur de I'unification et du renfor-
cement de l'Europe, ces r&isons 6tant devenues
plus fortes avee les ann6es, il est certain que ces
conditions 6quitables seront trouv6es.
7. Il est un fait incl6niable, c'eet qu'aucun
d.'entre nous, agissant seul, n'est en meure d'at-
teintlre les objectifs que nous eherehons i r6ali-
ser pour nos peuples sur le plan de la s6curit6
mat6rielle et dans le domaine 6conmrique et
soeial. Si nous regardons au-tleli de nos frontiE-
res, nons constatons qu'il subsiste encone certains
dangers et il est justifi6 que l'Europe assume
une plus grande part de la responsabilit6 pour
assurer sa d6fense. C'est Ii 6galement un souci
que noult avons en commun.
8. Ce serait faire preuve d'un manque total
de rdalisne que de dissocier les int6r6ts politi-
ques et 6eonomiques de l'Europe, parre que la
place que nous occupons dans le monde et I'in-
fluenee que nons y exergons seront ddtermin6es
dans une large mesure par l'aeeroisement de
nos ressourees et par le rythme de notre d6ve-
loppement tech:rologique. De nos jourq la crois-
sance deonomique et le d6veloppement technolo-
gique exigent que nos 6conomies et nog marchEs
soient int6gpes.
9. Il va de soi que l'Europe tloit tenir pleine-
ment compte des points de vue de ses arnis et de
ses alli6s dans d'autres parties du monde, mais
aucun d'entre nous qui participons aux pr6sentes
n6gociations ne doit perdre de vue notre objectif
commun: l'unit6 europ6enne. Et aucun de ceux
qui ne participent pas aux n6gociations ne doit
perurcr qu'il pourrait 6tre de son int6r6t que nous
dchouions dans la r€alisation de cet obfuctif. Sur
cette base, en effet, nous pouvons non seule-
ment espdrer des relations plus 6tmites et plus
fructueuses entre I'Est et I'Ouest, rnais nous
pouvons aussi contribuer plus efficacement i, la
concr6tisation de cet espoir. Nous pouvons faire
davantage pour promouvoir l'accroissoment des
6changes internationaux. Et nous pouvons aussi
apporter une contribution europ6enne plus
grande pour r€soudre les probl0mes des pays
moins prospEres.
10. Telles sont les raisons pour lesquelles nous
avons besoin d'une Eumpe unie. Nous voulons
que l'Europe prospBre, mais nous ne reeherchons
pae la prosp6rit6 pour l'Europe toute seule, pas
plus que vous, d'ailleurs. Nous ero;rons, tout
comme vous, que l'Europe a encore sa contribu-
tion i apporter au-deli de ses fronti0res et nous
estimons que l'Europe ne sera pas en mesure
d'apporter une contribution totale aussi long-
temps que les Communautds ne seront pas 6lar-
gies et n'inclueront pas la Grande-Bretague.
11. Les gouvernementg du Danemark, de Ia 86-
publique d'Irlande, et de la Norvdge ont 6gale-
ment d6cid6 de demander leur adh6sion aux
Communaut6s et nous nous f6licitons vivement
de leurs d6cisions. Nous pensons 6galement qu'un
eertain nombre de pays europ6ens qui n'adh6re-
ront pas aux Communaut6s en tant que membres
i, part entiEre auront n6anmoins une contribu-
tion importante i apporter i la r6alisation d'un
grand nombre de nos objectifs cornmuns et qu'il
est dOs lors de notre int6r6t commun que ces pays
parviennent i nouer avec les Communaut6s 6lar-
gies des relations qui donnent satisfaction I tou-
tes les parties.
12. Aussi bien M. Heath, dans un discours qu'il
a prononc6 le mois dernier, que Ie pr6c6dent
gouvernement britanique ont indiqu6 clairement
que nous aceeptons les trait6s instituant les trois
Communaut6s europ6ennes et les dEcisions qui
en dGcoulent. Je confirme que telle est bien la
position du gouvernement de Sa Majest6, sous
r6serve cles points que je vais aborder main-
tenant.
13. La liste des questions que nous souhaitons
voir exa,min6es au eours des n6gociations reste
identique i Ia liste pr6sent6e par le pr6c6dent
gouvernement britannique en juillet 1967. En ce
qui concerne l'Euratom et la Communaut6 Euro-
p6enne du Charbon et de l'Aeier, nous ne deman-
dons qu'une pdriode transitoire de tr0s eourte
dur6e. L'adaptation de la Grande-Bretagne aux
obligations d6coulant du trait6 instituant la Com-
munaut6 Eeonomique Europ6enne exigera 6vi-
d.emment une p6riode plus longue. Et ee serait
manquer de rdalime que de ne pas se rendre
compte dis Ie il6but qu'il y a des probldmes
trds clifficiles i r6soudre. Comme vous le savez,
nos probldmes majeurs portent sur certains
points de Ia politique agricole, sur notre eontri-
bution aux ddpenses budgdtaires de la Commu-
naut6, sur les exportations de sucre du Common-
wealth, sur les problimes sp6ciaux de la Nouvelle-
Z{lande, et sur certaines autres questions eoncer-
nant Ie Commonwealth. Vous avez 6voqu6 une
U. ..:..:.:r.* touchant Ie Commonwealth.
14. I-ra position que le pr6c6deut gouvernement
britannique a prise en juillet 1967 s'est naturelle-
t60
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subjeet to developments in the Community in
the meantime. Fisheries policy may prove to
be one such development. In the fielcl of Com-
munity budgetary arrangements, recent develop-
ments have made the problems facrng our mem-
berchip more difficult. As you kqow, our
predecessorr had lookecl forvard to Britain's
taking part as a full member in the negotiatioa
of the finaneial arrangements for the period after
the end of 1969. Ead we done so, the resulting
agreement would no doubt have made fair provi-
sion for us as it has for each of the existing
members of the Communities. But we were not
party to your agreement. And the anangements
which must in ary case be agreecl to enable a
new member to take part in the budgetary provi-
sions of the European Communities will constitute
one of the crucial elements in the negotiations
on which we are embarking. When the European
Commission gave its opinion on our candidature
in September 1967, it was reeognised that the
existing financial arrangements would, if appliecl
to Britain, "give rise to a proble,rr of balance in
sharing of finaneial burdens". I think it will be
generally egreed that the new deeisions have for
us made that problem of balance more seyere.
And so we have to work together to fincl a solu-
tion to this basic problem which will be fair and
sound for the enlarged Community and for all
its members. ff f appear to labour this point, it
is only because, unles sueh a solution is found,
the burden on the United Kingtlom could not be
sustained and no British Govemment could eon-
template joining. Moreover, without sueh a solu-
tion, the whole basis of stability and eonfidence,
essential to the further development of the Com-
munities, would be lacking.
f5. A few weeks ago Mr. Eeath spoke about
the future development of the Commuaities.
Ee said that we shared your deterrrination to
go on from what has already been achieved into
new spheres of co-operation beginning with
economic and monetary matters, but at the safire
time laying the foundations for a new method
of working together in foreign policy and
defence. In all these problems, he added, we
should seek to aehieve solutions which are Com-
munity solutions. 'We welcome the moves which
you have already made towards closer economic
and monetary integration, and are ready to play
l6l
our full part. A:rrt there are other aspects of
policy where we shall likewire welcome further
prcgress ; in industrial policyl in regional poliey,
and of counrc in the field ol technology where
we are already working together, but where so
much more coulcl be d.one onoe the Commr:nities
hatl been enlarged.
16. I have said enough toclay to show you that
the new British Government is cletermined to
work with you in building a Europe which has
a coherent eharacter of its own. If the Com-
munities are to develop ; antl if we are to find
Community solutions to our oommon problems,
we shall need the maehinery to take the decisions.
That means sharing in the continued develop-
ment of effective institutions 
- 
effective to do
those things which our joint experience shows
to be necessary and advantageous to all. That has
always been our practical approaeh to institu-
tional change. 'What matters 
- 
to you ancl to
us 
- 
is that our objectives are the same, and
we no less than you, will want the institutions
to match thoee objectives.
17. I have said that we accEpt the treaties and
their objectives but it is not simply a question
for us of accepting what you have done. I-rike you
we look to the future. As the Commission
recognisecl in its opinion of last October, the
aeeession of aclditional eountries will be of great
value for the Communities both in their intemal
development and in the exercise of increased
resporsibilities in the world.
18. I have referred to the main points which we
wish to see covered in negotiations. We hope the
negotiations can be kept short and confined to
essentials. I am told that the problems which you
have been discussing for the last six months in
preparation for these negotiations are very much
the same as ours. So these aro eommon problems
for us and for you 
- 
how to enable an enlarged.
Community to function most effectively for the
advantage of all. Our wish is to look togetherin the spirit of the Community for solutions
which in the words of the Conmision's opinion
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ment morlifi6e en fonction des ddveloppe.ments
qu'a connus la Courmunaut6 depuis lors. Ira poli-
tique en mati0re de p6cheries pourrait 6tre un
de ces d6veloppements. Dans le domaine des
r0glements buclg6taires de la Communlut6, des
ddveloppements r6cents ont rendu plus difficiles
les probltsmes auxquels se heurtent notne adh6-
sion. Comme vour le Bavez, nos pr€tX6cesseurs
avaient esp6r6 que la Granrle-Bretagne Darticipe-
rait en tant que membre i part enti0re aux n6go-
ciations sur les r0glements financiers pour la
p6riode qui suivrait la fin de 1969. Si cda s'6tait
fait, il ne fuit pas de doute que l'aceord qui en
serait #sult6 aurait dOment tenu eompte de nos
intdr6ts, corrme il a tenu eompte des int6r6ts de
chacun des membres actuels de la Cornsrunaut6.
Mais nous n'6tions pas pa^rtie d cet accord. Et
Ies rdglements qui, en tout 6tat de causg doivent
6tre approuv6s, pour pennettre d, un nouveau
membre de participer aux dispositions budg6tai-
res des Communaut6s europ6ennes, conrtituemnt
un des 6l6ments primordiaux des n6gociations
dans lesquelles nous nons engageons. T-msque,
en septembre 1967, la Commission europ6enne a
donn6 son avis sur notre candiclature, elle a
reconnu que les accords financiers existants, si
on les appliquait i la Grande-Bretague, < susci-
teraient un probl0me d'6quilibre dans lo r6parti-
tion des charges financidres>. Je pense que lbn
s'aecordera g6n6ralement i penser que les nou-
velles d6cisions ont aggrav6 pour nous ce pro-
blBme d'6quilibre. C'est pourquoi nous devons
nous efforcer de trouver ensemble une solution
qui soit bonne et 6quitable pour les Cornmunaut6s
Glargies et pour tous ses membres. Si jlnsiste sur
ce point, c'est seulement paree que, si une telle
solution n'6tait pas trouv6e, le Royaume-Uni ne
pourrait supporter les charges qui pdseraient sur
lui et aueun gouvemement britannique ne pour-
rait envisager l'adh6sion. De plus, sans une telle
solution, c'est toute Ia base de stabilit6 et de
eonfiance essentielle au d6veloppemenl futur des
Communaut6s qui ferait d6faut.
15. Il y a quelques semaines, M. Heoth a parl6
du d6veloppement futur des Cornmunautds. Il a
dit que nous partageons votre d6termination de
passer de ce qui a d6ji 6t6 r6alis6 i d.e nouveaux
domaines de coop6ration, en commengant par les
questions 6conomiques et mon6taires, mais enjetant en m6me temps les fondements d'une nou-
velle m6thorle de eoop6ration en matiOre de poli-
tique ert6rieure et de d6fense. Pour tous ees
problBmes, a-t-il ajout6, nousl devrions reeher-
eher des solutions qui soient des solutions com-
munautaires. Now now f6lieitons des efforts que
yous avez d6je r6alis6s dans l,a voie d'une int6-
gration 6conomique et monGtaire plus 6tmite,
et nous sommes pr6ts il y apporter notre pleine
contribution. Il y a aussi d'autres aspects de
votre politique pour lesquels nous aimerions 6ga-
lement que des progrds soient encore accomplis.
Par exemple, en ce qui eonceme la politique in-
dustrielle, la politique r6gionale, et naturelle
ment la politique en mati0re de technologie pour
laquelle nous travaillons d6ji ensemble, mais ot
nous pourrions faire beaucoup plus eneore, si
les Communaut6s 6taient 6largies.
16. Ce que j'ai dit aujourdtrui suffit i vous
montrer que le nouveau gouvernement britan-
nique est d6termin6 d, travailler avee vous d la
corstruction d.'une Europe qui ait son caract6re
propre. Si les Communaut6s doivent se d6velop-
per, et si nous devons trouver des solutions oom-
munautaires I nos probldmes communs, noug
aunoill besoin d'un m6canisme pour prendre lee
ddcisions. Cela signifie que nous participeronsi la mise au point continue d'institutions effi-
caces, efficaces dans l'accomplissement des objec-
tifs qui, selon notre exp6rience commnne, appa-
raitront n6cessaires et avantageux pour tous.
C'est de cette mani0re que nous avons toujours
envisag6 dans Ia pratique un ehangement insti-
tutionnel. Ce qui importe, pour vous eomme
pour nons, c'est que nos objectifs sont les m6mes
et que noul aurons autant que vorn besoin d'insti-
tutions qui nous permettent de r6aliser ces objec-
tifs.
17. J'ai dit que nous aceeptons les traitds et
leurs objectifu. Mais il ne s'agit pas seulement
pour nous d'aceepter ce que vous avez fait.
Comme vorul, nous regardons vem l'avenin
Comme Ia Commission l'a reconnu dans I'avis
qu'elle a exprim6 au mois dbctobre dernier,
l'admission de nouveaux Etats rev6tira u:re grande
importance pour les Communaut6s, il Ia fois en
ce qui coneerne leur d6veloppement interne et
l'exercice des responsabilit6s accrues qu'elles au-
ront il assumer sur le plan mondial.
18. J'ai fait allusion aux points les plus impor-
tants que nous d6sirons discuter au eours d.es
n6gociations. Nous esp6mns que ces n6gociations
pourront 6tre brdves et bomEes i l'essentiel. Il
m'a 6td rapport6 que les problEmes dont vous
avez discut6 au oours des six derniers mois en
pr6parant ces n6gociations ressemblent beaucoup
aux n6tres. Nous avons donc Ie m6me problEme,i savoir cortment perrrettre i une Communaut6
6largie de fonctionner de la maniBre la plus
effieace, il I'avantage de tous. Notre souhait est
de rechereher ensemble, dans un esprit commu.
l6l
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of 1969 will ensure the eohesion and
dyna,mism which wiU be indispensable in
enlarged Corrmunity.
19. Mr. Chairman, after many yeers we now have
the opportunity to realise together a Europe
which has a coherent character of its own. We
have the sa,me defence interest ; our political
interests are growing every day progressively
closer. As we develop new policies together we
shall, as I have said, find it natural to develop
the institutional machinery which we shall need
to execute those policies. If we can together sue-
ceed in the negotiations now begun, then, as Sir
Winston Churchill said, there will be no limit
to the happiness, to the prosperity and glory
which Europe's people will enjoy. So let none
of us spare any effort in these negotiations.
Inspired by goodwill and united by so many
aims and hopes and interests, this time we can
succeed.
20. Mr. Chairrnan, in view of the importanee of
this meeting f arn arranging for the text of my
statement to be marle public in the Unitecl
Kingclom.
Botzr.cr: EEC, Bnrssels.
39. Statement by Mr. Hltlery, Minlster for
Etcternal Affalrs, on behalf of the Gooernmeat
of the Irisft RepubBc, Luxembourg
30th June 1070
(Eatracts)
...f now reaffirm, on behalf of the Irish
Government, our full acceptance of the Treaties
of Bome and Paris, their political finality and
economic objectives and the deeisions taken to
implement them. 'We look forward to participat-
ing in the strengthening of the Communities and
their further development.
5. My government accept that the political
objectives, in the words of the Eague communi-
qu6, give the Community "its meaning and pur-port". 'We are following elosely the deliberations
of the member States on political unifieation and
stand ready to join as a nember of the Com-
munity with our fellow member States in working
towards the achievement of this goal.
My government welcome the declaration by
the member States at the Hague meeting of their
readiness to promote the clevolopment of the Com-
munity towards an economic and monetary union.
They will be prepared, in due @ourse, to partici-
pate fully in this very important work, confident
that it will be aimed at arhieving a harrnonious
and steady eeonomic growth in all parts of the
enlarged Community.
7. The Irish Govemment accept equally the
economic obligations arising from the provisions
of the treaties and of the action and decisions
""i 
::. :1" 
communities in implementing them...
9. 'With regard to agriculture the frish Govem-
ment accept the objectives of the common agri-
cultural policy as set out in the Treaty of Rome
ancl fully support the action taken by the Com-
munity to implement that poliey...
11. 'We do not expect that the application of the
eornmon agrieultural poliey will present us with
any major d,ifficulty. 'We would, however, wish
to diseuss with the Community certain specific
aspects of the Community's agricultural amange'
ments. These would include, for exa^mplg the
Community regulations relating to animal and
plant health, which may require to be modifiecl
in their application to frebud. in view of her
freedom from certain major animal and plant
diseases. ft may also be necessary to raioe parti-
cula,r points in regard to other agrieultural mat-
tery including future arrangements for fisheries,
which may be the subject of Community decisions
before the accession negotiations are completed.
12. Tunring now to industry, I should like to
emphasise that, in the past decadg the sustaired
growth of the frish economy has been due mainly
to the markecl expansion in the industrial sector.
The volume of industrial prodrrction has increas-
ed by about 100 /o in the period 1960 to 1969,
the
an
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nautaire, des solutions qui, comme la Commission
['a exprim6 dans son avis de 1969, asruremnt la
eoh6sion et Ie dynamiune indispensalbles i une
Communaut6 6largie.
19. M. le Pr6sident, nous avons maintenant lbc-
casion, apr0s de nombreuses ann6es, tle r6aliser
ensemble une Europe qui ait son caractBre pro-
pre. Nous avons les m6mes int6$ts dans le do-
maine de la d6fense ; chaque jour nos int6r6ts
politiques se rapprochent de plus en plus. Si
nous 6laborons ensemble d.e nouvelles lignes d'ac-
tion, nous trouverons naturel, coulme je I'ai tl6ji
dit, de mettre sur pied lhppareil institutionnel
n6cessaire i leur mise en Guwe. Si ensemble,
nors pouvons mener il bien les n6gociations qui
viennent de commencer, iI n'y aura pas de limi-
tes, comme I'a rlit Sir'Winston Churchill, au bon-
heur, d la prosp6rit6, et i, la gloire que eonnai-
tront nos populations de I'Europe. Que personne
d'entre nous n'6pargne ses efforts au eours de
ces n6gociations. Inspir6s par notre bonne vo-
lont6 et unis par tant dbbjectifs, d'espErances
et d'int6r6ts, cette fois nous pouvons r6ussir.
20. M. Ie Pr6sident, 6tant donn6e f importanee
cle cette r6union, je ferai Ie nGeessairp pour que
Ie texte de ma d6claration soit rendu public au
Royaume-Uni.
Susu: Ambaessde de Glrande-Bretagne, Pafis, ?eotae
a DAd,uati,ona, no lg.
N. IEclardlon fatte an, nom du gouternement
de la Rdpubllque d.'Irlurde par M. Hlllety,
Mlnlstre des affailes dtrottgdres,,
d Luxembourg
80 tuln 1970
(Eatraits)
... Je r6affime aujourclLui, au nom du gou-
vernement irlandais, notre plein agrdment aux
Trait6s de Rome et de Paris, i,leur finatit6 politi-
que, leurs objectifs dconomiques et aux tl6cisions
prises pour les mettre en @uvre. Nous nous 16-
jouissons il la perspective de participer au renfor-
cement des Communaut6s et i leur futur cl6velop-
pement.
5. Mon gouvernement accepte que les objectifs
politiques, selon les termes du communiqu6 cle Ira
Eaye, donnent i, Ia Communaut6 < mn sens et sa
port6e >. Nous suivons attentivement les d6iib6ra-
tions des Etats membres sur l'unification poli-
tique et nous nous tenons pr6ts il nous joindrre
en tant que membre de la Communaut6, i nos
compagnons, les autres Etats membreg pour tra-
vailler i la r6alisation d.e ce but.
6. Mon gouvernement se r6jouit de la tldclara-
tion des Etats membres i Lra Haye quant i leur
volont6 de promouvoir le d6veloppement de la
Communautd vers une union dconomique et mo-
n6taire. fl sera dispos6, en temps utile, il parti-
ciper pleinement i ces tr0s importants travaux,
dans sa conviction que lbbjectif en sera de rda-
liser une croissance 6conomique harmonieuse et
r6guli0re dans toutes les parties de la Commu-
naut6 6largie.
7. Lre gouvernement irlandais accepte de m6me
les obligations 6eonomiques d6coulant des dispo-
sitions des trait6s ainsi que les d6cisions prises par
'* 
t""-.. 
.:aut6s 
pour les mettre en Guvne"'
9. En ee qui conceme l'agriculture, Ie gouver-
nement irlandais accepte les objectifs de la poli-
tique agricole eommune telle qu'elle est 6nonc6e
dans Ie Traitd de Bome et il appuie pleinement
I'action entreprise par la Communaut6 pour
*"'".:::T 
"ntn"e 
en @uwe""
11. Nous ne pr6voyons pas que l'application de la
politique agricole commune pr6sente pour nous
une rlifficultd majeure quelconque. Nous tl6sirc-
rions cependant discuter avee la Communaut6
certains aspects pr6cis des arrangements agrieoles
eommunautaires. Ceux-ci eomprendraient, par
exemple, la r6glementation eommunautaire rela-
tive i, la sant6 des animaux et des plantes, qui
pourrait devoir 6tre modifi6e dans son application
i lTrlande, compte tenu de l'absence dans ce
pays de certaines maladies animales et v6g6tales
majeures. Il poumait 6galement 6tre n6cessaire
de soulever des points particuliers conceruant
d'autres mati0res agricoles, y compris de futurs
arrangements pour les p6cheries, qui pourraient
6tre soumises il des d6cisions eommunautaires
avant que les n6gociations d'aceession ne soient
aehev6es.
12. Abordant maintenant I'industrie, je voudrais
souligner que, au eoum de la demiire d6cennie,
la eroissance soutenue de l'6conomie irlandaise a
6t6 due principalement i, I'expansion marqude
du secteur industriel. Le volume de la production
industrielle a augment6 d'environ 100 Vo dans la
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equivalent b 7 Vo per annum. Over the same
period the volume of our industrial exports in-
creased threefolcl ancl in 1969 for the first time
accounted for over half our total merchandise
evports.
13. A major policy aim of the Irish Government
has been to secure the most rapid expansion of
the industrial seetor consistent with maintenance
of the internal equilibrium of the economy and
of a reasonable balance in our inter.national pay-
ments position. Thmughout the 1960s the em-
phasis has been on the preparation for conditions
of freer trade anq specifically, for eventual
membership of the European Economic Com-
munity. This policy was given a special impetus
when our application for membership of the Com-
munity was originally made. The government
have continued to pursue this policy vigorously.
14. As a result we are confident of the increasing
capacity of Irish inclustry generally to meet the
competitive challenges involved. Indeed, Irish
industry looks forward to membership of the
European Economic Community recognising that
while there will be some problems in the shorter
tenn, the structure and efficiency of Irish in-
dustry generally will be strengtfiened in t]re
longer term. We see in the market of the enlarged
Community the tracling environment most likely
to provide scope for the industrial advanees
necessary to achieve the economic and social goals
which we have set ourselvea as a nation.
15. Participation in the Community will nequire
some adjustments and adaptatione in the Irish
inclustrial and commercial sectors, but we expect
that for the most part any particular pmblems
that may arise would be met by transitional
arrengements and the safeguard provisions of the
Rome Treaty, which I assume will form part of
these arrangements. There is, however, a very
small number of sensitive industries for which
these arrangements may not be adequate ancl this
is a matter we will wish to discuss in the eounre
of the negotiations.
16. I have mentioned the substantial industrial
growth in Ireland in recent yearB. It has been my
govenrment's policy in its prograJnme for in-
dustrial development to eneourage the rapid
expansion of industry by means of financial and
fiscal incentives. Continuing industrial develop-
ment is dependent on those incentives and their
position in the context of heland's membemhip
of the Community is, therefore, a matter whieh
we will wish to explore during the negotiratiors.
17. The small size of the frish market and of
our industrial units leavee the Irish eeonomy
particularly vulnerable to dumping and we would
hope that a satisfactory solutioa to this difficulty
woultl also be found in the negotiations.
18. Apart from the few matters f have mention-
ed, it is not expected that membershlp of the
Communities would create exceptional problems
for Ireland. This is assuming of coume that
appropriate transitional arrangements will apply
to the implementation by Ireland of the obliga-
tions of the treaties, not only in the agricultural
and intlustrial sectons but also in other areas.
19. In the consideration of the transitional
arrangements, an important factor which clearly
will have to be taken into aeoount is Irelantlh
special tracling relationship with the United
Kingd.om. Member States will appreciate the
fund.amental importance to the Irish economy
of our trade with the United Kingdom which
is the market for over 70 % of. total Irish exports
and supplies over 50 /o of. our import* Tradi-
tionally, Ireland has received preferential treat-
ment in the British market for her products and
the United Kingdom in turn has hatl a special
position in our market. Trading arrangements
between the two countries are governed by the
Anglo-Irish tr'ree Trade Area Agreement of 1965,
whieh provides for free trade between the two
countries and for special arrangements for Irish
agricultural exports to the United Kingdom.
Ireland's treaty obligation to accord free trade
treatment to British industrial goods is being
implemented over a nine-year period ending in
mid-1975. This progressive dismantlement of
industrial protection has also served to prepare
Irieh industry for the more comprehensive obliga-
tions and challenges-which membership of the
Community will entail.
20. Because of its importance to the Irish econo-
my, it is essential that agricultural and industrial
trade between frebnd and the United Kingdom
during the transitional period should continue
with the least possible disturbance, due rcaard
being had to the special arrangements which
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p6riode allant de 1960 A 1969, ce qul 6quivaut d
7 Vo Par an. Au eours d.e la m6me p6riode, le
volume de nos exportations industrielles a tripl6
et, en 1969, a nepr6sent6 pour la premi0re fois
plus de la moiti6 de nos exportatioru totales de
marchand.ises.
13. Un objectif majeur de la politique du gou-
vernement irlandais a 6t6 d'assurer I'expansion la
plus rapide possible du secteur indu$riel compa-
tible avec le maintien ile l'6quilibre interne de
l'6conomie et d'une balance raisonnable de nos
paiements internationaux. Tout au long deg
ann6es 60, l'accent a 6t6 mis sur la prdparation
des conditions d'un commerce plus libre et, plus
pr€cis6ment, de l'entr6e effeetive dans la Com-
munaut6 Economique Europ6enne. Cette politi-
que a regu une impulsion sp6ciale lorsque nous
avons pr6sent6 i lbrigine notre candidature il la
Communaut6. Ire gouvernement a pourstrivi cette
politique saJN relAche et vigoureusenent.
14. II en r€sulte que nou$ sommes cmfiants dans
la capaeit6 croissante de l'industrie irlandaise en
g6n6ral i faire faee aux d6fis concurrentiels
qui sont en jeu. En v6rit6, l'indqstrie irlandaise
se r€jouit de l'entr6e dans la Communautd Eeono-
mique Europ6enne en reeonnaissant que, bien
qu'il se pr6sentera des probldmes d oourt tenne,
la stnrcture et la rentabilitG de l'industrie irlan-
daise en g6u6ral seront renforc6es I long terme.
Nous voyons dans le marchE de la Communaut6
Glargie le milieu eommercial le plus pmpre il four-
nir des perspeetives pour les progrts industriels
n6cessairnes i la r€alisation des buts 6conomiques
et sociaux que nons nous sommes fix6r en tant que
nation.
15. I-a participation d la Communaut6 exigera
certains ajustements et eertaines adaptations dann
les secteurs inclustriels et commerciaux irlandaig
mais nous prGvoyons que, dans la plupart des
eas, les probl0mes particuliers quelconques qui
pourraient se poser seraient r6gl6s par des arran-
gements transitoires et par les clau*s de sauve-
garde du Trait6 de Rome qui, j'en suis persuad6,
feront partie de ces arrangements. I1 existe cepen-
dant un petit nombre d'industries sensibles pour
lesquelles ces arrangements pourraient ne pas 6tre
ad6quats et il s'agit ici d'une question que nous
ddsirerons diseuter au cours des n6pciations.
16. J'ai mentionn6 la croissance industrielle
substantielle de l'Irlande ces dernireres ann6es.
CeIa a 6t6 la politique de mon gouvertrement dans
son prog"arnme de d6veloppement industriel d'en-
oourager I'expansion rapide de l'industrie au
moyen de stimulents financiers et fiscaux. IJa
poursuite du clGveloppement industriel tlEpencl
de ces stimulants et leur situation dans le contexte
de l'entr€e de l'Irlande dans la Communaut6 est,
de ce fait, une questiou que nous d6sirerons
exa^miner pendant les n6gociations.
17. I-a petite taille du mareh6 irlandais et de
nos unit6s industrielles laisse l'6conomie irlan-
daise particuli0rement vuln6rable au dumping et
nous espdrons qu'une solution satisfaisante i cette
difficuttd puisse 6galement 6tne tmuv6e au cours
des n6gociations.
18. A part les quelques questions que j'ai men-
tionn6es, il n'est pas pr6vu que l'entr6e dans les
Communaut6s puisse cy'eer des problEmes excep-
tionnels pour l'Irlande. Ceci suppose 6videmment
que des errangements transitoires appropriGs
soient appliqu6s i la mise en Guvre par l'Irlande
dm obligations des trait6s, non geulement dans
les secteuls industriel et agricole mais aussi dans
d'autres domaines.
19. Dnns la considdration des arrangements
transitoires, un faeteur important, dont il est
clair qu'il faudra tenir eompte, eonsiste en les
relations commereiales sp6ciales unissant l'frbnde
au Boyaume-Uni. Ires Etats membres appr6cie-
ront l'importance fondamentale pour ltconomie
irlandaise de notre courmerce avec le Royaume-
Uni qui constitue le marchG de plus de T0 /o dea
exportations irlandaises totales et qui foumit plus
de 50 /o de nos importations. Traditionnellement,
l'Irlande a b6n6fici6 d'un traitement prGf6rentiel
pour ses pnoduits mr le march6 britannique et le
Boyaume-Uni d son tour e regu une situation sp6-
ciale sur notre mareh6. f,es arrangements commer-
ciaux entre les deux pays sont r6gis par lhecord
anglo-irlandais de zone de libre-6change de 1965,
qui prGvoit le libre-6ehange entre les deux pays
et des amang€ments sp6ciaux pour les exporta-
tions agricoles irlandaises vere Ie Royaume-Uni.
Lrbbligation contractuelle pour lTrlande d'accor-
der un traitement de libre-6change anx produits
industriels britanniques est mise en @uvre pour
une pEriode de neuf ans se terminant i, la mi-1975.
Ce d6mant0lement progressif de la protection in-
dustrielle a dgalement servi il pr6parcr l'industrie
irlandaise aux obligations et arD( concurrrenees
plus vastes qu'entrainera l'entr6e dans la Commu-
naut6.
20. A eause de son importanee pour l'dconomie
irlandaise, il est essentiel que le commerce agri-
cole et industriel entre l'Irlande et le Royaune-
Uni pendant la p6riotle transitoire soit poursuivi
sans Ia moindre perturbation, eu 6gard aru( aman-
gements sp6ciaux qui existent cl6ji en vertu de
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aLready erist under the Anglo-Irish Free Trade
Area Agreement and. subject, of eourse, to the
obligations which both countries will be assuming
on entry to the Communities, fn other wordg
movement of the two countries to a wider Euro-
pean common market should advance from the
present position whieh alrea<Iy involves some
elements of a common market between them.
21. I should. now like to refer to the procedures
to be adopted for the eonduct of the negotiations.
1l{y government consider that these procedures
should be settled before substantive negotiations
take place and that all four applicant countries
should be parties to any discussions whieh are
undertaken for this purpose. 'We also consider
that the procedures should provide for a reason-
able deg'ree of parallelism in the negotiations with
each applicant country. Simultaneous accession
to the Communities by the applieants is of eoume
essential.
22. There is another aspect of the proeed.ural
a^rrangements to which my government attach
particular importance. Matters will inevitably
arise in one set of negotiations which will be of
major interest to one or more of the other appli-
cant countries. For examplg negotiations with the
United Kingdom on certain matters in the agri-
cultural sector will be of vital interest to Ireland.
It is important that decisions are not taken with-
out referenee at all stages to the other applicant
countries directly involved. My government,
therefore, would wish to see established, at an
early stage in the negotiations, proeedures which
would perrrit of the participation of each appli-
eant eountry in negotiations on all matters affect-
ing its interests. Of particular importanee in this
regard are the transitional measures relating to
the movement of goods and the common agri-
cultural policy, and also the institutional and
find,ncial arrangements to apply in the enlarged
Communities...
Botnu : Eruopean Pa,rlia,ment, Bulletin 1970-71, Speoial
Leaue, 24th August f970.
o. Statement by Mr. Nyboe Andetten,
Mlnlgter for Economlc //fatrs oltd Etlr,opeon
Integrutlon, on behalf of the Dcnlsft
Gooetnment, Ltsembourg
ilkh June 1970
(Eatracts)
The Communities have establishetl three
main conditions for adhesion :
First, the applicant eountries must aecept
the European treaties and subsequent deeisions.
Secondly, they must accept the plans for the
further development of the Communities.
Thirdly, they must accept the political aims
of the treaties.
Denmark is ready to aecept the treatiee and
the subsequent decisions... This does not mean,
however, that we find. all the treaty provisions
equally reasonable or expedient, and we hope
that the Communities will avail themselvm of the
existing opportunities to take iato eonsideration
the special problems which the acljustment to the
treaties will inevitably entail for Denmark.
My country is also ready to aceept the plans
for the further rlevelopment of the Communitieg
which we find suitable for maintaining the
dynamic charaeter of European integration. In
our view, a further expansion of co-operation in
the monetary, economic, industrial and techno-
logical fields will be important elements in this
development. In view of the far-reaching inpli-
eations of these questions, we want, tluring the
period of negotiation, to discrrs the detailed
elaboration of these plans with the Communities.
Opportunities for such discussions have already
been provided in the field of technology which
is an important element in co-operation on indus-
trial policy. We hope that suitable forrns may
be found also for discuseion of monetary and
eeonomic problems as well as of fishery policy...
While the Danish Government finds it natur-
aI ancl necessary to aceept European eo-operation
to the full extent of its "depth", we find. it equally
necessary that this co-operation should have the
widest possible geographical "width". I am think-
ing primarily of the Nordic countries. This group
of five nations, of which, so far, only Norway and
Denmark have applied for membership, have, on
a pragmatic basig achieved a co-operation which,
in many respects, exceeds the rcope of the eo-
operation established within the Communities, for
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l'accord anglo-irlanclais de zone d.e libre-dchange
et qui sont soumises, 6vitlemment, aux obligations
que les deux pays assumeront i leur entr6e dans
les Communaut6s. En d'autres mots, le mouve-
ment dee deux pays vers un marchd eommun eu-
rop6en plus vaste dewait prendre son origine
dans la situation actuelle qui met d6jd. en jeu les
6l6ments d'un march6 commun entre eux.
27. Je voudrais maintenant me r6f6rer arD( pro-
c6dures i adopter pour la eonduite des n6goeia-
tions. Mon gouvernement eonsidBre que ces pro-
cGdures devraient 6tre fixEes avant que les n6go-
ciations proprement dites n'aient lieu et que les
quatre pays canrlidats devraient 6tre pa,rties aux
discussions quelconques entreprises d. cet effet.
Nous consid6rons 6galement que ees proe6dures
dewaient prdvoir uu degr6 raisonnable de paral-
l6lisme dans les n6goeiations avec chaque pays
candidat. I-rhccession simultan6e des candidats
aux Communaut6s est 6videmment essentielle.
22. Il existe un autre aspect des arrangements
de procEdure auquel mon gouvernement attache
une importanee partieuli0re. Des questions seront
inEvitablement soulevEes dans un ensemble de
n6gociations qui seront d'int6r6t majeur pour les
autres pays candidats. Par exemple, Ies n6gocia-
tions avee le Royaume-Uni sur certaines questions
touchant le seeteur agricole seront d\rn int6r6t
vital pour l'Irlande. II est importaut que des
d6cisions ne soient pas prises sans qu'il en soit
r6f6r6, i toutes les phases, aux autres pays eandi-
dats directement int6ress6s. Mon gouvernement,
de ce fait, cldsirerait voir 6tablir, d une phase
pr6paratoire des n6gociations, des proeEdures qui
per:nettraient la participation de chaque pays
candidat aux n6goeiations sur toutes les questions
touchant leurr int6r6ts. Sont d'importance parti-
culiEre il cet 6garcl les mesures transitoires rela-
tives i la libre circulation des marchandises et i
la politique agrieole commune, ainri que les
arrangements institutionnels et financiers i appli-
n*":iT les Communautds 6largies.
Souret: Parlomont eurol#on, Bulletin 1970-1971,
Num6ro sp6cial, 24 ao0t 1070.
lfr. Ddclardlon falte q, nom du gowernementdu Dartemarh par M. Nyboe Andersen,
Mlnistre da afraires 6colnomiqu.cs d de l'lnt6-
gratlon europdenne, d Luxembourg
30 tuln 1070
(Eilraits)
Ires Communaut6s ont pos6 trois conditions
essentielles pour l'admission d'un Etat en qualitG
de membre:
Premidrernent, que les Etats eandidats accep-
tent les trait6s europ6eus et les tl6cisions prises en
application de ceux-ci ;
DeuxiEmement, que les Etats candidats ac-
ceptent les options prises sur le d6veloppement
ultGrieur des Communaut6g et
TroisiEmement, que les Etats candidats
aeeeptent les objectifs politiques des trait6s.
Le Danemark est pr6t d, accepter les trait6s
et les d6cisions prises en application de ceux-ci...
Ceci n'implique cependant pas que nous eonsid6-
rions toutes les dispositions des traitds comme
fualement raisonnables ou ad6quates, et nous
espdrons que les Communautds utiliseront les pos.
sibilit6s existantes pour prendre en consid6ration
les probl0mes particuliers que l'adaptation aux
trait6s entrainera in6vitablement pour le Dane-
mark.
Le Danemark est 6galement dispos6 i accep-
ter les options prises pour le d6veloppement ult6-
rieur dee Communaut6s qui, i notre avis, permet-
tront i l'int6gration europ6enne de maintenir son
dynamisme. Nous estimons qu'une extension ult6-
rieure de la coop6ration dans les domaines mon6-
taire, 6eonomique, industriel et technologique
eonstituera un 6l6ment essentiel d'un tel d6ve-
loppement. Compte tenu des tr0s profondes inci-
dences de ces questioru, nous ddsirons examiner
avec les Communaut6s, &u cours dee nEgoeiations,
eomment concr6tiser ces projets. Cette possibilit6
existe d6je dans le domaine teehnologique qui
constitue un 6l6ment important de la coop6ration
en mati0re de politique industrielle. Nous esp6-
rons quTl sera Ggale,ment possible de trouver des
fonnes adEquates pour diseuter les problimes mo-
n6tairres et 6conomiques ainsi que la politique
-T::. 
]ans 
le secteur de la p6che...
Tout comme le gouvemement danois estime
qu'il est logque et n6cessaire d'accepter la coop6
ration europEenne dans tout son ( approfondisse-
ment >, iI nous semble logique et n6cessaire que
cette coop6ration ait la plus grande < 6tendue >
g6ographique possible. A ee sujet, je pense en
premier lieu aux pays nordiques. Ce groupe de
cinq pays dont, on le sait, jusqutci seuls le Dane-
mark et la NorvEge ont demandE leur adh6sion,
sont arrives sur utre base pragmatique i une
coop6ration plus dtendue dans bien des domaines
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instanee in the labour market, in social security,
haruonisation of laws, education, and in the
cultural sphere. The Danish Government wants
to promote a continuation and further expansion
of this intra-Nordic co-operation, and we hope
and trust that the Communities will agree that
this is not only a natural policy for a Nordic
country, but also a policy which will serve com-
mon European interests.
During the last ten yeary the member States
of EETA have established a co-operation of far-
reaching importance. It is the Danish Glovern-
ment's hope that the present members of the
European Communities, the four applicant eount-
ries, and the other EFTA countries will have the
will to seek solutions aiming at a new and
stronger European Community and at the same
time preserving the signifieant results of Euro-
pean eo-operatiou within EFTA and among the
Nordic eountries...
The Danish Government has indicated that,
all factors considered, we want no period of
transition and that we are ready to accept the
full obligations of membership, beginning im-
mediately when the treaties enlarging the Com-
munity have been ratified. The reason for this
point of view is simple : For more than ten years
Denmark has now borne what we fintl to be a
disproportionate share of the burden caused by
the economic division of Europe, in particular
through the da.mage to our traditional agri-
eultural exports. These difficulties have forced
us to accelerate a structural diversion of our
exports towards manufactures...
... I shall make only a few observations on
what is known as "parallelism" in the negotia-
tions with the applieant eountries... To us, the
esseDee of parallelism is firBt that problerns of
corrmon interest to several applicant countries
should not be considered solved until they have
been discussed in substance with all interested
eountries. X'or certain defined areas we suggest
that it shoultl be agreed not to finalise negotia-
tions with any single country without givins
other interested countries a fair chance to have
their interests taken suitably into account. As far
as Denmark is concerned, we regard the length
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of the transition arrangements for the agricultur-
al sector, the financial arrangmentg the institu-
tions, the fishery policy and discussions on uew
areas of co-operation first of all the monetary and
economic union, as questions necessitating com-
bined solutions. Beasonable mlutions to these
problems can only be found if they are discussed
with all interested partiec and not as separate
bilateral problems. The solutions in the different
fields should be seen in their eontext as main
elements of the overall compromise, which should
be the final result of the negotiations.
Second, our idea of parallelisrr implies that
each applicant country should. be given the chance
to advanee in its negotiations to the same extent
as other countries so that it bmomes possible for
aII the negotiations to reach approximately the
same level of completion at any given time. This
would be the easiest way of ensuring uniforrt
solutions for all negotiating eorntries to similar
although independent problemr. We fintl it also
important that negotiations are arranged. in sueh
e way that the representatives of the Community
who are responsible for the negotiations gain the
necessary comprehensive view of the negotiations
with all four countries.
Banrce: Eunopean Parlia,ment, Bulletin 1970-71, Spmid
Isme, 24th Auguet f070.
tll. Stccment by Mr. Sbqy, Mhtlslrlr for
Fotelgn Afrahz, on behalf of the Nottrcglrit
Gooernment, Laxcmboutg
$(Nh Juae 1970
(Eatrocts)
The Norwegian Government consider the
Treaty of Rome, with the objectives and rulee
embodied in the existing treatiee ancl the sub-
sequently adopted regulations and directives, to
be a suitable basis for an extended Eumpean eo-
operation. The application in Norway of some
of these regulations and dinectives will raise sub-
stantial problems which we wieh to discuss during
the forthcoming negotiations. These problems
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que la coop6ration existent dans les Communau-
t6s, par exemple en ce qui conceme le marchE tle
Ia main-d'euwe, Ia s6curit6 soeiale, ltarmonisa-
tion l6gislative, l'enseignement, les quertions cul-
turelles, ete. Lre gouvernement danois d6sire pro-
mouvoir la continuation et l'expansion de eette
coop6ration entre pays nordiques en espErant et
en attendant que les Communaut6s soient d'ac-
eord pour consid6rer cette politique non seule-
ment comme logique pour nn pays nordique, mais
aussi comme susceptible tle servir les int6r€ts
europ6ens communs.
Au cours tles dix derni0res ann6oe, il a 6t6
dtabli entre les Etats membres de l'A.E.I-r.E. une
eoop6ration d'une port6e 6tendue. I-ie gouverne'
ment danois espBre que les Etats aotuellement
membres des Communaut6s europ6enn6, les qua'
tre Etats candidats et les autres Etafu membnes
de lA.E.Ir.E. auront la volont6 de rechercher des
solutions visant i r6aliser une nouvelle Commu-
naut6 europ6enne renforcde et, en mCrire temps,
de pr6server les rdsultats importants de la coop6-
ration europdenne r6alis6e dans le cadre de
I'A.E.L.E. et entre les pays nordiquec...
Ire gouveraement danois a indiquc que, tout
bien considdr€, now ne d6sirons pas de p6riode
de transition et que nous Bolnmes pretr il ass,umer
toutes les obligations qu'entraine I'a<lh6sion d6s
la ratification des trait€s tl'6largissement. La rai-
son en est simplement quq clepuis plus tle dix ans,
le Danemark doit supporter une partie, i notre
avis dispmportionn6e, des inconvdnients r6sultant
de la division Geonomique de l'Europe, parti'
culiErement sous la forsre de gf,osses difficultEs
pour nos erportations agricoles traditionnelles.
Ces difficult6s now ont forcEs il acc6l6rer la
diversification structurelle de noe exportations
en attachant plus d'importance aur procluits in'*l:
... Je me bornerai il faire quelquer Remarques
sur ce qu'il est convenu d'appeler Ie < parall6'
lime r des n6gociationg avec les pays candidats...
Pour nous, le point essentiel de ce parall6lisme,
c'est que les probldmes d'int6r6t eommun pour
plusieurs Etate eanalidats ne soient par consid6r6s
cornme rdsolus avant qu'ils n'aient 6td discut6s
de fagon approfondie avee tow les pays intdres'
s6s. Pour certains domaines bien dt6finis, nous
sugg€rons que l'on eonvienne de ne pas clore les
n6goeiations &vee nn seul pays sans donner aux
autres pays int6ress6s une chance r6dle d'assurer
la sauvegande de leurs int6r6ts. Lres qnestions que
le Danemark coneidBre comme ndeessitaut des
solutions d'ensemble sont la tlurde de Ia p6riode
transitoire pour le gecteur agricole, les anange-
ments finaneiers, les institutions, la politique
dans le secteur de la p6che et les discussions sur
la coopGration dans de nouveaux domaines, uo'
tamment I'union €eonomique et monGtaire. Des
solutions valables ne pourront 6tre trouv6es pour
ces problOmes que s'ils Bont examinGs avec toutes
les parties int6rress6es et non isol6ment comme des
problBmes bilat6raux. Ires solutions d reehereher
dans les diff6rents domaines devraient 6tre consi-
d6r{es, dans leur contexte, comme les 6l6mentg
principaux du eompmmis global auquel les n6gp-
ciations devraient aboutir.
Deuxi0mement, notre conception du pa,ral-
l6lime implique que chaque Etat candidat de-
rnait pouvoir faire progresser ses n6gociationsjusqu'au m6me stade que celles des autnes Etatg
de mani0re que toutes les nGgociations puissent,
L tout momeut, atteindrre il peu pr0s le m6me
stade d'avaJxeement. Ce serait li le moyen le plus
facile de trouver, pour tous les pays candidatq
des solutions uniformes il des problEmes similaires
quoique ind6pentlants. Nous estimons dgalemeut
n6eessaire que les n6gociations soient organisEes
de telle fagon que les reprGsentants des Commu-
nautEs rresponsables des n6gociations aient une
vue d'ensemble des ndgociations avec les quatre
,u,'......
Sowen: Parlemont europdoa, Bulletia 1970-1971.
Num6no sp6oial, 24 ao0t 1070.
ll. IMclardton fdte aattom dugoaocrncmertfu la Nontdge par IrI. Stroy, Mlnlst"e dB
fialr,rs efrogdra, d Lu;cmboutg
8O lcta l0?0
(Eatraits)
Le gouvernement norv6gien consid0re le
Trait6 de Rome colnme un fondement atlGquat
ponr une coop6ration europ6enne 6largie, avec Ba
finatitd, I'ensemble tles r6gles eontenues dans les
traitEs pr€sentg et les r0glements et les directives
adopt6s par la suite. L'application en Norvdge
de certains de ces rtglements et direetives soul0-
vera des problEmes considGrables que nous d6si-
rons discuter au cours des nfuociationg problBmes
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have their origrn in conditions that are peculiar
to Norway.
The Norwegian economy is to a high degree
oriented towards the outside world, as it has been
necessary to find an international market for a
substantial part of our goods and shipping
services. Tota1 exports of goods and seryices
amount to about 40 /o of the gross nationalproduct. Our exports are, moreoyer, eentered on
a limited number of important markets and with
a strong eoneentration on a few categories of
products. We have therefore taken an aetive part
in the efforts to liberalise world trade and develop
intemational eeonomic eo-operation. Four-fifths
of Norwegian commodity exports find their
markets in 'Westem Europe, and the European
integration has been followed with great interest
in Norway.
Our trade with member countries of the EEC
has substantially increased, but our trade with
EFTA, and more particularly with the Norclic
countries, has increased mueh more. Our ex-
periences from the co-operation within EFTA are
good. Strong economic ties have been established
between these countries. The Norwegian Govern-
ment attach decisive importance to the preserva-
tion of the free market thus created.
Of particular importance is the Nordic
market established through EF TA. It would
ereate very great problems if trade barriers that
have been removed should be restored. During
the negotiations now about to begin, solutions
must be found which wiII secure the continuation
of the free trade already achieved between the
Nordic countries. The co-operation between the
Nordic countries covers both the economic and.
other fields and has ancient and strong traditions.
On the'Norwegian side, we eonsider it important
that this co-operation can be maintained and
further developed,. I wish in this connection to
underline the importance of the common Nordic
labour market.
The questions that we wish to raise during
the negotiations are primarily related to our
country's geographieal situation and. natural con-
ditions. fn Norway great importance is attached
to regional development policy, and we considerit essential to be able to continue to apply the
necessary measures in this field.
Of the total population of an enlarged Com-
munitS Norway's population will amount to
1.5 %. fn a far-flung and eparsely populatetl
country like oury the maintenanee of settlement
in the various regions will always be a problem
of primary importance. This presupposes that
satisfactory conditions for agriculturre and
fisheries exist. fn order to secure a settlement in
all parts of the country, the presemation of an
agricultural industry of about the same extent
and character that we have in Nonray today is
necessary. Also for the purpose of maintaining
a state of preparedness it is of tlecisive import-
ance to have an agricultural iudustry that offers
possibilities for providing the population with a
minimum supply of foodstuffs.
As far as Norway is eoneerned, it should be
possible to limit the subjects of negotiations in
the main to agriculture, fisheries, capital move-
-*r:.ii: 
:stablishment 
questions...
Norwegian agricultural policy aims at secur-
ing for the agricultural population the sa^me level
of income as that enjoyerl by people engaged in
other industries. This means a relatively high
price level. If Norwegian agriculture had to adapt
itsel-f to current prices withiu the EEC, there
would result a loss of ineome estimated at 40 to
50 %.k will be neeessary during the negotiations
to find satisfactory arrangements securing to the
farmers an eeonomic result of their produetion
which givm them the necessary economic basis
for eontinuing their profession. Since the com-
petitive handieaps under which Norwegian agri-
eulture operates are of a permanent eharacter,
such arrangements must also be made on e per-
manent basis.
fn the coastal districts fishories are to a large
extent the basis of settlement, and what industrial
activity exists is associated with fishing. fn many
districts there are few or no employment illter-
natives.
As a eonsequence of geogpa.phieal and
natural eonditions the Norwegian fisheries are to
a large extent eoastal fisheries. Questions eonnect-
ed with the fishery limit are therefore of vital
importance to Norway. To secure an eeonomic
basis for the coastal population is an essential
national task. 'We consider it essential that in
connection wit[ the elaboration of a eoInmon
fishery policy a satisfactory solution is found to
these questions.
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qui ont leur origine dans des situations sp6cifi-
quement norv6giennes.
I-r'6conomie norv6gienne est fortement orien-
t6e vers l'ext6rieur. II a fallu, en effet, trouver
des d6bouch6s internationaux pour une gande
partie de nos marchandises et pour les services
de notre marine marchande. Les exportations
totales de biens et de services correspondent i,
40 /o eniron du produit national brut. De plus,
nos exportations se concentrent sur un petit nom-
bre de marchds importants et se limitesnt ir un
nombre trds restreint de procluits. C'est pourquoi
nous avons particip6 activement aux efforts entre-
pris pour lib6raliser le commerce mondial et ren-
forcer la coop6ration 6conomique internationale.
I-.ies quatre einquidmes des exportations norv6-
giennes de marchandises sont absorb6s par I'Eu-
rope oeeidentale. C'est done avec un vif int6r6t
que la NorvEge a suivi l'int6gration europ6enne.
Nos 6changes avec les pays membres de la
Communaut6 ont consid6rablement augment6,
mais I'accroissement des 6ehanges avec les pays
de 1A.E.Ir.D., et notamment avec les pays nor-
diques, a 6t6 bien plus intense. I-a coopdration d,
l'int6rieur de l'A.E.Ir.E. a 6t6 pour nous une
bonne exp6rience. Des liens 6eonomiques solitles
ont 6t6 tissds entre les pays de IA.E.I-r.E. Le
gouvemement norv6gien aeeorde au maintien du
mareh6 libre ainsi 6tabli un poids d6cisif.
Le mareh6 nordique obtenu grAce n
IA.E.IJ.E. & une importanee toute particuliEre.
I-r'6ventuel r6tablissement des bani0res couuner-
ciales aujourdtrui disparues, poserait de trds
graves probl0mes. Au coum des n6gociations qui
s'ouvrent maintenant, il faut trouver deg solutions
assurant la continuation des 6ehanges libres r6a-
lis6s aujourrlhui entre les pays nordiques. Ira
coopdration nordique englobe le secteur 6cono-
mique et bien d'autres domaines, et elle repose
sur des traditions solides et anciennes. Ira Nor-
vEge attache du prix i son ma.intien et $r son
d6veloppement. Je voudrais d ee propos attirer
votre attention sur f importance du march6 nor-
dique clu travail.
Les questions que nous aimerions soulever
pendant les nGgociations sont en premier lieu
li6es d la situation g6ographique de notre pays
et aux donn6es naturelles. Mener une politique
de d6veloppement r6gional est d'une grande im-
portance pour nous. Il est essentiel que nous puis-
sions continuer i mettre en @uvre les moyens
n6eessaires i cet effet.
Une Communaut6 6largie, dont la NorvEge
fera partie, comptera seulement 7,5 /o de Norv6'
giens. Dans un pays aussi 6tir6 en longueur et
dont le peuplement est si clairsem6, le maintien
de l'implantation d6mographique restera eonstam-
ment un probldme primordial. II faudra donc
toujours assurer des conditions satisfaisantes
pour l'exerciee des aetivit6s dans l'agriculture et
dans la p6che. Pour conserver la r6partition de
la population dans le pays tout entier, il faut
n6eessairement maintenir une activit6 agricole
ayant approximativement la dimension et le ca-
ractdre qu'elle a aujourdhui. Au point de vue
de la protection eivile, il est 6galement vital de
maintenir une agriculture assurant i la popu-
lation un minimum d'approvisionnement en den-
r6es alimentaires.
Pour la NorvBge, Ies thdmes de la n6gociation
devraient pouvoir se limiter essentiellement I
l'agrieulture, la p6che, les mouvements de capi-
""" 
:: ]:.*oit 
d'6tablissement...
La politique agricole norv6gienne veut assu-
rer aux paysans un revenu align6 sur celui des
travailleurs engag6s dans d'autres activit6s 6cono-
miques. Pour cela le niveau des prix est relative-
ment 6lev6. Si l'agriculture norv6gienne avait i
s'aligner sur les prix eommunautaires en vigueur,
il s'ensuiwait une diminution de 40 i, 50 % &d
revenu aetuel des paysans. Au cours cles n6go-
ciations, il faudra trouver des solutions garantie-
sant aux paysans un reyenu de leur produetion
qui leur assure I'assiette 6eonomique ndcessaire
pour continuer d exercer leur profession. D'un
point de vue eomp6titif, les d6savantages de
I'agriculture norv6gienne 6tant permanentg ces
solutions dewont 6galement 6tre durables.
Dans les r6gions c6titsres, la p6che reste dans
une grande mesure la base m6me de ltmplanta-
tion des habitants. L'activit6 industrielle qubn y
trouve est aussi essentiellement fondde sur la
p6che. Dans beaueoup de r6giong iI nV a pag
ou il y a peu d'emplois autres que oeux li6s h la
pOche.
A cause de la g6ographie et des conditions
naturelles, la p6che en Norvige est principale-
ment c6ti6re. C'est pourquoi les probldmes li6s
arur zones de p6che sont d'une importance vitale
pour le pays. Assurer la base m6me de l'existence
de Ia population c6ti0re est une tdche nationale
importante. Nous consid6rons qutl est essentiel
de trouver une solution satisfaisante i, ces ques-
tions quand une politique commuue cle la p6che
sera formul6e.
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'We assume that since negotiations for an
enlargement of the Communities now have been
opened, the applicant eountries will be given the
opportunity to express their views on the com-
mon fishery poliey.
Also the nrles governing capital movements
and establishment will raise c€rtain problems for
Norway. Norway is tratlitionally a capital import-
ing country, and will continue to need foreign
capital for her further development. The forrr
and size of such capital imports may, however,
raise special problems owing to the structure of
Normegian industry with small enterprises dispos"
ing of little capital of their owa. 'We have in
Norway developed a legislation embodying a con-
cession eystem which makes it possible to control
the exploitation of our natural nesourees with due
regard to economic and social considerations. This
legislation oeeupies a central place in Norwegian
economic policy. The Community rules may raise
special pnoblems for Normay that we would like
to tliscuss in the course of the negotiations.
,:,; Porlia,roont, Bulletin l07o-?1, Epeoial
Lgue, 2tlth Augud f070.
O. Preec crlnfcrcne by Mr. fumpldoa,
Prqldent of the French RcpubHc, Pads
2nd July 1970
(Eatrmts)
Question.' Do you feel that Chancellor Brandt's
policy has facilitated the eonstruction of the kind
of Europe you defined in Strasbourg ?
Answer; If I believed the eontrary, madam, the
talks I will be having with Chancellor Brandt
tomorrow would risk being difficult. But f pro-
foundly believe that the policy of rapprochement
with the East that Chancellor Brandt has under-
taken is in the general interest of Europe, of
'Western Eunope, of Eastern Europe and of all
of Europe i y6, I think so.
It goes without saying that I read every-
where that Franee fears Clemany's eeonomic
power. Ancl of eourse, nations are like people ;
they prefer having neighbours that are maller
to neighbours that are too big. But we are not in
the least worried about Clermany's economic
power, ancl I will even say that we prrefer this
to be the modern form of German power. The
important thing for w is to have our own eco-
nomic power to enable us to hold our own in our
Europe, enable us to confront that competitiou.
And German power should spur us on and not
terrify us.
Questian.' In the event that, after long negotia-
tions, the British Government found it impossible
to aeeept totally the Common Market's financial
mechanism, would you be in favour of a compro-
mise or do you feel that in that ease it would be
necessarJr to reject the British candidacy ?
Anwser r That is a question that will weigh on
us for a long time, and throrghout the negotia-
tions. ff I undergtand you, it is a question of
whether you ean have one foot in and one foot
out. No, f do not think so. You have to be in or
you have to be out. Eowever, even when you are
out, there can be possibilitic of arrangements
But we are not at that stage yet, the talks arejust besinning. 'We sairl in The Hague that the
X'rench Government was ready to be open-minded,
throughout the entire negotiation, but it should
not be expected to make all the first steps.
Questi,on.' As far baek as three years ago the
British Prime Minister, Edward Eeath, said that
he thought it possible and desirable to have a
F reneh-English eollaboration between the two
eountries' nuelear forceg and to have it seme
Europe's defenee. I asked about it, he ig still of
that opinion. What is yours ?
Answer.. It all depends on ttre manner this is
done. That there may be agrements on nuelear
matters between France anc[ Britain, that is,
indeed, possible. ft is probably even desirable but
there are limits beyond which one must not hope
to get us to go by tenderiug this bait ; in
,r*::::: will not be made to re-enter NAro.
Questi,on.. Mr. President, you referred just now
to the difficulties of the international monetary
system. Does France intend to take initiatives to
help solve them ?
lffr
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Lra NorvEge suppose que les pays cendidats
vont pouvoir exprimer leurs pointe de vrre sur
la politique oorrmune de la p6che, les nEgoeiations
pour l'adh6siou de ces pays 6tant ddsormais ou-
vertes.
Pour la NorvEge se posent 6galement quel-
ques problDmes relatifs aux rDgles coqrmunau-
taires r6gissant les mouvements dee capitaux et
le droit d'6tablissement. La Norv0ge, tnadition-
nellement, importe des capitaux 6trangers et elle
eontinuera d en avoir besoin pour le d6veloppe-
ment du pays. Ire volume des capitaux import6s
et les modalitds de leur importation risquent
eependant de poser des problDmes particuliers en
raison de la structure des entreprisee norv6-
giennes : de petites unit6s avec tr0s peu de capital
propre. I-res lfuislateurs norv6giens ont depuis
longtemps mis au point un rfuime de concessions
desthd Dr surveiller l'exploitation deg ressources
naturelles en fonction de I'utilit6 publique et
6conomique. C'est pourquoi ce r€gime occupe une
place centrale dans notre politique 6cmomique.
Ira r6glementation communautaire pourrait cr6er
pour la NorvEge des difficult6s particulidres et
nous aimerions en discuter au cours cles n6go-
'"'::'.. 
.
Sowu: Parlement eurol*en, Bulletin 1070-1971,
Num6ro qr6oial, 24 aott 1070.
12. Confdtence dc pness€ tanua pa" M.
Pornpldou, Prtsldent de la Rdpu,bltqu.e
Frotgalse, d Pcrls
2 tulllet 1971)
(Eatraits)
Question.' M. le Pr6sident, estimez-vms que lapolitique du Chaneelier Brandt peut faciliter
la construction d'une Europe telle que vous la
dEfinissiez il Strasbourg ?
Bdponse: Si je eroyais Ie contraire, Mada,rre, le
entrretiens que j'aurai demain avec le Chancelier
Brandt risqueraient d'6tre difficiles. Msis je crois
profoud6ment que la politique de rapprochement
avec l'Est qub entreprise le Chancelier Brandt
est dans l'int6r6t g6n6ral de l'Europe, de l'Europe
de lbuest, de l'Europe de I'est et do l'Europe
tout entiErc. Je le crois.
II va de soi que je lis partout que la France
redoute la puissance 6conomique allemantle. Bien
entendu, les nations sont comme tout le monde,
et lbn pr€fBre avoir des voisins moins grands
que des voisins trop grands. Meis nous ne noug
inqui6tons nullement de la puissance 6conomique
allemande, et je dirai m6me que nous pr6f6rons
que ce soit la forme moderne de la puissance alle.
mande. Ce qui est important pour nous, c'est de
fairc que notre puissance dconomique nons per-
mette de tenir notre place dans cette Europe, noug
perrrette de faire face i cette concurrence, et la
puissanee 6conomique allemande doit 6tre pour
nous un aiguillon et non pas une terreur.
Question.'Pour le eas or), apr0s de longues n6go-
ciationq le gouvernement britannique se trouve-
rait dans l'impossibilitd d'accepter intdgralement
les m6canimes finareiers du March6 courmun,
seriez-vous en faveur d'un compromis ou estimez-
vous que, dans ce cas, il serait n6cessair€ d'dcarter
la canclidature britannique ?
Bdponse: C'est une question qui pEsera sur nous
pendant longtemps, pendant toute la dur6e des
ndgociations. Si je vous comprends bien, il s'agit
de savoir si on peut avoir un pied dedans et un
pied dehors. Or, il faut 6tre dedang ou il faut
6tre dehors. Ceci 6tant dit, m6me quand on est
dehory il peut y avoir des possibilit6e dhccom-
modement, mais noug n'en sommes pas li. Ires
convensationg s'ouvrent. Nous avons dit i Lra
Eaye que nous Gtions pr6ts i cette ouverture.
Ce sera l'attitude du gouvemement frangais, tout
au long de la ndgociation, mais il ne faut pas
s'attendre i ce qu'il fasse tous les pas en avant.
Question.' I-re Premier ministre de la Grande-
Bretague, M. Eeath, a dit, il y a deux ou trois
ang qu'il croyait possible quTl y ait une colla-
boration entre les deux pays sur le plan nucl6aire,
pour la tlEfense de l'Europe. Je me suis renseign6,
il est toujourr de eet avis. Quel est le v6trc ?
Bdponse.' Tout est dans Ia maniBre, M. King.
Qu'il puisse y avoir des accords en matiEre nu-
cl6aire entre la France et la Grande-Bretagne,
e'est en effet possible. C'est m6me pmbablement
souhaitable. Mais il y a des limites qu'il ne faut
pas espErer nous faire franchir et, en particulier,
* 
"::::.fera pas rentrer dans I'O.T.A.N.
Questian; M. le Pr€sident, vous avez fait allusiou
tout i lteure aux difficultds du systBme mon6-
taire international. Lla France compte-t-elle pren-
dre des initiatives pour contribuer I les r6sorber ?
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Answer.' The basic difficulty of the intemational
monetary system stems from the fact that, in
practiee, the dollar has become the standarcl and
that, due to a certain inflation in the United
States and a certain disequilibrium of the United
States payments balance this dollar is not a stable
value. All this is obvious, all this is hown. So
what can we do ?
There is, of course, no question of making
what is called war on the dollar. X'or a crisis of
the dollar would be catastrophic for all the eoun-
tries with a liberal economy. What is necessary is,
on the one hand, that the United States Govern-
ment take all necessary steps to re-establish the
bases of its position and to make the dollar really
stable; on the other hand, that the European
nations beginning with F rance try together to
create not a single currency 
- 
we are a long
way from this 
- 
but a monetary complex, a
certain monetary union which will enable the
European countries to in a way balance the dollar
by their economic weight.
To this end we have, as you how, submitted
a number of proposals to our partners. We have
begun, this means that we must agree among our-
selves, that when, for one reason or another, one
of us finds himself in difficulties it must be our
Community partners whom he should ask for aicl
firrt. That means that the margins of fluctuation
between the European cumencies must not be
allowed to increase even if on the international
scale an attempt is made to encourage a certain
inerease of the margins between the currencies.
The fact that the European nations would reject
this fomrula as far as they are coneerned would
give them great strength and a certain unity. This
means that one can imagine medium-term plans
for mutual assistance or mutual concertation, for
hamonisation of monetary policies necessarily
tied, moreover, to a certain harmonisation of
economic policies.
We have a long way to go, a very long way
to go. Why should we be surprised that the road
be long ? Forty years went by between the
foundation of the Zolloerein, that is, the German
customs union, and the appearance of the mark as
a single currency. And again, after that, it was
60 years before the German bank of issue had a
monopoly on the issue of the mark.
You see that we have before us quite a few
1*p9.5 a-s one of your eolleagues wouid say. ButI think that we can go faster, let us simpiy not
fix a date too soon; let us make one step after
another, one step forward each d.ay, each week,
each year. This is the only way to do something,
rather than make plans out of the blue. For my
part, f am convinced that Europe is being built
as we go along.
Question.' In the light of the European problems
mentioned, what in your opinion, Mr. President,
are the present chances for co-operation in the
political area arnong 'Western European coun-
tries ?
Answer.' Everything depends on what you call
political eo-operation. f am in favour 
- 
and we
have moreover agreed to this 
- 
of goveurments
getting together, of foreigu affairs ministers
getting together and of their getting together
to talk not about their domestie problems but
general policy and general political problems and
in the course of these meetings they not only
Iearn about each other, but they also consult
with each other and whenever possible seek to
harrnonise, even unify positions.
As for thinking that there can be a European
policy tomorrow, there will be a European policy
when there is, at the very }east, a European
confederation. For my part, I think it is both
possible and desirable to reach a European con-
federation. But I think that the best way to
kill it would be to try to go too fast.
At the present time, what d.o we see ? 'We
see the Federal Republie preoccupied above all
by problems with Eastem Europe and the prob-
Iems whieh stem from the division of Germany.
We see Britain wanting to enter the Community
but at the same time keeping its special relation-
ship with the United Stater, whieh is not in
Europe, and reminding us of all its interests in
the world and particularly in the Commonwealth.
France herself has interests scattered here and
there in the world and attitudes which are not
necessarily the same as those of her European
partnens. Consequently, to tqf to say that there
will be a political union frm. one day to the
next is purely illusory. There is no chance at
the present time of our having the same policy.
The problem of co-operation is precisely meeting,
discussing, leaming and drawing closer togethei
to reach this single policy one day. fndeed when
we have a European confederation, or something
Iike it, when we have a European political union,
then Europe will surely have great influence in
the world.
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Bdponse; I-ra difficult6 fondamentale du syst0me
mon6taire interaational vient de ce que, dans la
pratique, le dollar est devenu 6talon, et de ce que
ce dollar nh pas une valeur stable du fait d'une
certaine inflation amdricaine et d'un certain d6-
s6quilibre de la balance des paiements am6ricains.
Tout cela est 6vident, tout eela est connu. A partir
de ce moment-li, que pouvons"nous faire ?
Il n'est pas question, bien entendu, de faire
ee qu'on appelle la guerre au dollar, car une crise
du dollar serait une eatastrophe pour tous les
pays d'6conomie lib6rale. Ce qu'il faut, e'est d'une
part, que le gouvernement am6ricain prenne
toutes les mesures n6cessaires pour r6tablir les
bases de sa position, pour rendre le dollar r6elle-
ment stable et c'est, d'autre part, que les nations
europ6ennes, d, commencer par la Franee, essayent
ensemble de cr6er, non pas une monnaie unique
- 
nous en sommes loin 
- 
mais urr ensemble
monEtaire, une certaine union mon6tairc qui fasse
que les pays europ6ens puissent, en quelque sorte,
6quilibrer par leur masse 6conomique le dollar.
Nous avons, en ce sens, d6pos6 un certain
nombre de propositions, vous Ie savez, aupr0s de
nos partenaires: on a commeneG. Cela veut dire
que nous d.evons nous entendre entre nous, que
Iorsque l'un d'entre nous, pour une raison ou
pour une autre, se trouve en difficult6, il faut
que ce soit nos partenaires de la Communautd
auxquels il demand.e, par priorit6, une aide. Cela
veut dire qu'il faut 6viter que les margss fls
fluctuation entre les monnaies europdennes puis-
sent s'accroitre ; m6me si, i l'6chelle internatio-
nale, on cherche d favoriser un eertain aecroisse-
ment des narges entre les monnaies, [e fait que
les nations europ6ennes refuseraient eette for-
mule pour ce qui les concerne leur"donnerait d6je
une grande force et une certaine unit6 Cela veut
dire qubn peut imaginer d.es plans i, moyen terme
d'aide mutuelle, de concertation mutuelle, dhar-
monisation des politiques 6conomiques.
Il y a un long chemin i parcourir, un tr6s
loug chemin. Pourquoi s'en 6tonner ? fl est pass6
quarante ans entre la fondation du Zollverein,
c'est-&-dire de l'unit6 douaniBre allernande, et
lhpparition du mark comme monnaie unique.
Encore, apr6s cela, s'est-il pass6 soixante ans
avant que la Banque d'6mission allemande ait
Ie monopole de l'6mission du mark.
Yous voyez que nous avons d.evant nous pas
mal de d6cennies... comme dirait un de vos
confrDres ! Mais je pense que nous pouvons aller
plus vite. Simplement ne nous fixons pas de date
trop rapproch6e, progressons chaque jour, chaque
semaine et chaque am6e, c'est Ie seul moyen de
faire quelque ehose, plutdt que de dresser des
plans sur la eomdte. Je suis, pour ma part, per-
suad6 que I'Europe se fait en marchant.
Question; M. le Pr6sident, compte tenu de tous
les probl0mes europ6ens 6voqu6g quelles sont,
d'aprds voris, les chances actuelles d'une coop6ra-
tion dans le domaine politique entre les pays
europ6ens i l'Ouest ?
Rdponse.' Tout d6pencl de ce qubn appelle < une
eoop6ration politique >. Je suis partisan, et uoug
I'avons d'ailleurs aeeept6, que les gouvemements
et les ministres des affaires 6trangdres se ren-
contrent pour parler non pas de leurs problimes
interneg mais de la politique g6n6rale, des pro-
bl0mes de politique g6n6rale, et qu'au cours de
ces rencontres non seulement ils s'informent, mais
se consultent et que chaque fois que c'est possible
on eherche i harmoniser les positiong voire i les
unifier.
Quant b penser qu'il puisse y avoir, demain,
une politique europ6enne... Il y aura une politique
europ6enne le jour or) il y aura, i tout le moins,
une conf6d6ration europ6enne, et, pour ma part,je crois possible et soulaitable de parvenir i une
conf6d6ration europEenne, mais je crois que le
meilleur moyen de la tuer, c'est de vouloir br0ler
les 6tapes.
A lheure actuelle, que yoyons-nous ? Nous
voyons la B6publique f6d6rale pr6oceup6e avant
tout des probldmes avec l'Est, et des problBmes
qui lui viennent de la division allemande. Nous
voyons la Grancle'Bretagne qui veut entrer dans
la Communaut6, mais qui, en m6me temps, garde
des relations particulidres avec les Etats-Unis,
qui ne sont pas en Europe, et nous rappelle tous
les int6r6ts qu'elle possdde dans le monde entier,
et notamment dans le Commonwealth. La France
elle-m6me a des int6r6ts un peu partout dans le
monde, et des habitudes qui ne sont pas fore6-
ment les m6mes que celles de ses partenaires euro-
p6ens. Par cons6quent, vouloir du jour au lende-
main dire qu'il y aura une union politique, e'est
purement illusoire. Il n'y a aucune ehance il
Iteure actuelle que nous ayons la m6me politique.
Le probl0me de Ia eoop6ration, c'est pr6cis6ment
de se rencontrer, de discuter, de s'informer, de se
rapprocher, pour aboutir un jour i cette politique
u:rique. I-re jour, en effet, ot on aurait une conf6-
d6ration europ6enne, ou quelque chose qui lui
ressemblerait, le jour or) on aurait une union poli-
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But the shadow of the past ie there and it is
heavy. Geogaphy is there too. It cannot be rlis-
missed either anil in the course of time it has not
made Europe a united nation. Therefore we need
much patience and also faith. Patience and faith
- 
-j: 
:1w 
motto, if you want to call it such.
Source: Frenoh Embassy, Ner York.
t[l. Membeft of tlre Comm{ssion of the Eutopeut Commuothles
Znd July 1970
At its meeting of 2nd July 1970, the Commission of the European Commuuities estoblished the
distribution of fields of responsibility of its members aaoording to the following scheme:
trfir. trtanoo trflario trflalfatti, hosidont Secretariat
Legol Service
Spokesman's Group
Security Office
Mr. Siooo L. Mansholt, Vice-Preeident Agrioulture (DG VI)
Mr. Beymond Barno, Yiae-President Economio and X'insncisl Afrairs (DG II)
St'atistical Offico
trflr. Wilhe]m Eaferkamp, Viae-hesident Internal trfarket and Appro-imotion of
Legislation (DG XIV)
Energy (DG XVII)
SupplyAgency
Sofeguards and Controls
trfir. Albert Coppd Social Afrairs (DG V)
lhansport (DG VII)
Chedit and Investments (DC[ XVm)
PersoDtrel and Administration (DG IX)
Budgets (DG XIX)
X'inoncisl Control (DG XX)
Mr. Jean-Xlangois Deniau Co-ordination of Negotbtions for
trlnlnrgemont (DG I, Divisione B I and
B2)
Dovolopment Aid (DG VIII)
Mr. Altiero Spiuelli Industrisl Affairs (DG IU)
Cleneral Besearch ond Teohnolory
(DG xrr)
Joint Rese&rch Centne (DG XV)
tr&. Albert Borschetto Competition (DG IV)
Regionsl Policy (DG XVI)
Information (DG X)
Dissemination of Information
(DG Xrrr)
I&. Ralf Dahrcndorf Extrernsl Reletions (DG I, exoept
DivisionsBlandB2)
Exterul Trade (DG XI)
Tho Commiseion hos maintainod the principle of creating a series of working groups. The mandate
and the oomposition of these groups will be decided and announoed later.
Bouro: PneeB oom6uniqu6 IP (70) f 17 of the Commieeion of the Euopean Communitieq 3rd July 1970.
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tique europ6enne, d coup sflr l'Europe pEserait
d'un grand poids da^ns Ie monde.
Mais le pass6 est ld, qui est lourd; la 96o-
graphie est Ii, qubn ne peut pas non plus 6limi-
ner, et qui n'a pas fait une Europe unie au cours
des si0eles. II faut donc beaucoup de patience,
mais il faut aussi la foi. Patience et foi, c'6t ma
u'T::::"vourez'
Bor*rce: IllinistAre des 
"fiairs 6trang$req PariB.
13. Compostflon de ln Commlsslon da Commurltorf,& eurotrfunnes
2 tulllot l97O
Au oours de sa r€union du 2 julllet 1970, tre Coumislion de Communsutds europdennes a ar€td
comme suit la r6partition dos comp6tmces entre sos mombne:
M. Fronco Mario trfalfatti, Hsidont So0r6todst g6n6ral
Service jruidique
Por"te-pa,rolo
Buresu de sdcurit6
M. Sicco L. Maneholt, Vico-fuoident Agriculturo (D. G. VI)
M. Raymond Barro, Yice-fueident Afrsircs dconomiques of ff.anci0rcs
(D. G. rI)
Office statistique
. wilherm rrarerkemp, r/be-tusident 
ffir:1f,"ffi;:u:Enir""hement 
des
Energie (D. G. XYII)
Agenoe d'opprovisionnemont d'Eura-
tom
Contr0le de s6curitd
M. Albo$ Copp6 AfFrirps sooiales (D. G. V)
Traosports (D. G. Vtr)
C$dit et investissoments (D.G. XWII)
Personnel et administrat'ion (D.G.IX)
Budgots @.G. xrxl
Oontr6le financior (D.G. XX)
M. Joan-X'rangois Doniau Coordination des ndgociations d'6lar-
gissemont (D.G. I, divisions B I et B 2)
Aide au d6veloppoment (D. G. YIII)
M. Altiero Spinolli Affeircs indushioles (D.G. III)
Booherohe gdndralo ot toobnologie
@'G' xrrl
Centne oommun d.o rocheroho (D.G. XV)
M. Albert Borsohette Conoumonoe (D.G. IV)
Politique r6gionalo (D:G. XVI)
hesso et information (D.G. X)
Diffusion des oonnaissanceg
(D.G. xrr)
M. Bslf Dahrendod Rolations oxt6rieures (D.G. I, gauf
divisionsBletB2)
Commorce' extdrieur (D.C. XI)
, Lo, Conmission a rotenu lo prinoipe de la creation d'un certain nombrc de groupes de travail. Lo
mqniat et lq oomposition de oes groups seront d6oidds et, par cons6quent, oommuniqu6s ult6riouremont.
Sorpu: Commirgsion deg Comounaut6s erop6ennee, Cornmuniqp6 do preee IP (?0) ll7, 3 iuill€t 1970.
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M. Tteaty of fitendshlg, a.opetatfon orltd,
mutaal oaslst@rce b&oeqr tfte USSR ord
Rumortla, Buchatqt
7th Jtily $70
Tte Union of Soviet Sociolist Bepublics antl
the Socialist Republic of Buns,niq
Being firmly convinced ,tbot everlasting
and inviolable friendship, fraternal mutual
assistance and many+ided cloee cooperation
between the Union of Soviet Socialist Republics
and the Soeialist Republic of Rumania, based on
the inviolable principles of socialist intenrational-
iwr, eonform to the vital interests of the peoples
of the two countries and the entire socialist com-
murity,
Proceeding from the desire constantly to
develop and strengthen the relations of frieard-
ship between the Soviet and Rumanian peoples,
re'lations deeply motetl in history and cernented
in the common struggle against Eitlerism and
raiseil to the highest stage ia the yeans of the
construction of socialism and communim, and to
develop rnany-sided fraternal co-operation
between the two neigh,bouring and friendly
Statee,
Realising that the i.nternational solidarity
of the socialist States is basecl on the common
social systern, on the unrty of basic aims and
aspirations and on the eommon interesh of the
struggle against imperia'lism and reaction,
Resolutely determinerl persisUently to con-
solidate the unrity and solidarity of the socialist
couutries and unswerringly to fulfil the commit
ments under the War,saw Treaty of Friendship,
Co-operation and Mutual Assistance of ltlth May,
1955 rluring the period in which the Treaty,
which was eoncluded ,in response to the NATO
threat, is in operation,
Expressing their firm desire to promote the
consolidation of peace and security in Europe
and the whole world, and the derelopment of
co-operation with Eumpean and other States,
regardless of their social systems, and to oppose
imperia^hisrn, revanchisrn and militarism,
Guicletl by the aims amcl principles of the
Uniterl Nations Charber,
Believing that the Treaty of tr'riendship,
Co-operation ond Mutual Assistaace between the
Union of Soviet Socialist Bepuhlics antl the
Rumanian People's Republic of 14th tr'ebruary
1948, which fonnulated. important aims and
principlee, laid a firm foundation for the
dwelopment of relations of fratenrel friendship
and many-sided. cooperation between the two
countriee,
Mindful of the exp€rienee a,trd achievemeerts
of the two States in building socialiffn and com-
munism, of the present stage'dnd possibilities of
development of political, economic and cultural
co-operation between the Soviet and Rurnanian
peoples, and of the changee which have occurred
in Europe and all over the world,
Have decided to eonolude the present Treaty
and for this purpose have agreetl on the fol-
lowing:
Artiolp 1
The High'Contracting Parties, in aocordanee
with the prineiples of socialist lntenratioaralism,
will continue to strengthen the everlasting
unbreakable friendship between the peoples of
the two countriee and promote cooperation
between the Union of the Soviet Socialist Bepub-
lics and the Socialist Republic of Bunr,ania in the
politieal, ecoaomie, sciemtific, technological, antl
cultural fields, on the basis of fratenrol assist
anee, mutual advantage, respect for sovereignty
and nationatr independence, equalif and non-
interference in each other's internal affairs.
The two sitles wiU intensify the exehange
of experionce in different fields of socialist and
communist construction.
Article 2
The Eigh Contracting Parties will, pm-
eeoding from the prinrciples urderlyias the
rdlations between the soeialist States, the prin-
ciples of mutual assistance and the intemational
socialist divisioo of labour, eontinue to promote
and deepen mutually odvantrgeous e@nomic,
sci€rltific aard technologicul collaboration and
expand eo-operation in procluotion, scieerce and
engineeri,ng, and wil'l also Gontribute to the pro-
rnotion of eeomomic ties and eooperation within
the framework of the Council for Mutual
Eeonomic Assistance aad with the other countrieo
of the socialist community.
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U. Textc du |raltd d'amtrl6, de corcrtrfrrution
et d'osslstance mtrtuelle sigmd d Bwntes,t
entre ['U,R.S.S. e, la Roumqile
7 lu;lllet 1970
L,Union des R6publiques Socialist€s Sovi6ti-
ques et la R6publique socialiste mumaing
Profoncl6ment convaineues que 1'amiti6
6ternelle et intlestructible, l''assietance mutuelle
fraternelle et la coop6ration 6troite dars tous les
domaines entre I'U.R.S.S. et lo Boumanie, basdes
sur les principes in6branlables de l'intemationa'
lisme socialiste, eorrespondent aux int€r6ts vitaux
des peuples des deux pays et, de rl'ensombl.e de
la communaut6 socialiste ;
Aspirant i cl6velopper et i renforoer cons"
tamment les relations d'amiti6 entre les peu'
ples roumain et sovi&ique 
- 
rdotions profond6-
ment enraein6es dans le pass6 historiquc, gcel'l6es
dans la lutte commune eontre ltitlddsme et
6lev6es au niveau 'le plus haut durant les ann6es
tl'6clification du socialisme et du communisrne, 
-
eomme il, d6velopper dans tous les donaines [a
coop6ration fratemel'le entre les peupleo et les
Etats arnis;
Conscientes que ,la sdlittarit6 intematio-
nale des Etats soeia,listes se foade sur la commu-
naut6 du rEgime social, sur l'unit6 des objectifs
essentiels et des aspirations, sur Leg int6r0ts
commuas cle la lutte comtre fl'impdria;liame et la
r6aetion ;
Femtement r&olues 'i renforcer constam-
ment 1'unit6 et la coh6sion des pays socialistes et
I observer in€branlablement durant !a validit6
de l'accord les engagements d6coulant du traitE
de Yarsovie d'amiti6, de coopEratio,n et d'asis-
tanee mutuelle, en date tlu 14 mai 1965, conClu
en r6ponse h, la menaee de 1'O.T.A.N.;
Erprimant leur ferme d6sir de eontribuer
au renforcement de [a paix et de la s6curit6 em
Europe et dans le monde entier, de coqlErer aveo
les Etats europ6ens et ,les autres sans tenir
eompte de leur r6gime social et de faire froart
eontre f impdrialisme, 'le revanchisme et le milita-
risme;
Mues par les objectifs et les prinoipes de
la Charte de ltOrganisation rles Nations Unies;
EsLimant que le trait6 d'amiti6, de coop6-
ration et d'assistanee mutudlle entre IU.R.S.S. et
la Boumanie, tlu 4 fEwier 1948, dans lequel sont
forrnul6s des o'bjeetifs et principes importonts,
a servi de ,base solitle pour le d6veloppement de
relotions d'amiti6 fraternel,le et d'une coopdration
dans tous les do,maines entre les deur pays;
Tenant compte de I'expdrienee et des r6sut-
tats atteints par ,les deux Etats dans l'6tlifi-
cation du sociali$ne et du communisme, du stade
actuel et des posibilit6s de d6veloppement d'une
coopdration politique, 6conomique et culturdle
entre ,les peuples sovi€tique et roumain, comm€
des changements surwenus en Europe et dans le
monde entier,
Ont d6cid6 de cunelune 'le pr6sent trait6 et
se sont mises d'aceord sur ce qui suit:
Artiele 7a
Les hautes parties contraotantes, conforrn6
ment aux principes de ltnternationalisme socio'
liste, eontinuemnt I renforcer 1'amiti6 6ternelle
et indestructible entre les peuples des deux pays
et d d6vetopper la coopEration entre IU.R.S.S. et
ilo B,ounanie dans les domaines politique, 6cono
mique, seientifique, technique et culturel, sur la
base d'une aide fraternelle, desavantagea mutudls,
du respect de [a souverainet6 et de l'ind6pen'
dance nationale, de ,1'6ga'lit6 des droits et de la
non-immixtion r6cipmque dans les offairee int&
rieures.
IJ€s parties eontractanteo renforcemnt
1'6ehange d'exp6rience dans les diff6rents domai'
nes de l'6tlification tlu socialisme et du commu-
nisme.
Artinle 2
Les hautes parties contractontes, se foardant
sur les principee des relations entre Etats roeia-
listes, sur les prineipes d',assistance mutudlle et de
r6partition eocialiste intemationate du travail,
eo,ntinueront i dGvelopper et i approfondir une
collaboration 6conomique et scientifico-teehnique
mutuelleanent profitable, il GlarEir leur coop6,.
ration dans les domaines seieertificu-technique et
celui de la production et eontribuemnt Ggalement
au d€veloppement des relations Economiques et de
la coopdration au sein du Conseil d'entraide €cono
mique (Comecon).
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Artiale 3
The Eigh Contracting Perties will continue,
as before, to pmmotc a,nd expand co+peration
between the two countries in the fields of scieerce,
education,'literature ard art, the prees, radio and
television, the heatrth eeniceq tounisur, physieal
training, and other fielih
Artitila 4
The Eigh Contnasting Parties, convinced
that the unity and soliclarity of the socialist Statm
are the prime sourree of the strength and
impregurability of the world socialist system,
which is 
'the decisive fas0or in the developmeot
of modern society, will steadily adrocate the pm.
mo0ion of friendship ond ccoperstion between
the mcialist States and the cementing of their
unr,ty in the interests of the csuse of socialism
and peace.
Artialn 5
Consistently adherfurg to the policy of the
peaceful eo-existenc€ of States with differeert
social systems, the High Oontraoting Parties will
take steps to pnotect furternatioaol peace uxld the
security of the peoplee fmm the encroa&mearts
of the aggressive forrces of imperialim and
reaction, to adjust moot issu€s between States by
peaceful mearur, ,to achieye general antl complete
disarmament'and the full and final abolitiom of
colonia,lism in aU its forms and maaifestations,
and ,to support countries that have liberated
themselves from colonialist domination and thot
are advancing aloarg the road of stronger notiomal
indep end en ee and sovereigu-ty.
Artide 6
The High Contracting Porties will eoar-jointly strive to ameliorate the eituation and
ma{ntain peace in Eunope, to pnomote cGoperar
tion aud gootl-neighbourly relations betweeo the
European States on the basis of the principles of
sovereigorty and national independence, equ,ality,
mutual advantage aad non-interfenenee in each
other's internal affairs, and to establish an
effective system of European security.
The two sides will tate steps to establiBh
good-neighbourly nelatioas lnd pmmote mutul
uderstanding and coopention ia the Ba;lkan
peniusula and in the zsne of the Black Sea.
Artiab f
The Eigh ,Contracting Parrties sbte that a
basic prerequisite for ea$rring European securif
is the inviolahility of the State fnontiers which
have been esta,blishod in Europe after the Seoond
'World'Wan
The Sides express their firm determi,aation,
in keeping with the 'Wa.maw Trcaty of tr'riead-frip, Co-operation ond. Mutual Assictance of
14th May 1955, ancl jointly with the other Treaty
member States, to take all the measurexr neceslaly
to prevent aggression on the part of any forcea
of imperialisrn, militarism oad revanchism, and
to ensure the i,nviolabilfu of the fnontiers of
the'Warsaw Treaty mernber States, and to rcpel
an a8gfe$or.
Article I
Should one of the the Eigh Contractiag
Parties be subjected to an armed ettack by any
State or group of States, the other side, by way
of implementing the inalienahle right to
indivitlual and eolleotive selfdefence, and uader
Article 51 of the United Nations Oharter, will
immecliately reader it every kintl of assistanoe
with all the means at its clisposal, including
arrned force neeessary for r&uffing the arrred
,attack.
Ihe sides will immecliately infom. the
United Natioars Security Council of the measunes
taken on the basie of this Article, aad wrlll act
in aoeord with the clauses of the Uadted Natious
Charter.
Artiete g
The High Coaltracting Prrties wi[ eonsult
each other on all important international pmblem
of concern to the interests of .the two countriea
in order to co-ordinate their pooition*
Artiale 10
The lligh Co,ntraeting Partiee state that
their eommitments under existing interaational
t6l
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Amidn 3
Les hautes parties contrastsnt€s codtinuenont
i dEvelopper et i 6la^rgir ia collaboratiol des deux
pays dans les domaines de la reience, de l'ensei-
grement, de la litt6rature et deo art^s, do la preese,
de [a radiodiffusion, de la tEl€vision, de [a
sant6 pr/blique, du tourisrne, de [a cultore physt-
gue et dans d'autrts domofures.
Article 1
Lres houtee parties contrastantes, convaincues
que I'unit€ et la coh6sion dee Dtate soci'alistes cons-
tituent la source principale de la solllit6 et tle
l'invincibilit6 du systBme socioliste rnondial 
-force d6cisive pour le d6vdloppement ds la soci6t€
contemporaine 
- 
continuenont 0 se prouonoer
in6branlablement pour le dGveloppement de
I'a,miti6 et de la coop6retion entre les Btats socis-
ilistes, comme pour le remforcement de leur nnit6
dsne tltat6r0t de la paix et du socialime.
Artide 5
Ires hautes parties contras,tantes, appliquant
avec coars6quence la politique de eoexi*ence paci-
fique de Etats A r6gimee soeiar:x dif6rents, pren-
dront lee mesures pour dGfenrlre [a pah iatema-
tionale et la s6curit6 des peufles de toute atteinte
de la part des forces agreesive de l'imp6rialisme
et de la r6aetion, pour r€gler d'urrc mani0re
pacifique les diff6rends entre les Etats, pour
parvenir i un d&arurement g6n6ral et total, pour
une liquidation dGfinitive du colonidlisrne sous
toutes see fomee et manifestationq et pour
appuyer les pays lib6r& du joug colonial et qui
ont pris la voie du renforcement de lerrr ind6pen-
denee et de leur souverainetE nationalc
Article 6
IJes hautes parties contraetantes s'dforeerunt
ensemble d'am6liorer [a situation et d'assurer la
paix en Europe, de d6velopper entre les Etots
europ6ens des relations de eoop6ratioa et de b@
voisinage sur lo base des principes de souverainetE
et d'ind6pendance nationale, de ['6ga[it6 des
droits, des arv,antages mutuels et de lo non-ing6-
rence r6ciproque daas lee affaires ht6rieures,
comme de mettre sur pietl un sJrsttsme efficace
de sGcurit€ europ6enne.
Lles deur partica prendront des me$ueo
visant i l'6tablissemeut de relations de bon voiei-
nage et au cl6veloppeenent de la compr6hension
mutuelle et de la coop6ration dans ,la pEuinsule
balkanique et dans la r6gion de la Mer Noire.
Articlo 7
Les hautes partieo contrrasta.ntes d6clarent
qu'une des couditions pr6alorbles essentidll€s i
la s6curit6 europGenne est ,f intangibilit6 des
frontiires des Etats en Europe, telles qu'el,les se
sont form6es apr0s la seconde guerre mondiale.
Elilee erpriment leur ferure d6cision d'assu-
rer, avec les autres Etats membree du Paste de
Vsrsovie du 14 mai 1955 sur l'amiti6, ,la coop6ra-
tion et I'assistsnce mutuelle et, eonfom€ment i
ce pacte, ltnviolabilit6 des fmutiOres des Etats
membres de ce pacte, et de prendre toutes 1e6
rnesures n6cessaires pour emp&her une agresoion
de la part de quelque foree que ce soit de il'imp6-
rialisme, du rnilitarisme et du revanchisme et pour
repouswer I'agresseur.
Article I
Dans [e cas of l'une des hautes parties
contractautes fera l'objet d'une agreosion am6e
de 'la part de u'importe quel Etat ou giroupe
dBtats, l'autre partie contraotante, appliquont
ainsi le droit i l'autodEfense individuelle ou
cofleetive, eonform6ment i l'artiole 51 de ls charte
de I'O.N.U., lui fouruira eans d6lai, par tous les
moyens I sa disposition, toute oide, y compris
l'aide militaire, inclispensable pour rtponssef,
il'agresion arrr6e.
Iree hautes partie signatairres informeront
sans tl6lai le Conseil de s€curit6 de l'O.N.U. des
mesures prises sur la base cle eet article et agimnt
conform6ment aux stipulations de ,la charte de
l'o.N.u.
Arthlo I
Les hautes parties eontractantes se consulte-
ront mutuellement sur tous les pmhl0mes intema-
tionaux importants, eonceraaat les int6r€ts des
deux pays en vue d'accorder leurs positions.
Artide 70
IJes haut€s parties crontractantes dGalarent
que leurs engagemeerts d6coulant d'accords inter-
t6l
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treaties are not in contradiction with the clauses
of ,this Treaty,
Artide 17
The present Treaty is to ,be ratified ancl to
come into force on the day of the exchange of
the instruments of ratifioation, which will take
place in the city of Moscow as early as possible.
The Treaty is coneluded for a periocl of 20
years and wi,ll 'be automatieally extended for
c.onsecutive five-year periods, unless one of the
Eigh Contnacting Panties repudiates it by giving
advoace notice 12 months before the expiration
of the correspondi,ng,term.
Compilecl in Bucharest ou ?th July 1970, in
two copies each in the Russian and Rumanian
languages, with,both texts being equally valid.
Souru: Eoviet News, l4th July 1970.
{5. I}ec{sion rcached tn the ncgotlatlorc
befrieen Bt#aln qd, the EEC, Brussels
21at Jaly 1970
l. The cpnference notes that the Uni.ted King-
dom Delegation aocepts the common organisation
of the markets, save as rcgards the milk produots,
pigmeat, eggs and sugar seetors, in reepect of
which the Unitod Kingdom has raised a number
of questions. The conference entrusts examinatioor
of these questions to the deputies.
2. Eav'ing taken the Uni,tetl Kingdom Delega-
tion's wishes into consideration, the ,Communi,ty
Delegation invites the Commission to undertake
the studies required with a view to analysing
the data to be supp'lied by the Unitetl Kingdom
on the consequences of:
(0 the eurlargement of the Community, for
the Community, for the United Kingdom
and for New Zealand, as regards mi,lk
products;
dt the enlargement of the Com.rrunity, for
the Community, for the United King-
dom and for Commonwealth producers
as regands sugax.
3. Having regarrd tothe wishes expreesed by the
United Kingclom Delegu,tion, the Community
Ddegation invitee the Comnissioal to undertake
the studies required with a view to analysing
thedata to be supplied by the United Kingtlom on
the comsequences of ad'opting the cornmon
agricultural pollcy.
The Commission will make the D€c€sary
technica^l contaots to this end with the Uniterl
Kingdom Delegation. The rBsults of this study
will be communisatcd to the Councii of the
Community which wiLl, after examining them,
transmi,t them to the conference.
4. Once the work referred to above has been
completod, the conference will examine the results
and the Community will opor negotiations on
the transitional measures required to solve these
problems.
5. Such problerms as might be raisecl by the
United Kingdom Delegatiou regarding the
application of the Communi'ty'E oommon external
tariff will be examined by the deputies.
6. Having taken the Unitetl Kingdom Delega-
tion's wishee into eonsideration, the Community
Delegation gives the ,Commission a maadate to
dnaw up, in liaieon wi,th the United Kingdom
Delegation, an inventory of the pmvisions and
praetices existing within the United Kingtlom
which would be contrary to the ECSC Treaty and
to its implementing regulations.
7. Having taken the Uni,ted Kingdom Delega-
tion's wishes into consideratioar, the Community
Delegation gives the Commission a mandate to
study, in liaison with the United Kingclom
Delegation, any technical adaptations which might
have to be made to Commu,nity regula'tions to
tale account of the new situation following
enlergement.
The English texts of the treaties and of
existing Community legisl,ation would be
established in the mme m,a[nen
8. The Community Delegatlon proposee that
examination of Euratom problems be tleferred to
a later stage.
Ssurce: Europe Bulletin, 22nd July 1970.
{fi. Lctter frcm Mr. Rqelr,, llnlted, Ststeg
Secretary of Stde, to Ms. BIad, Mlnlster fot
Forctgn Afrahs of the t ntted Atab Repubhc
22nd July 1970
(Eatracts)
19th June 1970
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nationaur en vigueur ne soat pas en contradistion
avec,les stipulations du prEsent trait6.
Article 71
Le pr6sent traitE est soumis h ratification et
entrera en vigueur le jour de I'6change dm instru-
ments de ratification, qui sera op6r6 i Moecou
dans le plus bref d6loi possible.
Le trait6 est conclu pour rme ilur6e de vingt
ans et sera pnorog6 automatiquement I chaque
fois de cinq aru si aucune des parties contrac-
tantes ne le d6nonce dowe mois ovant le tl6lai
fix6.
Fait i Bucarest, [e 7 juillet 1970, en deux
exemplaires, ehacun en langue russe et mumaine,
les deux textes ayant la m6me validit€.
Sanu: In Monde, l0 juillet 1070.
46. Dlcbfon adopt& ou cours des ndgocldlons
crrtte la Grunde-Brctqne et lq C-E-E. d
Btttxells
21 tulllot 1970
1. La conf6rence constate que [a d6l6gation du
Royaume-Uni aceepte les organimtions eommunes
de march€s sauf dans les sesteurs dee produi'ts
laitiers, de [a viande poreine, dee ceufs Et du suere
pour lesquels Ie Roy,aume-Uni a soulev6 des quee.
tions dont l'examen est confi6 par la confdrence
aux supplEants.
2. La d6l6gation de la Communaut€, ayant pris
en consid6ration les veux de [a d6l6gation du
Royeume-Uni, demande I la Commission de pmc6-
der aux dtutles n6eessaires en vue d'anolyser leg
donn6es qui seraient fourniee par le Royaume-Uni
au sujet des consdquences:
(ri) de l'6la.rgissement cle la Communaut6,
pour la Cornmunaut6, pour le Royoume-
Uni et pour la Nouvelle-Zdlande dans le
domaine des procluits laitiers;
(ii) de l'dlargissement de la Communaut6,
pour la Communaut€, pour le Royaume-
Uni et pour les produeteurs du Common-
wealth dans le domaine du suere.
3. Tenant eompte des veux 6mis par la ddl6ga-
tion du Royaume-Uni, la d6l6gation tle la Com-
munaut6 demande I [a Commision de proeffer
aux Gtudes n6ceesaires en vue d'analyrer les don-
n6es qui seraient fournies par le Royaume-Uni
au sujet des cons6quences qu'aura l'adoption ile
la politique agricole ootnmune.
A cet effet, ls, Corrmission prrcndra, oveo la
d6l6gation du Royaume.Uni, les contoctc techni-
ques n6cessaires. I-res r6sultats de cette 6tutle se-
ront communiqu6s au Conseil de la Communaut6
qui, apr0s les avoir exam.in€s, les tnanmettra i la
conf6rence.
4, Une fois termin€s les travaur pr6vus oux
paragraphes pr6c6dents, la conf6rpnce s'en saisira
et [a ,Communaut6 engagera leo nGgociotions sur
les mesures transitoireo n6cessaires pour r6soudre
ces prublEmes.
5. Ires problOmes que pourrait soulever lo d6l6-
gation britannique au sujet de l'application du
tarif ext6rieur com'murr de lo'Communaut6 seront
examin6s par'les suppl6ants.
6. I-,a ddlGgation de la Communaut6, ayant pris
en consid6nation les vceux rle la d6l€gation bri-
tannique, donne mandat I la Commissioa d'6ta-
blir, en contaet avec cgtte demi0re, l'iaventaire
des dispmitions et pratiques exisbantes au
Royaume-Uui et qui seraient contraires au Troitd
C.E.C.A. et il ses rEg,lements d'ex6eution.
7, I-ra cl6l6gation de lo Communaut6, ayont pris
en consid6ration'les veux d.e la cl6l6gation britan-
nique, donne mendat i la,Commission d'6tudieq
en eontact avec cefte demiEre, leo adaptations
techniques qui devraient €ventuel,lement Otre
apport€es eux r6glementations eommunautaires
pour tenir compte tles donndes nouvelles de l'6lar-
gissement.
De [a m6me fagon serait entreprise Ia mise au
point en ,langue anglaise des trait€s et des r6gte-
mentations communautaires existants.
8. I-ra d6l6gution de la Communaut6 propose de
renvoyer l'examen ,des problBmes Euratom il trn
stade ult6rieur.
Bowu: Btdldin Europe, 22 iuilH f970.
4fi. Ialt"e adnerrl& par M. Rogerc, Secrldtalrc
d'Etat amdrccriht atlx affalres dtrorlgdres,, d
IW. Rlad,, Mtntstrc dcs afiallrcs 6trury.dres de
la Rdpubltque Atabe anle
22 talllet 10?O
(Eatroit)
19 juin 1970
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...In our view, the most effeotive way to
agnee oD a settlement wou,ld be for the parties
to begin to work out under Ambassstlor Jaming's
auspices the detailecl steps necessary to carry
ou,t Security Council Resolu'tion 242. Foreign
Minister Eban of Israd has recently saitl that
Israel would be preparetl to male important
concemions o,nce talks gqt startetl. At the sa,me
time, Egyptian panticipation in such tolks would
go far towards overcoming Israeli doubts that
your goyernment does in fact seek to make peaee
with it. I undewtand the problems thot direst
negotiations pooe for you, and we have macle it
dlear from the beginning that we were not
proposing such an arrangement to put into effect
at the outset, allthough, depending on the progress
of discussions, we believe the partim will find it
necessary to meet together at some point if peace
is to be establfuhed between them.
With the above thoughts in mind, the Uaited,
States puts forwurd the following proposal for
consideration of the United Arab Bepublic: (o)
that both Israel and the United Arab Republic
subscribe to a restoration of the cease-fire fot
at least a limited periocl; (b) that fsrael and
the United Arab Bepublic (as well as fsrael and
Jordan) subscribe to the following staiement
which would be in the form of a report from
Amba,sador Jarring to Secretary General
U Thant :
"The United Arab Bepublic (Jordan) anrl
fsrael ,advise me that they agree:
(a) tha,t haviag accepted and indicated
their will,ingness to earry out Resolu,tion
242 tn aJl its parh, they will designate
representatives to discussions to be held
under rny auspices, accondirg to such
procredure aad at such places and times
as I may neeommeard, taking into
aocount as appropriate each side's
preference as to methotl of procedure
and previous experienee between the
parties;
(b) that the purpose of the aforementiolretl
discussions is to reach agreement on the
establishment of a just and lasting
peace between them basetl on (1) mutual
acknowledgment by the United Arab
Republic (Jordan) and Isreel of each
other's sovereignty, territorial integrity
and political independence, ard (2)
Israeli wi.thdnwol frcm territories
occupied in the 1967 conflist, both iu
accordance with' Remlutioa 242 ;
(c) that, to facilitate n;r tasE of prnomoting
agreement as set forth in Resolution?.t12,
the panties will strictly obseme, effeetivc
lst July uatil at lerist lst October, the
cease-fire resolutions of the Security
Council."
Sourrr: Daily Radio Bulletin of the United Stater
Embasr5r, Paris, No. 180, 22od Jdy f970.
17. Speech by.Mr. Eroslo,
Seedary-Genetal of NATO,
to tttc Congress of thc hfierulllad
Confederatlon of Rec,eroe Offierc,
Brussets
22nd July 1970
(Eatrmt)
I ought to point out that recently, with the
Rome Communiqud and Declaration by the
Atlantic Alliance, and the documents issuetl by
the Warsaw Pact countriee meting in Budapest,
siguificant prcgrens has been aehieved towards
initiating a real, official dialogue between the
two bloes ae a groundwork for more extensive
negotiations to include the countries of Europe
as a whole. For the first time, their political
statements have bden officially exchanged
through diplomatic channels. For the first time,
too, a real effort has been matle by the 'Warsaw
Pact countries to take into cousideration certain
positions atloptecl by the coutrtries of our Al-
lianee, or at least to show that such consideration
had been given ancl an atternrpt at eonoiliation
made. tr'or instanee, participation of the Unitetl
States and Canada in any negotiation or con-
ference has been acoepted: this mueh is agreed
and should not again be contested or made
subject to conditions or rereryes. The Com-
munist countries have stated their willingness
to discuss cultural and. environmental problems.
The itlea of a discussion on the reduction of
foreign forces in Europe was put forward,in answer to the allied proposal, very dif-
ferent in fact from a negotiation on mutual
and balanced reduetion of all qposing forces in
168
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... A notre avis, le meilleur moyen d'arriveri un r0gtlement serait pour les parties concern6es
de commencer ,i 6laborer, solls ,les au,opices de
Iam,bassadeur Jarring, Les mesures d€taill6es n6-
cessaires i I'application de la rfuolution 242
du Conseil de s6curit6. I-re ministre des affaires
6trangdres, M. Eban, a r6cemment d6dar6
qu'Isra6l serait pr6t i consentir d'importantes
concessions une fois les n6gociations conmrenc6es.
En m6me temps, Ia participation de lEglrpte i tle
telles n6goeiations eontribuerait grandement i
surmonter les doutes dTsraEI coneernaut la vo-
Iont6 de votre gouvernement de faire la paix
avec [ui. Je ,oomprends ,lm probl0mes que posent
pour vous les n6gociations directes et nous avons
fait savoir clairement, dds le d6but, quo nour ne
proposions pas, pour commeneer, une telle proc€-
dure, bien que nous estimons qu'avec le progr0s
des discussions les parties se trouveront dans la
n6cessit6 de se rdunir ensemble dans une phase
ult6rieure si el,les d&irent 6tablir la paix entrrc
eIles.
A la lumi0re de ces r6flexions, les trltats.Unis
demandent d la R.A.U. d'ex,aminer la pmpmition
suivante: (a) Isradl et [a R.A.U. aceeptent le
r6tablissemeert du eessez-le-feu pour au moins une
p6riode limitde ; (b) Isratil et la B,.A.U. (ainsi
qu'Isradl et la Jordanie) acceptent de faire une
d6claration qui prendrait la forme d'uu rapport
de ,l'amhassadeur Jarring au secr6taire g6n6ra,l,
M. Thant, et qui serait ainsi libetll6 :
< La R.A.U. (la Jondanie) et IsnaBI me com-
muniquent leur,accord. sur ce qui suit :
(a) Ayant accept6 et incliqu6 qir'iJs sont
dispos6s d, appliquer la r6solution 242
dans toutes ses parties, ils ddsigneront
des repr6sentants i des cliscussione qui se
tiendront sous m€s auspices, conformE-
ment i ,la proc6dure et aux lieu et date
que je pourrai recommand.er, en tenant
eompte, selon qu'il conviendra, de la pr6-
f6renee de chaque partie quant h, la
m6thode de proc6dure, ainsi que de l'ex-
p6rience antErieure entre les parties;
(b) Le but des discussions susmemtionn6es
est de parvenir &, un aeeorcl sm l'instau-
ration d'une paix juste et durable entre
elles, fond6e sur: (1) Ia reconnaissance
mu,tuelle par la R.A.U. (la Jordanie) et
fsradl de la souvenainet6, de l'int6grit6
territoriale et de l'ind6pendance politi-
que de chacun d'eux, et (2) le retrait
dTsra6l des territoires occup6s lors du
conflit de 1967, dans les deux cas confor-
m6ment i Ia r6solutioa242;
(c) Pour faciliter ma tdchg en yue de favori-
ser uD. aceord tol qutl est 6nonc6 dans la
r6solution 242, les parties obseryeront
strictement, avec effet du 1"' juillet et
au moins jusqu'au 1" octobre, les r6solu-
tions du Conseil de s6curit6 sur,le cmez.
le-feu. >
Source: Le Motd,e, ll ao0t 1970.
47. Discuurs prononcd par M. Brosfo, Secr6-tllre gdndtal de l,O,T.A..l\L, cu crrngrdx. de la
Confdddrutlon ilrteralffie des officters dc
t&ente d Bntxellcx-
22 Julilet t9ZO
(Eatrait)
Il faut dire que r€eemment, avec le courmu-
niqu6 et Ia d6claration de Rome des alli6s atlan-
tiques, et les documents issus de la r6union de
Budapest des pays du Pacte de Yarsovie, un
progr0s important a 6t6 fait pour entamer un
wai dialogue officiel entre ces deux groupes de
pays, en vue de pr6parer une n6gociation plus
large s'6tendant i, l'ensemble des pays europ6ens.
Pour la premi0re fois, Ieurs d6clarations poli-
tiques ont 6t6 officiellement 6chang6es par les
voies diplomatiques. Pour Ia premidre fois aussi,
il y a eu de la part des pays du Pacte de Yarsovie
un effort pour tenir eompte de certaines positions
des pays de notre alliance, ou au moins pour d6-
montrer qubn en avait tenu compte et qu'on
essayait de s'en rapproeher. Par exemple, la par-
ticipation des Etats-Unis et du Canada I toute
n6gociation et I toute conf6renee a 6t6 reconnue :
c'est un point acquis, et qui ne devrait plus 6tre
discut6 ni soumis I conclition ou r6serve. I-res pays
communistes se sont d6clar6s pr6ts i discuter de
problEmes culturels et de I'environnement. L'id6e
d.'une d.iscussion sur la r6duction des troupes
6trangEres en Europe a 6t6 avanc6e, en r6ponse
I la proposition alli6e, bien diff6rente i vrai dire
d.'une ndgociation pour la r6duction mutuelle et
6quilibr6e de toutes les forees oppos6es en Eu-
rope. Aussi le projet d'un organime sp6cial qui
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Europe. It was therefore agreed that there
should be a special body concerned with problems
of security, and more particularly foreign force
reductions, although implementation has been
postponed and the project so motlified that con-
siderable clarification will be required before it
can be adequately defined and acceptecl. In
short, it ean be said that the phase of political
declarations is over and the negotiation stage has
begun : this is a big step forward and is a matter
for deep satisfaction, but it must not blinrl us to
reality or raise premature hopes.
The essential aim of the Warsaw Pact coun-
tries remains the convening of & conference, or
a series of all-European eonferenees on seeurity.
This proposal, with this forrrula, is repeated at
least twenty times over in the Budapest doeu-
ments. And the Warsaw Pact countries have
aclded and repeatecl that the eonvening of the
conference should not be made subject to any
condition. By this they mean that it should not
depend on progres{r made in the negotiations
under way in Vienna, Moseow or elsewhere be-
tween the United States, France, the Unitecl
Kingdom, the Soviet Union, Poland, X'etleral
Germany and East Germany. But by refusing
any restriction or condition they do not appear
to realise that they are in fact imposing the
hardest condition of all, that is, pure and simple
agreement to their proposal. Confirmation would
thus be tantamount to a magie formula providing
the solution to all problems. The mere faet of
meeting together would. be a guarantee of success
and agreement, and this simple, automatic
method of ensuring peace in Europe would
permit of no reserve.
fn reality, things are not so simple, no
method of negotiation will carry a guarantee of
success, and the most spectacular method may be
doomed to the most dramatic, and. hence most
dangerous, of failures. \Yhat is more, no proposal
deserves to be accepted uneonditionally: nego-
tiation, whether coneerned with method or sub-
stance, eonsists in a mutual exchange of conditione
which require examination and reduction to a
common denominator. Everyone has the right to
propose eonditions and the duty to diseuss them,
provided they are not peremptory and that they
lend themselves to mutual diseussion and eom-
promise. It is not our purpose today to examine
these respective conditions, the reasons behind
them and the possibility of reconeiling them.
The govemments of the Alliance are at present
engaged in analysing the true significance of
the replies from Budapest. They are doing so in
a constructive spirit ancl with the utmost good-
will. It remains for them to decicle on the position
to be adopted after joint consultation: this they
will do in the coming montbs, with every care
not to miss a favourable opportunity if indeedit is offered, and not to compromise westertr
positions through und.ue heste. I can say no
more at the present juncture, but I should like
to add that this task of diplcnatic analysis must
be conducted with a clear awareness of the real
aims and ultimate consequences of this European
conference, proposed with such insisteuce, as if
it were the miracle cure to all European ills.
The Budapest documentg take the line that
these conferenees ehould not be coneerned with
Berlin, Germany or Poland, these being the
subject of negotiations already under way. They
should uot be dependent on the results of these
negotiations ; nor should they touch on problems
of arrrs red.uction, which might be examined by
a opecial body to be set up by the eonferences.
Their primary task woulcl be to formulate a
solemn declaration of renunclation of foree, and
respect of European frontiers, as weII as a policy
statement on economic and eultural relationships
and environment. What might happen at sue-
ceeding conferences has not yet been establishetl
but it woulcl probably be concerned with the
follow-up and development of these basic posi-
tions.
'We have therefore every reason to assume
that those who pmpose sueh a series of con-
ferences are aiming at two oonseeutive results,
the first of which is to consolidate the status quo
in Europe and the second, to replace the present
system of security, based on the balanee of forces
between the Atlantic Alliance and the Soviet
Union ancl the socialist bloc, by a different
system, not as yet definetl or worked out. For,
let there be no doubt about it lhe status qwo is
precarious and unstable today, ancl it would
remain so after it had been offrcially recognised :it is a status quo in whieh Berlin is absurdly
isolated, in which the Berlin Wall exists, in
which the two Gemanies are forcibly separated
and in which it is impossible for the Glennaus
freely to express their will. Moreover, if the new
system of security were to be based solely on
the withrlrawal of foreigu tmops, the delicate
balanee of d.eterrence and defence, which is the
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devrait sbccuper des problEmes de la o6curit6, et
spEcialement de Ia r6duction des forces 6tran-
g0res a 6t6 retenu, bien que diff6r6 dans le temps
et transform6 de telle sorte qu'il exige bien des
6claircissements avant de pouvoir 6tre bien dGfini
et accept6. Somme toute, on peut bien dire que
la phase des ddclarations politiques a 6t6 cl6pas-
s6e et eelle du dialogue a 6t6 ouverte: c'est un
progr0s consid6rable qu'on reconnait avee une
profonde satisfaction, mais iI ne doit pas fermer
nos yeu( aux r6alit6s ni autoriser des espoirs
pr6matur6s.
Le but essentiel des pays du Pacte de Var-
sovie reste celui de panenir i une conf6rence, oui une sdrie de conf6rences paneuropGennes sur
la s6curit6. Cette proposition, avee eette formule,
est r6p6t6e i nouveau au moins vingt fois dans
les doeuments de Budapest. Et les palr du Pacte
de Varsovie ont ajout6 et ftplt6 quo la convo-
eation de Ia conf6renee ne devrait 6tre soumisei aucune condition. Ils entendent par li qu,elle
ne doit pas d6pendre de progr0s dans les n6go-
ciations en cours d. Yienne, i Moscou, ou ailleurs
entre Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Union Sovi6tique, Pologne, Allemagne f6d6rale
et Allemagne de l'est. Mais, en refusant tout lien
et toute condition, ils paraissent ne paB s'aperce-
voir qu'ils imposent en r6alit6 la plus dure des
conditions, c'est-i-dire l'aeeeptation pure et sim-
ple de leur initiative. I-.,a confirmer 6quivaudrait
ainsi i une esp6ce de formule magique qui per-
mettrait de r6soudre tous les problEmes. Ire seul
fait de se rEunir serait une garantie dB succEs et
d'aeeord, et aucune r€serve ne serait permise i
l'6gard de cette m6thode simple et automatique
d.'assurer la paix en Europe.
En r6alit6, les choses ne sont pas si simples
que cela, nulle m6thode de n6gociation n'en ga-
rantit le suceds, et les mdthodes les plus specta-
eulaires peuvent r6seryer les 6checs les plus re-
tentissants, done les plus dangereul D'autre
part, il n'y a pas de proposition qui m6rite d'6tre
regue sarur conditions : la n6gociation, qu'elle
touche il la m6thode ou au fond, consiste en un
6change mutuel de conditions qutl s'agit de con-
sid6rer et de r6duire i un commun d6nominateur.
Tout le monde a le droit de poser et le devoir
de discuter des conditions, pourvu qu'elles ne
soient pas p6remptoires et qu'elles se pr€tent r6ci-
proquement i la discussion et au compromis.
Nous n'avons pas aujourdhui i, entrer dans l'ana-
lyse de ces eonditions mutuelles, d.e leurs raisons
et de leur conciliation dventuelle. Les gouverne-
ments de l'Alliance sont en train d'examiner,
d'explorer la signifieation r6elle d.es r6ponses de
Butlapest. Ils le font dans un eaprit constnrctif
et avec toute leur bonne volont6. Il leur appar-
tient de dGcicler la position i adopter aprDs s'6tre
consult6s entre eux: ils le feront dans le courant
des mois prochains, avec Ie souci de ne pas pertlrc
lbccasion favorable si elle existe, et de ne pas
compromettre les positions occidentales en fai-
sant preuve d'une hdte injustifi6e. C'est tout ce
que je puis dire au point of nous en sorlmes,
mais je voudrais ajouter que tout ce travail
d'analyse diplomatique doit 6tre 6clair6 par une
vision nette des buts r6els et des cons6quenees
ultimes de cette conf6rence europ6enne qubn
nous propose avec tant d'insistance, comme si elle
6tait le remBde miraculeux d tous les maux de
l'Europe.
Telles que les doeuments ile Budapest les
eongoivent, ces conf6renees ne devraient pas s'oc-
cuper d.e Berlin, de l'Allemagne ou de Ia Pologne,
parce que ees sujets seraient <16ji du domaine de
pourparlers en cours. Elles ne devraient pas 6tre
subordonndes aux r6sultats de ces pourparlerc.
Elles ne devraient pas plus toucher les problimes
de r6duction des armements qui pourraient 6tre
eonsid6r6s par un organisme sp6cial d cr6er par
ces conf6renees m6mes. Elles devraient avant tout
forrruler une rl6claration solennelle de renoncia-
tion i la force et de respeet des frontiEres en
Europe, et une ddclaration de principe sur les
rapports 6eonomiques et culturels et sur l'envi-
ronnement. Ce qui poumait se passer dans les
conf6renees qui suiwaient reste il pr6voir, et
eonstituerait probablement la suite et le tldvelop-
pement de ces positions de principe.
Tout cela justifie pleinement l'impression
que ce m6canisme de conf6rences successives vise,
dans I'esprit de ceux qui le propose, d.eux r6sul-
tats eons6cutifs : le premier, la consoliclation du
statu quo en Europe ; le cleuxidme, la substitu-
tion au pr6sent systBme de s6curit6, fond6 sur
l'Alliance atlantique face d lUnion Sovi6tique et
au bloc soeialiste et sur l'6quilibre de leurs forces,
dbn autre systEme encore non cl6fini et qui res-
terait i eoncevoir. Car le statu quo d'aujourdhui,il faut bien le voir elairement, est un 6tat de
chmes pr6caire et instable, et tel il resterait aprBs
sa eons6cration: c'est un statu quo avec Berlin
dans une situation absurde d.'isolement, avee le
mur d.e Berlin, avec la s6paration forc6e des deux
Allemagne, avec l'impossibilit6 pour les Alle-
mands de faire entendre librement leur volont6.
Et le nouveau systOme de s6curit6, sTI devait par-
tir du retrait des troupes 6trangBres seulement,
risquerait de compromettre 1'6quilibre tl6licat de
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foundation of West European security and free-
dom today, might well be compromised.
This is by no means to say that the countries
of the Allianee reject or mistrust the very prin-
ciple of a conference, or that they regard it as a
snare and a delusion. -Western diplomacy is suf-
ficiently mature and far-sighted to have no fear
of discussion, and indeed this applies to the
diplomacy of the eastem countries. It is not
therefore a question of being afraid of falling
into a trap, but of facing up to the consequenees
implicit in the proposed discussion procedures.
For such procedures may have a profound effect
on questions of principle, both by their very
nature and by their possible repercussions on
public opinion and the more or less justified, or
unjustified, hopes that may be aroused.
The Atlantic allies will certainly therefore
define their position as regartls the Budapest
documents as quickly as possible and their reply
will be, as always, eonsidered, moderate and
constructive. The Alliance has taken the road
towards d6tente ancl it intends to explore it
patiently to the end. First of all, however, two
things should be made clear : first, international
problems cannot be artificially separated and
dealt with in watertight compartments. When
rveighing up the possibility of a European eon-
ferenee, we cannot isolate it from what is hap-
pening in the rest of the world, or from the
progress made in other negotiations between the
super-porilers or the countries of Europe. It is
not a matter of laying down rigid preconditions
but simply of not forgetting to assess the situa-
tion as a whole, and this is essential for any
political decision.
Secondly, rve eannot deny the right and the
responsibility of the governments of the Atlantic
Alliance to determine exactly the content and the
possible rrcsults of any multilateral negotiations,
and the best way of conducting them in the
interests of peace and d6tente. In this difficult
task of preparing the ground for poseible con-
taets of the highest importance, there is no room
for pressure, for unjustified procrastination or
for hasty answers based on urgency rather than
on reflection.
A third point, which is still more important,
must be stressed when examining the multi-
farious aspects of this question of a European
conferenee. If this conferenee or series of eon-
ferenees were to lead., as would appear to be very
Iikely in view of the'Wartaw Pact proposal, to
the gradual preparation of a new system of
security in Europe, it would have to be made
very clear that this must be done with the parti-
cipation and support of the Atlantic Alliance
which, for twenty years, has been the sole and
effective guardian of security. In other words,
we must not change horses in midstream. If the
purpose of this eonference, or series of con-
ferences, were the weakening of allied unity, an
unaceeptable risk would be involved. One can
easily imagine a conferenee in which the coun-
tries of North America and Europe would parti-
eipate, not as two bloes but each with as much
autonomy as its obligations end international
position allow.
'We }crow full well that, particularly as
regards foreign policy, the 'Warsaw Paet coun-
tries constitute a solid bloc, with very slight
freedom of movement even in the most favour-
able eircumstanees. 'We, on the other hand, are
proud of the equal rights and inrlependence
whieh are customary among the countries of the
North Atlantic Treaty with their common inter-
ests and ideals. 'We how, too, that the participa-
tion of neutral or non-engage<I eountries might
contribute to the success of negotiations by
presenting the interests and views of govern-
ments which are uncorrmitted to either side, but
all this does not alter the fact that the political
function of the Alliance and its basie unity of
purpose must remain intact throughout the
negotiations, if they are to produce a result in
keeping with the vital interests, which are still
valid toclay, that inspired the Allianee itself.
This is the meaning of the corsultations which
have been going on sinee the present exchange
of preliminary declarations began. They must
continue in the same spirit ol solidarity which
has so fortunately existed hitherto. 'We cannot
demolish or weaken our Alliane before replacing
it by an equally reliable and realistic system of
security. The results of this era of negotiation
which we have now entered are still uneertain :
a new and transfonned Allianoe may emerge
from this new phase of history. Perhaps Europe
will be able to play a more important part in it
or, later, even more fundamental ehanges may
take place. One thing however is certain : the
Atlantic Alliancg which has been the cornerstone
of peace in Europe for twenty years, must
remain the firm basis of our solidarity during
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Ia dissuasion et de la d6fense, sur lequel repose
aujo_urdtrui la s6curit6 et Ia libert6 di l,Europe
occidentale.
Tout cela ne veut d.ire aueunement que les
pays de l'Alliance rejettent ou Eoupgonnent le
principe m6me d.'une conf6rence ou le consid0-
rent comme un pidge dans lequel il ne faut pas
tomber. I-ra diplomatie occidentale est assez m0re
et clairvoyante pour ne craindre aueu[e diseus-
sion, eomme du reste c'est le Gan pour les diplo-
maties des pays de l'est. Il ne s,agit donc ici ni
de pi0ge ni de crainte, mais il s'agit de voir clair
dans les cons6quenees implicites des procddures
de discussion qubn sugg0re. Car ces pme6dures,
(Mesdames et) Messieurs, peuvent influer lourde-
ment sur le fond des probldmes, soit par leur
m6canisme int6rieur, soit par les rdpereussions
qu'elles peuvent avoir et les espoirs plus ou moins
fond6s ou fallaeieux qu'elles peuvent susciter
dans les opinions publiquea.
Donc, Ia position des alli6s atlantiques vis-
i,-vis des d.oeuments de Budapest sera prise cer-
tainement le plus t6t possible, et sera comme
toujours une r6ponse r6fl6chie, mod6rde et eons-
tructive. L'Allianee s'est mise sur Ie ahemin de
la d6tente et entend I'explorer patienurent jus-
qu'au bout. Mais deux choses devraient 6tre
claires avant tout : I'une, qubn ne peut pas s6pa-
rer artificiellement les problEmes intemationaux
et les traiter comme des eompartiments 6tanches.
Quand on considEre la possibilit6 d'une eonf6-
rence europ6enne, on ne peut pas ltsoler de ce
qui se passe dans le monde entier, ni de l'6tat des
autres n6gociations entre les superpuissances ou
entre les pays europ6ens. Il ne s'agit pac de poser
des pr6alables rigides, mais tout simplement de
ne pas n6gliger une dvaluation d'enmmble qui
est indispensable i toute dEcision politique.
D'autre part, on ne peut pas rofuser aux
gouvernements de l'Alliance atlantique le droit
et la responsabilit6 de d6terminer exactement Ie
eontenu et les r6sultats possibles d.'une n6gocia-
tion multilat6rale et les meilleures m6thorles rle
la eonduire en vue d'en assur€r le r6sultat dans
I'int6r6t de la paix et de la d6tente. Dans cette
pr6paration d6licate de rencontres Gventuelles
trBs importantes, il n'"v a plaee ni pour la pres-
sion, ni pour les dGlais injustifi6s, ni pour des
r6ponses hdtives qui sacrifieraient la r€flexion i
l'urgenee.
Un troisiEme point eneore plus important
doit 6tre soulign€, pour dclaircir ce probldme
d'une confdrence europ6enne dans ser multiples
aspects. Si cette confErenee, ou s6rie de conf6-
renees, devait cond.uire eomme c'est trds probable
selon l'aspect rle la proposition du Pacte de Var-
sovie, i, la prEparation graduelle d'un nouveau
systdme de s6curit6 en Europe, il dewait 6tre
bien clair que cela dewait 6tre avec la pr6sence et
Ie soutien de I'Alliance atlantique, qui pendant
vingt ars a 6t|la seule et trds valable garantie de
cette s6curit6. En d'autres terrres, on ne ehange
pas en sautant ni de cheval ni de cavalier. Si
cette conf6rence, ou s6rie de eonf6renees, 6tait
envisag6e en vue d'affaiblir l'unit6 des pays
alli6s, elle impliquerait un risque difficile il
accepter. On peut bien eoneevoir une eonf6renee
of les pays am6ricains et europ6ens participent,
non pas dans Ia position tle bloe & bloc, mais
ehaeun avec autant d'autonomie que leurs obliga-
tions et leur position internationale Ie leur per-
mettraient.
Nous savons bien que, surtout en politique
6trang0re, les pays du Pacte de Yarsovie eons-
tituent un bloe solide avec un minimum trds
r6duit, dans le meilleur des eas, de libert6 de
mouvement. Au contraire, nolul sornmes fiers de
l'6galit6 de droit, et de ltnd6pendanee d'action
qui est la r0gle de l'Alliance dans le eadre du
Traitd atlantique et de nos int6r6ts et icl6aux
communs. Nous savons aussi que la partieipation
de payc neutres ou non engag6s pourrait eontri-
buer au sueeEs d'une n6gociation en y introdui-
sant les pr6occupations et les opinions des gou-
vernements qui ne sont pas li6s i l'un ou i l'autre
c6t6. Mais tout cela n'emp6ehe point que la fone-
tion politique de l'Alliance et son unit6 tltnspira-
tion fonci0re devrait rester inta,cte tout le long
des nEgociations, si on veut en armlrer un rdsultat
eonforrne aux int6r6ts vitaux qui ont dict6
l'Allianee elle-m6me et qui subsistent toujours"
C'est cela le sens de la consultation qui se d6roule
depuis le eommeneement de cet Gchange de cl6cla-
rations pr6liminaires auquel nous assistons. Elle
devra eontinuer dans le m6me esprit de soliclarit6,
qui heureusement a exist6 jusqu'ici. On ne pouna
pas d6molir ni affaiblir notre alliance avant de
I'avoir remplacEe par un systtsme 6galement s0r
et r6aliste de s6curit6. IJes rGsultats de eette Ere
cle n6gociations dans laquelle nous sommes entr6s
sont eneore incertains: de eette nouvelle phase
historique une Allianee nouvelle et transform6e
pourra sortir. L'Europe y pourra jouer peuL6trre
un r6le plus important, ou plus tard, un ehange-
ment m6me plus radieal pourra en r6sulter. Mais
une chose est eertaine : c'est que l'Alliance atlan-
tique, base de notre paix pendant vingt ans,
devra 6tre encone le fondement solide de notre
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the periocl of diplomatic action which is now
**::.::
Source : NATO Latest, No. 14, 4th August 1970.
Q$. Federal German guldellnes for negottdiotts
on a ?enunclatlon of force fieaty with the
USSR, Bonn
28td July 1970
(Extracts)
1. Relations between the Fecleral Repuhlic of
Germany and the Soviet Union should in future
be based just as much on the principle of the
remunciation of the'threat of force or the use of
it as has been the case up to now between the
Federal Republic of Germany and the three
westem powem. This also applies to the inviola-
bility of the territorial integrity of all States
and their fmntiens...
2. The Fecleral Government's attitude on the
Berlin question rernains unaffestetl. 'We are
prooeeding on the assumption that the four-power
negotiations wil,l ,lea,d to a securing of the close
ties between the Fecleral Republic and 'West
Berlin, as well ss of unhindered access tto West
Berlin. Without such a guarantee, the renuncia-
tion of-force past could not eome into effect.
3. The v,aliclity of existing treaties and
agreements with thirtl States wil.l remain
unaffeeted by the treaty to be coneludecl. This
also includes the Germany treaty.
4. The right of the Germans to selfdetermina-
tion wil,l no[ be affected by the treaty to be
coneluded. The Basic Law, ineluding its preamble,
is not opeer to negoti,ation.
5. The tr'ederal Govem,ment is pmceeding on
the assumption that the treaties sought with the
Soviot Union, Poland and other States of the
'Warsaw Pact, espeeially the sebtlement of
relations with the German Demoeratie Republic
on the basis of the trbderal Government's 20
points put forwarcl at K,assel, will lead to the
establishment and development of normal
relations. It regards this policy for better co-
existenee among peoples and to secure peace in
Europe as a single entrty.
6. The Fecleral Govenrmeut notes with satis.
faction that this policy is being given the full
approvail and support of the three westem
powenr, and the member States of Westem
European Union and the Atlantic Alliance.'
Soure: Bulletin of the Pregs end Infomation Oflcc
of tho Boderal Glovernment, No. 2C, 28th Jdy f970.
19. Communlqud {ssued after tlla meettutg
of the Etnopealt Spoce Cosference, Brussels
4lth July 1970
The fourth meeting of the European Space
Conferenee was held in Brussels on 22nd, 23rtl
and,24th July 1970 under the chairmaaship of
Mr. Th6o lref6vre, Belgian Minister of Scientific
Policy and Planning.
The meeting was attendecl by delegates from
the thirteen ,rnember States of the European
Space Conference, as well as by a number of
observers, including representatives from ESRO
and ELDO.
The prineipal matters cliscussetl wene :
- 
considenation of a possible European
participation in future United States
programmes;
- 
amalgamation of the European space
organisations, and transitional measuneo
to be taken pencling the establisbment of
a new, unifiecl organimtion;
- 
the European space progmmme to be
undertaken over the decade 1970-80,
and approval of the first slices of this
prograrnme.
*
All ,the questions set out above had been
studtiecl by a Committee of Senior Officials under
the chairmanship of Professor Puppi (Italy), set
up at the European Space Conferenee hetrcl at
B,ad Goclesberg in November 1968, and by a
Committee of Alternates under the chairmanship
of Mr. Plate (N'etherl'ands).
l, Co-opetation by Europe tn tlra put-$ollo
piogramme
The eonference ndted with interest the
various ,contacts established with a 
'view to
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solitlarit6 pentlant cet avenir d'action diploma-
'*": :: :.'*re 
devant nous'
Sanru: OTAN Adlnldtls, uo 14, 4 aott 1970.
{8. Pdncipes qut guldelront le gouttctrtctncnt
fdddral allemorlrd, tons des ndgoclfrlorc anc|'U.R.S.S. sur un fiott6 de tan-tccouts
d la force
28 tatllet l97O
(Eatraits)
1. IJes relations enrtre la B6publique f6d6rale et
l'Union Sovi6tique doivent i l'avenir reposer sur
le principe de la renonciation i la menaee de la
violence ou i la menace par la force ; c'6tait d6ji
le cas jusqu'i maintenant entre la Rdpublique
f6cl6rale et tles trois puissanees occidentales. Ceci
est valable 6galement i propos de l'iuviolabilit6
ile ltnt6grit6 territoriale de tor:s les Etats et de
leurs frontiEres...
2. I-i'attitutle du gouvernement f6ddral en ce
qui conceme le probl0me tle Berlin ns oera pag
morlifi6e. On admet dans oe contexte que les n6-
gociations des Quatre eonduiront i glrantir les
relations dtroites entrre la R6publique f6tl6rale et
Berlin-ouest ainsi que le libre aceDs i Berlin-
ouest. Sans une tdlle garantie, un trait6 de non-
r€court i, la forrce ne pourra pas entrer en vi-
gueur.
3. La valid'itd rl'es trait6s et conveutions d6jil
eonelus avec des tiers ne sera paa modlfiGe par [e
traitd envisag6. Ceci inclut les Accor& de Bonn
(1e52).
4. Le tlroit des Allernaads ] l'autod6hmination
ne sera pas modifi6 par l'aecord envimg6. Ira l/oi
fondamentale, pr6ambule inclus, ne sgra pas ma-
tidre i n6gociation.
5. Ire gouvernement f6d6ral part du fait que
l'accorrl qu'il envisage avec ,ltlnion Sovi€tique,
avec la Pologne et avoc d'autres EtaE du Paste
de Varsovie, et en particulier la r6glementation
des relations,avec la R.D.A., reposant sur la base
des vingt points qu'il a pr6sent6s i Kassel, con-
duiront i l'6tablissement et au ddveloppement de
relafions normales et aonsitl0re comme un tout
cette politique qui doit servir [a eause d'une meil-
leure coexistence des peuples et la garrantie de la
paix en Europe.
6. Le gouvernement f6d6ral constate avec satis-
faction que cette politique bEn€ficie de l'approba-
tion sans r6serves et du plein appui des trois puis-
sances occidentales, des Etats membres de IU.E.O.
et de l'Alliaace atlantique.
Sowaa: Bulletin de I'Ofroo de prease et d'infomation
du gouveraement f6d6ral, ao 28, 29 juillet 1970.
N. Communlqil publld d t'lssue d.e lardunlon
da la Confdrence Sputlale Eutopdewte d
Bttlry;elles
24 tulller 1970
La quatriBme session de la Conf€rence Spa-
tiale Eump6enne a eu lieu h, Bruxelles 1es22,23 et
24 juiUet 1970 sous la pr6siclence 'de M. Th6o
Lef0vre, Ministre belge de la politique et de la
programmation scien tif iques.
Partioipaient d cette conf6rence les 13 Etats
membres de la Cbnf6rence'Spatiale Europ6enne
ainsi qu'un certain nornbre d'observateurs parmi
lesquels les Organisations ESBO et ELDO.
Ires d6bata de [a conf6renee ont port6 sur les
principaux sujets $rivants :
- 
Exarnen de l'6ventualit6 d'uue coop6ra-
tion de'l'Europe anx programm€s futurs
des Etat+Unis;
- 
Fusion des organisations spatiales euro-
p6ennes et mesures transitoires il appli-
quer en attendant l'€tablissement tle la
nouvel,le organisation ;
- 
Programme spatial eurupGen i entrepren-
dre au cours de la cldcennie 1970-1980 et
approbation des premiEres tranches de ce
proglem[ne.
J.
Ir'ensemble dee questims €num6r6es ci-dessus
avait fait l'objet d'6tudes de,la part cl'un Comit6
des hauts fonctionnaires pr6sid6 par le Professeur
Puppi (Italie), qui arvait 6t6 irstitud lors de la
Conf6rence Spatiale Eump€enne tle Barl Godes-
berg, tenue en novernbre 1968, et dhn Comitd des
suppl6ants, pr&id6 par M. Plate (Pays-Bas).
l. Corrpdrodlon de l'Eanoln au prog"o;mme
pct-Apollo
Ira conf6rence a pris note avec intdr6t des
divers contacts 6taUlis €n vue de l'examen d'une
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exploring such cmperation, and the first
examples of work undertaken in Europe in some
of the fielcls in which a participation in the
American programme would be possible. It was
agreed that the contacb and. studies ehould be
continued.
In addition, the conferenee instructed its
President, assisted by representatives of F rance
and the United l[ingdom, to examine on his own
behalf with the United States Government the
gener.al conditions, more espeeially political and
financial, for such European participation, as
well as the question of the availability of
launehers. The results of Presiilent lJefBvre's
mission will be communicated to the governments
of the member Etates before the end of the year.
tr. In#ffut{onal questlota
The ministerial conferetrce epproved the
senior officials' proposals for the cneation of a
unifiecl European space organisation to replace
ESC,,CETS, EIJDO antl ESRO, and, at the same
time, defined the priaeiples by which the new
organi'sattion should he governed. I,t was agreed
that the text of the convention to be prepared to
this end would be presented for signature by
the partieipating States at a Conference of Pleni-
potentiarim to be helil in Brussels at the
begi,nning of 1971.
A number of 'traasitional rneasures were
clecidecl. They inclutle notably comrnon member-
ship of the EL,DO ,and ESRO Councils, and the
appointment of a single pe$nnage to be President
of both.
IIl. Prqramme
The question of the space programme to be
undertaken by Europe over the next years was
diseussed, emphasis heing laid on the fact thatit shou'ld constitute a eoherent whole eneom-
passing at the ea^m.e time applications satellites,
launchers and scieertific researeh satellites.
Appli.cations
The conference inclicated its particular
interest in the eonstruetion of applieations
satellites, rccogaising that their development
would be of major interest for Europe on the
economic, cu'l'tural and political planeo. ft was
decidecl notably,that a programme would be put
in hand with a 
'view to achieving towards 1978-1980 an operational Europeaa space communiea-
tions system. This system shoulct meet the
requirnements fomrulated by CEPI, and take
aceount of EBU's forecasts of user traffic.
Agreement was reaehed on the financial resourceo
that would have to be made avai'lable for putting
in hand the ,studies ancl initial predevelopment
work to be carried out under this programme.
It was further agreod to undertake a joint
programme with the Unitecl States of air traffic
eontrol satellites. This programme would take
into aocount the views of the eompetent
aeronautics authorities. The funtling required
for get'ting the prograrnme under way has been
voted.
The conferenee also rrceorded its interesi in
meteorological satellites. It was decirled that the
necessary stucli,es wou'ld be linanced onee the
system pruposed in this arrea had been defined
in consultation with the speeialisetl bodies"
Launchers
In the launeher area deeisions were taken on
the fol'lowing points:
- 
continuation and eompletion of the
current development prograrnme of the
Europa I and Europa trf launchers;
- 
eontinuation of the construetion pro-
gramme for these launehers, inclucling the
vehicles to be buflt beyond the
"Symphonie" programme I
- 
starLup of the Europa III launcher
devdlopment programmo on the conditions
recently definect by the EIJDO Council.
Scientific research
In this field the finaneial envelope was fixedfor the three-year period 197L-73 and the
conespoording pnogramme approved in bmad
outline.
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telle coopdration ainsi que des premiers travaux
entrepris en Europe dars certains des domaines
ori elle pourrait fournir une participation au pro-
gramme am6ricain. Il a &,6 convenu que ces con-
tacts et ces travaux seraient poursuivis.
En outre, la conf6rence a charg6 son pr6si-
dent, assist6 de repr6sentants de la tr'rance et du
Royaume-Uni, d'examiner, pour son compte, avec
le gouvernement des Etats-Unis les conditions
g6n6ra1es et notamment politiqum et financidres
d'une telle participation europ6enne, ainsi que la
question de la mise i la disposition des lanceurs.
Les r6sul'tats de la mission confi6e au Pr6sident
Irefdvre seront eommuniqu6s aru( gouvernements
des Etats membres avant la fin de l,ann€e.
II. Questdons lnstitutionnetbs
Les ministres de la conf6rence ont approuv6
les propositions 'des hauts fonctionnaires visanti la crdation d'une organisation spatia e euro-
p6enne unifi6e devant remp)acer la C.S.E., la
C.E.T.S., I'ELDO et I'ESRO et les principes
devant r6gir la nouvelle organisation ont 6t6 d6-
tinis. Il a 6t6 entendu que le texte de la convention
qui sera pr6par6 i cette fin sera ouvert i la signa-
ture des Etats participants lors d'une eonf6rence
cle pl6nipotentiaires qui se tiendra au d6but de
I'ann6e 1971 A Bruxelles.
Un eertain nombre de mesures transitoires
ont 6t6 d6cid6es. Elles comportent notamment Ja
d6signation de d6l6gu6s communs au sein des
Conseils de I'ESRO et de I'ELTDO et la nomina-
tion d'une m6me personnalit6 comme pr6sidcnt
de ees deux Conseifls.
lll. prcgramme
La question du programme spatial europ6eni entreprendre par l'Europe au cours de la d6cen-
nie i venir a 6t6 examin6e et il a 6t6 soulign6 que
ce programme devrait constituer un ensemble
coh-6rent englobant A, la fois les satellites d,appti-
cation, Ies lanceurs et les satellites de recherche
seientifique.
Applicotion
I-ra conf6renee a marqu6 un int6r6t partieu-
lier pour la construction de satellites dhpplica-
tion et il a 6f,6 reconDu que leur r6alisation pr6-
senterait pour l'Europe sur les plans doonomique,
culturel et politique un int6r€t majeur. Il a 6t6
notamment decide qu'un programme serait ex6-
cut6 en vue d'aboutir vens les ann6es 1978-1980i un systdme op6rationnel europEen de t616com-
munieations spatiales. Ce systEme devra corree-
pondre aux bosoins exprim6s par la C.E.P.T. et
tenir compte des pr6visions d'utilisation de
I'U.E.R. L'aceord. s'est fait sur les re$nurceg
financidres devant 6tre rendues disponibles en
vue de la mise etr @uvne des 6tudes et premiers
tnavaux de pr6cl6veloppement d entreprendre au
titre de ce prograrnme.
Il a 6tE eonvenu par ailleurs d'entreprendre
un programme de satellites de contr6le du trafic
a6rien qu'il est pr6vu de r6aliser oonjointement
avec ,les Etats-Unis. Ce prograrnm.e tiendra
comfie des avis des autorit6s cornp6tentos en ma-
ti6re d'adronautique. Lw foncls correopondants au
d6marrage dudit programme ont 6t6 vot€s.
I-a conf6rence a 6galement marqu6 son int6-
r6t pour fles satellites de m6t6orologie. Il a 6t6
d6eid6 que les 6tndes correepondantes seraient
fin'anc6es Lorsque ,le systdme pr6vu dans ce do-
maine aurait 6t6 d6fiui en consul.tation avec les
organismes sp6cialis6s.
Lanceurs
Dans le domaine des laneeurs, des d6cisions
ont 6t6 prises sur les points suivants :
: Poursuite et achdvement du programme
de d6veloppement en cours pour la mise
au point des lanceurs Europa I et Eu-
ropa II ;
- 
Poursuite du progra,mme de construction
de ces lanceurts, y compris les v€hicules
devant 6tre fabriqu& audeli du pro-
gramme <Symphonie>;
- 
D6marrage du programme de cl6veloppe-
ment de la fus6e Europa III dans les
conditions r6eemment d6finies par le
Conseil cle I'ELDO.
B echerche scientif iEte
Dans ce domaine l'envdloppe financiEre a &6
fix6e pour la p6riode de trois ans 1971-1gTB et les
grandes lignes du programme correspondant ont
6t6 approuv6ee.
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lY. Genetal rqenses
(a) The tr'rench Delegation desires the adop-
tion of a complete, coherent and balanced common
space programme.
It attaches the highest importance to eom-
mitmen'ts being taken in the applications satellite,
scientific satellite and launcher areas, with due
regard to priorities and for a comparable duration
in all sectons. Hence it suborclinaies its agreement
on institutional matters to agreement being
reached on a progralnme answering these
criteria.
(b) The Belgian 'and Ereneh Delegations
Iimit unti,I further order their financial commit-
ments in respect of the scientific research
pnogramme up to the end of the three-year
period ending in 1971.
(c) The Gerrran Delegation limits until
further order its financial commitment in respect
of the applications satellite pnogramme up to the
enrl of 1971.
V. Next session
It was agreed that the preseert meeting of the
European Space Conference would be resumed
at Brussels on 3rd, 4th and 5th Novemher 1970.
Sotnce: Communiqu6 C/74 issued by the Europoan
Spaoe Conferenoe.
50. Israeli Gooerttment statement on the
United, States proposols for a Middle Eost
settlement
31st July 1970
Ifaving coneidered ,the appeals of the
President of the Umited States, and whi,Ie
continuing its eomrnitment to its basic policy
guiclelines and authorised statements, the govern-
m,ent has decicled to subeeribe to the latest peaee
initiative of the Government of the United States
and to appoint, at the appropriate ti,me, a
representative for peace negotiations without
prior conditions under the auspices of Ambassa-
dor Jarring, within the fra^nrework of Security
Council Resolution 242, and. with the aim of
reaching a binding contraetual peace agreement
between,the parties.
Israel's position in respect of a ceare-fire
on all sectors, including the Egyptian front, on a
basis of reciprocity, in aecordance with the
resolution of the Security Council, remains in
force.
Taking into account the clarifications pm-
vicled by the Govenrment of the Unitecl States,
Israel is prepared to subscribe to the proposal
of the Unitecl States concerning a cease-fire for
three months at least, on the Eryptian frunt.
The ministerial committee wiU draft
proposals as to the precise language of the reply
of the Government of Israel to the Goverament
of the Uni,tocl States
Bou,rce: The Timos, lst August 1970.
51. Messqge from Mt, Kosygin,
Souiet Pfime Ministe4
to Mr. Niron, Prcsident of the Unlted States,
Mr. Pompidou, Prcsident of the French
Republic and
Mr. Heath, British Ptime Minlster
lst August 1970
The 25th anniversary of the adoption of the
historic decisions in Potsdam falls due these
days. These decisions crowned the great libera-
tion struggle of the peoples of the allisd psygrc
and of all those who made their contribution to
the routing of German faseism.
The powers that are parties to the Potsdam
Agreement proclaimed as their goal the eradiea-
tion of Clennan militarism and nazism. At the
same time, they stressed their intention to enable
the German people to reconstruct their life on
a peaceful basis and in time assume a place
among the free and peaceful peoples of the
world.
The Potsdam decisions wene the incarnation
of the wishes of the peaceful peoples of Europe,
Ameriea and other eontinents, and of their
resolve to prevent new military upheavals. The
Potsdam decisions proved to be most important
political acts aimed at enabling the States to pool
their efforts so that after winning the war they
would ensure peace, too. The Potsdam decisions
convincingly showed that States with different
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IV. ndserzes gdn&ales-
(a) La d6l6gation frangaise souhaite ltadop-
tion d'un programme spatial conunun, complet,
coh6rent et 6quilibr6.
Elle accorde [a plus haute importance au fait
que dans les domaines des satellites d'application,
des satellites scientifiques et des lanoeurs, des
engagements puissent Otre pris tenant compte des
priorit6s et qui soient de dur6e eomparable dans
tous les seeteurs. Elle subordonne donc son accorcl
sur les questions institutionnelles d, l'accord sur un
programme r6pondant i ces crit6res.
(b) Les d6l6gations belge et frangaise limitentjusqu'i nouvel ordre leurs engagements finan-
cier:s concemant le prognarnme de recherche scien-
tifique jusqu'd la fin ttre [a pEriode triennale
srachevant i la fin de 1971.
(c) La d6l6gation de l'Allemagne limite jus-
qu'd nouvel ordre ses engagements financiers
concemant le pnogramme de satellites d'applica-
tion jusqu'i la fin de l'ann6e 1971.
Y. Ptuchaine sesslon
Tla 6t6,eonvenu que Ia pr6sente session de la
Conf6rence Spatiale Europ6enne se poursuivraiti Bruxelles les 3, 4 et 5 novembre 1970.
Bource : Communiqu6 C 174 de la Conf6race Spatiale
Europ6onne.
50. IEclarctlon du gouuernement lsradlten
sur tes proposdtions amdricalnes en uue d,'un
rdglement au Proche-Ofiert
31 tulllet 1970
Ayant pris en consid6ration les appels du
Pr6sident iles Etats.Unis, et tout en restant fiddlei la ligne directrice de sa politique et il ses d6cla-
rations autoris6es, le gouvernement isra6lien a
d6cid6 de souserire i la dernidre initiative du
golrvernement des Etats-Unis. Il a d6cicl6 6ga[e-
ment de d6signer, en temps voulu, un repr6sen-
tant qui sera charg6 de n6gocier, sans conditions
pr6alables, sous les auspices de l'ambassadeur
Jaming et dans le cadre de la r6sdlution 242
du Conseil de s6curit6, afin tle parvenir i un
accord de paix contrastuel.
Ia poeition isra6iienne visd-vis d'un cessez-
le-feu dans tous les secteurs, y compris le front
6gyptien, sur la base d'une r6ciprocit6 et en
accord avec la r6solution du Conseil de s6curit6,
reste valable.
Compte tenu des 6elaircissements fournis par
le gouvernement des Etats-Unis, Isradl est pr6t i
souscrire i la proposition des Etats-Unis sur un
cessez-le-feu de trois mois minimum sur le front
6gyptien.
Ire comit6 minist6riot 6tudiera Ia forme i
donner d, la r6ponse du gouvememeat isra6lien
au gouyernement am6ricain.
Source: La Monile, 2.3 aott 1970.
51. Messrye adressd pu M. I(ossygtrine,
Pfisident du Conseil dcs Ministres soai*tique,
au Pftsident Nkon, au Prdsident Pompidou
et d M. Ileuth, Premier ministre britannique
7." o.oat 7970
Il y a vingtcinq ans, d, Potsdam, ont 6t6
prises des d6cisions historiques qui ont couronnd
Ia grande lutte de libdration men6e par les peu-
ples des puissances alli6es et par tous ceux qui
ont apport6 leur contribution i la d6faite du
fascisme allemand.
Les puissances signataires ile l,Aeeortl de
Potsdam avaient proelam6 que leur but 6tait
d'extirper le militarisme et le nazisme allemands.
En m6me tempg elles avaient soulign6 leur in-
tention d.'assurer au peuple allemand la possibi-
Iit6 de reconstruire sa vie sur une base pacifique
et, arrec Ie temps, de prendre place panni les
peuples libres et pacifiques.
I-:es d6eisions de Potsdam reflEtent la volontd
des peuples paeifiques d'Europe, d'Am6rique et
d'autres continents de ne pas permettre le d6clen-
chement de nouvelles conflagrations militaires.
Elles eonstituent des actes politiques d.e toute
premi0re importance destin6s I unir les forces
des Etats pour gagner la guerre et pour gagner
Ia paix. Les d6cisions de Potsdam ont montr6 de
fagon convaincante que les Etats appartenant
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social systems corld come to mutually aeeeptable
agreements on the biggest and. most complex
international pmblems in the cause of universal
peace and seeurity.
The main principles of Potsdam eontinue
to serve as the basis for the post-war peaceful
gtructure in Europe. Their implementation in
our days means recognition of the inviolability
of the present European frontiers, recognition of
the political realities that took form as a result
of the second. world war and post-war develop-
ment and the ensuranee of reliable seeurity on
the European eontinent.
The Soviet Union adheres at all times to the
peaceful and democratic principles of Potsdam.It comes out for the consolidation of the bul-
warks of European security, for the development
of broad international co-operation and. for dis-
cussion, with these aims, of outstanding current
problems needing solution at an all-European
forum.
Just as a quarter of a eentury ago, we pro-
eeed from the view that when there is growing
mutual understanding and eo-operation among
States and peoples, durable and lasting peace
ean be enrmred. We are bound to this by our
sacred. duty before millions of our eountrymen
who gave their lives in the cause of the victory
over fascisn and reaction. 'We are bound to this
by our high responsibility for the life and pros-
perity of this and coming generations.
Source: Soviet News, 4th August 1970.
62. Isruell Gooernment rcply to the
Ametican peaoe proposols
4th Attgttst 1970
Having considered President Nixon's mes-
sage of 24th July 1970, basing itself on its
contents and in strict adherence to its policy
prineiples and authoritative statementg the
Government of Israel has decided to reply affir-
matively to the latest United States peace
initiative, and to inform the United States that
it may convey to Ambassador Jarring that :
1. Israel is prepared in due time to designate
a representative to discussions to be held under
Ambassador Jarring's auspices with the UAR,(Jordan), aceording to such procedure and at
sueh places and times as he may recommend.,
taking into account eaeh sirile's attitua. u, to
method of proeedure and previous experience of
discussions between the parties.
2. Israel's position in favour of a cease-fire m
a basis of reciprocity on all fronts, inclutling
the Egyptian front, in aceordance with the
Security Council's cease-fire Besolutbn, remains
unehanged. On the basis of clarifications giveer
by the United States Government in this mattc,
Israel is prepared. to reply affirmatively to the
United States proposal for a cease-fire (for at
least three months) on the Egyptian fmnt.
3. The diseussions under Ambassador Jarring's
auspices shall be heltl within the framework of
the Security Council Resolution (242) on the
basis of the expression of readiness by the parties
to carry out the Security Council Resolution(2a\ in all its parts, in order to aehieve an
agreed and binding contractual peaee agreement
between the parties which will ensure :
(o) Termination by Egypt (Jordan) and
fsrael of all claims or states of belli
gerency and respect and aeLmowledge-
ment of the sovereignty, territorial
integrity ancl political independenee of
eaeh other and their right to live in
peace within secure and reeognised
boundaries free from threats or acts of
force. Each of the parties will be res-
ponsible within its territory for the
prevention of all hostile acts by regular
military forces or paramilitary forces,
including irregular forces, against the
armed. forces or against civilians living
in the territory of the other party.
(b) With<lrawal of Israeli armed forces
frcm territories occupiecl in the 1967
conflict to secure, reeognised and agreed
boundaries to be deterurined in the
peaoe agreements.
4. Israel will participate in these discussions
withsut any prior conclitions. fsrael will not
claim the prior acceptance by the other party of
her positions, as fsrael does not aeeept in acl-
ranee the positions of the other parties as com-
munioated publicly or othermise Each party will
be free to prcsent its proposals on the matters
under discussion.
Bane: Isra€li Ministry for Foreign Atreil*
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i cles systimes sociaux d.iff6rents peuveart arriveri une entente mutuelle concernant des probl0mes
intemationaux importants et complexe &u nort
de la paix et de la sdcurit6 g6n6rales.
Les principes fondamentaur tle Potstlam
eontinuent i seryir de base i Ia structure paci-
fique d'apr0s.guerre de I'Europe. De nos jours,
Ieur application signifie la rreeonnaissance de
ltnamovibilitE tles frontiBres europdeunes ae-
tuelles et des r6a1it6s politiques issues de la deu-
xi6me guerre mondiale et des 6v6nements d'apr0s-
guerre, ainsi que la garantie de la s6curit6 sur
le continent europden.
L'[Inion Sovi6tique adh0re invariablement
aux principes pacifiques et d6mocratiques de
Potsdam. Elle se d6clare en faveur de la consoli-
dation de Ia s6curit6 europ€enne et du d6veloppe-
ment de Ia coop6ration intemationale, ainsi que
pour la discussion, i, ces fins, des principau-x
problEmes d'actualit6 au counr d'un forum pan-
europ6en.
Nous estimons, courme iI y a vingt-cinq ans,
qu'une paix solide et durable peut 0tre assur6e
par le renforcement de la comprdhension et de la
coopdration des Etats et des peuples. C'est li ee
que nous dicte notre devoir sacr6 envecs cles mil-
lions de nos concitoyens qui ont tlonnd leur vie
pour la victoire sur le fascisme et Ia r6action.
C'est ce que nons dicte 6galement Ia haute res-
ponsabilitd que nous avons de la vie et de la
prosp6rit6 cles g6n6rations aetuelles st futures.
Soure,: Le Morda, 4 aott 1970.
52. Rdponse du goutsernement isrdllen aux
propositlons de palx amdflcalnes
4 aoat ,970
Ire gouvernement israelien, ayant consid6r6
le message tlu Pr6sitlent Nixon du 24 juillet 1970
et se basant sur son contenu, et en parfait accord
avec les principes de sa politique et de sm d6ela-
rations autoris6es, a d6cid6 cle r6pondre affirma-
tivement i la derniEre initiative de paix am6ri-
caine et dtnformer les Etats.Unis qutls peuvent
transmettre i l'ambassadeur Jarring h texte sui-
va:rt :
1. fsra6l est pr6t i d6signer en temps voulu un
d6t6gu6 i cles discusions qui se tiendraient, sous
les auspiees du Dr Jarring, avec Ia R6publique
Arabe Unie ou Ia Jortlanie, en accord avee la
proeEdure recourmand6e par le Dr Janing et en
temps et lieu choisis par lui, aprEs avoir pris en
considdration l'attitude cles parties en prGsenee
et la pr6c6dente expdrience de discussiors entre
Ies parties.
2. I-ra position cllsradl en faveur d'un eessez-Ie-
feu r6ciproque sur tous les fronts, y compris le
front 6gyptien, en aeeord. avec la r&olution du
Conseil de s6curit6 pour un cessez-Ie-feu, reste in-
chang6e. Sur Ia base des clarifications doun6es
par le gouvemement arn6ricain sur ce point,
Isradl est pr6t i r6pondre affirmativement i la
proposition am6rieaine pour un cessez-Ie-feu de
trois mois au moins sur le front 6gyptien.
3. Ires discussions sous les auspices de l'ambas-
sad.eur Jarring auront lieu dans le cadre de la
r6solution 242 da Conseil de s6curit6, sur Ia
base de la volont6 exprim6e par les parties d'ap-
pliquer la r6solution 242 dta Conseil de s6curit6
dans tous ses paragraphes, afin d'arriver i, un
aecord contraetuel de paix engageant les deux
parties. Cet accord cle paix doit assurer:
(a) Ira cessation d'une part par l'Eg:ypte et
la Jordanie, d'autrc part par fsra6l, de
toute revendication ou 6tat tle bellig6-
rance, le respect et la reeonnaissance mu-
tuelle de la souverainet6, de l'int6grit6
temitoriale, ile l'incl6pendance politique
de chacun des pays cle la r6gion et de
Ieur droit cle vivrc en paix dans des
frontiEres s0res et reconnues, lib6r6s de
menaces ou d'actes d'agression. Chacune
des parties aura la responsabilitd, A ltn-
t6rieur de son propre temitoire, de pr6-
venir tout aete dhostilit6 tle forces mili-
taires r6guliBres ou de forees parami-
litaires, y eompris des forees irr6guliBres,
eontre les forees arm6es ou les civils vi-
vant gur Ie territoire de l'autre partie;
(b) Ire retrait des forces armEes isra6liennes
cles territoires oceupGs au eour6 du
conflit rle 1967 sur des frontibres sfires,
reeonnues et agr66es devant 6tre tl6ter-
min6es dans les aceords cle paix.
4. Isradl participera i ces discusions s&na au-
cune condition pr6alable. fsradl n'exigera pas
l'acceptation pr6alable par l'autre partie de ses
propnes positions, de m6me quTsradl n'aceepte
pas d'avanee les positions des autres parties telles
qu'elles ont 6t6 eommuniqu6es publiquement ou
de toute autre fagon. Chaque partie sera libre de
prdsenter ses propositions sur les problEmes en
discussion.
Sotaet: Le Monda, 6 aoOt 1970.
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53. iVeur ltaltorr Goaernment
6th AWt st 1970
MM. Emilio Colombo (Chr. Dem.)
X'ranoesco de MarUiuo (Soc.)
AIdo Moro (Chr. Dem.)
Franco Restivo (Chr. Dem.)
Oronzo Reale (Rep.)
Antonio Giolitti (Soc.)
Luigi Preti (Soc.)
Illario X'errari-Aggradi (Chr. Dem.)
I\fario Tanassi (Soc.)
Riocardo Misasi (Chr. Dem.)
Salvatore Lauricolla (Soc.)
Loreuzo Natali (Chr. Dem.)
Italo Viglianesi (Soc.)
Giacinto Bosco (Chr. Dem.)
Silvio Gava (Chr. Dem.)
Carlo Douat-Cattin (Chr. Dem).
Mario Zagari (Soc.)
Salvatore Mannironi (Chr. Dem.)
X'laminio Piccoli (Chr. Dem.)
Luigi Mariotti (Soc.)
Mattoo Matteotti (Soc.)
Emilio Taviani (Chr. Dem.)
Carlo Russo (Chr. Dem.)
Guiseppe Lupis (Soc.)
Remo Gaspari (Chr. Dem.)
Eugenio Gatto (Chr. Dem.)
Camillo Ripamonti (Chr. Dem.)
Soure: Le Monda, Sth Auguet 1970 (W.EU translation).
54. Note ftom the Fedcral German Embassy
to the Embassies of the thte,e utestetn pola,ets,
Moscottt
7th Attgust 1970
The Embassy of the X'ederal Republic of
Clermany presents its compliments to the... Em-
bassy and has the honour, on the instructions of
its Government, to transmit the follorving note
with the request that its contents be communicat-
ed to the Goverament of... as expeditiously as
possible :
The Government of the Federal Republic of
Germany has the honour, in connection with
Prime Minieter
Deputy Prime Minister
Foreign Affairs
Intorior
Juetice
Budget
Finance
Treasur5r
Defence
Education
Public Works
Agriculture
Transport
Post and Telecommunications
Industry and Commerce
Labour
External Trade
Merchant Navy
State Participation
Eealth
Tourism
Without Portfolio
the imminent signing of a treaty between
the Federal Republic of Germany and the
Union of Soviet Socialist Republics, to in-
form it of the following:
The Fed,eral Minister for Foreign Affairs
has, in the context of the negotiations, set
forth the Federal Government's position as
regards the rights and responsibilities of the
four powers with regard to Germany as a
whole and Berlin.
Since a peace settlement is still outstanding,
both sides proceeded on tbe understanding
that the proposed treaty dms not affect the
rights and responsibilities of the X'rench
Republic, the United Kingdom of Great
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53. Compositlut du nouaeorl, gouaernement ltallen
6 ao&t 1970
MM. Emilio Colombo (D6m. chr.)
Francesco de Martino (Soc.)
Aldo Moro (D6m. chr.)
Franco Restivo (D6m. chr.)
Oronzo Reale (R6publ)
Antonio Giolitti (Soc.)
Luigi Preti (Soc.)
Mario X'errari-Aggradi (Ddm. chr.)
Mario Tanassi (Soc.)
Riccardo Mis&si (D6m- chr.)
Salvatore Lauricella (Soc.)
Lorenzo Natali (D6m. chr.)
Italo Viglianesi (Soc.)
Giacinto Bosco (Ddm. chr.)
Silvio Gava (D6m. cln.)
Carlo Donat-Cattin (D6m. chr.)
Maio Zagari (Soc.)
Salvatore Mannironi (Ddm. chr.)
X'laminio Piccoli (Ddm. chr.)
Luigi Mariotti (Soc.)
Matteo Matteotti (Soo.)
Emilio Taviani (D6m. cbr.)
Carlo Russo (D6m. chr.)
Guiseppe Lupis (Soc.)
Remo Gaspari (D6m. chr.)
Eugenio Gatto (D6m. ohr.)
Camillo Ripamonti (D6m. chr.)
Source : La Monde, 8 aofrt 1970.
54. Note trcnsmdse par I'ambossade de la
Rdpublique Fdd6rule d'Allemqne w ambqs-
scdes des fiois puissonces occtdcntales
d Moscou
7 aoat 1970
L'ambassade de la R6publique F6d6rale
d'Allemagne pr6sente ses compliments i l'am-
bassade... et i I'honneur de lui remettre, sur ins-
tructions de son gouvernement, Ia note ci-aprds
en Ia priant cle bien vouloir en porter Ie contenu,
par la voie Ia plus rapide, i Ia connaissance du
gouvenlement... r
Le gouvernement de la R6publique E 6d6rale
dAllemagne a lhonneur de fairc sayoir ce
h6sident du conseil
Vice-Pr6sident du consoil
Afiaires 6tranglres
fntdriour
Justice
Budget
X'inanoes
Tr6sor
D6fense
Instruction publique
Travaux publics
Agriculture
Transports
Postes et t6l6communications
Industrie et commeroe
Travail
Commerce ext6rieur
Marine marchande
Participation de l'Etat
Sante
Tourismo
Sans portofeuille
qui suit, au sujet de la signature prochaine
d'un trait6 entre la R6publique F6d6rale
cl'Allemagae et lUnion des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques :
Le ministre f6d6ral des affaires 6trangdres
a expos6, dans le cadre des n6gociations, le
point de vue du gouvemement f6d6ral au
sujet des droits et responsabilit6s cles Quatre
Puissances en ce qui conceme l'Allemagne
dans son erusemble et Berlin.
En I'absence d'un rdglement de paix, les
deux parties ont consid6r6 que le trait6 pro-
jet6 n'affecte pas les droits et responsabilit6s
des Etats-Unis d'Am6rique, de Ia R6publi-
que Frangaise, du Royaume-Uni de Grande-
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Britain and Northern freland, the Union of
Soviet Socialist Republics and the Unitecl
States of America.
The Federal Minister for Foreign Affairs
has in this connection declared to the Soviet
X'oreign Minister on 6th August 1970 :
"The question of the rights of the four
powers is in no way eonnected with the
treaty which the'Federal Republic of Ger-
many and the Union of Soviet Socialist
Republics intend to eonelude, and will not
be affected by it."
The tr'oreign Minister of the Union of Soviet
Socialist Republics thereupon made the
following declaration :
"The question of the rights of the four
powers was not the subject of negotiations
with the X'ecleral Republie of Germany.
The Soviet Government proceecled on the
understanding that this question should not
be discussecl.
Nor will the question of the rights of the
four powers be affected by the treaty which
the USSR, and the Federal Republic of
Gerrnany intend to conclude. This is the
position of the Soviet Government regarding
this question."
The Embassy of the F ederal Republic of
Gennany avails itself of this opportunity to
renew to the... Embassy the assurance of its high
eonsideration.
Bource: Bullotin of the Prees and fnformation Office
of the Fedoral Goverment, lSth August 1970.
55. Western rcply to the Federal German notc
of 7th August
t1th Atgtst 1970
(Eatracts)
The Government of the Uniteil States of
America has the honour of informing the Gov-
ernment of the tr'ederal Republic of Germany
that it has reeeived the note transmitted by the
Government of the Federal Republic of Germany
"" 
tr.r. August 1970.
The Government of the Unitetl States takes
fuII cognizance of this note, inclucling the declar-
ations made by the Foreiga Minister of the
Federal Republic of Germany and the Foreign
Minister of the Union of Soviet Socialist Repub-
lics as part of the negotiations prior to the
initiating of the treaty which is to be coneluded
between the Federal Republic of Germany and
the Soviet Union.
For its part, the Government of the Unitetl
States also considers that the rights and respon-
sibilities of the four powers for Berlin and
Gennany as a whole which derive from the out-
come of the seeond world war and whieh are
reflected in the London Agreement of 14th
November 1944, and in the Quatlripartite Deelar-
ation of 5th June 1945, and in other wartime
and post-war agreements, are not and eannot be
affected by a bilateral treaty between the
tr'ederal Republie of Germany and the Union of
Soviet Socialist Republics, inclurling the presentt""tl:....
Sanre: Bulletin of tho Pross and fnfornation Office
of the Federal Cloverrment, lSth August 1970.
56. Getmqt-Souiet tenanclatlon of forcefieaty slgaed in rftsoorD
12th Augusl 1970
The High Contracting Parties,
Anxious to contribute to strcngthening peaee
and security in Europe and the world ;
Convineed that peaeeful co-operation among
States on the basis of the purposee and principles
of the Charter of the United Nations eomplies
with the ardent desire of nations and the general
interests of international peaee ;
Appreciating the fact that the agreed meas-
ures previously implemented by them, in parti-
cular the eonclusion of the Agreement of 13th
September 1955 on the establishment of diplo-
matic relations, have ereated favourable condi-
tions for new important steps destined to develop
further and to strengthen their mutual relations ;
Desiring to lend expression, in the form of
a treaty, to their determination to improve and
extend co-operation between them, including
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Bretagne et d'Irlande du Nord et cte lUnion
dee R6publiques Socialistes Sovi6tiques.
A ce propos, le ministre f6d6ral des affaires
6trangdres a d6clar6 le 6 aott l9?0 au mi-
nistre sovidtique des affaires 6traug6res:
< I-a question des droits des Qurtre Puis-
sances est sans rapport avec le traitd que la
R6publique F6d6rale d'Allemagne et l'Union
des R6publiques Socialistes Sovi6tiques se
proposent de conclure, et elle n'est pas affec-
t6e par lui. >
Li-dessus, le ministre des a^ffaires 6trang0res
de lUnion des R6publiques Socialistes So-
vi6tiques a fait la d6elaration suivante :
< La question des droits tles Quatre Puis-
sanees n'a pas 6t6 un objet de n6gociation
avec la R6publique X'6d6rale d'Allemagne.
Ire gouvernement sovi6tique a consicl6r€ que
Ia question ne devait pas 6tre discut6e.
La question des droits des Quatre Puissanees
n'est pas non plus affect6e par le trait6 que
lUnion des R6publiques Socialictes Sovi6-
tiques et la R6publique F6rl6rale d'Alle-
magne se proposent de conclure. Telle est la
position prise dans cette question par le
gouvemement sovi6tique. >
L'ambassarle de la R6publique F6cl6rale
d'Allemagne saisit cette oecasion pour nenouveler
i l'ambassade... les assurances de sa haute eonsi-
d6ration.
Sowce: Bulletin de I'Ofroe de presee et d'information
du gouvemement f6d6ral, no 30, l3 ao0t l0?0.
55. Rdporue occldetrtqle d la note allrlmorrtde
du 7 ao&t
fi aofit $70
(Eatraits)
Ire gouvemement frangais a lhmneur dhc-
euser r6eeption de la note qui lui a 6tE rcmise
par le gouvernement de Ia R6publique X'6cl6rale
d.'Allemagne le 7 aott 1970 et qui est r€dig6e
comme mrit:
Ire gouvernement frangais prend acte de
eette note, y compris les d6clarations faites par
Ie ministre des affaires 6trangdres de Ia R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne et par Ie ministre
des affaires Etrangdres de lUnion des R6publi-
ques Socialistes Sovi6tiques, en tant que partie
de la n6gociration, avant le paraphe du trait6 qui
va 6tre conclu entre la R6publique F6d6rale
d'Allemagne et lUnion Sovi6tique.
Pour sa part, le gouvernement frangais con-
siddre lui aussi que les droits et responsabilit6s
d.es quatre puissances pour Berlin et I'Allemagne
dans son ensemble, qui d6coulent des r6sultats de
Ia seconde guerre mondiale et qui s'expriment no-
tamment dans I'Accord de Ironclres du 14 novem-
bre 1944, dans la D6claration quaclripartite rlu
5 juin 1945 et dans d'autres aeeords du temps
de guerre et d'apr6s-guerre, ne sont pas et ne
sauraient 6tre affect6s par un trait6 bilat6ral
entre la R6publique tr'6d6rale d'Allemagne et
IUnion des R6publiques Socialistes Sovi6tiques,
r *T:L:" * pr6sent trait6'
Sunce: Bulletin de I'Office de presse et d'inforznation
du gouvernement f6d6ral, no 30, l3 aott 1970.
56. Texce du traitd ge?m@D-sool0tlqae de
nofl-?eoourls d la force signd d Moscou
fi aoflt fi70
Les hautes parties eontractantes,
Soucieuses de eontribuer i la consolidation
de la paix et de la s6curit6 en Europe et dans le
mond.e ;
Convaincues que la eoopEration pacifique
entre les Etats sur la base des buts et des prin-
cipes de la Charte des Nations Unies r6pond aux
rl6sirs arclents des peuples et aux int6r6ts g6n6
raux de la paix internationale ;
Appr6ciant Ie fait que les mesures convenues
et ant6rieurement r6alis6es par elles, en particu-
lier la conelusion de l'accord du 13 septembre
1955 sur I'6tablissement des relations diploma-
tiques, ont er66 des conditions favorables ir des
actions nouvelles destin6es i d6velopper encore
davantage et i, renforcer leurs relations mu-
tuelles ;
D6sireuses d'exprimer sous forme tle trait6
leur d6terrnination d'am6liorer et d'6tendre la
coop,6ration entre olles, y compris les relations
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economic relations as well as scientifie, teehnolo-
gical and cultural contacts, in the interest of both
States,
Elave agreed as follows:
Article 1
The F ederal Republic of Germany and the
Union of Soviet Socialist Republics consider it
an important objective of their policies to main-
tain international peace and achieve d6tente.
They affirm their endeavour to further the
normalisation of the situation in Europe and the
development of peaeeful relations among all
European States, and in so doing proeeed lrom
the actual situation existing in this region.
Arti,cle P
The Federal Republic of Clermany and the
Union of Soviet Socialist Republics shall in their
mutual relations as well as in matters of ensuring
European and international security be guicled
by the purposes and principles emboclied ln the
Charter of the Unitetl Nations. Accordingly they
shall settle their rlisputes exclusively by feaceful
means and undertake to refrain from the threat
or use of force, pursuant to Article 2 of the
Charter of the United Nations, in any matters
affecting security in Europe or international
security, as well as in their mutual relations.
Article B
fn aecordance with the foregoing purposes
and principles the Federal Republic of Germany
and the Union of Soviet Socialist Republics share
the realisation that peace can only be maintainedin Europe if nobody disturbs the present
frontiers.
- 
They undertake to respect without
restriction the territorial integrity of all
States in Europe within their present
frontiers ;
- 
they deelare that they have no territorial
claims against anybody nor will assert
such claims in the future ;
- 
they regard today and shall in future
regard the frontiers of all States in
Europe as inviolable guch as they are on
the date of signature of the present
treaty, including the Oder-Neisse line
which forms the western frontier of the
People's Republic of Poland and the
frontier between the tr'ederal Republic of
Germany and the German Democratic
Republic.
Arti,cle 4
The present treaty between the Federal
Republic of Germany and the Union of Soviet
Socialist Republics shall not affect any bilateral
or multilateral treaties or axrangements pre-
viously concluded by them.
Article i
The present treaty is subject to ratification
and shall enter into force on the date of exchange
of the instruments of ratification which shall
take place in Bonn.
Done at Moscow on 12th August 1970 in two
originals, each in the German and Russian lan-
guages, both texts being equally authentie.
Bource: Bulletin of tho Pross and Information Office
of the Federal Governmont, ISth August 1970.
67. Cease-fiie agr:eement bet,teen Istael and
the United Arab Republic ancluded on
7th Augttst 7970
13th Augnst 1970
A. Israel and the UAR will obserse cease-fire
effective at 2200 GMT Friclay 7th August.
B. Both sides will stop all incursions and all
firing, on the ground and in the air, across the
cease-fire lines.
C. Both sides will refrain from changing the
military status quo within zones extencling 50
kilometres to the east and the west of the cease-
fire line. Neither side wiII introduce or construct
any new military installations in these zones.
Activities within the zones will be limited to the
maintenance of existing installations at their
present sites and positions and to the rotation
and supply of forces presently within the zones.
D. For the purpose of verifying observanee of
the cease-fire, each side will rely on its own
national means, including reconnaissanee air-
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6conomiques ainsi que les rapports soientifiques,
techniques et culturels, dans ltnt6r6t des deux
Etats,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 7"
La R6publique F6rl6rale d'Allemagne et
l'Union des R6publiques Socialistes Sovidtiques
eonsid0rent qu'un objectif important de leur po-
Iitique est de maintenir Ia paix internationale et
de parvenir i, Ia d6tente.
Elles affirrrent qu'elles s'efforceront de pro-
mouvoir la normalisation de la situation en Eu-
rope et le d6veloppement d.e relations pacifiques
entre tous les Etats europGens, en partant de la
situation effective dans cette r€gion.
Article 2
I-,a R6publique F6cl6rale d'Allemagne et
lUnion des R6publiques Socialistes Sovi6tiques
se laisseront guicler, dans leurs relations mu-
tuelles ainsi que dans les questions int6ressant Ia
sauvegarde de la s6curit6 europ6enne et inter-
nationale, par les buts et les principes qui sont
fix6s dans la Charte des Nations Unie. En con-
s6quence, elles rEgleront leurs diff6rends exelusi-
vement par des moyens paeifiques et s'engagen!
dans les questions qui touchent Ia s6curit6 en
Europe et Ia s6curit6 internationale, ainsi que
dans leurs relations mutuelles, i s'abstenir de
reeourir i la menaee ou h, I'emploi de Ia force,
conform6ment & l'article 2 de la Charte des
Nations Unies.
Article 3
Conform6ment aux buts et principes ci-
dessus, la R6publique tr'6d6rale d'Allernagae et
lUnion des R6publiques Socialistes Sovi6tiques
sont d'accord pour reconnaitne que la paix ne
peut 6tre maintenue en Europe que si penonne
ne porte atteinte aux frontiires actuelles.
- 
Elles s'engagent i respecter sans restrie-
tion l'int6grit6 territoriale de tous les
Etats en Europe dans leurs fronti0res
actuelles.
- 
Elles d6clarent qu'elles nbnt pas de re-
vendications territoriales envers qui que
ce soit et n'en souldveront pas non plus
i l'avenir.
- 
Elles consid0rent aujourdhui st consid6-
reront d l'avenir eomme inviolables les
fronti0res de tous les Etats en Europe,
telles qu'elles sont trac6es i la tlate tle
signature du pr6sent trait6, y compris Ia
ligne Oder-Neisse qui forme la frontidre
oceidentale de la R6publique populaire tle
Pologne, et la frontidre entre la R6pu-
blique F 6d6rale d'Allemague et la R6pu-
blique D6mocratique Allemande.
Article 4
I-re pr6sent trait6 entre la R6publique F 6cl6-
rale d.'Allemagne et l'Union des R6publiques So-
cialistes Sovi6tiques n'affecte pas les trait6s et
arrangements bilat6raux ou multilat6raux con-
clus ant6rieurement par elles.
Arti,cle 5
I-le prEsent trait6 sera soumis i ratification et
entrera en vigueur i, la clate de l'6change des
instmments de ratification qui doit avoir lieu i
Bonn.
Fait d Moscou, le 12 aott 1970, en deux
exemplaires, chacun en langues allemande et
russe, les deux textes faisant 6galement foi.
Samce: Bullotin do I'Office de presse ot d'infomation
du gouvernement f6d6ral, no 30, l3 aott 1970.
67. Texte de l'accrnd de cesez-le-feu unclu
le 7 aott entre I*aEl et la Rdpubllque Atabe
Unle
fi aofit /J970
1. Ire eessez-le-feu entre en vigueur le 8 aott
d zflro heure.
2. Les deux parties mettent fin I toutes incur-
sions adriennes et terrestres.
3. Les deux parties s'engagent i ne pas modi-
fier le < statu quo > militaire dans un rayon de
50 km de part et d'autre du canal et de ne pas y
introduire ou y 6clifier de nouvelles installations
militaires. Les activit6s de part et d'autre doi-
vent 6tre limit6es i l'entretien, la rotation et
I'approvisionnement des troupes.
4. I-,res deux parties doivent superviser par leurs
propres moyerN lbbservation d.u cessez-le.feujusqu'i une distance de 10 hr du camp oppos6.
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eraft, which will be free to operate without
interference up to 10 kilometres from eease-fire
line on its own side of the line.
E. Each side may avail itself as appropriate
of all United Nations machinery in reporting
alleged violations to eaeh other of the cease-fire
and the military stanrlstill.
F. Both sicles will abicle by the Geneva eon-
vention of 1949 relative to the treatment of
prisoners of war and will aecept the assistance
of the ICRC (International Committee of the
Rerl Cross) in carrying out their obligation under
that convention.
Sou'ce: fsraoli Embasqr, Paris.
58. Reuised draft Conaetrtion for the prohlbi-tion of btologlcal methods of warfare and
accompalnylng baft Secudty Cotmctl Reso-
hrtlon tubled by the Unlted l(ingdom, Geneoa
18th Augtllst ,970
Reolsed, draft Conoentlon
Trm Sums coNcLrrDrNG ruls Coa.rvmrrrou,
hereinafter referred to as the "Parties to the
Convention",
Rpcer,r,nvo that many States have beeome
Parties to the Protoeol for the prohibition of the
use in war of asphyxiating, poisonous or other
gases, and of bacteriological methods of warfare,
signed at Geneva on 17th June 1925,
Rncocrrsnvo the contribution that the saicl
Protoeol has already made, and continues to
make, to mitigating the horrors of war,
Rnc.ar,r,nvo FURTIII:R, Unitecl Nations General
Assembly Resolutions 2162 B (XXI) of 5th
December 1966, and 2454 A (XXIII) of 20th
December 1968, which ealled for strict obser-
vanee by all States of the principles and objec-
tives of the Geneva Protoeol and invited all
States to accede to it,
Bu,mrmvo that chemical and biological dis-
eoveries should be used only for the betterment
of human life,
Rucoorrsrxo nevertheless that the develop-
ment of scientific knowledge throughout the
world will inerease the risk of eventual use of
biological methods of warfare,
Colwrmcno that such use would be repugnant
to the eonseience of mankind arrd that no effort
should be spared to minimise this risk,
Dpsrnrwc therefore to rein-force the Geneva
Protocol by the eonclusion of a Convention
making special provision in this fielcl,
Dacr,ennvo their belief that, in particular,
provision should be made for the prohibition of
recourse to biological methods of warfare in any
circumstances,
Heve ecnpro as follows :
Article I
Each of the Parties to the Convention under-
takes, insofar as it may not already be eom-
mitted in that respect under treaties or other
instruments in foree prohibiting the use of
chemical and biological methods of warfare, never
in any eireumstances, by making use for hostile
purposes of microbial or other biological agents
or toxins eausing death, damage or disease to
man, other animals, or erops, to cngage in bio-
logical methods of warfare.
Arti,cle II
Each of the Parties to the Convention under-
takes:
(a) not to produce or otherwise acquire, or
assist in or pemit the production or
aequisition of:
(0 microbial or other biological agents
or toxins of types and in quantities
that have no juSification for pro-
phylactic or other peaeeful pur-
poses ;
(iri) ancillary equipment or veetors the
purpose of which is to faeilitatc
the use of $rch agents or toxins
for hostile purposes ;
(b) not to eonduct, assist or permit research
aimed at produetion of the kind pro-
hibited in sub-paragraph (a) of this
Article ; and
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5. Ires deux parties peuvent faire appel i I'or-
ganisne des observateurs des Nations Uuies pour
Ieur faire enregistrer toute plainte 6ventuelle au
s;ujet d'une violation du cessez-le-feu.
6. Les deux parties s'engagent i respecter la
convention de Gen0ve pour ce qui a trait aux
prisonniers de guerre et d faire appel i, la Croix-
Rouge intemationale pour d'6ventuels Gchanges.
Source: La Mor,ila, 16 aott 1970.
68. ProJet de conaention rdulsd sur l'interdlc-
tion des moyentt d.e guene blolqiqaes et
proJd de rdsolutlon rdoisd du Corcell de
sdcrritd y rclatif ptdsent& par le fuyaume-
Unl d Gendae
78 aoat 1970
ProJet & crrrutentlon fiois0
I-rns Emrs comrRAcraNTs, ci-apr0s d6nomm6s
les < parties i la convention >,
Re-ppur,mr que de nombreux Etats sont de-
venus parties au Protocole concernant la prohi-
bition d'emploi i la guerre d,e gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyeffr bect6riologi-
ques, sign6 d Gendve Ie 17 juin 7925 ;
Iiucom.rerss.lNr que ledit protocole a d6ji
contribu6 et continue de contribuer i, att6nuer les
horreurs de la guerre ;
Reppnr,mr EN ourRE les r6solutims 2162 B(XXI) du 5 d6cembre 1966 et 2454 A (XXIII)
clu 20 d6cembre 1968 aclopt6es par l'Assembl6e
g6n6rale de I'Organisation des Nations Unies, par
lesquelles elle a invit6 tous les Etats i. se confor-
mer strictement au-x principes et objectifs du
Protocole de Gen0ve et invit6 tous les Etats i
adh6rer i ce protocole ;
Pnnsulofs que les d6couvertes en chimie et
en biologie doivent servir uniquement il am6liorer
la vie humaine ;
RnconN^e,rsseNn n6anmoins que l'expansion
des connaissanees scientifiques dans le monde
entier fera augmenter le risque d'emploi 6ventuel
de moyens de guerre biologiques ;
Corvmqcus que Ia conscienee tle thumanit6
r6prouverait I'emploi de telles m6thodes et qu'au-
eun effort ne doit 6tre 6pargn6 pour amoindrir
ce risque ;
SousArrANT, en cons6quence, renforeer le
Protocole de GenEve en concluant une convention
sp6cialement consacr6e i, cette question ;
Expnm.r,Nr leur conviction qu'il faut notam-
ment formuler l'interdiction de I'emploi de
moyens de guerre biologiques quelles que soient
les circonstances,
SoNr couvnxus des dispositions zuivantes :
Article I"
Chacune des parties i Ia eonvention s'engage,
pour autant qu'elle ne soit pas d6ji engag6e i
cet 6gard en vertu de trait6s ou autres instru-
ments en vigueur interdisant l'emploi de moyens
de guerre chimiques et biologiques, d ne jamais
reeourir, quelles que soient les circonstances, i
des moyens de guerre biologiques par l'emploi, i
des fins hostiles, d'agents microbiens ou autres
agents biologiques ou de toxines provoquant la
mort, des dorrmages ou la maladie chez lhomme,
aux animaux ou aux r6coltes.
Arti,cle II
Chacune des parties i, Ia eonvention s'en-
gage :
(o) i ne pas produire, se proeurer d'une
autre mani0re, aider i produire ou i se
procurer ni autoriser la produetion ou
l'acquisition :
(i) dhgents microbiens ou autres agents
biologiques ou de toxines de types
et en quantit6s ne r6pondant i au-
cune justification i des fins pro-
phylactiques ou autres fins pacifi-
ques;
(ii) de mat6riel ar:xiliaire ou de vec-
teurs ayant pour objet de faciliter
l'emploi de ces agents ou toxines i
des fins hostiles ;
(b) d ne pas mener, favoriser ou autoriser
de recherches destin6es d des produc-
tions du genre de celles qui sont inter-
dites en vertu de I'alin6 (o) du prfuent
artiele ; et
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(c) to destroy, or divert to peaceful pur-
poses, within three months after the
Convention comes into foree for that
Party, any stocks in its possession of
sueh agents or toxins or ancillary equip-
ment or vectors as have been produced
or otherwise acquired for hostile pur-
poses.
Article III
1. Any Party to the Convention which believes
that biological methods of warfare have been
used against it may lodge a complaint with the
Secretary-General of the Unitecl Nations, sub-
mitting all evidence at its disposal in support of
the complaint, and request that the complaint be
investigated and that a report on the result of
the investigation be submitted to the Security
Council.
2. Any Party to the Convention which believes
that another Party is in breach of any of its
undertakings under Articles I and II of the
Convention, but which is not entitled to lodge a
eomplaint under paragraph I of this Article, may
lodge a complaint with the Security Council,
submitting all evidence at its disposal, and
request that the complaint be investigated.
3. Each of the Parties to the Convention under-
takes to co-operate fully with the Seeretary-
General and his authorised representatives in any
investigation he may camy out, as a result of a
complaint, in accordanee with Security Couneil
Resolution No . ..
Article IV
Each of the Parties to the Convention
affirms its intention to provide or support appro-
priate assistance, in aecordance with the Unitecl
Nations Charter, to any Party to the Convention,if the Security Couneil concludes that biologieal
methods of warfare have been used against that
Party.
Article V
Each of the Parties to the Convention under-
takes to pursue negotiations in good faith on
effective measures to strengthen the existing
eonstraints on ehemical methods of warfare.
Articlc VI
Nothing contained in the present Convention
shall be eonstmed as in any way limiting or
derogating from obligations asgumed by any
State under the Protoeol for the prohibition of
the use in war of asph5ariating, poisonous or
other gases, and of bacteriological methods of
warfare, signed at Geneva on 17th June 1g25.
Article VII
[Provisions for arnendments.]
Article VIII
[Provisions for signature, ratification, entry
into force, etc.]
Article IX
1. This Convention shall be of udimited dura-
tion.
2. Each Party shall in exerrcising its national
sovereignty have the right to withdraw from the
Convention, if it decides that extraordinary
events, related to the subject matter of this
Convention, have jeopardised the supreme inter-
ests of its country. It shatl give notice of such
withdrawal to all other Parties to the Convention
and to the United Nations Security Couneil three
months in advanee. Sueh notiee shall include a
statement of the extraordinary events it regards
as having jeopardisetl its suprrcme interests.
Article X
[Provisions on languages of texts, ete.]
Reulsed draft Secutfry Corrlcll Resotufion
Tm Sncunrrv Cour,vcr,,
'Wnr,counvo the desire of a large number of
States to subscribe to the Convention for theprohibition of biological methods of warfare,
and thereby undertake never to engage in such
methods of warfare ; to prohibit the produetion
and researeh aimed at the production of bio-
logical weapons; and to destroy, or divert to
peacefll purposes, such weapons as may already
be in their possession ;
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(c) i d6truire ou i convertir h, rles fins
pacifiques dans un d6lai de trois mois
i, compter de la date i, laquelle la con-
vention entrera en vigueur d l€gard de
cette partie, tous stocks en sa possession
d'agents ou toxines ou de mat6riel auxi-
Iiaire ou de vecteurs produits ou obtenus
d'une autre manidre d des fins hostiles.
Article III
1. Toute partie i la convention qui croit que
des moyens de guerre biologiques ont 6t6 em-
ployds contre elle peut d6poser une plainte auprEs
du Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Na-
tions Unies en produisant toutes preuves dont
elle dispose d l'appui de sa plainte et demander
que la plainte fasse lbbjet d'une enqu6te et
qu'un rapport sur les r6sultats de l'enqu6te soit
pr6sent6 au Conseil de s6curit6.
2. Toute partie il la eonvention qui eroit qu'une
autre partie ne respecte pas l'un queleonque de
ses engagements au titre des articles I et II de
la eonvention, mais qui n'est pas roeevable i
d6poser une plainte au titre du paragraphe L du
pr6sent article, peut d6poser une plainte aupr0s
du Conseil de s6curit6 en pr6sentant tous les 616-
ments de preuve dont elle dispose, et demander
que cette plainte fasse l'objet d'une enqu6te.
3. Chacune des parties d la eonvention s'engage
i coop6rer pleinement avee le Secr6taire g6n6ral
ct ses repr6sentants autoris6s i toute enqu6te
qu'ils pourraient faire i la suite d'une plainte,
conform6ment i la r6solution no... du Conseil de
s6curit6.
Article IV
Chacune des parties i, Ia convention procla-
me son intention rle fournir ou de emtribucr i
fournir une assistanee appropri6e conform6ment
d la Charte des Nations Unies, i toute autre par-
tie d, la convention, si le Conseil tle s6curit6
eonelut que des moyens de guerre biologiques
ont 6t6 employ6s contre cette autre partie.
Article V
Chacune des parties i la convention s'engage
d poursuivre de bonne foi les n6gociations sur les
mesures propres i renforcer les restrictions ae-
tuelles d'emploi des moyens de guerro chimiques.
Article VI
Aucune disposition de la pr6sente convention
ne saurait s'interpr6ter comme limitant d'une
mani0re quelconque les obligations assum6es par
un Etat en vertu du Protocole concernant la pro-
hibition d'emploi d la guerre de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bact6riologi-
ques, sign6 i Gendve le 17 juin 1925, ou d6ro-
geant i, ces obligations.
Article VII
[Dispositions relatives aux amendements.]
Arti,cle VIII
[Dispositions relatives i, la signature, &, la
ratification, i l'entr6e en vigueur, etc.]
Article IX
1. I-ra pr6sente convention aura une dur6e illi-
mit6e.
2. Chaque partie a, dans l'exercice de sa sou-
verainet6 nationale, le droit de se retirer de la
eonvention si elle estime que des 6v6nements ex-
traordinaires, touchant l'objet de la pr6sente
convention, ont mis en p6ril les int6r6ts sup6rieurs
du pays. Elle notifiera ee retrait i toutes les
autres partics h, la eonvention et au Conseil de
s6curit6 de l'Organisation des Nations Unies avec
un pr6avis de trois mois. Elle indiquera dans
cette notificatiou les 6v6nements extraord.inaires
qu'elle considdre corrme ayant mis en p6ril ses
int6r6ts sup6rieurs.
Article X
[Dispositions relatives aux versions en di-
Yerses langues, etc.]
Projet de r&ohrtion rdalsd
du Cotaell de sdcuritd
Irr CoNsmu, nu sfctnrrf,
So rfr,rcrrr du d6sir d'un grand nombre
d'Etats de signer la Convention sur Ia prohibition
des moyens de guerre biologiques et s'engager
ainsi i ne jamais recourir auxdites m6thodes de
gueme ; d'interdire la production d'armes bio-
logiques et la reeherche en vue de cette produc-
tion ; et de d6truire ou convertir i des fins paci-
fiques les armes de cette nature qu'ils poss6de-
raient d6ji;
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Norryo that under Article III of the Conven-
tion, Parties will have the right to lodge com-plaints and to request that the complaints be
investigated ;
Rococrrsnrc the need, if confidence in the
Convention is to be established, for appropriate
arrangements to be made in advance for the
investigation of any such eomplaints, and the
partieular need for urgency in the investigation
of complaints of the use of biological methods
of warfare ;
Norrxe further the declared intention of
Parties to the Convention to provide or support
appropriate assistance, in aecordance wit[ the
p-hqrtelr to any other Party to the Convention,if the Security Council eoncludes that biologicai
methods of warfare have been used against that
Party;
Rnlr,rrnunvc in particular the inherent
rr_g!t, 
_1ego-gnised under Artiele b1 of the Charter,of individual and collective self-defence if an
armed attack occurs against a member of the
Unitecl Nations, until the Security Council has
taken measures neeessary to miintain inter-
national peace and seeurity,
1. Requests the Secretary-General
(a) to take such measures as will enable
him
(i) to investigate without delay any
complaints lodged with him in
accordance with Article III.1 of the
Convention ;
(ii) if so requested by the SecurityCouneil, to investigate any com-plaint made in accordance with
Article III.2 of the Convention ;
and
(b) to report to the Seeurity Council on the
result of any such investigation;
2. Deelares its readiness to give urgent consid-
eration
(a) to any complaint that may be lodged
with it under Article III.2 of the Con-
vention; and
(b) to any report that the Secretary-General
may submit in accordance with opera-
tive paragraph 1 of this Resolution on
the result of his investigation of a
complaint ; ancl if it coneludes that the
complaint is well-founded, to consider
urgently what actim it should take or
recommend. in accordance with the
Charter;
3. 
_ 
Calls upon member States and upon special-
ised agencies of the United Nations to co-operate
as appropriate with the Secretary-Generil for
the fulfilment of the purpose of this Resolution.
Source : Conference of the Comnittee on Disarrnamentl
documont CCD/265/Rov. 2, l8th August l9?0.
59. Reutsed draft Treaty qt the prchtbtdon
of 
-the emplacement of nudear useagrua ondothet weqtons of moss dcstruction on the
seabed and, the ose(m floor and tn the subsoit
thercof, tabled by the ttnitcd, States and, the
Souiet Unlon, &neoa
lst Septcmbet l9Z0
The States Parties to this Treaty,
Recognising the common interest of mankind
in the progres of the exploration and use of the
seabed and the oeean floor for peaceful purposes,
Considering that the prevention of a nuclear
arms race on the seabed and thc ocean floor seryes
the interests of maintaining world peace, red.uces
international tensions, and strengthens'friendly
relations arnong States,
Convineed that this Tneaty constitutes a step
towards the exclusion of the seabed, the ocean
floor and the subsoil thereof from the arms race,
Convineerl that this Treaty constitutes a step
towards a Treaty on general and complete dii
annament uncler strict and effective international
control, a!d. determined to continue negotiations
to this end,
Convinced that this Treaty will further the
purposes and principlee of the Charter of the
United Nations, in a manner eonsistent with theprinciples of international law and without
infringing the freedoms of the high seas,
Eave agreed as follows :
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Nor.art qu'en vertu de l'article III de la
convention les parties ont le droit de d6poser
des plaintes et de demander que ces plaintes
fassent lbbjet d\rne enqu6te ;
Rrcolwussom qu'il est ndcessaire, ponr que
la eonfiance dans la convention soit asmr6e, que
les dispositions voulues soient prises d'avance
concernant les enquOtes relatives d ces plaintes et
que les enqu6tes sur les plaintes pour emploi de
moyens de guerre biologiques soient men6es avec
une diligence toute particuli0re ;
Nomxr en outre l'intention d6clar6e des par-
ties i la convention de fournir ou de eontribuer
d, fournir une assistance approfondie, conform6-
ment i la Charte, i toute autre partie i la eonven-
tion, si le Conseil de s6curit6 conelut que deg
moyens de guerre biologiques ont 6t6 employ6s
eontre cette autre partie ;
Rfurmulrr, en particulier,le droit naturel,
reconnu aux termes de l'article 51 de la Charte,
de l6gitime d6fense, indivitluelle ou eollective,
dans le cas of un membre des Nations Unies est
lbbjet d'une agression arm6e, jusqu'i ce que le
Conseil de s6curit6 ait pris les mesures n6ces-
saires pour maintenir la paix et la s6crrrit6 inter-
nationales,
1. Prie le Secr€taire g6n6ral
(a) de prendre les dispositions qui lui per-
mettront:
(i) de proc6der sans retard eux enqu6-
tes sur les plaintes d6pos6es aupr0s
du Secrdtaire g6n6ral conform6ment
au paragraphe I de I'article III de
la eonvention ;
(di) s'il en egt requis par le Conseil de
e6curit6, de procdder i une enqu6te
sur toute plainte d6pos6e eonfom6-
ment au paragraphe 2 de lhrticleIII de Ia convention; et
(b) de faire rapport au Conseil de s6curit6
sur le r6sultat de toute enqudte de cette
nature.
2. Se cl6clare pr6t i eraminer d'urporce:
(o) toute plainte qui serait d6pos6e auprDs
du Conseil de s6curit6 coufonn6ment
au paragraphe 2 de l'article III de la
convention; et
(b) tout rapport que Ie Secr6talre g6n6ral
pourra soumettre confomr6mcnt au pa-
ragraphe I du rlispositif de la pr6sente
rGsolution sur les r6sultats de son en-
qu6te i la suite d'une plainte ; et, s'il
conclut que la plainte est fond6e, i exa-
miner d'urgenee quelles mesures il doit
prendre ou recommander conforrn6ment
i la Char0e ;
3. Invite les Etats membres et les institutions
spdcialis6es des Nations Unies i coop6rer de fagon
appropri6e avec le Secr6taire g6n6ral en vue de
la r6alisation des fins de la pr6sente r6solution.
Souru: Document Conf6rence du Comitd du d6eams-
ment C{D/255lR6v. 2, 18 ao0t 1970.
59, ProJet de traitd rduisd lnterdlsurt de plaer
des anmes nucl6altes et d,'auttes atmes de
dstttctlon mossiue sur Ie fond &s mets et
des ocdans ainsl que dcns leursous-sol pt&entdpat lca Et6-Unis et I'anion Sooldtique
d Gendtse
7.t eeptembre 1970
Les Etats parties au pr6sent trait6,
Reeonnaissant que ltumanit6 a un int6r6t
coilrmun aux progrds de l'exploration et de I'utili-
sation du fond des mers et des oc6ans il iles fins
pacifiques,
Considdrant que la pr6vention d'une eourse
auiK armements nucldaires sur le fond des mers
et des ocEans sert la eause du maintien ile la paix
mondiale, att6nue les tensioDs intemationales et
renforee les relations amieales entre Etats,
Convaineus que le pr6sent trait6 constitue
une 6tape qui aidera i exelure de la eourse aux
annements le fond des mers et des oc6ans ainsi
que leur sou+sol,
Convaineus que le pr6sent trait6 eonstitue
une 6tape vers un trait6 de d6sarmement g6n6ral
et complet sous un eontr6le international strict et
efficace, et rGsolus i poursuiwe lm nfoociations
d cette fin,
Convaincus que le pr6sent traitd senrira les
buts et principes de la Charte des Nations Unies
d'une maniBre eompatible avec les principes du
droit intemational et sans porter atteinte aux
Iibert6s de la haute mer,
Sont convenus de ee qui suit :
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Article I
1. The States Parties to this Treaty unrlertale
not to emplant or emplaee on the seabed and the
oeean floor ancl in the subsoil thereof beyontl the
outer limit of a seabed zone as defined in ArticleII any nuclear weapons or any other types of
weapons of mass destruetion as well as structures,
launching installations or any other facilities
specifically tlesigned for storing, testing or using
sueh weapons.
2. The undertakings of paragraph 1 of this
Article shall afso apply to the seabed zone
referred to in the same paragraph, exeept that
within such seabed zone, they shall not apply
either to the coastal State or to the seabed beneath
its territorial waters.
3. The States Parties to this Treaty undertake
not to assist, eneourage or induce any State to
earry out activities referred to in paragraph 1
of this Article and not to participate in any other
way in such actions.
Article II
tr'or the purpose of this Treaty the outcr
Iimit of the seabed zone referrecl to in Article I
shall be eoterminous with the twelve-mile outer
limit of the zone referred to in Part II of the
Convention on the Territorial Sea and the Con-
tiguous Zone, signed in Geneva on 29th April
1958 and shall be measured. in aecordance with
the provisions of Part f, Seetion II, of this Con-
vention and in accordance with international law.
Article III
1. fn order to promote the objectives of and
ensure eompliance with the provisions of this
Treaty, each State Party to the Treaty shall have
the right to verify thnough observation the activi-
ties of other States Parties to the Treaty on the
seabed and the ocean fl.oor and in the subsoil
thereof beyond the zone referred to in Article f,
proviclecl that observation does not interfere with
such activities.
2. If after sueh observation reasonable doubts
remain eoneerning the fulfilment of the obliga-
tions assumed under the Treaty, the State Party
having such doubts and the State Party that is
responsible for the activities gling rise to the
doubts shall consult with a vicw to removing the
doubts. If the doubts porsist, the State Party
having such doubts shall notify the other States
Parties, and the Parties concemed shall co-
operate on sueh further proeedures for verifica-
tion as may be agreed, ineluding appropriate
inspection of objects, stnretures, installations or
other facilities that reasonably may be expected
to be of a kintl clescribeil in Article I. The Parties
in the region of the aetivities, including aay
eoastal State, and any other Party so requesting,
shall be entitled to participatc in such consulta-
tion and eo-operation. After eompletion of the
further proeedures for verifieation, an appro-
priate report shall be circulated to other Parties
by the Party that initiatecl sueh procedures.
3. If the State responsible for the activities
giving rise to the reasonable doubts is not identi-
fiable by obseryation of the object, structure,
installation or other facility, the State Party hav-
ing sueh rloubts shall notify and make appro-
priate inquiries of States Parties in the region
of the activities and of any other State Party. Ifit is ascertained through these inquiries that a
partieular State Party is reoponsible for the
activities, that State Party shall consult and eo-
operate with other Parties as provided in para-
graph 2 of this Article. If the iclentity of the
State responsible for the activities eannot be
ascertained. through these inquiries, then further
verification proeedures, including inspection,
may be undertaken by the inquiring State Party,
which shall invite the partieipation of the Parties
in the region of the aetivities, including any
coastal State, and of any other Party desiring to
co-operate.
4. If consultation and eo-operation purorant to
paragraphs 2 and 3 of this Article have not
removed the doubts concerning the aetivities and
there remains a serious question coneeming ful-
filment of the obligations assumed under this
Treaty, a State Party may, in aecordance with
the provisions of the Charter of the Unitecl
Nations, refer the matter to the Security Council,
whieh may take aetion in aecordance with the
Charter.
5. Verification pursuant to this Article may be
undertaken by any State Party using its own
means, or with the fuII or partial assistance of
any other State Party, or through appropriate
international procedures within the framework
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Article I"'
1. Ires Etats pariies au prEsent trait6 s'engagent
i n'installer ou placer sur le fond des mens et des
ocEans ou dans leur sous.sol, au-deli de la limite
ext6rieure de la zone du fond des mers qui est
d€finie i, l'article If, aueune arme nucldairre ou
autre type d'ame de destruction massive, non
plw qu'aucune construction, installaticm de lan-
eement ou autre installation express6meot congue
pour le stockage, les essais ou l'utilisation de
telles ames.
2. Lies engagements 6nonc6s au paroglaphe 1
du pr6sent article s'appliquent aussi i la zone du
fond dm mers mentionn6e dans ledit para4raphe,
si ee n'est quh lSnt6rieur de ladite zone du foncl
cles mery ils ne s'appliquent ni il l'Etat riverain,
ni au fond des mers situ6 au-dessous de ses eaux
territoriales.
3. I-ies Etats parties au pr€sent traitE o'engagenti n'aider, eucourager ou inciter aucun Etat i se
liwer aux activit6s mentionn6es au panagraphe 1
du pr€sent article et i ne participer d'aucune
autre mani0re d de tels actes.
Article II
Aux fins du pr6sent trait6, la limite ext6-
rieure de Ia zone tlu fond des mers vis6e I lbr-
tiele I'" coincidera avee la limite ext6rieure de la
zone de douze milles mentionn6e dans la deuxi0me
partie de la Convention sur Ia mer territoriale et
la zone contigud, sign6e i GenEve le 29 awil 1958,
et elle sera mesur6e eonform6ment aux disposi-
tions de la premiEre partie, section II, de laclite
Convention et eonfor:mEment au drolt intema-
tional.
Artiele III
1. Afin de promouvoir les objeetifs du pr6sent
traitd et d.'assurer le respect de ses dispositions,
tout Etet partie audit trait6 a le dmit de v6rifier,
en les observant, les activit6s des autres Etats
parties au trait6 $rr le fond rles mers et des
oe6ans ainsi que dans leur sou$,sol au-tleli de la
zone vis6e i, l'article I"', i eondition que cette
obseryation ne g6ne pas lesdites activit6s.
2. Si, d la suite de eette obsewatiou, il subsiste
des doutes raisonnables quant tr l'ex6cution des
obligations assumd€B en vertu du tmit6, l'Etat
partie qui 6pmuve ces douteB et l'Etot partie qui
est responsable des activit6s suseitant ces doutes
se consulteront afin d'Gliminer les doutes. Si
l'Etat partie persiste i 6prouver des doutes, il en
infomera les autres Etats parties, et les parties
eoneern6es eollaboreront aux fins de toutes autres
proc6dures de v6rification dont ils pourront eon-
venir, y compris f inspection appropri6e des ob-jets, constmctions, installations ou autres a^ur6-
nagements dont on pourrait raisonnablement
supposer qu'ils pr6sentent le caract0re d6crit i
l'article I"'. Lrcs parties situ6es dans Ia r6gion tle
ces activit6s, y compris tout autre Etat riverain,
ou toute autre partie qui en fera Ia demande,
semnt en droit de participer il cette consultation
et i cette coop6ration. Aprds que les autres prcc6-
dures de v6rifieation auront 6t6 achev6es, la par-
tie qui a entam6 ees procddures enverra &lrx au-
tres parties un rapport appropri6.
3. Si l'Etat responsable des aetivit6s donnant
lieu d des doutes raisonnables ne peut 6tre iden-
tifi6 par l'obserration de l'objet, de la construe-
tion, de ltnstallation ou d'un autre am6nagement,
I'Etat partie qui 6pnouve ces doutes en avisera
les Etats parties se trouvant dans la rEgion cles-
dites activit6s et tout autre Etat partie et pro-
e6dera auprEs d'eux il des enqu6tes appropri6es.
Stl est 6tabli par ees enqu6tes qu'un Etat partie
d6termin6 est responsable desd.ites aetivitGs, eet
Etat partie dewa entrer en consultation et colla-
borer avee les autres parties eomme il est pr6vu
au paragraphe 2 clu pr€sent article. Si I'iclentit6
de l'Etat responsable desdites activitEs ne peut
6tre il6termin6e par ees enqu6tes, d'autres proc6-
dures de vdrification, y compris l'inspeetion,
pourront 6tre entreprises par l'Etat partie en-
qu6teur qui sollicitera la participation des parties
de la r6gion, y compris de tout Etat riverain ou
de toute autre partie qui souhaitera eollaborer.
4. Si Ia consultation et la collaboration prEvueo
aux paragraphes 2 et 3 du pr6sent article ne per-
mettent pas d'6liminer les doutes il l€gartl des
activit6s et que l'ex6cution des obligatiorur assu-
m6es en vertu du trait6 soit s6rieusement mise en
question, un Etat partie peut, eonform6ment aux
dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir
le Conseil cle s6curit6 qui peut prendre des me-
sures conform6ment il la Charte.
5. Tout Etat partie peut proc6der il Ia v6rifi-
cation pn6vue au prGsent article, soit par ses
pnopres moyens, soit avee l'assistanee enti0re ou
partielle de tout autre Etat partie, soit par des
proe6dures internationales appropri6es dans le
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of the Unitecl Nations and in aeeordanee with its
Charter.
6. Yerifieation activities pursuant to this
Treaty shall not interfere with activities of other
States Parties and shall be conducted with due
regard for rights recognised under international
law including the freedoms of the high seas anrl
the rights of eoastal States with respect to the
exploration and exploitation of their eontinental
shelves.
Article IV
Nothing in this Treaty shall be interpreted
as supporting or prejuclicing the position of any
State Party with respect to existing international
eonventions, including the 1958 Convention on the
Territorial Sea and the Contiguous Zone, or with
respect to rights or claims which such State Party
may assert, or with respeet to necoguition or non-
recognition of rights or elaims asserted by any
other State, related to waters off its eoasts;
ineluding inter alin territorial seas and eonti-
guous zones, or to the seabed and the oeean floor,
including continental shelves.
Article V
The Parties to this Treaty undertake to eon-
tinue negotiations in good faith coneerning fur-
ther measures in the fielcl of disarrnament for the
prevention of an ams race on the seabed, the
ocean floor, and the subsoil thereof.
Article VI
Any State Party may propose amendments
to this Treaty. Amendments shall enter into foree
for eaeh State Party aceepting the amendments
upon their acceptance by a majority of the States
Parties to the Treaty and thereafter for each
remaining State Party on the date of aeeeptanee
by it.
Article VII
Five years after the entry into force of this
Treaty, a eonferenee of Parties to the Treaty shall
be held in Geneva, Switzerland, in order to review
the operation of this Treaty with a view to assur-
ing that the purposes of the preamble and the
provisions of the Treaty are being realised. Such
review shall take into aecount any relevant tech-
nological developments. The review eonferenee
shall determine in aceordane with the views of
a majority of those Parties attending whether
and when an additional review eonferenee shall
be convened.
Article VIII
Each State Party to this Treaty shall in
exercising its national sovereignty have the right
to withdraw from this Treaty if it decides that
extraordinary events related to the subject matter
of this Treaty have jeopartlised the supreme
interests of its eountry. It shall give notice of
such withdrawal to all other States Parties to tho
Treaty and to the United Nations Security Coun-
cil three months in advance. Such notice shall
include a statement of the extraordinary eventsit eonsiders to have jeopanlised its supreme
interests.
Articlo IX
The provisions of this Trmty shall in no way
affect the obligations assumed by States Parties
to the Trcaty under international instruments
establishing zones free from nuelear weapons.
Article X
1. This Treaty shall be open for signature to
all States. A.lry State which does not eign the
Treaty before its entry into force in aeeordanee
with paragraph 3 of this Article may aceede to it
at any time.
2. This Treaty shall be subJect to ratification
by siguatory States. Instn:ments of ratification
and of aceession shall be deposited with the Gov-
ernments of... whieh are hereby designatecl the
Depositary Governments.
3. This Treaty shall enter into force after the
deposit of instruments of ratifieation by twenty-
two Governments, including the Goveraments
tlesignated as Depositary ()nvernments of this
Treaty.
4. For States whose instruments of ratification
or aecession are deposited after the entry into
force of this Treaty it shall enter into force on
the date of the deposit of their instruments of
ratification or aeeession.
5. The Depositary Governmente shall prrmptly
inforrr the Governmeats of all signatory and
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cadre de l'Organisation des Nations Unies et eon-
form6ment d la Charte.
6. Lcs activit6s de v6rification, pr6vues par le
pr6sent trait6, devront 6tre exerc6es sarlrl aucune
g6ne pour les activit6s dcs autres Etats parties et
compte dfiment tenu des droits reconnns confor-
m6ment au droit intemational, y compris les
libert6s de la haute mer, et des droits des Etats
riverains b l'6gard de l'exploration et de I'exploi-
tation de leur plateau continental.
Article IV
Aucune disposition du pr6sent traitE ne mra
interpr6t6e comme constituant un appui ou
comme portant atteinte il la position tl'un Etat
partie touchant les conventions internationales en
vigueur, y compris la Convention de 1958 sur la
mer territoriale et la zone eontigud, ou touchant
les alroits ou prdtentions que leclit Dtat partie
pourrait faire valoir, ou la reconnaissauee ou non'
reeonnaissance des droits ou pr6tentions de tout
autre Etat, quant aux eaux siht6es au large de
ses c6tes, y eompris entre autres les mors territo
riales et les zones contiguds, ou quant an fond des
mers et des oe6ans, y compris les plateoux conti-
nentaux.
Arti'cle V
Les parties au trait6 s'engagent i poursuivre
des n6gociations de bonne foi sur de nouvelles
mesures en matiOrt de dEsarmement, afin de pr6-
venir une course aux armements sur le fontl des
mers et des oc6ans ainsi que dans leur sous-sol.
Article VI
Tout Etat partie peut proposer des arnende-
ments au trait6. Ces amendements entreront en
vigueur, i I'6gard de tout Etat partie qui les
aura accept6s, dBs leur acceptation par la majo-
rit6 tles Etats parties au trait6, et, par la suite, i
l'6gard de chacun des autres Etats parties, i Ia
date d laquelle cet Etat les aura aecept6s.
Arthle VII
Cinq ans apr0s I'entr6e en vigueur clu pr6'
sent trait6, une conf6rence des partier au trait6
se r6unira d Gen0ve (Suisse), afin d'eraminer le
fonctionnement clu trait6 en vue de shssurer que
Ies objectifs 6nonc6s au pr6ambule et les disposi'
tions du trait6 sont d0ment observ6s. Irors de
cette r6vision, il sera tenu compte de tous progres
technologiques pertinents. La conf6renee de r6vi-
sion d6tersrinera, en conJormit6 des vues de Ia
majorit6 des parties pr€sentes il la conf6rence, si
et quand il y aura lieu de tenir une autre conf6-
rence de r6vision.
Arthle VIII
Tout Etat partie au pr6sent trait6, dans
l'exereice de sa souverainetd nationale, a le droit
de se retirer du traitd s'il iuge que des 6v6nements
extraordinaires en rapport avec l'objet tlu trait6
ont compromis les int6r6ts sup6rieurs de son pays.
tr doit notifier ce retrait i, tous les autres Etats
parties au trait6 ainsi qu'au Conseil de s6curit6 tle
l'Organisation des Nations Unies avec un pr6avis
de trois mois. I-radite notification doit eontenir
un expos6 des 6v6nements extraordinaires que
l'Etat en question considBre coflIme ayant com-
promis ses int6r6ts sup6rieurs.
Article IX
Les tlispositions du pr6sent trait6 n'affectent
il'aucune maniBre les obligations assum6es par les
Etats parties au trait6 en verhr dtnstmments
internationaux er6ant des zones exemptes d'ar-
mes nucl6aires.
Article X
1. I-re pr6sent trait6 est ouvert I Ia sigaature de
tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas sign6
le pr6sent traitd avant qu'il mtre en vigueur eon-
formEment au paragraphe 3 du prdsent article
pourra y adhdrer i tout moment.
2. Le pr6sent trait6 sera soumis il la ratifica-
tion cles Etats signataires. Ires instnrments de ra-
tification et les instnrments d'adh6sion seront
d6pos6s auprds des gouvernements..., d6sign6s par
les pr6sentes comme gouvernements d6positaires.
3. Le prEsent trait6 entrera en vigueur aprEs le
d6p6t des instruments de ratification par vingt'
deux gouvernements, y compris les gouverne'
ments d6sign6s corlme tl6positaires tlu pr6sent
trait6.
4. A l'6gard des Etats dont les instruments de
ratification ou d'adh6sion seront d6pos6s apr0s
son entr6e en vigueur, Ie pr6sent traitd entrera
en vigueur il la date du d6p6t de leurs instnrments
de ratification ou d'adh6sion.
5. Les gouvernements d6positaires informeront
rapidement les gouvernements de tous les Etats
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acceding States of the date of each signature, of
the date of deposit of eaeh instrument of ratifica-
tion or of accession, of the date of the entry into
force of this Treaty, and of the receipt of other
notices.
6. This Treaty shall be registered by the Depo-
sitary Governments pursuant to Artiele 102 of
the Charter of the Unitetl Nations.
Article XI
This Treaty, the Chinese, English, French,
Russian ancl Spanish texts of which are equally
authentic, shall be deposited in the archives of
the Depositary Governments. Duly certifiecl
copies of this Treaty shall be tranmitted by the
Depositary Governments to the Govemments of
the States signatory and aeceding thereto.
fn witness whereof the undersigned, being
tluly authorised thereto, have signed this Treaty.
Done in .... at
this .. .. day of
Bource : Conference of the Committoe on Disarmament,
docunent CCD/3I7, A-oaex A, 3rd Soptember 1970.
60. Daotgtton tepotl on Europeorit polltlcoll
unificatlon adopted, by the illinlstens forForeign Afiails of tlrc Six on 2Oth July 7970
7th Septembet 1970
f,'rnsr P.e,nr
1. The Ministers for Foreign Affairs of the
member States of the European Communities
were instructed by the Chiefs of State and of
Government who met at The Ifague on lst and
2nd December 1969 "to study the best way to
bring about progress in the area of politieal uni-
fieation, in the perspective of the enlargement"
of the European Communities.
2. In carrying out this mandate, the Ministers
took care to remain faithful to the spirit which
govemed the drafting of the Hague communiqu6.
The Chiefs of State and Government in parti-
cular noted that the eonstruetion of Europe has
arrived, with the beginnins of the definitive
phase of the Common Market, "at a tuming
point in its history" ; they affimed that "the
European Communities remain the original
basis on which European unity was developed
and from which it has arisen"; finally, they
expressed their determination to "prepare the
way of a united Europe capable of assuming its
responsibilities in the world of tomorrow, and
of making a contribution which corresponds to
its tratlition and its mission".
3. The Chiefs of State and Govemment were
determinecl to express "the eommon conviction
that a Europe 
- 
whieh groups together States
which, in their national diveroity, are united in
their essential interests, assured of their own
cohesion, faithful to their external friendships,
aware of the r6le which they have to play to
facilitate international d6tente and the rappro-
ehement of all peoples and, above all, of those
of the entire European eontinent 
- 
is indispens-
able for the preservation of an exeeptional centre
of development, of progress and of culture, for
the stability of the world, and for the pnotection
of peace".
4. United Europe, aware of the responsibilities
which it has by reason of its economic develop-
ment, its industrial power and its standard of
living, intends to increase its edforts with regarcl
to developing countries in an effort to establish
relations of confidence among peoples.
5. United Europe must be founded on a eom-
mon patrimony of respect for liberty and for
the rights of man, and must bring together
democratic States endowed with a freely-elected
parliament. This uniteal Europe remains the
fundamental goal which must be attained as soon
as possible, thanks to the political will of the
people and the decision of their governments.
6. The Ministers therefore considered that, in
order to respect continuity and to be eonsistent
with the political finality of the European design,
as the conference of The Ilague so strongly
emphasised, their proposals should be based on
three premises.
7. The first is that it is desirable, in the spirit
of the preambles of the Tneaties of Paris and
Rome, to give form to the desire for political
union whieh has never ceased to underlie the
progress of the European Communities.
8. The seeond is that, aB common policies 
-both those already established and those that
are being proposed 
- 
are put into effect, cor-
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qui auront sign6 le pr6sent trait6 ou y auront
adh6r6, de la date de chaque signature, de la date
du d6p6t de chaque instrument de ratification ou
d'adh6sion, de la date d'entr6e en vigueur du
trait6 ainsi que de la date de rdception de tous
autres avis.
6. Le pr6sent traitE sera enregistrE 1nr les gou-
vernements d6positaires conform6ment il l'article
102 de la Charte des Nations Unies.
Article XI
Le pr6sent trait6, dont les textcs anglais,
ehinois, espagnol, frangais et russe font 6gale-
ment foi, sera d6pos6 dans les archives des gou-
vernements d6positaires. Des copies certifi6es
eonforrnes du pr6sent trait6 seront adrrcssdes par
les gouvernements d6positaires anx gouverne-
ments des Etats qui auront sign6 le trait6 ou qui
y auront adh6r6.
En foi de quoi les soussigu6s, dfiment habili-
t6s il cet effet, ont sign6 le pr6sent trait6.
Fait en . ... exemplaires, i
Sowce: Document Conf6rence du Comit6 du d6esmo-
ment, CCD/317, A,anexe A, 3 septembre 1970.
60. Ropport sut l'unlficatlon polltlque euro-
pdenne ftappotX Daulgnon) adopt{ par les
ministres du fiabes *trongdres &s Sit te
2O tulllst 1970
7 ceptembrc 1970
Pnpudno PARTTE
1. Les ministres des affaires 6trangdres des
Etats membres des Communaut6s europ6ennes
ont 6t6 charg6s par les chefs dDtat ou de gou-
vernement r6unis i La Haye les 1"'et 2 d6cembre
1969 ( d'6tudier la meilleure maniEre de r6aliser
des progrds dans le domaine de l'unification poli-
tique dans la perspective de l'6largissement > des
Communaut6s europ6ennes.
2. Dans l'ex6cution de ee mandat, les ministres
ont eu le souci de demeurer fiddles i l'esprit qui
a pr6sid6 i la r6daction du communiqu6 de Ira
Eaye. I-res chefs d'Etat ou de gouvernement y ont
notamment constat6 que la construction euro-
p6enne est parvenue, avec le passage il la phase
d6finitive du March6 commun, < d un tournant
de son histoire > ; ils ont affirm6 que < les Com-
munaut6s demeurent Ie noyau originel i partir
duquel l'unit6 europ6enne s'est d6velopp6e et a
pris son essor > ; ils ont, enfin, exprimd leur
d6termination d.e < pr6parer les voies d.'une Eu-
rope unie, en mesure d'assumer ses responsa-
bilit6s dans le monde de demain et d'apporter
une contribution rdpontlant d sa tradition et d
sa mission ).
3. IJes ehefs d'Etat ou de gouvernement ont
tenu i exprimer < la commuue convietion qu'une
Europe regroupant des Etats qui, dans leurs di-
versit6s nationales, sont unis dans leurs int6r6ts
essentiels, assur6e de sa propre coh6sion, fiddle
i ses amiti6s ext6rieures, consciente du r6le qui
Iui appartient de faciliter la d6tente internatio-
nale et le rapprochement entre tous les peuples
et d'abord entre eeux du continent europ6en tout
entier, est indispensable il la sauvegarde d'un
foyer exceptionnel de d6veloppement, de progrds
et de culture, i l'6quilibre du monde et d la pro-
tection de la paix >.
4. I-r'Europe unie, consciente des responsabilit6s
qui lui incombent en raison de son ddveloppe-
ment 6eonomique, de sa puissanee industrielle et
de son niveau de vie, entend. augmenter ses
efforts en faveur des pays en voie de d6veloppe-
ment d.ans le souei d'6tablir des relations con-
fiantes entre les peuples.
5. I-r'Europe unie doit se fonder sur un patri-
moine commun de respect de la libert6 et des
droits de ltomme et rassembler des Etats d6mo-
cratiques dot6s d'un parlement librement 6lu.
Cette Europe unie demeure le but fondamental
qui devra 6tre atteint aussitdt que possible, grdce
d la volont6 politique des peuples et aux d6ci-
sions de leurs gouvernements.
6. I-res ministres on{ estim6, en eons6quence,
que pour respecter la continuit6 et r6pondre d,
la finalit6 politique du dessein europ6en telles
que la Conf6rence de Ira Eaye les a si fortement
souligndes, leurs propositions devaient se fonder
sur une triple constatation.
7. La premidre est qu'il convient, dans l'esprit
des pr6ambules des Trait6s de Paris et de Rome,
de donner forme i. Ia volontd d'union politique,
qui n'a cess6 de soutenir les progrds des Commu-
nautds.
8. La seeonde est que la mise en euvre des
politiques communes d6ji instaur6es ou en voie
de l'6tre postule que des d6veloppements leur
le
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responding developments should take place in
the purcly political domain, in order to bring
nearer the moment when Europe can expresg
itself with a single voice. This is why it is
important that the construction of Europe
should be pursued in successive steps, and that
the most appropriate method and instruments
for allowing common political action should
develop in a gradual manner.
9. The last, finally, is that Europe must pre-
pare itself to carry out the responsibilities which,
because of its greater cohesion and its growing
rdle, it has the duty and necessity to assume in
the world.
10. The present developments in the European
Communities impose on the member States the
need to increage their political co-operation and,
in a first stage, to give themselves the means to
harmonise their points of view with regard to
international politics.
It thus appeared to the Ministers that it is
in the area of the eoncertation of foreign policy
that it would be best to make the first concrete
efforts to make clear to all that Europe has a
political vocation. In effect, the Ministers are
convinced that progress in this area would
benefit the development of the Communities and
would give to Europeans a more active awarenesn
of their corrmon responsibility.
SacoNn Penr
The Ministers propose the following:
Desirous of making progress in the area of
political unification, the governments decide to
co-operate on foreign policy matters.
I. Goatrs
The goals of this co-operation are the fol-
lowing:
- 
to assure, by inforrration and regular
consultation, better mutual comprehen-
sion on the major problems of internal
politics ;
- 
to strengthen solidarity by promoting
the harmonisation of points of view, the
concerting of attitudes and, when it
seems possible and desirable, common
actions.
lI. Mtnbtofial meethga
1. On the initiative of the President pro tem-
pore, the Ministers for Foreign Affairs Bhall
meet at least every six months :
- 
If they consider that the gravity of the
circumstances or the importance of the
subjects to be treated so justify, their
meeting can be replaced by a eonference
of Chiefs of State or of Government.
- 
fn case of grave erisis or particular
urgency, a special eonsultation will be
organised by the govemments of the
member States. The presideat pro tem-
pore wilT eontact his colleagues to ensure
this eonsultation.
2. The Minister for tr'oreign Affairs of the
State which has the presidency of the Council
of the European Communities will preside over
the meetings.
3. The ministerial meetings shall be prepared
by a committee made up of the Directors for
Political Affairs.
lll. Polltlcal Commlttele
1. A Committee made up of the Directons for
Political Affairs shall meet at least four timesper year in order to preparre the ministerial
meetings and to earry out tagks which will be
assigned to it by the Ministers.
Besideg the President pro tempore can, on
an exceptional basis and after consulting his
colleagues, convoke the Committee, either on his
own initiative or at the request of one of the
members.
2. The presidency of the Committee follows the
same rules as those of the ministerial meetings.
3. The Committee ean create working groups
charged with particular tasks.
It can instruct a group of experts to assem-
ble the facts relating to a givecr problem and to
present the different possible options.
4. AII other forms of consultation can be envi-
saged as the need arises.
IV. SuD/ecE fol, cotttltatlon
The govemments shall corsult on all impor-
tant questions of foreig:t policy.
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correspondent dans l'ordre proprement politique
en vue de rapprocher le moment of l,Europe
pourra s'exprimer d'une seule voix. C,ost pour-
quoi il importe que la constmction de l,Europe
s9 pourzuive par 6tapes successives et que se
d6veloppe de manidre graduelle Ia m6thode et les
instruments les plus appropri6s pour pemettre
une aretion politique commune.
9. La dernidre, enfin, est que l,Europe doit se
prEparer d exercer les responsabilit6s que Ea
coh6sion accrue, son rdle grandissant lui font un
devoir en m6me temps qu'une nEcessit€ d,assu-
mer dans le monde.
10. IJes d6veloppements actuels des Communau-
t6s imposent aux Etats membres la n6cessit6
d'accroitre leur coop6ration politique, et, d.ans
une premidre 6tape, de se doter dec moyens
dtrarmoniser leurs points de vue en mati0re de
politique internationale.
Il est ainsi apparu aux ministres que c,est
dans le domaine de la concertation des politiques
dtrangdres qutl eonvient de faire porter concrd-
tement les premiers efforts pour manifester aux
yeux de tous que l'Europe a une vocation poli-
tique. Les ministres ont, en effet, Ia conviction
qu'un progrds dans cette voie serait ds nature i
favoriser le ddveloppement des Communaut6s eti donner aux Europ6ens une conscieneo plus vive
de leur commune responsabilit6.
Druxriuu pARrrE
Les ministres proposent ce qui suit :
Soucieux de r6aliser des progrds dans le do-
maine de l'unification politique, les gouverne-
ments d6cident de coop6rer en matidre de politi-
que 6traug0re.
l. Obtecttfc
Les objectifs de cette coop6ration sont les
suivants :
- 
assurer par une information et des eon-
sultations r6gulidres une meilleure eom-
pr6hension mutuelle sur les grands
probl0mes de politique internationale ;
- 
renforeer leur solidaritG en favorisant
une hamonisation des points de vue, la
concertation tles attitutles et, lorsque eela
apparaitra possible et souhaitable, des
actions communes.
t7g
II. Rdualonc mlabld;{rellen
1. A l'initiative du Prdsialent, les ministres des
affaires 6trangdres se r6unissent au moins tous
les six mois.
- 
S'ils estiment que la gravit6 des circons-
tances ou ltmportance des sqjets d traiter
le justifie, leur r6union peut 6tre rem-
plac6e par une confErence des chefs
d'Etat ou de gouvernement.
- 
En cas de crise grave ou d'urgence par-
ticulidre, une consultation extraordinaire
sera organieEe entre les gouvernements
des Etats membres. Lre pr6sident en exer-
eice se mettra en rapport avec ses collD-
gues afin d'asaurer cette consultation.
2. I-ie ministre des affaires 6trang0res de l'Etat
qui assure la pr6sidence du Conseil de la C.E.D.
pr6side les r6unions.
3. I-res r6unions minist6rielles sont pr6par6es
par un comit6 compos6 par les direeteurs des
affaires politiques.
lll. Comttd polttlque
1. Un comitE compos6 des directeurs des
affaires politiques se r6unit au moins quatre fois
par an en vue de pr6parer les r6unions minist6-
rielles et de s'acquitter des tdches qui lui seraient
confi6es par les ministres.
En outre, le Pr6sident en exercice pourra,I titre exceptionnel et aprds consultation de ses
coll0gues, convoquer le comit6, soit i son initia-
tive, soit il la demande d'un des membres.
2. I-a pr6sidence de ce comitd suit les m6mes
r0gles que celles des r6unions minist6rielles.
3. I-ie comit6 peut cr6er des groupes de travail
charg6s de t0ches particulitsres.
Il pourra charger un groupe d'experts de
rassembler les donndes relatives ), un problBme
ddtermin6 et de pr6senter les cliff6rentes options
possibles.
4. Toutes autres formes de consultation pour-
ront 6tre envisagdes en tant que de besoin.
IV. Sqfetc coumb d la cotuultqtlon
Les gouvemements se consulteront sur toutes
les questions importantes de politique 6trangdre.
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The member States will be able to propose
any subjects they choose for political consulta-
tion.
Y. The Colmtnlrrrlon ol lhe Eu,topan Communltlq
fn cases where the work of the Ministers
would have an effect on the activities of the
European Communities, the Commission would
be invited to make }crown its opinion.
VI. Europcan Pafllannontary Ars,erm'bly
fn order to give a democratic eharaeter to
the building of political union, it is necessary to
associate public opinion and its representatives
with it.
A semi-yearly meeting will bring together
the Ministers and the members of the Political
Committee of the European Parliamentary
Assembly in order to discuss the questions which
will be the subject of the consultations in the
fra,mework of cooperation on foreign policy
matters. This meetins wi[ be held in an infor:nal
manner in order to permit the parlianentarians
and ministers to express their opinions freely.
W. General proulslons
1. Meetings will normally be hekl in the State
whose representative is President pro tempore
of the meetings.
2. The host govemment will ma^ke the neces-
sary arrangements for the secretariat and the
administrative details of the meetings.
3. Each State will designate within its Ministry
of Foreign Affairr an official who will corres-
pond with his counterparts in the other States.
Tsrno PARr
1. fn order to ensure the eontinuity of the
task undertaken, the Ministers plan to pursue
their work on the best way to bring about
progress in the area of political unification and
to present a seeond. report.
2. This work will involve both the improve-
ment of eo-operation on foreign poliey matterr
and the search for new areas in which progre$r
could be realised. They should take account of
what will be undertaken in the framework of
the European Co-munities, notably with a view
to strengthening its structure, enabling the Com-
munities, if it seems necessa,rJr', to respond in a
satisfactory way to the growth and development
of their tasks.
3. For this purpose, the Mlnisters ingtruct the
Political Committee to organlse its work in such
a way as to accomplish this task and to submit
status reports to them on the occasion of each
of their semi-yearly meetings.
4. Once a year the President of the Council
will make a report to the Epropean Parliamen-
tary Assembly on the evolution of this work.
5. 'Without prejudice to any interim report
whieh they might consider it useful to make if
the studies permit, the Ministers of E oreign
Affairs will submit their seoond general report
within two years of the establishment of consul-
tation on foreign policy matters. This report
should eontain an evaluation of the results
achieved by this conzuItation.
tr'orrnrs PAnr
Proposals coneerning the assoeiation of the
candidate States with the work envisagecl in
Parts If and III of this report.
1. The Ministers stress the correlation which
exists between membership in the European
Communities and participation in activities
which should bring about prcgress in the area
of political unification.
2. Given the fact that the candiclate States
should be consulted on the objectives and meeh-
anisms described in this report and that they
should take part in them when they beeome
members of the European Communities, it is
necessary to keep these State informed of the
evolution of the work of the Six.
3. 'With these different objectives in view, the
following proced.ures are proposed to ensure that
the candidate States are informed :
(a) Ministerinl meeti,ngs
The Ministers will set at each of their semi-
yearly meetings the date of their next meeting.
They will agree at the same time on a date
to propose for a ministerial meeting of the Ten.
This date ought to be set at a time as close as
possible to the meeting of the Six, and nomally
after that meeting, taking aecount of oeeasions
when the ten Ministers or certain of them
already intend to meet.
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Ires pays membres pourront propoFer i la
consultation politique toutes questions de leur
choix.
V. Commlgcloa des Comtntutaut& eurolldennet
Dans le cas orl les travaux des ministres
entraineraient des effets sur les activit6s des
Communaut6s europ6enneg la Commission serait
invit6e i faire connaitre son avis.
Yl. Assem.bldc paflolnrantalte eluropdonac
Afiu de situer t€clifieation de l,union poli-
tique dans une perspective r6ellement d6mocra-
tique, il est n6cessaire d'y associer lbpinion pu-
blique et ses repr&entants.
Un colloque semestriel r6unira les ministres
et les membres de la Commission politique de
lAssembl6e Parlementaire Europ6enne en vue
de discuter des questions qui fout lbbjet de
consultatione dans le cadre de la eoop6ration en
matidre tle politique 6trangBre. Ce eolloque se
tiendra de maniBre infonnelle afin de permettre
ar:x parlementaires et aux ministres d,exprimer
librement leur opinion.
VII. Dlsposltlotts gdndrales
1. Les r6unions se tiendront nonnalement dans
le pays dont le repr6sentant assure la pr6sidenee
des r6unions.
2. L'Etat h6te prend lee dispositions n6eessai-
res pour assurer le secr6tariat et lbrganieation
mat6rielle des r6unions.
3. Chaque Etat d6signera, au sein de con admi-
nistration des affaires 6trang0res, un fonction-
naire qui sera le correspondant de ses homologues
dans les autres Etats.
Tnorsriup pARrrE
1. Afin d'assurer une continuit6 dans la t6che
entreprise, les ministres se proposent de pour-
suiwe leurs travaux sur la meilleure meniBre de
r6aliser des progrBs dans le domaine de l,unifi-
eation politique et de pr6senter uu deuxidme
rapport.
2. Ces travaux porteront @alement mr l,am6-
lioration de la eoop6ration en matiBre de politi-
que 6trangEre et zur la recherche de nouveaux
domaines dans lesquels des progr0s pourmient
6tre r6alises. fh dewont tenir compte de eeux
qui seraient entrepris dans le eadre det Commu-
naut6s europ6ennes, notamment en rmo d,en ren-
foreer les structures, et de les mettre ainsi en
mesure, si cela apparaissait n6cessaire, de r6pon-
dre de maniOre satisfaisante i l'accroissement et
au dGveloppement de leurs tiches.
3. A cette fin, les ministres chargent te Comit6politique dbrganiser ses travaux de manidre &
pouvoir s'acquitter de cette tAche et de leur sou-
mettre des comptes rendus i lbccasion de cha-
cune de leurs r6unions semestrielles.
4. Ire Pr6eident en exercice du Conseil fera
une fois par an une communication i lAssembl6e
parlementaire Bur I'Evolution de ees travaux.
5. Sans pr6juger de tout rapport int6rimaire
qutls pourraient juger utile de pr6senter si 1,6tat
des 6tudes le permet, les ministres des affaires
dtrangdreo d6poseront leur second rapport d,en-
semble au plus tard deux ans apr0s la mise en
tnuwe de la consultation en matiBre de politique
6trangEre. Ce rapport dewa contenir une 6valua-
tion des r€sultats obtenus par ladite consultation.
Qulrnriun palrrE
Propositions eoncernaut l'association des
Etat6 canclidats aux travaux prEvus aux partiesII et III de ce rapport
1. I-res ministres soulignent la corr6lation qui
existe entre l'appartenance aux Communaui6s
europ6ennes et la participation aux activit6s de-
vant permettre de r6aliser des progr0s dans le
domaine de l'unification politique.
2. Etant donn6 que lee Etats candidats devront
6tre consult6s sur les objectifs et les m6canismes
cl6crits dans le pr6sent rapport et qu'ils devronty adh6rer quand ils seront devenus membres des
Communaut6s, il est n6eessaire de tenir ces Etats
infonn6s de l€volution des travaux des Six.
3. C'est en ayant en vue ees diff6rents objec-
tifs que sont propos6es les proe6dures suiventes
pour assurer l'infomation des Etats candidats :
(o) Rduninns ministdrielles :
Les ministres fixeront i chacune de leurs
r6unions semestrielles, la date de leur r6union
suivante.
Ils arr6teront au m6me moment une date d
proposer pour nne r6union minist6rielle A Dix.
Cette date devrait 6tre fix6e i un moment aussi
rapproch6 que possible apr0s celle de la r6unioni Six, en tenant compte des occasions que les dix
ministres ou certains d'entre eux ont d6ji de se
rencontrer.
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After the ministerial meeting of the Six the
presiclent will inform the candidate States of the
[uestion whieh the Ministers intend to include
on the agenda of the ministerial meeting of the
Ten, and any other information likely to make
the'exchange of views of the Ten as fruitful as
possible.
Taking accourt of the fact that this infor-
mation and these exchanges of view should be
characterisecl by a certain flexibility, it is under-
stood that they will be made deeper when the
agreements for the entry of the eandiilate States
into the European Communities have been
signed.
(b) Meetings of the Political Committee
This Committee wiII communicate to the
candidate States the information that is Iikely
to interest them. This information will be trans-
mittecl by the President pro tempore, who will
obtain their possible reactions. The President
will inforrr the Political Committee of these
reactions.
Sowoo: Europe Doournente, No. 598, l4tih September
1970.
61. Speech by Mr. Rlppon, Churcellor of the
Duchy of Lottcrlstet, to tlle Fotelgn Press
rlssociation, Laindon
&th SePtembet 7970
(Eatracts)
In advance of progress in negotiation no
one can draw up an exact balance sheet of the
short-term advantages and disadvantages of
enlarging the Community either for existing
members or for the new members.
That is the purpose of transitional periods
and armngements which are necessary for all of
us in the initial stages.
ft is settlecl that we must all accept the
principles of the treaties upon which the Com-
munities have been founded. This does not
prevent a review of detailecl problems within
the new perspective created by the entry of
four new members into the Communities.
As far as agriculture in particular is con-
cerned we will have to look for example at the
need for more suitable relationships in regand
to contributions to the common agricultural funtl.
'We have to look together at the need to ensure
an effective solution to the problem of agricul'
tural surpluses. These and similar activities
would, in our view, profit by being the subject
of an amual agricultural review.
'What I would streos i8 that I do regard
these, and other problelns, aB not just simply
British problems.
'We are all equally interested in stabilising
food prices and the cost of living, what we have
to emphasise is that European economic integra-
tion has raised and can eontinue to raise the
standard of life of all sections of the Community'
Ancl it is an undisputable fact that the present
members of the Community have managed to
increase their real wages and general standard
of living faster, even with higher food prices,
than we in this country have managed to do
with cheap imports, and direct support to our
farrners by the taxpayens.
I believe that the real point is this. The man
in the street does not expect the British Govern-
ment to decide issues of this importanee, in
which the future influence and prosperity of this
country and indeed the future of Europe, are
involved, on the sole criterion or mainly on the
criterion of the immediate implieations for the
cost of living.
That would be quite eontrary to the tradi-
tion and imagination of the British people.
But what people do want is to have
explained to them the advantages of British
entry, in a way which can eafuily be understood.
f shoultl now like to say something about
the negotiations themselves. The first point is
that we have made it elear that we aecept the
Community system as it stands, subjeet to the
negotiation of a very few outstanding issues. I
hope that as the negotiations proeeed and we
struggle to overcome the various problemn at the
r8l
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Apr0s la r6union ministdrielle e Six, le Pr6-
sident en exerciee fera part aux Etats eandidats
des questions que les ministres proposent dtns-
crire d lbrdre du jour de la rdunion minist6rielle
e Dix et de toute autre information susceptible
de donner d,l'6change de vues i, Dix un e.Bract0re
aussi fructueux que possible.
Compte tenu du fait qu'une certaine flexi-
bilit6 dewa caract6riser cette informatim et ces
6changes de vues, il est entendu que ceux-ci
seront approfondis lorsque les aceords portant
adh6sion des Etats candidats aux Communaut6s
europ6ennes auront 6t6 sign6s.
(b) Rduni,ons du Comitd poli,tique :
Celui-ci eommuniquera aux Etats candidats
Ies informations susceptibles de les int6resser.
Celles-ei seront transmises par le Pr6sident en
exercice, qui reeueillera leurs r6actions 6ventuel-
les. I-re Pr6sident en rendra compte au Comit6
politique.
Source: Europe Doouraonte, no 693, 14 septembre 1970.
61. Discuuns ptononcd par M. Rlppon,Chqrce-
lier du Duchd de Lancastre, deoufi t'.dssocia-
tlon de to presse dtrangdre d Londrcs
8 ceptembre 7970
(Extrai,ts)
Avant que des progrds ne soient aceomplis
dans la n6gociation, nul ne peut dresser un bilan
exact des avantages et d6savantages d court terme
de l€largissement de la Communaut6, que ce soit
pour les membres aetuels ou pour les nouveaux
membres.
C'est lbbjet des p6riodes et accommodements
transitoires qui sont n6cessaires pour nous tous
au stade initial.
fl est acquis que nous devons toua aecepter
les principes des trait6s sur lesquels les Commu-
naut6s ont 6t6 fond6es. Cette acceptation n'em-
p6che pas un examen des probl0mes d6taill6s
dans le cadre de la nouvelle perspeotive cr66e
par l'entr6e de quatre nouvearx membres dans
les Communaut6s.
En ce qui coneerne I'agriculture en particu-
lier, iI nous faudra nous pencher, par exemple,
sur la n6cessit6 de relations plus appropri6es
pour ce qui est des contributions au Foncls agri-
cole commun G'.8.O.G.A.). Il nous faut consi-
d6rer ensemble la n6cessit6 de trouver une solu-
tion efficace au probldme des exe6dents agricoles.
Cette tdche et d'autres activit6s analogues gagne-
raient, il notre avis, i faire l'objet d.'un examen
agricole annuel.
Ce que je voudrais souligrer, c'est que je
considdre ces problEmes, et d'autres, eomme
n'6tant pas uniquement des problimes britanni-
ques.
Nous sommes tous 6galement int6ress6s i la
stabilisation des prix alimentaires et du cof,t de
la vie. Ce que nous devons mettre en relief, e'est
que l'int6gmtion 6conomique europdenne a 6lev6
et peut continuer il 6lever Ie niveau de vie cle
toutes les couches sociales de la Communaut6.
C'est d'ailleurs un fait incontestable que les
membres actuels de la Communaut6 sont parve-
nus e, accroitre leurs salaires r6els et leur niveau
de vie g6n6ral plus vite, m6me avec tles prix ali-
mentaires plus 6lev6s, que nous n'avons pu le
faire dans ce pays avee des importations meilleur
march6 et un soutien direet i nos agriculteurs
apport6 par le contribuable.
Je erois que la vdritable question est eelle-ei.
I-rhomme de la me ne s'attend pas que le gouver-
nement britannique cldcitle de questions de eette
importance, of sont en cause l'influence et Ia
prosp6rit6 de ce pays d l'avenir, et m6me l'avenir
de l'Europe, en fonction tlu seul crit0re, ou prin-
cipalement en fonetion du critdre, des cons6quen-
ces imm6diates pour le coflt de la vie.
Cette fagon d'agir serait absolument eon-
traire i la tradition et il la large vision du peuple
britannique.
Par contre, ce que les gens veulent c'est
qubn leur explique les avantages de l'entr6e de
la Grande-Bretagne d'une fagon qui puisse 6tre
*"":::::.'omprise
Je voudrais dire un mot des n6gociations ir
proprement parler. I-re premier point, c'est que
nous avons clairement affirm6 que nous accep-
tons le syst6me communautaire tel qu'il existe,
sous r6serve d'un trEs petit nombre tle probl0mes
en suspens qui feront I'objet de n6gociations.
J'espEre que, i, mesure que les n6gociations pro-
t8l
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negotiating table people will remember thie fact.
Naturally enough we shall need transitional
arrangements to cushiou the impact of the Com-
munity system on us, ancl to cushion the impact
of the entry of Great Britain and the other
candidatcs on the Six.
Britain is after all a nation of fifty million
people with long established 
- 
although by no
means static 
- 
trade patteras.
I say by no means static because our exports
to 'Western Europe are rapidly inereasing.
A:rcl we are the workl's largest importer of
temperate footlstuffs.
So both sides will need time to get aceus-
tomed to the other if the balance of the enlarged
Community is not to be upset.
Comparatively few major isgues remain to
be settled in negotiationg. I am thinking in par-
ticular of the manner of our adoption of the
Community finanee arrangements, of New
Zealand. dairy protlucts and of arrangements
for developing Commonwealth countries depen-
dent on sugar.
I should emphasise that in none of the issues
do we seek solutions which will give Britain an
exceptional or privilegetl position.
'We seek solutions whleh will enable the
enlarged Community to be properly balancedjust as the present Community is properly
balanced.
'We seek solutions which rvill best suit the
relationship between the enlarged Community
ancl third eountries, in the light of responsi-
bilities whioh will fall to an enlarged Com-
munity.
There is no dispute of principle between
the Six and ourselves over this last point.
Special arrangements were made for the
dependencies of the founder members of the
Community and have continued in modified
form when many of these dependeneies have
rrcaehed independenco, and. in the 1961-63 nego-
tiations tho Six made it clear that association
would be available for suitably qualified Com-
monwealth countries in Africa and the Carib-
bean.
With imagination and g;enerosity we shall be
able to reaeh fair terms on a,ll these issues at the
negotiating table.
'We shall after all be negotiating with a
Community with a fine reeord in the field of
aicl to the developing countries, and with a
Community which is increasingly conseious of its
responsibilities towards other countries.
Above all, we must nevtr lose sight of our
main objective. The strength, security and proo-
perity of this eountry as of 'Western Europe as
a whole ultimately depentl upou the ereation of
an enlarged Community.
Botnw: Dooument CM 068/70 of the @atral Ofre
of Information, Iondon.
82. Speech by Mt. Malfattl, Presrldcnt of thc
Commlslon of tltc Eanotrnolt Commtmfrle,b the fuope;ort Pohanent, StnorDourg
16th Seplcnbet 1970
(Eatract)
Fears have been expressed from time to time
that the Commission might be downgraded and
become a sort of Community secretariat. These
fears are groundless. The character, powers and
r6le of the Commission are clearly defineil by
the treaties, as I pointed out at the beginning of
my speech. But beyond the legal framework,
which must be observed in every respeet, a polit-
ieal movement is under way which is tending to
widen rather than narrow the Commission's r6lejust as it is tending to widen rather than namow
the rdle of the European Parliament. Whether
the objective of eeonomic and monetary union
is to be pursued, existing eommon polieies are
to be brought into line with the proposed union,
or new ones launched, a fresh impetus is to be
given to the Communityh research and develop-
ment policy, the Community's "own reoources"
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gresrreront et que nous nous efforcerons de s;trr-
monter les divers probldmes i la table de n6go-
ciation, on se souviendra de ce fait.
Nous aurons naturellemeut besoin tle tlispo-
sitions transitoires pour att6nuer I'impact qu'aura
le syst0me communautaire sur nous, et pour
att6nuer l'impact qu'aura l'entr6e de la Clrande-
Bretagne et des autres candidats sur les Six.
La Grande-Bretagne est apr6s tout un pays
de cinquante millions dLabitants qui pms0de un
systime d'6changes commerciaux Gtabli de lon-
gue date, bien que nullement statique.
Je dis nullement statique, car nos exporta-
tions vers I'Europe se d6veloppent rapidement.
Nous sommes en outre le plus grand impor-
tateur mondial de produits alimentaires tem-
p6r6s.
Il faudra donc du temps aux deu:r parte-
naires pour shabituer I'un i, l'autre, si lbn veut
que l'6quilibre de la Communaut6 Elargie ne soit
pas rompu.
Un nombre relativement faible de questions
restent i r6gler dans les n6gociations. Jo songe en
particulier i Ia fagon dont nous ad.opterons les
rdglements financiers de la Communtut6, aux
produits laitiers de la Nouvelle-Zfilande et aux
dispositions pour les pays en voie de d6veloppe-
ment du Commonwealth producteurs de sucre.
J'insiste sur le fait que dans aueune de ces
questions nous ne recherchons des solutions qui
donneraient d, la Grantle-Bretagne une position
exceptionnelle ou privil6gi6e.
Nous recherchons des solutions qui permet-
tront d la Communaut6 6largie d'6tre convenable-
ment 6quilibr6e, tout comme I'est la Communaut6
actuelle.
Nous recherchons des solutions qui seront les
mieux adapt6es aux relations entre la Commu-
naut6 6largie et les pays tiers, en fonction des
responsabilit6s qui incomberont i, une Commu-
naut6 6largie.
Il n'y a pas de d6saecord de principe entre
les Six et nous sur ce d.ernier point.
Des dispositions particuli0res ont 6t6 prises
en faveur des anciennes eolonies deg membres
fondateurs de la Communaut6 et sont demeur6es
en vigueur sous une autre forme lorsque nombre
d'entre elles ont aecfidd i l'intl6pendanee. Au
cours des n6gociations de 1961-63, les Six avaient
d'ailleurs indiquG clairement que l'association
serait une solution possible pour les pays du
Commonwealth d'Afrique et deg Caralbes rem-
plissant les eontlitions voulues.
Si chacun fait preuve d'imagination et de
g6n6rosit6, nous serolut il m6me de parvenir d
des conditions Equitables sur toutes ces questions,
i la table des n6goeiations.
Nous n6gocierons en cl6finitive &vec une
Communaut6 qui d6tient un bel actif dans le
domaine de l'aide aux pays en voie cle tl6veloppe-
ment, avec une Communaut6 qui a de plus en
plus conscience de ses responsabilit6s envers les
*":1::::
Avant tout, nous ne devons jamais perdre
de vue notre objectif principal. La puissance,
la s6curit6 et la prosp6rit6 de ee pays comme
de I'ensemble de l'Europe clEpendent en fin de
eompte de la cr6ation d'une Communaut6 6largie.
Sotnu: Ambassade de Glrande-Bretagae, Pafia, Tdu
d DCrrlerutdorla, to 25, 9 soptombre 1070.
62. Dlscouns prononcd par M. Malfof,tl, Pr&l-
dent de ta Commission des Communurtes
europdenna, deoutt b Paflement eutopden d
Strloebourg
16 scptenbrc 1970
(Eatrait)
Parfois on se montre pr6occup6 de ce que
la Commission puisse 6tre raval6e au rang d'une
sorte de secr6tariat g6n6ral des Communaut6s.
Cette pr6occupation est d6nu6e de fondement. La
nature, les pouvoirs, le r6le de la Commission
sont elairement r6glement6s dans les trait6s, ainsi
que je le rappelais au clEbut de mon expos6. Mais
par-deli le cadre juridique qui pourtant doit
toujours 6tre respectG tlans tous ses 6l6ments, il
est une r6elit6 politique mouvante qui tencl i
aecroitre et non i r6duire le r6le de la Commis-
sion, de m6me qu'elle tend d accroitre et non i,
r6duire le r6le du Parlement europ6en. Soit qu'il
shgisse de poursuiwe lbbjectif de l'union 6eono-
mique et monEtaire, d'y rattacher les politiques
communes existanteg d'en mettre en route de
nouvelleg de relaneer la politique de reeherche
et de d6veloppement communautaire, de g6rer les
r82
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have to be managed, the cornmon eommercial
poliey is to be implemented, or the enlargement
negotiations are to be efficiently eondueted and
brought 
- 
rapidly we hope 
- 
to a eonelusion,
the tasks, the functions and the r6le of the Com-
mission, as originally laicl down in the politieal
anrl legal framework of the treaties, will be
able to eome to full flower.
ft is true that the functioning of the Com-
munity's institutions will have to be improved.
fn this eonneetion I feelthat it woulcl be usefulif the Commission were to suggest, in collabora-
tion with the Council and the European Parlia-
ment, ways and. means of streamlining existing
proeedures while respecting the treaties to the
full. 'Well aware of the extent of the work done
by the Council antl the personal contribution
matle by each Minister, the Commission feels that
it shoulcl be possible in some instanees to improve
the output of the institutions and to speed up
decision-making.
During my offieial tour of Community eapi-
tals which begins next week, I propose to discuss
these problems with the President and members
of the Council as a preliminary to frank and
eonerete discussions on the subjeet with the
Council itself.
'We must not un?.erestimate the consequences
that the realisation of eeonomie and monetary
union will have for the development of the
Communityh institutions. As the Council of
Ministers said at its meeting on 8th June :
"Eeonomie and. monetary union implies that the
main economic policy deeisions would be taken
at Community level, and consequently that the
nece$ary powem will be transferred from natio-
nal to Community level. This eould eventually
lead to the adoption of a single currency which
will guarantee the irreversibility of the under-
taking."
This necessarily raises the problem of demo-
cratic eontrol. This is no longer a question of
principle or a theoretical issue. It has become
an objeetive necessity. Eeonomic and monetary
union is to be achieved step by step. Conse-
quently, arrangements could be made for the
phased adjustment of the institutions to the
requirements of a transformed Community. The
schemes thus prepared would not be just pieces
of theory, but the confirmation of eommitments
already undertaken on the basis of the progres-
sive development of our venture. flence the
proposal to increase the powers of the European
Parliament, a proposal which is to be put
forward within the next two yearu, just as by
the end of 1974 the propoml on the legislative
activity of the Parliament should come up for
discussion. The drafting of proposals of this kind
calls for prolonged, detailed examination which
the Commission will set in motion without delay.
May I ask you, Iraclies and Gentlemen, to eon-
sider whether it would not be a good thing for
the Parliament to re-exarnine the texts on direet
elections, drawn up some ten years ago with
considerable help from some of your eminent
colleagues, in the light of the developments which
have occurred in the life of the Community and
of such other developments as ean be foreseen.
It is not for me to draw your attention to
the work being done on political union in pur-
suance of point 15 of the Ilague communiqu6.I feel however that it is my tluty to say some-
thing about what was achieved in this eonnection
by the six tr'oreign Ministers.
'We may comment on the timirlity of the
initial conelwions arrived at by the Foreign
Ministers and we may qrmpathise with the disap-
pointment felt in various political circles, butit seems to me that some positive elements
deserve attention. There was the will to set in
train a continuous proeess which, within a short
period of time, should lead to new and, it is to
be hoped, more far-reaehing results and a close
relationehip with the fasts of the Community
situation. This close relationship is evidenced
a,mongst other things by the fact that the forms
of consultation provided for can concern the
candidate eountries only if these countries
become members of the Community. Xror the rest,
the Eeads of State or Government reaffirmed
the politieal objectives of the Community and,
therefore, what f have just said has a logical
and obvious explanation.
This is why we are directly and immediately
faced with the problem of the r6le to be played
by the Commission, whieh cannot be excluded
from participation in the process of builcling
political union in Europe, sinee it is itself the
main protagonist of the eonstruction of the
Community.
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re$nurces propres de la Communaut6, de r6a-
liser la politique eommereiale commune, soit qu'il
s'agisse de mener efficacement et, on l'esp0re,
rapidement les n6gociations sur l'6largissement,
les tdches, les fonctions, le rdle de la Commission
auront l'occasion de se d6ployer pleinement, selon
ce qui est pr6vu par la construction politique etjuridique originale des trait6s.
Certes il faut am6liorer le fonclionnement
des institutions communautaires et, i cet effet, je
crois qu'il est utile que la Commission se pro-
pose, en collaboration avec le Conseil et avec le
Parlement europ6en, d'am6liorer les m6thodes
aetuelles de travail dans le respect int6gral cles
trait6s. Conscient de l'ampleur des travaux du
Conseil et de I'effort personnel fourni par chaque
ministre, la Commission estime qu'il serait possi-
ble de parvenir dans eertains cas d, un meilleur
rendement des institutions et i une plus grande
rapidit6 dans les d6cisions.
Je compte profiter des visites officielles queje ferai i, partir de eette semaine daus les capi-
tales des pays de la Communaut6 pour m'entre-
tenir personnellement de ces probldrnes avec le
pr6sident et les divers membres du Conseil afin
de pr6parer une discussion ouverte et concr6te
en la matidre avec le Conseil m6me.
Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des
cons6quences que la r6alisation de l'union 6cono-
mique et mon6taire aura dans le d6veloppement
des institutions communautaires. Ainsi que le
Conseil des Communaut6s le notait le 8 juin :
< L'union 6eonomique et mon6taire signifie que
les principales d6cisions de politique Gconomique
seront prises au niveau eommunautaire, done
que les pouvoirs n6cessaires seront transf6r6s du
plan national i celui de la Communaut6. Son
aboutissement pourra 6tre I'acloption d'une mon-
naie unique, qui garantira l'irr6versibilit6 de
l'entreprise >.
C'est dans la ligne de cette 6volution que
se pose n6cessairement le probldme du contrdle
ddmocratique des institutions. Il ne s'agit pas,
par cons6quent, de revendieations de principe ou
de discussions th6oriques mais de n6cecsit6s objec-
tives. L'union 6conomique et mon6taire se fera
par 6tapes et, par cons6quent, c'est par 6tapes
que l'on peut pr6voir de proc6der i lhdaptation
des institutions aux exigences d6eoulant de la
transfomation de la Communaut6. Il ne s'agit
pas, par cons6quent, de pr6parer <les sch6mas
th6oriques, mais de confirmer les engagements
pris, i la lumiire du d6veloppement progressif
de notre eonstruction, d'or) le projet de renforce-
ment des pouvoirs du Parlement europ6en qui
sera propos6 dans les deux ann6es i venir, de
m6me qu'il faudra avant la fin de 1974 discuter
le projet sur l'aetivit6 l6gislative du Parlement
m6me. La pr6paration de ces projets exigera une
r6flexion longue et d6taill6e que la Commission
entend ne pas tarder d, entreprendre. Je me
permets aussi d'inviter les honorables parlemen-
taires d r6fl6chir sur le point de savoir s'il ne
conviendrait pas i votre assembl6e cle proc6der
i un nouvel examen des textes sur l'6lection
directe du Parlement europ6en, qui furent 6tablis
il y a tlix ans environ avec la contribution fon-
damentale de certains de vos 6minents colldgues,
et cela i la lumidre des d6veloppements qui ont
eu lieu et qui sont pr6visibles i l'avenir dans la
vie communautaire.
Il ne mhppartient pas de rendre compte au
Parlement europ6en des travaux en courc pour
promouvoir l'union politique, en application du
point 15 du communiqu6 de La Haye. Je erois
cependant de mon devoir de formuler quelques
consid6rations sur les r6sultats auxquels sont
parvenus i cet 6gard les six ministres des affaires
6trangdres.
Si I'on peut constater la timiclit6 des prc-
midres conclusions auxquelles sont parvenus jus-
qu'ici les ministres des affaires 6trangdres et si
lbn peut donc comprendre la d6sillusion mani-
fest6e dans tel ou tel milieu politique, il me sem-
ble qu'il faille n6anmoins souligner quelques 616-
ments positifs, i savoir la volont6 de mettre en
euwe un proeessus continu qui mdne en un court
laps de temps i de nouveaux et, faut-il esp6rer,
i de plus convaineants r6sultats, de m6me que
I'6troite corr6lation avec notre r6alit6 communau-
taire. Cette 6troite corr6lation est d6montr6e
notamment par le fait que les formes pr6vues de
consultation pourront concerner les pays qui ont
pr6sent6 une demande d'adh6sion, uniquement
dans la mesure oi. ces pays deviendront membres
de la Communaut6. Au reste les chefs d'Etat et
de gouvernement ont r6it6r6 les finalit6s poli-
tiques de la Communaut6 et ee que je viens de
dire trouve done son explieation logique et 6vi-
dente.
Voili pourquoi se pose imm6diatement et au
premier chef le probldme du r6le de la Commis-
sion, qui ne peut 6tre exelue de la partieipation
au proeessus d'6dification de l'union politique
europ6enne, puisqu'elle est Ie principal protago-
niste de la construetion eommunautaire.
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I think I should also point out that the
Commission's participation in the work of build-
ing a political union would, in praetice, improve
the efficacy of the rdle assigned to our institu-
tion. The Commission has been given a power
of initiative by the Treaty of Rome in sueh
politieally essential areas es the common com-
mercial policy, monetary policy and the agree-
ments with Mediterranean countries, which
simultaneously raise economic problems and
political options. This I think is enough to indi-
eate that the requirements I have outlined are
realistic.
The Treaties of Paris and Rome are not an
end in themselves, as President Rey pointed out
in his 1967 address to the European Parliament
outlining the work pnograrnme of the single
Commission ; they define a clear-cut political
aim. ft is obvious that the process of economic
unification and the process of political unity
are nothing more than the two sides of the same
coin. It is logical, and I think desirable, that
there should be a certain parallelism between
these two aspects of the construction of Europe.
There is no doubt that the more we advance, the
dimmer the lines of demarcation between the
various seetors of activity become, the more these
sectorg overlap. Delicate issues like budget policy,
financial and fiscal policy, which will become
important elements in the Community's trans-
formation into an economic and monetary union,
concern areas which are eminently political
rather than economic. Likewise there can be no
doubt that foreign policy options will, in future,
be increasingly influenced by our economic situa-
tion, since the Community is the world's largest
trading power and the main importer of goods
from the developing eountries. It is this situation
too which brings out the world r6le that Europe
is called upon to play. It is this situation, and
not only the hopes we may have of assigning
ourselves historically a fundamental r6le in a
policy of development, equilibrium, security,
d6tente and peace, that justifies the happy inspi-
ration of those who promoted European unity
at the outset and requires each of us to discharge
his duties to the full so that this objective can
be eompletely attained. The Commission for its
part is ready to shoulder its responsibilities,
eonvinced that it is, at one and the same time,
the guardian of the treaties and the motive force
of integration, capable of accepting with eourage
the dialeetic consequences whieh go with its
two-fold task 
- 
exereising the vigilance that is
needed to preserve us from the risks run by the
venturesome and aeting to correet any excess of
vigilance which would inevitably lead to stagna-
tion.
Source: Document SEC (70) S22O.E of the Comrniesion
of the European Communitios.
63. Speecft by Mr, Scftumonn, FrcnchMhlstet
for Fotelgn Afiabr, to thc Unlted Jllatlolrs
General Asembly, lileto Yorh
18th Scptombcr 19?0
(Extract)
But serious as they may be, the weaknessee
which result from certain absenees and from a
certain deficiency are, at least, known, and most
often, admitted. No one ean regard it as nomal
that a quarter of mankind be outside the United
Nations. No one considers as suffieient or satis-
factory the collective effort in favour of the
peoples who have the right to claim it. On the
other hand, there is a third danger of which less
is said and rvhich, however, it is necesEary to
face : the danger which threatens the equilibrium
of responsibilities on which the Charter, thus the
United Nations itself, is founded. I repeat, the
equilibrium of responsibilities. This equilibrium
would disappear if the strongest powers relin-
quished their own responsibilities. It would be
equally upset if they pretended to assume the
responsibilities of others or if others relinquished,
in their turn, the responsibilitim which belonging
to the United Nations gives them. Eegemony,
exclusive or shared, is the surest way of prevent-
ing the United Nations from breathing, thus
from aeting. Three consequenees result from this
double statement.
F irstly, the dialogue and the rapprochement
of the major powers are desirable and beneficial.
Secondly, the international community can-
not have guardians.
Thirdly, due to the very fect that they are
immune to the temptation of guardianship, a
special duty falls upon the countries which,
without being among the highest ranking powers,
sit permanently at the Security Council.
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Je crois devoir souligner aussi que la pr6-
sence de la Commission dans la eonstruction de
I'union politique am6liorerait en pratique I'effi-
cacit6 du r6le assignd i notre institution. La
Commission a un pouvoir d'initiative aux termes
du Trait6 de Rome dans des domaines politique-
ment essentiels tels. que la politique commerciale
commune, la politique mondtaire, les accords dans
le bassin m6diterran6en, qui souldvent i la fois
des probldmes 6conomiques et des options poli'
tiques. Ces quelques exemples suffisent, je pense,
pour qualifier de r6aliste l'exigence que j'ai
voulu illustrer.
Ires Trait6s .de Rome et de Paris ne gont
pas une fin en si, eomme le rappelait le
Pr6sident Rey dans son discours de 1967
devant le Parlement europ6en au moment d'ex-
poser le programme de la Commission unifi6e ;
ils expriment textuellement une finalit6 poli-
tique elaire. Il est 6vident que le processus
d'unification 6conomique et celui d'unification
politique ne peuvent qu€tre les deux facettes
d'une m6me m6ilaille. Il est logique et souhaitable
qu'il y ait un certain parall6lisme entre ces deux
aspocts de la construction europ6enne. De m6me
qu'il est inclubitabte que plus on avanee et plus
les frontidres entre les divers champs d'action
sont moins sensibles et plus ces cham,ps s'inter-
p6nitrent. Des matidres d6licates comme la poli-
tique buclg6taire, la politique finanei0re et fis-
cale, qui deviennent des 6l6ments porteurs de la
transformation de la Communaut6 en union 6co-
nomique et mon6taire touchent d, des sphEres
6minemment politiques avant que dttre 6cono-
miques. De m6me, il est indubitable que les choix
ile politique 6trangdre seront i l'avenir toujours
plus influenc6s par notre r6alit6 6conomique, la
Communaut| 6tant la plus grande puissanee
commerciale du monde, le principal importateur
de produits des pays en voie de d6veloppement.
C'est aussi cette r6alit6 qui t6moigne de la voca-
tion mondiale de I'Europe, c'est aussi cette r6a-
lit6, et pas seulement nos espoirs, qui nous assigrre
historiquement un r61e fondamental dans une
politique de d6veloppement, d'6quilibre, de s6-
curit6, de d6tente et de paix ; c'est cette r6alit6
qui atteste l'heureuse intuition de ceux qui au
d6but lancdrent l'union europ6enne et invite cha-
eun de nous i accomplir jusqu'au bout son devoir
pour que cet objectif soit compldtement atteint'
En ce qui la conceme la Commission est pr6te
i, assumer ses responsabilit6s, convaincue d'6tre
d la fois gardienne des trait6s et moteur de l'int6-
gration et capable d'aceepter courageusement les
cons6quences dialectiques qui earact6risent ces
deux aspects de notre t0che, la vigilance devant
nous garantir des risques de I'aventure et l'ini-
tiative devant corriger les exc6s d'une vigilanee
*t 
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fatalement i l'immobilisme.
Sotnu: Commission dee Communaut6a eump6enaee,
Bruxelles.
63. Discours prononcd pat M. Schumonn,
Ministte frangds des afiail:a 6trurgdles'
deoar;lfi l'Assemblfie g6ndrule des lVcriotu Unles
d New Yorh
7E septembrc 7970
(Datrait)
Mais, si graves soient-elles, les faiblesses qui
r6sultent de certaines absences et dhne certaine
carence sont, du moins, connueg et, le plus sou-
vent, admises. Personne ne juge norrnal que le
quart de lhumanit6 soit en dehors des Nations
Unies. Personne ne considdre colnme suffisant
ou satisfaisant I'effort collectif en faveur des
peuples qui sont en droit de le r6clamer. En re-
vanche, il est un troisidme danger dont on parle
moins et qu'il faut pourtant regarder en face :
celui qui menace l'6quilibre des responsabilit6s
sur lequel la Charte, donc l'Organisation des
Nations Unies elle-m6me, est eonstruite. Je dis
bien : l'6quilibre des responsabilit6s. Cet 6quili-
bre disparaitrait si les puissances les plus fortes
abdiquaient leurs responsabilit6s propres. Il
serait 6galement rompu si elles pr6tendaient
assumer celles des autree ou si les autres abdi-
quaient i leur tour eelles que l'appartenance
aux Nations Unies leur confdre ; l'h6g6monie
exclusive ou partag6e est le moyen le plus sfir
d'emp6eher l'Organisation des Nations Unies de
respirer, donc d'agir. Trois cons6quences d6eou-
lent de cette double constatation.
En premier lieu, le dialogue et le rappro-
chement des trds grandes puissances sont souhai-
tables et salutaires.
En second lieu, la communaut6 internatio-
nale ne saurait avoir de tuteurc.
En troisiEme lieu, un devoir partieulier in-
combe, du fait m6me qu'ils sont inaccessibles i la
tentation de la tutelle, aux pays qui, sans 6tre au
tout premier rang de la puissance, si0gent en
permanence au Conseil de s6curit6.
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These three maxims are strietly applicable
to the Middle East crisis. All of us are weleoming
with relief the deterrrination, noted in the
leaders of the two powers which possess such
fearful strategie arms, to replace controversy
with negotiation. For France, it is a question,
on the one hand of its oldest ally, and on the
other hand, of a great friendly eountry with
which F rance has made eloser and closer bonds
of co-operation. The President of the French
Itepublic, who has surely not forgotten his recep-
tion by President Nixon, was a few months ago
the guest of Washington. In a few days, he will
be the guest of Moscow. When, in one of the
most troubled regions of the world, the movement
toward peaee receives the new stimulus of the
dialogue happily re-established betrveen Moscow
and \Yashington, it is only natural that we
rejoice about it. There is the first point.
And now here is the second. The more we
consider it indispensable 
- 
faeed rvith the
threats rvhieh reappear and grow 
- 
to do every-
thing possible to assure the respeet of the cease-
fire and to east aside the obstacles which impede
the negotiation, the more 1rye see that the sharing
of power or of influence cannot be the basis of
peace. "If the situation is disturbing for the
bordering countries", a highJevel Arab official
reeently said, "it is because it makes the Mediter-
ranean one of the centres of encounter or of
eonfrontation of the two greatest rvorld powers
(as was Europe during the 1950s), which means
that its destiny is not completely its o\yn." No!v,
isn't our basic maxim precisely that no one 
-except the country itself 
- 
may dccide the
destiny of a nation ?
How then to move away from guardianships,
even involuntary, without losing the advantage
of beneficial rapproehements. The third and last
point gives the reply. It is necessary that reeom-
mendations be drawn up not to the advantage of
one State, of one ethnic group, of one religion,
of one culture, but in order to re-establish in a
region which has given so much to humanity a
zone of eo-operation between all ethnic groups,
all religions, all cultures which exist there side
by side, in the respect of borders and of the
rights of every State. It is necessary also that
these recommendations be mutual, that is 
- 
far
from becoming a sort of means for one State to
put pressure on another 
- 
they propose pro-
cedures of application which would be both
substantial and well-balaneed for all the rules
set forth by the Security Couneil rrsolution,
whether it be a question of the evacuation of
eonquered land or of the guarantees of peace,
of freedom of navigation or of the rights of
Palestinian refugees.
Norv, rvho can perm,anentlg defend the spirit
and the letter of this resolution, who can some-
how be the permanemf representative of the
international community if not, precisely, the
whole formed by the permanent members of the
Security Council ?
"The zones of agreement between the Four
are broader than the zones of disagreement",
our Secretary General rightly said at a recent
press conference. At the same time, he thus
reminded us that the coneertation of the F our
is the true way to both arrive at our goal and
not divest the United Nations of the irreplaeeable
responsibilities which it assumes and which it
should assume in that part of the world.
Source: French Embassy, New York.
64. Conclusions adopted, dutlfg thc first tound
of negotiatlons betunen tlp EEC orrtd.Ircland,,
Brussels
21st Septembet 1970
1. Ireland aceepts the treaties, their political
aims as well as the decisions adopted sinee the
treaties eame into force and the options taken
in the context of the development of the Com-
munities.
2. The conference takes note of the Irish
standpoint, aeeording to rvhich appropriate trans-
ition provisions will be necessary for certain
sectors of Irish industry. It also takes note that
on this condition, the Irish Delegation aceepts
the principle of a uniform transition period to
assure the appropriate parallelism between the
implementation of the free movement of indus-
trial goods and that of the eommon agricultural
policy.
3. The conference takes note that Ireland
accepts the eommon agricultural policy, but that
she has raised a certain number of questions
concerning the health r6gime applicable to live-
stock and plants. This question will be sent to
the Commission for factual studies to be earried
out.
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Ces trois maximes s'appliquent avec rigueur
i, la crise du Moyen-Orient. Tous, nous accueil-
lons avec soulagement la d6termination qui
s'observe, ehez les dirigeants des deux puissances
d6tentrices des armes strat6giques les plus for-
midables, de remplacer la pol6mique par Ia n6go-
ciation. Pour la France, il s'agit, d'une part, de
son plus vieil alli6, d'autre part, d'un glancl pays
ami avec Iequel elle a nou6 des liens de eoop6ration
de plus en plus 6troits. Le Pr6sident de Ia R6pu-
blique Frangaise, qui n'a certes pas oubli6l'aecueil
du Pr6sident Nixon, 6tait il y a quelques mois
lh6te cle Washington. Il sera, dans quelquesjours, eelui de Moseou. Quancl, dans une des
r6gions les plus troubl6es clu mondq le nouve-
ment vers la paix regoit une impulsion nouvelle
du dialogue heureusement r6tabli entre Ilfoseou
et 'Washington, il est tout naturel que nous nor'.';
en f6licitions. Voili pour le premier point.
Et voici maintenant pour le second. Plus
nous jugeons indispensable 
- 
devant les me-
naces qui reparaissent et s'accumulent 
- 
de tout
mettre en @uvre pour assurer le respeet du
cessez-le-feu et pour ilearter les obstacles qui
contrarient la n6goeiation, plus nous voyons que
le partage de la puissance ou de l'influence ne
peut pas 6tre le fondement de la paix. < Si la
situation est pr6oecupante pour les pays rivc-
rains >, disait r6cemmcnt une personnalit6 arabe
de premier plan, << c'est parce qu'elle fait de la
M6diterran6e l'un des centres de rencontre ou
d'affrontement des deux plus grandes puissanees
mondiales (eomme a 6t6 I'Europe au cours des
ann6es 50), ee qui signifie que son destin lui
6chappe pour une part. )> Or notre maxime essen-
tielle n'est-elle pas pr6cis6ment que nul, en dehors
du titulaire, ne saurait disposer du destin d'unc
nation ?
Comment done 6earter les tutelles, m6me
involontaires, sans perdre le b6n6fice des rappro-
chements salutaires ? Ire troisidme et dernier
point donne ici la r6ponse. Il faut que des re-
eommandations soient 6labor6es, non pas au b6n6-
fice d'un Etat, d'une ethnie, d'une confession,
clhne eulture, mais pour refaire d'une r6gion
qui a d6ji tant donn6 i lhumanit6 une zone clc
coop6ration entre toutes les ethnies, toutes les
eonfessions, toutes les cultures qui s'y cdtoient,
clans le respect des fronti0res et des droits de tous
les Etats. Il faut aussi que ces recommandations
soient eommunes, c'est-i-dire que, loin d'6tre ra-
mcn6es i une sorte de moyen de pression d'un
Etat sur un autre, elles proposent dee modalit6s
d'application i la fois substantielles et 6quilibr6es
de toutes les rdgles pos6es par la r6solution du
Conseil de s6curit6, qu'il s'agiese de l'6vacuation
des territoires conquis ou des garanties de paix,
de la libert6 de navigation ou du droit des r6fu-
gi6s palestiniens.
Or, qui peut d6fendre e?L per?ilanence l'esprit
et la lettre de cette r6solution, qui peut 6tre en
quelque sorte le mandataire permanent de la
communaut6 interrrationale sinon, pr6cis6ment,
l'ensemble form6 par tous les membres perma-
nents dv, Conseil de s6curit6 ?
<< I-res zones d'accord entre les Quatre sont
plus 6tendues que les zones de d6saceorcl >, disait
i bon droit notre Secr6taire g6n6ral lors d'une
r6cente conf6renee de presse. Du m6rne eoup, il
nous rappelait ainsi que la coneertation dcs
Quatre est le vrai moyen i la fois de parvenir
au but et de ne pas dessaisir l'Organisation des
Nations Unies des responsabilitds irremplagables
qu'elle assume et qu'elle devra assumer dans cctte
"uo': :::*u'
Source: MinistAre dos affaires 6trang6res, Parie.
6{. Conclusions adoptdes lorc de la prcmidte
session ministhiellc des ndgoclutiotta entte la
C.E.E, et I'Irlande d Brtsclles
21 septcmbrc l07O
1. L'Irlande aecepte les trait6s, leurs objectifs
politiques ainsi que les d6eisions adopt6es depuis
1'entr6e en vigueur des trait6s et les options rete-
nues dans le cadre du d6veloppement des Com-
munaut6s.
2. I-,a Conf6rence prend acte de Ia position
irlandaise selon laquelle des dispositions transi-
toires appropri6es seront n6eessaires pour cer-
tains secteurs de l'industrie irlandaise. Elle prenrl
6galcment acte qu'd cette eondition, la d6l6gation
irlandaise accepte le principe d'une p6riodc tran-
sitoire uniforme qui assure un parall6lismc
appropri6 entre la mise en @uvre de la libre
circulation de produits industriels et eelle de la
politique agricole commune.
3. La Conf6rence prend acte que I'Irlande
accepte la politique agrieole eommurle, mais
qu'elle a soulev6 un eertain nombre de questions
conccrnant le r6gime sanitaire applicable aux
animaux et aux plantes. Cette qumtion sera
renvoy6e devant la Commisrion en vue de l'ex6-
cution d'6tudes faetuelles.
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4. Coneerning the eommon policy in the
fisheries seetor :
(o) The Community Delegation recalls that it
poses the principle that the candidate States
should accept the treaties and the decisions of
any kind reached since the treaties came into
force and until the end of the negotiations, and
that the rule which must govern the negotiations
is that the solution of the adaptation problems
which could be presented must be sought by
establishing transition measures and not by
modifications to the existing rules.
(b) The Community Delegation also notes that
the Council of the Communities has agreed to
implement the common agricultural policy in
the fisheries sector before 1st November 1970.
(c) The Community Delegation is, however,
always ready to take note of any statement rvhieh
the applicant countries might make, or any docu-
mentation rvhieh they might like to submit, on
the subject of the common fisheries policy.
5. The conference notes the interest expressed
by the Irish Delegation in the examination being
undertaken by the Deputies, within the eontext
of the British negotiations, with regard to milk
products, pigmeat, eggs and sugar, and in the
studies on milk products and sugar entrusted to
the Commission. ft was agreed that there would
be contacts with Ireland with a view to diseus-
sing these matters.
6. The conference entrusts to the Deputies the
examination of the matters raised by the Irish
Delegation regarding Irish participation in the
customs union. These are questions of tariff
quotas, drawback, customs duties of a fiseal
nature and sensitive industries.
7. The conference notes that the enlargement
of the Communities will have far-reaching con-
sequences for trade between the United Kingdom
and the Republic of Ireland, this being of crucial
significance to the Irish economy and of a
distinctive charaeter by virtue of the Anglo-Irish
Free Trade Agreement, having regard especially
to the very important agricultural faetor. The
Deputies will study the matters likely to affect
trade between the two countries.
8. The Commission is invited to study with the
Irish Delegation the anxieties which the Irieh
Delegation expressed concerning the potential
damage which might be eaused by'dumping, to
Irish industry following the enlargement of the
Communities.
9. X'or carrying out the wgr{< referred to in
paragraphs 3 and 8, the Commission will make
the neeessary technical contacts with the Irish
Delegation.
10. The conference notes the request of the Irish
Delegation concerning the retention of the system
of tax reliefs in respect of export profits for the
remainder of their statutory life. It was agreed
that this matter should be examined in due
course.
11. The Irish Delegation's wishes having been
taken into consideration by the Community Dele-
gation, the Irish Delegation will be invited to
participate in the studies being undertaken by
the Commission of any technical adaptations
which might have to be made to Community reg-
ulations in order to allow for the new situation
created by the enlargement of the Communities.
The Irish Delegation will be similarly
associated with the preparation of the English
text of the treaties and of existing Community
Iegislation.
Source : Europe Bulletin No. 649, 22nd Sept,ember 1070.
65. Speech by Mr. Sctatnltzet, Murqlng
Diredor of the IMF' CoPenhqen
27st September 1C70
(E*tracts)
Substantial progress was made toward a
general inerease in Fund quotas 
- 
the third
such increase in the Fund's history. The Exeeu-
tive Direetors prepared a detailed proposal that
the Governors adopted on 9th February 1970.
Under this proposal the size of the Fund can
increase by the equivalent of $7.6 billion, to a
total of nearly $29 billion. The new quotas are
expected to be generally in effect by the end
of the year. Enlargement of the F und by about
35 /o will, I am sure, enable it to be eYen more
effeetive for the benefit of its members through
its administration of conditional liquidity.
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4. En ee qui eoncerne la politique rcommune
dans le secteur de la p6che :
(a) La d6l6gation de la Communaut6 rappelle
qu'elle pose en prineipe que les Etats candidats
acceptent les trait6s et les d6eisions de toute
nature intervenues depuis l'entr6e en vigueur des
trait6s jusqu'A la fin des n6goeiations et que la
rdgle qui doit r6gir leo n6gociations est que la
solution des probl0mes d'adaptation qui pour-
raient se poser doit 6tre recherchde par l'6tablis-
sement de mesures transitoires et non par des
modifications des rdgles existantes.
(b) La d6l6gation de la Communaut6 rappelle
dgalement que le Conseil de la Communaut6 est
convenu de mettre en Guvre avant le 1"' novem-
bre 1970 la politique agrieole eommune dans le
secteur de la p6che.
(c) La d6l6gation de la Communaut6 est cepen-
dant pr€te i prendre attentivement connaissance,i tout moment, de toute d6claration ou doeumen-
tation que pourraient pr6senter les pays candi-
dats au sujet de la politique eommune de la
p6che.
5. I-ia Conf6rence prend acte de I'int6r6t mani-
fest6 par la d6l6gation irlandaise pour l'examen,
entrepris par les Suppl6ants dans le cadre des
nEgoeiations avec la Grande-Bretagne, des ques-
tions relatives aux produits laitiers, i la viande,
aux eufs et au sucre et pour les 6tudes confi6es
d la Commission en ce qui eoncerne les produits
laitiers et le sucre. Il a 6t6 convenu que des eon-
taets seraient pris par la Commission avec I'fr-
lande en vue de discuter ees questions.
6. La Conf6rence confie aux Suppl6ants l'exa-
men des questions soulev6es par la d6l6gation
irlandaise au sujet de la participation de l'Ir-
lande d, l'union douani0re. Ces questions sont les
contingents tarifaires, les restitutiong les droits
de douane i caractdre fiscal et les industries
vuln6rables.
7. La Conf6rence prend aete que l'6largisse-
ment des Communaut6s aura des eons6quences
importantes pour les 6changes entre le Royaume-
Uni et la R6publique d'frlande, ces 6changes
rev6tant une importance cruciale pour l'6conomie
irlandaise et ayant un caraet0re particulier en
vertu de l'Accord de libre-6change anglo-irlan-
dais, notamment en ce qui concerne le trds im-
portant facteur agricole. I-res Suppl6ants exami-
neront les questions susceptibles dbffecter les
6ehanges entre les deux pays.
8. I-,a Commimion est invit6e i examiner avec
la d6l6gation irlandaise les inqui6tudes qu'elle
a exprim6es coneernant les dommages 6ventuels
que pourrait causer le dumping i l'industrie
irlandaise apr0s I'6largissement des Commu-
naut6s.
9. En vue d'ex6euter les travaux dont il est
question aux paragraphes 3 et 8, la Commission
prendra les contaets teehniques n6cessaires avee
la d6l6gation irlandaise.
10. La Conf6rence prend acte de la demande
de la cl6l6gation irlandaise eoncernant le maintien
des all0gements fiseaux relatifs aux b6n6fices i,
l'exportation pendant la p6riode restant d eourir
de leur dur6e l6gale. Il a 6t6 eonvenu d'examiner
eette affaire en temps voulu.
11. La d6l6gation de la Communaut6 ayant pris
en consid6ration les vteux de la d6l6gation irlan-
daise, celle-ci sera invit6e ir participer aux 6tudes
entreprises par la Commission coneernant les
adaptations techniques qu'il pourrait s'av6rer n6-
cessaire d'apporter aux r0glements communau-
taires en vue de tenir compte de la situation nou-
velle cr66e par l'6largissement.
De m6me, la d6l6gation irlandaise sera asso-
ci6e i la pr6paration du texte anglais des trait6s
et de la lEgislation eommunautaire existante.
Sornoo: Bulletin Europo, no 649, 22 septembre 1970.
65. Ilisoouas pnononcd pt M. Scluteitze4
Dbectcut gdndral du F.M.I., d Copenhque
27 aeptcmbrc 1970
(Entraits)
D'importants progrds ont 6t6 r6alis6s en vue
d'un reldvement g6n6ral des quotes-parts au
Fonds 
- 
le troisiime dans l'histoire du Fonds.
Les administrateurs ont r6dig6 une proposition
d6taill6e qui a 6t6 adoptde par les gouYerneurs
Ie 9 fEvrier 1970. Conform6ment i cette pro-
position, les ressources du Fonds pourront aug-
menter d.'un montant 6quivalent d 7,6 milliards
de dollars pour atteindre au total prds de
29 milliards de dollars. Il est pr6vu qu'en g6n6ral
les nouvelles quotes-parts entreront en vigueur
d'ici i la fin de l'ann6e. Cet accroissement d'en-
viron 35 % des ressources du Fonds lui per'
mettra, j'en suis sfir, de remplir auprEs de ses
membres un r6le eneore plus efficace par cette
gestion de liquidit6 conditionnelle.
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In the past year the Fund has undertaken a
major operational task: the allocation of special
drarving rights and the performance of the fune-
tions assigned to it in connection with transae-
tions and operations in this new reserve asset.
As a eonsequence of the deeision of the Governors
a year ago to activate the SDR facility on lst
January 1970, the new provisions relating to the
Special Drawing Account in the Articles and in
the Rules and Regulations were submitted to
their first test of practical applieation. The
Executive Directors, who took a number of
decisions rvith respect to the operation of the
system in late 1969, have kept this operation
under close watch during its initial period.
Supervision of the new facility is a permanent
addition to the responsibilities of the Exeeutive
Directors.
In my judgment, the experience up to nolv
rvith the operation of the special drawing rights
facility has been highly successful, and it can
be stated that the SDR has become established
as a reserve asset. The broad scope of the designa-
tion plan has made it possible for a rvide group
of participants, each with sufficient strength in
its balance of payments and reserve position, to
accept special drarving rights in designation 
-including both large and small member eountries,
with adrranced or less advanced economies. Parti-
cipants have thus encountered no difficulty in
using SDR's to acquire convertible currencies,
and have also used them in payment of charges
and repurchases to the General Account, which
now holds approximately 275 million units of
SDRs. The General Aecount has already mad.e
some use of its SDR holdings for certain pay-
ments to participants, in agreement with them.
And it rvill be able, when appropriate, to acquire
with SDRs, as it can with gold, the curueneies
needed for use in its transactions and operations.
The allocation of SDRs is designed to mcet
the long-term global need for reserves, tahing
into account prospective developments in other
reserve assets. In the first half of 1970, there
was a sizable expansion of other reserves, chieflyin the form of United States dollars, refleeting
the re-emergence of a large United States balance
of payments deficit in official settlements. In
view of the sharp fluctuations that have charac-
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terised the United States balance of payments
in recent yeart, to which I ghall refer later, it
is too early to come to a judgment about the
significance of the recent increase of dollars in
international reserves. But at this juncture I
would make two comments. trlirst, these develop-
mcnts emphasise the importance to the interna-
tional monetary system of a sustained improve-
ment in the United States balance of pa;rments.
Second, until the payments position of the
United States is brought into balanee, it is im-
portant that the deficit should be financed by
the use of United States reserve assets to thc
extent necessary to avoid an exeessive expansion
of official holdings of dollars by other countries.
A policy of this kind is indeed necessary .if
control ovcr the issuanee of special drawing
rights is also to provide the means of regulating
the aggregate volume of world res€rves.
Inflationary pr€ssures grew progressively
more acute in the industrial countries during the
eourse of 1968 and 1969, and are norv rooted
in strong cost-push forees that render the control
of inflation particularly diffieult. The price
increases that industrial countries experienced in
the first half of 1970 were, generally speaking,
the largest since the Korean war period nearly
trr-o clecades ago.
Although inflation has become widespread
throughout the industrial world, the current
situation in North America differs significantly
from that prevailing elservhere. Inflation has
been a problem almost continuously in the
United States and Canada since late 1965. In
most other industrial countries, strong upward
pressures on prices and eosts did not beeome
apparent until early 1969, after the respite from
inflation that was produced by the 1966-67
eeonomie slowdown. Consequently, efforts of the
industrial countries to bring inflation under
control and to eradicate inflationary expecta-
tions have been under way longest in the United
States and Canada ; in these two countries con-
ditions of excess dernand have been eliminated
and, indeed, relatively high unemployment has
emerged. On the other hand, in most European
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Au cours de I'ann6e 6coul6e, le Fonds a
entrepris une tAche consid6rable: I'alloeation des
droits de tirage sp6ciaux et l'exerciee des fone-
tions qui lui ont 6t6 assign6es en ce qui concerne
les transactions ct op6rations sur ce nouvel ins-
trument de r6serve. Conform6ment d la cl6cision
prise par les gouverneurs il y a un an, qui fixait
au 1"' janvier 1970 I'entr6e en activit6 du systdmt'
des D.T.S., les nouvelles dispositiong rclatives
au Compte de Tirage Sp6cial qui figurent dans
les Statuts et dans les B,igles et Rdglements ont
6t6 soumises i leur premidre 6preuve d'applica-
tion pratique. Aprts avoir pris un certain nom-
bre de d6cisions concernant Ia mise en application
de ce systdme au cours des derniert mois de
1969, les administrateurs ont suivi son fonetion-
nement de trds prds au cours de m p6riode
initiale. Le contr6le de cette nouvelle facilit6
repr6sente pour les administrateurs une tdche
permanente qui vient s'ajouter i leurs respon-
sabilit6s.
A mon avis, I'utilisation de la facilit6 tles
droits de tirage sp6ciaux a fourni jusqu'i, pr6sent
d'excellents r6sultats et I'on peut affirmer que les
D.T.S. sont devenus un instrument de r6serve
6tabli. I-,e cadre 6tendu du plan de d6eignation a
permis i, un large groupe de participants, dispo-
sant chaeun d'une position suffisamment forte
en matidre de balanee des paiements et de r6ser-
ves, d'6tre appel6 i aecepter des droits de tirage
sp6eiaux, et rlans ce groupe figurent i la fois cles
grands et des petits pays ayant des 6conomies
plus ou moins d6velopp6es. I-,es participants n'ont
ainsi rencontr6 aucune difficult6 lorsqu'ils ont
utilis6 des D.T.S. pour acqu6rir des momraies
eonvertibles, ils ont pu 6galement s'en servir pour
le paiement de commissions et dans les rachats
effectu6s au Compte G6ndral, lequel al6tient
actuellemcnt cnviron 275 millions d'unit6s cle
D.T.S. Le Compte G6n6ral a d6jd fuit appel i
ses avoirs en D.T.S. pour effectuer certains paie-
ments i des participants en accord avec ceux-ci.
Il lui sera aussi possible, le cas 6ch6a^rt, d'aequ6-
rir avec des D.T.S., cornme il peut d6ji lc fait'e
avec de I'or, Ies monnaies qui lui sont u6cessaires
dans ses transactions et op6rations.
L,'allocation dc D.T.S. est clestin6 i r6pondre
aux besoins globaux de r6serves i long terme,
compte tcnu tle l'6volution pr6vue des autres
instruments de r6servc. Au cours clu prcmiel
semestre cle 1970, otr a constat6 une expansion
sensible des autres r6scrves, principalcment sous
la forme de dollar:s 8.U., r6sultant de la r6appa-
rition d'un important d6ficit de la balanee des
paiements des Etats-Unis au titre des rdglements
officiels. Etant donn6 les fortes fluctuations qtti
ont earact6ris6 au cours des dernidres annrOes la
balance des paiements des Etats-Unis 
- 
fluctua-
tions sur lesquelles je reviendrai dans un instant
- 
il est encore trop t6t pour pouvoir juger de
l'importanee qu'aura cet accroissement r6cent des
dollars dans les r6serves internationales. Mais t\
ce stade, je ferai toutefois deux remarques. Pre-
midrement, cette 6volution souligne l'importance
pour le systdme mon6taire international d'ttu
redressement continu de Ia balance des paiements
des Etats-Unis. Deuxidmement, tant que la posi-
tion des Etats-Unis en m:itidre de paiements
n'aura pas retrouv6 son 6quilibre, il est important
que ledit d6ficit soit financ6 en utilisant les
avoirs de r6serve des Etats-Unis en quantit6
suffisamment importante pour 6viter une expan-
sion excessive des avoirs officiels en dollars dcs
autres pays. Une politique semblable est en effet
n6cessaire si lbn veut que les mesures de con-
tr6le appliqu6es dans l'6mission des droits de
tirage sp6ciaux fournissent 6galement le moyen
de r6glementer le volume global des r6serves
mondiales.
Les pressions inflationnistes se sont inten-
sifi6es progressivement dans les pays industriels
au cours de 1968 et cle 1969 et elles ont maitr-
tenant donn6 lieu i des pouss6es sur les eofits
fortement enraein6es qui rendent particuliEre-
ment difficiles les mesures destin6es i, freiner
l'inflation. Ires hausses de prix enregistr6es dans
les pays industriels au cours clu premier semestre
de 1970 ont 6t6 en g6n6ral les plns fortes que l'on
ait eonstatdes depuis la p6riocle de la guerre de
Cor6e il y a prds de vingt ans.
Bien que l'inflation se soit 6tendue i l'en-
semble du monde industriel, la situation actuelle
en Am6rique clu nord diffdre consid6rablement
de celle qui existe ailleurs. L'inflation constitue
un probldme presque constant aux Etats-Unis et
au Canada depuis la fin dc 1965. Dans la plupart
des autres pays inclustriels, les fortes pressions
i la hausse qui se sont exerc6es sur les prix et les
coirts ne sont devenues apparentes que vers le
d6but cle 1969, aprds que l'inflation ait marqu6
un temps d'arr6t par suite du ralentissement 6co-
nomique intervenu en 1966-67. C'cst par cons6-
quent aux ]trtats-Unis et au Canada que les
efforts entrepris par les pays industriels pour'juguler l'inflation et pour supprimer les tendan-
ces inflationnistes se sont excrc6s le plus long'
temps ; dans ces deux pays on a r6ussi iL 6liminer
les eonditions favorables i une demande exces-
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induetrial countries and in Japan the pressure
on resourees remains strong.
The stabilisation efforts of the United States
and Canadian authorities in the past few years
have been attended by some disappointment asthe inflationary momentum and- psychology
proved unexpectedly stubborn. In recent montis,
however, some price developments have been
encouraging. f refer mainly to the slowing in the
rise of consumer prices in-Canada and of"whole_
sale prices in the United States. In both countries
wage settlements are still running substantiallyin 
-excess of normal productivity S=rowth and thetask of economie management is elearly difficult
- 
to restore a reasonable degree of priee and
cost statility while avoiding prolonged and un_
aeeeptably high unemployment.
. 
-Ar.r"r_t of the generalised inflationary trendIn the rndustrial eountries is imperative for thelon-ger-run health of the *orta'eco"omy. gu*i_
cally, such an achievement will 
"equi"e-itat tt"national authorities attaeh a very irigl, p*i*ity,
among their objectives of economic p6ti.v. to tt u
restolation_ of price stability. The United States
and Canada will need to- pe"seuere 1n theirprotracted stabilisation efforts _ with partie-
ular care, in the current situation of .cJro*i.
slack, to avoid excessively expansionarv policies
that might_ nullify the progiess atrelai maae
agamst rntlation. Many industrial countries out_
side North America will have to 
".ar." aimandpressures considerably if inflation is to be
restrained. Without d-etermined and mutually
reinforcin_g counter efforts on the pu,t oi utt tt 
"larger industrial eountries, tfre fui.iher inlurnr-tional spreading of inflationary te;de;;ie;-woutdinevitably handicap or frustrate d;;;ti" stabil_
rsatlon 
- 
programmes among developecl anddeveloping eountries alike.
. 
In their efforts to eliminate inflation, indus_trial countries must rely primarity ,pr" fiscal
and monetary policies. 'Hbwever, "it should be
reeognised that these policies, used by themselves,
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may prove ineapable of stopping a strong wage-
price spiral without entailing excessive economic
and social costs. It is logical that national autho-
rities should give consideration to the supple-
mentation of fiscal and monetary policies with
what has come to be ealled incomes policy,
eomprising a wide range of measures that might
be used to influence the movehent of prices and
incomes in the public interest. Sueh measures
may be particularly useful in dealing with con-
tinuing cost-push forces at a time when fiscal
and monetary policies have stamped out excess
demand and the eeonomy is operating below
eapacity. Whether an incomes policy should be
adopted, and what form it should take, must bejudged by eaeh country in the light of its politi-
cal and other circumstances. But an ineomes
policy should always be viewed 
- 
and I empha-
sise this 
- 
as an adjunct to effective fiscal and
monetary policies and not as a substitute for
them.
Sou,rce':fot *"tioo"t Monetaqz Fund, Pa,rie.
66. Speecft by Mr. McNamatt,, Pruldent of
the World Bortth Grcap, Copenhqon
21at Septembq 1970
(Entraat)
So I would lihe to end my report to you
with four possible points for your agenda.
The first is that we accept the full scale of
the rvorld crisis. Over the last decade the develop-
ing nations have achieved the historically un-
precedented rate of growth of 5 /o a year. This
has been made possible in part by a reasonably
sustained level of external assistance. Yet as the
1970s open, the evidenee accumulates that
economic growth alone cannot bring about that
stcady soeial transformation of a people without
rvhich further advanees cannot occur. In short,
we have to admit that economic growth 
- 
evenif pushed to the 6 /o anntal rate proposed as
a target for the '70s both by the Peamon Com-
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sive et un taux relativement 6lev6 de chDmage est
m6me apparu. Par contre, dans la pltpart des
pays industriels d'Europe comme au Japon, les
ressources continuent i faire lbbjet de fortes
pressions.
Ires efforts de stabilisation entrrepris ees
derniEres ann6es par les pouvoirs publics aux
Etats-Unis et au Canada ont donn6 noissance i
un eertain d6couragement du fait que l'impulsion
inflationniste et le climat d'inflation se sont
r6v6l6s inopin6ment persistants. On a toutefois
constat6 ces derniers mois certains faitr eneoura-
geants dans le domaine des prix. Je veux parler
notamment du ralentissement constat6 dans la
hausse des prix d la consommation au Canada et
dans celle des prix de gros aux Etats-Unis. Dans
ees deux pays, les hausses de salaires obtenues
d6passent encore sensiblement la croissance nor-
male de la productivit{, et la tiche de gestion
deonomique est rendue nettement difficile ear il
s'agit de r6tablir i un degr6 raisonnable la sta-
bilit6 des prix et des coflts tout en dvitant un
ch6mage prolong6 et trop 6lev6 pour 6tre aecep-
table.
L'arr6t de la tendanee g6n6ralement infla-
tionniste dans les pays industriels est indispen-
sable pour la bonne marche de l'6conomie mon-
diale. Avaht tout, la r6alisation de cet objectif
obligera les pouvoirs publics d aceorder une place
de premier plan, parmi leurs objectifs de poli-
tique 6conomique, au r6tablissement de la sta-
bilit6 des prix. II sera nEcessaire que les Etats-
Unis et le Canada pers6v6rent dans les efforts
qu'ils ont entrepris pour stabiliser leur 6eonomie
- 
et cela en se gardant bien, 6tant donn6 Ie
ralentissement actuel de I'activit6 6eonomique, dc
mettre en @uvre des politiques excessivement
expansionnistes susceptibles d'annuler les pro-
gr0s d6ji accomplis dans la lutte contre l'infla-
tion. En dehors de l'Am6rique du nord, un grand
nombrc de pays industriels devront r6duire sen-
siblement les pressions de la demande pour que
l'inflation soit frein6e. En l'absenee d'efforts
r6solus et eoneert6s de la part de tous les grancls
pays industriels, une extension accrue des ten-
dances inflationnistes i l'6chelle internationale
ralentirait ou g6nerait in6vitablemeut les pro-
grammes de stabilisation int6rieure entrepris i la
fois par les pays industrialis6s et par les pays en
voie de d6veloppement.
Dans leurs efforts pour 6liminer ltnflation,
les pays industriels doivent utiliser principale-
ment les politiques budg6taire et mon6taire. Il
faut reconnaitre cependant que ees politiques, d
elles seules, peuvent 6tre incapables d'enrayer
une forte hausse des salaires et des prix sans
entrainer des cofits 6conomiques et sociaux exces'
sifs. Il est logique que les autorit6s nationales
envisagent la possibilit6 de compl6ter l'action des
politiques budg6taire et mon6taire par ce qu'on
en est venu i appeler la politique des revenus,
qui comprend toute une gamme de mesures sus-
ceptibles d'6tre utilis6es pour exercer une in-
fluenee conforme i I'int6r6t public sur les mou-
vements des revenus et des prix. Des mesures de
eette nature peuvent 6tre particulidrement utiles
pour agir sur des forces exergant un effet pro-
long6 de pouss6e sur les cof,ts i un moment oti
les politiques budg6taire et mon6taire ont 6limin6
la demande exe6dentaire et of I'6eonomie fonc-
tionne en dessous de sa capaeit6. L'opportunit6
d'adopter une politique des revenus et la forme
qu'elle devrait prendre doivent 6tre 6valu6es par
chaque pays i la lumiEre de circonstances parti-
culidres, politiques et autres. Mais une politique
des revenus devrait toujours 6tre envisag6e, etj'insiste sur ce point, comme compl6ment des
politiques buclg6taire et mon6taire efficaces et
non comme les remplagant.
.:!
Souru: Fonds Mon6taire International, Parie.
66. Ddscoura ptononcd par M. McNamara,
Prdsldent du Grcrye de la Banque mondlale,
d Copenhque
27 scPtembte 7970
(Entrattt)
Je voudrais donc terminer mon rapport en
vous proposant quatre points i inscrire i. I'ordre
du jour.
Ire premier est que nous reconnaissions toute
l'importance de la crise mondiale. Pendant la
d6cennie qui vient de s'achever, les pays cn voie
de dEveloppement ont atteint un taux dc crois-
sance de 5 /o pat an, sans pr6c6dent dans leut
histoire. Cette r6alisation a 6t6 partiellement ren-
due possible gr0ce au maintien de l'aicle 6tran-
gdre i un niveau raisonnablement stable. Mais,
i l'aube d'une nouvelle d6cennie, il est de plus
en plus 6vident que la croissance 6conomique ne
peut amener A, elle seule la transformation sociale
r6guli6re d'un peuple sans laquelle aucun pro-
gris ult6rieur n'est possible. Nous devons donc
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mission and by the United Nations Committee
on the Seeond Development Decade 
- 
will not,
of itself, be enough to accomplish our develop-
ment objectives. Growth is a necessary but not
a aufficient eause of suecessful modernisation.
We must secure a 6 % grorvth rate. We must
deploy the resources necessary for it. But we
must do more. We must ensure that in such
critical fields as population planning, rural
renewal, fuller employment, and decent urban-
ism, positive polieies support and hasten the
social transformation without which economic
growth itself becomes obstructed and its results
impaired.
This brings me to my second point. I have
already discussed at some length the difficulties
attendant upon any strategy for family plan-
ning. I think we have to admit that in other
equally critical fields as well we still lach the
necessary understanding and expertise. It must
be our prime pu{pose in research and analysis
to close these gaps.
We do not want sinrply to say that rising
unemployment is a "bad thing" and something
must be done about it. \Ye rvant to know its seale,
its causes, its impaet and the range of policies
and options whieh are open to governments,
international ageneies and the private seetor to
deal with it.
We do not lvant simply to sense that the
"green revolution" requires a comparable social
revolution in the organisation and education of
the small farmer. \Ye .want to know what evi-
denee or working moclels are available on
methods of eo-operative enterprise, of dceentra-
lised credit systems, of smaller-seale teclurolog,,
and of price and market guarantees.
We rlo not rvant simplv to dt'plore over-
rapid urbanisation in the primar.r, eities. Wet'ant the most aeeurate ancl eareful stndies of
intemal migration, toryn-formation, dcecntralisetl
urbanism and regional balanee.
The issues are fully as urgent as the proper
exchange rates or optimal mixes of the faetor:s
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of production. The trouble is that rve do not
know enough about them. As we enter the '70s
we have in field after field more questions than
answers. But this only adds to the urgency and
determination rvith whieh we must intensify our
intellectual attack.
This urgency in turn is related to my third
point. I need not belabour it. It is simply that
we cannot allow the fundamental tash of develop-
ing the undeveloped nations of this planet to
fail for lack of resources 
- 
both the resources
needed for research and experiment, and the
much larger resources needed to back the policies
which we already feel to be successful.
Let us look for a moment at this question of
resources. For the so-called security of an ever
spiralling arms race, the world is spending 9180
billion annually and the figurt steadily goes up.
Four years ago in a speech in Montreal, f
tried to point out that more and more military
hardware does not provide more and more
secnrity. There is a point of diminishing returns
beyoncl which further financial expenditure on
military power does not yield increased returns
and does not provide greater strength. I believed
then, and I believe today, that most of the
nations of both the developed and the developing
world are beyond that point of diminishing
returns.
If that is true, it is tragic that for the
fundamental security of societies progressive
enough not to explode into lethal revolution, the
developed nations hesitate to maintain even the
present $7 billion of public aid expenditure. That
twenty times more should be spent on military
porver than on eonstructive prcgress appears to
me to be the mark of an ultimate, and f some-
times fear, incurable folly. If there were only a
5 /o shitt from arms to development we would
be rvithin sight of the Pearson target for official
devclopment assistanee. And lvho among us,
familiar rvith the methods and audits of arms
planning, rvould not admit that sueh a margin
could be provided from convertible waste alone ?
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admettre que la croissance 6conomique seule,
m6me si elle atteint le taux annuel rJe 6 /o
proposd comme objeetif pour les ann6es 1970 par
la Commission Pearson et le Comit6 des Nations
Unies sur Ia Deuxidme d6eennie du d6veloppe-
ment, ne suffira pas pour atteindre les buts qui
ont 6t6 fix6s pour le dGveloppement' La crois-
sance est une condition n6cessaire mais non suffi-
sante de la r6ussite de la modernisation. fI nous
faut obtenir un taux de 6 o/o et mobiliser les
ressources n6cessaires pour y parvenir. Ifais
nous devons aller plus loin encore. Nous devons
faire en sorte que dans des domaines aussi essen-
tiels que la planification d6mographique, le d6ve-
'loppement rural, Ie plein-emploi et un urbanisme
d6cent, des politiques constructives viennent
appuyer et acc6l6rer Ia transformation sociale
sans laquelle la croissance 6eonomique est frein6e
et perd une partie de son efficacit6.
Cela m'am0ne i mon deuxiDme point. J'ai
d6jd expos6 assez longuement les probldmes que
poie toute strat6gie de planificatio! familiale.
Nous devons reconnaitre que dans d'autres do-
maines tout aussi critiques nous manquons 6ga'
lement de savoir et de connaissances techniques'
Le but essentiel de la recherche et des analyses
que nous entrreprendrons devra 6tre de combler
ees lacunes.
Il ne nous suffit pas de dire que l'aecroisse-
ment du chdmage est < d6plorable > et qu'il faut
faire quelque chose pour l'att6nuer. Noug vou-
lons en connaitre les dimensions, les eauses, Ies
r6percussions ainsi que la gamme de mesures et
d'options qui s'offrent aux gouvernements, aux
organismes internationaux et au secteur priv6
pour trouver une solution d ce problEme.
fI ne nous suffit pas simplement de sentir
que < la r6volution verte > exige une r6volution
sociale comparable, sous la forme d'une 6ducation
du petit exploitant agrieole et l'organisation de
sa profession. II nous faut savoir quols sont les
moddles pratiques ou l'exp6rienee dont nous dis-
posons sur les m6thodes des entreprises coop6ra-
tives, Ies syst0mes de cr6dit d6eentralis6s, Ia
technologie 6l6mentaire et les garanties de prix
et de march6.
fl ne nous suffit pas de d6plorer l'urbanisa-
tion trop rapide des m6tropoles. Il nous faut des
6tudes Ies plus exactes et les plus minutieuscs
possibles sur les 6migrations int6rieures, la for-
mation des villes, l'urbanisme d6centralis6 et
l'6quilibre entre les r6gions.
I-ra solution de ees problimes est tout aussi
urgente que Ia d6termination de taux de ehange
convenables ou la recherche des combinaisons
optimales de facteurs de production. Malheureu-
sement, notre connaissance de ces probl0mes est
encore insuffisante. A mesure que nous p6n6-
trons dans la d6cennie 1970, nous avons dans
tous les domaines plus de questions i poser que
de r6ponses i donner. Mais ces facteurs ne font
qu'ajouter i l'urgence de notre tdche et i la
ddtermination avec laquelle nous devons nous
y atteler.
Cette urgence m'amdne i, son tour au troi-
sidme point que je voulais vous proposer, et sur
lequel je ne m'6tendrai pas. C'est tout simple-
ment que nous ne pouvons pas admettre que la
t0che fondamentale du d6veloppement des pays
du tiers monde Echoue par manque de ressourees,qull s'agisse des ressources n6cessaires i la
recherehe et i I'exp6rimentation que des re$lour-
ces, beaueoup plus importantes, qu'cxige le sou-
tien de nos politiques actuelles dont la r6ussite
commenee d6jd A 6tre apparente.
Examinons un instant cette question des
ressources. Pour la s6curit6 illusoire que confdre
une eourse aux armements sans fin, le monde
d6pense tous les ans 180 milliards de dollars et
en d6pensera certainement davantage dans les
ann6es i, venir.
Dans un discours que j'ai prononc6 il y a
quatre ans i. Montr6al, j'ai essay6 de d6montrer
qu'un accroissement de P6quipement militaire ne
fournit pas un aecroissement proportionnel de la
s6curit6. Il est un point au-deld cluquel les rende-
ments sont d6croissants et I'augmentation cles d6-
penses militaires ne se traduit plus par un
aceroissement de puissance. Je pensais alors etje suis toujours eonvaincu que la plupart des
pays industrialis6s ou en voie de d6veloppement
ont d6pass6 ce point.
S'iI en est ainsi, iI est tragique que les pays
d6velopp6s h6sitent i maintenir seulement i leur
niveau actuel 
- 
7 milliards de dollart 
- 
les d6-
penses qu'ils consacrent i, I'aide dbrigine publi-
que, afin de pr6server la s6curit6 fondamentale
de soci6t6s suffisamment 6volu6es pour ne pas
exploser en une r6volution meurtri0re. Il me sem-
ble que c'est le signe de la dernidre folie et, je lc
erains, d'une folie incurable, que de d6penser
vingt fois plus pour Ia puissance militaire que
pour Ie progrds. Si seulement 5 /o des ressources
pouvaient 6tre transf6r€s de l'armement au d6ve-
loppement, nous serions en vue des objectifs
d'aide publique au d6veloppement propos6s par
la Commission Pearson. Lequel d'enttt nous,
connaissant les m6thodes et la comptabilit6 em-
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This brings me to my last point. There are
really no material obstacles to a sane, manage-
able, and progressive response to the tvorld's
development needs. The obstacles lie in the minds
of men. We have simply not thought long enough
and hard enough about the fundamental prob-
lems of the planet. Too many millennia of tribal
suspicion and hostility are still at work in our
subconscious minds. But what human soeiety can
ultimately survive rvithout a sense of com-
munity ? Today we are in fact an inescapable
eommunity, united by the forees of communiea-
tion and interdependence in our new techno-
logical order. The conclusion is inevitable : we
must apply at the world level that same moral
responsibility, that same sharing of wealth, that
same standard of justice and eompassion, without
which our own national societies would surelv
fall apart.
Thus the challenge of the scientifie revolu-
tion is not a tremendous technological conun-
drum like putting a man on the moon. ft is much
more a straightforrvard moral obligation, like
getting him out of a ghetto, out of a favella, out
of illiteracy and hunger and despair. \Ye can
meet this ehallenge if we have the wisdom and
moral energy to do so. But if we lack these
qualities, then I fear, we lack the means of
survival on this planet.
Sourcc: Intornational Monetary Fund, Paris.
67. Conctusiora ado1fied. durttrg t tc fliut totmd
of negotlatlota befitnenthe EEC and, Dcnmarh,
Blzrssets
22nd September 1970
1. The conference notes that the Government
of Denmark accepts the treaties and their polit-
ical ends, the decisions taken sinee the treaties
came into force and the options taken in the field
of development.
2. The conference also notes the fact that the
Government of Denmark :
- 
does not, for its part, r'equest a trangition
period, whieh implies that it aeeepts the
common organisations of the markets in
the agricultural sector and their applica-
tion as soon as the membership treaty
comes into force ;
- 
considers that, if a transition period were
to be laid down, this should be as short as
possible ;
- 
does not expect to encounter any serious
problems in the adoption of the common
customs tariff ;
- 
considere that it is necessary to lay
down, from the start, significant
measuneg in both the industrial and
agricultural fields, for which the Govern-
ment of Denmark wants to see the align-
ment of Danish priees on Community
prices earried out from the start, as well
as the establishing of a preference in
the framework of the enlarged Com-
munity.
3. The Community, for its part, considers that
it is in the framework of the transitory measures
which would be laid down for the enlarged Com-
munity that the problems posed by the special
arrangements existing between the United King-
dom and Denmark regarding butter and baeon
should find their solution.
4. The Community Delegation, having taken
into consideration the requests of the Danish
Delegation, asks the Commission to examine, by
means of the necessary technical contacts, all the
documentation which the Government of Den-
mark might submit conceraing Danish interests
in the sectors of dairy produets, pigmeat, eggs
and sugar (for which in Great Britain's
opinion 
- 
problems could be posed in the context
of the enlarged Community). The results of this
work rvill be communicated to the Couneil of
the Community whieh, after having examined
them, will send them to the eonference. Once
the work mentioned above is completed, the
eonference will deal with it and the Community
will begin the negotiations on the transitory
measures necessary for solving these pnoblems.
tr'or its part, the Community Delegation will
keep the Danish Delegation informed about the
progress of negotiations with the United King-
dom in these fields.
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ploy6es en matidre d'armement, n'admettra pas
volontiers que ees 5 /o pottrraient 6tre obtenus
par la seule r6cup6ration des mat6rielr mis au
rebut ?
J'en viens ainsi i mon quatridme et dernier
point. Il n'existe vraiment aucun obstacle mat6-
riel i la solution rationnelle, mesurde et progres-
sive des problEmes du ddveloppement. I/es obsta-
cles ne sont que dans I'esprit des hommes. Notre
tort a 6t6 de ne pas r6fl6chir assez longtemps
et assez profond6ment aux probldmes fondamen-
taux de notre plandte. La mEfiance et lhostilit6
tribale pEsent depuis trop de mill6naires sur
notre subconseient. Mais enfin, quelle soci6t6 hu-
maine peut survivre sans 6tre anim6e par l'esprit
communautaire ? Bon gt6 mal 916, nous consti-
tuons aujourdhui une soci6t6 unie par les forces
de la communication et de l'interd6pendance du
ilouvel ordre technologique. I-ta conclusion est
in6vitable: nous devons appliquer i i'6chelon
mondial les principes de responsabilit6 morale, de
partage des richesses, de justiee et de compassion
sans lesquels nos communaut6s nationales se d6-
composeraient.
Ainsi le d6fi de la r6volution seientifique
n'est pas seulement un immense r6bus technolo-
grque, comme le problOme eonsistant i envoyer
un homme sur Ia lune. C'est plut6t une obligation
morale i laquelle nul ne peut 6chapper, consis-
tant i anacher lhomme i son ghetto, i sa favella
ou i lhnalphab6tisme, ou i le soustraire i la faim
et au d6sespoir. Nous sommes en mesure de rele-
ver ce d6fi si nous faisons preuve de la sagesse
et de l'dnergie morales n6cessaires. Mais si nous
ne poss6dons pas ces qualit6s, je crains fort que
nous ne poss6dions pas davantage les moyens de
survivre sur cette plan0te.
Source : X'onde Mon6tairt fntcrnotional, Prria,
67. Conclnslorc adoptdes lorc de la premllre
sGsrlon mlnlstddelle des ndgoclatlow entte la
C.E.E. et lc Danemarh d Enrlr,lles
22 acptembrc 7970
1. La Conf6rence eonstate que le gouvernement
du Danemark aecepte les trait6s et leurs finalit6s
politiques, les ddcisions intervenues depuis l'en-
tr6e en vigueur des traitEs et les options prises
dans le domaine du d6veloppement.
2. La Conf6rence prend 6galement acte du fait
que le gouvernement du Danemark :
- 
ne demande pas, pour sa part, le reeours
i une pdriode transitoire, ce qui implique
notamment qu'il aecepte les organisations
communes de marehd dans le secteur
agricole et leur mise en applieation dEs
l'entr6e en vigueur du trait6 d'adh6sion ;
- 
estime que, dans la mesure of une p6rio-
de de transition aurait i 6tre pr6vue,
celle-ei dewa 6tre aussi courte que pos-
sible ;
- 
ne s'attend pas i rencontrer des probli-
mes s6rieux dans l'adoption du tarif
douanier eommun ;
- 
considdre qu'il est n6eessaire de pr6voir,
dOs le d6part, deg mesures significatives
aussi bien dans le domaine industriel que
dans le domaine agricole pour lequel le
gouvernement du Danemark eouhaite
voir sbp6rer, dds le d6but, un rappro-
chement sensible des prix danois sur les
prix communautaires ainsi que l'6tablis-
sement il'une pr6f6rence dans le eadre
de la Communaut6 6largie.
3. I-ra Communaut6 estime, pour sa part, que
e'est dans le cadre des mesures transitoires qui
seraient pr6vues pour la Communaut6 6largie
que devraient trouver leur solution les probldmes
pos6s par les arrangements particuliers existant
entre le Royaume-Uni et le Danemark en matidre
de beurre et de bacon.
4. I-,a d6l6gation de la Communaut6, ayant pris
en consid6ration les veux de la d6l6gation du
Danemark, demande A, la Commission d'exami-
ner, moyennant les contaets techniques n6ces-
saires, toute documentation que le gouvernement
du Danemark soumettrait en ee qui concerne les
int6r6ts danois dans les secteurs des produits
laitiers, de la viande porcine, des eufs et du
sucre (pour lesquels 
- 
de l'avis de la Grande-
Bretagne 
- 
des probl0mes pourraient se poser
dans le eadre de la Communaut6 6largie)- Les
r6sultats de ces travaux seront communiqufu au
Conseil de la Communaut6 qui, apr0s les avoir
examin6s, les transmettra i la Conf6rence. Une
fois termin6s les travaux pr6vus ci-dessus, la
Conf6renee s'en gaisira et la Communaut6 enga-
gera les n6gociations sur les mesures transitoires
n6cessaires pour r6soudre ces probl0mes.
De son c6t6, la d6l6gation de la Communau-
t6 tiendra la d6l6gation du Danemark inform€e
de l'avaneement des n6gociations avec le Royau-
me-Uni dans ees domaines.
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5. The problems which could concern Den-
mark's interests on the subject of the application
in the enlarged Community of the common
customs tariff will be examined by the Deputies.
6. The Community Delegation empowers the
Commission to study, in contact rvith the Danish
Delegation, the technical adaptations rvhieh
should eventually be made to the Community
regulations to take the latest developments of
enlargement into aecount.
Likewise, the preparation of the treaties
and existing Community regulations in Danish
will be undertaken.
7. The question of the tr'aroe Islands and of
Greenland rvill be dealt with by the Deputies.
8. Concerning the Danish requests regarding
the economic and monetary union, the Com-
munity Delegation re-states the standpoint
expressed by the spokesman for the Communitl'
on 30th June in I-,uxembourg.
Source: Europo Bullotin No, 649, 22nd September 1970
68. Concluslons adopted durlttg the first round
of negottatlotls bedteen the EEC and, Norway,
Brrrcsets
22ad Septembcr 1970
1. Norway aecepts the treaties, their political
aims as well as the decisions adopted since the
treaties came into force, and the options ehosen
in the context of the development of the Com-
munities. The Norrvegian Delegation eonsiders
that the application of some of these deeisions
can raise problems for Norway, whieh will have
to be solved during the negotiations.
2. The Community Delegation, having taken
the requests of the Norwegian Delegation into
eonsideration, is prepared to reeeive any infor-
mation which the Government of Norway might
like to submit concerning the problems of Nor-
wegian agriculture. These problems will be
examined by the Deputies, as soon as the docu-
mentation is provided by the Norwegian Delega-
tion. This examination will also include the
problems which could be posed for Norway in
the seetor of sugar.
As soon as the abovementioned work is
eompleted, the conference will deal with it and
the Community will open negotiations on transi-
tory measures to solve there problems, if this
proves necesEary.
3. The problems rvhich could eoncern Norway's
interests regarding the application, in the en-
larged Community, of the common customs tariff
of the Community, will be examined by the
Deputies, including the question of tariff quotas.
4. The problems presented by the ECSC
Treaty for the Norwegian Government will be
expounded by the latter when the time comes.
5. The Community Delegation empowers the
Commission to study, in eontaet with the Nor-
wegian Delegation, the technical adaptations
which should eventually be made to the Com-
munity regulations to take the new developments
of enlargement into account.
Likewise, the preparation in Norwegian of
the treaties and existing Community regulations
would be undertaken.
6. Concerning the eommon policy in the
fisheries sector :
(o) The Norwegian Delegation stated that the
enlargement of the Communities would make
substantial changes in the fisheries sector, rvhich
would make a re-examination necessary of the
fundamental principles of the common policy
adopted until now by the EEC in the fielcl of
fisheries. The point of view of the Norrvegian
Delegation is that the eommon policy of an
enlarged Community in the fisheries field should
be the subject of negotiations between the DEC
and the applicant countries.
(D) The Comunity Delegation recalled that it
poses the principle that the applicant States
should aceept the treaties and decisions of all
sorts reached since the treaties eame into force
and until the end of the negotiations, and that
the rule which must govern the negotiations is
that the solution of the problems of adaptation
which could present themselves must be sought by
establishing transitory meaBures and not b:r
amending the existing rules.
(c) The Community Delegation also recalled that
the Council of the Community has agreed to
implement the eommon agricultural policy in the
fisheries sector before lst November 19?0.
(d) The Community Delegatfun is, holvever,
prepared to pay elose attention, at any moment,
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5. I-res probldmes qui pourraient corcemer les
int6r6ts du Danemark au sujet de l'a,pplication
dans la Communaut6 6largie du tarif douanier
eommun, seront examin6s par les Suppl6ants.
6. I-ra d6l6gation de la Communaut6 donne
mandat i la Commission d'6tudier, en contact
avec la d6l6gation du Danemark, les adaptations
techniques qui dewaient 6ventuellement 6tre
apport6es aux r6glementations eommunautaires
pour tenir compte des donnEes nouvelles tle l6lar-
gissement.
De la m6me fagon serait entreprioe la mise
au point en langue danoise des trait6s et r6gle-
mentations eommunautaires existants.
7. La question des IIes F6ro6 et du Glroenland
sera trait6e par les Suppl6ants.
8. En ee qui coneerae les desiderata danois
relatifs i l'union 6conomique et mon6taire, la
cl6l6gation de la Commu.naut6 rappelle la posi-
tion expos6e par le porte-parole de la Commu-
naut6Ie 30 juin 1970 A lruxembourg.
Source: Bullotin Europe, no 649, 22 aepbmbre lg70
68. Conctuslons adopties tors de la prcmldrc
cession mlnfustdrlelle des ndgoctatlotu entrc la
CEE, d la Norudge d Btzr;dles
22 aeptembrc 1970
1. La NorvEge aceepte les trait6s, lerurs objec-
tifs politiques ainsi que les tl6cisions adopt6es
depuis l'entr6e en vigueur des trait6s et les op-
tions retenues dans le cadre clu cl6veloppement
des Communaut6s. IJa tl6l6gation norv6gienne
eonsiddre que l'application de eertaines de ces
d6cisions peut soulever des probl0mes pour la
Norvdge, problDmes qui dewont 6tre r6solus au
eours des n6gociations.
2. Ira d6l6gation de la Communaut6, ayant pris
en eonsid6ration les veux de la d6l6gation de la
Norv0ge, est pr6te i recevoir toutes infomations
que le gouvernement de la NorvBge entendrait
soumettre i, propos des probldmes de lbgriculture
norv6gienne. Ces probl0mes seront exmrin6s par
les Suppl6ants, dds que la doeumentetion aura
6t6 fournie par la tl6l6gation de Ia Nrv0ge. Cet
examen comprendra 6galement les probl0mes qui
pourraient se poser pour la Norv0ge dans le sec-
teuz d.u suere.
Aussit6t que les travaux susnentionn6s se-
ront achev6s, Ia Conf6renee s'en changera et la
Communaut6 ouwira des nEgociations au sujet
des mesures transitoires pour r6soudre ces pro-
bl0mes, si cela s'av0re n6cessaire.
3. Ires probldmes qui pourraient eoneerner les
int6r6ts de la Norvdge au sujet de l'applieation
dans la Communaut6 6largie du tarif douanier
commun de la Communaut6, seront examin6s par
les Suppl6ants, y compris la question des contin-
gents tarifaires.
4. Ires problEmes que pose le Trait6 C.E.C.A.
pour le gouvelrrement norv6gien seront expos6s
par eelui-ci le moment venu.
5. I-ia d6l6gation de Ia Communaut6 donne
mandat d la Commission d'6tudier, en eontaet
avec la d6l6gation de la Norv6ge, les adaptations
techniques qui devraient 6ventuellement 6tre
apport6es au rdglementations eommunautaires
pour tenir compte des donndes nouvelles de l'6lar-
gissement.
De la m6me fagon serait entreprise la mise
au point en langue norv@ienne des trait6s et
r6glementations communautaires existants.
6. En ee qui concerne la politique commune
dans le gecteur de la p6che :
(a) I-ia d6l6gation norv6gienne a il6clar6 que
l'6largissement des Communaut6s apporterait
dans le secteur de la p6che des changements subs-
tantiels qui rendent n6eessaires un r6examen des
principes fondamentaux de la politique commune
adopt6e jusqu'd pr6sent par la C.E.E. dans le
domaine de la p6che. Le point de vue de la d6l6-
gation norv6gienne est que la politique commune
d'une Communaut6 6largie dans Ie domaine de
la p6che devrait faire l'objet de n6gociations
entre la C.E.E. et les pays candidats.
(b) Ira cl6l6gation de la Communaut6 rappelle
qu'elle pose en principe que les Etats candidats
aceeptent les trait6s et les d6cisions de toute
nature intervenues tlepuis l'entr6e en vigueur
des trait6s jusqu'd la fin des n6gociations, et que
la rlgle qui doit r6gir les n6gociations est que la
solution des problimes d'adaptation qui pour-
raient se poser cloit 6tre recherch6e par l'6tablis-
sement de mesures transitoires et non par des
modifications des rEgles existantes.
(c) I-ra d6l6gation de la Communaut6 rappelle
6galement que le Conseil de la Communaut6 est
convenu de mettre en teuwe avant le 1" novem-
bre 1970, la politique agricole courmune tlans le
secteur de la p6che.
(d) Ira d6l6gation de la Communaut6 est eepen-
dant pr6te i prendre attentivement eonuaissan-
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to any statement or documentation which the
applicant countries might present about the eom-
mon policy for fisheries.
(e) The Community states that it is pnepared
to reeognise, when the time comes the interest
which must be paid to the problems whieh are
presented for Norway in the field of fisheries.
Bowu : Euopo Bulletin No. 660, 23rd Septembor lg70.
69. Speecft 6y Sir Alec Douglas-Home, British
Sectetary of Stote for Foreign and, Common-
wealth Afiafus, to the Unlted Nntions General
Asembly, Neut Vorh
24th Septembet 1970
(Eatract)
Kitlnapping and hijacking make that lesson
plain 
- 
and the nations must deal with them.
In the case of the hijackers, the duty of indivi-
dual governments is clear. We should all ratify
the Tolryo Convention and support the nerv
eonvention at the forthcoming Eague Confer-
ence. We should all make hijacking a crime in
our own countries, and allow it to be punished
by any goverament in whose territory a hijacked
aircraft lands. If we eould agree on these and
other measures which may result from the inter-
national eonferenee now to be hel{ perhaps this
new and dreaclful illegality could be brought
under control. ft is, however, a most vivid and
eontemporary example of how force used on a
small seale can spread its repercussions far and
wide. And when that happens in this modem
world it is almost always the inaocent who are
the victims.
But the dangers of the overspill of foree go
far beyond hijacking. This week we have an
example before us of how people who act sincerely
in the name of justice as they see it and take to
&rms ean start a bloody widespread war beyond
the control of legal governments.
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After twenty yeam of intolerance and
bloodshed in the Middle East, the hopes of
coexistence in place of belligerency began to
grow. 'We took a British iritiative, and. as a
result of it we have now a Security Council
resolution which sets out the essential terms of
a settlement. A Special Representative for the
Mitldle East has been appointed in whom we
all have full confiilenee. fn that forum, the four
powers in New York, we in Britain are ready to
play a full part. Mr. Maurice Schumann last
week gave a most penetrating analysis of this
work, whieh was started by his government, and
so f need not repeat what he said. The world
began to breathe again whem, on the United
States initiative which the rest of us support, a
eease-fire was agreed upon.
But there has been a breakdown, whieh
could be fatal. Yiolations of the conditions of an
end to the fighting have been allegecl. f am notjutlgrng that issue today, exeept to say this :
that the minimum basis of tmst has for the
moment been destroyed, and ways must be found
to repair it. Otherwise we shall get back into the
situation where we were a few weeks ago, with
the danger of the Miclille Eastern conflict always
spreading to something much wider than a battle
or confrontation between fsrael and Egypt.
But all this ambition for the greater peace
and security of the area has been overlaid by the
civil war in Jordan ancl it is a doubly tragie
development. These refugees in whose interest
this organisation has worked so hard now find
themselves not only in confliet with the govern-
ment of the eountry which has given them
refuge: they are also in declared and violent
opposition to a settlement whose basic elements
have been endorsed by the Security Council of
the Uniterl Nations.
The degree of desperation to which these
people have been driven is in some way a measure
of the failure of our organisation over the years
to solve this problem in whieh it has been so
deeply engaged. But the use of force to try and
solve it has already lelt a deep sear on Arabia.
The immediate priority must be to make an
end to the tragic strife in Jordan 
- 
and in that
context we can welcome the apparent withdrawal
of foreign intervention yesterday from Jordanian
soil 
- 
and to ensune humanitarian treatment
for all those who have been wounded or made
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ee, A tout moment, de toute cldclaratioq ou docu'
mentation que pourraient pr6senter les pays can-
didats au sujet de Ia politique commune de Ia
pOche.
(e) La Communaut6 se d6clare tlispos6e i re-
connaitre, le moment venu, l'int6r6t qu'il con-
vient d'aecorder aux probldmes qui se posent i
la Norvtsge dans le domaine de la p6che.
Bourae: Bulletin Europe, no 060, 23 aeptombre 1970.
69. Discouns ptononcl par Sdr Alec Douglas-
Home, Seqdtsi"c d'Etd britumlque tarrx
fiaires *ttutgdtcs et talr, Commotlr.rcafrl4
detsant l' Asembl6e gdn&rulc des iVctl.bns Unles
d Neut Yorh
24 septembre 1970
(Eatrait)
L'enlEvement de personnes et le ddtourne-
ment d'avions ltncliquent elairement, et les na-
tions doivent faire face i ces problEmes. Dans Ie
cas des d6tournements d'avions, le devoir des
gouvernements est net: nous devrions tous rati-
fier Ia Convention de Tolryo et appuyer la nou-
velle convention i la prochaine conf6rence de
I-ia Haye ; nous dewions tous faire du d6tourne-
ment d'avions un crime dans nos propres pays
et admettre qu'il soit puni par tout gouverne-
ment sur le territoire duquel attemit un avion
d6tourn6. Si nous pouvions nous mettre d'accord
sur ces points et gur les autres mesures qui
pourraient r6sulter de la conf6rence internatio-
nale pr6vue, cet acte ill6gal nouveau et effrayant
pourrait peut-Gtre 6tre contr6l6. Cepenclant, il
constitue un exemple trds vivant et contemporain
de la fagon dont la force utilis6e sur une petite
dchelle peut avoir d'6normes r6percussions. Et
dans notre monde moderre, lorsque oela se pro-
duit, ce sont presque toujours les innocents qui
sont les victimes.
Mais les dangers de eet usage inmotl6r6 de
la force d6passent de loin les d6tournements
d'avions. Cette semaine, nous avons ul1 exemple
de la fagon dont des hommes, agissant et prenant
les armes en toute sinc6rit6 au nom de la justice
telle qu'ils la congoivent, peuvent d6clencher une
guerre sanglante de grande envergure que ne
parviennent pas d eontrdler lee goweraements
l6gitimes.
AprEs vingt ans dtntol6rance et d'effusions
tle sang au Moyen-Orient, on commengait i dis"
eemer un espoir de voir la coexistence remplaeer
la bellig6rance. Gr0ce i une initiative britanni-
que, le Conseil tle s6curit6 a 6t6 i m6me d'aclop-
ter une r6solution 6tablissant les conclitions es'
sentielles d'un rBglement. Uu reprdsentant sp6cial
dans lequel nous avons tous eonfiance a 6t6 nom-
m6. Noui sorllmes tous dispos6s, au Royaume-Uni,
i jouer notre r6le dans les discussions des quatre
puissances ici, i New York. I-.,a semaine derni0re,
M. Mauriee Schumann a fait une analyse p6n6-
trante de ce travail, qu'avait eommene6 son gou-
veraement ; il est inutile que je r6pEte ee qu'il
a dit. Ire monde avait recommenc6 d respirer
lorsque, sur une initiative am6ricaine que nous
appuyons tous, un eessez-le-feu avait 6t6 accept6.
Mais il y a eu un obstacle qui pourrait 6tre
fatal. On a pr6tendu que les eonditions pos6es i
la fin du combat avaient 6t6 viol6es. Je ne veux
pas juger de cette question aujourdhui et me
bornerai i, cet 6garcl il dire que la base minimale
de eonfiance a pour Ie moment 6t6 cl6truite et
qutl faut trouver.le moyen de la restaurrcr' Si-
non, nous en reviendrions i la situation dans
laquelle nous nous trouvions iI y a quelques se'
maines, avec Ie danger toujours pr6sent de voir
le conflit du Moyen-Orient s'dtendre pour deve-
nir quelque chose de beaucoup plus important
qu'une bataille ou une confrontation entre fsratil
et l'Egypte.
Toutes nos espdranees pour une paix et une
s6eurit6 plus grandes dans la r6gion ont 6t6 mi-
n6es par Ia guerre civile en Jordanie, et c'est li
un 6v6nement doublement tragique. Ces r€fugi6s
dans l'int6r6t desquels lbrganisation a travailld
si durement non seulement se trouvent en eonflit
avec Ie gouvernement du pays qui leur a offert
asile, mais encore ils sont en opposition ouverte
et violente d un rdglement dont les 6l6ments fon-
damentaux ont 6t6 approuv6s par le Conseil de
s6curit6 des Nations Unies.
Le d6sespoir auquel ont 6t6 pouss6s ees r6fu-
gi6s constitue la mesure de 1'6chec de l'organisa-
tion, au cours d.es ann6es, il r6soudre ce probldme
qui a si longuement retenu son attention. Mais
l'utilisation de Ia force pour tenter de le r6gler
a d6ji laiss6 une cieatriee sanglante en Arabie.
La priorit6 imm6cliate doit donc 6tre donnde
i, la recherche des moyerls de mettre un terme
d la tragique lutte civile qui s6vit en Jordanie
et, dans ce eontexte, nous pouvons nous f6liciter
que l'intervention 6trangEre ait apparemment
pris fin hier en Jordanie et, en seeond lieu, qu'un
tgz
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homeless by the conflict. 'We are relying on the
Arab governments to achieve these minimum
objectives.
The larger task, though, is still before us,
and the events of the past two weeks have only
adilecl to its dimensions and complexity. The
surest basis for any hope of settlement in the
end must still be this : that all those eoncerned
will support our efforts here in the Unitecl
Nations to achieve and guarantee a peaee that
will bring security and justice to those concerned.
ft was that eonsensus which so reeently
seemed to be bringing a settlement within our
reach; it is that eonsensus alone which can
enable the Unitecl Nations to reaeh any major
aehievement ; and it is that eonsensus alone
which can resolve the tragic history of the last
generation of all the people who live in that
area of violenee, intoleranee and hate.
But there is another condition which is
even more fundamental and whieh has also been
underlined this month in Jordan. The truth is,
ancl this must be understood by the legally estab-
lished governments of the world, whether we live
in Europe, or Afriea, or the Americas, or Asia,
that force to aehieve political ends ean neyer pay
in the modern world a dividend in terms ofjustice and peace.
Our theme for the next twenty-five years is
fundamentally the same as the last. It is to out-
law force ; it is to sustain law. And beeause in
recent weeks we have got somewhere near to
looking into the abyss of what international
anarchy can mean, we must give a new sense of
urgency to our eounsels in the Unitecl Nations
and in this Assembly.
Souru: Unitod Natione Clenerol Assembly dooument
A/PV.1848, 24th September 1070.
70. Communtqud lssued aftct the mec/;/rllg of
the Coancll of the European Commtmltla,
Brzrssels
29th Scptember 7970
(Extract)
The Geneaa talhs
The Couneil hearcl a statement by Mr.
Dahrendorf, a member of the Commission, ou
the new trade legislation now under review in
the Unitecl States Congress.
The Council stressed the dangers of such a
tendeney, which could have serious consequenees
for the eeonomic sectors likely to be affected, and
also because it might become an inevitable and
irreversible point of departure on the road to
a disastrous protectionism.
Accordingly, it agreed closely to follow
developments in this situation which it considered
very disturbing.
Elurthermore, the Community would not fail
to assert its rights if necessary.
Nonetheless, the Community will not spare
its efforts to proteet the liberalism which has
so sueeessfully prevailed in recent years and to
which the "Kennedy round" and the Commun-
ity's tracle policy have so greatly contributed.
The Council thus regards it as expedient
that the Commission should hold conversations
. 
along these lines on the oceasion of Mr. Dahren-
dorf's fortheoming visit to the Unitetl States.
Mr. Dahrentlorf will report to the Council at its
next meeting.
tr'inally, the "Committee on Article 113" has
been instmeted to observe the situation, in colla-
boration with the Commission. This Committee
will, in particular, study the steps that could be
taken by the Community with a view to making a
positive eontribution to the solution of the
diffieulties that have arisen.
In the event of any emergency, any problems
arising will be brought before the Permanent
*en':::::i'ives committee'
Sourea: Dooment 1730/70 (AG 298) of ths Counoil
of the European Communitiee.
71. Speech by Mr. Pompldou,
Prpsldent of the Frcnch Republlc,qt a dlnner gloen in ftis honour at the
Kremlln by Prcstdent Podgorny
6th Octobet 197O
(Ertract)
f,'ranee, who for a long time has expressed
her feelings on the problem of borders, who for
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traitement humanitaire soit assur6 i lous ceux
qui ont 6t6 bless6s dans le conflit ou y $nt perdu
Ieur foyer. Nous comptons sur les gouvernements
arabes pour que ces objectifs minimaux soient
atteints.
Cependant, la tdche la plus consid6rable
nous attend encore et les 6v6nements de ces deux
dernidres semaines nbnt fait que la rendre plus
vaste et plus complexe. La meilleure base de tout
espoir de solution finale doit 6tre celle-ei : il faut
que toutes les parties int6ress6es appuient nos
efforts ici, aux Nations Unies, en rrue d'assurer
et de garantir une paix qui apportera la securit6
et la justice b tous les int6ress6s.
C'est ce consensus qui avait sembl6 r6cem-
ment mettre une solution i notre port6e ; c'est
ce conseffus seul qui peut permettre aux Nations
Unies d'atteindre un r6sultat marquant I c'est ce
eonsensun seul qui peut mettre un terme i,
l'histoire tragique faite de violence, d'intol6rance
et de haine v6cue par la dernidre g6n6ration de
tous les peuples de cette r6gion.
Mais il y a une autre condition, plus fonda-
mentale encore, dont l'importance a 6tG souligu6e
ce mois-ci en Jordanie. La v6rit6 est 
- 
et c'est
ce que doivent comprendre les gouvernementg
ldgitimes du monde, qu'ils repr6sentent des pays
d'Europe, dAfrique, dAm6rique ou d'Asie 
-que Ia force utilisde d des fins politiques ne peutjamais, dans le monde moderne, payer un divi-
dende conforme aux imp6ratifs de la justiee et
de la paix.
Notre ligae de eonduite pour les vingt-cinq
prochaines ann6es est fondamentalement la m6me
que pour Ie quart de sidcle qui vient de s'6cou-
ler : c'est de mettre la force hors la loi, c'est de
d6fendre le droit. Et parce qu'au cours de ees
r6centes semaines, nous avons pu voir de plus
pr0s encore quels abimes peut repr6senter l'anar-
chie internationale, il nous appartient de donner
un nouveau sens d'urgence i nos ttavaux aux
Nations Unies et au sein de cette ass€mbl6e.
Sourca: Assembl6o g6n6rale des Nations Unies,
Dooument A/PV.1848, 24 septembre 1970.
70. Communtqud publi€ d l'issue delatdunlon
du Conseil de Commllrlc,rfi/is europdennes d
Bruxella
29 septembrc 1970
(Eatrait)
C onu ersations de GenAue
Ire Conseil a entendu un expos6 de M. le
Commissaire Dahrend.orf sur la nouvelle l6gis-
Iation commerciale actuellement i I'examen du
CongrEs des Etats-Unis.
Ire Conseil a soulig:r6 les dangers que com-
porte une telle tendance en raison des cons6-
quences qu'elle pourrait avoir sur les secteurs
6conomiques qui seraient vis6s et en raison du
fait qu'e1le pourrait constituer un point in6vita-
ble et irr6versible de d6part vers un protection-
nisme n6faste.
II a en cons6quence convenu de suivre atten-
tivement le d6veloppement de la situation qutl
considdre comme trEs pr6occupante.
Ira Communautd ne manquera d'ailleurs pas,
si n6cessaire, de faire valoir ses droits.
Quoiqutl en soit, la Communaut6 ne m6na-
gera pas ses efforts pour sauvegarder le lib6ra-
lisme qui a pr6valu ces dernidres ann6es avec
tant de succds et auquel les n6gociations dites
< Kennedy >, et Ia politique eommerciale de la
Communaut6 ont largement contribu6.
Dans cet esprit, le Conseil considdre comme
opportun que la Commission m0ne des eonver-
sations i cet effet d l'occasion du prochain d6-
placement du Commissaire Dahrendorf aux
U.S.A. Celui-ci fera rapport au Conseil i I'occa-
sion de sa prochaine session.
Enfin, le Comit6 dit de l'article 713 a 6ra
charg6 de suivre la situation en eoop6ration avee
la Commission. Ce Comit6 examinera notamment
les d6marches qui pourraient 6tre faites par Ia
Communaut6 en vue d'apporter une eontribution
positive d la solution des difficult6s surgies.
Le Comit6 des Reprdsentants Permanents
sera saisi cles probldmes en cas d'urgence.
Sanu: Consoil des Commuaaut6s europ6ennes, Doou.
mont 1780/?0 (AG 299).
71. .Drscouns prononcd par M. Pompldou,
Pfistderfi de la Rdpubllque Fturyaise, d t'issue
du dfutet donnd ensonhonneurpar le Pfisident
Podgotny au Ktemlln
6 octobte 7970
(Eatrait)
Ira X'rance, qui a d0s longtemps exprim6 son
sentiment sur Ie probldme des frontidres, qui a
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a long time has undertaken, in so far as it
concerned. her, to develop her relations with all
European countries, sees in this evolution a
eonfirmation of her own poliey and a stimulus
to actively continue it. Yes, we are more than
ever opposed to the eonfrontation of two ideo-
logical, economie and military blocs. Yes, we
believe that all peoples aspire to maintain
friendly and peaceful relations with their neigh-
bours, rvhatever the differences of economic
systems may be, differenees whieh, I should say
without coneealing my thoughts, can ody,
according to me, lose their importance more and
more in the face of the similarities arising from
the technical and industrial revolution as well
as from the deep requirements for a modern
concept of civilisation
If we are resolvecl to develop economie,
technical and cultural exchanges as well as
exchanges among people, we will respond to the
desire of peoples to progressively achieve an
interpenetration giving birth to a true European
feeling.
It is from this state of mind that the
building of the European Economic Community,
in which F rance is participating and the nego-
tiations which are under way for its enlargement
come. Wlether it be a question of economic inte-
gration or political co-operation, we believe that
the establishment of close ties between a certain
number of countries of Western Europe strength-
ens the general position of Europe in the world
and eliminates once and for all some of the
quanels which, for a large part, were at the root
of the two world. wars. But we have not ceased,
to stress that the continuation of this long and
difficult labour should be accompanied by a
cumulative effort of rapprochement with all the
other countries of our continent. The objective
is not to transpose the policy of blocs inside
Europe, but to make our entire continent aware
of its personality and confident of its future.
In ord.er tn arrive at this point, it would
be useful if the strengthening of European
security were the subject of a general discussion
in which all interested States would participate.
This is why we are in favour of the plan for a
conference which was presented by your country
and its allies if it has as objective the elimination
of all tension and. the development of all types
of eontact from one end of Europe to the other.
Security and co-operation are not, in fact, from
our point of view, separate objectives. It is from
the development of relations between peoples
that true security will be bonn, and these rela-
tions will only be developed on the basis of
respect of the independence and the freedom
of every country, each in its place and within
its borders.
Such should be the subject of this confe-
renee whose preparation can, from now on, enter
* 
":::: 
:'*'
Sor,urc,a: Fnenoh Embassy, Now York.
72. Frqrcr.Soalet prctocril dgncd,ln Moscsr.o
13th Octobor 7970
(Entroct)
1. Shoulcl situations arise whieh, in the opinion
of the two parties, would create a threat to
peace, a breach of peace or would. cause inter-
national tension, the Clovernments of France and
the USSR would contact each other without
delay in ord.er to hold consultations on aII aspects
of these situations and. on the steps that could
be taken to cope with them.
2. Franee and the Soviet Union will enlarge
and d.eepen their political consultations on
important international problems of eommon
interest. Such consultations will be concerned
with the development of the situation in Europe
and d6tente, co-operation and security on the
continent, the situation in all regions of the
world. where international security is threatened,
the problems of common interest which are the
subject of multilateral international negotiations
- 
in partieular those which are examined by
the United Nations 
- 
and all other questions
on which the parties will consider that it is
useful to exchange views.
3. The preceding provisions will in no way
affect the previous commitments of the signatories
as regards other States and. are not directed
against any one of them.
4. Politieal consultations will be undertaken
periodically. The Ministers for Foreigu Affairq
or representatives specially designated for this
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d6s longtemps entrepris pour ce qui la concernait
tle d6velopper ses relations avec tous les pays
europ6ens, voit dans cette 6volution une confir-
mation de sa propre politique et une ineitation
i la poursuivre activement. Oui, nous sommes
plus que jamais hostiles i lhffrontement de deux
blocs id6ologiques, 6eonomiques et militaires. Oui,
nous croyons que tous les peuples aspirent i
entretenir des relations amicales et pacifiques
avec leurs voisins, quelles que soient lee diff6-
rences des systdmes 6conomiques, diff6rences dontje dois dire, sous peine de dissimuler ma pens6e,
qu'elles ne pourront, selon moi, que perdre de
plus en plus de leur importance au regard des
similitudes n6es aussi bien de Ia r6volution tech-
nique et industrielle que des exigences profondes
d.'une conception moderne de Ia civilisation.
Si nous sommes r6solus i d6velopper les
6changes 6conomiques, techniques, culturels et
humains, nous r6pondrons i la volont6 des peu-
ples de r6aliser progressivement une interp6n6-
tration donnant naissance i un sentimcnt euro-
p6en authentique.
C'est de eet 6tat d'esprit que prooBdent la
construction, d laquelle participe la X'rance, de
la Communaut6 Economique Europ6erme et les
n6gociations qui se d6roulent pour son €largisse-
ment. Qu'il s'agisse dtnt6gration 6eonomique ou
de coop6ration politique, nous pensons que l'6ta-
blissement de liens 6troits entre un certain
nombre de pays de l'Ouest europ6en renforce la
position g6n6rale d.e l'Europe dans Ie monde et
6limine de surcroit d6finitivement quelques-unes
des querelles qui ont pour une bonne part 6tdi l'origine des deux guerres mondiales. Mais nous
n'avons cess6 d'affirmer que Ia poursuite de eette
Guvre de longue haleine doit s'accompagner d'un
effort accru de rapproehement avec tous les
autres pays de notre continent. L'objectif n'est
pas de transposer la politique des bloos i l'int6-
rieur de I'Europe mais de rendre d notre conti-
nent tout entier conscience de sa personnalit6 et
confiance dans son avenir.
Pour y parvenir, il serait utile que le ren-
forcement de la s6curit6 europ6enne fasse l'objet
d'une discussion g6n6rale i laquelle partieipe-
raient tous les Etats int6ress6s. C'est pourquoi
nous sommes favorables au projet de conf6rence
qui a 6t6 pr6sent6 par votre pays et ses alli€s,
stl doit avoir comme objectif l'6limination de
toutes les tensions et le d6veloppement des
contacts de tous ord.res d'un bout i, l'autre de
I'Europe. S6eurit6 et coop6ration ne @ngtituent
pas en effet pour nous d.es objectifs s6par6s. C'est
du dEveloppement des rapports entre peuples
que naitra la waie s6curit6, et ces rapports ne se
d6velopperont que sur la base du respect d.e
l'ind6pendance et de la libert6 de tous les payg
chacun i sa place et dans ses frontidres.
Tel doit 6tre l'objet de cette eonf6rence dont
la pr6paration peut entrer d6sormais dans une
**:.i'::*
Bune: Minist&s des a,freire8 6trang6rre, ?a,ris.
72. P rctocole francr,-sooidttque
sdgnd d Mccou
1? octobrc 7970
(Ertrait)
1. Au cas of surgiraient des situations qui, de
l'avis des deux parties, crderaient une menace
eontre la paix, une rupture de la paix ou provo-
queraient une tension internationale, les gouver-
nements de la f,'ranee et de l'U.R.S.S. entreraient
sans tard.er en contaet afin de se coneerter sur
tous les aspects de ces situations et sur les dispo-
sitions permettant d'y faire face.
2. La France et l'[Jnion Sovi6tique 6largiront
et approfondiront leurs consultations politiques
sur les probldmes internationaux importants qui
prdsentent un int6r6t commun. De telles consul-
tations porteront sur le d6veloppement de la
situation eu Europe et la d6tente, la coop6ration
et Ia s6curit6 sur le continent, la situation d.ans
toutes les r6gions du monde of la s6curit6 inter-
nationale est menac6e, les probldmes dtnt6r6t
cornmun faisant l'objet de n6gociations inter-
nationales multilatdrales 
- 
en particulier eeux
qui sont examin6s par I'Organisation des Nations
Unies 
- 
et toutes les autres questions au sujet
desquelles les parties pourront reconnaitre qutl
est utile de proc6der i, des 6changes de vues.
3. Les clispositions qui pr6cEdent n'affectent en
rien les engagements ant6rieurement assumds par
Ies signataires i I'6gard d'Etats tiers et ne sont
d.irig6s contre aucun d'entre eux.
4. Il sera donn6 un caractdre p6riodique aru(
consultations politiques. Ires ministres des affai-
res dtrangdreg ou les repr6sentants sp6cialement
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purpose, will meet whenever necessary, in prin-
ciple twice a year.
Sornco: trhenoh Embaesy, Now York,
78. Fronao-Souiet declatotlon after the olsll
by Mr. Pompidoa, Prcsldcnt of the French
Republlc, to Mos,cql
13th October 1970
(Entracts)
Both parties feel that d6tente in Europe
would be served by the convening of a duly
prepared. eonferenee whieh would aim at facili-
tating the development of relations and the start
of permanent co-operation among all the States
coneerned outside the framework of the poliey
of blocs. They consider that such a conference
shoulcl aim at strengthening European security
by the creation of a system of commitments
which rules out any recourse to threats or use
of force in mutual relations between States in
Europe and which assures the respect of the
principles of the territorial integrity of States,
of non-interference in their internal affairs, of
equality and independence of all the States. Both
parties declare they are in favour of the
proposed European eonference and feel that in
order to ensure its successful outcome aetive
and complete preparatory work should be begun,
both through bilateral contaets &nd, as soon as
possible, ri\rithin a multilateral framework. They
are readS as far as they arc concerned, to make
their contribution to this preparatory effort.
At a time when appreciable progress toward.
peace and d6tente has recently been geen in other
regions of the world, the two parties deplore the
fact that war and foreigu intervention eontinuein Indo-China. Exehangm of views have
confirmed that their positions concerning a
settlement likely to restore peace there were
very close. The two parties have agreed to cou-
tinue their efforts toward. negotiations among
all the interested parties which would make it
possible for the peoples of this region, on the
basis of the Geneva agreements of 1954 and
1962, to determine their own destiny without
any foreign interference.
The two parties stressed the great impor-
tance which Franee and the USSR, attaeh to the
problem of disarmament. Comcious of the special
importance of nuclear disarmament, they con-
firmed their common conviction that the major
powers possessi:rg nuclear arnrs should meet to
examine the question of disarmament in this
area. They noted the similarity of their viewe
concerning the prohibition of chemical and
bacteriological weapons and. noted the danger
which the military use of the seabed represents
for mankind.
Sstnu: Frenoh Embassy, New York.
74. New British Gooernment
14th October 1970
MM. &lward Eeath
Beginald Maudling
Sir Aloc Douglas-Eomo
I[r. Anthony Ba,rber
Lord Eailsham of St. Marylebone
I[r. William Whitolaw
Prime Minister and X'irst Ircrd of the
Treasury
Secretary of State for tho Eome Depart'
ment
Secretary of State for X'oreigu and Com-
monwealth Affairs
Chancellor of the Exchequer
Iord Cbancollor
Lord Prosident of the Council and Leader
of the Eouse of Commons
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d&ign6s il cet effet se rencontreront chaque foie
qu'il eera nEcessaire, en principe, derx tois par
&u.
Eollrpc: Mioigttre dee a,feilos 6trang6rue, Pa,rl*
7t. D&clc,rd;loa ftutcr,-lrialfrqae pabll&d l'lmtle dc h olsltc dE M. Pompldoa,Mldent de la Rdpubllqac Ftolrgd*,
d Mogoou
13 octobtc 1070
(Eatraits)
Lles deux parties estiment que la d6tente en
Europe serait favoris6e par la r€union d'une
eonfErrnce europ6enne d0ment pr6par6e, qui se
proposerait de faciliter le ddveloppement des
rapports et ltnstauration d.'une eoopGration per-
manente entrc tous les Etats int6ress6s, hors du
cadrrc de la politique des blocs. Elles comidtsrent
qu'une telle conf6renee dewait se dontrer pour
objectif de renforeer la s6curitd europdenne par
la cr€ation d'un systEme d'engagement qui exelue
tout recours il La menace ou d l'usage dc la force
dans les relations mutuelles entre Etatr en Eu-
rope et qui assure le respect des prineipee de
l'int€gritd territoriale des Etats, de la non-ing6-
rence dans leurc affaires int6rieurres, do l'6galit6
et de lSnd6pendance de tous les Etats. IJes deux
parties se ddclarent favorables il ce projet de
confGrence europ6enne et estiment n6cesaire, en
rme de garantir son heureuse r6alisati<m, qu'il
soit proc6rl€ il un travail pr6paratoiro actif et
eomplet, tant par voie de eontacts bilatEraux
MM. Edward Eeath
B€ginlld lfrudling
Sir Aleo Douglas-Eone
M. Anthony Barbor
fp1fl Failsham of St. Maq/lebone
M. William TVhitelow
que, aussitOt que possible, dans un eadre multi-
latdral. Elles sont pr6tes, en ce qui les eoneeme,i apporter leur contribution i cet effort de pr6-
**1.....
Alors que des progr0s sensibles vers la paix
et la d6tente se Eont r6cemment manifest€s dang
d'autrrs rdgions du moude, les deux parties d&
plorent que la gueme et l'intenrention GtrangDrrc
se poursuivent en Indochine. Les Gchanges de
vues ont confirmd que leurs positions, coneer-
nant un rtsglement susceptible d'y ramener la
paix, 6taient trDs proches. Elles sont eonvenues
de poursuivre leurs efforts en vue de favoriser
entre toutes les partiee int6regs6es des n6gocia-
tions qui permettraient aux peuples de cetto
rdgion, sur la base des accords de Gen0ve de 1954
et de 1962, de disposer eux-m6mes de leur destin
sans aucune ing6rence 6trang0re.
Ires deux parties ont souliguG la grande im-
portanee que la X'ranee et IU.E.S.S. attachent au
problBme de dFsannement. Conscientes de Ia par-
ticuliEre importanee du d6sermement nucl6aire,
elles ont confirm6 leur conviction commune que
les grandes puissances dispooant d'un armement
nucl6aire devraient se #unir pour examiner les
questions du d6sarmement dans ce domaine. Elles
ont constat6 la similitude de leurs vues en ce qui
conceme lSnterdiction de l'armement chimique
et bact6riologique et ont not6 le danger que
reprGsentait pour lhumanit6 I'utilisation du
"*.:::mers 
et des oe6ans il des fins militairee.
Bowu: Minigt6ro deg a,fiaireg &rang6re., Psri8.
71. nemotlemqltr da gouaeraartafi brdltfrtldqua
,t @tobt ,970
Pnomier ministre et Iprd du tr{sor
Intdriour
Afisires et Commoawealth
Chenoelier de l'6ohiquier
Lord chonoelier
Iord prdoident du Consoil et leader de le
Cbrmbre des oommrraos
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Iord Corrington
Sir Keith Joseph
MM. Geoftoy Rippon
John Davies
Robert Carr
Mrs. Margaret Thatcher
Mr. Gordon Campboll
Earl Jellicoe
MM. Peter Walkor
Peter Thomas
James Prior
Sowce: Eonsard, 27tb October 1970.
7i. Interlm rcport on fl& e.stabltshment by
stqges of economlc and monetrrry union(Werner rcpofi)
76th Octobet 1970
(Entracts)
Within an indiviclualised monetary atea,
there mrut be currency convertibility, irrevoeable
currency parities, and complete freedom of
capital movement; the exchange rate bands
must be eliminated. Either the various national
currencies could be maintained or a single Com-
munity currency could be ereated: from the
technical point of view, there is very little in
this, but psychological and political consider-
ations make a strong case for the adoption of
a single currency ; once this was created, it would
be very difficult to revert to the old system.
Economic and monetary union cannot work
smoothly and without strain unless eertain
responsibilities are shifted from the countries
to the Community authorities. Such transfers of
power would be kept down to the limits neces"
sary to ensure the effectiveness of Community
action ; they are mainly those eoncerning the
group of policies involved in the maintenance
of general equilibrium. In addition, economic
policy instruments would have to be harmonised
in the various appropriate areas.
Secrotory of Stote for Defsnce
Seoretary of State for Sooial Sonvices
Chancellor of the Duohy of Isucaster
Secruta,ry of Stoto for Trede and Industry
and President of the Board of Trade
Secretary of State for EmploYment
Seoretary of State for Eiluoation and
Science
Seoretary of Stato for Scotland
Iord hivy Seal ani[ Leader of tho Eouso
of Iords
Seoetary of Stote for the Environment
Seorotaay of State for lVale
Minister of Agriaulture, X'isheries ond X'ood
M eilium-t emn quantitaths e ob i ectiaes, mutu'
ally compatible ancl properly related to Commou
Market objectives, will have to be worked out for
growth, employment, prices and external equilib-
rium. These objectives will be brought up to date
each year on the basis of moving projections.
llhe bmad outline of short-tertn economic
policg must be agreed at Cornmunity level. Eert
it will be neeessary to know what are the factors
and preconditions governing the control oI
overall demand., notably through monetary
policy and. the budgets. For this purpose
"normative", mutually compatible eeonomic bud.
gets must be established each year and their
implementation supervised.
The main monetorg poling decisions 
- 
on
liquidity, interest rates, intervention on the
exchanges and the management of the reserves-
must be centralised. The Community must
dispose of a fuII range of the neeessary instru-
ments, though the use to which these were put
would not have to be uniform in all the eoun-
tries. fn monetary and financial relations with
non-member countries and the international
economic organisations, the Community must
also have a common policy and common arrange-
ments for representation.
In guiding the general development of the
economy, bud,gel,arg poli,cg ir of great impor-
tance. Although at the beginning of the economic
and monetary union the Comrnunity budget will
certainly be bigger than it is now, its influence
on economic trends will remain small in com-
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7i, Rapport bttlrlmairre crnternanb la firrE-
aatlon pat fitqe de l'anlon dcoinmtlque ct
mon6tahe (rqpofi Werner)
16 octobtc 1070
(Eatraits)
Une zone mondtaire individualis6o implique
l, lSntdrieur la convertibilit6 des monnaiee, la
fixation irr6vocable des rapports de pcrit6, I'6li-
mination d.es marges de fluetuation dos cours de
change et la lib6ration totale des mouvements de
capitaur. Elle peut s'aceompagner du maintien
de signes mon6taires nationaux ou consacrer l'6ta-
blissement d'une monnaie communautaire unique.
Du point de vue technique, le choix entre ees
deux solutions pourrait paraitre indiff6rrnt, mais
des consid6rations d'ordre psychologique et poli-
tique militent en faveur de l'adoption d'une
monnaie unique qui garantirait l'irrf,versibilit6
de I'entreprise.
Pour assurer la cohdsion de l'union 6cono-
mique et mon6taire sans d-coups et saus tensionq
des transferts de responsabiUt6s du plan national
au plan communautaire seront indlspensables.
Ces transferts seront maintenus dans les limites
n6cessaires i l'efficacitd de lhction communau-
taire et concerneront essentiellement l'ensemble
des politiques qui coneourent i, la r6alisation de
l'Equilibre g6n6ral. En outre, il faut proc6der
dans les diverr domaines i lharmonisation des
instruments de la politique 6conomique.
D6fense
Affairee sociales
Chanoelier du Duch6 de Lanoastro
Indushie et Commeroe
Emploi
Eduootion of soienoe
Afieircs 6oosssiseg
Iord du eceau privd ot leader do le
Cha,rnbre dos lords
Environnoment
Affairos galloisoe
Agrioultue, p6oheries of ravitailloment
Des objectifs quantitatifs d, moyen terrne,
compatibles entrc eur et avec les finalit6s du
March6 commun, devront 6tre fix6s pour la crois"
sanee, l'emploi, les prir et l€quilibre extdrieur.
Ces objectifs seront mis i jour annuellement par
le recours il des projections mobiles.
La politique conjoncturelle devra 6tre d6ci-
d6e dans ses grandes lignes au niveau coflrmu-
nautaire. A eette fin, pour fixer et appr€cier les
conditions d'une r6gulation de Ia demande glo-
bale, notamment d travers les politiques mon6,
taire et budg6tairr, il faudra 6tablir annuelle-
ment des budgets 6conomiques normatifs et com-
patibles et en contr6ler la r6alisation.
Il est indispenssble que les prineipales d6ci-
sions en matiBre de pol,itiqua mondtaire soient
centralisdes, qutl s'agisse de la liquidit6, des taux
d'int6r6t, de l'intervention sur le march6 des
changes ou de la gestion de r€serves. I-ra Commu-
naut6 dewa disposer d'un 6ventail complet des
instruments n6cemaires, dont l'utilisation pourra
cependant rest€r diff6renci6e par pays. En outre,il faudra assuner une politique et une repr6sen-
tation corlmunes dans les rapports mon6taires et
financiens avec les pays tiers et les organisationg
internationales de earaet0re dconomique.
Pour orienter le d6veloppement g6n6ral de
I'6conomie, la politique builgitaire rev6t une
grande signifieation. Ire budget communautaire
sera, sans doute au d6but de l'union 6conomique
et mon6taire plus important qu'ar4iourdhui mais
Bon poids conjoncturel restera encore faible
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parison with that of the member States'budgets,
the harmonised administration of which is fun-
damental to the cohesion of the union.
The limits within which the main budget
aggregates should be fixed must be decided at
Community level, having due regard to the
economic situation and the structural peeuliar-
ities of eaeh country. This must be done both
for the annual budget and for planning anange-
ments eovering several years. The key factor
will be the determination of the size of the
deficit or surplus and the decision as to how
the deficit should be financed or the surpluses
allocated. So that the authorities can acljust the
trend promptly aud effectivelS instruments that
ean be handled on the basis of jointly-agreed
directives should be provided.
In this field centralisation for its own sake
must be avoided. Authority must be transferred
to the Community ageneies only to the extent
necessary for the smooth working of the union.
Budgetary structure would be varied to fit indi-
vidual requirements and would operate at
several levels 
- 
the Comrnunity level, the
national level, etc.
If distortions of competition are to be
avoided, tanation amangernents will have to be
harmonised to some extent. This applies in
particular to the value-added tax, to taxes likely
to affect capital movements and certain excise
duties. 'While enabling the fiscal frontiers to be
eliminated, measures to harmonise taxation must
allow of enough elasticity for taxation poliey
to remain effective at the various levels.
Structural rlisparities could well be a danger-
ous threat to the achievement of overall economic
equilibrium. Co-operation betrveen the Com-
munity partnens in the field of structural policg
will help to overcome these difficulties, while at
the same time allowing distortions of competi-
tion to be eliminated. tr'inancial offsetting
measures will make it easier to solve the key
problems in this field. Structural and regional
policies cannot be implemented solely under the
national budgets. Environment problems 
- 
tech-
nical, financial, social 
- 
arising out of indus-
trial growth and. urban development should be
dealt with at Community level.
The cohesion of the economic and monetary
union eannot be ensured if incomes in the
various member eountries develop on lines
diverging too widely. The pattern of income
trends must be carefully mofritored and discu+
sed at Community level with the portinipation
of both siiles of inilustrg. Morc generally, uaionr
and. managements should be closely associated
in the preparation and erecution of Community
policy. This will help to eruure the success ol
undertakingt embarked upon jointly.
As for institutional reform, an economic and
monetary union cannot be ereated without the
establishment or adaptation of a number of
Community agencies, to which the powers now
held by the national authorities will have to be
transferrrd. These shifts of responsibilrty reprc-
sent a process of fundamental political impor-
tanee entailing the progressive development of
political eo-operation in the various fields.
The 'Working Party prrcfers not to submit
rletailed proposals at the prcrent time as to the
form various Community agencies should take. It
is, however, important that these agencies should
be able to work effectively in compliance with
democratie rules, and that they should have
clearly defined responsibilities and an effective
power of decision.
The reform of the institutions will require
amendment of the Treaty of Rome, and the
preparatory work hene should be earried out
during the firct stage. However, the treaty asit now stands, already allows considerable
progres{, to be made towards eeonomic and
monetary union.
The Working Party believes that, provided
the member States maintain the political attitude
towards economic and monetary union, solemnly
expressed. at the Eague Conference, this objec-
tive can be achieved in the seventies.
V. Ths fltrl;l ilagc
The measures proposed fm the first stege
will, by themselves, require a major effort from
the member States and the Cornmunity. While
all precipitatc aetion must be avoided, a deadline
must be set if the enterprise is to win credibility
and to progress smoothly. X'rum the technieal
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compar6 i celui des budgets nationaux dont la
gestion harmonis6e constituera un 6l6rnent fonda-
mental de coh6sion de l'union.
I-.res marges i f int6rieur desquelles dewont
se situer les grandes masses budg6tair.es, et cela
tant pour le buclget annuel que pour la program-
mation pluriannuelle, devront 6tre d6cid6es au
niveau communautaire en tenant compte de la
situation conjoncturelle et des particularit6s
structurelles de ehaque pays. Ir'6l6mrnt fonda-
mental sera constitu6 par la d6terurination de
l'ampleur du solde et des moclalitds de finance-
ment du d6ficit ou de I'utilisation des surplus
dventuels. Afin de pouvoir infl6chir rapidement
et efficacement I'dvolution eonjoncturelle, il sera
opportun de pr6voir des instruments pouvant
6tne g6#s d'apr0s des direetives eommunes.
Dans ce domaine, il faut se garder de tout
centralisme excessif. Ires transferts de pouvoir
anx organes eommunautaires devront 6tre assu-
r6s dans la mesure n6eessaire au bon fonetionne-
ment de l'union et respecter une structure
butlg6taire diff6renci6e qui s'6tagerait il plusieurs
niveaux, eommunautaire, national, etc.
Pour 6l'iter des distorsions de concurnence,
un certain degr6 d'hannonhation fiscale dewa
6tre r6alis6, notamment en ee qui ooncerne Ia
taxe i la valeur ajout6e, les imp6ts susceptibles
d'exercer une influenee sur les mouttments de
capitaux et eertaines aceises. Tout en permettant
l'abolition des fronti0res fiscales, eette harmoni-
sation dewa sauvegard.er l'6lasticit6 ndeessaire
pour que la politique fiscale puisse exercer ses
fonetions aux divers niveaux.
La r6alisation de l'6quilibre 6conomique glo-
bal peut 6tre dangereusement menao6e par des
diffGrences de structure. Ira eoop6ration entre
partenaires de la Communaut6 en mati0re de
politique structurelle eontribuera d surmonter
ces difficult6s, en m6me temps qu'elle permettra
d'6liminer les distorsions de concuprence. Lla
solution des grands probldmes dans ce domaine
sera facilitEe par des mesures financidres de
eompensation. En effet, Ies politiques structurel-
les et r6gionales ne pourront 6tre exclusivement
du ressort des budgets nationaux. Par ailleurs,
les probl0mes d'environnement que posent la
eroissanee industrielle et le ddveloppem€nt urbain
devront 6tre trait6s au niveau communautaire
sous leurc divers aspects teehniques, financierr
et sociaux.
Ira cohGsion de l'union 6conomiqrre et mon6-
taire ne pourra 6tre assur6e que si l'6volutiou des
revenus dans les diffErents pays membres ne
conduit pas d des divergenees excessives. I-r€vo-
Iution des revenus dewa donc 6tre suivie et
diseut6e au niveau communautaire avee Ia parti-
cipation des partenaires sociauu. Plus g6n6rale-
ment, il importe d'associer dtroitement les parte-
naires soeiaux i l'6laboration et d, Ia mise en
<nuvre de la politique communautaire afin de
mieux as{rurer le succds des actions entreprises en
cornmun.
Sur Ie plan des rdformes institutionnelles,
la r6alisation de l'union 6eonomique et mon6taire
exige la er6ation ou la transformation d'un cer-
tain nombre d'organes communautaires auxquels
devront 6tre transf6r6es des attributions jusque-lil
exere6es par les autorit6s nationales. Ces trans.
ferts de responsabilit6 reprEsentent un prooessus
de signification politique fondamentale qui impli-
que le ddveloppement progressif de la coop6ration
politique dans les diff6rents domaines.
Le Groupe n'estime pas devoir formuler, au
stade actuel, des propositions d6taiU6es quant I
la forme i donner aux diffdrrnts organes commu-
nautaires. Il souligne cependant que ces derniers
dewont pouvoir shcquitter de leurs fonetions de
manidre efficace et dans Ie respeet des rdgles
d6mocratiques, avec des responsabilitEs bien d6-
finies et un pouvoir de ddcision effectif.
Les rdformes institutionnelles ndeessaires
supposent une modification des dispositions du
Trait6 de Rome dont il importe de mener i bonne
fin les travaux pr6paratoires dds la premiire
6tape. Toutefois, Ies dispositions actuelles per-
mettent d6jd des progrEs substantiels dans la voie
de I'union 6conomique et mondtaire.
Le Groupe estime que l'union Gconomique
et mon6taire est un objectif r6alisable dans le
courant de la pr6sente d6cennie, dds lors que la
volontG politique des Etats membres de r6aliser
cet objectif, exprim6e solennellement i la Conf6-
"""": 
::.:: 
Eave' est pr6sente'
Y. La ptemllrc dtape
Ires actions proposEes pour la premiEre 6tape
appellent d6ji de la part des Etats membres et
de Ia Communaut6 un effort important. II faudra
se garder de toute pr6cipitation excessive, mais Ia
cr6dibilit6 et la bonne marche de l'entreprise
demandent la fixation d'un d6lai d6termin6. Sur
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point of view, the 'Working Party believes that
a period of three years is the right length of
In the field of medium-tem economic
policn quantitative objectives for eaeh member
country would have to be fired, in respect of
growth, employment, priees and the external
aecount. Expressed as "bands" (with maximum
and minimum), they would have to be brought
up to date at regular intervals to seme as a point
of departure for moving projections.
Work to aehieve these objectives will have
to be supported by the co-ordination of shorL
term economic policy. Within the framework of
Article 103, regular scrutides of the current
economic situation in the CommunitS and the
establishment at Community level of compatible
annual economic budgets and the implementa-
tion of an early warning qrstem will have to be
"""Til
...In relation with the economic situation of
each eountry, quantitative guidelines will be
fixed for the main componeuts of the national
budgets, notably overall revenue and expen-
diture, for the distribution of expenditure bet-
ween investment and eonsumption, aud for the
budget out-tum 
- 
surplus or deficit 
- 
and its
size.
To give these guidelines sufficient authority
at political level, a new proeedure rvill be
sgtsUishsfl entailing preliminary discussion at
Community level of the overall guidelines of the
national budgets, then an examination of the
main budget aggregates in the Council of
Ministery follorved by a recommendation to be
annexed to the draft budgets laid before the
member States' parliaments by the govemments.
This procedure would also be used for any impor-
tant amendments to the buclgets...
At the present time free competition among
firms is still hampered in the Common Market
by disparities between tax-law requirements in
the different countries. In this eonnection, pro-
gress must be made on the harmonisation of
indirect taxes, of ercise duties and of those
direct taxes affeeting appreeiably capitel move-
ments.
...Incompatibilities between the monetary
and eredit policy instruments available to the
member eountries should be gradually ironed
out.
Consultations between the monetary author-
ities will take plaee whenever a member country
eontemplates important domestic policy mea+
ures and whenever financial or monetary dif-
fieulties emerge in the Community. These consul-
tations must lead to the adoption of opinions or
reeommendations. Mea$rrrcs must be taken to
ensune the necessary degree of co-operation bet-
ween the authorities responsible for general
eeonomie policy and the monetary authorities at
Community level.
During the first stage consultation pro-
ced.ures on external monetary policy should be
strengthened: this will Sive practical expression
to the policy of solidarity among the member
countries in the determination of their curnency
parities.
This consideration should also apply should
the fnternational Monetary tr'untl authorise
wider bands around. the parities. ff neeessary,
the member eountries should adopt the specific
measunes needed to maintain the fluctuations of
intra-Community rates within their present eon-
fines. A more fully eoneerted monetary policy
should also eover the granting and utilisetion
of eredit, including, for example, d.rawings on
the fntemational Monetary Fund and swap
eredits, the ereation of new liquidity in the form
of increased quotas or further development of
the special drawing rights, and the foreign cur-
rency holdings of the banks. The first step
should be taken towards the gradual establish-
ment of EEC delegations to the IMF and the
other international financial ageneies.
Despite general agreement upon the points
outlined above, certain options are still open.
(a) Certain members of the 'Working Party
feel that whatever else is done the Community
should also, in the first stage, be given an
independent exchange system of a lrind that
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le plan technique, le Groupe estime qufune dur6e
de trois ans est appropri6e.
Dans le domaine de la politique deonomique
il moyen terme, des objectifs quantitatifs dewont
6tre fix6s, sous forme de plages, pour les pays
membres de la Communaut6, en ce qui concerne
la eroissanee, l'emploi, Ies prix et [e compte
extErieur. Ils dewont 6tre mis h, jour p6riodique-
ment pour servir de point de d6part il des pro-
jections mobiles.
La r6alisation de ces objectifs devra 6tre
appuyde par la coordination des politiques
eonjoncturelles. Dans le eadre de l'artlcle 103, il
faudra pr6voir des examens rdguliers de la situa-
tion conjoncturelle dans la Cornmunautfl, l'6ta-
blissement au niveau communautaire de budgets
6conomiques annuels compatibles et }a mise en
@uyre d'un systdme dtndicateurs d'alcrte.
...8n fonction de la situation Gconomique de
chaque pays, des orientations quantitatives seront
fix6es pour les principaux 6l6ments des butlgets
nationaux, et notamment les recettes et les d6-
penses globales, la r6partition de ees d.ernidres
entre investissement et consommation, ainsi que
le sens et l'ampleur clu solde.
Pour donner un caraetdre suffisamment
contraignant, sur le plan politique, i ces orien-
tations, une proc6dure nouvelle sere mise en
trur,re qui comportera une discussion pr€liminaire
au niveau communautaire des orientations glo-
bales des budgets nationaux, puis un examen
des grandes masses budg6taires au Conseil de
Ministres suivi d'une recommandation qui serait
annex6e aux projets de budgets transnis par les
gouvernements aux parlements nationaux. Cette
proe6dure sera Egalement utilis6e pour les modi-
"*'::: ::n"*""*' 
des budgets"'
Actuellement, la libre eoncurnence des entre-
prises est encore entrav6e dans le March6
commun par l'existence de l6gislations fiscales
nationales diff6rentes. A cet 6gard, iI importe
de faire prognesser lharmonisation de la fiscalit6
indirecte, des aceises et de l'imposition directe
ayant une incidence importante $rr les mouve-
ments des capitaux.
...I1 importe de rendre progressivement
eoh6rents les uns avec les autres les instruments
de Ia politique de la monnaie et du crEdit d la
disposition des pays membres.
Des consultations entre les autorit6s mon6-
taires auront lieu chaque fois qu'un pays membre
envisage des mesures importantes de politique
int6rieure ou lorsqu'apparaissent dans la Com-
munaut6 des difficult6s financi0res ou mon6-
taires. Ces eonsultations dewont aboutir d la for-
mulation d'avis ou de reeommandations. Il
conviendra d'assurer, au niveau communautaire,
la eollaboration n6eessaire entre les autorit6s
responsables de la politique 6conomique g6n6rale
et les autorit6s monGtaires.
Il est souhaitable que, dEs la premi0re 6tape,
Ia solialarit6 des pays membres dans Ia d6termi-
nation de leurs parit6s de change soit concr6tis6e
par un renforcement des proc6dures de eonsulta-
tion en la matidre. Ire maintien d'une situation
de stabilit6 d ltnt6rieur de la Communaut6
eontribuera puissamment au bon fonctionnement
du systEme mon6taire international.
I-ra solidarit6 entre pays membres dewa
Ggalement se manifester au eas or) le F ontls Mon6-
taire fnternational autoriserait un 6largissement
des marges de fluctuation des cours de change.
Le cas 6ch6ant, les pays membres dewont prendre
Ies mesures sp6cifiques n6cessaires pour main-
tenir les fluctuations des eours intracommunau-
taires dans leurs limites aetuelles. Le renforee-
ment de la eoncertation en matiEre de politique
mon6taire dewa 6galement concerner l'utilisation
et l'octroi des cr6dits, corlme par exemple les
tirages aupr0s du f,'onds Mon6taire fnternational
et les crddits swap, la cr6ation de nouvelles liqui'
dit6s sous forme d'augmentation des quotas ou
de d6veloppement ult6rieur des droits de tirage
sp6ciaux, ainsi que la position en devises des
banques. Il sera n6eessaire d'aceomplir un pre-
miei pas vers l'institution progressive d'une unit6
de reprdsentation de la C.E.E. auprds du F.M.I.
et des autres instanees financiEres internatio-
nales.
Ire large degr6 d'aceord d6crit ci-dessus laisse
subsister eertaines options.
(o) Certains membres du Groupe estiment qu'en
toute hypothEse il est opportun, en plus des
actions d6ji pr6conis6es, de doter la Commu-
naut6, cl0s la premi0re 6tape, d'un r6gime auto-
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would serye to assert the Community's pemon-
ality in its dealings with the rest of the world.
This system could be based on an initial reduc-
tion in the pennitteil boniks between the member
countries' currencies 
- 
the range of fluctuation
is at present double that of the range of each
" 
,1: curreneieg against the dollar...
These members advocat€ the establishment
of an eachange stabilisation funil to strengthenthe cohesion of the member countries in the
cond.uet of their monetary relations and to
facilitate prognes through the variow stages of
unification in hannonious equilibrium between
monetary pnogrre€s and economic progres{I...
...After the first stage, progress made in
aligning eeonomie policies would enable the
working proeedurcs of the fund to be adapted
to the reduction and to the elimination of ex-
chauge rate bands between Community curren-
cies. By the end of the process of unification,
the fund would already have enough experienee
to handle the unified exehange policy of the
Community and would be ready for transforma-
tion into a common reserve fund.
...Pending the establishment of the fund,
which could be set up in the second part of thefirst stage, a provisional technique would be
used. It would eonsist in permanent and co-
ordinated interventions by the eentral banke, the
pur?ose of which would be to establish the
weighted averege "European enchange rate" in
relation with the dollar within the internationally
authorised bands aad to maintain a narrow gap
between the member countries' curreneiee -by
means of purchases or salee of these curreneies
by the various eentral banks eoncerned.
tion of economic policy, certain eonditions are
fulfilled so that the equilibrium of the economy
as a whole throughout the Community can be
ensurcd.
These members also would like to see the
early elimination of bands and the establishment
of guaranteed and fixed erchange rates. They
believe that guaranteed exchmge rates, without
bands, aFo an important objeetive of the eeonG
mic and monetary union, but they feel that this
aim ean be achieved on a durable basis only
with the support of a real equilibrium policy
throughout the Communrty and that the key to
the cohesion of the Community in the first stage
Iies in fuller harrnonisation of the eeonomie
policies. The convergenee of economic policieo
wiU in itself curb variations in exehange rates
between the European currenoies.
These memberts &ne doubtful as to whether
the establishment of an exohange stabilisation
fund during the first stage would be atlvisable,
for they do not feel that this would be the best
way of achieving the ultimate objective of a
European central bank. There is no question that
eventually the Community must have an auto-
nomous central agpney comparable to the United
Statcs X'ederal Reserve Board ; they therefore
feel that in the firs[ stage prcparationo should
be made for thom changes in the treaty which
will be needed to make the establishment of thie
t*t':'l::.'oesibre'
Further measures are needed. fn particular,
a first step would be the setting of a liberalisa-
tion ceiling for issuee of securities by the rrsi-
dents of other member countries.
At the same time, there is & ease for harmo
nisation work in the more teehnical fields,
particularly the regulations eoncenxing financial
intemediaries, stock erchange requirements,
legal instnrments for financial transactions, and
ineentives to saving. The right of establishment
and the right to supply servicee freely should
also be accorded to banks and other financial
establishnents.
, Boearc.'Eupplemeut to Bulletin 7, 1070, of the EuropeouComnunitie.
(D) The other members of the 'Working party
feel that neither an institutional reduction of
the bands nor the creation of an exchange stabili-
eation fund are desirable in the first stage. In
their opinion, important me&sunes of Community
monetary policy can only be contemplated. when,
as e result of effective progness in the harmonisa-
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rome de change prcpre i affirmer la perronaalitG
de celle-ci vi+i-vis du reste du monde, Ce rGgime
pourre s'appuyer sur une premiilre rdduction
des marges il,e fluctwtion des cozrc eutre mou-
naies des pays membres qui atteignent actuelle-
ment le double des marges sur le dollar...
Ces membres pr6eonisent l'institulion d'un
fonils de stabilisation iles changes danc le souci
de renforcer la coh6sion des pays membres d&ng
la conduite de leurs relations mon6taircs et de
faciliter le parcours des diffErentes (tapes de
l'unification dans un 6quilibre harmonioux entre
ses progr0s monGtaires et ses pmgrh 6cono-
miques...
...Les progrds de la eonvergence des poli-
tiques Gconomiques permettront, au-deli, de la
premiBre 6tape, d'adapter les motlalit6s de fonc-
tionnement du fonds au r6tr6ciseemert et i Ia
suppression des marges de fluctuation des cours
entre monnaies comnrunautaires. Au terme du
processus d'unification, le fonds se trowera d6ji
muni de l'exp6rience ndcessaire pour la conduite
de la politique de change unifi6e de la Commu-
naut6 et pour sa transformation en un fonds
'*::.de r6serve'
...8n attendant la constitution de oe dernier,
qui pourrait intervenir dans la seconde partie
de Ia premiBre 6tape, il faudrait reeourir & une
technique provisoire. Elle consiste l, procdder
par des interventions permanentes et coord.on-
n6es des banques centrales dont l'objet sera de
d6terminer i chaque instant le < cours flu change
europden ) moyen pond6r6 par rapport au dollari I'intdrieur des marges de fluctuations inter-
nationalement autorisees et d, maintenir un &art
rdduit entre les monnaies des pays membres
gr0ce i, des achats ou i des yentes approprides
de ces monnaies par les diff6renter banques
**'.".': int6ress6es'
(D) Lres autres membrrcs du Groupe cont d'avis
qu'au eours de la prrcmi0re phase, ni un r6tr€cis-
sement institutionnel des marges, ni la crGation
d'un fonds de stabilisation des ehanges n'est
souhaitable. A leur avis, des mesures impor-
tantes de politique mon6taire communoutaire ne
seront envisageables que lorsque, du fait de
progr0s effectifs dans lharmonisation de Ia poli-
tique dconomique, certaines conditions auront 6t6
cr66es pemettant d'assurer l'6quilibre de l'en-
semble de l'deonomie dn.ns toute la Communaut6.
Ces membres du Groupe souhaitent 6gale-
ment parvenir rapidement i une suppression dee
marges et i des cours de change garantis et
fixes. Ils sont d'avis que des eours de change
garantis, sans marge, constituent un objectif
important de l'union 6conomique et mon6tairre,
mais ils estiment que ce but ne peut 6tre atteint
et assur6 de fagon durable que sur la base d'une
politique rdelle d'6quilibre dans toute la Com-
munautG et que l'action essentielle devant assurer
la coh6sion de la Communaut6 au eours de la
premidre 6tape r6side dans le renforcement de
lharmonisation des politiques deonomiques. Cette
conyergence des politiques 6eonomiques entraine-
ra d'elle-m6me la limitation des variations de
cours entre les monnaies europdennes.
Ces membres se demandent si la crEation
tl'un fonds de stabilisation des changes est op-
portune au cours de la premi0re 6tape, car ils
ne croient pas que ce soit Ib la meilleure m6thode
pour arriver i l'objectif final d'une banque
eentrale europ6enne. Il n'y a pas de doute que
dans lE phase finale la Communaut6 devra 6tre
clotEe d'un organe central autonome comparable
au Federal Reserve Board des Etats-Unis; aussi
leur semble-t-il nGcessaire de prdparer au cours
de la premi0re 6tape la rGvision du trait6 n6ces-
saire pour rendre possible la crdatiou d'une telle
t"-t'l'. 
]. :
Il importe de prendre de nouvelles mesunes
et notamment, comme premier pas, de fixer un
plafond de lib6ration pour les 6missions de va-
leurs mobilidres par les r6sidents des autres pays
membres.
En m6me temps, il sera opportun d'entre-
prendre une action dtarmonisetion dans deg
d.omaines plus techniques, en particulier, la r6gle-
mentation r6gissant les intermddiaires financiers,
les conditions de fonetionnement d.es bourees, les
instruments juridiques des transactions finan-
eidres, l'incitation i l'dpargne et de r6aliser le
droit d'6tablissement et la libre prestation de
services pour les banques et les 6tablissements
financiers.
Surat: Bulletin des Comnunaut6s europ6ennea, Sup.
pl6ment au no 7, 1070.
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78. CommantQud lsued after tlrc meethry of
tE NATO l\fuctear Plolirrrrtrg G*rrp, Ottaoa
iltth Ocrober 7970
The NATO Nuclear Planning Group com-
posed of Ministers of Defence of eight NATO
countries adjourned today after a two-day eon-
ferenee in Ottawa, Canada. This was the eighth
of the regular half-yearly meetings of the group.
Ministers of Defence attending the meeting were
Mr. Donald S. Macdonald, Canada; Mr. Eelmut
Schmidt, Germany ; Mr. Mario Tanassi, Italy;
Mr. 'Willem den Toom, Netherlands; Mr. Gun-
nar Hellesen, Norway ; Irord Carrington, Unitetl
Kingdom, and Mr. Melvin R. Iraird, United
States. Grcece was represented by Ambassador
P.A. Cavalierato. The meeting was chaired by
Mr. Manlio Brosio, Secretary Cleneral of NATO.
Ministers discussed the balanee of strategic
forces and reviewed in particular changes which
have oceurred in the strategie nuclear capabili-
ties facing NATO since their last meeting in
Venice. They had before them a series of papers
covering poliey issues on the rdle of the Alliance's
nuclear forees and on the defensive use of
nuelear weapons, within the concept of flexibility
in response which remains the basis of allied
strategy. Their decisions will be forwarded for
endorsement by Ministers of the Nuclear
Defence Affairs Committee and subsequently
by the Defenee Planning Committee at their
meetings to be held in Brussels in December.
Ministers reviewed. the military planning and
refinerl the political guidelines for the initial
defensive tactical use of nuclear weapons which
had been adopted e year ago. After completion
of studies of the rOle of atomic demolition muni-
tions they reached agreement on political guide-
lines to cover the possible use of such weapons.
Ministers reaffirmed the importance of the
Nuclear Planning Clroup in providing a continu-
ing forum for allied consultation on nuclear maL
tery in which political and military considera-
tions are closely interrelated.
Ministers also noted the progress made on
certain ongoing studies and agreed to consider
these at their next meeting which will be held in
Germany in May 1971.
Bouru: NATO press reloase M-NPG-2(70)I0.
77. Speech by Mr. GreetutaE,
Unlted Stctes Pennorrltrt Reptwentallae b
ttp OECD, Malm6 (Sueden)
30th October 1970
Protectionism in America
In recent years, there has been a rise of
protectionist sentiment in the United Statee.
This has eaused. mueh conera to our trading
partners, with accompanying criticism and eon-
demnation.
I would like to be able to tell you today that
this is mainly smoke, and that no real fire lies
behintl it. If I did, it would be misleading and
perhaps dangerous. I believe the most useful
service I ean perform at this stage is to try t0
explain the forces at work in the Unitetl States
and the confluence of factort which have led to
the present situation. My aim is to contributc
to a better appreeiation of the United States
seene 
- 
on the traditional assumption that
understanding of a problem is the necessary first
step toward constructive aetion to deal with it.I hope to provide the basis for thinking about
current trade policy issues which goes beyond
the exchange of slogans however self-
righteous and satisfying that may be. I atso
propose to make some speciflc suggestions as to
what might be done to improve the prospects
for a continuation of the liberal trade policies
followed by successive American administrations
over the past thirty-five yearr.
Uniteil States policg continuitg
Before analysing the forrces at work today
which affect current United States trade policy
attitudes, I would like to review briefly the
historical background. My purpose is not to
boast about the previous praiseworthiness of the
United States, but to give the present situation
a longer-term context.
'With relatively little bachliding, six Unit€d
States administrations have cousistently followed
a policy of trade liberalisation since Cordell Eull
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76. Comrnaniqud publl€ d t'lcauc
de la rdnnnion du Groupe de plarrulnrcleainics:
de I'O.T,A.N. d Oltooa
30 octobre 7970
Le Glroupe des plans nucl6aires de
I'O.T.A.N., compos6 des ministres de la d6fense
de huit pays membres de l'Alliance, vient de
terminer ses travaux aprds une confErence de
deux jours tenue i Ottawa (Canada). C'6tait la
huitidme de la s6rie de r6unions sem€ctrielles du
g"oupe. I-res ministres de la d6fenss qui assis-
taient il Ia r6union dtaient M. Donald S. Mac-
donald, Canada; M. EeLnut Schmidt, Allema-
gne; M. Mario Tanassi, Italie; M. 'Willem den
Toom, Pays-Bas ; M. Gunnar flellesen, Norvdge ;
I-rord Carrington, Royaume-Uni, et M. Melvin R.
Laird, Etats-Unis. I-ra Gr0ce 6tait repr6sent6e par
l'ambassadeur P. A. Cavalierato. La r6union
6tait pr6sid6e par M. Manlio Brosio, Secr6taire
g6n6ral de I'O.T.A.N.
IJes ministres ont discut6 la halance des
forces strat6giques et pass6 en revue notammeut
les ehangements qui sont survenus, depuis leur
dernidre r6union i Venise, en ce qui a trait au
potentiel nucl6aire strat6gique auquel I'O.T.A.N.
doit faire face. Ils ont 6tudi6 une s6rie de docu-
ments portant sur les grands probl0mes relatifs
au r6le des forces nuel6aires de l'Alliance et i
l'emploi d6fensif d'armes nucl6aires, dans Ie ca-
dre du eoneept de riposte gradu6e, qui demeure
la base de la strat6gie aUi6e. Leurt d6cisions
seront soumises i l'approbation des mlnistres qui
font partie du Comit6 des questions de d6fense
nucl6aire, et, subs6quemment, d, l'approbation du
Comit6 des plans de d6fense, lorsque ces organis-
mes se r6uniront d Bruxelles en d6cembre.
Les ministres ont examin6 la planification
militaire et apportd des am6liorations aux prin-
cipes directeurs qui avaient 6t6 adopt6s l'an der-
nier, en vue de l'emploi tactique ddfenmif initial
des armes nuel6aires. Apr0s avoir termin6 leurs
6tudes sur le r6le des charges de destruction
atomique, ils sont tomb6s d'accord sur les prin-
cipes directeurs i appliquer d I'utilisation 6ven-
tuelle de telles armes.
Ires ministres ont r6affirm6 l'importanee du
Groupe des plans nuel6aires qui fournit un
forum permanent pour la consultation alli6e sur
les questions nucl6aires or) les aspects politiques
et militaires sont 6troitement reli6s.
I-res ministres ont dgalement not6 les pro-
gr0s r6alis6s i l'6gard de eertaines 6tudes en
cours, et sont convenus de les examiner lors ale
Ieur prochaine rdunion qui se tiendra en AIle-
mag:re en mai 1971.
Sornu: Communiqu6 do prrsse O. T. A. N. ![.NpG.2(70)16.
77. Dlscourt prononce par M. Grcenoald,
Repr&entott dq Et6-Unis cupdc
de l'O.CJrE, d Malmd (Suilde)
gO @tobrc 1970
Le protectionnisme en Amdrique
Depuis quelques ann6es, une tendanee au
protectionnisme se fait jour aux Etats"Unis. EIle
a vivement prEoecupd nos partenaires commer-
ciaux, qui lbnt critiqude et condamn6e.
J'aimerais pouvoir vous dire que ee n,est le
qu'une fum6e sans feu. Mais une telle affirma-
tion serait trompeuse et peut-Otre dangereuse.
Je crois quh ee stade, le meilleur serviee que je
puisse rendre est d'essayer d'expliquer les forces
qui entrent en jeu aux Etats-Unis et le coneours
de faeteurs qui a eonduit d la situation actuelle.
Je m'efforcerai ainsi de contribuer i faire mieux
eomprendre la conjoncture amdricaine 
- 
en per-
tant du principe traditionnel selon lequel la
comprdhension d'un problDme est la premiOre
6tape n6cessaire pour entreprendre toute aetion
eonstructive visant i le r{soudre. J'espEre ainsijeter les bases qui permettront d'envisager les
questions de politique commereiale actuelles en
ne se contentant pas d'6changer des slogans 
-si satisfaisants qu'ils soient et si imbus de leur
bon droit que puissent 6tre ceux qui les formu-
Ient. Je me propose 6galement de pr6senter cer-
taines suggestions particulidres quant i ce qui
pourrait 6tre fait pour amdliorer Ia perspective
d'une poursuite de la politique commerciale lib6-
rale adopt6e depuis trente-einq ans par les gou-
vernements amdricains qui se sont succ6d6.
Continui,td ile la politi,que iles Etats-Unis
Avant dhnalyser les forces qui affectent
aujourdhui les attitudes am6ricaines quant e h
politique commerciale, j'aimerais en rappeler
bridvement le contexte historique. Je nbi pas
Itntention de vanter les m6rites pass6s de la poli-
tique amdricaine, mais de placer Ia situation
actuelle dans une perspective i plus long terme.
Depuis que Cordell Hull langa en 1934 le
programme d'aecords commerciaux r6ciproques,
six gouveraements des Etats.Unis ont suiyi eon-
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launched the Reciprocal Trade Agreements Pro-
g"arnme in 1934. In the post-war period, the
United States has taken the initiative in every
major effort to dismantle trade barriert. 'We
playeil a major r6le in the eonstruetion of the
GATT and other international institutions deal-
ing with trade and payments. Sweden and many
other countries have supported these efforts.
The concrete result has been a significant
reduction of customs tariffs and. a massive
expansion of world trade. F ollowing a series of
multilateral negotiations under GATT auspices,
the average level of American tariffs has been
reduced by four-fifths from a 1930 peak of 50 /o
to I Vo when the Kennedy round. cuts are fully
implemented in 1972. Other participating coun-
tries have, of eourse, made similar tariff con-
eessions, but until convertibility of lluropean
cumencies was achieved in 1958, the use of
import quotas for balance-of-payments reasons
by other countries made a large part of the tariff
concessions inoperative for United States
exports. 'We accepted this temporary non-
reciprocity and went further. Under the Mar-
shall plan, for example, we used our missions
abroad to find rvays of promoting European
exports to the United States. In fact, n'hen our
own balance-of-payments tlifficulties emerged in
the '60s, it was necessary to launch a retraining
prograrnme to get members of our embassies
thinking in terms of promoting Unitecl States
exports.
In short, the United States has followed
liberal trade policies for more than a third of a
century. When the Nixon Administration took
office in January 1969, careful consideration was
given to trade policy along rvith a wide range
of other issues. Before the end of his first yearin office, President Nixon reaffirmed United
States policy in the following terms: "The
interests of the Unitecl States and the interests
of the rvhole world will best be served by moving
toward freer trade".
Despite President Nironh clear pronounee-
ments in favour of continuing liberal trade
policies, positions taken by key legfuIative
figures and important groups in the Unitpd
States have raised the question : fs America
going back on its longstanding policy ? Those
who are familiar with the American constitution
Lnow that Congressional support and authority
are neeessary for the reduction of United States
tariffs and other trade barriers. Antl this sup-
port depends in turn on the attitudes of the
general public as well as specifie interest groups.
To answer the question then, one must turrt to
an examination of the forces end faetors which
affect Unitecl States opinion on trade policy
issues.
Deaelopments in the Uniteil States
af f ecting tra,ile policg attituiles
As Under-Secretary of State Samuels
pointed out in a rccently publfuhed interview,
a liberal trade policy sti['has tremendous intel-
Iectual support in the United States. Even the
most vocal proponents of import restrictions
seldom are willing to be described as protee-
tionists. They usually argue the special case of
a particular industry, the proposition that only
the United States abides by the international
rules and provides an open market to imports
(especially from Japan), the need for restrictions
to offset wage differentials or to correet the
balanee-of-payments deficit, etc.
There are a number of clevelopments in the
United States which have led to defection from
or decline in support for the liberal trade forces.
The first change was the deterioration in the
United States trad.e acqount. The reasona for the
drastie drop in our large trade surplus 
- 
which
has contributed substantially to our overall pay-
ments cleficit 
- 
can be (aud are) argued at
great length. Regardless of the reasong this
development has had a major impact on think-
ing in the Unitecl States. Juct as the post-war
dollar gap looked permanent, 8tl some people are
now convineed that the Unitcd States has lost
its ability to compete in world markets. IneviL
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tinuellement, en ne retombant que rareurent dans
l'orni6re, une politique de lib6raligation des
6changes commerciaux. Dans Ia pdriocle d'aprBs"
guerre, les Etats"Unis ont pris l'initiative de tous
les grands efforts d6ploy6s pour d6manteler les
barridres sbpposant au commeree. Nous avons
jou6 un r6le capital dans Ia cr6ation du G.A.T.T.
et des autres institutions internationales consa-
er6es aux 6changes commerciaux et aux paie-
ments. I-ra SuDde et beaucoup d'autrer pays ont
soutenu ces efforts.
Cette action s'est traduite, sur le plan con-
eret, par une r6duction importante des tarifs
douaniers et une expansion massive du eom-
merce mond.ial. A la suite d'une s6rie de n6go-
eiations multilat6rales menEes sous les awpices
du G.A.T.T., le niveau moyen des tarifs doua-
niers am6rieains a 6t6 rdduit des quatre ein-
quidmes. fl passera du maximum de 50 /o atteint
en 1930 i, I % en L972, lorsque les r6duetions
du Kennedy round entreront pleinement en vi-
gueur. Les autres pays participants ont appli-
eu6, 6videmment, des eoncessions douani0res
analogues. Mais, jusqu'au moment of la conver-
tibilit6 des devises a 6t6 r6alis6e en 1958, l'em-
ploi par les autres pays de quotas d'irnportation,
pour des raisons relatives i la balance des paie-
ments, a rend.u, dans une large proportion, les
eoncessions douaniEres inopGrantes pour les
exportations des Etats-Unis. Nous avons accept6
cette non-r6ciprocit6 temporaire et nous som-
mes all6s de l'avant. En vertu du Plan Marshall,
par exemple, nous avons utilis6 nos missions i
I'&ranger pour trouver les moyens d'eneourager
les exportations europ6ennes il destination des
Etats"Unis. En fait, lorsque notre propre balanee
des paiements a eommenc6 i connaitre cles tlif-
ficult6s dans les ann6es 1960, iI a 6t6 n6cessaire
de laneer un progremme visant i, former d nou-
veau les membres de nos ambassad.es, afin de les
amener d axer leur aetion sur I'encouragement
des exportations amGricaines.
En bref, les Etats-Unis ont suivi une poli-
tique commerciale libErale depuis plul d'un tiers
de siBcle. I-rorsque le gouvernement Nixon est
entr6 en fonctions en janvier 1969, il a entrepris
l'examen minutieux de Ia politique commerciale,
parall0lement i l€tude d'une vaste ga^mme d'au-
tres questions. Avant la fin de sa premidre ann6e
d.'exereiee, le Pr6sident Nixon a r6affirm6 la
politique des Etats-Unis dans les termes sui-
vants: < C'est en nous orientant verg la lib6ra-
lisetion du eommeree que nous servirons le mieux
les intdr6ts des Etats-Unis et ceux du monde
entier. r
Bien que le Pr6sident Nixon se soit ainsi
prononcd elairement en faveur de la poursuite
d'une politique commerciale libGrale, les posi-
tions adopt6es par des membres 6minenta des
assembl6es l6gislatives et par des groupes impor-
tants aux Etats-Unis ont amen6 les observateurs
h, se poser Ia question suivante : I'Am6rique
revient-elle sur la politique qu'elle suit depuis
si longtemps ? Tous ceux d qui la constitution
am6ricaine est familidre savent que toute r6duc-
tion des tarifs douaniers et des autr€s barriEres
s'opposant aux 6changes exige Ie soutien et I'au-
torisation du CongrDs. Et ce soutien d6pend d
son tour de I'attitude du grand public et de
groupes d'int6r6ts sp6cifiques. Pour r6pondre I
eette question, il faut donc procdder i l'examen
des forces et des facteurs qui, dans le domaine
de la politique conrmerciale. affectent lbpinion
am6ricaine.
PhdnomAnes intdrieurs affectant l,'attitud,e des
Amdricai,ns d,l'igaril d,e ln politique commerc'ial,e
d,e leur gouaernement
Comme le remarquait le sous.secr6taire
d'Etat, M. Sa,muels, dans une interview publi6e
r6cemment, une politique corlmerciale libErale
b6n6ficie eneore aux Etats-Unis d'un puissant
soutien thdorique. I-res tenants les plus bruyants
des restrictions sur les importations sont eux-
m6mes rarement dispos6s d se laisser qualifier de
protectionnistes. Ils appuient g6n6ralement leur
argumentation sur le cas sp6cial d'une industrie
particulidre, sur la proposition selon laquelle
seuls les Etats"Unis se conforment aux rdgles
internationales et ouvrent librement leur mar-
ch6 aux importations (notamment eelles en pro-
venance du Japon), sur la n6cessit6 d'imposer
des restrictions pour compenser les diffdrences
de salaires ou pour rem6dier au dGficit de la
balanee des paiements, etc.
Un certain nombre de ph6nomdnes qui se
sont produits aux Etats-Unis ont conduit d
l'abandon ou au ddclin du soutien aceord6 aux
partisans d'une politique eommereiale lib6rale.
Ira premidre modification a 6tG La d6t6riora-
tion de Ia balance commereiale des Etats-Unis.
Ires raisons de la chute radicale qu'a connue
notre important exe6dent commercial 
- 
chute
qui a contribu6 dans une large mesure au d6ficit
g6n6ral de nos paiements 
- 
peuvent faire et
font I'objet de longues diseussions. Quelles que
soient ees raisons, ce ph6nomEne a exerc6 un
effet majeur zur la fagon de penser des Am6ri-
cains. Tout comme Ie d6ficit dollars enregistr6
apr0s la guerre semblait permanent, certaines
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ably this leads to questions about the need for
reconsideration of trade policy.
A second economic development is the
increase in UDited States investment abroad and
the growth of the multinational enterprise.
Again, such a significant new factor leads people
to question existing trade and investment poli-
cies. This foreign investment phenomenon may
soon loom larger for other eountries as they
become direct investors in the United States as
well as reeipients of United States investment.It appears that for the first time, in 1969,
Europeans moved faster than Amerieans in the
growth of their investmeut abroad. The value of
net assets owned by Europeans in the United
States rose by a fifth, while the value of United
States investment in Europe increased by just
over a tenth. InterestinglS most of this Euro-
pean investment appears to be finaneed by rais-
ing funds in United States markets just as
United States firms are financing an inereasing
amount of their foreign direct investment by
resort to foreign sources. Unitnd States invest-
ment is still twice as much as European invesL
ment, but the trend is clearly shifting from a
one-way florv. The result is even greater econG
mic interdependence and, as an Ameriean expert
on the multinational enterprise puts it, one mone
"contributory eause to the incrrcasing sense of
nakedness and. exposure to international forces
that many advaneed countries have begun to
feel".
The thircl characteristic of the current trade
policy environment affeets all countries, but per-
haps with differing intensities. This is the in-
creased rate of change in teehnology and. eom-
petitive eonditions. The movement of seience and
technology has accelerated tremendously. And
the flow across national borders has speeded up.
This development in turn contributes to the
rapidly changing competitive eonditions, with
some of the "low income" countries leading the
way. The increase in the paee of ehange forrees
relatively rapid adjustments on certain indi-
n2
vicluals, certain industries, and certain collmu-
nities. These greater tensiou are common to
most advanced industrial societies, &nd Bome
have been more successful than others in
smoothing the afiustment process.
The final development is non-eeonomic in
nature but influential nevertheless. There is a
tendeney in the United States today to be pre-
oecupied with domestic problems. Through
weariness and frustration, people are inelined
to pay less attention to international affairs 
-to the extent to which they oan be avoided. In
many fields, Amerieans seem to be questioning
their rOIe in the world. Suoh thinking often
colours the approach to international trade
policy issues.
Deuelopments outsiile the Anileil States
offecting traile policg attituiles
In atldition to these faetors operating
directly in the United Statec on trade policy
attitudes, there are a number of policies and
actions by our trading partners which have
conjoined to feed the protectisrist mill. Perhaps
the best }orown is the eommon agricultural policy
of the European Communities.
The United States has from the start sup-
ported measunes toward. European integmtion.
We favour the development and enlargement of
the European Communities. We also recognise
that a common agricultural policy is an integral
part of the Community complex. At the same
time, we believe the common policy can be so
constructed and applied as to have a less
restrictive effect on the trade of the United
States and other outside eountries.
And the international trade impact of the
common agricultural poliey is not limited to
imports into the European Community. One
eonsequence of the excessive support of unecono
mic domestic production has been the piling up
of surplus products produeed in Europe. These
surpluses, with the aid of massive subsidies, are
moving into new markets at the expense of
traditional United States tracle. It is bad enough,
our agriculturists feel, to pay variable levies;
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pertsonnes sont maintenant convaincuee que les
Etats"Unis ne sont plus eapables de supporter
Ia eoncurrenee sur les mareh6s mondioux. Cela
conduit in6vitablement dr se demander s'il n'est
pas ndeessaire de reconsid6rer la politique com-
mereiale du pays.
Second ph6nomEne 6conomique : l'augmen-
tation des investissements amdricains i lttranger
et le d6veloppement des entreprises multinatio-
nales. I-ri eneone, ce nouveau facteur important
conduit les observateurs i douter de la politique
actuelle des Etats-Unis, dans le domaine des
6changes commerciaux comme dans celui des
investissements. I1 se peut que ce phGnourdne des
investissements 6trangers pdse bient6t plus lour-
dement gur d'autres pays, qui deviennent des
investisseurs directs aux Etats.Unis ainsi que
des b6n6ficiaires des investissements am6ricains.
II semble qu'en 1969, les Europ6ens aiBnt d6ve-
Iopp6 pour la premidre fois leurs investissements
i l'dtranger plus rapidement que les Am6ricains.
Ira valeur des avoirs nets poss6d6s par les Euro-
p6ens aux Etats-Unis a progress6 cl'un cin-
quiEme, tandis que celle des investissements
am6rieains en Europe n'augmentait que d'un peu
plus d'un tlixiEme ; chose int6ressante, la plus
grande partie de ces investissements anrop6ens
semble financde par des fonds recueillis sur les
march6s des Etats-Unis, tout eomme les inves-
tissements directs des firmes am6ricaines i
l'6tranger l'ont 6t6 par eelles-ci en faisant appel
d des bour'ses 6trang6res. Ira valeur des inves-
tissements des Etats-Unis repr6sente encore deux
fois eelle des investissements de l'Eurcpe, mais
Ia tendance s'6carte nettement d'une circulation
d voie unique. Ce ph6nomEne se traduit par une
interd6pendance 6conomique encore plus grande,
et, comme le dit un expert am6ricain sp6cialis6
dans les entreprises multinationales, il constitue
< un facteur de plus contribuant au sentiment
croissant de vuln6rabilit6 et d'exposition aux for-
ces internationales que eommencent i 6prouver
de nombreux pays avanc6s >.
La troisi0me caract6ristique du elimat actuel
de la politique commerciale affecte touo les pays,
mais peut-Gtne avec une intensit6 variable. C'est
Ia modification de plus en plus rapide des eondi-
tions de la technique et de la concurrenee. I-,e mou-
vement de la scienee et de la technologie s'est pro-
digieusement acc6l6r6, tout comme la oirculation
des donnEes nouvelles i travers les fronti0res
nationales. Ce ph6nomEne eontribue, d. son tour,
au ehangement rapide des conditions de la con-
currence, certains des pays < i faible revenu )
montrant le chemin. L'acc6ldration du rythme
du changement impose des ajustements relati-
vement rapicles i certains individus, certaines
industries et certaines collectivitds. Ces tensions
accrues gont communes d la plupart des soci6t6s
industrialis6es, dont certaines ont mieux r6ussi
que les autres i amortir le processus d'ajuste-
ment.
Ire dernier phdnomEne n'est pas de nature
6eonomique, mais exeree pourtant une influenee.
I1 existe aujourdtrui aux Etats-Unis une ten-
dance i se prdoecuper en priorit6 des probldmes
int6rieurs. Sous l'effet de la lassitude et de la
frustration, les gens tendent d accorder moins
d'attention aux affaires internationales 
- 
dans
Ia mesure of il est possible d'y 6chapper. Dans
de nombreux domaines, les Am6ricains semblent
mettre en doute le r6le qutls jouent dans le
monde. Cette attitude colore souvent leur optique
quant d, la politique commerciale internationale
de leur pays.
Phinom\nes eatdrieurs aur Etots-Un'i,s
affectant le cli,mat de leur politique commerc'i,ale
Outre ces faeteurs qui, aux Etats-Unis, agis'
sent directement sur I'attitude du pays dans le
domaine de la politique commerciale, un certain
nombre de mesures politiques et de d6cisions
prises par nos partenaires commerciaux ont con-
tribu6 i apporter de l'eau au moulin du protec'
tionnisme. Ia plus connue est peut-Gtre la poli-
tique agricole commune des Communaut6s euro-
p6ennes.
Les Etats-Unis ont soutenu tl0s le d6but les
mesures visant i ltnt6gration europ6enne. Nous
sornmes favorables au d6veloppement et i, l'6ta-
blissement des Communaut6s europ6ennes. Nous
reconnaissons 6galement qu'une politique agri-
cole eommune est partie int6grante du complexe
des Communaut6s. En m6me temps, nous esti-
mons que la politique colnmune peut 6tre dtablie
et appliqu6e de fagon i, exercer un effet moins
restrictif sur Ie coillmerce des Etats-Unis et des
autres pays ext6rieurs.
Et l'impact de la politique agricole com'
mune sur le commerce interaational ne se limite
pes arDr importations i destination de la Com-
munaut6 europ6enne. Une des cons6quenees du
soutien excessif accord6 i une production int6-
rieure non rentable a 6tE I'accumulation en Eu-
rope de produits exc6dentaires. Ces exc6dents,
b6n6ficiant de subventions massives, p6n0trent
dans de nombreux mareh6s aux ddpens du com-
merce traditionnel des Etats.Unis. Il est d6ji
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it is intolerable to have these levies used to pay
subsidies to take away your markets elsewherc.
The rreal prty is that European agricultural
polieies are more restrictive as the United Stategis moving in the other direction. The new
domestic legislation being sought by the Nixon
Adminigtmlion is designed to put the United
States agricultural economy on a market basis.
As Secretary of Agriculture Eardin has descri-
bed it :
"tr'arrn legislation now proposed would
provide for loans set at a relatively low
level so that the market would ,clear' in
most years. This prograrnme would be
'markeLoriented.' to a greater degree than
any other prograrnme developed since the
early 1930s.'
Our learning process seemg to be out of phase
with the Europeans. They do not seem able to
profit from our erperience.
Another policy area giving rise to the
feeling in the United States that our trading
partners are not playing by the rules is the proli-
feratiou of association agreements entered into
by the European Communities. These arrange-
ments not only have a dircct impact on United
States trade, but they also appear to be under-
mining the basic principles of the GATT. Fur-
thermore, to some United States observers they
seem to be a backward step from post-war multi-
lateral efforts.
What makes it even harder for people in the
United States to understand the network of
special deals negotiated by the European Com-
munities is the fact that the work on a system
of generalised preferenees is nearing a suceessful
eonelusion. In a major initiative to promote
economic development, President Nixon has
yrged the aeceptance of the concept that all
industrialised countries should give substantiallythe same duty-free tariff treatment to ait
developing countries. It has been agreed that
these preferences should be granted on a non-
reciprocal basis. The generalised preference
scheme has been endorsed by the Unitid Nations
General Assembly &s one of the key elements of
the strategy for the seeond development decade.
In these circumstanees, why does the Euro.
pean Community continue to enter into special
arrangements with individual developing coun-
tries ? And whn eontrary to the principle of non-
reciprocity for the developing eountries, should
the European Communi$ stiil be asking for
preferential treatment (called "revense, prefer-
ences) for its trade ? These leverse prtferenees
are not in the interests of the developing coun-
tries and cannot be aeceptcd by the United
States. 'W'e could not ask the Congress for
authority to grant preferential treatment to
eountries which discriminate against United
States trade.
Turning away from Europe ftut only for a
moment 
- 
I would not rvant to let such a distin-
guished captive aud.ience off so lightly), I should
like to mention developments in Japan. The
growth of the Japanese economy has been both
remarkable and gratifying. Exports have been
increasing at an incredibly rapid rate, and until
recently Japan has also been accumulating
substantial neseryes from its belance-of-payments
surplus. Everyone in Europe, as well as the
United States, reeognises that the toughest com-
petitor in the world is Japan. 'With Japanese
goods as the archetype of effective competition,
horv can we xplain in the United States that
Japan maintains a substantially larger number
of import quotas than any other industrialised
eountry ? And that, in addition, the Japanese
Government does not permit foreign investment
to enter fieely ? The United States business
community understandably takes the position
that we should insist on the same aecess in the
Japanese market for trade and investment that
the Japanese enjoy in the United States. The
Japanese have recently announced. e prograrrlme
for the reduction of import restrietions and the
relaxation of investment controls. But it wi[
take some time, in view of the continuing com-
plex of controls in Japan, for the American
business eommunity to feel tLat it is getting a
fair share.
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assez d6sagr6able, estiment noe agdlculteurs, de
payer des taxes qui soient utilisees ipour verser
des subventions qui nous enldvent hos marehds
ext6rieurs.
Il est bien fdcheux que la politique agricole
europdenne devienne plus restrictive dans le
temps m6me of les Etats"Unis s'orlentent vers
une direction oppos6e. La nouvelle ldgislation
int6rieure que propose Ie gouvemement Nixon
est destin6e dr placer l'6conomie agricole des
Etats.Unis sur utre base de march6s. Comme I'a
dit le secrGtaire i I'agriculture, M. Hardin:
< Ira ldgislation agricole actuellement pro-
pos6e assurerait des pr6ts relatlvement peu
6lev6s, de sorte que le march6 set&it 'normal'
Ia plupart des ann6es. Ce programme serait
plus fortement 'orient6 vers Ie mareh6'que
tous ceux qui ont 6t6 dtablis depuis le d6but
des ann6es 1930. )
L'dvolution de nos doctrines dconomiques et celle
tle la pensde europ6enne ne eoneordent pas. Les
Europ6ens ne semblent pas capables de profiter
de notre exp6rience.
Dans u:r autre domaine politique, la proli-
f6ration des accords d'association conclus par
les Communaut6s europ6ennes d.onne naissance
aux Etats-Unis au sentiment que noe partenaires
commereiaux ne jouent pas le jeu. Outre qu'ils
exercent une r6percussion directe grr le com-
merce des Etats.Unis, ces accords paraissent
saper les principes fondamentaux du G.A.T.T.
De plus, arD( yenx de certains observateurs am6-
ricains, ils semblent eonstituer une rdgression
par rapport aux efforts multilatEraur d6ploy6s
aprds la guerre.
Ce qui rend plus d.ifficile encore pour les
Am6ricains la comprEhension des raisons ayant
motiv6 la n6gociation dbceords spGelaur par les
Communaut6s europ6ennes, e'est le fait que les
travaux de mise au point d'un syst0me de pr€f6-
nences g6n6ralis6es sont prEs d'aboutir I une
conclusion satisfaisante. I-re Pr6sident Nixon,
prrenant ltnitiative d'une proposition d'importa-
tance majeure visant i promouvoir le d6velop-
pement 6eonomique, a instamment recommand6
l'adoption du principe selon lequel tous les pays
industrialis6s accorderaient des exemptions de
tlroits de douane largement Gquivalontes i, tous
les pays en voie de ddveloppement. Il a 6t6 eon-
venu que ce traitement pr6fdrentiel dewait 6tre
accord6 sur une base de non-r6ciprocit6. Ce sys-
tdme de pr6f6rences g6n6ralis6es a 6tE approuvd
par l'Assembl6e g€n6rale des Nationo Unies, qui
le eonsid6re comme l'un des 6l6ments eesentiels
de la stratGgie qui sera mise en truvre au cours
de la deuxiEme d6eennie du d6veloppement.
Dans ees circonstances, pourquoi la Com-
munaut6 europ6enne continue-Lelle il eonclure
des aecords sp6ciaux individuels avec eertains
pays en voie de d6veloppement ? Pouryuoi, con-
trairement au prineipe de non-r6ciprocit6 de la
part de ces pays, Ia Communaut6 europ6enne 16-
clame-t-elle toujours un traitement pr€fdrentiel
(appel6 pr6f6renees < inverses >) pour ses op6ra-
tions commerciales ? Ces pr6f6rences iaverses ne
servent pas les int6r6ts des pays en voie de d6ve-
loppement et ne peuvent 6tre aecept6es par les
Etats.Unis. Nous ne pouvons demander il notre
Congrds I'autorisation d'aecorder un traitement
pr€f6rentiel i des pays usant de mesures discri-
minatoires d l'encontre du commerce am6ricain.
Abandonnant l'Europe, mais pour un ins"
tant seulement (je ne voudrais pas tenir quitte
si rapidement un auditoire captif aussi distin-
gu6), j'aimerais vous parler de la situation du
Japon. Lla croissanee de l'6conomie japonaise
a 6td i la fois remarquable et encourageante. Ses
exportations se sont d6velopp6es i un rythme
incroyablement rapide 
€t, jusqu'i une date
r6cente, le Japon accumulait 6galement des 16-
serves substantielles provenant des excGdents de
sa balance des paiements. En Europe eomme aux
Etats-Unis, le Japon est univemellement recon[u
eomme 6tant le concurrent le plus diffieile i
combattre qui soit au monde. Ia production
japonaise est consid6ree comme le type m6me
de la eoncurneuce efficace: eomment pouvons-
nous, d0s lors, erpliquer arrx Amdricains que le
Japon maintienne en vigueur un nombre bien
plus consid6rable de quotas que tout autre pays
industrialisG, et qu'en outre Ie gouvernementjaponais ne permet pas aux investissements
dtrangers d'6tre effectu6s librement ? I-ra posi-
tion ailopt6e par le monde des affaires am6ri-
cain 
- 
et c'est bien compr6hensible 
- 
est que
nous dewions insister pour que l'accBs du eom-
merce et des investissements au march6 japonais
nous soit ouvert dans la m6me mesure que le
n6tre est ouvert aux Japouais. I-rc Japon a r6cem-
ment annonc6 la mise en ceuvre d'un programme
de r6duction des restrictions arDr importations et
d'assouplissement du eontr6le des inveetisse-
ments. Mais si l'on considEre I'ensemble eomplere
de mesures de contr6le qui continuent i 6tre en
vigueur dans ee pels, il faudra du temps pour
que les hommes d'affaires amdricains considdrent
qu'ils b6n6ficient d'un traitement 6quitable.
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The last faetor affecting Unitetl States
trade policy attitudes which I would like to dirs.
cuss is uon-tariff trade barriers. Perhaps the
impact of these barriers on international trade
has been over-sold. The fact remaias that at the
present time, non-tariff barriers loom large in
th€ minds of American businessmen, and they
feel that clever Europeans have found ways of
frustrating the tariff eoncessiong we negotiated.
The possible exaggeration of the significance
of qon-tariff tratle barriers goes both ways. They
tend to become symbols of perfirly and to be
given weight beyond their aetual trade effect.
0n the European side, the "Ameriean sellingpriee" system of valuing eertain benzenoid
chemicals was blown up a^s a major issue in the
Kennedy round, although the area of trade
covered. is relatively insignificaut. Similarly, the
advent of the tax on value added (TVA) has
been taken by American traders as a devious
effort by our Buropean partners to raise the
border eharges against United States goods, and
thus take away the benefits of the Kennedy
round.
Govenrment procurement praetices have
been the subject of complaint on both sides. The
Unit€d States has legislation which requires a
differential to be applied in favour of American
products. This margin is currently 6 /o normally,
and 12 Vo for firrns in areas of substantial
rmemployment. Despite these preferential mar-
grns, the United States Glovernment bought
abroad $46 million worth of heavy electrical
equipment in 1967, as compared with 940 million
worth of such equipment purchased from abroad
by all other OECD countries combined. tr'urther-
morb, the bulk of the latter figure is aeeounted
for by countries which have no domestic hearry
electrical equipment produetion. The Unitecl
States, which has a major domestic industry,
nevertheless did over 50 /o of. its government
procurement of theee produets abroad.
X'ormally, the European eountries and
Japrln state that they have no preferenees for
M
domestic supplierc. The catch is that procune-
ment proced.ures ane not open in these countries,
and that the "buy-national" objrctive is achieved
by informal means. Evidence of this situation
is the fact that both EFTA and the Eumpean
Community have found it necesary to consider
special ruIes to insure non-discrimination in
governmental procurement. Despite the insistenee
that no "buy-national" d.ifferential exists, the
European Community and EFTA firms appar-
ently felt they were not getting equal treatment
und.er the buying proeedures d other member
States.
A third non-tariff banier that has con-
tributed to the feeling in the United States that
we are getting the short end ol the deal is the
reeent development of technical standards and
quality certification relating to electronic pro-
ducts. A group of European oountries met to
draw up an agreement. The failure to invite
all interested eountries from the outset led to
the suspicion that a new barrier might be ereeted.
Effect on partinulnr sagments
of Uniteil Btates opininn
How have these developments affected
various interested groups in the United States ?
Except for certain industries which have been in
d.ifficulties during aLnoet the whole of the post-
war period, United States industry aud labour
have generally supported liberal trade policies.
Under the weight of the factors f have described,
this support has reeently been seriously eroded.
United States produeers and exporters feel
that Japanese restrictionism, European Com-
munity assoeiation arra,ngements, and non-tariff
trade barriers applied by other countries have
resulted in the United Stetes being the only
truly open market and the only eountry abiding
by the international trade rules. This conclusion
can obviously be argued both ways. But it is a
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Ire dernier facteur affectant lbriEntation de
la politique commereiale des Etats-Uhis dont je
voudrais vous entretenir a trait aux barri0res
commerciales non-tarifaires. Il est possible que
l'effet de ces barridres sur le comm.erce inter-
national ail 6tA exagdr6. Mais iI n'en demeure
pas moins qu'i theure actuelle, les baridres non-
tarifaires assument une grande importance dans
I'esprit des homnes d'affaires am6ricains qui
estiment que les Europ6ens rus6s ont ainsi trouv6
le moyen de rdduire i, n6ant les coneessions tari-
faires que nous avions n6goci6es.
I-r'exag6ration possible cle la signifieation des
barriBres non-tarifaires est le fait des deux
parties. Ces barriBres tendent & dBvenir aux
Etats-Unis le symbole de la perfidie et i assumer
une importanee qui d6passe les effets rdellement
produits sur les 6changes eommeneiaux. En
Europe, Ia question de l'applieation du systime
del'Ameri,can Selling Prica d la fixation du prix
de certains produits chimiques benzduiques a pris
une ampleur d6mesur6e au cours des n6gociations
du Kennedy round, bien que le seetemr courmer-
cial int6ress6 soit relativement insignifiant. De
m6me, f introduction de la taxe i la valeur ajou-
t6e (T.V.A.) a 6tE eonsid6r6e par les hommes
d'affaircs am6ricains comme nn moyen oblique
utilis6 par nos partenaires europ6ens pour re-
lever les droits pergus d leurs frontitres sur les
marehandises am6ricaines et rdduire ainsi i n6ant
les avantages du Kennedy round.
I-ies m6thodes utilis6es par ler gouverne-
ments pour leurs propres achats font I'objet de
critiques tant aux Etats"Unis qu'en Europe. I1
existe aux Etats-Unis une l6gislation pr6f6ren-
tielle en faveur des produits am6ricains. Ira
merg€ est aetuellement de 6 /o daris les eas nor-
maurq et de 12 % potr les entreprises des see-
teurs of le taux de ch6mage est rclativement
6lev6. Malgr6 ces taux pr6f6rentiels, le gouverne-
ment amGrieain a achet6, en 1967, pour 46 mil-
lions de dollars de mat6riel 6lectrique lourd d
l'6tranger, tandis que I'ensemble des autres pays
de I'O.C.D.E. n'en achetait chez nous pendant
la m6me p6riode que pour une somme 6quivalente
i 40 millions de dollars. En outrg ce dernier
chiffre reprGsente essentiellement les aehats ef-
fectu6s par des pays qui ne produisent pas eux-
m6mes tle mat6riel 6lectrique lourd- Ires Etats-
Unis, of ce secteur industriel a une importance
consitl6rable, ont n6aumoins achet6 d l'Gtranger
plus de 50 /o dtt mat6riel de ce genre utilis6 pour
les besoins du gouvernement.
Officiellement les pays europdens et le
Japon d6clarent qu'il n'existe chez eux aucun
systdme de pr6f6rences en faveur de leurg pro-
dueteurs nationaux. Il n'en est pas moins vrai
que, dans ces pays, les proc6dures d'achat de
mat6riel destin6 aux besoins du gouvemement
ne sont pas publiques, et que I'objectif < aehetez
national > est atteint par des moyens officieux.
Cet 6tat de ehoses est d6montr6 par le fait que
I'Association Europ6enne de Libre Echauge et
la Communaut6 europ6enne ont toutes deux
trouv6 n6eessaire d'envisager l'application de
r0gles sp6ciales afin d'6viter Ia discrimination
dans le domaine des achats de l'Etat. Malgr6 les
assrur&nces r6p6t6es qui leur sont donn6es qu'il
n'existe aucun tarif diff6rentiel visant d dEfendre
la production nationale, il semble que les entre-
prises des pays membres de l'Association Euro-
pGenne de Iribre Echange et de la Communaut6
europdenne estiment que les proc6dures d'achat
en vigueur dans Ies autres Etats membres ne leur
permettent pas de b6n6fieier d'une 6ga.1it6'de
traitement totale.
Il existp une troisiEme barri0re non-tarifaire
qui a contribu6 d renforcer aux Etats-Unis le
sentiment que notre pays se trouve d6savantag€
par repport i. ses partenaires. Il shgit de la
mise au point r6cente de eritDres techniques et
de certificats de qualit6 pour les produits 6lectro-
niques. Un groupe de pays europ6ens a tenu une
conf6rence afin d'6laborer un accord b, ce sujet ;
le fait que tous les pays int6ress6s n'y aient pas
6t6 invit6s d0s le d6but a donn6 naissance au
soupgon qu'une nouvelle barri0re pourrait ainsi
6tre 6rig6e.
Effets proiluits sur dti,uers secteurs
ile l'opinion omdri,caine
Comment ces 6v6nements ont-ils 6t6 accueil-
lis par les divers groupes int6ress6s aux Etat+
Unis ? Sauf pour certaines industries qui se sont
trouv6es en difficult6s pendant la majeure partie
de la p6riode d'aprds-guerre, l'industrie ei les
syndicats am6ricains ont en g6n6ral aceord6 leur
soutien I la libGralisation de la politique comner-
ciale. Cependant, sous ltnfluence des facterlrs
dont je viens de vous entretenir, ce soutien a
r6cemment faibli dans une mesure coneid6rable"
Les producteurs et les exportateurs am€ri-
cains estiment, en effet, que les restrictions japo-
naises, Ies accord.e d'assoeiation d.es pays de la
Communaut6 europ6enne et les barridres eommer-
ciales non-tarifaires appliqudes par d'autres pays
ont eu pour r6sultat de faire des Etats-Unis Ie
seul march6 vEritablement ouvert et le seul pays
qui respecte les r6gles du commerce international.
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fact that the cumulative impact of all these
developments and. factors I have discussed has
been to cause defeetions of American business
from the liberal trade camp.
Labour unions, at the national level, have
also been supporters of freer trade in the past.
Eowever, as imports have increased significantly
and quickly in particular &neas like textiles, as
United States investment abroad has gtown
rapidly, and as more rapid adjustments are
required in a dynamic world economy, the unions
are drifting away. They fear that eontinued
investment abroad will mean a substantial losg
of jobs in the United States. The union
representatives ergue that improving skills and
technology abroad (particularly in the "low
wage" countries) means that they c&n no longer
nely on higher United States productivity to
offset higher United States wages. This reaction
is intensified in the eurrent economic climate in
the United States.
The other strong element in the liberal trade
eoalition has been agriculture. The agrieultural
community sti[ feels that it ean produee
efficiently and compete in world markets. But
as restrietionism abroad ineneases and unfair
eompetition takes place in third markets, our
agricultural supporters may conclude that freer
trade in agriculture is a lost eause.
Aild to these specific factors the rising con-
cern over domestic problems relative to the
interest in international eo-operation, and you
have the setting within which proteetionism in
the United States has reaehed its eurrrnt high
level. Nevertheless, the Administration continues
to support liberal trade policieo, and hopes that
various developments will make it easier for the
United States to continue the policies it has
followed for so long.
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Steps towaril, improaement
Wlat are the actions which could help
modify the attitudes I have described t Some
me&sureg affect the United States domestic situa-
tion and can be taken only by the United States.
Others affect the internatioaal climate and
require action by our trading partners.
Obviously the most important step the
United States can take is to get inflation under
control and thereby to improve our balanee-of-
payments situation. President Nixon has recog-
nised the priority of this issue, and has initiated
a progralnme which we belierve will succeed.
There ean be no doubt but thet excess demand
has been eliminated in the United States. There
is increasing evidence that prices and. costs are
beginning to respond. Our foreign trade surplus
has begun to move back up. Effective domestic
measures should continue to have a favourable
impact on our external position as the economy
shifts to orrlerly growth.
The necessity for looking at the new factors
affeeting trade policy and for educating the
public on these issues has also been recoguised.
While proposing interim legislation to hold the
line on trade policy, President Nixon also estab-
lished a Commission on Trade and fnvestment
to examine the longer-term tnde policy ques-
tions. With the help of the privete groups which
still support liberal trade, it should be possible
to reverse the trend in our country.
But it will also be essential for our trading
partners to act in the fields I have mentioned.
If the European Communities eould look at their
colnmon agricultural poliey and their system of
preferential association arrangements in terms
of the impact on outside eountries, a major step
forward would be taken in insuring eontinuing
support for liberal trade policies in the United
States. The general support for the Communities
and their enlargement still exists in the United
States, but the coneems about the trade impact
on the United States would be substantially les-
sened if there could be a European initiative for
another step in the attack on tbriffs and other
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Il est 6vident que cette conclwion peut donner
matidre il discussion. Mais il est de fait que l'effet
eumulatif de tous Ies 6v6nements et de tous les
facteurs que je vous ai expos6s a inpit6 nombre
dhommes d'affaires am6ricains i abandonner Ia
eause de Ia lib6ralisation du eommere.
Ires syndicats, d l'6chelon national, ont 6gale-
ment 6t6 dans le pass6 partisans d'upe politique
commerciale plus libErale. Cependant, constatant
que les importations se d6veloppeut de fagon
sigaificative et rapide dans des seeteurs particu'
liers tels que Ie textile, que les invetissementg
am6ricains il I'dtranger connaissent une exp&n'
sion acc6l6r€e et qu'une 6conomie mondiale dyna-
mique exige un rythme d'adaptation de plus en
plus rapide, les syndicats tendent i e d6tourner
de cette politique. Ils craignent que la poursuite
des investissements i I'6tranger ne r6gulte en une
rdduction substantielle du nombre des emplois
aux Etats-Unis. IJes repr6sentants syndicaux sou-
tiennent que l'am6lioration des comp6tences tech-
niques et de Ia technologie d l'6tranger (en parti-
culier dans les pays oi Ie niveau des s&laircs est
bas) signifie qu'ils ne peuvent plus compter sur
Ia productivit6 sup6rieure des Etat+Unis pour
compenser les taux de salaires am6ricains plus
6lev6s. Cette y'eaction s'est consid6ra,blement in-
tensifi6e dans Ie climat Economique qui prdvaut
aetuellement aux Etats-Unis.
I-r'agiculture constitue l'autre 6l6ment essen-
tiel de la coalition favorable i la lib6ralisation
des 6changes. Ira communaut6 agricole eontinue
Dr estimer qu'elle est capable de produire de fagon
efficace et de soutenir la concurrence sur les
march6s mondiaux. Mais tandis que les restric-
tions imposdes par les pays 6trangers deviennent
plus nombreuseg et qu'une concurrenee d6loyale
se fait jour sur les march6s des pays tiers, les
partisans que compte notre politique dans le
domaine agricole pourraient arriver I la eonclu-
sion que Ia lib6ralisation du commetee agrieole
est une cause perdue.
Ajoutez d ces facteurs sp6cifiques l'inqui6-
tude croissante provoqu6e par les probldmes int6-
rieurs dGcoulant de ltnt6r6t port6 i la coop6-
ration internationale, et vous aurez ainsi le cadre
dans lequel Ie protectionnisme am6rieain a atteint
le niveau 6lev6 qui est aujourdhui le cien. N6an-
moins, Ie gouvernement eontinue i aecorder son
soutien aux politiques eommerciales lib6rales, et
il esp0re que I'6volution de la situation permettra
aux Etats-Unis de poursuivre plus facilement la
voie qu'ils suivent depuis si longtempo.
Comment amdli,orer la sittntion
Quelles seraient leg mesures susceptibles de
modifier les attitudes que je viens de d6crire ?
Certaines d'entre elles affectent Ia situation int&
rieure aux Etats-Unis et ne peuvent 6tre aclopt6es
que par le gouvernement am6rieain. D'autres, par
contre, ont trait au climat international et r€cla'
ment ltntervention de nos partenaires eommer'
ciaur.
Il est 6vident que la mesure la plus impor'
tante que peuvent prendre les Etats-Unis consiste
i juguler ltnflation et i amdliorer ainsi la situa'
tion de notre balance des paiements. Ire Pr6sident
Nixon a neconnu le caractdre prioritaire de cette
question et a jet6 les bases d'un programme dont
nous escomptons fermement la r€ussite. II est
ind6niable que les excBs qu'a connus la demande
n'existent plus aux Etats-Unis. Des indices de
plus en plus nombrtux montrent que les prix et
les cotts commeneent b r6agir favorablement. La
balance de nos 6changes commerciaux a,vec
l'dtranger accuse i nouveau un exc6dent. Ires
mesures efficaces prises sur Ie plan int6rieur
dewaient continuer i exercer un effet favorable
sur notre situation ext6rieune d mesure que l'6co-
nomie s'adapte i un rythme de ddveloppement
16gulier.
IJa n6cessit6 d'6tudier les nouveaux facteurs
qui affectent la politique commereiale et de ren-
seigner le public sur ces questions a 6t6 Ggalement
reconnue. Tout en proposant une l6gislation tem-
poraire destin6e i maintenir notre orientation
actuelle dans ce d.omaine, le Pr6sident Nixon a
6galement er66 une eommission du commerce et
des investissements chargEe d'examiner les que+
tions de politique commereiale i plus long terme.
Avec l'aide des groupements privds qui sont
encore favorables i la lib6ralisetion du corunerce,
iI dewait 6tre possible de renverser la tendance
qui pr6vaut actuellement dans notre pays.
Mais il sera 6galement essentiel que nos
partenaires commerciaux prennent des megures
dans les domaines que j'ai cit6s. Si les Commu-
nautds europdennes pouvaient eonsid6rer leur
politique agrieole conrmune et leur syst0me d'ac-
cords pr6f6rentiels d'association sous l'angle des
nEpercussions qui en d6coulent pour les pays
tiers, un grand pas serait fait en vue d'assurer
aux Etats-Unis Ia pemanence du soutien il une
politique eommerciale lib6rale. Il existe toujours
dans notre pays une tendanee g6n6rale d soutenir
les Communaut6s europ6ennes et leur 6largisse-
ment, mais l'inqui6tude quant aux effets produits
sur le commerce am6rieain serait rtduite dans
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trade barriers. We believe that the Communities
are now strong enough so they need not look
upon trade discrimination against the outside
world as the cement required to hold them
together. Further trade liberalisation would also
help to resolve many of the problems for coun-
tries which are eoncerned primarily about the
commercial aspects of European integration.
In sum, the picture is not oue of unrelieved
gloom. President Nixon's pledge to freer trade
provides an important rallying point. The con-
cem which has been registered about some
provisions of the current version of the trade
legislation has focused attention on the problem.
The domestic economic situatiou in the United
States will be improving ; the trade figures are
already much better this year. Some evidence of
aonstructive initiatives from our trading partners
would help greatly to put everyone back on the
right roacl.
Boura: OECD, Paris.
78. treso&rtion on tlra MiMb Ff,st
adopted, by the United, IVctlons Genettl
Asembly, Nant Yorh
th Nooembot 797O
The General, Assemblg,
Serinusl,g concemeil, that the continuation of
the present grave and deteriorating situation in
the Middle East constitutes a serious threat to
intennational peace and. security,
. Beuffinning that no tenitorial acquisition
resulting from the threat or use of force shall be
reeogaised,
Deploring the continued occupation of the
Arab territories since 5th June 196?,
Sedau*lg eonceraed that Security Council
resolution 242 (1967) of 22nd November 1967,
which was unanimously adopted antl which pro-
vides for a peacefuI settlement of the situation in
the tr{idclle East, has not yet boen implemented,
Eaaing consiilereil the item entitled " The
situation in the Middle E&st",
1. Reaffirms that the acquisition of territories
by force is inadmissible and that, consequently,
tenitories thus ocoupied mugt be restored ;
2. Raaffinns that the entablirhment of a just
and lasting peace in the Midclle East should
include the applieation of both the following
principles :
(o) Withdrawal of Israeli amed forces from
territories occupied in the reeent eon-
flict ;
(b) Termination of aU claims or stat€s of
belligerency and reepeet for and ac[now-
ledgement of the sovereigntg territorial
integrity anrl political independence of
every State in the area and its right tolive in peace within Becure and
recognised boundaries free from threets
or acts of force;
3. Recognises that respect for the rights of the
Palestinians is an indispensable element in the
establishment of a just and lasting peace in the
Middle East;
\ Urges the speedy implemeniation of Security
Couneil resolution ?,/12 (1967), rnhich provides for
the peaeeful settlement of the situation in the
Middle East, in all its per"ts;
5. Call* upon the parties clirdctly eoneemed to
instruet their representatives to resume eontact
with the Speeial Representative of the Secretary-
General in order to enable him to carry out, at the
earliest possible date, his mandate for the imple-
mentation of the Security Cormcil resolution in
all its parts ;
6. Becommenils to the partim that they extentl
the eease-fire for a period of three months in
order that they may enter into talks under the
auspiees of the Special Representative of the
Secretary-General with a view to giving effect
to Seeurity Council resolution 2A 9967) ;
7. Eeqtests the Secretary-Cleneral to report
to the Security Council withh a period of two
months, and to the General Acsembly as appro-
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utre mesure substantielle si l'Euro1rc prenait
l'initiative d'une nouvelle offensive tlir{e6e contre
les tarifs douaniers et autres barriirc qui sbp'
posent aux Gchanges commerciaux. Nous sommes
convaincus que les Communaut6s europ6ennes
sont maintenant suffisamment fortes pour ne
plus consid6rer les mesuree de disarimination
commerciale i l'encontre du monde ext6rieur
eomme le cimeut n6cessaire pour maintenir leur
coh6sion. Une lib6ralisation plus pouss6e des
6changes commerciaux contribuerait fualement i
r6soudre de nombreur probl0mes qui m posent
aux pays essentiellement int6ress6o par les
aspects commerciaux de l'int6gration europGenne.
En r6sum6, le tableau qui se prdrente i mes
yeux n'est pas uniformdment sombre, et I'engage-
ment pris par le Pr€sident Nixon de promouvoir
Ia libert6 du commerce nous fournit un impor-
tant point de d6part. L'inquidtude qui s'est mani-
fest6e au sujet de certaines dispositions de la
version actuelle de la t6gislatiou commereiale a
attir6 l'attention sur ce probldme. IJa situation
6conomique int6rieure des Etats-Unis est en voie
d'am6lioration ; Ies chiffres relatifs aux 6changes
comrnerciaux aecusent d6jil cette ann6e une nette
augmentation. I-i'annonce de mesur€s construc-
tives prises par nos partenaires commerciaux
aiderait dans une trBs large mesune toutes les
parties i reprendre la bonne route.
Botzrrz: Europe Dooumouts, no 600, $ novembre 1970.
7t. Itdeokrion sur te Moyen-Otlent
adoptde pat l'Asembl& gffitulc
dec lf.ilions Unies d New Yorh
4 nooembrc 7970
L'Assemblile gdndrale,
Sdrieusement priloccugtde dr fait que la
situation dangereuse et qui s'aggrave encore au
Moyen-Orient constitue une menace #rieuse i
la paix et i la s6eurit6 internationales,
Bdaffinnanf qu'aueune acquisition tenito-
riale r{sultant de la menace ou de ltrsage de la
force ne saurait 6tre recon:nue,
Ddplorant lbccupation continue, tlepuis le
5 juin 1967, des territoires arabes,
Sdrieusament pr4ocupde tlu fait que la r€so-
lution 242 (1967) du Conseil de s6curit6, en date
du 22 novembre 1967, qui a 6t6 adopt6e i l'una-
nimite et qui contient des dispositions en vue d''un
r0gle.ment pacifique de Ia situation. au Moyen-
Orient, n'a pas encore 6tG mise en ceuvre,
Agant eaamind la question intitulGe < La
situation au Moyen-Orient >,
1. Rdaffinne que I'apprnpriation tle territoires
par la force est inadmissible et que, en cons6'
quence, les territoires occupGs de cette maniBre
doivent 6tre restitu6s ;
2. Eeaffinne que I'instauration d'une paix juste
et durable au Moyen-Orient dewait comprendre
I'application des deux principes suivants:
(a) Betrait dee forces arm6es isra6liennes des
territoires occup& lors alu rGcent con-
flit ;
(b) Cessation de toutes assertions de belhg&
ranee ou de tous 6tats tle bdligErance et
respect et reconnaissanee de Ia souvetai'
net6, de l5nt6grit6 territoriale et de ltn-
ddpendance politique de ehaque Etat de
la r6gion et de son droit de vivre en
paix i l'int6rieur de frontiEres sf,rcB et
reconnues e I'abd de menaces ou d'actes
de force ;
3. Eeconnait que le respect des droits des
Palestiniens est un 6l6ment inrlispensable e
l'6tablissement d'une paix juste et durable au
Moyen-Orient;
4. Demanile insto,mment Ia prompte et com-
pldte mise en @uvre de la r6solution.242 (1967)
du Conseil de s6curit6, qui eontient des disposi-
tions en vue d'un rEglement pacifique de Ia situa-
tion au Moyen-Orient;
5. Fait appel aux parties directement int6res-
s6es pour qu'elles donnent des instruetions i leurs
reprdsentants afin qu'ils reprennent contact avee
le repr6sentant sp6cial du secr6taire g6n6ral tle
mani0re i lui permettre de remplir dds que pos-
sible son mandat visant d la mise en @uvre com-
plEte de la r6solution du Conseil de s6eurit6 ;
6. Eecommanile aux parties de proe6der il une
prolongation du cessez-le-feu pour une p'6riocle
de trois mois afin de leur perrnettre d.'engager
cles eonversations sous les auspices du rcpr6,
sentant sp6cial du secr6taire g6n6ral en vue de
mettre en application la r6solution242 (1967) du
Conseil de sEcurit€ ;
7. Pri,e le secr6taire g6n6ral de faire rapport
au Conseil de s6curit6 dans un d6lai tle deux inois,
et I l'Assembl6e g6n6rale eomme il eonviendra,
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priate, on the efforts of the Special Representa-
tive and on the implementation of Security
Council resolution ?l2 (1967) ;
8. ReErests the Security Council to eonsider,if necessary, making arrangements, under the
relevant Articles of the Charter of the United
Nations, to ensure the implementation of its
resolution.
Bowen: Unit€d Natione Glenerol Areembly doounent
a/RE8/2028 (XXV).
79. Speech by Mt. I*fdorc,
Belglwt Mlnl&er fol. ScJenttfic Pollolt oitd
Plutrnbg, d ttto meettg of thc Elllnopean
Space C.onference, Brzrssets
4th Nooembet 1070
(Eatract)
The atmosphere of the 'Washington discus-
sions was excellent, and the replies received are
eneouraging.
The general eoneept of the post-Apollo pro
gramme represents a eompletely new stage in the
conquest of spaee and is consequently of consider-
able intrinsic significanee. 'We & e on the thres-
hold of a techaical revolution that will render
present teehniques obsolete. It will call for the
deployrnent of resources which we alone are not
eapable of providing. The offer of eollaboration
that we have reeeived derives from the desire to
internationalise the conquest of space, for the
benefit of humanity as a whole. This is something
that merits very careful consideration.
From the outset, however, we stressed our
present problem. Our vital objective is to earry
out during the next few years a pmgramme
involving both research and applieation satellites.
The implementation of this programme ealls for
major efforts on our part, particularly in thefield of launcher development. Consequently,
significant participation in the post-Apollo
development might be compatible with our
specific objeetives, but only if the Unitecl States
made it possible for w to dispense with a Euro-
pean launcher development effort.
You limow the terms of the American reply :
I. Our point of view is recognised. On the
assumption of a signifieant European participa.
tion in the development of the post-Apollo
system, the Americans are prepared to adopt a
new poliey in respect of the supply of launchers
and launch facilities : whereas they have hitherto
exa^urinod our requests on a case-by-case basis,
they are now prepared to renounee thie system
under which they made uo prior commitments
and reserved the right to arsess our requests
unilaterally. They are prepared to commit them-
selves to supply the launchers and launchingp for
which we ask, but only proviled they are for
peaeefuI purposes and. are compatible with their
international eommitments. Should these condi-
tions not be fulfilled, their eommitment would
not apply ; this does not necemarily mean that
they woultl refuse to provide launching facilities,
but merely that they would resume their freedom
of decision.
The eonclusion is elear : for all our eeientifie
projects, and for our specialised applications
projects 
- 
such as meteorolory, the study of
earth resources, navigational assistance, semi-
direct and direct television tlistribution 
- 
there
will be no problem, except perhaps from the point
of view of purely technical compatibility. 'We
can obtain launchings at a eomnereial priee tbat
excludes amortisation of development cost& These
launchings will be made available to us not only
for experimental purposes, but also for opera-
tional and eommercial ones.
'We shall be able to launeh fmm Unitetl States
territory, or to purchase launehers for use else-
where. These facilities will be made available at
the request of our community as a whole, or of
individual member States. Since we shall have a
guarantee in advanee we shall be able to draw up
our prograrnmes accordingly.
One problem remains, in the fieltl of satelliteg
intended for interaational public telecommuni-
eatio_ns. By this we mean publio telephony, tele-
graphy and data tranmrission serices, as well asthe relay of television prograurmes through
conventional ehannels. The problem arises as Boou
as a communieation crossets a national frontier.
So long as one remains within a regional context,
there is no opposition in principle fmm the
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sur les efforts du repr€sentant sp6eial et sur la
mise en @uvre de la r6solution 242 (1967) ilu
Conseil de s6eurit6 ;
8. Prie le Conseil cle s6curit6 d'enrisager, au
cas of cela serait n6cessaire, de prendre des dis.
positions, aur termes des articles potinents de
ta Charte des Nations Unies, pour aBrrorer la mise
en @uvre de sa r€solution.
So,traa: Dooument de I'Assombl6o g6n6ralc dee Notions
Uatee A/RES/2028 (xxv).
79. Disooul'rs ptononrl pat M. Lefilore,
Mbtlsttz belge de la polttlque ct de la
Prygra,mmatlon sclentlflquee, lom de la
tdanlon dc la Confdrcne Spotlale futopdrlittra
d Eruxettes
4 nooembrc 7970
(Eatroit)
Lr'atmosphEre des entretiens de 'Washington
6tait excellente et les rGponses regues sont encou-
rageantes.
Lla eonception g6n6rale du programme post-
Apollo, en tant qu'6tape entiBrement nouvelle
dans la conqu6te de l'espaee a une sigaification
intrins0que considdrable. Nous sommes il la veille
d'une rdvolution technique qui d€modera les
techniques actuelles. Pour eela, on clfilloiera des
moyens que nous ne sommes pas i m6me de rdunir
seuls. IJbffre de collaboration qui nous est faite
pnoc0de du d6sir d'internationaliser la conqu6te
de l'espaee, au profit de lhumanit6 entiEre. Ceci
m6rite' une considdration tr0s attentive.
Nous avons eependant d'embl6e mis l'aeeent
sur notre probl0me aetuel : I'objectif vital que
eonetitue pour noru dans les prochaines annees
la r€alisation d'un programme i la fois de reeher-
che et dhpplieations pratiques dans le domaine
dm satellites, le fait que la rGalisation de ce pro-
gramme exigeait de notre part des efforts impor-
tants dans le domaine du d6veloppement de lan-
eeurs. Que dEs lors, une participation significa-
tive au d6veloppement du progrenme post-
Apollo pourrait 6tre eompatible avec nos objec-
tifs propres, mais seulement dans la mesure ot
les Etats-Unis nous mettraient i rn6me de faire
1'6couomie d'un effort eumpEen pour le d6velop-
pement de lanceurs.
Vous eonnaissez la r6ponse am6ricaine:
L On reconnait notre point de vue. On egt
pr6t, dans lhypoth6se d'une partieipation sigai-
fieative de l'Europe dans le dGveloppement du
syst0me post-Apollo d'adopter, en matiEre de
foumiture de lanceurs et de lancements, une poli-
tique nouvelle : les Etats-Unis qui, jusquh pr6
sent, ont examin6 nos demandeo eas per cas Bont
dispos6s i renoneer i ce syst0me dans lequel ils
ne prenaient pas d'engagement pr€aLable et se
rEservaient une apprEciation unilatdrale de nos
demandes. Ils sont pr6ts i, s'engager il noue
fournir les lanceurs et les lancements que nous
leur demandons, mais seulement i des fins paci-
fiques et compatibles avee leurs engagements
interaationaux. Dans le cas ori ces derniEres con-
ditions ne sont pas remplies, leur eugagement nejouerait pas, ce qui ne sigaifie pas nEcessaire-
rement qu'ils nous refuseraient de lancer, mais
seulement qu'ils reprendraient leur libert6.
Ira conclusion est claire : pour l'ensemble tle
nos projets scientifiques, pour nm projets dbp-
plications pratiques dans lee domaines sp6cialis6s
tels que la m6t6orologie, l'6tude des reEsoureeg
du globe, l'aide t la navigation, la tlistribution
de la TV semi-direete et directe, il n'y aura pas
de pmblDme si ce n'€st sur le plan de Ia eompati-
bilit6 purement technique. Nous poumons obtenir
des laneements il un prix eommercial, n'incluant
pas l'amortissement des frais de ddveloppement.
Ces laneements nous seront foumis i tles fing
non seulement expdrimentales, mais aussi op6ra-
tionnelles et eommerciales.
Nous pourrons laneer i, partir clu territoire
des Etats-Unis ou acheter des lanceurs que nonB
utiliserons ailleurs. Nous les obtiendnons l la
demande de notre Communaut6 ou des Etats
membres qui en font partie. I-la garantie nous en
sera donnde d.'avance, nous pourrons donc 6tablir
nos programmes en eonsdqueuee.
Il persiste un problEme dans le domaine des
satellites destin6s aux tElEcommunieations publi-
ques internationales. Entendons par li les ser-
vices publics de t6l6phone, de t€l6graphie, de
transmission de donn6es, ainsi que de relais ale
prograrrrmes tle t6l6vision par Ia voie ordinaire.
DDs qu'en cette matidre une communication
franchit une frontiEre nationale, le probl0.me se
pose. Aussi longtemps qu'on en reste au domaine
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Intelsat agreement, but Intelsat has to exa,mine
whether major economie prejudice may result.
The Assembly can, by a two-thirtls vote of its
members, make an adverse reeommend.ation. If
this happens, the United States will resume its
freedom of decision. Put simply, this means that
the American assurances, as fomulated, do not
specify whether or not we can count on launchers
for public service, eonventional operational
communieation satellites, even if their operation
is limitetl to the European 2s16. fhis will be the
first substantial point in any future negotiations.
Ir. The second point to be consialered eoncerns
the seope and form of our participation in the
post-Apollo programme.
The guarautees for which we ask are being
offered on the assumption of a substantial parti-
cipation. By " substantial " is meant a70/o pattr-
cipation in the eost of developing the post-Apollo
space transportation system. The eost of the
complete system is $10,000 million over ten years.
For Europe, this means $1,000 million spread
over ten years. Broatlly speaking, this corres-
ponds to the effort we shoultl have to make in
order to continue the development of our own
launchers. If we all eontribute, this seems to me
to be within our ineans.
The Unitecl States leave w considerable
freedom of choice regarding the fonn of our
participation. What shall we concentrate on, how
shall we organise our work on a European plane,
and how shall we share the tasks and ctistribute
the financial load ? These are the questions to
be settled arnong ourselveo.
The iesue is both technical and political. As
regards the technical aspeet, we shall have to
make our choice on the basis of the tlefinition of
the post-Apollo programme itself, of our technical
capabilities, ancl of the financial limits that we
set ourselves.
As regards the politieal aspect, we must bear
in minrl our wish to secure European prime
contraetorship for our work, to enstrre that we
remain an essential stepping-stone to the pmdue-
tion stage, and to consolidate the collaboration of
our govenunents and our industries I we must
also bear in mind the benefits to be derived from
the fact that some of the new techniques will be
usable in other fields.
In all of this there will be various couctraintg
that will have to be reconciled.
III. The thirtl point relates to the guarantees we
should get in exchange for our participation.
Guarantees from the point of view of decision-
taking in the post-Apollo progtamme, especislly
in matters affecting our interegts.
Guarantees from the point of view of accesg
to infonnation.
Cluarantees from the poiqt of view of the
use of facilities set up uncler the progranme as
a whole, particularly thce we have directly
helped to set up.
This question calls for a detailed analysis
which cannot be made at this point.
Suffice it to say that in this matter, as in the
others, the American position is a point of
departure and not the outcome of negotiations.
Such negotiations remain intliepensable, and it
seems to me that they must be based oD two
eonsiderations, namely :
firstly, as regards the use of facilities which
we have helped to establish, we should elaim the
status of partners, rather than mere eustomers;
secondly, even if our participation is con-
centrated on the transportation system, the
transportation station progralnme forms an entity
from whieh we desire certain retums 
- 
in the
form, for instance, of priority of access to infor-
'"tt::.::: the use of facuities'
Bonros .'ESRO /ELDO Butletin' No. 12, Novomber 1070.
80. Communlqfi lsued after the meethg of
tlra Etnopean Spae Co{ercne, Brwels
1th Nooembct 7971)
The second part of the 4th session of the
European Space Conferenoe was held in Bmsselg
on 4th November 1970 under the preeiclency of
Mr. Th6o Irefdvre, Belgian Minister of Scientific
Planning and Policy.
The conference heard a statement by its
President on the mission carried out by him i1
W'ashington to enquire on behalf of the ESC
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r6gional, le trait6 Intelsat ue s'y oppgse pas en
principe. Mais Intelsat doit examinef s'il n'en
rEsulte pas un dommage €conomique consid6rable.
L'assembl6e peut, par un vote pris aux deux tiers
des membres, faire une recomrnandatiOm d6favo-
rable. I-res Etats-Unis, dans ee cas, roprendront
leur libert6. En clair ceci signifie que, telles
qu'elles sont formul€es, les assuranees am6ri-
eaines ne nous disent pas si nous disposenons ou
non de laneeurs pour des satellites opdrationnels
de t6l6communications classiques rle service
public, leur exploitation ffit-elle limit6g i la zone
europ6enne. C'est li Ie premier point nrbstantiel
d'une 6ventuelle n6gociation fuhrre.
II. Le tleuxi0me point d considErer concerne
I'ampleur et les modalitGs de notre apport au pro-
gramme post Apollo.
Les garanties que nous demandons nous
sont offertes dans lhypothEse d'une participation
substantielle. Est qualifi6e telle, une participa-
tion de 10 /o daas les frais cle dEveloppement du
systEme de transport spatial post-Apollo. I-re
coflt du syst6me complet est de l'ordre de 10 mil-
liarcls de dollars en 10 ans. Ceci signifle pour
l'Europe un effort 6valu6 il l milliarcl de clollars
r6partis sur 10 ans. Ceei correspond en gros
il I'effort qui serait exig6 tle nons pour eontinuer
i d6velopper nos propres lanceurs. 8i nous y
eontribuons tous, eeci reste, me semblet-il, dans
la limite de nos moyens.
Ires Etats-Unis nous laissent une grande
libert6 dans le choix des motlalit€s de aotre par-
ticipation. A quoi nous appliquerons.Dous, com-
ment organiseron+nous nos travaux snr le plan
europ6en, eomment partagerons-nous sur le plan
europ6en les t0ches et les charges financibres ?
Ce sont des questions il r6gler entre nous.
Ira question est i la fois technique et poli-
tique. Sur le plan technique, nous devms choisir
en fonction de la d6finition clu programme posh
Apollo lui-m6me, en fonction de nos capacit6s
techniques et des limites financi0res qu€ nous
nous imposons.
Sur le plan politique, nous devons consid6rer
notre d6sir d'assurer i nos travaux une maitrise
d'ceuvre europ6enne, de rester un pasgage ob]ig6
au stade de la procluction, tl'affemir la collabo-
ration de nos gouvemements et de nos industries,
mais aussi llnt6ret que m6ritent certrines tech-
niques nouvelles utilisables dans d'eutres sec-
teurs.
Il y aura dans tout ceci des contraintes
diverses qutl fautlra concilien
III. Le troisi0me point eonceme les eontreparties
que eette participation doit nous apporter. Con-
treparties du point de vue de la prise de cl6ci-
sions dans le progra^mme post-Apollo et spEciale-
ment dans les mati0res touchant d nos int6r6ts.
Contreparties du point de vue de I'acc0s aux
informations.
Contreparties du point de vue de l'utilisa-
tion des facilitGs cr66es par le programme dans
son ensemble et plus particuli0reement de celles
que nous aurons plus directement aid6 i cr6er.
Cette question mGrite une analyse tl6taill6e
que nons ne pouvons faire ici.
Disons qu'en cette matiBre courme dans les
autres, la position amEricaine est un point de
d6part et non le r6sultat de ndgociations. Celles-
ci restent indispensables et elles devrout me
semble-t-il se fonder sur deux consid6rations:
la premiBre est que, pour l'utilisation des
facilitds il la cr6ation desquelles nous eontribuons,
nous r6elamions un statut de partenaire et non
celui d'un simple client ;
la seconde est que, m6me si notre participa-
tion se concentre sur le syst0me de transport, le
prograrnme transport-habitacle forme un tout
dans lequel nous d6sirons eertaines contreparties
notamment dans une priorit6 dhcc0s aux infor-
."t::: et.i l'utilisation des faeilit6s.
$Soutu.'Bulletin CERS /CECLES, no 12, aovembre 1970.
t0. CommuntryL publll d t'issue de la fiudon
de la Confdrene Spafdrab frnopdewta
d Bruxells
4 nowmbrc 7070
Ira deuxiBme partie de la 4" session de Ia
Conf6rence Spatiale Europ6enne s'est tenue I
Bruxelles Ie 4 novembre 1970 sous la prdsitlence
de M. Th6o LefEwe, Minsitre de la progra,rrma-
tion et de la politique scientifiquee.
Ira conf6rence a entendu un expos6 de son
Pr6sident sur la mission qu'il a accomplie il
Washington en vue d.'exaniner, au nom de Ia
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into the political, financial antl other terms for
a possible European participation in the posL
Apollo programme.
During this meeting the following positions
emerged:
1. As at the meeting of 24thJuly1970, that part
of the European space programne coneerning
practical applications and scientific research wag
given broad support ; moreover, certain countries
which had previously abstained or entered reser-
vations now indicatecl their support. In parti-
cular, the wish to implement the Eumpean tele-
communication satellite programme was mani-
fested during the conference.
Ifowever, only a limited number of countries
gave their support to a programme in its entirety,
embracing at the same time applicatisag galellifes,
scientific projects and launehers.
Certain countries consider that their
adherenee to the various aspects of the pro-
gramme presupposeB that a majority of the
member eountries, or at any rate the principal
eontributing eountries, agree to participate in the
prograrnme as a whole.
2. As regards Europe's possible participation
in the poslApollo programme, the information
obtained by Mr. I-ref0vre during his mission to
'Washington was deemed generally eneouraging,
subject to a more satisfactory solution being
given on certain points.
Most countries consider it therefore neces.
sary to pumue in greater depth the discussions
with the United States. Eowever, a number of
them do not feel able in the present state of
affairs to eommit themselves to eontributing to
the possible implementation of this programme.
3. Owing to the divergencies of views that
emerged. at the conference, and failing an agree-
ment on the progra,mme as a whole, certain eoun-
tries announced their intention of eontinuing
their efforts for the execution of a eoherent
prograrnme, on terms to be stated later, while
honouring their existing eommitments and retain-
ing the hope that other member countries willjoin them either in the total programme or, under
conditions to be agreecl, in special projects.
Other countries announced that they were
satisfietl with the present arrangements.
4. The conference tlecided to €stablish an d,
hoc eommittee of officials to define the items for
discussion with the United Statee authorities lrx
conneetion with the possible participation in the
post-Apollo programme.
Bowen: Europeon Spaco Conforenoo prcas rolease
CSE/CM (November 70) 9.
81. Communlqul lssued aftet the Mtatstcriral
Meef,fig of the EWA CorurcJl oitd the Jolnt
Cowrcll of Ftnlom,d. utd EFTA, Gquloa
6tft lVouemDor 7e70
(Eatrmts)
The EF TA Council antl the Joint Council
of Ef,'TA and X'inland met at Ministerial levd
in Geneva on 5th and 6th November 1970 under
the Chairmanship of Mr. Kjell-Olof f,'eldt,
Sweden's Minister of Commerrce.
EF'TA Ministers, with the Finnish represen-
tative taking part in a personal capacitn had a
full cliscussion of the prospects of aohieving wider
European integration. They e4pressed their seti$
faction with the progress achieved Bo far in the
negotiations between the Eurqrean Communities
and the three Etr'TA eountries whieh hatl applied
Jfor membership and with tho fact that ati tUe
other EFTA countries woukl start their
discussions in Brussels this month.
Ministers weleomed the fact that following
the opening of negotiations for accession on
30th June 1970, the Chairmen of the Council
of Ministers of the European Communities stated
that the Community considers it desirable th&t
agreements with the various EI'TA eountries
should come into foree at the same time. This
indeerl corresponded with the conviotion of
EFTA Ministers recorded in their last comnuni-
qu6, the full terms of which they reaffirmed.
Ministers emphasised their strong interest in sofe-
guarding, as an important part of an enlarged
European Community, the free tracle alreaily
established between EFTA' countries They
declared that they woul.d eontinue to work to-
wards this encl.
2@
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C.S.E., les contlitions politiques, financiBres et
autres d'une Eventuelle participation guropdeune
a,u pnogramme post-Apollo.
Au cours de cette r6union, les pogitions sui-
vantes se Bont d6gag6es:
1. Comme lors de la r€union du 24 juillet 1970,
la partie du programme epatial europEen rela-
tive aur applications pratiquer et i la recherche
scientifique a recueilli un large appui; au sur-
plus, eertains pays qui s'6taient abptenus ou
avaient fait des rEserves ont marqud riuintenant
leur aceord. I-re souhait de r6aliser le Erogramme
europGen de satellites de tdl6communlcations a,
en particulier, 6t6 exprim6 au courr de la conf6-
r'euee.
Cependant, seuls un eertain nombne de pays
ont donn6 leur appui il la totalit6 d'un pro-
gratnme eomprenant il la fois des satelliteo d'ep-
plication, des projets scientifiques et des lanceurs.
Certains pays consirl0rent que leur adh6sion
aux diff6rents aspects du programme suppoee que
la majoritG des pays membres, ou au moins les
principaux pays eontributaires, aecqltent de
partieiper d l'ensemble du programme.
2. En ce qui eoneerne la partieipation 6ven-
tuelle de l'Europe au programme post-Apollo, les
informations obtenues par M. LefEwe au eours
de sa mission d Washington ont 6t6 jugfes encou-
rageantes d'une fagon g6n6rale, sous rdserve que
certains points regoivent une solution plus satis
faisante.
I-,la plupart des pays estiment qu'il faut done
poursuivre et approfondir les discusions avec
les Etats.Unis. Toutefois, un certaia nombre
d.'entre eux estiment n'6tre pas, en l'€tat actuel
des choses, en mesure de s'engager i contribueri la r6alisation 6ventuelle de ce pnogramme.
3. En raison des divergences de vuec qui sout
apparues au sein de la confErence, et foute d'ob-
tenir un accord sur l'ens€mble du plogramme,
eertains pays ont annonc6 leur intentiotr de pour-
suiwe leurs efforts pour l'ex6cution d'un pro-
grarnme eoh6rent dans des conditions qu'ils pr6
eiseront ultErieurement, dans le reqrect des
engagements qu'ils ont pris et en espErant que
d'autres pays membres se mllieront soit au pro-
gramme entier soit, dans des contlitions I pr6-
ciser, il des projets particuliers.
D'autres pays ont convenu qutlr Gtaient
setisfaits des arrangements actuels.
4. Ira confdrenee a d6cid6 de constituer ua
comitd ad hoc de fonctionnaires charg6 de d6finir
les points il exa"miner avec les autoritGs a,m6ri-
caines i propos cle l'6ventuelle participation au
programme posLApollo.
Botn*: Communiqu6 de le Conf6renoe Spotialo Euo.
p6eane CSE/CM (novembre 70)9.
tl. Commwtlqfi publlf d t'lssuc dc Imrdiwfion
du Conseit d8 Mlnlsttes dc ['AE.LE. et ara
Conseit mlscte Flnlor,de-A,JE.LE. d Gcn*oe
C nooembte 1970
(Eatraits)
Ire Conseil de I'A.E.Ir.E. et le Conseil mixte
F inlantle-A.E.Ir.E. se sont r€unis en seesion
minist6rielle d GenBve, les 5 et 6 novembre 1970,
sous la pr6sidence de M. Kjell-Olof Feldt, Minis-
* 
T::::.du 
commerce
I-res ministres de I'A.E.Lr.E., en pr€sence du
repr6sentant finlandais qui assistait i la s6ance
i, titre personnel, ont proc6d6 i un Gchange de
vues complet sur les perspectives d'une int6gra-
tion europ6enne plus vaste. Ils ont exprim6 leur
satisfaction des progrEs accomplis jusqu? main-
tenant dans les nGgociations entre les Commu-
naut6s europ6ennes et les tmis pays de I'A.E.IJ.D.
candidats d l'adhGsion ainsi que de Ia prochaine
ouverture des pourparlers de tous les autres pays
cle I'A.E.L.E. il Bruxelles ee mois-ei.
Ires ministres ont accueilli favorablement le
fait que lors de lbuverture cles ndgociations en
vue de l'adh6sion, le 30 juin 1970, le prEoident
du eonseil des ministres des Communaut6s euro-
p6ennes a d6elar6 que la Communautd considGrait
souhaitable que les aceords avec les diff6rents
pays de I'A.E.IJ.E. entrent en vigueur en m6me
temps. Cela correspond en effet i la eonviction
des ministres de I'A.E.L.E., telle qu'elle ressort
de leur dernier eommuniqu6 dont ils eonfirment
pleinement les termes. IJes ministres ont soulignG
leur vif int6r6t il prdsemer, en tant que partie
importante de la Communautd eumpEenne 6lar-
gie, le libre-Gehange <t6ji 6tabli entre les pays de
I'A.E.IJ.E. Ils ont d6c1ar6 vouloir continuer i
tBuwer il eette fin.
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Ministerr have repeatedly stressecl their rle-
tennination to do all they can, in GATT antl
elsewhere, to ensure that the momentum of world
trade liberalisation should be maintained. At
their present meeting they expressed their
coneer:l regarding recent developments that could
lead to the introcluction of new restrictions on
trade. They emphasised the importance for the
world eeonomy of liberal trade policies which
have played, and still play, a prime n61e in asrur-
ing economic growth in all parts of the world.
Ministers continued to give their full support to
the work being done in GATT in this context.
They also noted with satisfaction the results
reeeutly achieved on the establishment of a
generalised scheme of preferences for the benefit
of the developing countries and emphasised the
necessity of settling at an early date the points
that are still open. They expressetl their deterrnin-
ation to undertake the necessary steps for the
early implementation of the scheme.
On the invitation of the Government of fce-
Iand, the next ordinary meeting of the Councils
at Ministerial level will be held in Reykjavik on
12th and 13th May 1971.
Botnen: EEIA Bulletin, No. 9, Deoember 1970.
8i2, Informatlon note on tlrrc meetfug
of the ELDO Councll, Ponls
l2th Nooembet 1970
The EL,DO Council held its 46th session in
Neuilly-sur-Seine on 12th November under the
presidency of General AubiniEre.
Discussion centred on the present develop-
ment pmgramme, on the Europa I/Europa II
eonstruction programme and on the determin-
ation of the prograrnme conceraing the pre-
psretory phase of Europa III.
With regartl to the present prograrnme it
was agreed. that the neeessarT supplementary
credits up to an amount of 15 million monetary
units for its completion would be assured.
Moreover the Council rlecirled that the organ-
isation will undertake a progtamme for the
eonstnrction of Europa Ifif hunchers for
operational missions, it beins understooal that
this programme will be financod either direetly
by the customers, as in the ca^e of the launchers
intendecl for the Symphonic programme, or
through the intermecliary of a revolving fund.
'With regarcl to the preparatory phase of a
Europa III launcher 
- 
based upon the confi-
guration ehosen by a decision of the Council of
28th April (see Information Note I(70)B of
28th April 1970) 
- 
the Couneil noterl that four
countries 
- 
Belgium, Fra.nce, Gemany and the
Netherlands 
- 
had stated their interest and were
prepared to take part in this programme. The
conditions of their participation will be examined
at the next meeting of the Council. ,
The preparatory phase of the Europa III
prograrilne will comprise stutli€E ancl predevelop-
ment work for the purpose of establfuhing a
technical, financial antl industrial definition
accompanied by a time-table of execution, to
enable the Council to make a decisim on a
subsequent Europa III dcvelopment progrnmms.
gramme.
The next meeting of the Council wiU b€ held
on 17th and 18th December 1970.
Sou,ren: ELDO dooumsnt I (70) 6.
8?. Trcdy on notmalldtg teld"lott
c:onchrdcd, befiteen the Fe&tal Repabllc of
Germorly and, Poland,, Watt,qo
l80h lVouem6ot 707O
The Federal Republic of Germany ancl the
People's Republic of Polantl,
Considering that more than 25 years have
passed since the end of the second world war of
which Polantl beeame the first victim and which
inflicted geat suffering on the nations of
Europe,
Conseious that in both countriee a nerv
generation has meanwhile grown up to whom a
peaceftrl future should be secured,
Desiring to establish durable foundations for
peaeeful coexistence and the development of
normal and good relations between them,
zto
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IJes ministres ont soulignE il plusieum D&
prises leur dGterrnination de faire tout ee qu'ils
peuvent, au G.A.T.T. et ailleursr pour maintenir
l'6lan cle la lib€ralisation rlu commeroe interna-
tional. Au cours de leur r6union, ils ont exprimG
leur pr6oecupation devant les r6cents d6veloppe-
ments qui pourraient mener i f introduction de
nouvelles restrietions aux 6changes. ns ont sou-
lign6 l'importanee, pour l'6conomie mondiale, de
politiques com:nerciales lib6ralee, qui ont iou6 etjouent eneore un r6le primontlial pour assurer la
croissance 6conomique dans toutes les parties du
monde. I-res ministres eontinuent i aecorder leur
plein appui aux travaux en cours dans ce contexte
au sein du G.A.T.T. IIs ont de m6me pris acte
avec satisfaction des r6sultats r6cemmont obtenus
sur l'Gtablissement cl'un systBme g6n6ralis6 de
pr6f6rences au b6n6fice tles pays en voie de
d6veloppement et ils ont soulign6 la n6eessit6 de
r6gler sous peu les points encore en suspens. Ils
ont exprim6 leur d6termination de prendre les
mesures n6eessaires I la prochaino mise en
vigueur tlu sgntEme.
Sur I'invitation du gouvernement islandais,
la proehaine r6union ordinaire des Conseils deg
Ministres aura lieu i Reykiavik, les 12 et
18 mai 1971.
Souru: EFTA Bullotin, tlo g, d6oembre 1970.
t2. Commuttqud publd[ d l'icsue de la rdunlon
du Conseil des Mlmllstlrg dn C.E.C.LJ,.S.
d Porls
72 nooetnbrc 1970
Ire Conseil du C.E.C.L.E.S.-EITDO a tenu sa
46" session i Neuilly-sur-Seine Ie 12 novernbre
19?0 sous la pr6sitlence du g6n6ral AubiniBre.
Ira diseussion a 6t6 eonsacr6e au pnograurme
de ddveloppement en cours, au prnogramme d.e
construction de laneeurs Europa I et Europa II
et il la d6tetmination du progralnme concernant
la phase pr6paratoire Europa III.
En ce qui eoncerne Ie progra,mme en cours'
il a 6t6 convenu que le financement de cr€dits
suppl6mentaires i concurrence de 15 millions
d'unit6s de compte n6eessaires pour l'aeh0vement
du programme, sera assur6.
Par ailleurs, le Conseil a d6citl6 qu'un pro-
gramme de eonstruetion de lanceurs Europa I/II,
destin6s d des missions operationnelles, sera entre-
pris par l'organisation. Il a 6tG entendu que le
financement de ce progr&rnme sera assur6 soit
directement par les clients, cornme par exemple
pour les lanceurs pr6vus pour Symphonie, soit
par l'intenn6diaire d'un fonds de roulement.
En ce qui eoneerne la phase prGparatoire
d'un lanceur Europa III 
- 
bas6 sur la confi-
guration retenue par la d6cision du Conseil
du 28 avril 1970 (voir Note d'Information
no I(70)B du 28 awil 1970) 
- 
le Conseil a not6
que quatre pays, I'Allemagne, la Belgique, la
France et les Pays-Bas s'y 6taient d6cla#s int6-
ressEs et 6taient disposds i participer il ce pro-
gramme. I-res conditions de cette participation
seront examin6es i la prochaine session du
Conseil.
Ira phase prdparatoire du programme Eu-
ropa III comprend des 6tudes et des trevaux
de pr6-rlGveloppement clestin6s i, l'dtablissement
d'un dossier de tldfinition technique, financier et
industriel, accompagn6s d'un calendrier de r6ali-
sation devant perrrettre au Conseil de se pronon-
cer sur nn programme ult6rieur de mise au point.
. 
T'a prochaine session du Conseil aura lieu
les 17 et 18 tlGcembre 1970.
Sonrcr- : Dooumeut C.E.C.L.E.B. I(70)6.
83. Terte &t traltd crlnclll entre la RdpubHque
Fdddrale d'Allemqne d la Pologne, sur to
rprmallsdlon dc lcurp retcrtlons mriltelles,,
d Varcoole
18 noocmbte 1970
La R6publique tr'6d6rale d'Allemagne et la
R6publique populaire de Pologne,
Consid6rant que plus de 25 pnn6es se sont
6coul6es depuis la fin de la Seeonde guerre mon-
diale, dont la Pologne fut la premiBre victime et
qui fit encourir de graves souffrances aux peu-
ples d.'Europe,
Attenclu que dans les deux peys a Brmfi,
entre-temps, une nouvelle g6n6ration il laquelle il
importe dhssurer un avenir pacifique,
D6sireuses d'6tablir des fondements durables
en vue d'une coexistence pacifique et du tl6velop-
pement de norrnales et bonnes relations entre
elles,
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Anxious to strengthen peece and security
in Eumpe,
Aware that the inviolability of fmntiers and
respect for the territorial integnty and sover-
eignty of all States in Europe within their present
frontiers are a basic condition for peace,
Eave ageed as follows:
Artiale I
1. The F ecleral Eepublic of Cleunany ancl the
People's Bepublic of Poland state in mutual
agreement that the existing bounclary line the
eourse of whieh is laid down in Chapter IX of
the Decisions of the Posttlam Conference of
2nd August 1945 as running from the Baltic Sea
immerliately west of Swinemiintle, and thence
along the Oder River to the eonfluence of the
western Neisse River and along the western
Neisse to the Czechoslovak frcntier, Bhell
constitute the western Stote frontier of the
People's Eepublic of Polanrl.
2. They reaffirm the inviolability of their exisL
ing frontiers now and in the future and under-
take to respect each otherh territorial integrity
without restriction.
3. They declare that they have no territorial
claims whatsoever against each other and that
they will not assert such claims in the future.
Artiele II
1. The tr'ederal Bepublic of Gemrany and the
People's Republie of Polancl shall in their mutual
relations as well as in matters of ensuring
European and international security be guitled
by the purposes anil principles embotlied in the
Charter of the Unitetl Nations.
2. Aceordingly they shall, pursuant to
Articlee I and 2 of the Charter of the United
Nations, settle all their tlisputes exclusively by
peaceful means and refrain from any threat or
use of force in matters affeeting European and
international security and in their mutual rrela-
tions.
Artiah III
1. The Federal Republic of Glermany and the
People's Bepublic of Poland shall take further
steps towards fuU nonnalisation and a eompre-
hensive development of their mutual relations of
which the present treaty shall form the solid
foundation.
2. They agree that a broacloring of their co
operation in the sphere of ecbnomic, scientific,
technological, eultural ancl other relations is in
their mutual interest.
Article IV
The present treaty shall not affect any
bilateral or multilateral international arrange-
ments previously concluded by either contracting
party or eoneerning them.
Artinle V
The present treaty is subject to ratification
and shall enter into force on the datc of exchange
of the instruments of ratification which shall take
place in Bonn.
In witness whereof, the Plenipotentiaries of
the eontracting parties have eigned the present
treaty.
Done at Warsaw on... in two originals, each
in the German and Polfuh languages, both texts
being equally authentic.
Borrr.et: Bulletin of the hw and Informatioo Ofte
of tho tr'ederal Glovemnent, 24th Novmber 1070.
84. I\Iote frcm the Fedeml Republtc
of Germury to tttc thtra tlelltctrt ptr,ocn
10th Noocmbt 1070
The Geunan F ederal X'oreign Office presentsits compliments to Eer Britannic Majesty's
Embassy and has the honour to communicate to
the Embassy the following t€Et of a note of
today's date of the Governnent of the Frecleral
Republic of Germany to the Government of the
United Kingrlom of Great Britain and Northern
frebnd:
" The Govemmetrt of the Fetleral Republic
of Gemany has the honour to inform the
Clovernment of the United Kingdom of Grest
Britain and Northern frehad of the attached
ztr
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Soucieuses cle consolirler Ia paix et la dcu-
rit6 en Europe,
Conscientes du fait que l,inviola,bilit6 des
frontiOres et le respect tle l'int6grit6 territoriale
et de la souverainet6 de tous les Etats o. Europe,
dans leurc fronti0res actuelles, sont une contlition
fondamentale nEcessaire i la paix,
Sont convenues de ce qui suit:
Articl,e Io
1. La R6publique F6d6rale d,Allernagne et la
R6publique populaire de Pologne oonstatent,
d'un eommun aceord, que la ligne frontiBre e=is-
tante, dont le trae6 a 6t6 fix6 au Chopitre IX
des d6cisions de la Conf6rence de Potedam du
2 aofft 1945, partant de la mer Baltique, directe-
ment i l'ouest de Swinemiinde, desctndant le
long de I'Oder jusqu'au confluent cle Ia Neisse
de Lusaee, puis le long de celle-ci jusquti la fron-
tiBre de la Tch6coslovaquie, constitue la fronti0re
nationale occidentale de la R6publique populaire
de Pologae.
2. Elles r6affirment l'inviolabilit6 de leurs
fronti0res existantes, maintenant et I lbvenir, et
s'engagent mutuellement i respecter sans restric-
tion leur integrit6 territoriale.
3. Elles d6clarent qu'elles nbnt aueune reven-
dication territoriale l'une envers lhutre et
qu'elles n'en soul0veront pas non plus i l,avenir.
Article II
1. Ira R6publique tr'6d6rale d,Allemague et la
R6publique populaire de Pologae se laisseront
guider, dans leurs relations mutuelles ainsi que
dans les questions int6ressant la sauvegarde de
la s6curit6 en Europe et dans le mond.e, par les
buts et principes qui sont fix6s dans la Charte
des Nations Uniee.
2. En eons6quenee, conformdment aur articles 1
et 2 de la Charte des Nations Unies, elles r6gle-
ront tous leurs diff6rends exclusivement ppr des
moyens pacifiques et s'abstiendront, dans les
questions qui touchent la s6curit6 europ6enne et
internationale, ainsi que dans leurs relations
mutuelles, de recourir i la menace ou il l'emploi
de Ia force.
Article III
1. La R6publique tr'6d6rale d'Allemague et la
R6publique populaire de Pologne prendront
d.'autres mesureo pour normaliser entiBreureut et
d6velopper largement leurs relations mutuelles,
dont Ie pr6sent trait6 constitue le solide fond+
meut.
2. Elles sont d'accord pour dire qu,un 6largi+
sement de leur coopdration tlans le tlomaine des
relations 6conomiques, scientifiques, technico-
scientifiques, culturelles et autres, r6pontl i leur
int6r6t r6ciproque.
Article IV
I-re prEsent traitE ne porte pas atteiute aux
arrangements intemationaux bilatEraux ou multi-
lat6raux conelus antdrieurement par les parties
ou les concernant.
Article V
Le pr6sent trait6 sera ratifid et entrera en
vigueur il la date de l'6change des instruments
de ratification qui doit avoir lieu i Bonn.
- 
En foi de quoi les pl6nipotentiaires des par-
ties eontractantes ont sign6 le pr6sent trait6.
_ 
Fait d Yarsovie, le ..., en double exemplaire,
en-langues 
-allemande et polonaise, les deurtextesfaisant 6galement foi.
Botnu: Bulletin de I'Ofloo de preme ot d'information
du gouvernomont f6d6rat, no 49, ,6 aovsmbre lg?0.
84. Texle de la nota adrexde pat h RfipubllqaeFd&rub d'Allemagne atla- ttols pzlccancee
occld,efialq
19 ttoocmbte l9Z0
Le ministEre f6d6ral des affaires 6trangtsres
prdsente ses eompliments i l,ambassade de la
R6publique Frangaise et a lhonneur de lui trans.
mettre, ei-aprEs, une note adress6e ce jour par le
gouvernement de la R6publique tr'6rl6rale d,Alle-
magne au gouvernement de la Rdpublique f,,ran-
gaise :
c Le gouvernement de la R6publique F6d6-
rale d.'Allemagte a ltonneur de porter i la
connaissance du gouvemement frangais le
texte ci-joint d'un trait6 entre la Rdpublique
ztt
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text of a treaty between the Fecleral Repub-
lic of Gerrrany and the People's Republic
of Poland concerning the basis for normalis-
ing their mutual relations, which was
initialled on the 18th of November 1970 in
'Warsaw.
In the eourse of the negotiations which took
place between the Government of the f,'ederal
Republic of Germany and the Government
of the People's Republic of Poland concern-
ing this treaty, it was made elear by the
Federal Government that the treaty between
the Federal Republic of Germany ancl the
People's Republic of Poland does not and
cannot affect the rights and responsibilities
of the F'rench Republic, the Unitecl Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, the
Union of Soviet Socialist Republics, and the
United States of America as reflected in the
known treaties and agreements. The Federal
Government further pointed out that it eould
only act on behalf of the tr'ederal Republic of
Germany.
The Government of the French Republic and
the Government of the United States of
America have received iclentical notes. "
The Federal Foreign Office avails itself of
this opportunity to renew to Her Britq.nnic
Majesty's Embassy the assurances of its highest
consideration.
Source: Bulletin of ttre Pruss and Information Ofrce
of tho Federal Govornmont, 24th November 1970.
6. Communlqud lssued aftet the tntks b&oeen
Mr. Debr6, Frcnch Minister of Defence, orrd
Lafi. Canington' B"ittsh Secretary of State
fot Defence, Paris
20th Nooembet 1970
At the invitation of the Minister of State for
National Defence, Mr. Michel Debr6, the British
Secretary of State for Defence, Lord Carrington,
paid an official visit to Paris on the 19th and
20th November 1970. This meeiing the first
between the two Ministere since Irortl Carrington
took over responslbiiity for defenee in the new
British Government, follows the pattern of
meetings which take plaee regularly between the
Ministers of Defenee of the trro eountries.
The convertations dealt especially with
armaments co-operation. The two Minigters re'
viewed existing co-operation over the Jaguar
aircraft and the SA-341, SA-330 and 'WG'13
helicopters. They also examined the possibilities
of extending this co-operation to new equipment
projects. In this respect an Anglo-French agree'
ment on equipping the Royal Narry with "Exocet"
missiles and associating British inrlustry in the
production of this weapon was discussecl. X'inqlly,
it was agreed in principle that there should be a
reorganisation of the machinery of co-operation
with a view to increasing its efficieney in the
light of past experience.
The two Ministers also discussed general
problems of common intered to Britain and
France. They noted that cooperation between
the armed forces of the two eountries was deve'
loping in a very satisfactory manner.
The visit took place in a particularly cortlial
atmosphere. The two Ministers emphasisetl the
advantage of eontinuing the regular meetingr
between the defenee authorities of the two coun-
tries.
Source: British Embassy, Peris.
86. Communlqtd issued afier the meetfirg ot
the Councll of tlrc Efilnotrnan Communltlat
Bnrsse!s
23td Nooembet 1970
(Eatract)
Economic anil monetarg union
In aeeordance with the tlirectives of The
Hague Conference on the drawing up of a pro
gramme for the phased aehievement of economic
and monetary union, the Council heltl an er-
change of views on the major implications of the
achievement of this union. This was based on the
final report of the 'Werner Committee and on
the Commissionh communication and proposah.
The various delegations and the Commission
were thus able to expness their points of vierw
or to comment on the report, stressing a certain
number of points in particular. The Council
debate was moved by the political will to adopt a
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F6cl6rale d'Allemagne et la B6publique
populaire de Pologne sur les fondements de
la normalisation de leurs relations mutuelles,
qui a 6t6 paraph6 d Varsovie le 18 novembre.
Au cours des n6gociations menGes en vue de
ce traitd par les gouvernements de la R6pu-
blique F 6cl6rale d'Allemagne et de la R6pu-
blique populaire de Pologne, le gouverne-
ment f6d6ral a clairement indiqu6 que le
trait6 entre la R6publique tr'6d6rale d,Alle-
magne et la R6publique populaire de Pologne
n'affecte pas et ne saurait affecter les droits
et responsabilit6s de la R6publiqne tr'ran-
gaise, du Boyaume-Uni de Grande.Bretagne
et dT rhnde du nord, cle lUnion des R6pu-
bliques Socialistes Sovi6tiques et des Ettt+
Unis d'Am6rique, tels qu'ils s'expriment dans
les trait6s et aceords que lbn sait. Le gou-
vernement f6d6ral a de plus attir6I'attention
sur Ie fait qutl ne peut traiter qu,qu nom de
la R6publique F6cl6rale d'Allemagne.
Les gouvernements des Etats-Unis d,Am6-
rique et du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du nord ont regu des
notes identiques. )
IJe ministire f6d6ral des affaires 6trangEres
saisit cette occasion pour renouveler i l,ambas-
sade de la B6publique Frangaise les arsurances
de sa tris haute eonsid6ration.
Souru: Bulletia de I'Offioe de proeee et d,idomotion
du gouvernement f6d6rel, Lo 49, t6 novembre lg70.
t6. Communtqalpabltl d t,lssue des erfrrefrrms
entrc M. Ibbr6, Mtnlilrre frorgds de laddferce
ndonale, et Lord Canfutgton, S*t*taiale
d,'Etd brilumlque d la ddferce, d par{s
20 nooembrc 1970
Sur I'invitation du ministre d,Etat charg6
de la ddfense nationale, M. Michel Debr6, I_.,ord
Carrington, Secr6taire d'Etat charge de la
d6fense de la Grande-Bretagne, s'est rrndu i
Paris en visite officielle le 19 et 20 novembre
1970. Cette reneontre, qui 6tait la premi0re entre
les deux ministres depuis que I-rcrd Carrington
a pris Ia charge de Ia d6fense dans Ie gouverne-
ment de M. Eeath, se situe dans la ligne des
entretiens qui ont lieu rdguli0rement entre les
ministres de la cl6fense des deux pays.
I-res conversations ont notarnment port6 sur
la coop6ration en matidre d'amements. IJes deux
ministres ont proc6d6 d un tour d'horizon de la
coop6ration existante en ce qui concerne I'avion
Jaguar et les hdlicopt0res SA-341, SA330 et
WG-13. Ils ont 6galement examinEles possibilit6s
d'6tendre cette coop6ration i des mat6riels nou-
veaux. A cet 6gard, un aecord franco-britanniqu€
portant sur l'6quipement de la Roya1 Navy en
missiles Exocet, et l'association de l'industrie bri-
tannique i, la produetion de ce matdriel, a 6t6
6tudi6. Enfin, le principe d'une r6organisation
des organismes de coop6ration a 6t6 admis en vue
d'en accroitre l'efficacit6 i la lumi0re des exp6-
rienees tir6es du pass6.
I-res deux ministres ont, d.'autre part, eu des
conversations sur les probl0mes g6n6raux il5nt6-
r6t commun de la France et de la Grande-Bre-
tagne. Ils ont not6 que la coopdration entre les
forces armdes des deux pays se d6veloppait d,une
manidre trEs satisfaisante.
La visite s'est d6roul6e dans une atmosphBre
particuliErement eordiale. Ires deux ministres ont
soulign6 l'utilit6 de poursuivre les entretiens qui
r6unissent r6guliBrement les responsables de Ia
d6fense dans les derr pays.
Sotnu: MinistAre de la d6fonso notiouale, Pa,ria.
86. Communtqu€ publtd d l'issue de la rdunlonfu Corcell des Commwtqrt(s eutopdenne
d Brrrretles
28 aooembrc 1970
(Eatraits)
Uni,on iconomique et mondtaire
Conform6ment aux direetives de la Conf6-
renee de La Eaye pour la misg 4s point d'un pro-
grarnme en vue de la r6alisation par 6tapes d,une
union 6conomique et mon6taire, le Conseil a pro-
c6cl6 i un 6change de vues au sujet des questions
tle principe soulev6es par la rEalisation de cette
union, sur la base du rapport d6finitif du Comit6
'Werner ainsi que de la communication et des
propositions de la Commission. Lres tliverses del6-
gations et la Commission ont eu, ainsi, la possi-
bilit6 d'exposer leur point tle vue ou de le
commenter, en insistant sur un certain aombre
de points partieuliers. Le tl6bat intenrenu au sein
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phased prograrltme before the entl of the year.
For this purpose, the Council instructed the
Permanent Representatives' Committee to pre-
pare proposals on which tlecisions could be taken
at ttre next meeting on 14th December 1970. This
work, which might be undertaken with the co-
operation of senior officials of the member Q!ates-,
wbultt be basetl upon the guidelines establishetl
during the Council's disaussions.
Implementing regulation relnting to the Com.
munitg's own resources
The Council agreed to the contents of a
regulation implementing the Decision of
21st April 19?0 on the replacement of the-finan'
cial contributions of the member States by the
Communities' own resources which will be appli'
cable fmm the entry into force of the above
Decision.
This regulation appliee in principle to a1l the
resources ieferred to h the Decision of
21st April, but the provisions applicable to
revenue from the VAT will be fired at a later
Negottotions with the Anileil Kingil,un
The Council hearcl a statement by the Com-
mission introducing its communication on the
transitional measures to enable the graclual inte'
gration of the British economy into the Commun'
itv.
The Council agreecl to undertake a detailed
examination of this communication during the
third session of negotiations with the Unitetl
Kingdom on 8th December next and to continue
--t::::: its meetins on 14th Deeember.
Boure*: Counoil of the European Communities docu'
ment 2166/70(AG 370).
87. trllnnlsft alde-mdmolre on
Europeot *crlllrltY
24th Nottember 1970
In the Finnish memorand.um of 5th May
1969 relating to a conference on European Eecu-
rity, it was considered essential that all govern'
ments concemed would. parlicipate in such a
conference and that the suecess of the conference
shoultl be guaranteed. in advance to the grtatest
degree possible through eareful preparations. At
the same time, the Finnish Governu.eut deelared
its readiness to act as host for sueh a conference.
Subsequently, the Finnish Govenrment has
emphasised that the participation of governments
in various stages of the Present process of
coneultation and negotiation does not imply
recognition under internatioual law of existing
political circumstances in Eumpe.
It is to be noted with satisfaction that in
their neaetions to the Finnish initiative the
governments responsible for security in Europe
have in prineiple taken a positive attitude to
these views of the Finnish Government.
During the present proe€ss of negotiations
the Xtinnisl Govenment, pursuing its policy of
neutrality, has erplored the possibilities for com-
mon understanding, essential in questions pertain-
ing to security in Europe. This necessity of com-
mon understanding has been underlined in our
bilateral contacts as well as in Nordic meetingu.
The reception of the X'innish memorandum, the
talks conducted so far by Ambassador Enckell
as weII as other information available on the
present status of the process of negotiations and
consultations between the governments eoncerned,
indicate that, while there erists a basic politicrl
will to advance the cause of European seeurity,
further efforts are still needed in order to fid
sueh consensus of substance as would enable the
govem-ments responsible for the security of
Europe eventually to carty out a common action
designed to strengthen security in Europe.
During the cument year the Finnish Govem'
ment has been exploring ways and meaus to
ma^ke us€ of multilateral contacts in addition to
bilateral ones in order to proceed towards a com-
mon understanding. In our view the discussions
relating to a conference o[ European security
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du Conseil a 6t6 anim6 par la volont{ politique
de parvenir avant la fin de l'ann6e i jl'adoption
d'un programme par 6tapes. '
A cet effet, Ie Conseil a donn6 mandat au
Comitd des Repr6sentants Permanents tle pr6-
parer, 6ventuellement avec la eoop6ration de
hauts fonctionnaires des divers Etats membres,
et en se fondant sur les orientations r6sultant de
I'6change de vues au sein du Conseil, des propo-
sitions de nature i permettre les rl6oisions qui
dewont 6tre prises lors de la session du 14 d6-
cembre prochain.
BAglement il'application relatif uwt ?essources
propres
Ire Conseil a marqu6 son aeeord. sur le con-
tenu du rDglement d'application de la tl6cision ttu
21 avril1970 relative au remplacement des contri-
butions financiOres des Etats membre0 par des
ressources propres aux Communaut6s et qui sera
applicable lors de l'entr6e en vigueur cle la d6ci-
sion suwis6e.
Ce rDglement s'applique en principe i toutes
les ressources propres vis6es i la tl6sision tlu
21 awil; cependant, les dispositions applicables
aux recettes provenant de la T.V.A. seront fix6es
d une date ult6rieure.
Ndgocr,ations auec le Rogaume-Uni
lre Conseil a entendu un exposd de la Com-
mission introduisant sa eommunication coneer-
nant les mesures de transition devant permettre
I'int6gration progressive de 1'6eonomio britan-
nique dans la Communaut6.
Le Conseil est convenu d'entamer l'examen
de fond de cette communication en marge de la
troisi0me session de n6gociatiolu avec le Eoyaume-
Uni prGvue pour le 8 d6cembre prochain et de le
**:::::,ors de sa session du 14 rl6ce,ubre.
Sourcp: Dooument du Coneoil deg Communsut6s ouro.
p6ennee 216A 170 (AG 370).
87, Alde-mdmofre da gouoernement finludals
concernortt ls cow)ocotlon d'une conf6rcnce
sur tc sdcurltd europdenne
24 aooembrc 7970
Dans son aide-m6moire du 5 mai 1969 con-
cernant l'organisation d'une conf6renee sur la
s6curit6 europ6enne, le gouvernement finlandais
6mit l'opinion qutl serait n6cessaire que tous les
gouvernements concern6s y pren:rent part et que
son sueeds soit autant que possible assur6 d.'avance
par des pr6paratifs suffisants. A la m6me oeca-
sion, le gouvernement finlandais d6clara que Ia
X'inlancle 6tait pr6te d servir de pays.h6te d'une
telle conf6rence. Par Ia suite, le gouvernement
finlanclais a soulignd que la participation des
gouveniements i divenses phases du proeessus de
n6goeiations en courc ne saurait impliquer la
reconnaissanee en drnit international des condi-
tions politiques existant en Europe.
I-re gouvernement finlanclais se f6licite de
l'attitude favorable de prineipe aclopt6e par les
gouyernements responsables de la s6curit6 euro-
pEenne devant les points de vue tlb la Finlande.
Tout au long du proce$us de n6gociations en
cours, le gouveurement finlandais, agissaut con-
form6ment i, sa politique de neutralit6, n'a cess6
d'explorer les possibilit6s d'un accord g6n6ralis6,
indispensable dans les questions se rapportant d
la s6curit6 europEenne. La n6eessit6 d'un tel
aceord a 6t6 soulign6e par le gouvernement fin-
lanclais dans ses eontacts bilat6raux ainsi que
dans ses prises de position avee les autres Etats
nordiques. L'accueil r6serv6 i lhicle-m6moire fin-
landais, Ies consultations men6es par M. Enckell
en sa qualit6 d'ambassadeur itin6rant, ainsi que
les autres inforrrations recueillies sur le proeessus
de n6gociations et consultations en cours entre
les gouvernements concern6s, indiquent que, bien
qu'il existe une volont6 politique fondamentale
au sujet de la n6cessit6 cle d6velopper la s6curit6
en Europe, il n'y a pas moins lieu de faire des
efforts continus pour aboutir i un consensus sur
la substance qui pennette anx gouvernements res-
ponsables de la s6curit6 europ6enne de mener i
bien une action eommune destin6e d renforcer la
s6eurit6 en Europe.
Pendant l'ann6e en cours, le gouvernement
finlandais a examin6 eomment, en plus des con-
tacts bilat6raux, des contacts multilat6raux pour-
raient 6tre utilis6s afin de r€aliser des progrds
en yue d'un accord g6ndralis6. Ire gouvernement
finlandais estime que les consultations sur une
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have reaehed a phase where it might be apprn-
priate that the govennments concerned, as part
of their endeavours to promote European seeurity,
would instruet the heads of their missions in
Ilelsinki or other representatives to have eonsulta-
tions on the arrangement of the seeurity eonfer-
ence with the Finnish Ministry for F oreign
Affairs, and if agreed, to do so in multilateral
gatherings in Helsinki.
The purpose of these consultations would
be to intensify without eommitment the exchange
of relevant infonnation. The participation in
these eonsultations would not as such constitute
a stand on the issue of holding a conferenee on
European seeurity. These consultations might
enable the governments eoncerned to obtain neces.
sary inforrration permitting them eventually to
clefine their position on the possibilities of
convening such a eonference.
Boure: NATO.
t8. Stoternent on sttengthenhg securfry utd
deoeloplng perceful a-opetation bt Etnope
lssued aftor the meetlng of the Polltlcal
Consaltutfuie Commilta of tlta member States
of tlta Wansant Pact, East Beilln
2nd Decemb* 1970
The People's Republic of Bulgaria, the
Czechoslovak Socialist Republic, the German
Democratie Republic, the Eungarian People's
Republie, the Polish People's Republic, the
Socialist Republic of Rumania and the Union
of Soviet Socialist Republics, represented at the
meeting of the Political Consultative Committee
of the Warsaw Treaty member States in Berlin,
have studied the situation that is taking shape
in Europe.
The meeting notes with satisfaction that
the efforts made by socialist countries are
effectively enhancing the improvement of the
situation on the eontinent of Europe and the
praetical implementation of the principles of
peaceful coexistence between States with dif-
ferent social systems. ft was pointed out that
tendencies towards a d6tente and extensive good-
neighbourly co-operation had been gaining
ground. recently in relations among European
States.
The States represented. at'the meeting wel-
come this progress in European affairs, which
accords with the interests of all the countries
of Europe, large and small, and with the safe'
guarding of lasting peace throughout the world.
They will eontinue to facilitate the extension and.
deepening of mutually beneficial relations with
other Duropean States which are, for their part,
prepared to pursue a poliey of easing interna-
tional tension. Onee again, emphasis was laid.
on the neeessity for strict observanee, in rela-
tions among all States, of the principles of
independence, sovereignty, territorial integritS
equality and non-interference in the internal
affairs of others.
Those taking part in the meeting emphasisetl
the great international siguificanee of the con-
clusion of the treaty between the USSR, and the
X'ederal Republic of Germany and the initialling
of the treaty between the Polish Peopleb
Republic and the f,'ederal Republic of Clermany.
Recognition of the existing situation in Europe
which took shape as a result of the second world
war and. post-war developmeert and the inviola-
bility of the present frontiers of the European
States, observance of the prineiple of settling
disputes exclusively through peaceful means, not
resorting to the use or threat of force 
- 
aU this
is of tremendous significance for the fate of
peace in Europe and for a peaeeful future for
the European peoples. The entry into foree of
these treaties will aceord with the vital interests
of all States and peoples.
Those taking part in the meeting were
unanimous in expressing solitlarity with the
peace-loving policy of the German Democratic
Republic. The entire course of development in
Europe shows that the edifice of lasting peace
in this area eannot be built without the participa.
tion of the German Democratic Republic. The
establishment of relations on an equal footing
between the German Demoeratic Republic and
other States which have not yet established such
relations, including relations between the Ger-
man Democratic Republic and the X'ederal
Republic of Germany, based on the generally
aeeepted standards of international law, antl the
aeceptance of the GDR, into the Unit€d Nations
and other international organisations as a fuIly-
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conferenee de s6curit6 europ6enne sont entr6es
dans une phase of les gouvernements concernEs,
dans le eadre de Ieurs mesures destiil6es d pro-
mouvoir la s6curit6 en Europe, pourraient juger
utile d'envisager de eharger leurs chcfs de mis-
sion i Eelsinki ou d'autres repr6sentaats d'avoir
des consultations avec le ministEre clBs affaires
6trangdres de Finlande concemant une conf6renee
de s6eurit6, celles-ci pouvant, en eag d'aeeord,
assumer la forure de rencontres multllat6rales i
Helsinki.
I-r'objet de ces eonsultations serait dtnten-
sifier l'dchange dtnformations sans engager les
gouvernements. La participation i ees consulta-
tions ne signifierait pas en tant que telle une
prise de position sur la r6union d'une eonf6rence
sur la s6curit6 europ6enne. Elles seraipnt men6es
dans le but de permettre aux gouvernements
eoncera6s de recueillir les 6l6ments dtnformation
n6eessaires i les mettre i m6me de d6finir ult6-
rieurement leur attitude au sujet tles possibilit6s
de r6unir une conf6renee traitant des questions
cle la icurit6 europ6enne.
Sourca: Ambassede de Finla,nde, Paris.
88. Ddclarutlon sur b qtutlons du rcnfor-
ement de lasdcttrltd et du ddoeloppement de
la cr,opdroil;lon en Ellrope pubfiAe d t'issue
de la rdunlon du Comltd pollttque ansultatlf
des Elats membts du Traltd de Varcoale
d Betlln-csf l
2 ddcembrc 1970
Lra Rdpublique populaire de Bulgarie, la
R6publique populaire de Eongrie, la B,6publique
d6mocratique allemande, la R6publique popu-
laire de Pologne, la R6publique socialiste de
Roumanie, lUnion des Rdpubliques Socialistes
Sovi6tiques et la R6publique socialiste de Tch6-
coslovaquie, repr6sentdes i la r6union du Co-
mit6 consultatif politique des Etats membres du
Pacte de Yarsovie i Berlin, ont examin6 la
situation qui s'est cr66e en Europe.
Ira conf6rence reldve avee satisfaction que
les efforts entrepris par les pays socialistes
eontribuent effectivement d I'assainissement de
la situation sur Ie continent europ6en et i la
r6alisation pratique des principes de la coexis-
tence pacifique entre Etats a' systdmes Boeiaux
diff6rents. ll a 6tE constat6 que, ces derniers
temps, les tendances i la d6tente et d une large
et fructueuse coop6ration entre voisins font leur
ehemin dans les relations entre les Etats euro-
p6ens.
Les Etats repr6sent6s i, Ia conf6rence saluent
eette 6volution des affaires europ6ennes qui
correspond. aux int6r6ts de tous les pays d'Eu-
rope, grands et petits, comme Ia garantie d'une
paix stable dans le monde entier. Ils sont eonve'
nus tle eontribuer encore davantage i l'6largis-
sement et l'approfondissement des relations mu-
tuellement avantageuses avec les autres Etats
d'Europe qui, de leur edt6, sont pr6ts i promou-
voir une politique de d6tente. I-ra n6cessit6 d'un
strict respect dans les relations entre tous les
Etats des prineipes d'ind6pendance, de souve-
rainet6, d'int6grit6 territoriale, cl'6galit6 des
droits et de non-ing6rence dans les affaires
d'autrui a 6t6 h, nouveau soulign6e.
Les partieipants i la conf6renee ont souli-
gn6 la grande signification internationale du
irait6 conclu entre IU.R.S.S. et la R.tr'.A. et du
paraphe du trait6 entre la Rdpublique popu-
iaire cle Pologne et la R'X'.A', la reconnaissance
de Ia situation existant en Europe qui d6eoule
de la Deuxi0me guerre mondiale et de 1'6volu-
tion d'apr0s-guerre, de l'intangibilit6 des fron-
tiEres actuelles, du respect du principe de la
r6solution des conflits par des moyens exclusive-
ment pacifiques, sans recourir i la force ou i, la
menaci de son usage ; tout eela rev6t une consi-
d6rable importance pour le destin de Ia paix en
Europe, pour I'avenir pacifique des peuples
europ6ens. L'entr6e en vigueur de ees trait6s
r6pondra aux int6r6ts fondamentaux de tous
les Etats et de tous les peuPles.
I-res participants d, la confGrence ont exprim6
i I'unanimit6 leur solidarit6 avee la politique
pacifique de la R6publique d6moeratique alle'
mande. Toute 1'6volution en Europe tGmoigne
que, sans la participation de la R.DA., il est
impossible de bitir une paix stable dans eette
r6gion. I-,'6tablissement de relations fond6es sur
I'6galit6 des droits entre la R6publique d6moera-
tique allemande et les autres Etats, qui n'ontjuiquh pr6sent pas 6tabli de telles relations et,
en particulier, l€tablissement de relations entre
la n.O.,t. et la R.F.A. fond6es sur les normes
g6n6ralement admises du droit international,
I ntr6e de la R.D.A. au sein de l'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations inter-
nationales en qualitd de membre 6gal en droit,
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fletlged member are vital demands of the times
and would be a substantial contribution to the
eause of European and international security.
The States represented at the meeting fully
support the just demand of the Czechoslovak
Socialist Republic that the Federal Republic of
Germany should reeognise the MunicL Agree-
ment as invalid from the outset, with all the
resulting oonsequences. The tr'ederal Republie
of Gemanyh clear and final dissoeiation of itself
from that dittat, which embodied the Ilitlerite
policy of plunder, woulcl facilitate an improve-
ment in the situation in Europe and the develop-
ment of the relations of the f,'ederal Republic of
Gerrnany with socialist countries.
ft was noted at the conference that the
preeonditions were taking shape for the settle-
ment of other problems existing in Europe and
the hope was expressed in this eonneetion that
the present talks on 'West Berlin would end in
a mutually-acceptable agreement heing reached,
meeting the interests of the easing of tension in
the centre of Europe, also the needs of the
population of 'West Berlin and the lawful inte-
rests and sovereign rights of the German Demo-
cratic Bepublic.
Those taking part in the meeting expressed
their eonvietion that the calling of an all-
European eonference on questions of security
and. eo-operation would be a new and major
stage along the road of strengthening peace in
Europe. Adequate preeonditions for the holding
of such a conferenee have now been created as a
result of the preparatory work already done. The
agenda is known in general outline ; the partici-pants in the conferrnce have been determined
and. a broad basis has been laid for mutual
understanding and for ensuring positive results
from the conference. At the present time, toge-
ther with bilateral contaetg the holding of multi-
lateral consultations with the participation of all
the interested States is needed in order to reach
agreement on all the questions eonnected with
the conference. Many European States have
come out in favour of this.
Those taking part in the meeting welcomed
with satisfaction the new initiative of the Fin-
nish Government on the holding of preparatory
meetings of all interrsted States in Helsinki on
questions connected with the ealling of the all-
European conference. The States represented. at
the meeting declared their readine*s to take part
in meetings of this kind that are intended to
facilitate the practical prrcpa^ration of the all-
European eonferenee.
There are no neasons whatsoever for delay-
ing the convoeation of the eonference or for
putting forward any preliminary terms. The
movement for security and eo-operation on the
eontinent of Europe is aequiring an inereasingly
broad and mass eharaeter. The socialist States
attending the meeting are fully resolved to do
everything in their power to put into effeet the
wiII of the European peoples for peace.
Those taking part in the meeting note that
the opponents of a relaxation of tension and
peaceful eoexistence in Europe have not eeased
their dangerous activity. fn this eonnection,
attention was drawn to the increased activity of
aggressive NATO cireles, to provoeative actions
on the part of revenge-seeking and militaristic
forces in the f,'ederal Republic of Gennany antl
to the ceaseless attempts from outside to retard
the development of favourable proeesses on the
continent of Europe. Firm confidence wag
expressed that the peaee forces of Europe were
eapable of overcoming the obctacles erected by
the enemies of peace and of aeeomplishing,
through joint efforts, the task of safeguardingfirm and lasting peaee in that part of the
world.
Those taking part in the meeting reaffirmetl
the position on European seeurity and on the
relaxation of tension and disarmament set out
in the Bucharest Declaration of 5th July 1966.
They expressed the determination of the
parties and govern"ments of their countries to
continue taking coneerted joint actions in the
international arena for the sake of safeguarding
reliable security in Europe and throughout the
rvorld. 'With these objects in view, eaeh of them
will continue to punsue an active policy of
peace, the relaxation of tension and broad inter-
national eo-operation.
Borrce .' NATO document POLADS(?0)6f (Revised)
Annox IIf, l6th Deoomber 1970.
t9. Jtfessqge frcm Ptatdent Nlxonto tlto North Atlqld;lc Coancll
3rd Decembet lg70
The meeting of the North Atlantic Alliance
will be one of the most important confenences
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apparaissent comme des exigences actuelles et
seraient une contribution consid6rable i la s6cu-
rit6 europ6enne et internationale.
IJee Etats repr6sent6s i la conf6rence sou-
tiennent entidrement la just€ exigenee de Ia
R6publique socialiste tehdcoslovaque selou I0-
quelle la R.F.A. doit reconnaitre l'accord de
Munich comme nul oD initi,o avee toutes les
cons6quences qui en ddcoulent. Une rcnonciation
nette et d6finitive de la R.f,'.A. i ce diktat qui
incarne Ia politique de brigandage dEitler con-
tribuerait i assainir la situation en Europe et au
dGveloppement des relatione entre la R.f,'.A. et
les pays socialistes.
Il a 6t6 relev6, &u cours de la conf6rence,
que les pr6misses d'un rBglement des autres pro-
blEmes existant en Europe apparaissent et, qu'ir
cet 6gard, l'espoir a 6t6 exprim6 que les conver-
sations, qui se d6roulent actuellement sur Berlin-
ouest, s'ach0veront par une entente mutuelle-
ment acceptable rdpondant aux int6r6ts de la
ddtente au centre de I'Europe, ainsi qu,aur be-
soins de la population de Berlinouost et aux
int6r6ts et aux droits souverains de la B,.D.A.
Les participants i la conf6rence ont affirm6
leur convietion que la convoeation d.,une conf6,
rence europ6enne sur les questions de s6euritd
et de coop6ration serait une nouvelle et impor-
tante 6tape sur la voie du renforeernent de la
paix en Europe. Grdce au travail prdparatoire
d6ji, effectu6, d.es conditions suffisantes sont
cr66es pour promouvoir une telle onf6renee.
Ir'ordre du jour a 6t6 6bauch6 pour I'essentiel,la composition de Ia eonfErence a 6t6 d6finie,
une large plate-forme a 6t6 d6gag6e qui permette
une compr6hension mutuelle et garantiese que
des r6sultats positifs seront obtenus i cette eon-
f6rence. IJa r6alisation dhn accord gur toutes
les questions li6es i la convocation de la conf6-
rence erige, i lteure aetuelle, qu'en dehors des
contacts bilat6raux, il soit proe6d€ I dcs eonsul-
tations multilatGrales avec la participation de
tous lee Etats int6ress6s. Beaueoup dTtats s,y
sont d6ji, d6clar6s favorables.
Lles participants i la conf6rence ont accueilli
avec satisfaction la nouvelle initiativo du gou-
vernement finlandais proposant lbraanisation
de rreneoutres pr6paratoires i Eelsinki des repr6-
sentants de tous les Etats intdressds Bnx ques-
tions conceurant la convocation d'une oonfErence
europdenne. IJes Etats repr6sent6s i la conf6-
rence se dEclarent pr6ts i prendre part d de
telles rencoutrcs qui seront destin6es il favoriser
Ia pr6paration pratique de Ia conf6renee euro-
@nne.
Il n'y a aucune raisou de retarder la eonvo-
cation d'une conf6rence ni de soulever quelque
prdalable que ce soit; le mouvement en faveur
de Ia s6curit6 et de la coop6ration sur le conti-
nent europ6en acquiert un caract0re toujours
plus large et massif. IJes Etats socialiotes parti-
cipant h la conf6rence gont fermement rEsolus d
faire tout ce qui d6pend d'eux pour que la
volontE de pair des peuples europ6ens prenne
cor?s.
Les participants i la conf6renee eongtatent
que les opposents il la ddtente et d, la coop6ra-
tion pacifique en Europe n'ont pas surpendu
leuns dangeneuses activit6s. A cet fuard, l'atten-
tion a 6tE attir€e sur le regain dlactivit6 dee mi-
lieux agressifs de I'O.T.A.N., les agissements pro-
voeateurs des forces revanchistes et militaristes
en B.F.A., les tentatives incessantps pour ralentir
de l'ext6rieur le ddveloppemend des processus
favorables sur le continent europden. La convic-
tion a 6t6 fermement exprimGe que les forces
pacifiques de l'Europe sont aptbs il sunnonter
les obstacles er66s par les ennemls de la paix eti r6soudre, en unissant leurs forges, le problBme
du maintien d'une paix stable dqns cette r6gion
de la plan0te.
Les participants i la confdrence confirment
leur position sur la sdcurit6 europ6enne, l& d6
tente et le d6sannement, expoeEe dans la d6ela-
ration de Bucarest du 5 juillet 1966.
Les participants i Ia conf6rence ont erprimd
la volontd des partis et des gouvernements de
leurs pays d.e mener des aetions eoncertEes sur la
scdne internationale en faveur d'une s6curit6
stable en Europe et dans le monde entier. Dans
ce but, chacun de noue mBnera une politique
active de paix, de d6tente et de large coop6ration
internationale.
Bane*: Dooument O.T.A.N. POLttDg (?0) 01, A.utereIIf, I d6oembre 1970.
89. illeccqre odrterrre par lc Prr{rlldol[ i\lixoa
m Cotaell dc l'Atlantlque totd, d Btzxcllq
I ddcembte 1970
Ira eession du Conseil de l'Atlantique nord
sera une des plus importantes conf6rences dans
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in the history of the Allianee. This past year
has witnessed the completion of a comprehensive
review of alliance defence that can serve as the
basis for a common effort throughout this
decade. This revierv testifies to the continuing
value of candid consultations based on mutual
respect and to the eommon recognition that the
prospects for peace rest primarily on our ability
and willingness to maintain an allianee suffi-
ciently strong to deter those who might threaten
war.
After the most searching consultations,
together rve have arrived at several fundamental
eonclusions which will help us maintain NATO's
strength while the Alliance seeks to translate
the promise of d6tente into the reality of a just
and lasting peace.
'We have reaffirmed flexibility of response
as the proper strategy for a defensive allianee
confronted by a formidable mix of a potentially
hostile force, which is constantly irnproving.
We have agreed that NATO's conventional
forces must not only be maintained, but in
certain key areas, strengthened. Given a similar
approaeh by our allies, the United States will
maintain and improve its own forces in Europe
and wiII not reduee them unless there is reci-
procal action from our adversaries. 'We will con-
tinue to talk with our NATO allies with regard
to how we can meet our responsibilities together.
The allies have agreed. to move to transform
the recommendations of the study into fact. This
should provide NATO with an enhaneed capabil-
ity sufficient to make the strategy of flexible
response a more credible factor in the equation
of deterrence.
fn the process of this review we were
heartened by the efforts of several of the
Alliance's members to create a new and more
equitable sharing of the burdens of the Alliance
through a greater effort by our allies to meet
the challenges of NATO defence in the deeade
of the seventies. This European initiative gives
concrete testimony to the vitality and spirit of
the European allies. NATO has strong support
among the American people. Successful efforts
to improve European forces and absorb a greater
share of the burden lvill ensure continued sup-
port.
I welcome the achievements of the Alliance.f am certain we can move from agreed goals to
praetical aetion with the same seriousness of
purpose.
Sotnce: NATO Lategt No. 18, 4th Decomber 1970.
90. trlhot communlqad lsued afb
the Mln/af;erdlal Meettng of the i\Iorth Atloltttc
Cottttcll, Brussets
4th Decembcr 1t70
L. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session at Brussels on 3rd and 4th Deeem-
ber 1970. Foreign, Defence and Finance Minis-
ters r,vere present.
2. Ministers again stated that the political
purpose of the Alliance is the eommon search for
peace through initiatives aiming at the relaxa-
tion of tension and the establishment of a just
and lasting peaeeful order in Europe, aeeom-
panied by appropriate security guarantees.
3. The Council received a statement from
President Nixon which pledged that, given a
similar approach by the other allies, the United
States would maintain and improve its own
forces in Europe and would not reduce them
except in the context of reeiproeal East-West
action. Ministers expressed their profound
satisfaction at the reaffirmation of Allianee
solidarity expressed in this statement.
4. Ministers reviewed the international situa-
tion as it had developed since their last meeting
in May in Rome. They noted that 1970 had been
a year of extensive diplomatic activity by
member governments of the Alliance to initiate
or intensify contacts, discussions and negotia-
tions with the members of the Warrarv Paet and
with other European countries. Ministers paid
partieular attention to the strategie arms limita-
tions talks, the treaties negotiated by the Federal
Republic of Germany with the Soviet Union
and Poland, intra-German relations, Berlin and
the situation in the Meditemauean.
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lhistoire de lAlliance. Cette derniBre ann6e a
t6moign6 de I'accomplissement d'un eramen d'en-
semble de la d6fense de l'Alliance qui pourra ser-
vir de base i un effort commun pendant cette
dEcennie. Cette r6vision atteste de Ia valeur eons"
tante de consultations franches, bas6es sur le res-
pect mutuel, et de la reconnaissance commune
que Ies perspectives en faveur de la paix repo-
sent avant tout sur notre capacit6 et volont6
de maintenir une alliance suffisamrnent forte
pour dissuad.er eeux qui pourraient nous mena-
cer de la guerre.
Aprds les plus rigoureuses consultations,
nous sommes ensemble arriv6s d plusiours conelu-
sions fondamentales, qui nous aideront i main-
tenir Ia puissanee de I'O.T.A.N. pemdant que
I'Alliance eherche h traduire la promesse de
d6tente en une r6alit6 de paix juste et durable.
Nous avons r6affirm6 la riposte flexible
eomme 6tant la strat6gie correete pour une
alliance d6fensive eonfront6e i un formiclable
ensemble de forces potentiellement hostiles, qui
s'am6liorent constamment.
Nous sornmes d'accord non seulement pour
maintenir i, leur niveau les forces oonvention-
nelles de I'O.T.A.N., mais aussi pour les ren-
forcer dans certains secteurts-cl6s. Compte tenu
de clispositions identiques de nos alli6s, les Etats"
Unis maintiendront et am6lioreront leurs pro-
pres forces en Europe et ne les r6duiront pas,
sauf en cas d'action de r6ciprocit6 de la part de
nos adversaires. Nous continuerons de nous entre-
tenir avec nos alliEs de I'O.T.A.N. des moyens
propres d assumer ensemble nos rrsponsabilit6s.
Les alli6s sont d'aceord pour fa.ire passer
dans la r6alit6 les recommandations de I'6tude.
Ceci devrait fournir A I'O.T.A.N. des moyens
suppl6mentaires suffisants pour faire de la
riposte flexible un facteur accru en matidre de
dissuasion.
Dans le proeessus de cet examen, nous som-
mes r6confort6s des efforts d6ploy6s par plu-
sieuns des membres de l'Allianee en vue de
cr6er une rdpartition nouvelle et plus 6quitable
des charges de I'Alliance, par les moyens d.'un
plus grand effort de nos alli6s pour faire face
aux d6fis de la d6fense de I'O.T.A.N. dans la
d6cennie 1970. Cette initiative europ6eune t6moi-
gne d'une manidre concrdte de la vitalit6 et de
l'esprit des a11i6s europ6ens. Ir'O.T.A.N. a un
solide soutien auprds du peuple am6ricain. Les
efforts fructueux destin6s i, am6liorer les forces
europ6ennes et d supporter une plus grande part
du fardeau corrmun, seront assurEs d'un soutien
continu.
Je constate avec plaisir les aeeomplissements
de I'Alliance. Je suis certain qu'i partir des buts
que nons nous sorrmes fix6s, nous pourrons pas-
ser i l'action pratique, avec les m6mes sGrieuses
intentions.
Sou,rce: O.T.A.N. Aotualit6s, no 18, 4 d6combre 1970.
90. CommunQui final publl0 d t'issue de ta
session minlstddelle du Cotaell de l'Atlottlque
nord d Bruxelle
4 ddcembrc 1970
1. I-rc Conseil de I'Atlantique nord. s'est r6uni
en session minist6rielle i Bruxelles, le 3 et 4 d6-
cembre 1970. IJes ministres des affaires 6tran-
gdres et les ministres de la d6fense et des finan-
ces participaient i cette r6union.
2. Ires ministres ont d6clar6 i nouveau que
l'objectif politique de l'Allianee est la reeherche
commune de la paix par des initiatives visant e,
r6duire les tensions et i instaurer un ordre
paeifique, juste et durable en Europe, compor-
tant des garanties de s6curit6 appropriEes.
3. I-re Conseil a regu une d6claration du Pr6si-
dent Nixon qui s'engage, si Ies autres alli6s aclop-
tent une attitude analogue, i ce que les Etats.
Unis maintiennent et am6liorent leurs propres
forces en Europe et ne les r6duisent pas, sauf
dans le cadre d'une action mutuelle de l'Est et
de l'Ouest. IJes ministres ont exprim6 leur pro-
fonde satisfaction de la r6affirmation de la soli-
daritd de l'Alliance formulde dans cette d6cla-
ration.
4. Les ministres ont pass6 en reyue la situation
internationale telle qu'elle a 6volu6 depuis leur
r6union de mai i Rome. IIs ont not6 que l'anp6e
1970 a 6t6 pour les gouvemements des pays mem-
bres de l'Alliance une ann6e de grande activit6
diplomatique qui a eu pour but d'6tablir ou d'in-
tensifier les contacts, les discussions et les n6go-
ciations avec les pays membres du Pacte de Var-
soyie et d'autres pays europ6ens. Ires ministres
ont pr6t6 une attention particuli0re aux conver-
sations sur la limitation des armements stra-
t6giques, aux trait6s n6gocifu par la R6publique
F6d6rale d'Allemagne avec l'Union Sovi6tique et
la Pologne, aux relations interallemandes, d, Ber-
lin et i la situation en M6diterran6e.
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5. Ministers weleomed the rrcsumption at Hel-
sinki in November of the negotiations between
the United States and the USSR on strategic
arms limitations. They expressed the hope that
the talks would lead, at an early date, to an
agreement strengthening peace and security in
Europe and in the world.
6. Ministers noted with satisfaction the signing
of the treaty between the Federal Republic of
Germany and the USSR on 12th August 1970, and
the initialling of the treaty between the Federal
Republic of Germany ancl the Polish Peoples'
Republic on 18th November 1970. They weleomed
these treaties as eontributions towards reduetion
of tensions in Europe and as important elements
of the mod,us aiuenil,i, which the Federal Republic
of Germany wishes to establish with its eastern
neighbours. Ministers noted the elarifications
made in the context of the treaties, and reflected
in the exchanges of notes between the tr'ederal
Republic of Germany and the three powerg to
the effect that quadripartite rights and responsi-
bilities for Berlin and Germany as a whole
remain unaffected pending a pea,ce settlement
which would be based on the free decision of the
German people and on the interests of European
security. Ministers welcomed the beginning of
an exchange of views between the Federal
Republic of Germany and the GDR, and expres-
sed the hope that this exchange will prepare the
ground for genuine negotiations between the
two. Ministers reviewed the development of the
quadripartite talks in Berlin.
7. In considering the situation with regard to
Berlin and Germany, Ministers recalled their
statement in the Brussels Declaration of 5th
Deeember 1969 (paragraph 10) to the effect that
conerete progress in both these fields would
constitute an important contribution to peace
and would have great weight in their evaluation
of the prospects for improving East-'West rela-
tions in Europe. Indeed, these prospects would
be put in question failing a satisfactory out-
eome to the current Berlin negotiations. With
this in mind, Ministers stressed the importance
of securing unhindered access to Berlin, im-
proved circulation within Berlin and respeet by
all for the existing ties between the western
sectors of Berlin and the Federal Republic of
Germany which have been established with the
approval of the three powers. They underlined
the need for an understanding betweeu the
f,'ederal Republic of Germany and the CIDR on
a negotiated settlement of their mutual rolations
which would take account of the special features
of the situation in Germany.
8. Ministers took note of a report on the situa-
tion in the Mediterranean prepared on their
instructions by the Council in Permanent Ses-
sion. They noted that the evolution of events
in the area gives cause for concern and justifies
careful vigilance on the part of the alliee. They
recommendetl that consultations on this question
should continue, ancl they invited the Council
in Permanent Session to keep the situation under
review and to report fully thereon at their next
meeting.
9. As a nesult of their review of the inter-
national situation and its positive and negative
aspects, Ministers emphasised that these develop-
ments in Europe and the Mediterranean all
affect the Alliance directly or indirectly, and.
have a bearing on the possibilities of rtducing
tensions and promoting peaee.
10. Ministers noted that the initiatives which
had been taken by allied governments had
already achieved eertain results which eonstituted
some progress in important fiekls of EasLWest
relations. Nevertheless their hope had been that
more substantial progresn would have been
recorded in bilateral exploratory contacts and in
the on-going negotiations, so that active eonsider-
ation could have been given to the institution
of broad multilateral contacts which would deal
with the substantial problems of security and
co-operation in Europe. They affirmed the readi-
ness of their governments, as soon as the talks
on Berlin have reaehed a satisfactory conclusion
and in so far as the other on-going talks are
proceeding favourably, to enter into multilateral
contacts with aII interested governments to
explore when it would be possible to convene
a conference, or & series of conferences, on
security and co-operation in Europe. In this
event, the Council would give immediate atten-
tion to this question.
11. In the meantime, the Council in Permanent
Session will continue its study of the results which
might be achieved at any such conferenee or
series of conferences, and of the approprirrte
exploratory and preparatory procedures, inelud.-
ing the proposals that have alrrady been ad-
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5. Ies ministres se sont f6licit6s de la reprise
i Eelsinki, en novembre, des n6gociations entre
Ies Etats-Unis et I'U.R.S.S. sur la lirnitation des
armements strat6giques. IIs ont exprlmd l'espoir
que ces conversations aboutissent prochainement
i un accord de nature d renforcer la paix et la
s6curit6 en Europe et dans le monde.
6. Ires ministres ont pris note avec aatisfaction
de la signature du trait6 entre la E6publique
F6d6rale d'Allemagne et IU.R.S.S. le 12 ao0t
1970 et du paraphe du trait6 entre la B6pu-
blique X'6d6rale dAllemagne et la R6publique
populaire de Pologne le 18 novembre. Ils se sont
f6lieit6s de ces trait6s qui repr6sentent une con-
tribution i la d6tente en Europe et constituent
des 6l6ments importants du modus vivendi que
la R6publique F6d6rale dAllemagne souhaite
instituer avec ses voisins de l'Est. Les ministres
ont pris connaissance des 6claircissements appor-
t6s dans le eontexte des trait6s, et notamment dee
6ehanges de notes entre la R6publiquo F6d6rale
d'Allemagne et les Trois puissances occidentales,
de maniEre i laisser intacts les droits et res-
ponsabilitEs quadripartites pour Berlin et l'Alle-
magne dans son ensemble, qui subsistent aussi
longtemps que ne sera pas intervenu un r0gle-
ment de paix reposant sur la libre d6cision rlu
peuple allemand et sur les int6r6ts de la sdcurite
europ6enne. Lies ministrres se fdlicitent de I'ou-
verture d'un 6ehange de vues entre la R6publique
X'6d6rale d'Allemagne et la R6publique D6mocra-
tique Allemande et ils expriment llespoir que
eet 6ehange de vues pr6parera Ie terrain pour
de v6ritables n6gociations entre elles. Ires minis-
tres ont examin6 l'6volution des entretiens qua-
dripartites de Berlin.
7. En 6tudiant la situation en ce qui concerne
Berlin et lAllemagne, les ministres ont rappel6
leur ddclaration de Bruxelles du 5 d6cembre 1969
(paragraphe 10) selon laquelle des progrEs effec-
tifs dans lee deux domaines 6voqu6s plus haut
constitueraient une contribution importante i
la paix et p0seraient d'un gra.nd poids dans
I€valuation des perspectives d'am6lioration des
relations Est-Ouest en Europe. En effet, ces
perspeetives se trouveraient mises en question en
l'abeence d'une eonelusion satisfaisantc des entre-
tiens en cours d. Berlin. Dans cet esprit, ils ont
soulignd eombien il est important d'asurer l'ae-
cEs de Berlin sans entrave, l'am6lioretion de la
circulation dans la ville et le respeet g6n6ral
des liens 6tablis, avec l'aeeord des Trois puis.
s&nceo, entre les seeteurs oceidentaur de Berlin
et la R6publique F6d6rale d'Allemagne. Ils ont
soulignd Ia n6cessit6 pour la R6publique X'6d6-
rale d.'Allemagpe et la R6publique D6mocratique
Allemande de s'entendre sur un r0glement n6go-
ci6 de leurs relations mutuelles qui tienne eompte
des caract0res sp6ciaux de la situation en Alle-
magne.
8. Les ministres ont pris connaissanee d'un
rapport sur la situation en M6diterran6e pr6-
par6, selon leurs instmetions, par le Conseil en
session permanente. IIs ont eonstat6 que les 6v6-
nements dans la r6gion Gvoluent d'une mani0re
pr6oeeupante et justifient de la part des alli6s
une vigilance attentive. Ils ont reeommandd que
les eonzultations eur ce sujet se poursuivent et
ils ont invit6 le Conseil en session permanente
A, suivre les d6veloppements de la situation et
i, leur faire un rapport complet sur la question
au eours de leur proehaine r6union.
9. A la suite de leur examen de la situation
internationale et de ses aspects positifs et n6ga-
tifs, les ministres ont soulign6 que les 6v6ne-
ments qui se produisent en Europe et dans la
r6gron m6diterran6enne affeetent tous, directe-
ment ou indirectement, lAlliance et ont une
ineidence sur les possibilit6s de r6duire les ten-
sions et de promouvoir la paix.
10. Les ministres ont not6 que les initiatives
qui ont 6t6 prises par les gouvernements alli6s
ont d6ji, obtenu certains r6sultats qui repr6sen-
tent un progrds dans des domaines importants
des relations Est-Ouest. IIs avaient toutefois
esp6r6 que des progds plus substantiels auraient
6t6 enregistr6s dans les contacts exploratoires
bilat6raux et dans les n6gociations en cours, de
telle sorte que lEtablissement de contacts multi-
latdraux 6largis, portant sur les problimes essen-
tiels de la s6curit6 et de la coop6ration europ6-
ennes, aurait pu 6tre pris aetivement en eonsi-
d6ration. Ils ont affirm6 que, dds I'instant of les
pourparlers sur Berlin auront abouti de fagon
satisfaisante et pour autant que les autres con-
versations en cours se poursuivent favorable-
ment, leurs gouvernements seront pr6ts d 6ta-
blir des contacts multilat6raux avec tous les
gouvernements int6ress6s pour d6terminer quandil sera possible de convoquer une conf6rence ou
une s6rie de eonf6renees sur la s6curit6 et la
coop6ration europ6ennes. Le Conseil, dans cette
6ventualit6, aceorderait une attention imm6diate
i, cette question.
11. Dans l'intervalle, le Conseil en session per-
manente poursuivra son 6tude des rdsultats qui
pourraient 6tre obtenus i une telle conf6rence
ou s6rie de conf6rences, ainsi que des proc6dures
exploratoires et pr6paratoires appropriEes, y
compris les propositions d6ji avanc6es i ce sujet.
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vanced.. The alliecl govemments wiII also pursue
energetieally their bilateral exploratory conver-
sations with all interested States on questions
affecting security and co-operation.
L2. Ministers recalled that any genuine and
lasting improvement in East-West relations in
Europe must be based on the respeet of the
following principles which shoulcl govern rela-
tions between States and which would be inclu-
ded among the points to be explored: sovereign
equality, political independence and. territorial
integrity of eaeh European State; non-interfer-
ence and non-intervention in the internal affairs
of any State, regardless of its political or social
system; and the right of the people of each
European State to shape their own destinies free
of external eonstraint. A common understanding
and application of these principles, without con-
dition or reservation, would. give full meaning to
any agreement on mutual renuneiation of the use
or threat of foree.
13. In the fielcl of international eo-operation,
the eontacts mentioned in paragraph L0 might
provide an opportunity to consider ways and
means of ensuring eloser co-operation between
interested countries on the cultural, economie,
technieal and scientific levels, and on the ques-
tion of human environment. Ministers reaffir-
med that the freer movement of people, ideas
and information is an essential element for the
development of such eo-operation.
14. Ministers noted that Alliance studies on the
various aspeets of the mutual antl balaneed
foree reductions question have further progres-
sed since the Rome meeting and instructed the
Council in Permanent Session to pursue studies
in this field.
15. Ministers representing countries partieipat-
ing in NATO's integrated defenee programme
re-emphasised the importanee they attach to
mutual and balanced force reduetions as a
means of reducing tensions and lessening the
military confrontation in Europe and recalled
the deelarations on this question issued at Reyk-javik in 1968 and at Rome earlier this year.
They noted that the Warsaw Pact countries have
not directly responded to these deelarations but
have mentioned the possibility of a diseussion at
some future time of the question of reducing
foreign armed forces on the temitory of Euro-
pean States.
16. These Ministers renewed their invitation to
interested States to hold exploratory talks on
the basis of their Rome declaration, and also
inclicatecl their readiness within this framework
to examine different possibilities in the fielcl of
force reductions in the eentral region of Europe,
including the possible mutual and balanced
reduction of stationed forces as part of an inte-
gral programme for the reduction of both sta-
tioned and indigenous forces.
17. Ministert reaffirmed their profound interest
in genuine disarmament and arlns eontrol
measures. In this connection, they expressed
their satisfaetion with progress towards a ban
on the emplaeement of weapong of mass destrue-
tion on the seabed. They further eonsidered the
pursuit of allied efforts and studies in all fields
related to disarmament to be e@ntial, inclutling
those eoneerning biological and chemieal
weapons. They invited the Council in Permanent
Session to eontinue to examine these mattem.
18. Ministers endorsed the recent Council
recommendation to allied governments to start
work at once in order to achieve, by 1975 if
possible but not later than the end of the deeade,
the elimination of intentional diseharges of oil
antl oily wastes into the sea. This and the other
accomplishments of the Committee on the Chal-
lenges of Modern Society during the past year
were weleomed by Ministers as evidence that the
allies are effectively combining their resources
to stimulate national and international action
on environmental problems.
19. Ministers examined a report on the achieve-
ments of the Conference of National Armaments
Directors and its subordinate bodies in the pro-
motion of eo-operation in research, development
and production of military equipment during the
four yearc of its existenee. They noted that, in
spite of the excellent progrers that had been
made in the exchange of information on defence
equipment, it hacl proved. possible to eetablish
relatively few firm NATO projects for eo-
operative development and produetion of equip-
ment. They recognised that more political sup-
port would be necessary to owrcome the obsta-
cles to greater eo-operation. They agreed to the
need for a more positive approach in order to
achieve the financial and operational benefits of
more widespread adoption of jointly developed
and produced equipment.
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I-res gouvernements alli6s poursuivront 6gale-
ment de mani0re active leurs conversations explo-
ratoires bilat6rales avec tous les Etats int6ress6s
sur les questions touchant i, la s6curit6 et I la
eoopdration.
12. Les ministres ont rappel6 que toute am6lio-
ration r6elle et durable des relations Est-Ouest
en Europe doit se fonder sur le respect des prin-
cipes ci-apr0s, qui doivent r6gir les relations
entre Etats et qui dewaient figurer parmi les
sujets i, explorer : l'6galit6 souveraitre, l'ind6-
pendance politique et l'int6grit6 territoriale de
chaque Etat europGen, la non-ing6remee et la
non-intervention dans les affaires int6rieures des
Etats, quel que soit leur r6gime politique ou
social, le droit pour la population ile chaque
Etat europ6en de disposer de son sort i l'abri
de toute eontrainte ext6rieure. Une entente sur
ees prineipes et leur application sans, condition
ni r6serve donneraient i, tout aceord sur Ia
renonciation mutuelle au recours ou i la menace
de la foree sa pleine signification.
13. Dans le domaine de la coop6ration interna-
tionale, Ies contacts mentionn6s au parrgraphe 10
pourraient offrir I'oceasion d'examiner les voies
et moyens d'assurer une coop6ration plus dtroite
entre les pays int6ress6s dans les domaines eul-
turel, 6conomique, technique, scientifique et
dans celui de l'environnement humain. I-,es mi-
nistres ont r6affirm6 que la libre circulation cles
personnes, des id6es et des informatipns est un
facteur essentiel du cl6veloppement de cette co-
op6ration.
14. I-res ministres ont constat6 que les dtudes de
l'Allianee sur les divers aspects de la question
des r6ductions mutuelles et 6quilibr6os de forces
ont progress6 depuis leur r6union de Rome et
ils ont charg6 le Conseil permanent de pour-
suivre des 6tudes dans ce domaine.
15. Les ministres repr6sentant les pays qui par-
ticipent au progrelnme de d6fense int6gr6e de
I'O.T.A.N. ont r6affirm6 ltmportanee qu'ils atta-
ehent aux r6duetions mutuelles et 6quilibr6es de
forees en tant que moyen de reldcher la tensiol
et de r6duire la confrontation milifsirc en
Europe, et ils ont rappel6 les d6elarations d6ji,
publi6es i, ce sujet i Reykjavik en 1968 et d
Rome cette ann6e. Ils ont constat6 que les pays
du Pacte de Varsovie n'ont pas r6pondu directe-
ment i ces d6clarations mais qu'ils ont 6voqu6 Ia
possibilitd de discuter i une date ult6rieure la
question d'une r6duction des forees armGes
6trangEres stationn6es sur le territoire des Etats
europ6en$,
16. Les ministres ont renouvel6 aux Etats int6-
ress6s leur invitation i. tenir des eonversations
exploratoires, sur la base de leur D6claration
de Rome, et se sont aussi d6elar6s pr6ts d exa-
miner dans ce cadre diff6rentes possibilit6s en
mati0re de r6cluctions de forees dans la r6gion
centrale de I'Europe, y compris une 6ventuelle
r6duction mutuelle et 6quilibr6e des forees sta-
tionn6es, en tant que partie d'un programme in'
t6gral de r6duction portant h. Ia fois sur les for-
ces stationn6es et sur les forees locales.
17. Les ministres ont r6affirm6 le grand int6r6t
qu'ils attaehent i de v6ritables mesures de d6s-
armement et de contr6le des armements' A ce
sujet, ils se sont f6licit6s des progr0s enregistr6s
rui'ta voie d'une interdiction de la mise en plaee
d'armes de destruction massive sur le fond des
mers. Ils ont d'autre part estim6 indispensable
que les alli6s poursuivent leurs efforts et leurs
&od.t dans tous les domaines du d6sarmement,y compris eelui des armes biologiques et chi-
miques. Ils ont invit6 le Conseil permanent i,
poursuivre I'examen de ees questions.
18. Ires ministres ont approuvd Ie texte par
lequel le Conseil vient de recommander arD( gou-
veinements des pays alli6s de prendre sans d6lai
les mesures n6cessaires pour interdire, si pos-
sible d'ici A 19?5 ou au plus tard pour la fin
de la d6cennie, les rejets intentionnels de pro-
duits p6troliers i la mer. IIs se sont f6licit6s cle
cette action et des autres r6sultats obtenus par le
Comit6 sur les d6fis ile la soci6t6 moderne au
cours de l'ann6e 6cou16e, en y voyant la preuve
que les alli6s joignent de fagon efficace leurs
moyens pour stimuler I'action nationale et Tnter-
natlonale dans le domaine de l'environnement.
19. Les ministres ont examin6 un rapport sur
les r6sultats obtenus, au courf, de ses quatre
ann6es d'existence, par la Conf6rence des direc-
teurs nationaux des armements et ses organes
subsidiaires dans leurs efforts visant d promou-
voir la coop6ration pour la mise au point et la
production de mat6riels militaires. IIs ont not6
que malg6 les remarquables progrds qui ont 6t6
accomplis dans les 6ehanges dtnformations A,
ce sujit, il n'avait 6t6 possible cl'6tablir qu'un
nombre relativement r6duit de projets O.T.A.N.
en rrue de Ia mise au point et de la produetion
de mat6riel en eoop6ration. Ils ont reeonnu qutl
6tait n6cessaire d'obtenir un soutien politique
aceru pour surmonter les obstaeles qui s'opposertt
i une coopEration plus 6tendue. Ils sont conve'
nus de Ia n6cessit6 d'aborder les questions de
fagon plus positive afin de b6n6ficier des avan-
tages tant finauciers gu'op6rationnels r6sultant
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20. Ministers of the countries participating in
NATO's intc$ated defence progremme met as
the Defence Planning Committee on 2nd Decem-
ber 1970.
21. Ministers eoncentrated. their discussion on
a comprehensive study, whieh has been in pro-
gress sinee last May, of the defenee problems
which tfus Alli6nss will face in the 1970s. They
approved for public release the tcxt at Annex.
22. Ministers eonfirmecl that NATO's approaeh
to security in the 1970s will eontinue to be based
on the twin eoneepts of defenee and d6tente.
They reaffirmed the prineiple that the overall
military capability of NATO should not be
reduced exeept as part of a pattern of mutual
foree reduetions balanced in seope and timing.
They agreecl that East-West negotiations ean be
expectcd to sueeeed only if NATO maintains an
effective deterrent and defensive posture. Minis-
ters eonfirmecl the eontinued validity of the
NATO strategy of flexibility in response, which
ineludes forward defenee, reinforcement of the
flanks and eapabilities for rapid mobilisation,
and ells for the maintenance of military eapabi-
lities which are able to provide an appropriate
counter to any aggression. They noted the con-
tinuous rise ir Soviet defenee and defenee-
rrclated expenditure and the evidenee that the
USSR, is continuing to strengthen still further
its military establishment, ineluding that in the
ma,ritime field wherrc Soviet power and. the range
of its activity have markedly increased. They,
therrfore, emphasised the need for improvements
in NATO's eonventional deterrent, as well as the
maintenance of a sufficient and modern tactical
and strategic nuclear deterrent.
23. The security of NATO being indivisible,
Ministers underlined the special military andpolitical r6le of North American forees presentin Europe as an ineplaeeable contribution to
the common defence. In parallel they weleomed
the important decision of European member
nations participating in NATO'B integrated
defence pnogramme to make an increased com-
mon European effort to strengthen the defenee
capability of the Alliance. The establishment of
a speeial European defenee improvement pro-
giramme of substantial additional measures will
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signifiealtly strengthen NATO's capacity for
defence and for crisis ma,nagement in fields,
inelucling eommunieations, whieh have been
identified in the "AD 70s" study as having
particular importance.
24. In respeet of the a,bove study, Ministerr
invited the Defence Planning Committee in
Permanent Session to draw up a suitable pro-
grarnme and to ensune that all possible progress
is made.
25. Ministers noted the force eommitments
undertaken by member netions for the year 1971
and adopterl the five-year NATO foree plan
eovering the period 1971-1975. They gave direc-
tions for the development of a forrce plan for
the next NATO planning period.
26. Ministers viewed with eoneern the evidenee
of eontinuing growth in Soviet military strength
in the Mediterranean. Such developments, they
felt, could constitute an inerrcasingly signifieant
threat to the security of the Alliance. Ministers
commented with approval on steps which have
been taken to improve the Alliance's defenee
posture in the Mediterranean. Referring to their
cornmuniEr6 isned in Brussels on l1th June of
this year, Ministers dirrccted ttat urgent atten-
tion be given to the development and implemen-
tation of further appropriate measunes.
27. Within the field of crisis management,
Ministers reviewed communieations faeilities for
high level political eonsultation and for eom-
mand and eontrrol ; they agreed to a number of
important measunes designed to improve and
expand these vital facilities. They encouraged
further efforts in the field of eivil preparedness
and civil emergeney planning. They noted
progress made on various defmce studies. They
also noted that the trend towards more sophisti-
eated equipment at increasing cost may well
eontinue, and they stressd that forthcoming
modernisation programmes would offer an
opportunity for increased co-operation.
28. The Ministerial Meeting also providecl the
Defence Ministers comprising the Nuclear
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d'une adoption plus 6tendue de mat6riels mis
au point et produits en eommun.
20. Les ministres des pays partieipant au pro-
gramme de d6fense int6gr6e de I'O.T.A.N. se
sont rEunis en Comit6 des plans de tl6fense le
2 ddeembre 1970.
21. L,les ministres ont fait porter l'essentiel de
leurs discussions sur une 6tude globale, poursui-
vie depuis le mois de mai dernier, des probl0mes
de d6fense auxquels l'Alliance dewa faire faee
&u eours des ann6es 1970. Ils ont approuv6 la
publication du texte figurant en annexe.
22. I-res ministres ont confirm6 quc pendant
la pr6sente d6cennie la doetrine de ['O.T.A'N.
en matiEre de s6curit6 restera fond6e sur le
double concept de d6fense et de d6tente. Ils ont
r6affirm6 le principe selon lequel I'ensemble des
moyens militaires de I'O.T.A.N. ne doit pas 6tre
diminu6, si ce n'est dans Ie cadre de r6ductions
de forces mutuelles et 6quilibr6es en importanee
et dans le temps. Ils ont estim6 quo des n6go-
eiations Est-Ouest ne pourront aboutir que si
I'O.T.A.N. garde un dispositif efficace de dissua-
sion et de d6fense. IJes ministres ont r6affirm6 la
validit6 toujours actuelle de la strat6gie de
I'O.T.A.N. de riposte gradu6e qui comporte la
d6fense en avant, le renforeement des flancs et
I'aptitude i mobiliser rapidement, et qui im-
plique Ie maintien de moyens militaires permet-
tant de s'opposer comme iI convient i une agres-
sion, quelle qu'elle soit. Ils ont eonstat6 la
eroissance continue des d6penses de tldfense di-
rectes et eonnexes de l'[Jnion Sovi6Gique, et le
fait que I'U.R.S.S. poursuit eneorle le renforee-
ment de son potentiel militaire, y compris Ie
domaine maritime ori les Sovi6tiques ont notable-
ment augment6 leur puissance et accru leurs
activitds. Ils ont en cons6quenee soulign6 la n6-
cessitG d'am6liorer pour l'O.T.A.N. les moyens
classiques de dissuasion ainsi que de maintenir
des moyens modernes suffisants de dissuasion
nucl6aires, tactiques et stratdgiques.
23. La s6curit6 de I'O.T.A.N. 6tant intlivisible,
les ministres ont soulign6 le rdle militaire et
politique sp6cial des forces nord-am6ricaines
stationn6es en Europe, lequel eonstitue une eon-
tribution irremplagable A, la d6fenee commune.
Parall6lement, ils se sont f6licit6s de la tl6cision
importante prise par les pays europ6ens de
I'O.T.A.N. participant au programme de d6fense
int6gr6e d'aeeroitre leur effort colhctif en vue
de renforcer la capaeit6 d6fensive de I'Alliance.
I-ra mise au point d'un programme tp6cial euro-
p6en d'amdlioration de Ia d6fene pr6voyant
des mesures suppldmentaires substantielles ren'
foreera notablement l'aptitude de I'O.T.A.N. i,
se d6fendre et i faire face i des situations de
crise dans des domaines 
- 
y compris les t6l6com-
munications 
- 
dont l'importance particulidre a
6t6 soulign6e dans l'6tude des probl0mes de
d6fense de l'Alliance pendant la ddcennie 1970-
1980.
24. Dn ce qui concerne I'6tude mentionn6e ci-
dessus, les ministres ont invit6 Ie Comit6 des
plans de d6fense en session permanente i 6ta-
blir un programme ad6quat et i veiller d la
r6alisation de tous les progrEs possibles.
25. Ires ministres ont pris note des engagements
de forces souscrits par les pays membnes ponr
l'ann6e 19?1 et ils ont aclopt6 le plan de forces
quinquennal de I'O.T.A.N. pour la p6riode 1971'
1975. IIB ont donn6 des instructions pour 1'&a'
blissement d'un plan de forces couwant la pro'
ehaine p6riocle de planification de I'O'T.A.N.
26. I-res ministres ont exprim6 leur inquidtude
devant les signes manifestes que la puissanee
militaire sovi6tique continue de s'aeeroitne en
M6diterran6e. IIs ont estim6 que cette 6volutiou
pourrait constituer une menace de plus en plus
grave pour la s6curit6 de l'Alliance. Les minis-
tres ont examin6 et approuv6 les mesures qui ont
6t6 prises pour am6liorer le dispositif d6fensif
de l'Alliance en M6diterran6e. Se r6f6rant d
leur communiqu6 publi6 i Bruxelles Ie 11 juin
dernier, ils ont demand6 que Ia mise au point
et l'application de nouvelles dispositions appro'
pri6es soient 6tutli6es d'urgence.
27. Dn ce qui coneerne les mesures i prendre
en cas de crise, Ies ministres ont examin6 la
situation des installations de tEl6communications
n6eessaires aux eonsultations politiques au ni-
veau 6lev6 et D, l'exercice des fonctions de com'
mandement et de conduite des opGrations ; ils
sont com'enus d'un certain nombre de mesures
importantes destin6es d perfectionner et d d6ve-
lopper ces installations vitales. Ils ont pr€co-
nis6 de nouveaux efforts dars le cadre des pr6-
paratifs civils et des plans civils d'urgenee. Ils
ont pris note des progrds r6alis6s dans diverses
6tudes concernant la d6fense. IIs ont estim6 par
ailleurs que la tendanee i, perfectionner de plus
en plus les mat6riels 
- 
ee qui entraine des
cofits plus 6lev6s 
- 
se poursuiwa probablement,
et ils ont soulign6 que les progralnmes de moder-
nisation i venir pourraient permettre une coop6
ration accrue.
28. Ires ministres de Ia d6fense des pays rcpr6
sent6s au Comit6 des questions de dGfense nu-
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Defenee Affairs Committee (Belgium, Canada,
Denurark, Germany, Greeee, Italy, Netherlands,
Norway, Portugal, Turkey, United Kingdom and
United States) with the occasion to review work
lecently in progress in the Nuelear PlanningGroup and plans for the future. Acting on the
reeommendation of the Nuclear Defenee Affairs
Committee, the Defence Planning Committee
adopted the policy doeuments elaborated by the
Nuclear Planning Group at their meeting in
Veniee last spring and finalised at Ottawa in
October this year. These doeuments are in eon-
sonanee with NATO's strategy of flexibility in
nesponse.
29. The next Ministerial Meeting of the Defence
Planning Committee will take place in the spring
of 1971.
30. The spring Minist€rial Meeting of the
Couneil will be held in lJisbon on 3rd and 4th
June 1971.
31. Ministers requested the Foreign Minister of
Belgium to transmit this eommuniqu6 on their
behalf through diplomatic channels to a1l other
interested parties including neutral and non-
aligned governments.
Autanced"f"":X the scocntta
1. The allied eountries participating in the
integrated defence efforts decided at a meeting
of the Defence Planning Committee in Per-
manent Session in May of this year to examine
in depth NATO defenee problems for the next
decade.
2. The North Atlantic Alliance has made a
practiee over the years of periodically conduct-
ing major reviews and adapting its policies to
accord with the changing cireumstances of the
times. A notable recent example was the study
undertaken in 1967 rvhich resulted in the report
on the future tasks of the Alliance establishing
defence and d6tente as complementary pillars
of its activities. That report stated that ,,col-
leetive defence is a stabilising faetor in world
politics. It is the necessary condition for effective
policies directed towards a greater relaxation
of tensions". Against this background, govern-
ments earlier this year reeognised the particular
timeliness of a full and candid exehange of
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views among the allies on their common defenee
over the next ten years. This examination of
NATO's defenee capability in the light of cur-
rent and prospective military and political
developments has now been ccnpleted.
3. NATO's approach to seeurity in the 1970s
will continue to be based on the twin coneepts
of defence and d6tente. Defenee problems cannot
be seen in isolation but must be viewed in the
broader context of the Alliance's basic purpose
of ensuring the security of its members. There
is a elose inter-relationship between the main-
tenanee of adequate defensive strength and the
negotiation of settlements affecting the eecurity
of the member States.
4. The 1970s eould develop into an era of suc-
eessful negotiations between members of the North
Atlantic Alliance and those of the Warsaw Paet.
On western initiative, there are now negotiations
under way between East and West which could
lead to a real relaxation of tensions. It is hoped
that there will be satisfaetory progress in
on-going talks on a limitation ol strategic nuclear
weapons and on an improvement of the situationin and around Berlin, and in other eurrent
negotiations between intlividual member-s of
NATO and the 'Warsaw Pact. The Alliance will
continue to seek improved East-West relations,
and in the framework of this effort, one of its
principal aims will be to engage the Soviet Union
and its allies in meaningful talks on mutual and
balanced foree reductions and other disarmament
measunes. Progress in this field would facilitate
dealing with the defence problems of the next
decade. This period might also see convened one
or more conferences on European security and
eo-operation.
5. On the other hand, the allies cannot ignore
certain disturbing features in the interaational
situation. The evidence thus far suggests that the
USSR, intent on extending and strengthening its
political power, conducts its international rela-
tions on the basis of concepts some of whieh are
not eonducive to d6tente. In particular, its con-
cept of sovereignty is clearly inconsistent with
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cl6aire (Belgique, Canada, Danemank, Allema-
gne, Grdee, Italie, Pays-Bas, NorvBgp, Portugal,
Turquie, Royaume-Uni et Etats-Uuis) ont pu,
au courg de cette session, passer eh reure les
travaux r6cents du Groupe des plans nucl6aires
ainsi que les plans pour les ann6es d venir.
Agissant sur la reeommandation du Comit6 des
questions de d6fense nuel6aire, le Comitd des
plans de d6fense a adoptE les documonts de base
6labor6s par le Groupe des plans nuclEaires i
sa r6union de Venise, au printempsl dernier, et
d6finitivement arr6t6s il Ottawa au mois dbc-
tobre. Ces documents sont eonformeg i la stra-
t6gie O.T.A.N. de riposte gradu6e.
29. ILa prochaine session ministdrielle tlu Co-
mit6 des plans de d6fense aura lieu au printemps
de 1971.
30. I-ra proehaine session minist6rielle de prin-
temps du Conseil de l'Atlantique nord se tien-
dra i, Irisbonne les 3 et 4 juin 1971.
31. Les ministres ont demand6 au ministrt des
affaires 6trangEres de Belgique de transmettre
ce communiqu6 en leur nom par la voie diplo-
matique i toutes les autres parties int6ress6es,y compris les gouvernements neutnes et non
align6s.
ANNEXE
La ddferce de l' Alllance pentunt la ddccnnte 1970-1081)
1. Les pays alli6s participant aux efforts de
d6fense int6gr6s ont d6cid6, lors d'une rEunion
du Comit6 des plans de d6fense en ression per-
manente, qui a eu lieu au mois de rnai de cette
ann6e, d'examiner en profondeur les probldmes
de d6fense de I'O.T.A.N. pour la prochaine d6-
cennie.
2. L,'Alliance de lAtlantique nord a Gtabli au
cours des ann6es l'usage de proc6der B6riodique-
ment i des examens de grande ampleur et i
l'adaptation de sa politique i l'6volution de la
situation. Un exemple marquant en a 6t6 donn6
r6cemment par I'6tude entreprise en 1967 et
concr6tis6e dans le rapport sur les tdches fu-
tures de l'Alliance qui montre que la d6fense
et la d6tente sont les deux piliers compl6men-
taires de ces aetivit6s. Ce rapport d6olarait que
< la dEfense colleetive est un faeteur de stabili-
sation dans la politique mondiale. Elle est la
eondition n6cessaire d'une politique efficace vi-
sant i, un plus grand reldehement des tensions ).
Se fondant sur ces consid6rations, les gouverne-
ments ont reeonnu, au d6but de cette ann6e, que
Ie moment 6tait particuliErement opportun pour
proc6der i un 6change de rles complet et franc
entre les alli6s sur leur d6fense commune au
eours de Ia prochaine d6eennie. Cet examen des
moyens de d6fense de I'O.T.A.N., compte tenu
de la situation actuelle et de l'6volution probable
dans les domaines militaire et politique est main-
tenant terrrin6.
3. Dans les ann6es 1970, la doctrine de
I'O.T.A.N. en matiDre de s6eurit6 restera fonilde
sur le tlouble eoneept cle d6fense et de d6tente.
Les problDmes de d6fense ne peuvent 6tre envi-
sag6s isol6ment, mais ils doivent 6tre envisag6s
dans le cadre plus g6n6ral du but fondamental
de l'Alliance qui est d'assurer la s6curit6 de ses
membres. II existe des rapports 6troits entre le
maintien d'une puissance d6fensive ad6quate et
la n6goeiation d'aeeords ayant une ineidenee
sur la s6curit6 des pays membres.
4. Ira d6cennie 1970 pourrait devenir une 0re
de n6gociations fructueuses entre les membres
de I'Alliance de l'Atlantique nord et eeux du
Pacte de Yarsovie. A l'initiative de l'Ouest des
n6goeiations se poursuivent actuellement entre
l'Est et I'Ouest et elles pourraient aboutir H, une
r6elle diminution des tensions. II faut esp6rer
que des progr0s satisfaisants seront enregistrGs
dans les conversations en eours sur une limita-
tion des armements nueldaires stratGgiques et sur
une am6lioration de la situation il Berlin et
autour de Berlin, ainsi que dans d'autres n6go-
ciations men6es entrc eertains pays membres de
l'Alliance et le Paete de Varsovie. I-r'Alliance
eontinuera I reehereher une am6lioration des
rapports Est-Ouest, et dans eette tdehe, l'un de
ses objectifs principaux sera d'emener ltJnion
Sovi6tique et ses alli6s il engager des eonverta-
tions eonstruetives sur les r6ductions mutuelleg
et 6quilibr6es de forces et sur d.'autres mesures
de d6sarmement. Des progrds dans ce domaine
aideraient d. faire faee aux problEmes de d6fense
de la prochaine d6cennie. Cette p6riode pour-
rait comporter 6galement lbrganisation d'une
ou plusieurs eonf6renees sur la s6curit6 et la
coopdration europEennes.
5. D'autre part, les alli6s ne peuvent fermer
les yeux sur eertains aspects inqui6tants de la
situation internationale. JusquSci les faits ont
montr6 que I'Union Sovi6tique, s'attaehant i
6tendre et d renforcer son pouvoir politique,
s'inspire dans la conduite de ses relations inter-
nationales de coneepts dont certains ne peuvent
contribuer il la d6tente. En particulier, sa con-
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Unitecl Nations' principles. At the same time,
Soviet military capabilities, besides guaranteeing
the USSR's seeurity, continue to inerease and
provide formirlable backing for the wide-ranging
assertion of Soviet influence and presenee,
persistently raising questions regarding their
intentions. fn real terms, there has been a eon-
tinuous rise in Soviet defenee and defence-related
expenditures between 1965 and 1969 of about
5 % tn 6 /o per year on average and the evidence
is that the USSR is eontinuing to strengthen its
military establishments still further. The contrast
between these figures and the corresponding
information relating to the Alliance may be seen
from paragraph 10 below. Whether East-'West
relations ean in these circumstances be signifi-
cantly improved will depend mainly on the
actions of the USSR, and its'Warsaw Pact allies,
and on the attitudes they bring to negotiations
now in progne$ or in prospect.
6. The position of the Alliance and. its member
eountries during this period of exploration and.
negotiation, with special reference to European
security and mutual force reductions, would be
weakened if NATO were to reduee its forees
unilaterally, especially those in the European
area, and in partieular at a time when it is
confronted with a steady growth in Soviet
military power, which manifests itself above allin the strategie nuelear and maritime fields.
NATO member States must, therrcfore, maintain
a euffieient level of conventional and nuelear
strength for defenee as well as for deterrence,
thus furnishing a sound basis from which to
negotiate and underlining that negotiation is the
only sensible road. open. Progress towards a
meaningful d6tente in an era of negotiation will,
therefore, require the maintenanee of a strong
eollective defence posture.
7. The present NATO defence strategy of
deterrence and defence, with its constituent con-
cepts of flexibility in response and forward
defenee, will nemain valid. It will continue to
require an appropriate mix of nuclear and
conventional forces.
8. It is to be hoped that suecess in strategic
arms limitation talks will be aehieved. Allied
strategic nuclear capability will in any event
remain a key element iu the security of the'West
during the 1970s. At the present time, adequate
22t
nuclear forces exist and it will be eesential to
ensure that this capability, which includes the
continued commitment of theatre nuelear forces,
is maintained.
9. The situation in the field of conventional
forees is less satisfactory in view of cerbain
imbalances between NATO and 'Warsaw Paet
capabilities. Careful attention needs to be paid
to priorities in improving NATO's conventional
strrength in the 1970s. In the allocation of
resourees, priority will be given to measures most
critical to a balaneed Alliance defenee posture
in terms of deterrent effect, ability to resist
external political pressune, and the prompt
availability or rapid enhancement of the forward
defensive capability in a developing crisis. In
addition to a capability to deter and eounter
major deliberate aggression, allied forces should
be so struetured and organised as to be eapable
of dealing also with aggressioas and incursions
with more limited objectives associated with
intimirlation or the ereation of faits accompl'is,
or with those aggressions which might be the
result of aeeident or miscalculation. In short,
alliecl forces should be so structured and
organised as to deter and courter any kind of
aggression. fmportant areas in NATO's con-
ventional defence posture to whieh attention
should be paid in the next decade include:
armour/anti-armour potential ; the air situation
including aireraft protection ; overall maritime
capabilities, with special reference to anti-
submarine foreee; the situation on NATO'B
flanks; the peacetime deployment of ground
forces; further improvements in allied mobilisa-
tion and reinforeement capabilities as well as
in NATO communications, for crisis management
purposes.
10. The Alliance possesses tbe basic resourees
for adequate eonventional strength. Ilowever,
member countries are confronted with diverging
trends in the pattern of expeuditurrcs and costs.
On the other hand the cost of personnel and
equipment eontinues to mount and most NATO
countries are faced with major re-equipment
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ception de la souverainet6 est marifestement in'
cohpatibte avec les principes des Nations Unies.
Parill0lement, les moyenB militaires des Sovi6-
tiques, outre qu'ils garantissent la dcurit6 cle
I'U.B.S.S., continuent de s'accroitre, fournissant
un appui redoutable i l'affirmation, a;u loin, de
son influence et de sa pr6sence, ce qui ne cesse
de susciter des doutes quant d ses intettions. En
termes r€els, les d6penses de d6fense propre-
ment dites et les ddpenses connexes de lUnion
Sovi6tique n'ont cess6 de eroitre entrc 1965 et
1969 d'environ 5 /o AL 6 % par an en moyenne,
et les faits ont montr6 que I'U.B.S.S. ontinue i,
renforcer encore son potentiel militaiue. Le con'
traste entre ces chiffres et les indications cor-
respondantes relatives i lAlliance apparait E
Ia leeture du paragraphe 10 ci-desmus. Dans
ces eonditions, les relations Est-Ouest pourront-
elles en fait s'am6liorer notablement ? La r€ponse
d6pendra essentiellement du comportement de
l'Union Sovi6tique et de ses alli6s du Pacte de
Varsovie, et de leur attitude dene les n6go-
ciations en cours ou i venir.
6. Ira position de l'Alliance dans son ensemble
et celle des pays membres pendant cette p6riotle
d'exploration et de n6gociations, sp6cialement en
ce qui concerne la s6curit6 europ6enne et les
rdductions mutuelles de forces, se v€rraient af'
faiblies si I'O.T.A.N. venait i r6duire ses forces
unilat6ralement, et notamment i une Gpoque ot
elles se trouvent confront6es i I'aecroissement
constant de la puissance militaire sovi6tique qui
se manifeste principalement dans lee domaines
des armements nuel6aires stratEgiques et des
forces navales. Ires pays membres de I'O.T.A.N.
doivent donc maintenir u"ne puissance classique
et nuclGaire i un niveau suffisant pour la d6-
fense comme pour la dissuasion, B'assurant ainsi
une base solide pour n6gocier tout eu soulignant
que Ia n6goeiation est Ia seule issue laisonnable.
On ne pourra donc pas, dans une 0ne de n6go-
eiationg progresser vers une v6ritable ildtente
sans maintenir un puissant dispositit de d6fense
collective.
7. La strat6gie actuelle de I'O.T.AN. soln son
double aspect de dissuasion et de d6fense, restera
valable et fond6e sur les deux concepts de riposte
gratlu€e et de ddfense en avant. Elle continuera
i exiger un d.osage ad6quat de foreee nucldaires
et de forces classiques.
8. Il faut esp6rtr voir r6ussir les cmversatione
sur la limitation des armements stral6giques. Dn
tout 6tat d.e eause, Ie potentiel nucl6eire strat6'
gque alli6 restera un 6l6ment capital de la s6-
curit6 de l'Ouest pendant les anndes f970. A
Iteure actuelle, les forces nucldaires sont suffi-
santes, et il sera essentiel de veiller au maintien
de ce potentiel qui comporte l'engagcment- pel'
maneni des forces nucl6aires de thddtre dbp6'
rations.
9. La situation dans le domaine des forces
classiques est moins satisfaisente en raison de
certains d6s6quilibres entre les moyens de
I'O.T.A.N. et ciux du Pacte de Varsovie. Il est
n6cessaire d'aeeorder le plus grand soin au choix
des priorit6s lorsqu'il s'agit d'am6liorer la puis-
sance classique de I'O.T.A.N. au eours des ann6es
1970. Dans l'affectation des ressources, la prio-
rit6 sera donn6e anx mesures qui pr€sentent u:re
importance particuliBrement critique pour le
maintien d'une position de d6fense 6quilibr€e de
I'Alliance, combinant l'effet de dissuasion, l'ap-
titude i r€sister d une pression politique ext6'
rieure, et Ia disponibilit6 tr6s prompte, ou Ie
renforcement rapide, des moyens d6fensifs en
position avancde au cours de I'6volution d'une
erise. Outre une aptitude d dissuader I'ennemi,
et i repousser une agression d6lib6r6e de grande
ampleur, les forces alli6es doivent avoir une
structure et une organisation qui leur permettent
6galement de faire face i des agressions et i
des incursions ayant des objectifs plus limit6s,
li6s i des Inancuvres d'intimidation ou i la cr€a-
tion de faits aecomplis, ou de faire face i des
types d'agression pouvant r6sulter d'un accident
ou d'une erreur de calcul. En bref, les forces
alli6es doivent avoir une structure et une orga-
nisation qui leur permettent de dimuader l'en-
nemi et de repousser toute esp0ce d'agression.
Les 6l6ments importants du dispositif de ddfense
de I'O.T.A.N. auxquels on devra s'attacher du-
rant la prochaine d6cennie comprennent: le
potentiel blind6 et antichars; la situation des
forces adriennes, y compris la protection des
avions ; I'ensemble des moyens navals, une atten-
tion sp6ciale 6tant aecord6e aux forees anti-
sous-marines ; la situation sur les flancs de
I'O.T.A.N. ; le d6ploiement d.e temps de paix des
forces terrestres; de nouvelles am6liorations des
moyens alli6s de mobilisation et de renforcement,
ainsi que des t6l6communications de I'O.T.A.N.,
dans le cadre des mesures i prendre en temps
de crise.
10. LAlliance possdde les moyens fondamen-
taux n6cessaires d, une puissanee elassique ad6-
quate. Cependant, les pays membres se trouvent
confront6s il des tendances divergentes dans les
structureg cles d6penses et des cofrts. D'une part,
le cott du personnel et du mat6riel continue de
monter et la plupart des pays de I'O.T.A.N. doi-
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programmes; on the other, in many member
countries the share of GNP devoted to defenee
has declined and, even if outlays in money terms
have risen, outlays in real ternrs have diminished
owing to inflation. In marked contrast with the
trend in Warsaw Pact countries' military
expenditure, defence expenditures of the NATO
European countries taken aB a whole and
calculated in real terms went down by 4 /o from
1964 to 1969.
11. It is of paramount importance that there
be close collaboration among all member States
to ensure the most effective collective defence
posture. It is equally important that the burden
of maintaining the necessaly military strength
should be borne eo-operatively with each member
making an appropriate contribution.
12. The commitment of substantial North
American forces ileployed in Europe is essential
both politically and milifsrily for effective
deterrence and defenee aud to demonstrate the
solidarity of NATO. Their replaeement by Euro-
pean forces would be no substitute. At the same
time their significance is closely related. to an
effective and improved European defence effort.
Ten of the European eountries have therefore
consulted among themselves to determine how it
would be possible for them individually and eol-
lectively to make a more substantial contribution
to the overall defence of the treaty area.
13. AE a rezult the ten eountries have decided
to adopt a special European Defence Improve-
ment Programme going well beyond previously
existing plans and designed to improve Alliance
eapability in specific fields identified as of
particular importanee in the current study. This
programme will comprise :
(o) an additional collective eontribution, in
the order of $420 million over five
years, to NATO common infrastructure
to accelerate work on the NATO
integrated communications system and
on aircraft survival measures;
(b) numerous important additions and
improvements to national forces, cost-
ing at least $450-500 million over the
next five years plus very substantial
further amounts thereafter; the forces
concerned. will all be committed to
NATO ;
(c) other significant finaneial measures to
improve collective defenee capability,
costing $79 million over the next two
year8.
The United States and Canada have welcomed
this programme, and have reaffirmed their
intention to maintain their forces in Europe at
substantially their current levels.
14. After careful review of the proposals
emerging from the examinetion of defenee
problems in the seventies, the Defence Planning
Committpe in Ministerial Session on 2nd Decem-
ber 1970, adopted eoncrete proposals aimed at
improving NATO's defenee capabilities.
Bsurca: NATO pross oommunique MD(70)2-le.
91, Declarutlon by the OECD Councll on the
tenth arlrtlaetsa"y of the orgudsatlon, parls
14th Decembet 7l7O
On the tenth anniversary of the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Develop-
ment, the twenty-two member countries adopt the
following declaration :
By adhering to the Convention of
14th December 1960, member countries commit-
ted themselves to co.operate to achieve the highest
sustainable economic growth and employment, a
rising standard of living, finaneial stability, and
expansion of world trade; and to contribute to
sound economic development in developing conn-
tries. Member governments reaffirm today their
determination to pursue these objectives.
Member governments are eonvinced of the
effectiveness of the forms of co-operation progrcs-
sively developed in the OECD. Through this
co-operation, extending over a broad range of
activities, the OECD has significantly aesisted
member eountries in the achievements which
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vent envisager des programmes de r6dquipement
importants ; d'autre part, le pourcentage du
P.N.B. eonsacr6 i la cl6fense a diminu6 dans bon
nombre des pays de l'Alliance et, m6me si ces
d6penses ont augment6 en valeur nominale, elles
ont diminu6 en termes r6els du fait de l'infla-
tion. En contraste tr6s net avec la tendanee des
d6penses militaires dans les pays du Pacte de
Varsovie, Ies d6penses de ddfense fl6$ pays mem-
bres europ6ens de I'O.T.A.N., calcul6os dans leur
ensemble et en termes r6e\ ont diminu6 de 4/o
de 1964 e 1969.
11. Il est d'une importanee capitale de rdaliser
une 6troite collaboration entre tous les Etats
membres pour assurer le dispositif collectif de
d6fense le plus effieace. Il est 6galement impor-
tant que le fardeau que repr6sente l'ontretien de
la puissanee militaire n6cessaire soit support6
en coop6ration, chacun des membre0 apportant
une eontribution appropri6e.
72, IL'engagement de forces nordom6ricaines
d'importanee substantielle d6ploy6es en Europe
est essentiel, i la fois sur les plans politique et
militaire, i, Ia r6alisation d'une dissuasion et
d'une d6fense efficaces, et d Ia d6monstration de
Ia solidarit6 au sein de I'O.T.A.N. Leur rempla-
cement par des forces europEennes ne saurait
6tre une alternative valable. Par ailleurs, leur
valeur est 6troitement li6e d un effmt eurcp6en
de d6fense am6lior6 et effieace. Dir des pays
europ6ens se sont donc consult6s pour d6ter-
miner de quelle fagon il leur serait possible, tant
individuellement qu'i titre colleetif, de fournir
une contribution plus substantielle I I'ensemble
de la d6fense de la zone couverte par le trait6.
13. En cons6quence, les dix pays ont d6citl6
d'adopter un programme europ6en d'a,m6liora-
tion de la d6fense, qui va bien au-deli des plans
6tablis jusqutci et qui est destin6 i am6liorer les
moyens de l'Alliance dans des domaines sp6ci-
fiques dont I'importance particulidre a 6t6 souli-
gn6e dans l'6tude consid6r6e. Ce programme
eomprendra :
(o) une contribution collective supplEmen-
taire au prograrnme d'iufrastructure
comnrune de l'O.T.A.N. 
- 
de l'ordre de
420 millions de dollars r6partis sur cinq
ans 
- 
pour acc6l6rer les travaux au
profit du rdseau int6gr6 de t6l6commu-
nications de I'O.T.A.N. et des mesures
destin6es i assnrer la survie des avions ;
(b) d'importants et nombreux compl6ments
et am6liorations aux forces nationales,
d'un cott minimum tle 450 e 500 mil-
lions de dollary r6partis sur les cinq
proehaines anndeg plus d'autrrcs d6
penses assez consid6rables par la suite ;
toutes les forces en question seront
affectEes i l'O.T.A.N. ;
(c) d'autres mesunes financi0res impor-
tantes destindes i am6liorer les moyens
de d6fense eollective, d'un co0t de 75
millions de dollarc et r6parties ffir les
deux proehaines ann6€s.
IJes Etats"Unis et le Canada se sont f6licit6s
de ee progamme et ont r€affirrr€ leur inten-
tion de maintenir leurs forees stationn6es en
Europe Dr des niveaux substantiellement 6gaux d
ceux d'aujourdhui.
14. AprBs un examen attentif des propositions
r6sultant de l'examen des probl0mes de d6feDse
au eours des ann6es 1970, le Comit6 des plans
de d6fense en session minist6rielle a adopt6, le
2 dEcembre 1970, des propositions concr0tes des-
tin6es i am6liorer le potentiel de d6fense de
1',O.T.A.N.
Souru: Dooumont O.T.A.N. M2 (70) 2/10.
91, Dficlarutlon odotrfide pc" lcs pays membrcs
de ['O.C.DJ. d t'occoslon dt dlscldma
qtnloetlc,a/lre de l'otgutlsatlon d Patls
14 ddcembrc 1970
A lbccasion du dixi0me anniversaire de
I'Organisation de Coop6ration et de D6velop-
pement Economiques, les vingt-deux pays mem-
bres adoptent la d6claration suivante:
En adh6rant i la Convention du 14 d6cem-
bre 1960, Ies pays membres se sont engag6s i
coop6rer pour assurer la plus forte expansion
possible de l€conomie et de l'empoi, la progres.
sion eontinue du niveau de vie, Ia stabi[t6 fi-
nanciire et I'expansion du commerce mondial, et
il contribuer i, une saine expansion 6conomique
dans les pays en voie de ddveloppement. I-ies
gouvemements membres rEaffirment en ce jour
leur d6termination de poursuivre la r6alisation
de ces objectifs.
Ires gouvernements membres sont convain-
cus de I'efficaeit6 des formes de coop6ration qui
se sont d6velopp6es progressivement dans
I'O.C.D.E. Grdce i cette coop6ration qui porte
sur un ehamp 6tendu d'aetivit6s, lbrganisation
a notablement aid6 les pays membres i obtenir
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have marked the past deeade: a Bustained
growth of output and productivity in the OECD
area, the expansion of world trade and an
increased flow of financial resources to the
developing world.
The resources required to meet urgent
social and economic needs depend upon sustained
economic growth eombined with price stability
and high employment. But growth must be
dirccted towarde an improvement in the quality
of life, and particularly a better environment.
Guided by these principles, member governmehts
will co-operate in the OECD with a view to
developing suitable policies in these fields and
determining priorities for the most appropriate
allocation of growing national resources.
In the perspective of the second. develop-
ment d.ecade, in which they intend to participate
aetively, member governments will eontinue to
eo-operate with a view to providing developing
countries with an increased volume of financial
resourees on improved terms. The OECD will, in
addition, continue its efforts to bring into opera-
tion the system of generalised tariff preferences
to the formulation of which it has already con-
tributed. Continued attention will be paid to
the problems of developing member countries.
More generallS the OECD governments consid.er
that development co-operation in the seventies
will have a wider scope than before and a wider
bearing on their own economic policy-making.
Sou,rce: OECD presa releaae A(70)88.
92. B"ffish counte"-ptoposcts ooncerlrrbg
Bfitain's shar:e ln the Commtmlty bdgel
16th Deccmbot 1070
1. X'ollowing the decisions of the first Minist€-
rial Meeting in Brussels on 21st July, the United
Kingdom Delegation set out in a paper the best
and most realistie estimates ulhich the British
Government have been able to make of the effect
of applying the Community financial regulations
without adjustment in a Community of Ten. At
the meeting of Deputies on 4th November the
Community Delegation eommunicated to the
British Delegation a paper by the Commission
with the comment that the Council of the Com-
munity agreed with the general lines of this
paper's conclusions partieularly those expressed
in paragraph 20.
2. In his statement, at the thirrl Ministerial
Meeting on Sth December, Mr. Rippon remarked
on the consequences of the sort of ideas which
have been reported as under consideration in the
Community in this eontext. In particular, if
enlargement took place on thfu sort of basis,
there rvould be a straight reduetion in the
financial contribution of each member State of
the present Community of the order of g0 % ;
and this reduction would be in addition to
substantially increased agricultural exports from
the existing members of the Community to the
United Kingdom at higher priees, as a result of
changes in the pattern of trade following the
accession of the world's largest food importer.
The assumption by the United Kingdom of a
large share of the budgetary burdens at present
borne- by the member States of the Community
would moreover take plaee in the early years
of transition, when a new member like the
United Kingdom would have to adapt to Com-
munity praetiee in many fields (some of which
rvould by themselves involve a considerable
burden to the United Kingdom,s balance of
payments) without the prospeet of Community
pa;rments from which the United Kingdom could
benefit significantly, and before thi dynamic
consequences of entry had taken effect.
-- 
Social, economic and teehnological change
will continue in the coming decade and will,
without doubt, create new and perhaps unforeseen
problems and opportunities for member coun-
tries. In a world of growing economic inter-
dependenee, multilateral co-operation will have
an inereasingly important part to play. Effective
ecglgmic co-operation within the organisation,
which includes the market economy eountries of
Europe, North America and Japan, is needed
for the benefit of the world eeonomy. It is in this
wide perspective that member couniries reaffirm
their support for the work of the OECD.
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les r6sultats qui ont 6t6 aequis au oours de la
derniBre d6cennie, i sevoir une croissance sou-
tenue d.e la production et de la pboductivit6,
l'expansion du commerce mondial et lhccroisse-
ment des apports de moyens finaneiers aux
pays en voie de d6veloppement.
I-res ressources requises pour faire face aux
n6cessit6s sociales et 6conomiques urgentes d6pen-
dent d'une croissance 6conomique co[tinue, s'ac-
compagnant de la stabilit6 cles prix et d'un haut
niveau de l'emploi. Mais la croissanoe doit 6tre
orientGe vers une am6lioration de la qualit6 de
la vie, et, en particulier, de l'environnement.
S'inspirant de ces prineipes, les gouvernements
membres coop6reront au sein de I'O.C.D.E. en
vue d'dlaborer des politiques appropri6es dans
ces domaines et d'6tablir des priorit6s visant i
donner, i un volume croissant de ressources,
l'affectation la plus rationnelle.
Dans Ia perspeetive de la Deuxi0me D6een-
nie du D6veloppement i laquelle ils ont ltnten-
tion de participer activement, les gouvernements
membres eonti:rueront de coop6rer en lvue d'assu-
rer aux pays en voie de d6veloppement un vo-
lume aecru de moyens financiers i des condi-
tions plus favorables. D'autre part, I'O.C.D.E.
poursuiwa ses efforts afin de rend.re op6ration-
nel le syst0me de pr6f6rences tarifairrs g6n6ra-
lis6es I I'6laboration duquel elle a d6ji, eontribud.
Une attention soutenue continuera d'8tre port6e
aux problimes des pays membres en voie de d6-
veloppement. D'une fagon plus g6n6rafe, les gou-
vernements des pays de I'O.C.D.E. estiment que
la coopdration pour le ddveloppement &ura, au
cours des anrrdes 1970, une port6e plus g6n6-
rale que pr6c6demment et exereera une influenee
plus grande que par le pass6 sur l'6laboration de
leurs politiques.
Des changements sociaux, 6conomiques et
technologiques continueront de se pmduire au
couru de la ddeennie qui s'ouwe et cr6eront, sans
aucun doute, pour les pays membree, des pro-
bl0mes nouvealDr, et peut-Gtre impr6vus, en
,m6me temps que de nouvelles possibilit6s. Dans
un monde or) les Economies sont de plus en plus
interd6pendantes, la coopEration multilatGrale
est appel6e i jouer un r6le toujours plus impor-
tant. Une coopEration 6eonomique effective au
sein de lbrganisation qui r6unit los pays il
6conomie de march6 d'Europe et d'Amdrique du
nord ainsi que le Japon, sTmpose pour le bien
de I'6eonomie mondiale. C'est dans cette vaste
perspective que les pays membres r6affirment le
soutien qutls apportent aux travaux de
l'o.c.D.E.
Souru: Communiqu6 de prcsso O.C.D.E. A (70) 83.
92, fetctc des an$re-propositions biltanniquu
conetnutt la patalclpatlon de la
Gtqtde-Btetagne au budget cr,mmnnautnlte
lC ddcembrc 1970
1. A la suite des d6cisions de la premidre r6u-
nion minist6rielle de Bruxelles, le 21 juillet, Ia
d6l6gation du Royaume-Uni a 6tabli dans un
document les estimations les meilleures et les
plus r6alistes que le gouvernement britannique
a 6t6 en mesure de faire sur les cons6quences de
l'application des r0glements finaneiers courmu-
nautaires, sans ajustement, dans une Commu-
naut6 i Dix. I-,ors de la r6union des Suppl6ants
du 4 novembre, la d6l6gation corununautaire a
transmis i la cl6l6gation britannique un docu-
ment de la Commission mentionnant en commen-
taire que le Conseil en approuvait les conclu-
sions dans les grandes ligues, en particulier celles
contenues au paragraphe 20.
2. Dans sa d6claration, lorr de la troisidme
rdunion au niveau minist6riel, le 8 d6cembre, M.
Rippon a comment6 les cons6quences de l'id6e
qu'il avait eru pouvoir se faire des consid6rationg
communautaires dans ce eontexte. En. particu-
lier, si l'6largissement devait avoir lieu $rr cette
base, il y aurait une r6duetion directe de la con.
tribution financidre de chaque Etat membre dela Communaut6 aetuelle de lbrdre de 30 /o.
Cette rEduction viendrait s'ajouter i l'augmen-
tation substantielle des exportations agrieoles
des Etats membres de lhctuelle Communaut6
vers le Royaume-Uni A, des prix plus 6levGs,
suite aux modifications des courants eommer-
ciaux cons6cutives i 1'adh6sion du plus grand
importateur mondial de denrGes alimentaires. I/e
paiement par le Royaume-Uni d'une grande part
des charges budg6taires actuellement support6es
par les Etats membres de Ia Communaut6 aurait
d'ailleurs lieu pendant les premidres ann6es dela p6riode de transition alors qu'un nouveau
membre, comme le ltoyaume-Uni, dewait s'adap-
ter aux pratiques communautaires dans beau-
coup de domaines (dont quelques-unes entraine-
raient d'elles-m6mes une eharge considdrable
pour la balanee des paiements du Royaume-Uni)
sans qull existe une perspective de paiements
de la Communaut6 dont le Royaume-Uni b6n6-
ficierait substantiellement,.e! avant que les.con-
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3. Against the background of the sort of ideas
which the United Kingdom Delegation believe to
have been expressed by the Commission, thq
United Kingdom Delegation has considered mak-
ing proposals which would be equally extreme.
Since, on the basis of the calculations submitted
to the eonferenee or any broadly similar calcula-
tions, any base key for the United Kingdom over
about 5| /o wotid, involve a net gain to the exist-
ing members of the Community aclditional to the
gain to them which our increased agricultural
imports from them will represent, it would be
understandable if we were to propose that the
Uniterl Kingdom key should be of the ord.er of
6 or7 /o.
4. But, as Mr. Rippon said at the thirtl
Ministerial Meeting on 8th December, the United
Kingdom wants to integrate into the Community
system with the minimum disturbanee to aII con-
cerned, and wishes for its part to conduct the
negotiations without necourse to extreme bar-
gaining positions. The United Kingdom Delega-
tion consequently wishes to put forward pro-
posals which represent a reasonable point on
which to conclude.
5. The Commission's paper eompared the
United Kingdom with the X'ederal Republic of
Germany as the member eountry of the Com-
munity whose eeonomic structure was nearest
that of the Unitecl Kingdom. While there are
clearly a number of structural differences beL
ween our economy ancl that of the X'ederal Repub-
lie, we have nevertheless used two independent
methods of comparing our prospective position in
relation to the Community budget with that of
the Federal Republic. Firstly, we have used the
estimates in which show that if the net transfer
burden imposed on us by the end of the
transitional period were to be no bigger, relative
to our CINP, than that which Germany would
then be paying, our basic key would have to be
fixecl at about 13 /o. Seconrllg we have noted
that Germany's base key has been set at a level
which wiII mean that in 1977, the third year of
full operation of the ressources propres system,
Germany's eontribution will be limitecl to a
rather smaller share of Community expenditure
than her expeeted sharrc of the Community's
GNP, even though she will be reeeiving much
larger benefits from Community expeniliture
than the United Kingdom eould hope to receive.
On this basis an equivalent key for the Unitetl
Kingdom would be 15 /o.
6. In the light of these comparisons and the
considerations in paragraph 2 above, the United
Kingtlom Delegation proposes that the Unitetl
Kingdom's base key should be in the range of
13-15 %.
7. 'We propose that this key shoultl apply in
the fifth year of our membership of the Com-
munities ; and that our contributions to the
Community's budget should build up to this
key over the first five years of our membership
in equal annual steps starting from a notional
zero per cent in the year befort aecession. After
the periocl of five years of build up to the basic
key, the correctives provitled for in decision
number 243 of.2lst April shoultl limit variations
in the United Kingdom's contribution from year
to year for a further period of three years. This
would follow preeisely the arrangements on
which the existing members of the Community
agreed for themselves in April 1970 ; and the
build up to the key by steps follows the anange-
ments made by the Community in January 1962.
8. The United Kingdom Delegation is eon-
fident that the estimates give as fair a picture
as is now possible of the likely consequenees of
applying to a Community of Ten the existing
financial arrangements without modifieation
The United Kingdom Delegation has noted the
view of the Community that they do not find
these caleulations give a valid picture of the
results of applying the financial regulations in
a Community of Ten in eight years time. The
United Kingdom Delegation further notes the
Community's view that both the total amount
of the Community buclget for 1978 and the
composition of its expenditure and the propor-
tiou of the clifferent expendifirres within it ar€
uncertain : that the Community will undergo
eonsidert ble transformation which should take
shape preeisely within the ten year period dealt
with in the llnitetl Kingdtrm paper; and that
policy developments within the Communrt"
eould result in an entirely different strueturejor the Community budget and for intra-Commu-
nity transfers. We also note the Community's
view that the Community's elforts to elimina,fs
agricultural surpluses by a suitable prices poliey
and by struetural reforms should lead to a bet-
ter balanee of markets and a reduetion in eertain
agricultural expenditures; and that it woulil be
abnormal, ten years after the end of the tran-
sitional period, for agricuJtural erpenditure to
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sEquenees dynamiques de 1'adh6sion (aurquelles
la Commission s'6tait r6f6r6e dans son doeument)
aient produit leur effet.
3. A I'eneontre de l'id6e tle fond que la d6l6-
gation britannique croit avoir d6cel6e dans la
pens6e de la Commission europd€nne, cette d6l6-
gation a song6 i faire des propositions tout aussi
extr6mes. Puisque, sur la base des ealouls soumis
i la conf6rence, ou sur la base de calculs ap-
proximativement analogues, toute elef de base
pour le Boyaume-Uni sup6rieure i 5| /o enfiai-
nerait un gain net pour les Etats membres
actuels auquel viendrait s'ajouter l'augmen-
tation de nos importations agricoles, il serait
comprdhensible que nous proposions que la clef
du Royaume-Uni soit de lbrdre de 6 ott T /o.
4. Mais, comme M. Rippon t'a dit lors de la
troisidme r6union minist6rielle du 8 d6cembre, Ie
Royaume-Uni a f intention de stnt6grer dans le
systdme communautaire avec le moing de pertur-
bations pour tous les intEressds et souhaite pour
sa part mener les n6gociationg sans avtir recours
il des positions de nGgociation extr6mes. Ira d6l6-
gation du Royaume-Uni veut donc soumettre des
propositions qui repr6eentent une base raison-
nable sur laquelle on pourrait eonelure.
5. Ire document de la Commission a compar€ le
Royaume-Uni i la R.F.A. comme 6tant le pays
de la Communaut6 dont la structure 6conomique
est la plus proche de celle du Royaume-Uni.
M6me s'il existe Evidemment nombre cle diff6-
nenees structurelles &vec notre 6eouomie, nous
avons employd deux m6thodes intl6pendantes
pour comparer notre position future et celle de
la R.X'.A. Nous avons tl'aborcl utilisd les 6valua-
tions (cle notre document du mois de juillet) qui
montrent que si le transfert net qui nous est
imposG i la fin de Ia p6riotle de transition n'est
pas sup6rieur, par rapport i notre P.N.B., il
celui que l'Allemagne paierait i cettc date, notre
base devrait 6tre d'environ 73 /o. En deuxi0me
lieu, nous avons not6 que la clef de base de
l'Allemagne a 6t6 6tablie i, un niveau qui signi-
fierait qu'en 1977, troisidme ann6e de I'acloption
ddfinitive du qrstdme de < ressources propres ),
la eontribution allemande sera limit6e i une part
plut6t inf6rieure des d6penses communautaires
que sa part envisag6e sous l'angle du P.N.B.,
quoique elle reeewa des b6n6fices plus grands
des d6penses colrmunautaires que le Royaume-
Uni ne peut espdrer obtenir. Sur eette base une
clef 6quivalente pour le Royaume-Uni serait de
L5 %.
6. A la lumidre de ces eomparaisons et des
considdrations du paragraphe 2 ci-dessus, la d6-
I6gation britannique propose que la clef de base
du Royaume-Uni dewait se situer entre 13 et
t5 %.
7. Nous proposons que cette clef soit appliqu6e
au cours de Ia cinqui0me ann6e de notre adh6-
sion aux Communaut6s et que nos eontributions
augmentent progressivement pour atteindre cette
clef au eourc des cinq premidres ann6es de lhd-
h6sion selon des 6tapes annuelles 6gales, i partir
de 0 /o dans lhnn6e pr6c6dant 1'arlh6sion. AprEs
Ia pEriode de cinq ans, les eorrectifs pr6vus dans
la dGcision du 21 awil devraient limiter les
variationsde la eontribution britannique d'ann6e
en ann6e pour une pGriode suppl6mentaire de
trois ans. Ceci correspondrait exaetement aux
arrangements convenus entre les membres ac-
tuels, pour eux-m€mes, en awil 1970 ; et l'aug-
mentation progressive par 6tapes de la clef est
conforme aux aceords approuv6s par la Com-
munaut6 en 1962.
8. La d6l6gation britannique est eonvaineue
que les 6valuations eontenues dans le doeument
du 23 juillet donnent une image aussi eorreete
que possible des cons6quences probables de l'ap-
plication d une Communaut6 A Dix des aceords
finaneiers aetuels, sans modifieations. Ira d6l6-
gation du Royaume-Uni a pris aete du point de
vue de la Communaut6 qui n'estime pas que ees
ealeuls donnent une image valable des r€sultatg
de l'applieation des r0glements finaneiers dans
une Communaut6 i Dix dans huit ans. I-ra d6l6-
gation du Royaume-Uni a pris 6galement aete
de la vue de la Communaut6 selon laquelle le
montant total du budget eommunautaire pour
1978, la composition de ses d6penses et la r6par-
tition de ces diverses d6penses sont incertains;
que la Communaut6 subira une transformation
eonsid6rable qui devrait avoir lieu au cours de
la p6riotle de dix ans et que des d6veloppements
au sein de la Communaut6 pourraient aboutir
i, une structure entiErement diff6rente du budget
communautaire et des transferts intraeommu-
nautaires. Nous prrnons 6galement aete de l'opi-
nion de la Communaut6 selon laquelle les efforts
visant i 6liminer les excEdents agrieoles par une
politique appropride des prix et par des 16-
formes strueturelles devraient aboutir i un meil-
leur 6quilibre des mareh6s et d une r6duction
de eertaines d6penses agricoles; et qu'il serait
anormal, dix ans aprBs la fin de la pdriode tran-
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eontinue to constitute almost the whole of the
Cornmunity builget.
9. While noting the Community's statement
that, on the basis of a hypothetical budget of
6,700 million UA, the United Kingdom could be
expected to receive between 12! antl 15[/o and.
pay nearer 20 /o than 25 /o, the United KinS-
dom Delegation is bound to be sceptieal about
these foreeasts whieh are not substantiatecl by
detailed argument. The United Kingtlom Dele-
gation consequently notes with satisfaction the
Yrew of the Commission, rvith which the Com-
munity Delegation specifically agreed, that,
"should. unaeeeptable situations arise within the
present Community or an enlarged Community,
the very survival of the Community would demand
that the institutions find equitable solutions".
It is the United Kingdom's view that the concept
unclerlying this statement should be recorded in
a suitable manner in the agreement on the
enlargement of the Communities.
Source: Europe Doouments, No. 609, lTth Deoembor
1970.
93. StCement ln tlla Eoase of Commons
by Mr. Rlppon, Chancellor of the Duchy of
Lortcocte4 on the proposols trmsmltted by
Brltaln to the Euitopeorl Communitles
76th December 1970
(Eatra,ct)
, Eaving made elear to the House the ineviL
able limitations of any estimates, f c&n give some
indication of rryhat we expect the proposals we
have put to the Community might involve. ff
we assume that the Community budget in 1977
was to be 4,500 million dollars as we have sug-
gpsted to the Community, then under the pro-
posals we have now made, after making an estim-
ate for receipts, our net contribution would
build up gradually from about f'30 million in
1973 to about f,140 million to f180 million in
7977. If, however, the Community budget re-
mained at its current level of about 3,000 million
dollars, then our net contribution would reach
about f,60 million to f,85 million in 197?, on the
same estimated basis of receipt.
We have also to take aeount of the fact
that in the short term, membership of the Com-
munity will have certain other adverse effeets on
our balanee of trade as a result of the increased
eost of food imports and the loss of some of the
trade preferences we enjoy in other markets.
tr'or this reason, it is important that we should
moye up gradually torvards our ultimate eontri-
bution.
Neither this Government nor our predeee+
sors have ever attempted to disguise the fact
that membership of the Community will involve
a substantial net contribution to the Community
budget and, at least in the eorly stages, other
balance of payments eosts. But again, Iike our
predecessors, we believe that eccount must also
be taken of the prospect of dynamic eeonomic
advantages of membership which would be
substantial. As to these, one has to make a jutlg-
ment about the likely nesponse of British indus-
try to the opportunities and challengps that
would be presented by our entry into the Com-
munity. The Government's judgment 
- 
and it
is shared by the overwhelming majority of our
Ieading industrialists 
- 
is that the response
would be vigorous and determinecl and that we
could expeet to aehieve a significantly higher
economie growth rate if we joined the Com-
munity than if we remained outsitle.
The Government also consider that member-
ship of an enlarged Community will provitle
considerable opportunities for British farmers.
'Without underestimating the problems that have
to be faced in the early years of our member-
ship, therefore, we hold firmly to the view that
our entry into the Community on reasonable
terms would. be in the long-term economie inter-
ests of this country.
'We are also convineed that enlargement of
the Community woulcl be in tho interests, poliL
ical perhaps even more than eeonomic, of the
whole of 'W'estern Europe. It is with these
eonsiderations in mind that the Govemment
have formulated the proposals which I have
tablerl in Brussels today.
Bource: Eanserd, l6th Deoombor 1970.
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sitoire, que les d6penses agricoles coutiruent il
constituer la presque totalit6 du budgst commu'
nautaire.
9. Tout en prenant acte de la dEclaration
communautaire selon laquelle, sur la base d'un
budget hypoth6tique de 6.700 millions d'u.c., le
Royiume-Uni pourrait s'attendre il recevoir
entre 12,5 et 15,5 /o etvewer plut6t 20 qte25 /o,
la d6l6gation du Royaume-Uni doit a6cessaire-
ment 6tre seeptique sur ces pr6visios qui ne
sont pas fond6es sur une argumentation d6taill6e.
I-a ddl6gation du Royaume-Uni prend, d.onc acte
avec satisfaction de Ia vue tle la Comrnission que
la d6l6gation communautaire a ensuite approu-
v6e: < Au eas of des situations inlcceptables
se pr6senteraient au sein de la Communaut6
actuelle ou d'une Communaut6 6largie, l'exis-
tenee m6me de la Communautd exigerait que les
institutions trouvent des solutions 6quitables >.
Lrbpinion du Boyaume-Uni est que le coneept
fondamental de cette d6claration dewait figurer
d'une manidre appropriGe dans I'accord sur
l'6largissement des Communaut6s.
Souru: Europo Doouments, no 609, 17 d6oombrc 1070.
9t. Ddclaral:ton falte pat M. Rlppon,
Chorltcellrl. da Duchd de Ia ncorltte, deaat la
Chambre dq communea, concetnant tes
proposittons btttutnlqua
16 ddcembre 7970
(Eatrait)
Apr0s avoir laiss6 clairement eutendre i la
Chambre les limites in6vitables de toute estima-
tion, je puis donner une id6e de ce que nous
pensons que les propositions que nous 1vo1s Pr6-
sent6es i la Communaut6 pourraient impliquer.
Si nous supposons qu'en 1977 le budget com-
munautaire serait de 4.500 millions de dollars,
comme nous I'avons sugg6r6 i la Communaut6,
alors suivant les propositions que nous venons de
faire, aprEs 6valuation des recettes, notre eontri'
bution nette passerait progressivement de 30 mil'
Iions de liwes en 1973 A environ 140 d 180
millions de livres en 1977. Si, toutefois, le budget
commu:nautaire demeurait I son niveau actuel
d'environ 3.000 millions de dollars, alors notre
eontribution nette atteindrait envircn 60 i 85
millions de livres en 1977, en se besant sur la
m6me 6valuation de recettes.
I1 nous faut 6galement teuir compte du
fait qu'i court terme l'adh6sion d la Commu'
naut6 aura certains effets d6favorables sur notre
balance commerciale par suite de I'augmentation
du cott des importations alimentaires et de la
perte de certainis des pr6f6rences eommereiiles
dont nous b6n6fieions sur d'autres mareh6s. Pour
eette raison, il est important que nons avanciong
graduellement vers notre contribution finale.
Ni I'actuel gouvernement, ni nos pr6d6ces'
seurs n'ont jamais clissimul6 le fait que l'adh6'
sion i la Communaut6 entrainera une contribu-
tion nette consid6rable au budget communautaire
et, tout au moins au d6but, d'autres eotts pour
la balance des paiements. Dlais, encore une fois,
comme nos pr6d6cesseurs, nous croyons qu'il faut
prend.re 6galement en consid6ration la perspec-
tive d'avantages 6conomiques considdrables
qu'apporterait l'aclh6sion. En ce qui concerne
ces avantages, il faut se faire une opinion sur
la r6action probable de I'industrie britannique
devant les possibilit6s et les responsabilit6s que
prdsenterait notre entr6e dans la Communaut6.
I-r'opinion du gouvernement 
- 
et elle est par-
tag6e par lSmmense majoritd de nos industriels
de premier plan 
- 
est que cette r6action serait
vigoureuse et rEsolue et que nous pourrions esp6-
rer rEaliser un taux de croissance 6conomique
considErablement plus 6lev6 si nous nous joignons
d la Communaut6 que si nous restions en dehors.
Ire gouvernement estime 6galement que I'ad-
h6sion d une Communaut6 6largie offrira des
possibilitds consid6rables anx agrieulteurs bri-
tanniques. Par cons6quent, sans sous.estimer les
problEmes auxquels il faudra faire face dans les
premiires ann6es de notre adh6sion, nous restons
r€solument d'avis que notre entr6e dans la Com-
munaut6 i des conditions raisonnables serait
dans I'int6r6t 6conomique i long terme de ce
pays.
Nous sommes 6galement convaincus que
I'6largissement de la Communaut6 serait dans
ltnt6r6t, politique peut-Gtre encore plus qu'6co-
nomique, de I'ensemble de l'Europe oecidentale.
C'est en ayant ees consid6rations il l'esprit que
le gouveraement a formul6 les propositions quej'ai d6pos6es sur Ie bureau de Ia Commission au'jourdhui d, Bruxelles.
Sunca: Ambassade de Clrende-Bret'agno, Pafis, Teotu
et Dddanatione, no 40, 17 d6oembre 1970.
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9L lnformstlon dorrlmr;nt on the meetilg
of tlra ELI\O Councd, Parls
18th Decembes 1970
The ELDO Council held its 47th Sessionin Neuilly on 17th and 18th December 19?0
under the presidency of General Aubini0re.
The main item under discussion was the
examination of the 197L budget, amounting to
88 MMU in commitment credits and 71 MMU in
payment credits (1 million monetary units equall million dollars).
The new T11 target plan for the cunent
development programme, providing for work
on tests with a multi-stage reference vehiele and
two Europa II firings (F11 and F 12) from the
Guiana range in October 1971 and March 1g72,
was confirred.
The Europa I/II constr:uction prograrnme
and the relevant scale of contributions were
approved. This programme provides for four
launehers after FI2, together with the strict
minimum of initial mea^sunes for the possible
construetion of two further launchery f,'l? and
x'18.
The Council also approved the pr€ramme
for the Europa III preparatory phase whose
funding is now assured for 1971.
Aclministratively, a new strueture for the
organisation for 1971 was approved within the
Iimits of personnel strength for 1gT0. Thig
represents a transitional phare towards a lg72
structure adapted to suit future activities.
The next meeting of tho Council will be
held in principle on 26th January LgZ1.
Sowu: ELDO doournent I(70)6.
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9L Commuttqilpublld d t'tcsue debrdunlon
du Corcell ds Mintstrq du CE.C.LE.S.
d Porls
78 ddcembrc 1970
IJe Conseil de I'ELDO a tenu sa 47" session
d, Neuilly les 17 et 18 dGcembre 1970 sous la pr6-
sidence du g6n6ral Aubiniire.
I-,a discussion a port6 essentiellement sur
l'examen du budget 1971. Celui-ci s'6ldve i
88 millions d'u.c. en cr6dits d'engagement et
7l millions d'u.c. en cr6dits de paiement (1 mil-
Iion d'unit6s de compte : 1 million de dollars).
Ire nouveau plan T11 du programme de
dEveloppement en eours, plan qui pr6voit des tra-
valDr pour les essais avec un engin de r6f6rence
multi-6tages et deux tirs d'Europa II (F 11 et
X'12) e partir de la base de Guyane en octobre
1971 et mars 1972, a 6t6 confirmE.
Le programme de construction Europa III
et la el6 de r6partition cornespondante ont 6t6
approuv6s. Ce programme porte sur quatre lan-
ceurs, apr0s F12, et tient compte des premi0res
mesures strictement nGcessaires i la rdalisotion
6ventuelle tle deux autreg lanceurs, f,'17 et X'18.
Le Conseil a dgalement approuv6 le pro-
gramme concernant la phase pr6paratoire Eu-
ropa III dont Ie finaneement en 1971 esb assur6.
Sur le plan administratif, une nouvelle
strueture de lbrganisation pour 7971 a 6tA
approuv6e dans les limites numdriques de 1970.
Elle correspond i, une phase de transition vers
une strueture 1972 adapt6e aux activit6s futures.
Ira proehaine r6union du Conseil a 6t6 fix6e,
en principe, au 26 janvier 1971.
Bource: Note d'information C.E.O.L.E.S. I (70) 6.
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